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ACADEMIC VICE PRESIDENT
E a r l  C. Lory
As a  r e s u l t  o f  th e  u n fo r tu n a te  d ea th  o f  Dr. Lawrence G ale ,
I  was a s s ig n e d  th e  d u t ie s  o f  A ctin g  Academic V ice P re s id e n t  on 
th e  f i r s t  o f  S ep tem ber, 1968. In  l a t e  Septem ber P re s id e n t  P a n tz e r  
o u t l in e d  i n  a  d i r e c t iv e  th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  th e  a d m in is t r a t iv e 1 
p e r s o n n e l ,  and t o  th e  Academic Vice P re s id e n t  a s s ig n e d  th e  r e s p o n s i­
b i l i t i e s  o f  academ ic d e p a r tm e n ts , th e  L ib r a ry ,  th e  Computer C e n te r ,  
Summer S e s s io n ,  E x ten s io n  and C o n tinu ing  E d u c a tio n , and o th e r  
m a t te r s  p e r ta in in g  m a in ly  t o  th e  academ ic program .
D uring th e  f a l l  q u a r te r  th e  m a jo r a c t i v i t y  o f  th e  Academic 
V ice P r e s i d e n t 's  o f f i c e  co n ce rn ed  f a c u l ty  p rom otions and s a l a r i e s  
f o r  1 968 -69 . F o llow ing  th e  p ro c e d u re s  as s e t  o u t i n  th e  P o lic y  
and P ro c e d u re s  f o r  F a c u lty  A dvancem ent, recom m endations were 
o b ta in e d  from  a l l  d epartm en t chairm en o r  deans f o r  norm al advance­
m e n t, p ro m o tio n , m e r i t ,  and advanced p ro g re s s io n  f o r  members o f  
t h e i r  r e s p e c t iv e  s t a f f s .  These w ere c o l le c t e d  and r e f e r r e d  t o  
th e  S a la ry  and P rom otions Committee f o r  a c t io n ,  and as ag reed  t o  
by th e  Academic Vice P re s id e n t  and th e  S a la ry  and P rom otions 
C om m ittee, an in d e p en d en t recom m endation was th e n  made by th e  
Academic V ice P r e s id e n t ,  f o r  n o rm a l, p ro m o tio n , m e r i t ,  and a l ig n ­
m ent changes f o r  th e  f a c ia l ty . T h e se , in  t u r n ,  w ere c o l l e c t e d ,  
and th e  recom m endations o f  th e  departm en t ch a irm en , d e a n s ,
Review C om m ittee, and th e  Academic V ice P re s id e n t  w ere fo rw arded  
t o  th e  P r e s id e n t  f o r  f i n a l  a c t io n .
D uring  th e  f a l l  q u a r t e r  an assessm en t was a l s o  made o f  
re q u ire m e n ts  f o r  new s t a f f  f o r  th e  1968-69  academ ic y e a r ;
" h u n tin g  l i c e n s e s "  w ere g iv e n  t o  th o s e  d epartm en ts  in  w hich i t  
was f e l t  t h a t  a d d i t io n a l  s t a f f  members w ere n e c e s s a ry ,  so  t h a t  
a c t iv e  r e c ru i tm e n t  m igh t b e g in  as  soon as p o s s ib le .  An e a r ly  
s e a rc h  f o r  new academ ic p e rs o n n e l was n e c e ssa ry  due t o  th e  
c o n s id e ra b le  number o f  a d m in is t r a t iv e  p e rs o n n e l t h a t  w ere n eed e d , 
in  p a r t i c u l a r ,  new chairm en in  th e  D epartm ents o f  G eology, 
A n th ro p o lo g y , and Home Econom ics.
One d i f f i c u l t y  in  t h e  r e c r u i t i n g  o f  new s t a f f  h as  been  th e  
h ig h  p e rc e n ta g e  o f  f a c u l ty  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  M ontana w ith  th e  
ra n k  o f  P r o f e s s o r  o r  A ss o c ia te  P ro fe s s o r .  A ttem pts w ere th u s  
made t o  encou rage  th e  a t ta in m e n t  o f  s t a f f  a t  th e  lo w er l e v e l s  so 
as t o  a v o id  f u r th e r  d is r u p t io n  o f  th e  r e l a t i v e l y  h ig h  p e rc e n ta g e  
o f  t h e  u p p e r  ra n k s . T h is  has n o t been co m p le te ly  s u c c e s s f u l .
A seco n d  problem  o f  r e c ru i tm e n t  has been th e  in c re a s e d  s a l a r i e s  
t h a t  a re  n e c e s s a ry  in  c e r t a i n  a re a s  t o  a t t r a c t  p e r s o n n e l  t o  th e  
U n iv e r s i ty .  Due t o  th e  academ ic m arket s a l a r i e s  have had  t o  be 
in  e x c e s s  o f  ou r norm al a v e ra g e s ; th e r e f o r e  th e r e  i s  an in c re a s e  
in  t h e  average o f  th e  s a l a r i e s  p a id  th e  low er ra n k s .
As Chairman o f  th e  C urricu lum  Com m ittee, th e  Academic Vice
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P r e s id e n t  had  th e  r e s p o n s ib i l i t y  o f  rev ie w in g  th e  numerous 
r e q u e s ts  and  changes t h a t  w ere p ro p o sed  t o  th e  Committee f o r  
th e  n e x t academ ic y e a r .  I t  was hoped t h a t  n o t o n ly  new co u rse s  
b u t  new program s as w e ll  m ight be h e ld  t o  a  minimum. T h is  p ro v ed  
t o  b e  im p o s s ib le ,  and a  t o t a l  o f  1^7 new co u rse s  and e ig h t  new 
program s w ere recommended t o  th e  S en a te  f o r  th e  fo llo w in g  academ ic 
y e a r .
As Chairman o f  t h e  subcom m ittee on e x c e p tio n s  t o  f a c u l ty  
r u l e s ,  th e  Academic Vice P re s id e n t  had  f u r t h e r  r e s p o n s ib i l i t y .  
P roblem s developed  in  th e  la rg e  number o f  p e t i t i o n s  f o r  
d rops and adds a f t e r  th e  norm al c lo s in g  p e r io d .  I t  i s  now 
f e l t  t h a t  some new p ro ced u re  m ust be fo llo w ed  in  o rd e r  to  
m inim ize th e  number o f  th e s e  ch an g es. A pprox im ately  80 p e t i t i o n s  
f o r  each  q u a r te r  w ere rev iew ed  by th e  com m ittee. M easures f o r  
d e c re a s in g  t h i s  number have been  d is c u s s e d  w ith  th e  R e g i s t r a r ,  
and i t  i s  hoped t h a t  n ex t y e a r  we may be a b le  t o  a l l e v i a t e  t h i s  
p roblem  t o  seme e x te n t .
The problem  o f  f a c u l ty  a d v is e r s  f o r  s tu d e n ts  was a lso  
c o n s id e re d  by th e  same subcom m ittee. In  th e  n e x t academ ic y e a r  
i t  w ould be h ig h ly  d e s i r a b le  t o  make some change in  th e  a d v is in g  
sy stem . Many s tu d e n ts  f e e l  t h a t  th e  p r e s e n t  system  i s  i n e f f i c i e n t  
in  t h a t  th e y  a re  a n a b le  t o  f in d  t h e i r  a d v is e r s  and a re  n o t 
o b ta in in g  th e  p ro p e r  a d v ic e  on c o u rse s  t h a t  a re  r e q u ir e d  o f  
them . A s u g g e s tio n  w orthy  o f  c o n s id e ra t io n  would be th e  e l im i­
n a t io n  o f  a d v is e r s  f o r  ju n io r s  and s e n i o r s , o th e r  th a n  in fo rm a l 
a d v is in g  i n  t h e i r  m a jo r d e p a r tm e n ts , and a  l im i t e d  assignm ent 
o f  a d v is e r s  t o  freshm en and sophom ores o n ly . T h is  m a t te r  i s  to  
be c o n s id e re d  e a r l y  n e x t f a l l .
D uring th e  y e a r  a  number o f  r e p o r ts  w ere made t o  th e  Academic 
V ice P re s id e n t  o f  a  la c k  o f  academ ic r e s p o n s i b i l i t y  by some o f  
th e  f a c i l i t y ,  nam ely , in  two s p e c i f i c  a r e a s ,  f i r s t ,  g iv in g  e a r ly  
ex am in a tio n s  b e fo re  th e  f i n a l  exam week i n  c o n t r a d ic t io n  t o  a 
p u b lish e d  p o l ic y  o f  th e  F a c u lty  S en a te  t h a t  e a r l y  exams a re  n o t 
a llo w ed , and seco n d , th e  te n d en cy  o f  c e r t a in  yo u n g er i n s t r u c to r s  
t o  f a i l  t o  m eet c l a s s e s  a t  d e s ig n a te d  h o u rs  w ith o u t s u f f i c i e n t  
re a so n  f o r  th e s e  a b se n c e s . I t  i s  p la n n e d  t o  b r in g  b o th  o f  th e s e  
problem s t o  th e  a t t e n t i o n  o f  th e  Budget and P o lic y  C anm ittee and 
t o  th e  F a c u lty  S e n a te . H o p e fu lly , some a c t io n  t o  c o r r e c t  th e s e  
e r r o r s  can be ta k e n  n e x t y e a r .
A nother o b s e rv a tio n  h as  been  o f  th e  la c k  o f  s u f f i c i e n t  
i n s t i t u t i o n a l  r e s e a r c h .  A more s u b s ta n t iv e  e s t im a te  o f  th e  needs 
f o r  new s t a f f  p e rs o n n e l i n  th e  v a r io u s  departm en ts  co u ld  be 
m ade, b a sed  on th e  a c tu a l  number o f  s tu d e n t s ,  m a jo rs ,  g ra d u a te  
s tu d e n t s ,  and te a c h in g  lo a d s ,  r a t h e r  th a n  th e  p re s e n t  s u b je c t iv e  
e s t im a te .  Such i n s t i t u t i o n a l  r e s e a rc h  can be i n i t i a t e d  in  th e  
ccming y e a r  t o  a s s u re  more a c c u ra te  p r e d ic t io n s  and d e f in i t i o n s .
I t  w i l l  a l s o  f a c i l i t a t e  th e  d is c u s s io n  d u r in g  b u d g e t co n fe ren c es  
con ce rn in g  new s t a f f ,  and  i t  w i l l  im prove o u r  r e c r u i t i n g  te c h n iq u e s .
In  th e  o p in io n  o f  th e  A cting  Academic V ice P r e s id e n t  t h i s  
h as  been a  s u c c e s s f u l  y e a r ,  w ith  no m a jo r  d i f f i c u l t i e s  a r i s in g  
i n  th e  academ ic p ro c e s s  o r  w ith  th e  f a c u l ty .  U n iv e r s i ty  f a c u l ty
7 -
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i s  e x tre m e ly  aware o f  many problem s o f  h ig h e r  e d u c a t io n ,  b u t 
seems in c l in e d  t o  work them  o u t w ith  th e  A d m in is tra tio n  r a th e r  
th a n  t o  p r e s e n t  them as  c o m p lic a tio n s  r e q u ir in g  u n u su a l a c t io n .
I t  h as  been  v e ry  rew ard in g  f o r  th e  A ctin g  Academic Vice 
P r e s id e n t  t o  have w orked w ith  P re s id e n t  P a n tz e r  and o th e r  members 
o f  th e  a d m in is tr a t io n  and f a c u l ty .  I  w ould l i k e  t o  e x p re s s  my 
a p p r e c ia t io n  t o  th e  p e o p le  who haare made t h i s  y e a r  so p le a s a n t  
a  one in  my academ ic c a r e e r .
3>
ADMINISTRATIVE VICE PRESIDENT
Norman E. T a y lo r
The p a s t  y e a r  has been a  busy and rew ard in g  e x p e r ie n c e . I t  i s  
d i f f i c u l t  to  de term ine  th e  e x te n t  o f  p ro g re s s  and accom plishm ent f o r  
th e  U n iv e r s i ty ;  how ever, a  d e s c r ip t io n  o f  th e  scope  o f my a c t i v i t i e s  
I n d i r e c t l y  may r e f l e c t  some m inor ach iev em en ts .
Broad a d m in is t r a t iv e  r e s p o n s i b i l i t i e s  have in c lu d e d  v a ry in g  
d e g re e s  o f  invo lvem en t i n  such a c t i v i t i e s  as  th e  A d m in is tra tiv e  Coun­
c i l ,  th e  C o u n c il o f  50, th e  G riz z ly  C aravan , th e  Budget Com m ittee, 
Tuesday b r e a k f a s t s ,  and th e  a c t i v i t i e s  a s s o c ia te d  w ith  th e  C o u n c il o f  
P r e s id e n t s  and th e  Board o f  R eg en ts . O ther g e n e ra l  d u t ie s  have 
In c lu d e d  th e  s u p e rv is io n  o f  th e  O ff ic e  o f  S tu d e n t A f f a i r s ,  D ata P ro ­
c e s s in g ,  and o f  r e g i s t r a t i o n  and a d m iss io n s . S p e c i f ic  ass ignm en ts  
have in c lu d e d  th e  D en ta l H ygiene Com m ittee, Ad Hoc R e g is t r a t io n  and 
A dm issions Com m ittee, Ad Hoc R esearch  Com m ittee, Lodge Space P la n ­
n in g  Com m ittee, M ed ica lly  R e la te d  S c ien ce  Com m ittee, and th e  Academic 
V ice P re s id e n t  S c reen in g  Com m ittee.
O th e r i n t e r n a l  aso ignm en ts  have In c lu d e d  p rim ary  r e s p o n s ib i l i t y  
f o r  th e  N orthw est A c c re d i ta t io n  v i s i t ,  Malmstrom A ir  Force Base d e t a i l s  
th e  C e n te r  f o r  Economic E d u c a tio n , and th e  C en te r f o r  N a tu ra l  R esources 
S econdary  r e s p o n s i b i l i t i e s  have developed  from  th e  NCATE v i s i t  and 
c e r t a i n  I s s u e s  a s s o c ia te d  w ith  th e  R eal E s ta te  Commission and th e  
M ontana In su ra n c e  F o u n d a tio n .
S e le c te d  e x t e r n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  have in c lu d e d  th e  r e g io n a l  
m ed ica l group headed  by D r. P a t M cCarthy, C r. B rew er 's  WIQ1E program s, 
S ta te w id e  Com prehensive H e a lth  P la n n in g  [ in  th e  A dvisory  Committee and 
a l s o  th e  E x ec u tiv e  C om m ittee], F e d e ra l -S ta te  r e l a t i o n s ,  and th e  F eder­
a t io n  o f  Rocky M ountain S ta t e s  as D ir e c to r .
As a  r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  U n iv e rs i ty ,  I  have a t te n d e d  UIQiE m eet­
in g s  in  B erk e ley  and D enver, th e  American C o u n c il on E d u ca tio n  m eeting  
i n  W ashington , th e  N a tio n a l  C onference o f  U n iv e rs i ty  R esearch  Adm inis­
t r a t o r s  i n  W ashington . I  have a l s o  a t te n d e d  two com puter c o n fe re n c e s , 
one g iv e n  by P e a t ,  Warwick and M itc h e ll  In  B oston and th e  second a t  
IBM's Homestead in  San J o s e ,  C a l i f o r n ia ,
For one rea so n  o r  a n o th e r  I  have found i t  n e c e s s a ry ,  i f  n o t  d e s i r ­
a b le ,  t o  c o n tin u e  a s s o c ia t io n s  w ith  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  numerous F e d e ra l 
a g e n c ie s  to  a s s i s t  f a c u l ty  members w ith  t h e i r  v a r io u s  p r o j e c t s .  In  th e  
l i g h t  o f  a n t i c ip a te d  a d m in is t r a t iv e  ch an g es, t h i s  sh o u ld  tu rn  o u t t o  be 
a good in v e s tm e n t.
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A t e r t ia r y  but in t e r e s t in g  r e s p o n s ib i l i t y  has been to  welcome cer ­
ta in  groups to  the campus and to  ta lk  b efore  variou s o rg a n isa tio n s  
in c lu d in g  Montana City-County o f f i c i a l s  a t  Y ellow  Bay, U n iv ers ity  o f  
Montana housem others, The K iln  Drying I n s t i t u t e ,  Sigma X i, th e MEA 
C on v en tio n , and the M issoula Roundtable.
The bulk o f  ay tim e has been spent in  a tten d in g  m eetin gs, ta lk in g  
w ith  v i s i t o r s ,  cand idates and sa lesm en , rev iew in g  co n tr a c ts  and o th er  
p ap ers, answering correspondence, a tten d in g  d e d ic a t io n s , and serv in g  
as a  sounding board fo r  fa c u lty  and o th er  em ployees.
To r e p e a t, i t  has been a year o f  g rea t v a r ie ty  and e x c e l le n t  
tr a in in g .  I f  th ere  has been p ro g ress , i t  w i l l  have been due to  the 
very a b le  p eop le  working w ith  n e.
O
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BUSINESS MANAGER AND CONTROLLER
C alvin L . M urphy
The 1967-68 A nnual R ep o rt is  re sp e c tfu lly  subm itted  a s  follows:
T h e  s e rv ic e s  re n d e re d  by  th e  B usiness O ffice a r e  su b stan tia lly  the  sam e 
a s  in  p r io r  y e a r s .  T he b ro a d , g e n e ra l a re a  functions of th e  o ffice a r e  acco u n t­
ing; bookkeeping se rv ic e ; b u d g e ta ry  con tro l; budget and f is c a l r e p o r ts ;  ch a rg e  
and co llec tio n  of fe e s  and su n d ry  ite m s ; re c e ip ts  and d isb u rse m e n ts  of m oney 
fo r  lo c a l accoun ts; p re p a ra tio n  of re q u is itio n s  fo r  th e  S ta te  P u rch as in g  D e p a r t­
m en t and a sse m b lin g  of in fo rm atio n  re la tin g  to  pu rch asin g ; p ro c e s s in g  invoices 
fo r  paym ent; including  th e  p re p a ra t io n  of c la im ; tra n s m is s io n  of w a rra n ts ; 
p re p a ra tio n  of p a y ro ll and p ay ro ll r e c o rd s  and re la te d  em ployee re p o r ts  and 
ta x  re q u ire m e n ts  and o th e r B usiness O ffice  re p o r ts  as  re q u ire d  by th e  operation  
of th e  U n iv e rs ity  of M ontana. T he B usiness O ffice  s ta ff  and th e  B usiness M anager 
have a  b ro ad  con tact w ith  th e  facu lty , s ta ff , s tu d en ts  and th e  g en era l pub lic  in 
c a r ry in g  on th e  b u s in e ss  a f fa ir s  of th e  U n iv e rs ity . T he d u tie s  of th e  s ta ff  of the  
B usiness O ffice  a r e  v a r ie d , m any and include such  im p o rtan t m a tte rs  a s  g en era l 
budgets; studen t sch o la rsh ip s ; studen t loans; fee  a s s e s sm e n ts ;  d ep artm en t 
s ta ff  re q u e s t fo rm s  and m a te r ia l ;  d isb u rse m e n t of w a rra n ts ,  checks and p ay ­
r o l l  paym en ts; co llec tio n  of cash ; d ep o sits  and re c e ip ts ;  f ilin g  of daily  re p o r ts  
and ac tin g  g en e ra lly  a s  th e  in fo rm atio n  b u reau  re la tin g  to  th e  b u s in e ss  opera tion  
of th e  U n iv e rs ity .
T h e re  con tinues to  b e  an  in c re a se d  vo lum e of b u s in e ss  in  a l l  a r e a s  of 
s e rv ic e  p e rfo rm e d  by th e  B usiness O ffice . T h is  is  p a r tic u la r ly  t r u e  in the  
S ch o la rsh ip s  and L oan a r e a s ,  N on-academ ic re c o rd  keep ing  and R e se a rc h  w o rk ­
load  and th e  P ay ro ll p ro c e s s in g . Ju st to  give you an id ea  of th e  volum e of w ork 
th a t w ent th rough  th e  B usiness O ffice  fo r  th e  p e rio d  July 1, 1967 to  May 31, 1968, 
w e w ro te  89, 534 re c e ip ts  to ta lin g  $15 ,116; w e issu ed  29 ,810  checks in  th e  am ount 
of $1 9 ,7 7 1 ,6 7 0 ; p ro c e s se d  27 ,202  c la im s  to ta lin g  $ 1 9 ,2 4 8 ,0 1 8  and is su e d  4 ,845  
W 2 fo rm s  to  em ployees of th e  U n iv e rs ity . In  add ition  to  th is  th e  d e ta il r e q u ire ­
m en ts  and p ro c e d u re s  e s ta b lish e d  by  th e  c e n tra l S ta te  C o n tro l le r 's  O ffice a re  
beco m in g  v e ry  b u rd en so m e and encum bering  and d u rin g  th e  p a s t y e a r  w e have 
had  to  re v is e  s e v e ra l of o u r p ro c e d u re s  in  o rd e r  to  acco m o d ate  th e  in form ation  
th a t they  now d e s ir e  fo r  accoun ting  a t th e  S ta te  lev e l. T h e re  is  a  f e a r  on the  
B usiness M an ag e r 's  p a r t  th a t they  a r e  try in g  to  c e n tra liz e  m o re  and m o re  of 
th e  b u s in e ss  o p era tio n  of th e  U n iv e rs ity  a t th e  S ta te  C ap ito l lev e l.
T he s ta f f  of th e  B usiness O ffice is  su b stan tia lly  th e  sa m e  a s  i t  w as a  
y e a r  ago, how ever, th e  w o rk  load  h as  in c re a se d  to  a  po in t w h e re  a t th e  p re se n t 
tim e  w e h av e  a  study underw ay in  w hich  w e w ill m ake re v is io n s  fo r  ou r o p e r ­
a tin g  p ro c e d u re  and in  a l l  p ro b ab ility  a sk  fo r  add itional he lp  to  continue to 
s e rv e  th e  U n iv e rs ity  in th e  b u s in e s s  a re a .  T he B usiness M anager s e rv e s  on
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th e  fo llow ing cam pus co m m ittees : S e c re ta ry  - T r e a s u r e r  of th e  A sso c ia ted  
S tuden ts ' S to re  B oard of D ire c to rs ; T r e a s u r e r  of th e  U n iv e rs ity  of M ontana 
Foundation  B oard; T r e a s u r e r  of th e  U n iv e rs ity  of M ontana A lum ni A sso c ia ­
tion  B oard; T r e a s u r e r  of th e  B oard of T ru s te e s  of th e  A ffilia ted  School of 
R elig ion  and a  m e m b er of th e  M ontana U n iv e rs ity  S y s te m 's  F acu lty  Benefits 
C o m m ittee . T h e  B usiness M anager ia  a lso  C h a irm an  of th e  B usiness 
M a n a g e rs ' A sso c ia tio n  of th e  M ontana U n iv e rs ity  S ystem  and h as  m ade 
s e v e ra l  t r ip s  fo r  th is  a sso c ia tio n  a s  w ell a s  accom panying  th e  P re s id en t of 
th e  U n iv e rs ity  to  th e  P re s id e n ts ' Council m ee tin g  and S ta te  Board of R egents 
m ee tin g s .
As th e  p ra c t ic e  h as  b een  in p a s t y e a r s ,  th e  C o n tro lle r ’s  F inanc ia l 
R ep o rt w as pub lished  in  July of 1968 fo r  th e  f is c a l  y e a r  ending June 30, 1967. 
W hile th is  r e p o r t  i s  la te  th is  y e a r  due to  th e  e x tra  c u r re n t  w ork  load of the  
B usiness O ffice , th is  re p o r t  can  s t i l l  b e  m o st help fu l a s  a  p e rm an en t financ ia l 
r e c o rd  as  w ell a s  p rov id ing  an  aud it b a s is  f o r  any au d ito rs  w e e n te r ta in  at 
th e  U n iv e rs ity  in  th e  fu tu re . A s noted in  th e  A nnual R ep o rt a  y e a r  ago, the 
m a in  ite m  to  b e  re so lv e d  in  th e  n e a r  fu tu re  is  tha t of sp ace . T he p ro cu rem en t 
of add itional sp ace  fo r  th e  B usiness O ffice o p e ra tio n  is  a lm o s t a n e c e ss ity  if 
th e  o ffice  is  to  continue to  s e rv e  th e  U n iv e rs ity  in  th e  m ost effic ien t and 
econom ica l w ay. T h e  s ta ffin g  of th e  B usiness O ffice a t th e  p re s e n t tim e  is  
som ew hat lim ited  by th e  sp ace  av a ilab le  fo r  s ta ff  peop le , how ever, w e have 
added s e v e ra l  peop le  to  the  c le r ic a l  s ta ff  on a  te m p o ra ry  b a s is  in o rd e r  to  
a lliv ia te  th e  w o rk -lo ad  th a t h as  p iled  up d u rin g  th e  p a s t f is c a l y e a r  and in 
a l l  p ro b ab ility  th e re  w ill b e  re q u e s ts  fro m  th e  B usiness M anager fo r  ad d itio n ­
a l  s ta f f  d u rin g  th e  ensu ing  y e a r .
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ANNUAL DESCRIPTIVE REPO RT
Leo Sm ith, R e g is tra r  
June  7, 1968
M ajo r s ta t is t ic a l  r e p o r ts  fo r each  q u a r te r  a r e  tu rn ed  in  on a  p re -d e te rm in e d  
schedule . T h is  re p o r t  c o v e rs  o th e r  typesof in fo rm atio n  and is  m o re  g e n e ra lly  d e sc rip tiv e .
CORRESPONDENCE. T he th r e e  m onth  sp o t check  ag a in  show s a  s lig h t d e­
c r e a s e  in co rre sp o n d en ce , bu t o v e ra ll e n ro llm e n t w as 386 la rg e r  than fo r  1966, ind icating  
th a t the  load h as  sh ifted  to  o th e r  m onths, o r  the  num ber of p ie c e s  of m a il p e r  s tuden t 
d e c re a se d . Due to  the  sh iftin g  p a tte rn  of o p e ra tio n , th is  p h ase  of the  r e o o r t  w ill be sh ifted
F a ll Q u a rte r  
G ro ss  E n ro llm en t
6,471 
6,085 
6,013 
5 ,389
T o ta l: 12-m onth  p e r io d  (June 1, 1967-M ay 31, 1968) 30 ,616  le t te r s ,  4 ,5 1 3  c a rd s .
* L a rg e r  nu m b er of c a rd s  than  u su a l f r o m  s tu d e n ts  n o tify in g  th e  R e g i s t r a r 's  
O ffice of t h e i r  p lan s  fo r r e tu rn in g  ( o r  not) f a l l  q u a r te r  1968.
ADMISSIONS. M r. A n d e rso n 's  r e p o r t  is  a ttached .
REGISTRATION. S im plification  in te rm s  of n u m b er of c a rd s  and the  p ro c e s s  i ts e lf  
h as  ap p ro ach ed  th e  po in t of d im in ish in g  r e tu r n s  . The "open" re g is t ra t io n s  a ttem p ted  
th is  y e a r  w e re  q u ite  su c c e s s fu l, bu t so m e m o d ifica tio n s  m u s t b e  m ade o r  th e  U n iv e rs ity  
w ill en co u n te r in su rm o u n tab le  budget and sta ffing  p ro b le m s  in  som e a r e a s  in  th e  fu tu re . 
F o r  exam ple , one d e p a rtm e n t w ish es  to o ffe r a  c o u rse  ev e ry  q u a r te r  w hich is  now offered  
only sp rin g  q u a r te r .  H ow ever, if  th is  i s  done re s tr ic t io n s  would have to  be m ade on the 
en ro llm e n ts  fa ll and w in te r  q u a r te r s  w ith  a l l  c o m e rs  taken  c a re  of sp rin g  q u a r te r  o r  the 
d ep artm en t could develop a  r a th e r  g ro s s  m a ld is tr ib u tio n  of load o v er th e  acad em ic  y e a r .
C la ss  sch ed u le s  have b een  p r in te d  th e  p a s t  th r e e  y e a r s  w ith  4-digit- ca ll n u m b ers  
p rece d in g  each  c o u rse  and  sec tio n  (see  append ix  A). T he p ro g ra m  w ork  s h e e t fo r  the 
s tu d e n t 's  conven ience and  in fo rm atio n  is  p ro v id ed  a s  a  p a r t  of th e  c la s s  schedu le  (see  
appendix  B). Two c o u rs e s  a r e  l is te d  on the s tu d en t w ork  sh ee t p ro g ra m  fro m  the  c la s s
o v e r to  an  annual n u m b er a s  is  ind ica ted  below  th e  sp o t check.
M arch  Ap r i l  May
L e tte rs C ard s L e tte rs C ard s L e tte rs C ard s
1968 2,526 279 2,450 255 2, 884 1, 651
1967 2, 958 167 2,814 177 3, 130 246
1966 3,388 220 2,959 143 3, 122 179
1965 3, 280 240 2,792 263 3, 007 . 220
1964 2, 585 194 2,525 340 2,508 409
schedule to in d ica te  how th e s e  a r e  pu t down. The p ro g ra m  w ork  sh e e t i s  checked w ith 
the  s tu d en t 's  a d v is e r  a f te r  w hich the  p ro g ra m  is  cop ied  onto the  p ro g ra m  re q u e s t c a rd  
(see  the  f i r s t  c a rd  u n d e r appendix  C). T he o ther 2 e s s e n tia l  c a rd s  fo r the R e g is t r a r 's  
O ffice a re  in d ica ted  in  appendix  C and include the s ta t is t ic a l  in fo rm atio n  c a rd  from  w hich 
th e  s tu d e n t 's  s ta t is t ic a l  f i le  is  k ep t up to  d a te  and the  lo c a l a d d re s s  ca rd .
O ther c a rd s  a r e  p ro v id ed  in the  p ack e t fo r  the conveni encc of studen ts, 
such  a s  the re p e titio n  of c o u rs e  c a rd  w hich is  u sed  only by s tu d en ts  rep ea tin g  c o u rse s , 
o r  fo r  o ther s e rv ic e s  such  a s  tra f f ic  s e c u r ity , b lue c ro s s ,  and so  fo rth . The m a jo r 
d ifficu ltie s  w ith  th e  r e g is tra t io n  p ro c e s s  a s  such  seem  to com e from  studen t ina tten tion  
to  d e t a i l ,  w hich r e s u l t s  in e r r o r s  such  a s  tra n sp o s itio n  of c a ll n u m b ers , r a th e r  
than  from  the n a tu re  of the  p ro c e s s .
A sm all ad  hoc co m m ittee  on re g is tra tio n  (L eonard  L ew is, Cal M urphy and Leo 
Smith) has b een  m ee tin g  re g u la r ly  to co n s id e r w hat changes in  "h a rd w a re "  and  p ro c e s s e s  
m ig h t be m o st b en e fic ia l. Scanning equ ipm en t o r m a rk  sensing ,w ould  be d e s ira b le  fo r  
loading  studen t in fo rm a tio n  onto  d is c s  and ta p e s . A la rg e  in c re a s e  in  co m p u ter capac ity  
w ould be n e c e s s a ry  if  th e  in s titu tio n  is  to  s e r io u s ly  co n s id e r  sec tio n iz in g  by com puter.
A "p ipe line"  to  la rg e  c o m p u te rs  in th e  a r e a  such a s  the  67 a t  W ashington S tate U n iv e rs ity  
in  P u llm an , o r  the  s ig m a -7  in  B ozem an m ight be co n s id e re d  an  a n sw e r to  the  p ro b lem  
of com pu ter capacity . H ow ever, th e re  a r e  m any d isad v an tag es  to th is  type of opera tion  
and th e re  m ight not be com p atab ility  betw een our p ro g ra m s  and th e  p ro g ra m s  and p ro c e s s e s  
on the  o th e r co m p u te rs .
Advance r e g is t ra t io n s  fo r  w in te r  and sp rin g  q u a r te r s  have b een  effec tive , but 
have c re a te d  p ro b le m s . T h e re  is  inadequate  opportunity  to  co n tro l sec tio n  s iz e  and to 
a d ju s t o fferings d u rin g  th e  p ro c e s s .  Section con tro l by d e p a rtm e n ts  would be d e s ira b le , 
b u t d ep artm en ts  in d ica te  g e n e ra lly  th a t s ta f f  and sp ace  a r e  inadequate  fo r  th is  in  th e  m idd le
of a  q u a rte r . T h is  p o ss ib ili ty  w ill b e  ex p lo red  fu r th e r .
Q u a r te rs A dvance T otal % R e g is te re d
R eg is tra tio n E n ro llm en t in A dvance
W in ter 66 4 ,0 7 3 5, 738 71. 0
W in te r 67 4 ,0 3 8 5 ,7 0 9 70. 7
W in ter 68 4 , 066 6, 242 65. 0
Spring 66 3 ,7 3 1 5 ,108 73. 0
Spring 67 3 ,908 5, 355 72. 9
Spring  68 3 ,727 5,885 63.0
It should b e  no ted  th a t th e  tim e  fo r  advance r e g is tra t io n  fo r  sp r in g  q u a r te r ,  1968, 
w as cu t to 7 days a s  a g a in s t 8 1 /2  days la s t  y e a r  w ith 8 1 /2  days cov erin g  a  2 w eek and 1 
day p e rio d  w ith  2 w eekends involved. A rran g em en ts  fo r  paym ent of fee s  in  advance on the 
p a r t  of s tuden ts  did not s e e m  to  w ork  ou t well th is  y e a r .  S tudents d e lib e ra te ly  c a r ry  th e ir  
p a c k e ts  around fo r  s e v e ra l  w eeks a t  t im e s  in o rd e r  to  d e fe r  p aym en t of th e i r  fe e s . They 
a tten d  c la s s e s  d u rin g  th e s e  p e r io d s  and the  in s tru c to r  u su a lly  d o e sn 't  g e t a round  to  checking 
h is  ro l ls  and in so m e  c a s e s  even  if  they  do, they d o n 't m ake it  sp ec ific  th a t the s tu d en t m u st 
b e  added o ffic ia lly  to  h is  c la s s  l i s t  in  o rd e r  to  be re g is te re d .
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A li t t le  t ig h te r  c o n tro l on the nu m b er of c r e d i ts  fo r  w hich a  s tu d en t r e g is te r s  
th rough  the  u se  of "o v e rlo a d  c a rd s "  h as  m ade som e d e s ira b le  r e s tr ic t io n  in the  tendancy 
on the  p a r t  of s tu d en ts  to  "shop"  fo r  c o u rs e s  by sign ing  up fo r  25 o r  30 c re d i ts ,  a ttend ing  
enough c la s s e s  to know w h eth er o r no t they w ant to  continue and then  dropping  p a r t  of th e ir  
load. T h ese  c a rd s  a r e  is s u e d  only by D eans and D epartm en t Chai rm an .
O
RECORDS. M agnetic  tape has m ade p o s s ib le  the s t a r t  of studen t re c o rd s  
a c c u m u la tio n  w hich  w ill p ro v id e  m ean s  of r e t r ie v a l  of studen t d a ta  in fo rm  of p r in t ­
ou ts to  re m in d  i ndi vi d u a ls  of th e ir  s ta tu s  r e la t in g  t o  g rad u a tio n  ( c r e d i ts  and g ra d e -  
p o in t a v e ra g e s  in to ta l and  in m a jo r  f ie ld s ,  c o u rs e s  in G roup R e q u ire m e n ts) . I t  
is  hoped t  o b e  ab le  to  s i  m plify som ew hat th e  long and tim e-co n su m in g  app l ica tio n s  
fo r  d e g re e s  now u sed . F o rm s  and the p ro c e s s  grow  in p ro p o rtio n  to  the  man}' 
changes in  re q u ire m e n ts ,  d ead lin es  and cutoff lim its . The la rg e  num ber and  f r e ­
quency of nu m b er changes tend  to  m ake such  c o m p u te riz in g  unp ro fitab le  (e x c e ss iv e  
tim e  to  m odi fy o r  re w r ite  p ro g ra m s ) .
A t th e  end of eac h  q u a r te r ,  a l l  s tu d en t re c o rd s  fo r  th o se  not re tu rn in g  th e  next 
q u a r te r  a r e  m ic ro f ilm e d  and the  m ic ro film  is  p laced  in the  v au lt in  the  fie ld  house fo r 
s e c u r ity . I t  w ould b e  d e s ira b le  to  m ic ro f ilm  each  c u r re n t  file  a t  the  c lo se  of each  q u a r te r  
s in c e  on th e  p re s e n t  o p e ra tio n , the  c u r re n t  f ile  i s  no t on film  fo r  s e c u r ity  p u rp o ses .
GRADUATION. (Sum m ary of d e g re e s  g ran ted )
B ach e lo rs  M a s te r s  L. L. B. D o cto r- H onorary  T o ta l A utum n Q u a rte r
_____________________________ J .  D. a te s____________________________G ro ss  E n ro llm en t
1967-68 981 213 34 15 0 1 ,243 6 ,471
1966-67 940 195 35 17 1 1 ,188 6,085
1965-66 909 163 32 4 3 1 ,111  6,013
1964-65 826 170 4 0 1,000 5 ,389
1963-64 750 145 4 2 901 4 ,8 2 4
A ddition of a  c a rd  fo r  s e n io rs  to th e  p ack e t req u es tin g  th a t they  f ile  th e ir  in ten t 
on g rad u a tio n  w ell in  advance w as not pu t in to  e ffec t fa ll q u a r te r  a s  an tic ip a ted  s in ce  som e 
ex p erim en tin g  w ill b e  done w ith  th e  accu m u la ted  r e c o rd  in fo rm atio n  on ta p e s  to  se e  if  an 
IBM p rin to u t m ay  b e  se n t to s e n io rs , ind ica ting  a t  a  g iven tim e  th e ir  to ta l c r e d i ts  and g rad e  
p o in ts  and th e i r  to ta l c r e d i ts  and  g ra d e  p o in ts  in  th e ir  m a jo r  fie ld . F e a s ib ility  of try ing  
to  p ro g ra m  p ro g re s s  tow ard  s a tis fy in g  g roup  re q u ire m e n ts  is  not good (too  few 
p e o p le  u n d e rs tan d  the  p re s e n t  group re q u ire m e n ts , too m any o p tio n s , too  m any 
and too freq u en t ch anges). __________
Of th e  617 s p r in g  q u a r te r  s e n io rs , 30 a r e  e lig ib le  fo r h igh h o n o rs , bu t 2 d id  not take 
th e  h igh h o n o rs  ex am in a tio n  and 4 fa iled  the exam ination . T he 24 rece iv in g  high honors 
c o m p a re s  to  16 l a s t  sp r in g  (18 w e re  e lig ib le  and 2 d id  not tak e  the  ex am in a tio n ). N inety- 
n ine s e n io rs  (65 la s t  y e a r)  a r e  e lig ib le  fo r  h o n o rs .
A t th is  tim e , 682 can d id a les  should a tten d  com m encem en t e x e rc is e s  (co m ­
p a re d  to 664 la s t  s p r in g ) . A bsen tee  g rad u a tio n  p e titio n s  to -d a te  a r e  36 fo r b a c h e lo r 's  
d e g re e s  (33  la s t  y e a r)  . F ifte en  m a s te r s  can d id a te s  w ill be a b se n t th is  y e a r  (8  la s t  
y e a r ) .
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G raduation  d e fic ien c ie s  found on se n io r  re c o rd s  when the  fin a l check  on d eg ree  
app lica tions i s  m ade se e m  to c le a r ly  in d ica te  p o s s ib il i t ie s  of "c a su a l"  adv ising  and 
studen t in a tte n tio n  to  ca ta log  re q u ire m e n ts . A b e t te r  check  by stu d en ts  and a d v ise rs  
should be m ade a t  the  end of the  sophom ore y e a r  and s ta r t  of the  se n io r  y e a r .
TRANSCRIPTS:
A v erag e  p e r  m onth T o ta l June 1 A v erag e  Revenue A utum n q u a r te r  
O fficial U nofficial Through May 31 p e r  m onth G ro ss  E n ro llm en t
1967-68 3 ,134  1 ,821  35 ,455 ‘ $631.50 6 ,471
1966-67 1, 161 1 ,528  32 ,281  $692.90 6 ,085
1965-66 1 ,282  1 ,587 34 ,428  $713.00 6,013
1964-65 1 ,116  1 ,874  35 ,880  $653.09 5 ,389
1963-64 1, 160 762 23 ,064  $581.33 4 ,8 2 4
T he X erox  720 w hich re p la c e d  th e  914 w as re p la c e d  w ith X erox  2400, which 
ru n s  m ore  than 3 t im e s  a s  f a s t  a s  the 720, thus fu r th e r  cu tting  down on o p e ra to r  tim e . 
In  addition to the sav ing  of o p e ra to r  tim e , the m e te r  ch a rg e  is  le s s  than  fo r the  720, 
the  p ap e r feed  is  b e t te r  and in g e n e ra l the m ach ine  i s  le s s  p rone  to  tro u b le  than  the  720.
VETERANS RECORDS AND TRAINING. A pprox im ate ly  435 v e te ra n s  and w ar 
o rp h an s w e re  e n ro lle d  th is  y e a r . A ll re q u ire  an e n ro llm e n t c e r tif ic a tio n  a t  the  tim e  
they en ro ll in  th e  fa ll,o n  a  fo rm  in  dup lica te ,w h ich  is  f illed  out in  th e  R e g i s t r a r 's  Office. 
One copy goes to  F o r t  H a rr iso n  in  the c a s e  of v e te ra n s  and  to  S eattle  in th e  c a s e  of the 
w a r  o rphans. The carbon  re m a in s  in the  R e g is t r a r 's  O ffice.
P ro c e s s in g  v e te ra n s  re c o rd s  and tra in in g  i s  the  sam e a s  w as ind icated  
in  the  d e sc r ip tiv e  r e p o r t  la s t  y e a r . I t i s  tim e  consum ing a t  a l l  tim e s  and p a r tic u la r ly  
w hen v e te ra n s  a r e  ju s t  ge tting  s ta r te d  on th e ir  p ro g ra m  s in ce  m any of them  d o n 't re ad  
th e  d ire c tio n s  and th o se  who do, d o n 't follow  them  v e ry  w ell. M rs . L o m m asson  handles 
th is  p ro g ra m  bu t h as  b e e n  ab le  to  d e leg a te  m uch of the  p a p e r  w ork  to a  p a r t - t im e  g ir l .
ACADEMIC STANDARDS OPERATIONS. F a ll  q u a r te r  1967, 106 s tu d en ts  w ere  
dropped  fo r  low g ra d e s  co m p ared  to  71 la s t  y e a r ,  469 co m p ared  to  524 w e re  p la ced  on 
p robation  and  32 co m p ared  to  25 w e re  on continued  p rob a tio n . W in ter 1968, 184 s tuden ts  
w e re  dropped co m p ared  to 241 la s t  y e a r ,  228 w ere  p la ced  on p ro b a tio n  co m p ared  to  188 
la s t  y e a r  and  41 co m p ared  to 50, w e re  on con tinued  p robation . C o m p u te rized  ac tio n s  
on th e  g rad e  s lip s  a r e  double checked  b e fo re  d rop  le t te r s  a r e  se n t out. A lso , a l l  re p e ­
ti tio n s  of c o u rs e s  a r e  ca lc u la te d  a s  p a r t  of the  g ra d e  po in t a v e ra g e  p r io r  to  dropping  a  
student.
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SELECTIVE SERVICE CERTIFICATION. 2 ,480  S elective  S e rv ice  no tification  
c a rd s  w e re  se n t to  d ra f t  b o a rd s  th is  y e a r  a s  co m pared  to  2 ,300  la s t  y e a r . T h is  
involved 4, 960 c a rd s  s in c e  w e send  one and keep one in  ou r f i le s  fo r  r e fe re n c e  and 
p ro o f o r  fo r  fo llow -up  if  needed.
UNIVERSITY CPA COM M ITTEE. D eta il w ork  i s  done by th e  R e g is t r a r 's  
S e c re ta ry , M rs . D ra in . One hundred  and fif ty -e ig h t ap p lica tio n s  w e re  p ro c e sse d  
du ring  the  p a s t  y e a r  (178 la s t  y e a r) . T h ir ty -s ix  c e r t i f ic a te s  (32 la s t  y e a r)  w ere  
o rd e re d  and m a iled  to  th o se  p a ss in g  the  exam inations. F iv e  hundred and n ine ty - 
e igh t CPA R o s te rs  w e re  m a iled  out to  those  who r e g is te r e d  in  the  1968 CPA R o s te r 
(515 la s t  y ea r).
HIGH SCHOOL-COLLEGE RELATIONS. T h is  sp r in g  the  R e g is tra r  p ro v id ed  The 
new c h a irm an  of the  co lleg e  re la tio n s  sec tio n  of th is  co m m ittee  w ith  co n sid e rab le  
h is to r ic a l m a te r ia l  on th e  w hole p ro b lem  of high sch o o l-co lleg e  re la tio n s , going back 
to the  one m illio n  d o lla r  g ra n t  fro m  the  g e n e ra l education  fund w hich re s u lte d  in  the 
" e ig h t-y e a r  study". In M ontana a f te r  co n s id e ra b le  invo lvem ent w ith  the  national 
com m ittee  on th is  topic in  the  AACRAO, the  R e g is t r a r  and K enneth Raw son, then 
p r in c ip a l o f F la th ead  County High School w ere  su c c e ss fu l in  having a  jo in t co m m ittee  
of co llege re p re s e n ta tiv e s  and pub lic  school p e rso n n e l appointed. P r io r  to  the  appoin t­
m en t of th is  co m m ittee  in  1954, the  R e g is tra r  and o th e r  U n iv ers ity  p e rso n n e l had been 
involved in w id e -sp read  co n tac t w ith  M ontana high schoo ls  fo r a  num ber of y e a rs .  The 
jo in t co m m ittee  m e t u su a lly  once o r  tw ice  a  y e a r  to  d is c u s s  com m on p ro b le m s  of high 
schoo ls  and  co lleg es  w hich involve such  to p ics  a s  gu idance p ro g ra m s  in schoo ls  and 
co lleges,chang ing  a d m iss io n  re q u ire m e n ts , g rad in g  sy s te m s , su b jec t m a tte r  a r ticu la tio n , 
s ta te -w id e  te s tin g  p ro g ra m s , how stu d en ts  s e le c t a  co lleg e , p re d ic tin g  su c c e s s  in co llege, 
fa ilu re  in co lleg e , high schoo l t r a n s c r ip ts  and com m on app lica tio n  fo rm s , co llege  
and c a r e e r  p ro g ra m s , im prov ing  the  tra n s itio n  fro m  school to co llege , and v a rio u s  
o th e r  to p ics , a g re e d  upon by th e  jo in t co m m ittee  a s  be in g  tim e ly  and p e rtin en t.
A t an  in fo rm a l m ee tin g  in B ozem an th is  sp r in g  i t  w as recom m ended  th a t th is  
jo in t co m m ittee  b e  appoin ted  ro u tin e ly  each  y e a r  in the  sam e  w ay a s  o th e r  co m m ittees  
w ere  appoin ted  on v a r io u s  co lleg e  cam p u ses  and by th e  school a d m in is tra to rs  s ince  
th e re  h as  been  som e la g  in  the  p a s t in  ge tting  m e m b e rs  designated .
H om er A n d erso n  h a s  been appoin ted  a s  o u r re p re s e n ta tiv e  fro m  the  U n iv e rs ity  
and in  the fu tu re ,r e p o r ts  re g a rd in g  th e se  a c tiv it ie s  should  b e  included  in h is  re p o r t.
MACHINE CHANGE-OVER. A s w as p ro je c te d  in  the  r e p o r t  la s t  y e a r ,  change­
o v er to the 1401 w ith  ta p e s  and d isc  packs h as  been acco m p lish ed  w ith  m inim um  
difficu lty  s in ce  only m in o r  changes w e re  needed  in  m any of th e  p ro g ra m s . One of the 
m a jo r  p ro b le m s  a t p re s e n t  i s  to  g e t su ffic ien t tim e  of p ro g ra m m e rs  to  w r ite  new p ro g ra m s  
in  o rd e r  to t ry  out and  pu t in to  e ffec t new p h a se s  of m ach ine  u se .
CATALOGS. T he R e g is t r a r  han d les  th e  r e g u la r  U n iv e rs ity  ca ta log  and M rs. 
L om m asson  g e ts  out the  su m m e r schedu le  (c a ta lo g ). The f i r s t  20 p ag es  of the 
ca ta lo g  th is  y e a r  w e re  com ple te ly  re -o rg a n iz e d  and  re -e d i te d  w ith  the  a s s is ta n c e  of •
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C hery l H utchinson in  th e  In fo rm ation  S erv ice . T h is  included  in troduction  of b lack ­
face  type fo r  h ead in g s, b e t te r  grouping  of su b je c t m a tte r  u n d er m a jo r  head ings, 
and  som e re -w r it in g  of p a ra g ra p h s  fo r  c la r ity .  C om m ents re c e iv e d  so  f a r  on th is 
sec tio n  a r e  fav o rab le . T im e and budget allow ing, a l l  of the  m a jo r c u r r ic u la r  
sec tio n s  should  b e  c a re fu lly  re -e x a m in e d  and r e -w r i t te n  a s  soon a s  p o ss ib le . T h is  
w ould include p e rh a p s  new sym bo ls  fo r  som e a r e a s ,  som e re -w r it in g  of the e igh t-po in t 
g e n e ra l s ta te m e n ts , re -e d itin g  co u rse  d e sc r ip tio n s  w ith  an  e ffo r t to  have none of them  
m o re  than  20 w o rd s  in  leng th  and p e rh a p s  u se  of e ig h t-p o in t type in th e  d e sc r ip tio n s  ra th e r  
than  s ix -po in t.
T he U n iv e rs ity  p r in t shop h as  p ro v id ed  enough ca ta lo g s  w ith  flex ib le  p la s tic  
b indings fo r  u s e  of th e  facu lty  in  the com ing y e a r . T h e re  is  som e doubt a t  p re s e n t 
w h e th e r th e re  w ill b e  su ffic ien t funds in  the  ca ta log  budget to  pay fo r  th e se , so  the 
R e g is t r a r 's  O ffice m ay have to  tak e  c a re  of th is  th is  y e a r . T h is  should b e  re g u la r ly  
budgeted a s  a  p a r t  of th e  expense  of th e  ca ta lo g  in  th e  fu tu re  s in ce  the flex ib le  p la s t ic  
b indings m ake th e  ca ta lo g  m uch e a s ie r  to  use .
CLASS SCHEDULES AND SPACE NEEDS. P re s e n t  p la n s  c a ll fo r  p rin tin g  
rou tin e ly  in  the  f i r s t  p a r t  of the  c la s s  sch ed u le s  p e r tin e n t ru le s  and reg u la tio n s  from  
the  ca ta lo g  re la tin g  to  s tuden t re g is t ra t io n , d ro p -a d d s  and d ead lin es . The R e g is tra r  
is  not o p to m is tic  th a t th is  w ill in s u re  any b e t te r  com m unication  of th is  in fo rm ation  
to  s tu d en ts  than  in th e  p a s t. It is  e x tre m e ly  d ifficu lt to g e t people to  re a d  anything 
of th is  n a tu re  s in c e  the  g e n e ra l o rie n ta tio n  is  in the  d ire c tio n  of " I 'l l  ta y lo r  the  ru le s  
to  su it m y needs so  I d o n 't need  to  re a d  th is  s o r t  of th ing".
R e tire m e n t of c la s s ro o m s  to sp e c ia l u se  and expanded en ro llm e n ts  have 
fina lly  fo rced  a  reaso n ab ly  good s p re a d  of c la s s e s  from  8 -5 , including  th e  noon hour. 
In s tru c tio n s  to  D eans and C hairm an  re g a rd in g  p re se n ta tio n  of th e ir  schedu le  re q u e s ts  
fo r  fa ll, 19CS in d ica te d  th a t expansions could b e  only in the  h o u rs  12, 3 & 4 o r into 
the evenings o r  in to  th e  T uesday , T h u rsd ay , Satu rday  type scheduling  fo r  3 hour 
c la s s e s .  C o nsiderab ly  m o re  u se  of 11/2 hou r b lo ck s of tim e  fo r  3 hou r c la s s e s  and 
p e rh a p s  2 h o u r b lo ck s of tim e  fo r  4 hour c la s s e s  is  an tic ip a ted  in  the  fu tu re  in  o rd e r  
to  m ake b e t te r  u se  of ro o m s. We have m o re  3 hou r c la s s e s  by f a r  than o th e r types.
R e tire m e n t of J304 a s  a  g e n e ra l c la ss ro o m  n ex t y e a r  w ithout an  ad equa te  sub ­
s titu te  w ill fo rc e  th e  u se  of th e  U n iv e rs ity  au d ito riu m  fo r  la rg e  c la s s e s  . I t i s  no t a 
d e s ira b le  c la s s ro o m . A co u s tic s  a r e  not good, ligh ting  is  p o o r and m aso n ite  h a rd  b o a rd  
lap. b o a rd  m u st b e  u se d  fo r  w ritin g  p u rp o se s .
P r e s s u r e  of n u m b e rs  re la te d  to  a v a ilab le  sp ace  w ill ap p aren tly  fo rc e  scheduling  
of double le c tu re s  fo r  som e of the  la rg e  c la s s e s  w ith in  the  n ex t 2 y e a rs .
MISCELLANEOUS ACTIVITIES. M rs . L o m m asson  is  a d v is e r  fo r  A ngel F lig h t 
and  c o rre sp o n d in g  s e c r e ta r y  of P h i K appa P h i. T he R e g is t r a r  s t i l l  a c ts  in ah  ad v ise ry  
and o p era tio n a l c a p a c ity  fo r  the  A m e ric a n  C ollege T es tin g  P ro g ra m  in  M ontana. G rad es  
m ade by new fre sh m e n  eac h  y e a r  a r e  c o r re la te d  w ith  A CT s c o re s  and high school g ra d e s  
in  4 m a jo r  a r e a s  w hich r e s u l t s  in the  accum ula tion  of co n s id e ra b le  p re d ic tiv e  type in fo r­
m ation  re la te d  to h igh school s e n io rs  and th o se  a lre a d y  in  school. A sp e c ia l b u lle tin
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en titled  " P re d ic tin g  F i r s t  Y e a r  G rad es  A t T he U n iv e rs ity  of M ontana" is  a  re g u la r  
r e le a s e  from  the R e g i s t r a r 's  O ffice. I t goes to  a l l  high schoo l c o u n se lo rs  and  to 
U n iv ers ity  a d v ise rs  and  o th e r  p e rso n n e l (see  appendix D). P a r t  of th e  ACT re s e a rc h  
p ro v id es  an  e n te r in g  f re sh m a n  c la s s  p ro file  each  y e a r . T h is  p ro f ile  p ro v id e s  fo r  the 
new fre sh m en  each  y e a r .ta b le s  on d is tr ib u tio n s  and p e rc e n tile  ra n k s  of ACT s c o re s  in  
E nglish , M athem atics , Social S tudies, N atu ra l S ciences and co m p o site  s c o re s . A lso  
prov ided  a r e  ta b le s  on d is tr ib u tio n  of the  s tu d e n t 's  high school g ra d e s , d is tr ib u tio n  of 
the  a v e ra g e s  of 4 h igh  schoo l g ra d e s  in  the  4 m a jo r  a r e a s ,  d is tr ib u tio n  of p ro p o sed  
educational m a jo rs , d is tr ib u tio n  o f vocational cho ices , vocational ro ll  p re fe re n c e s , 
the  s tu d e n t 's  ra tin g  of the  re la tiv e  im p o rtan ce  of 4 ty p es  of co lleg e  go a ls  (academ ic, 
vocational, so c ia l, non -co n v en tio n al); housing exp ec ta tio n s  of s tu d en ts , cam pus 
tra n sp o rta tio n  p la n s , p a r t- t im e  w ork  expec ta tio n s , e x tra  c u r r ic u la r  p la n s , s c h o la r­
sh ip  and loans p la n s , n o n -aca d em ic  h igh schoo l ach iev em en ts  in a r e a s  of le ad e rsh ip , 
m u sic , d ram a tic  a r t ,  sc ie n c e , a r t  and w ritin g ; d is tr ib u tio n  of to ta l num ber of non- 
acad em ic  high school ach iev em en ts ; fa c to rs  w hich in fluence stu d en t cho ice  of the 
U n iv e rs ity  (in te llec tu a l rep u ta tio n , . p ra c tic a l co n s id e ra tio n s , o u ts id e  in fluences, 
and so c ia l c lim ate ); ty p e s  of hom e co m m u n ities  from  w hich s tu d en ts  com e, a  d is ­
tr ib u tio n  of s tu d e n t 's  ag e s  a s  of S ep tem ber of th e ir  fre sh m an  y e a r ,  m a r i ta l  s ta tu s , 
e s tim a te d  fam ily  in co m e, nu m b er of younger c h ild re n  in  the  fam ily  liv ing  a t  hom e, 
num ber of o th e r  dependants, type of high school a ttended , s iz e  of g raduating  c la s s  
fro m  high school and type of h igh school c u rric u lu m .
R ecent r e s e a r c h  in d ic a te s  th a t no n -acad em ic  fa c to rs  m ay be m o re  im p o rtan t than 
the  leve l of high schoo l g ra d e s  o r the type of c u rr ic u lu m  taken  ©o? re la te d  to fu tu re  su ccess .
. T h is  type of e n te r in g  c la s s  p ro f ile  in fo rm atio n  w as d is tr ib u te d  to high school 
co u n se lo rs  th is  y e a r .  C e rta in  p a r ts  of i t  a t  le a s t  m ay becom e a  re g u la r  p a r t  of rep o rtin g  
and co n tac t betw een the  U n iv e rs ity  and  high schools.
T h is  y e a r , M rs . L om m asson , w as ab le  to  a tten d  the  m a c h in e - re c o rd s  c o n fe r­
ence  in Iowa City along w ith  2 m e m b e rs  of o u r IBM opera tion  staff. The R e g is tra r  
a ttended  a  tw o-day d a ta  co n tro l s e m in a r  p r io r  to the  P ac ific  C oast A sso c ia tio n  of 
C olleg ia te  R e g is t r a r s  and A d m iss io n s  O ffice rs  m eeting  w hich he a lso  a ttended . The 
R e g is tra r  a lso  follow ed up a  continuing co n tac t w ith  the  U. C. L. A. R e g is t r a r 's  Office 
w ith  re g a rd  to  r e g is tra t io n  p ro c e d u re s  and fo rm s , m achine re c o rd s  keeping , and 
o th e r  p h a se s  of o p era tio n . T he d a ta  co n tro l s e m in a r  w as involved  w ith th is  sam e  kind 
of in fo rm ation  a s  w ell a s  w ith  s ta t is t ic a l  and o th e r  in fo rm ation  fro m  the  re c o rd s  and 
invo lved  m any d iffe re n t schoo ls . I t i s  the feeling  of both  M rs . L om m asson  and the 
R e g is tra r  th a t th e se  c o n tac ts  a r e  m o s t valuab le  in up -grad ing  and keep ing  up to date  
our re c o rd s  and p ro c e s s e s  in  th e  office.
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Program W ork Sheet for Program Bequest Card
Please read  the follow ing instructions carefully . I t  is v e ry  im portan t th a t you fill ou t th e  w ork sheet below  BEFORE 
com pleting your P rogram  R equest C ard . T he U niversity  can  effect y o u r enrollm ent only i f  y o u  com plete tha t card  cor­
rectly, IN INK, w ith  NO ERASURES or CORRECTIONS. You m ust n o t bend  or fold the  card.
Be sure tha t you have fulfilled  all p rerequisites and special requirem ents fo r the  courses which you are  requesting. ONLY 
rH rr PROGRAM Rr, QUEST CARD W ILL B E ACCEPTED FOR SCHEDULING. R etain  your w ork sheet for your reference.
STUDENT WORK SHEET
1. U nder CALI, NUMBER, enter, exactly  as listed in  th e  schedule of classes (e.g., 0249), the call num ber of the  course 
a n a /o r  section for w hich you wish to  register.
2. U nder Cred., en te r the  num ber of q u a r te r  hours of credit. F or variab le  credit courses, you m ust o u t down one num ber 
(e.g., credit is 3-9, you m ay  pu t down a single num ber such as 3, th e  exact num ber of credits you w an t).
3. U nder Dept, en te r only the 3 or 4 le tte r  abbrev iations (e.g., for ENGLISH—ENGL, fo r FRENCH—FERN, etc.).
4. U nder Crs. No., e n te r  the  course num ber as listed in the  schedule of classes.
5. S tudents registering  in advance should list second choices of sections or courses on P rog ram  request cards since th is 
frequently  m akes it  possible to com plete reg istra tions w hich  m igh t n o t be possible otherw ise.
6 . U nder M, T  V/, Th, F, Sat., en ter the h o u r(s )  a t  w hich each course m eets. U nder P lace—Lee., Quiz, Lab., record th e  
building and room num ber w here th e  course m eets. Check hours under each day  for conflicts.
THE PROGRAM REQUEST CARD
1. Y our I. D . num ber an d  nam e will be p rin te d  on your card. P rin t your local address an d  telephone nu m b er w here in ­
dicated.
2. F rom  your w ork sheet, copy only the  inform ation enclosed in  the d a rk  lines: Call num ber, credit, course num ber, and
Dept. Courses a rc  assigned according to  the  CALL NUMBERS you p u t down.
3. D ouble-check your en tries. ( I t  is easy to  transpose num bers or to drop from  one line to  the n ex t in the class schedules.)
4. T ake your card  to  your adviser for h is approval and signature.
COMPLETE YOUR REGISTRATION ACCORDING TO REGISTRATION DIRECTIONS IN  THE SCHEDULE O F CLASSES.
O
S  m l  i r k
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FOREW ORD
T h e re  a re  m any w ays to d e sc r ib e  s tuden ts  in ou r schoo ls . One 
way is :  th o se  who p lan  and do com plete  fou r o r  m o re  y e a rs  of co llege, 
th o se  who p lan  and do com plete  two y e a r s  o r  m o re  of co llege , th o se  who 
do not com ple te  any p ro g ram  of fo rm al education beyond the  high school, 
and th o se  who do not g rad u a te  from  high school. T h ese  d iv isions do not 
n e c e ssa r ily  re f le c t d iffe ren ces  in som e kind of native in te lligence .
T o d ay 's  sp ace -ag e  studen ts  a re  c a re e r -o r ie n te d . They expect a 
kind of education th a t w ill enable them  to p a r tic p a te  in and co n trib u te  to 
o u r w o rk -d ire c te d  soc ie ty . T h e ir  m otivation  often is  c lose ly  re la te d  to 
th e ir  fee ling  th a t th is  i s  the kind of education they a re  rece iv in g . Jo b s a re  
rap id ly  becom ing le s s  ava ilab le  to  the  uneducated and u nsk illed . F a m ilia r  
re a so n s  fo r  fa ilu re  to m e e t the  dem ands of our technolog ical age a r e :  the 
rap id  advance of au tom ation  in b u s in e ss , in d u stry  and a g r ic u ltu re ; the  d is ­
ap p ea ran ce  of som e occupations; in c re a se d  tech n ica l content in many 
occupations; and the  o bso lescence  of sk ills  and knowhow w ithin occupational 
c a te g o rie s . In g e n e ra l, job re q u ire m e n ts  now re f le c t the  need fo r: m ore  
m ental ab ility , few er physica l s k il ls ,  a  h ighe r educational leve l a t  the en try  
lev e l, and g r e a te r  v e rsa ti lity  in  the  w o rk e r o v er h is  w orking life tim e .
High School C ounselo rs  play an im p o rtan t ro le  in a s s is tin g  studen ts 
to re a l is t ic a lly  a s s e s s  the  n a tu re  of and to plan fo r , the  ro le  they w ill play 
in a  sp a c e -a g e  so c ie ty . T h is  bu lle tin  a im s  to  aid the  co u n se lo r in h is  e ffo rts  
to a s s i s t  the  studen t w hose p lan s  ca ll fo r  the  type of co llege  education p ro ­
vided a t the  U n iv e rs ity  of M ontana.
T h e re  is  no recognized  way of judging the  w orth  of a  co llege in a 
g en e ra l s e n se , th a t is ,  independent of the  individual involved. The re la tiv e  
d eg ree  of w o rth  of a  given co llege  can  be judged only in te rm s  of the  co lleg e 's  
p o ssib le  e ffec t upon a  g iven student.
O ur goal is  to a s s i s t  in m ax im iz ing  fo r young people the  opportunity , 
the  e ffic iency , and the  e ffec tiveness  of, the planning fo r  and p a rtic ip a tio n  
in to m o rro w 's  w orld .
R o b e rt P a n tz e r , P re s id e n t
U n iv ers ity  of M ontana
Booklet p re p a re d  by Leo Sm ith, R e g is t r a r ,  U n iv ers ity  of M ontana a t  M issoula. 
C onsidering  th e  com p arab le  B ulletin  of Jan u a ry  1966 a s  #1, th is  one w ill be 
P red ic tio n  B u lle tin  #2 of an  ongoing s e r ie s .  A d d ress  any questions to Leo Sm ith.
PREDICTING FIRST YEAR GRADES AT THE UNIVERSITY OF MONTANA
1967-68
INTRODUCTION. At the U n iv ers ity , o u r  r e s e a rc h  ind ica tes that f i r s t  y e a r  
g rad es  can  be p red ic ted  m o st a c c u ra te ly  by com bining se lec ted  high school g rades 
w ith  ACT s c o re s .  Eight v a r ia b le s  a re  u sed— the la te s t  high schoo l g rad es , befo re  
the se n io r  y e a r , in E nglish , M athem atics , Socia l S tudies, and N atu ral S ciences, plus 
fo u r ACT s c o re s  in  th e se  sa m e  a r e a s .  By w eighting each  of th e se  eigh t v a r ia b le s  
a p p ro p ria te ly , a  c o rre la tio n  of . 70 with f i r s t  y e a r  g rades is  ob ta ined . By adding 
high school ra n k - in -c la s s  as  a  ninth v a ria b le , a  c o rre la tio n  of . 74 is  obtained.
W hile th is  in d ica te s  tha t quite a c c u ra te  p red ic tio n s  can  be m ade, th e re  w ill 
alw ays be a  num ber of individual excep tions. I t is im possib le  to  take  into account a ll 
the  p e rso n a l and s itu a tio n a l fa c to rs  which w ill a ffec t p e rfo rm a n ce . T h e re fo re , i t  is  
d e s ira b le  to d e sc r ib e  the  s tu d e n t 's  p ro b ab ility  of m aking c e r ta in  co llege  g rad es , 
r a th e r  than  to  m ake a  p re c is e  p red ic tio n .
PURPOSE. This booklet is designed  to help  high school guidance w o rk e rs  do a 
m o re  effec tive  job of counseling  with high schoo l s e n io rs . It sup p lie s  inform ation  
about how to p re d ic t f i r s t  y e a r  g rad es  a t  the  U n iversity  of M ontana. Although s a t i s ­
fac to ry  g rad es  a re  v ita l, they should be recogn ized  as  only one in d ica to r of a  s u c c e s s ­
ful co llege  ex p erien ce .
If a  s tuden t has chosen  a  co llege w ell, h is  a ttendance th e re  should r e s u l t  in 
m o re  po sitiv e  changes in h im  than  would like ly  be the ca se  if he had chosen  ano ther 
sch o o l. Human d iffe ren ces  and d iffe ren ces  betw een co lleges ru le  out the  choice of 
any one college as  being b e s t fo r  a ll s tu d en ts . Undoubtedly th e re  a r e  m any co lleges 
w here  th e  in d iv id u a l's  goals m ight be ach ieved  and c h a ra c te r is t ic s  developed, to his 
sa tis fa c tio n .
R esponsib ility  fo r  gaining se lf-u n d e rs ta n d in g  and fo r  m aking lo n g -te rm  educa­
tio n a l and occupational p lans belongs p r im a r i ly  to the  studen t; though he m ay be a s ­
s is te d  by co u n se lo rs , p a re n ts , te a c h e rs ,  and fr ien d s  who help h im  to u nders tand  
h im se lf  and to in te rp re t h is  ex p erien ces  in m aking w ise use of h is  o p p o rtu n itie s .
LIMITATIONS. T h e re  a r e  in h e ren t lim ita tio n s  in in form ation  w hich is  
u sed  fo r  p re -c o lle g e  guidance.
1. P red ic tio n  of co llege g rad es  fo r  individuals is  n ev er p re c ise .
2. T h e re  has been no defin itive  study  as  to w hat d iffe ren ces  am ong in s titu ­
tio n s  of h ig h e r le a rn in g  m ay be m o st im p o rtan t in  te rm s  of choosing a  co llege .
T he cho ice  m ay be only in p a r t  re la te d  to  p o ssib le  high academ ic p e rfo rm a n ce . 
E ffective guidance w ill re q u ire  a  m uch m o re  thorough evaluation of the s tu d en t 's  
needs and the  c o lle g e 's  o fferings than  can  be p rovided  in th is  b r ie f  pub lication .
3. P red ic tio n  of ou tcom es of com plex  in te rac tio n s  betw een data  in th is 
Guide, o th e r  in s titu tio n a l c h a ra c te r is t ic s  and th e  ind iv idual's  a ttitu d es , values, 
p e rso n a lity  and in te re s ts  is  a  counseling  p ro b lem  tha t o ffers no easy  so lu tion .
ETHICAL CONSIDERATIONS. T h is in fo rm ation  is  m ade ava ilab le  to you with 
the understand ing  th a t i t  w ill be u sed  only in the b e s t p ro fe ss io n a l m anner.
1 . No public re le a s e  is  to be m ade of any of the in form ation .
2. T yp ically , the  only ap p ro p ria te  rec ip ien ts  of the  in form ation  w ill be those 
s tu d en ts  who a re  s e r io u s ly  co n s id e rin g  attending  the U niversity , and th e ir  p a re n ts .
3 . In fo rm ation  about the U niversity , com m unicated  to s tuden ts  o r  p a ren ts  in 
a s s is t in g  w ith co llege  planning, should be tre a te d  by the co u n se lo r and re c e iv e rs  as 
confiden tia l.
CONTINUING RESEARCH. The U niversity  p a r tic ip a te s  in a continuing re s e a rc h  
p ro g ram  designed  to b e t te r  u nders tand  its  studen ts and the  m eaning of student c h a ra c ­
te r i s t ic s .  As the r e s e a rc h  p ro g ra m  y ie ld s new in fo rm ation  o r  sug g ests  th a t changes 
should be m ade in the  in fo rm ation  rep o rte d , you w ill be notified  through updated 
pub lica tions.
SUGGESTIONS FOR USE
TA BLE 1 is  to  be used  to ob ta in  a  p red ic tio n  of f i r s t  y e a r  g rad es  fo r  high 
school s e n io rs  p lanning  to attend  the  U niversity , b ea rin g  in m ind tha t based  on the 
p ro b ab le  e r r o r  of e s tim a te , g rad es  m ay be h ig h e r, o r  lower, but usually  fa ll w ith­
in a p red ic ted  range of p e rfo rm a n ce . C om pare p red ic tio n  with p e rfo rm an ce  and 
follow up p a r tic u la r ly  those  w hose p e rfo rm an ce  v a r ie s  w idely fro m  p red ic tio n . This 
m ay p ro v id e  valuab le  in s ig h ts  fo r fu tu re  counseling.
The optim um  p red ic tio n  is  u sually  obtained by tak ing  the av erag e  of p red ic tion  
m ade fro m  ACT s c o re s  and the one m ade from  high schoo l g ra d e s . B e a r in mind 
when dea ling  w ith le s s  than  p e rfe c t c o rre la tio n s  tha t v e ry  few e x tre m e  p red ic tions 
w ill be m ade . T h ere  w ill be m o re  s tuden ts  obtaining v ery  high (above 3 .6 ) G PA 's 
than  p re d ic te d  by s ta t is t ic a l  equations.
TA BLE 2 should p rov ide  a  b e tte r  a s se s sm e n t of the s tu d en t 's  academ ic p ro s ­
p ec ts  a t  the  U n iversity  than  a  p a r t ic u la r  p red ic ted  GPA. A p red ic ted  GPA of 2.1 
would p lace  the s tu d en t a t  the 57th p e rc e n tile . This m eans h is  p red ic ted  GPA was 
h ig h e r than  57 p e rc e n t of fre sh m e n  a t  the  U n iversity  of M ontana. T hese p e rc e n tile s  
can  be u sed  to ta lk  with a s tuden t about the g e n e ra l level of academ ic com petition  he 
can  expect.
TA BLE 3 m ight be used  by the  co u n se lo r to show  the s tuden t what the odds a re  
tha t h is  o v e ra ll g ra d e s  w ill be in a  c e r ta in  ran g e . By rep o rtin g  p ro b ab ilitie s , the 
tab le  p ro p e r ly  w arn s  the  u s e r  tha t p red ic tio n s  a re  ra re ly  p e rfe c tly  acc u ra te .
Indiv iduals v a ry  in w hat they  p e rce iv e  as  a t tra c t iv e  co llege  c h a ra c te r is t ic s .
Once the in d iv id u a l's  values have been identified , in fo rm ation  in th is guide m ay be­
com e highly p e rtin e n t in planning. T hese  values m ay re q u ire  em phasis  on in fo rm a­
tion o th e r  than  contained h e re .  T h is Guide adm itted ly  d ea ls  with but one U niversity  
c h a ra c te r is t ic .  C o u nse lo rs  a r e  u rged  to a s s is t  the  U n iversity  in identifying and de­
sc r ib in g  o th e r  c h a ra c te r is t ic s  to be included in an expanded Guide which m ight have 
g r e a te r  va lue  through m o re  g e n e ra l u se .
UNIVERSITY O F MONTANA, M issoula 
T ab le 1
COMPUTATIONAL TABLE FO R PREDICTING OVERALL G. P . A.
S T E P  1: To p re d ic t GPA from  ACT s c o re s ,  find the s tu d e n t 's  E nglish  s c o re  in the  ACT 
Score Colum n. Read a c ro s s  to Colum n 1 to ob ta in  E nglish  d erived  s c o re . R epeat the  sam e 
p ro ced u re  fo r  the  o th e r  th re e  te s ts ,  using Colum ns 2, 3 and 4. Add the  ap p ro p ria te  d igits 
from  figu re  1, then m a rk  off one dec im al position .
ST E P 2: To p re d ic t GPA from  high school g ra d e s , find the s tu d en t 's  fina l English g rade 
p r io r  to the se n io r  y e a r  in the high school g rad e  colum n of F ig u re  2. Read a c ro s s  to Column 
1 to ob ta in  the  E nglish  d erived  s c o re . R epeat fo r  the  o th e r th re e  su b jec t a re a  g rad es , using 
C olum s 2, 3 and 4. Add the  ap p ro p ria te  d ig its  from  F igu re  2, then m ark  off one decim al 
position .
ST E P 3: To obtain  the  optim um  p red ic tio n , av erage  the p red ic tio n s  m ade in s tep  I and 
s tep  2.
S T E P  4: U se ta b le s  2 and 3 to in te rp re t the re s u lts  obtained.
F ig u re  1
ACT Score Col 1 Col 2 Col 3 Col 4
Column Eng. M ath . S oc.S . N .Sci.
36 11 11 17 -3
35 11 11 17 -3
34 10 10 16 -3
33 10 10 16 -3
32 9 10 15 -2
31 9 10 15 -2
30 8 9 14 -2
29 8 9 14 -2
28 7 9 13 -2
27 7 8 13 -2
26 7 8 12 -2
25 6 8 12 -2
24 6 7 11 -2
23 5 7 11 -2
22 5 7 10 -2
21 4 6 10 -2
20 4 6 10 -2
19 3 6 9 -1
18 3 6 9 -1
17 3 5 8 -1
16 2 5 8 -1
15 2 5 7 -1
14 1 4 7 -1
13 1 4 6 -1
12 0 4 6 -1
11 0 3 5 -1
10 -1 3 5 -1
9 -1 3 4 -1
8 -1 2 4 -1
7 -2 2 3 -1
6 -2 2 3 0
5 - . ..2_ 2 0
F igu re  2
High School 
G rade Column
Col 1 
Eng.
Col 2 
M ath .
Col 3 Col 4 
Soc.S . N .Sci.
A = 4 8 8 10 6
B = 3 5 6 7 5
C = 2 3 4 5 3
D = 1 0 2 2 2
EXAMPLE: ACT Scores H .S . G rades
M iss X Engl 23 A
Math 18 C
S. St. 19 B
N. Sc. 22 A
F ro m  F ig . 1 :5  + 6 + 9 -  2 = 18 
M ark off 1 dec im al point, 1. 8 
o r  the " T " —T e s ts  Index
F ro m  F ig . 2 :8  + 4 + 7 + 6 = 25 
M ark off 1 dec im al point, 2. 5 
o r  the  "H "—H .S . G rades Index
1 .8  + 2. 5 = 4. 3 -r  2 = 2 .1 5  o r  the 
"T H "—T e s ts  and H .S . G rades Index
(A ctual GPA m ade by M iss X h e r  
f i r s t  y e a r  a t  the U of M w as 2 .26
UNIVERSITY OF MONTANA, M issoula
Table 2
T ab les 2 and 3 a r e  "T H " ta b les  (based on the  8 v a ria b le s  defined in p a rag rap h  one 
of the  INTRODUCTION: " T " —ACT te s t  s c o re s  and "H "—high school g rad es). T hese 
ta b les  re la te d  to  g rad es  ea rn e d  by 984 fre sh m en  who en te red  the  U n iv ers ity  fa ll q u a r te r  
1965.
DISTRIBUTION AND PERCEN TILE RANKS OF PREDICTED GPA
P red ic ted  GPA P e rc e n tile
(F rom  T able 1) Rank
ABOVE 99
3 .4 99
3. 3 99
3 .2 99
3 .1 99
3 .0 98
2 .9 96
2 .8 94
2 .7 91
2 .6 86
2 .5 82
2 .4 76
2 .3 70
2 .2 64
rH<NJ 57
2 .0 49
1 .9 40
1.8 31
1 .7 23
1 .6 17
1 .5 12
1 .4 7
1. 3 4
1 .2 3
1. 1 1
1 .0 1
0 .9 1
0. 8 1
0 .7 1
0. 6 1
0. 5 1
BELOW 1
M iss  X e x a m p le : P re d ic te d  GPA  2 .1 5  = 57th  p e rc e n ti le
UNIVERSITY OF MONTANA, M issoula
Table 3
OVERALL GPA EXPECTANCIES AT THE UNIVERSITY O F MONTANA
PERCENT EX PECTED  TO EARN
PREDICTED LESS LESS 2..0 (C) 3 .0  (B)
GPA THAN THAN OR OR
(F rom  T able 1) 1 .0  (D) 2 .0  (C) HIGHER HIGHER
3. 6 0 1 99 84
3. 5 0 1 99 80
3 .4 0 1 99 75
3 .3 0 1 99 69
3 .2 0 2 98 63
3 .1 0 3 97 57
3 .0 0 5 95 50
2 .9 0 7 93 43
2 .8 0 9 91 37
2 .7 0 12 88 31
2 .6 0 16 84 25
2 .5 1 20 80 20
2 .4 1 25 75 16
2. 3 1 31 69 12
2 .2 2 37 63 9
2 .1 3 43 57 7
2 .0 5 50 50 5
1 .9 7 57 43 3
1 .8 9 63 37 2
1.7 12 69 31 1
1 .6 16 75 25 1
1 .5 20 80 20 1
1 .4 25 84 16 0
1 .3 31 88 12 0
1.2 37 91 9 0
1.1 43 93 7 0
1 .0 50 95 5 0
M iss X exam ple: of the  studen ts w ith p red ic ted  overa ll G PA 's of 2 .1
like M iss X, 3% ea rn ed  le s s  than D a v e ra g e s , 43% le s s  than C, 57% 
earned  C o r  b e t te r ,  and 7% earned  B a v e ra g e s  o r  b e tte r  th e ir  f i r s t  
y e a r  a t  th e  U n iv ers ity .
PR E D IC T IN G  FIRST YEAR GRADES A T THE UNIVERSITY OF MONTANA
M issou la , M ontana 
O ctober 30, 1967
x ) ,
TO: High School C ounselors
FROM: Leo Sm ith, U n iversity  of M ontana
T h is  is  b u lle tin  No. 3 of th e  continuing r e s e a rc h  on p red ic tin g  f i r s t  y e a r  
g ra d e s  a t  th e  U n iv ers ity  of M ontana.
One of our a im s  is  to  p ro v id e  you w ith in fo rm ation  adequate to  a s s i s t  in 
help ing  high school s e n io rs  re la te  th e m se lv es  m eaningfully  to the U n iversity , should 
they  decide to  a tten d  h e re . P re d ic tio n  in fo rm ation  and c la s s  p ro file s  a re  im p o rtan t 
p a r ts  of th is  in form ation .
C om m ents, lim ita tio n s , e th ica l co n s id e ra tio n s , and suggestions fo r  u se  a s  
in the  enclosed  p red ic tio n  b u lle tin  No. 2 (January  1967), apply equally  w ell to  th is  
bu lletin .
The U n iv e rs ity  is  one of m o re  than  1300 in s titu tio n s  of h ighe r education which 
p a r tic ip a te d  in  the  in fo rm ationa l and r e s e a rc h  s e rv ic e s  o ffered  by the  A m erican  College 
T es tin g  P ro g ra m  la s t  y ea r.
Som e of the  m ain  p u rp o ses  of the s e rv ic e s  a re :  to p rov ide  an e s tim a te  of the 
s tu d e n t 's  a cad em ic  and non-academ ic p o te n tia ls  th a t w ill be u se fu l in adv ising  r e ­
gard ing  co llege ad m issio n , c u rr ic u lu m , and load; to  p rov ide in fo rm ation  u sefu l in 
g ran tin g  sc h o la rsh ip s , loans and o th e r k inds of financ ia l a s s is ta n c e ; to  help studen ts 
p re s e n t th e m se lv e s  a s  p e rso n s  w ith sp ec ia l p a tte rn s  of educational p o ten tia ls  and 
needs; to  help co lleg es  p lace  fre sh m e n  in  ap p ro p ria te  c la s s  sec tio n s  in  E ng lish  and 
o th e r c o u rs e s ; to  help  co lleg es  identify  s tu d en ts  who would p ro fit from  specia l 
p ro g ra m s  such  a s  h o n o rs , rem e d ia l, and independant s tu d ies; to help co lleg es  
e s tim a te  w hether a  studen t should be co n s id e re d  fo r advanced p lacem en t and fu r th e r  
exam ination ; and in g en era l to help in evaluating  and im proving  educational and 
guidance p ro g ra m s .
In a  su rvey  of schoo ls  u sing  ACT re s e a r c h  in fo rm ation  la s t  y e a r , tw o -th ird s  
of the c o lleg es  ra te d  ACT data  "V ery  good" fo r  E ng lish  section ing . M ore than half 
ind icated  th a t i t  w as "V ery good" fo r  M ath p lacem en t. The m o st ex tensive  u se  of 
ACT d a ta  re v e a le d  by th is  study w as fo r  academ ic  adv ising  and counseling . It is  
ev iden t th a t a  v e ry  ex tensive  u se  of ACT data  in the  fu tu re  w ill be re la te d  to financ ia l 
a id s  of v a rio u s  k inds. The ACT com preh en siv e  financ ia l a id  r e p o r t  w hich i s  m ade 
to  co lleg es  is  in  s e rv ic e . I t c a r r i e s  the  u su a l in fo rm ation  about fam ily  incom e and 
a s s e ts ,  and a lso  c a r r i e s  the  two m o st im p o rtan t lin e s  of the student p ro file  data 
w hich a r e  u sed  fo r  p red ic tin g  fu tu re  acad em ic  su ccess  of the student. T h ese  p re ­
d ic tio n s  re la te  to  the  p a r tic u la r  co llege  involved.
If th e re  a r e  questions about the  c la s s  p ro f ile s , the  p red ic tio n  b u lle tin s , o r
about any of the  r e s e a r c h  in fo rm ation , c a ll on m e a t any tim e.
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Table 1
TABLE FOR FINDING OVERALL PREDICTION CO EFFICIENT
STEP 1: to  g e t p re d ic tio n  coeffic ien t fro m  ACT sc o re s , find the s tu d en t 's  E ng lish  s c o re  in  t
ACT Score Colum n. R ead  a c ro s s  to Column 1 to obtain  E ng lish  d e riv ed  sc o re . R epeat the  sam e 
p ro ced u re  fo r the  o th e r  th re e  te s ts ,  using  Colum ns 2, 3 and 4. Add the  ap p ro p ria te  d ig its  
fro m  fig u re  1.
STEP 2: to get p re d ic tio n  coeffic ien t fro m  high school g ra d e s , find the s tu d en t 's  final
E ng lish  g rad e  p r io r  to  the  se n io r  y e a r  in the  high school g rad e  colum n of F ig u re  2. Read a c ro s s  
to  Colum n 1 to ob ta in  the  E ng lish  d e riv ed  sc o re . R epeat fo r the  o th e r th re e  su b jec t a re a  g rad es , 
using  Colum ns 2, 3 and 4. Add the  ap p ro p ria te  d ig its  from  F ig u re  2.
STEP 3: To obtain  the  optim um  p red ic tio n , av e ra g e  the  p red ic tio n s  m ade in step  1 and 2.
STEP 4: U se ta b le s  2 and 3 to  in te rp re t  the r e s u lts  obtained.
F ig u re  1
\C T  Score Col 1 Col 2 Col 3 Col 4
Colum n Eng. Math. Soc. S. N. Sci.
36 18 9 10 0
35 17 9 9 0
34 16 9 9 0
33 16 9 9 0
32 15 8 9 0
31 15 8 8 0
30 14 8 8 0
29 14 8 8 0
28 13 7 7 0
27 13 7 7 0
26 12 7 7 0
25 12 7 7 0
24 11 6 6 0
23 10 6 6 0
22 10 6 6 0
21 9 5 6 0
20 9 5 5 0
19 8 5 5 0
18 8 5 5 0
17 7 4 5 0
16 7 4 4 0
15 6 4 4 0
14 6 4 4 0
13 5 3 3 0
12 5 3 3 0
11 4 3 3 0
10 3 3 3 0
9 3 2 2 0
8 2 2 2 0
7 2 2 2 0
6 1 2 2 0
5 1 1 1 0
F ig u re  2
High School 
G rade Column
Col 1 Col 2 
Eng. M ath
Col 3 Col 4 
Soc. S. N. Sci.
A=4 11 5 9 7
B=3 9 4 6 5
C=2 6 2 4 3
D=1 4 1 2 2
EXAM PLE: ACT S co res  H . S. G rades
Student E ngl 23 A
M ath  18 C
S. St. 19 B
N. Sc. 22 A
F ro m  Fig. 
"T "— T e s ts
1: 10 + 5 + 5  
C o effic ien t is
+ 0 = 20 
20
F ro m  Fig. 2: 11 + 2 + 6 + 7 = 26
"H "—H. S. G rad es  C oefficient is  26
20 + 26 = 4 6 f2 = 23 o r  the
"T H "— T e s ts  and H. S. G rad es  C oefficient
F i r s t  y e a r  index of th is  student w as 22. 6
Go to  ta b le s  2 and 3 to  see  how th is  student 
would stand .
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T able 2
T ab les  2 and 3 a r e  "TH " ta b le s  (based  on th e  8 v a ria b le s  — (4 ACT te s t  s c o re s  
and 4 high school g ra d e s ) . T h ese  ta b le s  re la te  to g ra d e s  ea rn ed  by 964 fresh m en  
fo r  the  school y e a r  of 1966-1967.
DISTRIBUTION AND PERCEN TILE RANKS O F PREDICTION COEFFICIENTS
P re d ic tio n  C oeffic ien ts P e rc e n tile  Rank
(F rom  T able 1) 
ABOVE 99
34 99
33 99
32 99
31 99
30 99
29 97
28 95
27 91
26 88
25 82
24 75
23 67
22 58
21 48
20 39
19 29
18 21
17 15
16 11
15 7
14 4
13 3
12 1
11 1
10 1
9 1
8 1
7 1
6 1
5 1
BELOW 1
S tuden t ex am p le : P r e d ic t io n  C o e ffic ie n t 23 = 67th  p e rc e n ti le .
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T able 3
OVERALL PREDICTION EXPECTANCIES AT THE UNIVERSITY OF MONTANA
PERCENT EX PECTED  TO EARN
PREDICTION LESS LESS 20 30
COEFFICIENT THAN THAN OR OR
(F rom  T able 1) 10 20 HIGHER HIGHER
36 0 1 99 84
35 0 1 99 80
34 0 1 99 75
33 0 2 98 69
32 0 2 98 63
31 0 3 97 57
30 0 5 95 50
29 0 7 93 43
28 0 9 91 37
27 0 12 88 31
26 0 16 84 25
25 1 20 80 20
24 1 25 75 16
23 2 31 69 12
22 2 37 63 9
21 3 43 57 7
20 5 50 50 5
19 7 57 43 3
18 9 63 37 2
17 12 69 31 2
16 16 75 25 1
15 20 80 20 1
14 25 84 16 0
13 31 88 12 0
12 37 91 9 0
11 43 93 7 0
10 50 95 5 0
Student exam ple: of the studen ts  w ith o v e ra ll p red ic tio n  coeffic ien ts  of 23 like 
th is  student, 2% ea rn ed  le s s  than  D a v e ra g e s , 31% le s s  than  C, 69% ea rn ed  
C o r  b e t te r ,  and 12% earned  B a v e ra g e s  o r  b e t te r  th e ir  f i r s t  y e a r  a t  the 
U niversity .
ADMISSIONS O M C S 
Homer E . A nderson , D ir e c to r
ADMISSIONS 19o?-63
The A d m iss io n s-G ra d u a tio n  O ff ic e  i s  open e v e ry  weekday e x c e p t h o lid a y s  
from  8 :0 0  a.m . to  5 :0 0  p.m . The fo llo w in g  a c t i v i t i e s  a re  c a r r i e d  on i n  t h i s  
o f f i c e :
P ro s p e c tiv e  S tu d e n ts
Each p ro s p e c t iv e  freshm an o r  t r a n s f e r  s tu d e n t  l e t t e r  i s  answ ered  w ith  a  
ty p ed  l e t t e r .  Along w ith  th e  l e t t e r  we send a  com plete  in fo rm a tio n  p a c k e t ,  
a p p l ic a t io n  fo rm , and h e a l th  fo rm . T h is  l e t t e r  i s  answ ered p ro m p tly , c o u r te o u s ly .  
The f i l e  has n e v e r  b een  more th a n  f iv e  days o ld .  The av erag e  number o f  l e t t e r s  
s e n t  o u t  i s  125 each  week d u rin g  th e  y e a r .  A c u r r e n t  c a ta lo g  i s  a l s o  m a iled  to  
each  p ro s p e c tiv e  s tu d e n t .
I f  th e re  i s  a  s p e c i f i c  r e q u e s t  i n  th e  o r ig i n a l  l e t t e r  o f  a p p l ic a t io n  f o r  
in fo rm a tio n ,  i t  i s  answ ered  on th e  form  l e t t e r  o r  by  a  p e r s o n a l  l e t t e r  i n  a d d i­
t i o n  to  th e  form  l e t t e r .
F o llow -up  l e t t e r s
The a p p l ic a n t  sen d s i n  th e  a p p l i c a t io n  form s t h a t  he needs to  com plete  along  
w ith  th e  f i f t e e n  d o l l a r s  advance r e g i s t r a t i o n  f e e .  He r e q u e s ts  th e  h igh  sc h o o l 
to  send  u s  a  t r a n s c r i p t  and c o u n s e lin g  in fo rm a tio n .  J u s t  a s  soon as  th e se  form s 
a re  r e c e iv e d ,  we g iv e  a  p r o v is io n a l  a c c e p ta n c e  i f  th e  h e a l th  form  i s  n o t i n .
I f  th e  h e a l th  form  i s  i n ,  he i s  a c c e p te d , 'fnon th e  H e a lth  S e rv ic e  r e c e iv e s  th e  
h e a l th  fo rm , t h i s  o f f i c e  i s  n o t i f i e d .  The p r o v is io n a l  a c c e p ta n c e  i s  th e n  c le a r e d  
by l e t t e r .
Follow -up l e t t e r s  a re  s e n t  w i th in  th r e e  days a f t e r  th e  o r ig i n a l  a p p l ic a t io n  
fo rm s a re  re c e iv e d  i f  a l l  th e  r e q u ir e d  form s a re  n o t r e c e iv e d .  A d d it io n a l  fo l lo w -  
up l e t t e r s  a r e  s e n t  two o r  th r e e  weeks a p a r t  i f  th e  form s f a i l  t o  come.
High s c h o o l g ra d u a te s  a re  a d m itte d  a t  th e  end  o f  th e  s e v e n th  s e m e s te r  in  
h ig h  s c h o o l.  The n o n - r e s id e n t  s tu d e n ts  a re  accustom ed to  t h i s  ad m issio n  p ro c e d u re , 
so  85 per- c e n t  o f  th e  n o n - r e s id e n t  s tu d e n ts  a r e  p ro c e sse d  by May 31 . M ontana 
r e s i d e n t  s tu d e n ts  r e a l i z e  t h a t  th e  U n iv e r s i ty  System h as  an open door p o l i c y ,  so 
th e y  a p p ly  l a t e r ,  o r  a t  t h e i r  co n v en ien ce .
H ousing A p p lic a t io n  Forms
R esid en ce  h o u s in g  a p p l i c a t io n  forms sh o u ld  accompany th e  o r i g i n a l  a c c e p ta n c e  
l e t t e r .  T his y e a r  1000 freshm an  s tu d e n ts  were a c c e p te d  by May 20, 1968, when th e  
R esid en ce  H a ll  b ro c h u re  and a p p l ic a t io n  fo rm s w ere made a v a i la b l e  to  t h i s  o f f i c e .
A ccepted s tu d e n ts  a re  an x io u s  to  r e c e iv e  R esid en ce  H a ll in fo rm a tio n ,  so th e y  
e i t h e r  w r i t e ,  c a l l ,  o r  come by i n  p e rso n  a s k in g  f o r  th e  n e c e s s a ry  fo rm s. A 
c o n s e rv a t iv e  e s t im a te  i s  t h a t  o n e -h a l f  o f  th e  a c c e p te d  fresh m en  (5 0 0 ) made a 
r e q u e s t  f o r  t h i s  in fo rm a tio n  b e fo re  i t  was a v a i l a b l e .  Each r e q u e s t  by  m a il was
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answ ered by l e t t e r .  When th e  form s w ere made a v a i l a b l e ,  a n o th e r  m a ilin g  was 
n e c e s s a ry  by th e  A dm issions O f f ic e .
G rad u a tio n
G ra d u a tio n  form s a re  g iv e n  o u t  and com pleted  fo rm s a r e  c o l l e c t e d  i n  t h i s  
o f f i c e .  S tu d e n ts  and  o th e r s  s e e k in g  in fo rm a tio n  come to  th e  A d m iss io n s-G rad u a tio n  
O f f ic e .  A ll te le p h o n e  c a l l s  co n ce rn in g  adm ission  o r  g ra d u a t io n  a r e  c le a r e d  h e re .  
As th e  number o f  s tu d e n ts  in c r e a s e s  f o r  th e  r e g u la r  te rm , as  w e l l  as  fo r  th e  
summer s e s s io n ,  th e  w ork load  in c re a s e s  each  y e a r .  T h is  a d d i t io n a l  work has b een  
h a n d le d  m a in ly  by w o rk -s tu d y  s tu d e n ts .
Coding
The I .B . j i .  co d in g  i s  com pleted  f o r  each  u n d e rg ra d u a te  s tu d e n t  and fo r  each  
g ra d u a te  s tu d e n t .  D uring  th e  summer m onths, one f u l l  tim e em ployee i s  r e q u ire d  
f o r  t h i s  work.
R e s id e n t and N on-R esiden t D e te rm in a tio n
Code s h e e ts  e x h i b i t  in fo rm a tio n  co n ce rn in g  th e  r e s i d e n t  s t a t u s  o f  a c c e p te d  
s tu d e n t s .  I f  th e  in fo rm a tio n  th a t  i s  f u r n is h e d  on t h i s  s h e e t  r a i s e s  any r e s id e n c e  
q u e s t io n ,  th e  s tu d e n t  i s  c o n ta c te d  by l e t t e r ,  Vfe e n c lo s e  a  r e s id e n t - n o n - r e s id e n t  
in fo rm a tio n  q u e s t io n a i r e  t o  be co m p le te d , and r e tu r n e d  to  th e  A dm issions O f f ic e .  
The r e s i d e n t  s t a t u s  i s  d e te rm in e d  i n  t h i s  o f f i c e  o r  r e f e r r e d  to  th e  F a c u lty  
Comm ittee f o r  re v ie w . P r o f e s s o r  C row ley i s  cha irm an  o f  t h i s  com m ittee . He and 
h i s  com m ittee members have h an d led  numerous c a s e s  f o r  u s .  1’h i s  s u p p o r t  on 
d i f f i c u l t  r e s id e n t - n o n - r e s id e n t  d e c is io n s  i s  h e l p f u l .
Campus Tours
Campus to u r s  a r e  a r ra n g e d  f o r  v i s i t i n g  s tu d e n t s ,  p a r e n t s ,  o r  co n v en tio n  
g u e s t s .  The to u r s  a r e  co n d u c ted  by  s tu d e n ts  fo rm ing  a  h o s te s s  com m ittee t r a in e d  
by th e  A dm issions D ir e c to r .
The ap p o in tm en ts  f o r  th e  to u r  groups a re  com pleted  i n  th e  A dm issions O f f ic e .  
T h is S p rin g  Q u a r te r  we k e p t  a  r e c o rd  f o r  a  -ty p ica l week—one b u s lo a d  o f  f o r ty  
s tu d e n ts  and t h e i r  c o u n s e lo rs  from  E u rek a , M ontana; te n  n o n - r e s id e n t  s tu d e n ts  
r e p r e s e n t in g  A lb e r t  L ea, M in n eso ta , C o n n e c tic u t , V fisconsin , C a l i f o r n ia ,  W ashington. 
U su a lly  th e  s tu d e n ts  a r e  accom panied by  t h e i r  p a r e n t s .
C o lleg e  Couns e l in g
The s tu d e n t s  th a t  come i n  r e q u e s t  in fo rm a tio n  c o n c e rn in g  c o u rs e s  t h a t  a r e  
o f f e r e d  a t  t h i s  U n iv e r s i ty .  High s c h o o l ju n io r s  r e q u e s t  a d v ic e  co n c e rn in g  
c o u rse s  th e y  sh o u ld  r e g i s t e r  f o r  i n  t h e i r  s e n io r  y e a r  i n  h ig h  s c h o o l.  An av erage  
week i n  th e  summer m onths in c lu d e s  f o r t y  to  f i f t y  a p p o in tm e n ts .
C a ta lo g s
The perm anen t c a ta lo g  l i s t  in c lu d e s  3 ,7 0 0  nam es. This l i s t  was pu rged  o f  
names t h a t  have b e e n  o u t - d a te d ,  and rev; names w ere added  a s  r e q u e s ts  fo r  perm anent 
l i s t i n g  a re  r e c e iv e d .  The perm anent l i s t  now in c lu d e s  U,fi00 nam es. T h is work was
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accom plished by u s in g  s tu d e n ts  employed under th e  W ork-Study Program.
C ata lo g s  vie r e  m ailed  to  
Ju ly , 1967. c a ta lo g s  v e re  m arl,id ■3 ^  to  th e  s i t e  o f  the  sch o o l,
o f c a ta lo g s  s e n t *0 e ^ »  ^ h d b l - ^ ^
C a ta lo g s  w ere m a iled  to  a l l  th e  c o n e y s *
^ i c ^ n o n ^ e  T es tin g  Proggm  i n  t h i s  rrogram  in c re a s e s  each y e a r .
The number of s t u d e n t s p a r t i  p  * D l i c a t e  t e s t  sco re s  a re  sent, to
%  £ l l  o f  S t u d e n t s  ^  C e n te r .  ■ T e s t s c o re s  a r e  u sed
fo r  • N o n -re s id en t s tu d e n t  adm issions 
Placem ent in  E n g lish
Freshman C lass  P r o f i le  _ . +h ad v is in *  program
C ollege  a d v iso rs  to  a s s i s t  „  t h a d v i s i  . J P  ^  ^  co l]£ g es
s tu d e n ts  who re q u e s t  t h a t  une
C ollege c o u n se lin g —when in te rv ie w in g  stuaenos 
S ch o la rsh ip  programs 
F in a n c ia l  Aid O ffice
C ounseling C en ter on campus . f o r  se c tio n in g  c la s s e s
In d iv id u a l  departm ents who need .ne s c o .e s
D o c to ra l th e se s  « r a A ProgramA th le t ic  Department— eligibility -n  - —
C oll e t e  B oards . ,  . t h i s  o f f i c e .  They a re  u sed  in
 - t o l T S iT e o a r d  T e s t  * » f “ e “ ^  “ - a r e  r e f e r r e d  to  d ep a rtm en t c h a i r -
c o lle g e  a d m is s io n ^  advanced P - ^ te d  i n  m athem atics, b io lo g y , and b n g -ish  
men on campus, c o u r ts  c i t u x t
l a s t  y e a r .
c-rowth i n  t h i s  program .
r  n  T est sco re s  to  q u a l i fy  a th le te s
The A th le t ic  Departm ent u ses  th e  o l. ege
u n d e r the^ NCAA s c h o la r s h ip  program .
M eetin g s  A tte n d e d  . —  n m r . n .  a n d  H e le n a---------m eeting in  .;lena.L'/v,
stT'SiT * s —A dm issions 0 ~ '* , nr’Ô 'Y'cini
V '
news r e le a s e  g iv e s  th e  program  i n  d e t a i l .  The program  was p re p a re d  and com pleted  
i n  t h i s  o f f i c e .
R e g i s t r a t i o n  f o r  th e  M ontana N a tio n a l  Honor S o c ie ty  C onference a t  th e  
U n iv e r s i ty  o f  M ontana w i l l  be a t  9 a .m . S a tu rd a y  (D ec. 16) i n  th e  T e r r i ­
t o r i a l  Rooms o f  th e  Lodge on th e  M isso u la  cam pus.
Two h ig h l ig h t s  o f  th e  d a y -lo n g  s t a t e  MHS m ee tin g  w i l l  be th e  main 
speech  by B la in e  S te c k , an e d u c a to r  from  Hickman M i l l s ,  M o., and  th e  
NHS model r i tu a L  to  be p re s e n te d  by s i x  ho n o r s o c ie t y  s tu d e n ts  from  
3 u t te  S e n io r  H igh S choo l.
S te c k , who i s  p r i n c i p a l  o f  R usk in  High Schoo l i n  M is s o u r i ,  w i l l  d i s ­
c u ss  th e  NHS program  a t  10:15’ a.m . i n  th e  T e r r i t o r i a l  Rooms o f  th e  Lodge 
and  th e  B u tte  s tu d e n ts  w i l l  p r e s e n t  t h e i r  program  a t  3 p .m . i n  th e  UM 
M usic R e c i t a l  H a ll .
B u tte  s tu d e n ts  p a r t i c i p a t i n g  in  th e  model r i t u a l  w i l l  in c lu d e  H arry  
P l a t e ,  J i n  C a se b e e r , Tom W illia m s , J e n n i f e r  Lynch, Peggy P l e t t  and M artha 
S ta b l e r .  F o r r e s t  W ilson , p r in c i p a l  o f B u tte  S e n io r  H igh , and BSH c o u n s e lo rs  
R o b e rt Em erson and Bob Rae a ls o  w i l l  be on hand f o r  S a tu rd a y 's  program .
O th e r segm ents o f th e  program  d u rin g  th e  m orning in  th e  T e r r i t o r i a l  
Rooms w i l l  in c lu d e  a  w elcom ing a d d re s s  by UM P r e s id e n t  R obert T. P a n tz e r ,  
9 :3 0 ; a  d i s c u s s io n  c o n c e rn in g  th e  U n iv e r s i t y 's  r o l e  and th e  NHS by 
Homer A nderson , D ir e c to r  o f A dm issions a t  th e  U n iv e r s i ty ,  9 m.bS '} and a 
t a l k  by B ja rn e  Jo h n so n , a  UM s e n io r  from I r e a t  F a l ls ,> h o  w i l l  d is c u s s  th e  
p la c e  o f  s c h o la r s h ip  a t  th e  U n iv e r s i ty  a t  10 a.m .
One h u n d red  h ig h  s c h o o l a d v is e r s  and t h e i r  g u e s ts  from  th ro u g h o u t 
M ontana a r e  e x p e c te d  f o r  th e  c o n fe re n c e . They w i l l  t o u r  Aber H a l l ,  new 
UM h ig h -r ise  d o rm ito ry  a t  11:15 a .m .,  p re c e d in g  lu n c h .
A fte rn o o n  d is c u s s io n s  i n  th e  M usic R e c i t a l  H a ll  w i l l  in c lu d e  " S c h o la r ­
s h ip  and C i t i z e n s h ip ,"  D r. R o b e rt Coonrod, dean o f  th e  UM C o lleg e  o f A rts 
and S c ie n c e s ,  1 :3 0 ;  " S c h o la r s h ip .a n d  A th le t i c s ,"  Jack  S w a rth cu t, UM 
a t h l e t i c  d i r e c t o r  and head  f o o t b a l l  c o a c h , 2 p .m .;  and a  g e n e ra l  d is c u s s io n  
in c lu d in g  f u tu r e  p la n n in g  a t  b p .m .
Many o f  th e  h ig h  s c h o o l a d v is e r s  and o th e r  g u e s ts  w i l l  a t te n d  the  
U n iv e r s i ty  o f  Mo n ta n a - Was h in g  to n  S ta te  U n iv e r s i ty  b a s k e tb a l l  game a t  
8 p.m . i n  th e  H arry  Adams F ie ld  H ouse.
C o lleg e  ' l i g h t  Program s
C o lleg e  n ig h t  program s c o n tin u e d  to  be p o p u la r  among h ig h  s c h o o l p e rs o n n e l.
A q u e s t io n a i r e  was s e n t  o u t  a f t e r  th e  f i r s t  o f  th e  y e a r  to  h ig h  s c h o o l c o u n s e lo r s ,  
and th e  r e p o r t  showed t h i s  type  o f  program  to  be th e  one th e y  w ish to  c o n t in u e .
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The fo llo w in g  h igh  sch o o ls  were s e rv ic e d  the  p a s t-y e a r :
1. Libby 15. M issou la  S e n tin e l
2. K a lis p e l l 1 6 . M issou la  H e llg a te
3 . Columbia F a l l s 17. H am ilton
U. Poison 18. B utte
5 . Deer Lodge 19. 3 u t te  C en tra l
6. Helena 20. G reat F a lls
7. Shelby 21. G reat F a l l s  Russel!
8. Havre 22. G lendive
9. Glasgow 23. Scobey
10. Wolf P o in t 2 Li. M iles C ity
11. Richey 25. H untley  P ro je c t
12. L au re l 26. B i l l in g s  .vest
13. B il l in g s 27. M alta
l i t . Eureka 2 8 . Anac onda
The above l i s t  c o n s i s t s  o f  the  a r e a  c e n t e r  s c h o o ls .  S tu d e n ts  and p a re n ts  
from  su rro u n d in g  h ig h  s c h o o ls  w ere i n v i t e d  i n  to  a t te n d .
A ty p i c a l  C o lleg e  '- lig h t program  i s  f o r  h ig h  s c h o o l s e n io r s  and ju n i o r s .  
P a re n ts  a re  i n v i t e d  and many o f  them  do a t te n d .  Many tim es  an o u ts id e  sp o n so rin g  
agency  such  a s  a  s e r v ic e  c lu b ,  Woman's C lub , o r  Am erican A s s o c ia t io n  o f U n iv e r s i ty  
Women sp o n so rs  th e  p rogram .
The fo llo w in g  i s  o u r  s c h e d u le  f o r  n e x t f a l l :
Oc to b e r
7 —H am ilton
8 —D illo n
9 —H elena
1 0—L iv in g s to n  
l h —Shelby
15—Havre
16—M alta
17—Glasgow
21— G lend ive
22— Wolf P o in t
23—Libby
29—E ureka  (d a y ) ;  W h ite f ish  (n ig h t )
3 0 — P oison
31— K a l i s p e l l
November 
V — F a i r f i e l d  
6 — Lewis town 
7 —.Roundup
12—Anaconda
13—B u tte  C e n t r a l  
1)4— B utte
13— B il l in g s  S e n io r
19—B i l l in g s  W est
20—L a u re l
21—H untley  P r o je c t  (d a y ) ;  Red Lodge 
25—F a irv ie w  '
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December
2 —D eer Lodge
3 —S u p e r io r
It—M isso u la  S e n t in e l
5 —M isso u la  H e llg a te
9—G re a t F a l l s  C e n tra l
10—Big Sandy; F o r t  Benton
11—G re a t F a l l s  W est
12—'G reat F a l l s  S e n io r
Through a c t i v i t y  o f  th e  C o lle g e -S c h o o l C om m ittee, th e  program  i s  p re -a r ra n g e d  
f o r  n e x t  f a l l .
Each program  h a s  th r e e  s e s s io n s ,  so d u r in g  th e  week on th e  H igh -L ine  we 
co v e re d  f i v e  a r e a  s c h o o ls ,  S h e lb y , H avre, G lasgow, M alta , and Wolf P o in t .  A tte n ­
dance a t  some s e s s io n s  was l a r g e r  th a n  o th e r s ,  b u t  by a c t u a l  c o u n t, d u r in g  th e  
week e ig h ty - tw o  s tu d e n ts  and p a re n ts  a t te n d e d  a  t y p i c a l  s e s s io n .  The ad m issio n s  
p a c k e t developed  by  th e  In fo rm a tio n  S e rv ic e  i s  handed to  each  p e rso n  as  he 
e n te r s  th e  room. D u rin g  th e  s e s s io n ,  a t t e n t i o n  i s  c a l l e d  to  c a rd s  in  th e  p a c k e t 
such as  ad m iss io n  r e q u ire m e n ts ,  c o s t  o f a t te n d in g ,  and academ ic o f f e r in g s  a t  the  
U n iv e r s i ty .  I  f in d  i t  a d v is a b le  to  have c a ta lo g s  a v a i la b l e  f o r  d i s t r i b u t i o n ,  f o r  
i f  th e  s tu d e n t  i s  i n t e r e s t e d  in  th e  U n iv e r s i ty  he a sk s  f o r  a  c a ta lo g .
R ep o rtin g  o f  A dm issions D ata
Each y e a r  s t a r t i n g  i n  May, the p ro g ress  of a c c e p tin g  s tu d e n ts  f o r  the F a l l  
term  i s  re p o r te d  to  a  group o f U n iv e rs ity  o f f i c i a l s .  T h is in fo rm a tio n  as re p o r te d  
i s  re v e a le d  on the  n e x t two pages.
Commenc em ent, 196 8
The commencement e x e rc is e s  program f o r  June 9, 1968, i s  com pletely  planned  
in  t h i s  o f f i c e .  A c t iv i ty  such as the  Commencement Banquet, R ecep tion , P rize s  
and Awards C onvocation , commencement program schedu le  of e v e n ts , and commencement 
in  th e  F ie ld  House i s  o rg an ized  and c a r r ie d  through to  com ple tion .
Jan u ary  23? 19^8
STATISTICS FOR TEE WINTER QUARTER, 1963
Kum'osr o f  freshm en accep ted  a s  o f  Jenuary  2 : 83
P ro v is io n a ls  d u rin g  r e g i s t r a t i o n
Freshmen with, n o th in g  on; . 1 0
Freshman w ith  some forms on f i l e ;  6
Freshm an c le a r e d  d u r in g  r e g i s t r a t i o n :  5
P r o v is io n a l  freshm en  t h a t  d id  n o t  e n r o l l ;  1
A ccepted freshm en t h a t  d id  n o t e n r o l l :  ,2 1
APPRCfXIMATE TOTAL CF FRESHMEN EHROXLEBt 6 ?
Freshm an who a p p l ie d  b u t  d id  n o t  co m p le te  f i l e :  7
Freshmen re fu s e d :  6
Humber o f  transfers accepted as  of January 22 77
P ro v is lc n a ls  d u r in g  r e g i s t r a t i o n
T ra n s fe rs  v i t h  n o th in g  on : 2 k
Trans fo ra  w ith  ecsa  forms on f i l e :  52
T ran e fo ra  c le a re d  d u rin g  r e g i s t r a t i o n :  13
P ro v is io n a l  tra n s fe r®  t h a t  d id  n o t e n r o l l :  5
A ccepted t r a n s f e r s  t h a t  d id  Eiot e n r o l l :  j y ?
APPROXIMATE TOTAL OF TRANSFERS ESROLLSDi 1^9
T ra n s fe rs  who a p p lie d  b u t  d id  n o t o o s p ie to  i l l o i 2 h
T ra n s fe rs  nafuseds '  7
A pril 11 ,  i960
S'ifVtibiV.QS FOH T r3  GPBXKS QU&SiJ’gR , 1£63
Eusbs-r o f  fresha-sa accepted as o f  Kav-sh 82  17
Provisional® during r e g is tr a t io n ;
Freehsen vifch nothing on: 5
Frash^ea tilth  seas forau on f i l e t  3
P rovlsiosia ls frsch -ea  that did not en ro ll;  1
Assented fr e s h e n  th a t did not en ro ll;  5
4 . » ARt?5 tctoay, r.~ w sk*?t«>, ir.
Jrosbnsn %fto applied  ‘out d id  not cesgOeie f i l e t  2
Frsfghisea refused; 0
Frssfcnea canceled 3.
Jlui&er o f  t-rsnsfor-s eae^pfced os o f  Kitrch 22; 89
I tovI  ef.ou.nl£ O a rin g  r e g i s t r a t i o n
tr a n sfe r s  v ith  nothing ©a f i l e ;  10
S *ssef«r*  with ecastfcisg on f i l e t  y»
tra n sfers  c leared  drain* reg istra tio n ; 5
F roviefcaal tran sfers th at did not en r o ll:  3
AosspU.d tra n sfers  th at Old not en ro ll;
a f f s o z b ^ s  c ?  m ® s  m m L L K Q i    i s k
Sraaafers vho applied but- di&sot ccsp lete  f i l e t  16
£?&ig?zv s refused* 7
Sroasftrs euncolvcu A
o
C ONFIDZuTIAL
FRESHMEN ACCEPTED TO DATE
May 27 , I 968 May 29 , 1987 May 27,
TOTAL FRESHMEN ACCEPTED IO89 997 959
M ontana 738 700 656
O u t- o f - S ta te 351 297 303
M isso u la 122 106 46
Men 617 5S9 595
Women 4?2 4o8 364
C a n c e la t io n s  s u b t r a c te d 23 34 39
TOTAL FRESHMEN REFUSED 48 65 97
ADVANCED STANDING ACCEPTED TO DATE 
May 27 , 1968  May 2 9 , 1967 May 27,
TOTAL ADVANCED STANDING ACCEPTED 34 32 22
M ontana 11 13 5
O u t- o f - S ta te 23 19 17
M isso u la 0 0 0
Men 25 28 20
Women 9 4 2
C a n c e la t io n s  s u b t r a c te d 0 0 0
TOTAL ADVANCED STANDING REFUSED 16 14 3
Copy to :  P r e s id e n t  P a n tz e r
D r. E a r l  Lory 
D r. Eniblen 
Mr. Sm ith 
Doan C ogsw ell 
i’ii' • i>rOviTi 
Mr, C a l Murphy 
D r. T a y lo r
Homer A nderson
D ir e c to r  o f  A dm issions
DEPARTMENT OF STUDENT PERSONNEL
Andrew C. C ogsw ell, Dean o f  S tu d e n ts
The academ ic y e a r  1967 - 6 8 , from  th e  Dean o f  S tu d e n ts ' s ta n d p o in t ,  was 
one o f  t e n s io n s .  I n  many r e s p e c ts  i t  was an  u n co m fo rtab le  one a s  he 
viewed th e  p a s s io n a te  and em o tio n a l o u tb u r s ts  on o th e r  u n iv e r s i ty  cam­
puses an d  pondered th e  p o s s i b i l i t i e s  o f  t h e i r  h ap pen ing  h e re .
On th e  o th e r  hand , i t  was a p ro d u c tiv e  y e a r  and a good one. I t  was 
one, f o r  exam ple, d u r in g  w hich th e  U n iv e r s i ty  d ev e lo p ed  (a s  p re d ic te d  
in  th e  1 9 6 6 -6 7  r e p o r t )  a  cam pus-wide concern  f o r  th e  problem s o f  i t s  
n o n -w h ite  s tu d e n ts ;  a  y e a r  d u r in g  w hich f a c u l ty  and s tu d e n ts  jo in e d  
th e  p e rs o n n e l deans in  ta k in g  a s e r io u s  and u n d e rs ta n d in g  lo o k  a t  
s tu d e n t  r i g h t s  and r e s p o n s i b i l i t i e s  on and o f f  th e  campus and in  and 
o u t o f  th e  c la ssro o m ; i t  was a y e a r  o f s in c e re  s tu d e n t  invo lvem en t.
As so o f t e n  happens, co n ce rn s  o f  th e  p re v io u s  y e a r  d im in ish e d  in  
im p o rtan ce  a s  new u n d e rs ta n d in g s , new is s u e s  and new in c id e n ts  (n o t 
alw ays o f  campus o r ig in )  fo c u s  a t t e n t i o n  in  new d i r e c t io n s .
T his seems t o  be t r u e  o f o u r  l a s t  y e a r 's  concern  o v e r  th e  use  o f d ru g s 
by s tu d e n t s .  C e r ta in ly  m ed ica l r e s e a r c h  w hich h as  e s ta b l i s h e d  th e  
p ro b ab le  d e l e te r io u s  e f f e c t  o f  LSD on th e  genes has b een  one o f  th e  new 
u n d e rs ta n d in g s  n e g a tin g  among s tu d e n ts  Timothy L e a ry 's  th e o r ie s  o f a 
" b e t t e r  l i f e  th ro u g h  c h e m is t r y ," and d is c o u ra g in g  i t s  u se  among y o u th .
A f te r  a l l ,  th e  d e s i r e  f o r  h e a l th y ,  b io lo g ic a l  manhood and womanhood i s  
common t o  a l l  and no sm a ll p a r t  o f  t h i s  i s  th e  a b i l i t y  t o  rep ro d u ce  
norm al, a t  l e a s t ,  and h o p e fu l ly ,  s u p e r io r  o f f s p r in g .
In  l i m i t e d  c i r c l e s  th e  use  o f m a riju an a  s t i l l  w ent on , b u t th e r e  was 
ev id en ce  o f  boredom among m ost s tu d e n ts  to  th e  w hole s u b je c t  o f  " p o t" , 
p o s s ib ly  b eca u se  p u b lic  h y s t e r i a  tow ard  i t  su b s id e d  m arked ly  and w ith  
i t  th e  t h r i l l  o f  v io l a t i n g  a law  t h a t  even th e  n o n -u s e rs ,  who a r e  in  
th e  overw helm ing m a jo r i ty ,  re g a rd e d  a s  " h y p o c r i t i c a l . " T hree s tu d e n ts  
w ere a r r e s t e d  f o r  p o s se s s io n  o f  m ariju an a  d u r in g  th e  y e a r .  Charges 
were d ism is se d  a g a in s t  two and th e  c a se  i s  pend ing  a g a i n s t  th e  t h i r d .
I f  th e  u se  o f  m a riju an a  grow s, i t  w i l l  be b ecau se  th e r e  i s  no f irm , 
s c i e n t i f i c  ev id en ce  a g a in s t  i t .  However, i t s  u se  w i l l  have to  in c re a s e  
a  th o u san d  f o ld  b e fo re  i t  r e p la c e s  th e  s o c i a l l y  a c c e p ta b le  d ru g  o f  
a l c o h o l ,  th e  m isuse o f w hich i s  th e  r o o t  o f  90  p e r  c e n t o f  o u r  m isconduct 
problem s on c o l le g e  and u n iv e r s i t y  cam puses.
S tu d e n t r i g h t s  and r e s p o n s i b i l i t i e s  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  M ontana came 
u n d er rev iew  a s  a  r e s u l t  o f  two th in g s :
1 . The r e c e p t io n  o f  a  " jo in t  S ta tem en t o f  R ig h ts  and Freedom s of 
S tu d e n ts "  d r a f te d  by a  com m ittee r e p r e s e n t in g  th e  N a tio n a l 
A s s o c ia t io n  o f  S tu d e n t P e rso n n e l A d m in is t r a to r s ,  th e  A ss o c ia tio n  
o f  A m erican C o lle g e s , th e  Am erican A s s o c ia t io n  o f  U n iv e r s i ty  
P r o f e s s o r s ,  th e  N a tio n a l  A s s o c ia t io n  o f Women Deans and C o u n se lo rs , 
and th e  U n ite d  S ta te s  N a tio n a l  S tu d e n t A ss o c ia t io n .
- 2 -
2 . An in c id e n t  e a r ly  in  th e  autumn q u a r te r  in  w hich th r e e  s tu d e n ts  
became in v o lv e d  in  a f i g h t  a f t e r  a  f o o t b a l l  game w ith  a  widely- 
known U n iv e r s i ty  p ro fe s so r*  h i s  son  and a  g ra d u a te  a s s i s ta n t*  
w hich r e s u l t e d  in  a s s a u l t  ch a rg es  b e in g  f i l e d  in  p o l ic e  c o u r t  
a g a i n s t  one o f  th e  s tu d e n ts  and t h r e a t s  o f  s im i la r  a c t io n  a g a i n s t  
th e  o th e r s .
The Dean o f  S tu d e n ts*  in  r e f u s in g  to  c o n s id e r  a c t io n  a g a in s t  th e  s tu d e n ts  
u n t i l  t h e i r  c a s e s  had been  d isp o se d  o f  i n  p o l ic e  co u rt*  c r e a te d  a c o n s id ­
e r a b le  s t i r  i n  f a c u l t y  c i r c l e s .  The s i t u a t i o n  was c o m p lica ted  by s e v e r a l  
d e la y s  in  b r in g in g  th e  accu sed  s tu d e n t  to  t r i a l .  T h is  r e s u l t e d  in  w eekly  
p re s s u re s  on th e  dean by th e  F a c u l ty  Budget and P o lic y  Committee* d i s c u s ­
s io n  o f h i s  l a c k  o f  a c t io n  in  th e  F a c u l ty  Senate* and f i n a l l y  a  p e t i t i o n  
to  th e  P r e s id e n t  s ig n e d  by a la r g e  number o f  f a c u l t y  members r e q u e s t in g  
t h a t  th e  d ean  be fo rc e d  t o  ta k e  a c t io n .
W hile th e  p ro c e d u re  fo llo w e d  by th e  Dean o f  S tu d e n ts  was n o t new to  t h i s  
campus* i t  was* n e v e r th e le s s *  th e  p ro ced u re  recommended in  th e  " jo in t  
S ta tem en t o f  R ig h ts  and Freedoms o f  S tu d e n ts "  w hich had been approved 
n a t io n a l ly  by th e  A m erican A s s o c ia t io n  o f  U n iv e r s i ty  P ro fe s so rs*  to  w hich 
many o f  th e  p r o t e s t i n g  f a c u l ty  members be longed .
W hile th e  in c id e n t  t h a t  c re a te d  th e  f u r o r  was p a in fu l  f o r  t>he in v o lv ed  
p ro fe s s o r  i n  more ways th a n  one* i t  p ro b ab ly  was a  good th in g  f o r  th e  
campus; f o r  i t  b ro u g h t in to  focus*  p a r t i c u l a r l y  f o r  th e  f a c u l ty *  th e  
problem s fa c e d  by  p e rso n n e l deans in  th e  h a n d lin g  o f  d i s c i p l i n a r y  m a tte r s  
in  an  e ra  when s tu d e n ts  a r e  dem anding g r e a t e r  a t t e n t i o n  to  t h e i r  r i g h t s  
a s  c i t i z e n s  b o th  on and o f f  th e  campus and in  and  o u t o f  th e  c la ssro o m .
I t  was good* too*  i n  a n o th e r  r e s p e c t - - i t  r e s u l t e d  in  th e  P re s id e n t  
a p p o in tin g  an  Ad Hoc Committee on s tu d e n t conduct* made up  o f  an  e q u a l 
number o f  s tu d e n ts  and f a c u l ty  members w ith  th e  Dean o f  S tu d e n ts  as 
c o n su lta n t*  to  rev iew  c u r r e n t  U n iv e r s i ty  ru le s *  r e g u la t io n s  and p ro ­
cedures*  and make recom m endations f o r  changes i f  i t  saw th e  need.
The com m ittee m et r e g u la r ly  d u r in g  th e  academ ic y e a r  and w i l l  c o n tin u e  
i t s  d e l ib e r a t i o n s  w ith  th e  b eg in n in g  o f th e  1 9 6 8 -6 9  te rm .
On a campus in  a  community and in  a  s t a t e  w here no problem s o f  d i s ­
c r im in a t io n  w ere re c o g n iz e d , th e  d e a th  o f  M a rtin  L u th e r  King* J r .*  
b ro u g h t a n o th e r  problem  in t o  fo c u s .  I t  was a  problem  t h a t  th e  Dean of 
S tu d en ts*  b e c a u se  o f  h i s  c lo s e  c o n ta c t  w ith  Negro and In d ia n  s tu d en ts*  
knew e x is te d ;  b u t ,  b ecau se  i t  was n o t q u a n t i t a t i v e l y  g re a t*  was o f 
l i t t l e  co n ce rn  t o  th e  av e ra g e  s tu d e n t  and a v e ra g e  M isso u la  c i t i z e n .
The a s s a s s i n a t i o n  o f  th e  Negro le a d e r*  u n fo r tu n a te ly *  sp ark ed  th e  
n e a r e s t  th in g  t o  an  "u n p eace fu l"  d e m o n s tra tio n  th e  campus and community 
e x p e rie n c e d  d u r in g  th e  y ear*  when a r e l a t i v e l y  sm a ll g ro u p  o f  s tu d e n ts  
and f a c u l t y  members m arched on a  downtown r e a l t o r ' s  o f f i c e  when a p ic ­
tu r e  d e p ic t in g  K ing a s  a  communist was d is p la y e d .  The p o l ic e  were 
c a l le d  and s e v e r a l  a r r e s t s  f o r  d is tu rb a n c e  r e s u l t e d .
The fo rm a tio n  o f  "A ction  Sem inar" by  r e s p o n s ib le  Negro s tu d e n ts  re c e iv e d  
im m ediate s u p p o r t from  th e  U n iv e r s i ty  a d m in is t r a t io n .  Out o f  i t s  a c t i v ­
i t i e s  and recom m endations have come th e  fo l lo w in g  th in g s :
1 .  The fo rm a tio n  o f a  C ity  Commission on Human A f f a i r s  f o r  th e  
p rom otion  o f  c i v i l  r i g h t s  w ith in  th e  community;
2 . The in c lu s io n  in  o u r  c u rr ic u lu m  o f  a co u rse  in  "Negro H e r i ta g e " ,  
and th e  employment o f  a  q u a l i f i e d  Negro to  te a c h  i t ;
3. C lo se r  c o n ta c t  among s tu d e n t  le a d e r s  b o th  w h ite  and b la c k ;
1 . The in a u g u ra t io n  o f a  s c h o la r s h ip  w hich w i l l  m e m o ria lize , n o t 
o n ly  th e  g r e a t  Negro l e a d e r ,  b u t  James D orsey , a  U n iv e r s i ty  
g ra d u a te  who sp e n t much o f  h i s  l i f e  w orking  i n  th e  a re a  o f  
c i v i l  r i g h t s .
Many problem s i n  r a c i a l  r e l a t i o n s  l i e  ah ea d , some o f  w hich co u ld  r e s u l t  
i n  u n p le a sa n t in c id e n t s ,  b u t th e  U n iv e r s i ty  o f  Montana h as  made s i g n i f i ­
c a n t  p ro g re s s  i n  t h i s  a r e a  o v e r th e  p e r io d  o f  th e  l a s t  few y e a rs  and 
a n t i c i p a t e  much more in  th e  f u tu r e .
The p a s t  academ ic y e a r  was one o f  in c re a s e d  s tu d e n t  in v o lv em en t. Some 
in v o lv e d  th e m se lv e s  in  p e a c e fu l d e m o n s tra tio n s  a g a in s t  th e  war in  V ie t ­
nam, some i n  th e  l e s s  p e a c e fu l m arch on th e  r e a l t o r ' s  o f f i c e ,  some 
camped on th e  o v a l in  sym pathy f o r  th e  Poor P e o p le s ' March on W ashington. 
However, more s i g n i f i c a n t  w ere th e  on-cam pus invo lvem en ts o f  s tu d e n ts  on 
U n iv e r s i ty  com m ittees and i n  t h e i r  s tu d e n t  governm ent p a r t i c u l a r l y  th ro u g h  
t h e i r  new com m issioner fo rm  o f governm ent; and t h e i r  o ff-cam pus in v o lv e ­
ment in  p o l i t i c s ,  on w crk -s tu d y  a s s ig n m e n ts , and in  community m a t te r s .
T h i r ty - s ix  U n iv e r s i ty  s tu d e n t s ,  f o r  exam ple, t r a v e le d  to  Oregon i n  May 
t o  cam paign f o r  S e n a to r  M cCarthy and two s tu d e n ts  jo in e d  th e  M arch on 
W ashington. D uring  th e  summer o f  1967  more th a n  200 U n iv e r s i ty  s tu d e n ts  
worked in  th e  s t a t e  on w o rk -stu d y  a ss ig n m e n ts  f o r  p u b lic  a g e n c ie s  and 
s t a t e  and  l o c a l  governm ents.
T h is  coming summer more th a n  500 "Will be d o in g  th e  same th in g .  In  
a d d i t io n  21 s tu d e n ts  w i l l  ta k e  w o rk -s tu d y  a ss ig n m e n ts  f o r  th e  C ity  o f 
New York and f i v e  f o r  th e  C ity  o f  S e a t t l e .  Montana s tu d e n ts  a r e  demon­
s t r a t i n g  t h a t  s tu d e n t  invo lvem en t encom passes much more th a n  p r o t e s t s .
S c h o la rsh ip s
A b e q u e s t o f  $500 ,000  to  th e  U n iv e r s i ty  o f  Montana by th e  l a t e  M rs. George 
Fox n e a r ly  d o u b led  th e  number o f  s c h o la r s h ip s  ra n g in g  from  $250  t o  $500 
w hich th e  U n iv e r s i ty  was a b le  to  aw ard t o  incom ing fresh m en . A t o t a l  o f 
68  s c h o la r s h ip s  w ere aw arded from  Hammond, Haynes and Fox fu n d s  a s  opposed 
to  th e  35 aw arded l a s t  y e a r  from  th e  Hammond and Haynes fu n d s  a lo n e .
U n iv e r s i ty  Honor S c h o la rs h ip s  w ent t o  173 u p p e rc la s s  s tu d e n ts  d u r in g  th e  
y e a r  who had a  GPA f o r  th e  p re v io u s  academ ic y e a r  o f  3 -5^  o r  b e t t e r .
O th er F in a n c ia l  A ids
D uring  th e  academ ic y e a r  6 j l  U n iv e r s i ty  s tu d e n ts  were p a id  $400,730 on 
w o rk -s tu d y  jo b s  on and o f f  campus. N a tio n a l D efense Loans t o t a l i n g  
$192,292 w ere made to  430 s tu d e n t s ,  and F e d e ra l E d u c a tio n a l O p p o rtu n ity  
G ran ts  am ounting  t o  $149,592 w ere approved  f o r  336 s tu d e n ts .
T o ta l  fun d s a v a i l a b l e  n e x t y e a r  f o r  f i n a n c i a l  a id s  in c lu d e  $ 1 ,100 ,000  
w o rk -s tu d y , $240 ,000  ilDEA lo a n s  and $171,000 in  E d u c a tio n a l O p p o rtu n ity  
g r a n t s .
Between 500 and 600 s tu d e n ts  w i l l  be w orking  on w o rk -s tu d y  ass ig n m e n ts  
w ith  s t a t e  and lo c a l  governm ents and p u b lic  i n s t i t u t i o n s  d u r in g  th e
slimmer o f  1 9 6 8 .
The U n iv e r s i ty  o f  M o n tan a 's  W ork-Study Program  c u r r e n t ly  i s  one o f  th e  
25 l a r g e s t  in  th e  n a t io n .
Mr. J e r r y  Murphy, f i n a n c i a l  a id s  d i r e c t o r ,  who h as  been  so s u c c e s s fu l  
in  b u i ld in g  o u r  f i n a n c i a l  a id s  program , re s ig n e d  a s  o f  J u ly  1 ,  1 9 6 8 , and 
w i l l  a c c e p t  a  p o s i t i o n  w ith  C o lleg e  S c h o la rs h ip  S e rv ic e  in  P r in c e to n ,  N .J . 
He w i l l  be su cceed ed  by Mr. Myron M ason, r e c e n t ly  w ith  th e  U n iv e r s i ty  o f  
Wyoming f i n a n c i a l  a id s  o f f i c e .
F r a t e r n i t i e s
U nder th e  a d v i s e r s h ip  o f  Mr. George C ro ss , A s s i s t a n t  Dean o f  S tu d e n ts , 
f r a t e r n i t i e s  ( s o r o r i t i e s  a r e  covered  i n  th e  a t ta c h e d  r e p o r t  o f  A s s o c ia te  
Dean Clow) had a n o th e r  good y e a r .  S c h o la rs h ip  among th e  groups co n tin u ed  
t o  be o u ts ta n d in g ,  s e v e r a l  o f  th e  groups ex c e e d in g  th e  a l l - u n i v e r s i t y  
a v e ra g e  f o r  a l l  t h r e e  q u a r t e r s .
F r a t e r n i t y  le a d e r s  worked c lo s e ly  w ith  th e  Dean o f  S tu d e n ts ' o f f i c e  in  
fo rm u la t in g  a  n o n -d is c r im in a t io n  s ta te m e n t w hich was m u tu a lly  f e l t  n e c e s ­
s a ry  f o r  o f f i c i a l  U n iv e r s i ty  r e c o rd s .
Many o f  th e  g roups c a r r i e d  o u t community p r o je c ts  and  a l l  c o o p e ra te d  in  
th e  c o n c re t in g  o f  th e  new "M" on Mount S e n t in e l .
The e f f o r t s  o f  Tau Kappa E p s ilo n  to  c o lo n iz e  on th e  campus f a i l e d ,  p r i  
m a r i ly  b ecau se  o f  la c k  o f  le a d e r s h ip .  However, B e ta  T heta  P i  h as  made 
some i n i t i a l  e f f o r t s  t o  e s t a b l i s h  a  co lo n y  on t h i s  campus, w hich  h as  met 
w ith  c o n s id e ra b le  s u p p o r t  from  alum ni l i v i n g  in  t h i s  a r e a .
H ousing c o n tin u e d  t o  be th e  m a jo r s tu m b lin g  b lo c k  f o r  new f r a t e r n i t i e s .
S tu d e n t Government
The com m ission sy stem  o f  s tu d e n t  governm ent in a u g u ra te d  f o r  th e  f i r s t  
tim e  worked w e ll  and sh o u ld  im prove a s  tim e  goes on.
H e a lth  S e rv ic e  and H e a lth  Committee
The r e p o r t  o f  D r. C urry  d i r e c t o r  o f  o u r H e a lth  S e rv ic e ,  i s  a t ta c h e d .  The 
a d d i t io n  o f  D r. Wagner to  th e  f u l l - t i m e  s t a f f  has g r e a t ly  in c re a s e d  th e  
s e r v ic e s  t o  s tu d e n ts .  However, i t  h a s  been  d i f f i c u l t  t o  su p p ly  him  w ith  
ad e q u a te  w ork ing  room b eca u se  o f  th e  c r i t i c a l  need f o r  g r e a t e r  o u t - p a t ie n t  
f a c i l i t i e s .
B eg in n in g  i n  J u ly ,  Mr. K enneth Read w i l l  j o i n  th e  H e a lth  S e rv ic e  s t a f f  as  
a  f u l l - t i m e  s a n i t a r i a n .
D uring  th e  y e a r  th r e e  s tu d e n ts  w ere added to  th e  U n iv e r s i ty  H e a lth  Committee 
w hich had p r e v io u s ly  been made up  e n t i r e l y  o f  f a c u l t y  w ith  th e  Dean o f  S tu d e n ts  
a s  chairm an . The co m m itte e 's  r e s p o n s i b i l i t i e s  w ere b roadened  t o  in c lu d e  con­
s id e r a t i o n  o f  c la im s  when and i f  d i f f e r e n c e s  a r i s e  betw een th e  d i r e c t o r  and 
s tu d e n ts  r e l a t i v e  t o  th e  payment o f  m ed ica l b i l l s .
The com m ittee recommended to  th e  P r e s id e n t  an  in c re a s e  in  th e  h e a l th  f e e  
from  $10 to  $13 p e r  q u a r t e r .  I t  a l s o  a u th o r iz e d  an  in c re a s e  o f  5 0 per  
q u a r te r  on th e  premium f o r  th e  su p p lem en ta ry  B lue C ross in s u ra n c e .
C oun se lin g  and  T e s tin g
The number o f  s tu d e n ts  v i s i t i n g  th e  C oun se lin g  C e n te r  f o r  a s s i s t a n c e  
rem ained  c o n s i s t e n t  w ith  l a s t  y e a r ,  a p p ro x im a te ly  12$ o f  th e  s tu d e n t  
body. Space i s  a  c r i t i c a l  need o f  th e  c o u n s e lo rs .  T h is  s i t u a t i o n  may 
be a l l e v i a t e d  n e x t y e a r  i f  th e  c e n te r  i s  moved t o  th e  Lodge a f t e r  th e  
occupancy o f  th e  new U n iv e r s i ty  C en te r.
The r e p o r t  o f  D r. Gorman, d i r e c t o r  o f  th e  C oun se lin g  and T e s t in g  C en te r , 
i s  a t ta c h e d .
S tu d e n t Union
The p r o f e s s io n a l  s t a f f  o f  th e  S tu d e n t Union headed by Ray Chapman, d i r e c t o r ,  
and Tony V a lac h , program  d i r e c t o r ,  c o n tin u e d  i t s  e x c e l le n t  jo b  o f  s e r v ic e  
to  s tu d e n ts  d e s p i t e  in a d e q u a te  q u a r te r s .
The l a t t e r  s i t u a t i o n  w i l l  be rem edied  n e x t y e a r  when th e  S tu d e n t Union 
o p e ra t io n  moves in to  th e  new U n iv e r s i ty  C en te r .
Mr. Chapm an's r e p o r t  i s  a t ta c h e d .
D orm ito ry  C o u n c il
D orm ito ry  C o u n c il  made up  o f  th e  D ir e c to r  o f  Food S e rv ic e s ,  D ir e c to r  o f 
R esid en ce  H a l l ,  D ir e c to r  o f  S tu d e n t Union and th e  A s s o c ia te  Dean o f  S tu d e n ts , 
w ith  th e  Dean o f  S tu d e n ts  a s  Chairm an, met m onth ly  d u r in g  th e  y e a r ,  and 
o c c a s io n a l ly  on s p e c ia l  c a l l .
M ajor a c t io n s  d u r in g  th e  y e a r  in c lu d e d  th e  developm ent o f  a  "n o -h o u rs"  
program  f o r  u p p e rc la s s  women r e s id in g  in  r e s id e n c e  h a l l s .  The program  
w i l l  go i n t o  e f f e c t  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  autumn q u a r te r .
ASSOCIATE DEAN OF STUDENTS
D r. M aurine Clow, A ss o c ia te  Dean
The fo llo w in g  r e p o r t  co v e rs  th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  assum ed and th e  
a c t i v i t i e s  p a r t i c i p a t e d  in  by  th e  A ss o c ia te  Dean o f  S tu d e n ts  f o r  th e  
academ ic y e a r  1967 - 6 8 .
A lthough  th e r e  alw ays have been  s tu d e n ts  who d is a g r e e ,  q u e s tio n , 
and p r o t e s t  c u r r e n t  p r a c t i c e s ,  t h i s  y e a r  may be d e s c r ib e d  a s  th e  y ea r 
o f  th e  a c t i v i s t  and th e  v e ry  v o c a l  m in o r i ty  d i s s e n t e r s .  However, a c t i ­
v i t y  o f  t h i s  k in d  d id  n o t  compare in  d e s t r u c t iv e n e s s  o r  d i s r u p t io n  o f  
program s as  i t  d id  on many o th e r  cam puses. The p r o t e s t  movement a f f e c te d  
th e  l i v e s  o f  s tu d e n ts  d i r e c t l y  and i n d i r e c t l y  and  was a  f a c t o r  in  a  change 
o f  p rob lem s c o n f ro n tin g  th e  d e a n ’ s o f f i c e .  The c o u n se lin g  and gu idance 
fu n c tio n  o f  th e  A ss o c ia te  Dean and s t a f f  in  t h i s  o f f i c e  and re s id e n c e s  
c o n tin u e d  a s  in  p re v io u s  y e a r s .  The em phasis in  p e r s o n a l  p rob lem s changed 
to  a  g e n e ra l  u n e a s in e ss  and r e s t l e s s n e s s ,  a  s e a rc h in g  f o r  invo lv em en t in  
v i t a l  i s s u e s  and  p e r s o n a l  f r u s t r a t i o n s  t h a t  were e x p re s se d  in  many w ays. 
S tu d e n t p e rm is s iv e n e s s  and u n w ill in g n e s s  t o  assume r e s p o n s i b i l i t y  fo r  
d e te rm in a tio n  o f  s ta n d a rd s  f o r  anyone b u t s e l f  have been f a c to r s  in  i n ­
c re a se d  use  o f  l iq u o r  and  d ru g s . S te a l in g  b o th  on and o f f  th e  campus has 
been a  m ajo r p ro b lem , a l s o .
Through c o o p e ra tiv e  e f f o r t s  o f  AWS and th e  U n iv e r s i ty ,  a  "no -h o u rs"  
program  f o r  women s tu d e n ts  21  y e a rs  o f  ag e , f o r  ju n io r s  w ith  p a r e n t a l  
p e rm is s io n , and fo r  s e n io r s  was p u t  i n t o  e f f e c t  f a l l  q u a r t e r .  B ecause 
a  s tu d e n t  p o l l  shows a  p r e f e r e n c e  f o r  a  s e p a ra te  r e s id e n c e  f o r  s tu d e n ts  
on th e  "no h o u rs” program  and a  r e s id e n c e  f o r  th o s e  who p r e f e r  a  d e s ig ­
n a te d  c lo s in g  h o u r , th e  freedom  o f  "n o -h o u rs"  has been a v a i la b l e  in  o n ly  
th e  l a r g e  u n i t  o f  B ra n tly -C o rb in -N o r th  C orbin  t h i s  y e a r .  A lthough  th e r e  
has been added ex pense , th e  s e r v ic e s  o f  a  n ig h t  a s s i s t a n t  from  11  p .m . 
t o  7 a.m . has been v a lu a b le .  T here  have been many in s ta n c e s  o f  g i r l s  
n eed in g  a s s i s t a n c e  d u r in g  th e  n ig h t  upon t h e i r  r e t u r n ;  h av in g  a s s i s ­
ta n c e  im m ed ia te ly  a v a i la b le  has been b e n e f i c i a l  t o  b o th  th e  s tu d e n ts  
and th e  U n iv e r s i ty .  Women s tu d e n ts  have e x p re s se d  a  p r e f e r e n c e  f o r  t h i s  
s e rv ic e  to  a  key  sy stem . E x c e ss iv e  use  o f  "n o -h o u rs"  has been a  problem  
o f  an e x c e e d in g ly  sm a ll number o f  s tu d e n t s .  Two have been  a b s e n t from 
t h e i r  r e s id e n c e  a l l  n ig h t  7 n ig h ts  a  w eek. For th o s e  under 21 y e a rs  
t h i s  r a i s e s  a  q u e s tio n  o f  th e  v io l a t i o n  o f  th e  h o u sin g  r e g u la t io n .
S o c ia l  Program
T h is  o f f i c e  c o n tin u e d  i t s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s c h e d u lin g  s o c i a l  ev e n ts  
by ag a in  p la n n in g  w ith  th e  s o c i a l  chairm an  f o r  a l l  m en 's  and women's groups 
a c a le n d a r  o f  m ajo r s o c i a l  fu n c tio n s  f o r  th e  e n t i r e  y e a r  and l a t e r  sc h e d u l­
in g  m inor e v e n ts  as  th e  o c c a s io n  demanded. W ith  th e  c u r r e n t  p re fe re n c e  fo r  
sm a ll g roups o f  p e r s o n a l  f r i e n d s  r a t h e r  th a n  la r g e  im p e rso n a l p a r t i e s  and 
d an ce s , th e r e  i s  a s e r io u s  q u e s tio n  o f  th e  c u r r e n t  s o c i a l  p r a c t i c e  o f  one 
la r g e  group p a r ty  p e r  q u a r te r  f o r  ev e ry  o r g a n iz a t io n .  However, f o r  n ex t 
y e a r  th e  s tu d e n ts  e x p re s se d  th e  d e s i r e  t o  c o n tin u e  as  in  th e  p a s t .
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R esidences f o r  Women
W ith an in c re a s e  in  th e  number o f  freshm an women, b o th  J e s s e  H a ll  
and m ost o f  T u rn e r w ere r e q u ir e d  t o  accommodate freshm an women. To u t i ­
l i z e  a l l  r e s id e n c e  h a l l  sp a c e , a  p a r t i t i o n  was c o n s tru c te d  d iv id in g  in  
h a l f  th e  a r e a  o f  B ra n tly -N o rth  C o rb in -C o rb in . B ra n t ly  and h a l f  o f  N o rth  
C orbin  p ro v id e d  accom m odations f o r  a l l  women s tu d e n ts  on " n o -h o u rs ,"  
f o r  members o f  A lpha Omicron P i ,  f o r  In d ia n  women s tu d e n ts  on th e  s p e c ia l  
p rogram , and u p p e rc la s s  g i r l s  f o r  whom space was n o t a v a i la b le  in  E lo is e  
Knowles H a l l .  T h is  was n o t  an easy  r e s id e n c e  to  a d m in is te r ,  b u t th e  new 
s t a f f  was s u c c e s s f u l  in  b r in g in g  a l l  d i s p a r a te  groups to g e th e r  i n t o  a 
c o n g e n ia l ,  happy , u n i f i e d  program .
Once a g a in  th e  h a l l  r e s id e n t s  and s t a f f  have had th e  a s s i s t a n c e  o f  
a  c o u n se lo r  w ork ing  w ith  them . A young, r e c e n t  g ra d u a te  has se rv e d  as 
A s s i s t a n t  to  th e  A ss o c ia te  Dean. T h is y e a r ,  b ecau se  o f  th e  problem s 
a r i s i n g  from  th e  la c k  o f  a s s i s ta n c e  l a s t  y e a r ,  she  sp e n t m ost o f  her 
tim e  w ith  s t a f f ,  s tu d e n t s t a f f ,  and r e s id e n c e  h a l l  c o u n s e lin g . N ext y e a r  
she  w i l l  have a d d i t io n a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  cam pus-wide a c t i v i t y  groups 
a l s o .
S tu d e n t s t a f f  members have in c lu d e d  12 J u n io r  Sponsors and 13 S e n io r  
R e s id e n ts .  They c o n tin u e  t o  make a  v a lu a b le  c o n t r ib u t io n  t o  th e  s tu d e n ts  
and to  th e  U n iv e r s i ty .
A f te r  ex trem e d i f f i c u l t y  b ecau se  o f  zon ing  and th e  sh o r ta g e  o f  d e s i r ­
a b le  h o u s in g , S y n ad e lp h ic  l a t e  in  f a l l  q u a r t e r ,  moved in t o  5h0 McLeod. 
B ecause th e  group was sm a ll in  th e  f a l l ,  t h e r e  was some d i f f i c u l t y ,  e s ­
p e c i a l l y  f i n a n c i a l l y ,  i n  g e t t in g  s t a r t e d .  However, th e y  have had a  m ost 
s u c c e s s f u l  y e a r  and a r e  lo o k in g  fo rw ard  to  a n o th e r  o n e . D uring  th e  y e a r  
th e y  in c o rp o ra te d  w ith  s e v e r a l  f a c u l ty  on th e  B oard o f  T r u s te e s .  In  s p i t e  
o f  th e  i n i t i a l  h o u sin g  prob lem s a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  y e a r ,  th e y  have 
had a  m ost s u c c e s s f u l  y e a r .
W esley House c o n tin u e d  to  fu n c tio n  v e ry  s a t i s f a c t o r i l y  f o r  a  sm a ll 
group o f  women s tu d e n t s .  They, to o ,  have made a  v a lu a b le  c o n t r ib u t io n  
to  th e  s tu d e n ts  who p r e f e r  sm a ll group l i v i n g .
S o r o r i t i e s
A gain  th e  seven  n a t io n a l  s o r o r i t i e s  c o n tin u e d  t o  p ro v id e  o p p o r tu n i t ie s  
f o r  m em bership. The f a c t  t h a t  A lpha Omicron P i  s t i l l  does n o t have a  house 
h as  been a  s e r io u s  d is a d v a n ta g e . The zon ing  problem  w ith  th e  c i t y  o f  
M isso u la  d e lay ed  th e  p la n s  o f  th e  n a t io n a l  o r g a n iz a t io n .  I t  i s  m ost r e ­
g r e t t a b l e  t h a t  th e  house w i l l  n o t be s t a r t e d  t h i s  y e a r .  The A O Pi's were 
accommodated in  B ra n t ly  H a ll  and w i l l  be th e r e  n e x t y e a r .  R e g re t ta b ly  
th e r e  i s  no p la c e  a v a i la b l e  f o r  t h e i r  ru s h in g  a c t i v i t i e s .  D e lta  Gamma 
h as  in v e s te d  in  new p ro p e r ty  on G era ld  and C o n n e ll. P r e s e n t ly ,  th e y  a re  
e x p lo r in g  th e  p o s s i b i l i t i e s  o f  f in a n c in g  th e  b u i ld in g  o f  a  new ho u se .
D uring  th e  p a s t  te n  y e a rs  th e  s o r o r i t i e s  on th e  U n iv e r s i ty  o f  M ontana 
campus have been w orking  l o c a l l y  and n a t io n a l l y  t o  in s u re  m em bership p ro ­
grams t h a t  w ere f r e e  o f  d is c r im in a t io n  on th e  b a s is  o f  c re e d , r a c e ,  and 
c o lo r .  F o r y e a rs  a l l  groups have e x p re sse d  in  w r i t in g  t h e i r  freedom  from 
d is c r im in a to ry  p r a c t i c e s .  T h is  y e a r  a t  th e  r e q u e s t  o f  th e  a d m in is t r a t io n  
o f  th e  U n iv e r s i ty  o f  M ontana, th e y  r e - a f f i r m e d  t h i s  p r a c t i c e  o f  n o n -d is ­
c r im in a t io n  by s ig n in g  a  s ta te m e n t o f  n o n - d is c r im in a t io n .  They re q u e s te d  
t h a t  because  t h i s  was no new a c t io n ,  t h a t  no new p u b l i c i t y  be g iv en  t h i s  
a c t io n ;  o f  c o u rs e ,  th e y  approve a  s ta te m e n t c r e d i t i n g  them  w ith  n o n -d is ­
c r im in a t io n  o v e r a  p e r io d  o f  y e a r s .
Membership in  th e  seven  groups f a l l  q u a r te r  was 1*9, 90 , 72 , 80 , 7 6 , 
7 8 , and 1+1*.
Women's G overn ing , H onorary , and S e rv ic e  O rg a n iz a tio n s
1967 -68  has been a  y e a r  o f  ex trem es f o r  AWS, a f f i l i a t e d  w ith  th e  
n a t io n a l  o rg a n iz a t io n  o f  IAWS. Under th e  e n th u s i a s t i c  and lo y a l  l e a d e r ­
s h ip  o f  M arg are t B org , p r e s id e n t ,  AWS im plem ented and e la b o ra te d  th e  
s t ro n g  program  begun by S a l ly  M cIn tosh .
F o llo w in g  th e  v e ry  s u c c e s s f u l  f i r s t  Women's Week h e ld  l a s t  y e a r ,  
a  second  Women's Week was p la n n e d  t h i s  y e a r .  P a r t  o f  th e  program  was 
c a r r i e d  o u t a c c o rd in g  t o  s c h e d u le . A lthough  th e  d e s s e r t  h o n o rin g  s e n io r  
women had to  be p o s tp o n ed  and h e ld  th e  l a s t  week o f  c l a s s e s ,  th e  program  
p ro v ed  t o  be one o f  th e  m ost s u c c e s s f u l  program s g iv en  on campus th ro u g h ­
o u t th e  y e a r .  D r. J o h n e t ta  C o le , p r o f e s s o r  o f  a n th ro p o lo g y , from Wash­
in g to n  S ta t e  U n iv e r s i ty ,  a p ro m in en t n eg ro  e d u c a to r ,  gave a  moving and 
th o u g h t-p ro v o k in g  t a l k  on "The D e-V a lu a tio n  o f  Freedom ." M e rit awards 
w ere p re s e n te d  t o  f i v e  o u ts ta n d in g  s e n io r  women. R e g re t ta b ly  we may be 
s e e in g  th e  p a s s in g  o f  one o f  th e  l a s t  t r a d i t i o n s  a t  U o f  M; th e  L an te rn  
P arad e  was sc h ed u le d  and c a n c e l le d  tw ic e  b ecau se  o f  c o n f l i c t s ,  w e a th e r , 
and a p a th y .
AWS ag a in  had th e  f r a n c h is e  f o r  th e  M iss U o f  M P ag ean t and w ith  
th e  p a r t i c i p a t i o n  o f  M iss A m erica o f  1 9 6 5 , th e  p ag ea n t was one o f  th e  
m ost s u c c e s s f u l  in  r e c e n t  y e a r s .  M iss Nancy I r l e  was chosen  M iss U^of 
M and w i l l  p a r t i c i p a t e  in  th e  M iss M ontana P ag ean t on June 16 . A gain 
Program  C o u n c il a s s i s t e d  f i n a n c i a l l y ,  a lth o u g h  r e l u c t a n t l y  and in a d e ­
q u a te ly  on th e  p a r t  o f  th e  cha irm an .
Through th e  Summer Job  Com m ittee, f iv e  s tu d e n ts  have now been 
h e lp e d  to  o b ta in  p o s i t io n s  w ork ing  w ith  th e  u n d e rp r iv i le g e d ,  i . e . ,  
among th e  n eg ro es  in  C h icago . F in a n c ia l  a s s i s ta n c e  has been p ro v id e d  
th ro u g h  s p e c ia l  p r o j e c t s .
A new com m ittee , th e  M ature S tu d e n t Com m ittee, was a p p o in te d  a t  th e  
r e q u e s t  o f  o ld e r  women s tu d e n ts  to  p ro v id e  an o p p o r tu n i ty  f o r  women s t u ­
d e n ts  o v er 30  y e a rs  to  m eet to g e th e r  t o  d is c u s s  common n e e d s , academ ic 
p rob lem s and s o c i a l  p rog ram s. T h is  new com m ittee was an a t te m p t by AWS 
t o  make th e  o rg a n iz a t io n  more m e an in g fu l t o  a l a r g e r  number o f  women s tu ­
d e n ts  a s  w e ll .
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F o llo w in g  th e  s u c c e s s f u l  l i g h t i n g  o f  C o n n e ll S t r e e t  w hich has been 
o f  v a lu e  n o t  o n ly  t o  s tu d e n ts  b u t to  r e s id e n t s  o f  M isso u la  as  w e l l ,  AWS 
o b ta in e d  s ig n a tu r e s  o f  r e s id e n t s  on E a s t B eckw ith  on p e t i t i o n s  to  im prove 
l i g h t i n g  th e r e .  B ecause a  sm a ll group o f  f a c u l ty  and C e n tra l  B oard mem­
b e rs  c a r r i e d  on a  v ig o ro u s  cam paign a g a in s t  AWS and th e  l i g h t i n g  p r o j e c t ,  
th e  members became d isc o u ra g e d  and ta b le d  th e  p r o j e c t .  I t  was i n t e r e s t i n g  
t o  n o te  in  th e  l a s t  m o n th 's  m in u tes  o f  C e n t r a l  B oard  t h a t  t h a t  o rg a n iz a tio n  
had u n d e rta k e n  as  one o f  i t s  new p r o j e c t s ,  th e  im provem ent o f  l i g h t i n g  on 
E a s t B eckw ith .
In  s p i t e  o f  th e  s t r o n g  program  o f  AWS and p e rh ap s  because  o f  i t ,
AWS h as  been th e  o b je c t  o f  a t t a c k s  by two sm a ll b u t  v o c a l g ro u p s : some
C e n tra l  B oard members and d i s s id e n t  women s tu d e n t s .  F o r a  p e r io d  o f  
a lm ost t h r e e  months th e  v e ry  v o c a l ,  r e b e l l io u s  d i s s id e n t  women succeeded  
in  d e m o ra liz in g  th e  a c t iv e  AWS members. In  s p i t e  o f  t h e i r  h a rra s sm e n t, 
th e  o rg a n iz a t io n  became r e v i t a l i z e d  and ended th e  y e a r  on a  p o s i t i v e  n o te .
A sm a ll group  o f  women a r e  c o n t in u in g  t o  c r i t i c i z e  th e  o rg a n iz a t io n  and 
i t s  p rogram .
B ecause C e n tra l  B oard  has s u f f e r e d  from  a p a th y  and th e  f e e l in g  o f  
need o f  a  v i t a l  p rogram , th e  p rob lem s c o n f ro n tin g  C e n tr a l  B oard and AWS 
may be somewhat s im i l a r .  However, th e  a t ta c k s  on AWS by some members o f  
C e n t r a l  B oard  may be p a r t  o f  a  power c o n f l i c t  and a  d e s i r e  to  ta k e  over 
some o f  th e  s u c c e s s f u l  p r o j e c t s  o f  AWS as  ev id en ced  in  th e  E a s t B eckw ith  
l i g h t i n g  p r o j e c t .
B ecause o f  th e  la c k  o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  U o f  M was th e  o n ly  Montana 
s c h o o l n o t r e p re s e n te d  a t  th e  AWS co n v en tio n  in  B i l l i n g s  and one o f  th e  
few n o t  a t te n d in g  th e  R eg io n a l M eeting  o f  IAWS in  D a v is , C a l i f o r n ia .
P a n h e l le n ic
F o r th e  f i r s t  tim e  in  i t s  h i s t o r y ,  C o lleg e  P a n h e l le n ic  o f  th e  U ni­
v e r s i t y  o f  M ontana was honored  by NPC and i n v i t e d  to  a t t e n d  th e  N a tio n a l 
C onference in  New O r le a n s , L a. Two members and th e  A s s o c ia te  Dean a t te n d e d  
th e  C onference t o  r e c e iv e  th e  com m endation. The P a n h e l le n ic  P re s id e n t  
was a  member o f  th e  P a n h e l le n ic  B ra in  Bowl on th e  program  o f  th e  C onference.
F o llo w in g  t h i s  C o n fe ren c e , a  v e ry  s u c c e s s f u l  P a n h e l le n ic  workshop 
was h e ld .  T here a r e  a  h ig h  d eg ree  o f  c o o p e ra tio n ,  s t im u la t in g  id e a s ,  and 
v i t a l i z e d  program s in  C o lleg e  P a n h e l le n ic .
S o r o r i t i e s  c o n tin u e d  t o  c o n t r ib u te  t o  p h i la n th r o p ic  p r o je c t s  as  fo llo w s :
A lpha Omicron P i
A lpha Phi
D e lta  D e lta  D e lta
D e lta  Gamma
v \
C on tinued  v i s i t a t i o n s  t o  th e  e l d e r ly  and 
in c a p a c i ta te d  in  r e s t  homes 
C a rd io lo g y ; H ea rt D rive
N a tio n a l  S c h o la rs h ip  o f  $1000 t o  C onstance B yers 
S t a t e  S c h o la rs h ip  o f  $200 to  Bonnie R ohrer 
M isso u la  Lazy Eye Program ; R eading  t o  b l in d  s tu d e n ts
Kappa Kappa Gamma 
Sigma Kappa
Kappa A lpha T heta F in a n c ia l  A s s is ta n c e  t o  R em edial Speech and 
H earing  C lin ic  
O p p o rtu n ity  Schoo l
G eron to logy  — A s s is te d  e l d e r ly  p eo p le  in  
homes and a l s o  th e  Maine C oast M ission
A lpha Lambda D e lta
T h i r t y - s i x ,  who ea rn ed  a  3 .5  av e ra g e  w ere i n i t i a t e d  in to  A lpha Lambda 
D e lta  d u r in g  1967 - 6 8 .
ALD c e r t i f i c a t e s  w ere aw arded t o  seven  g ra d u a t in g  s e n io r s  who w ere 
members o f  ALD and m a in ta in e d  a  3 .5  av e rag e  f o r  th e  fo u r  y e a r s .
Books w ere p re s e n te d  t o  M argare t Cummings and N ad ia  B r e l j e ,  g r a d u a t­
in g  s e n io r s  m a in ta in in g  h ig h e s t  a v e ra g es  f o r  t h e i r  u n d e rg ra d u a te  y e a r s .
A b an q u e t was h e ld  w ith  th e  freshm an m en 's s c h o la s t i c  h o n o ra ry  t o  
honor th e  new s p r in g  i n i t i a t e s  o f  b o th  o rg a n iz a t io n s .
1 9 6 7 -6 8  p ro v ed  t o  be one o f  th e  m ost s u c c e s s f u l  y e a rs  f o r  M ortar 
B oard . W ith  an  u n u su a lly  c o n g e n ia l ,  c o o p e ra tiv e  group o f  women l e a d e r s ,  
v a lu a b le  program s w ere c o n tin u e d  and new a c t i v i t i e s  and p r o je c t s  d ev e lo p ed . 
Honors N ig h t, h o n o rin g  th e  to p  10 women in  each  o f  th e  fo u r  c l a s s e s  w ith  
p r e s e n ta t io n s  o f  book s c h o la r s h ip s  t o  one in  eac h  c l a s s ,  was c o n tin u e d .
A s c h o la r s h ip  cup was p re s e n te d  t o  th e  freshm an g i r l  m a in ta in in g  th e  
h ig h e s t  av e ra g e  f o r  h e r  f i r s t  two q u a r t e r s .  A s s is ta n c e  was g iv e n  th e  
F rie n d s  o f  th e  L ib ra ry .  B ecause t h i s  was th e  5 0 th  y e a r  o f  N a tio n a l  Mor­
t a r  B oard and th e  L oth  f o r  P e n e t r a l i a  c h a p te r ,  a  s p e c i a l  day was s e t  
a s id e  to  commemorate th e  fo u n d in g . M rs. M arian G a lla g h e r , Law L ib r a r ia n  
and P r o f e s s o r  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  W ash ing ton , was th e  p ro v o c a t iv e  and 
s t im u la t in g  g u e s t  s p e a k e r . What now has come t o  be a  t r a d i t i o n ,  th e  an n u a l 
i n i t i a t i o n  and b r e a k f a s t  f o r  new members and t h e i r  p a r e n ts  a t  th e  F lo ren ce  
H o te l ,  was c o n tin u e d  t h i s  y e a r .  Not o n ly  i s  i t  an im p re ss iv e  cerem ony, 
b u t i t  i s  v a lu a b le  in  p rom oting  p u b l ic  r e l a t i o n s .  P a re n ts  came from  as 
f a r  as  S id n ey .
A lthough  th e  A s s o c ia te  Dean has been in c lu d e d  in  o n ly  one m eeting  
o f  th e  U n iv e r s i ty  S c h o la rs h ip  Com m ittee, she has c o n tin u e d  to  s e rv e  on 
s c h o la r s h ip  com m ittees o f  groups b o th  w ith in  and w ith o u t th e  U n iv e r s i ty  
f o r  g ra n ts  s p e c i f i c a l l y  a v a i la b l e  to  women s tu d e n t s .  In c lu d e d  i n  th e s e  
s c h o la r s h ip s  w ith  w hich she has a s s i s t e d  a r e  th e  fo llo w in g :
M ortar B oard
S c h o la rs h ip s  and Loans t o  Women S tu d e n ts
D e lta  D e lta  D e lta  N a tio n a l  S c h o la rs h ip  $1000 C onstance Byers
D e lta  D e lta  D e lta  S ta t e  S c h o la rs h ip  200 Bonnie R ohrer
U o f  M Women's Club S c h o l. (H elen  Emblen) 200 Connie Rasmussen
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M iss U o f  M S c h o la rs h ip ,  P e p s i Cola $100 Nancy I r l e
Anaconda F o re s t  P ro d u c ts
Turm ell-D eM arois
AWS T a le n t
100 Dora M orgenstern  
50 P a t t i  Swaboda
C h ap te r H, P .E .O . 
C h ap te r Z , P .E .O .
25 K ath leenD uggins 
150 Lana J .  Brinkm an 
200 L inda A nderson
M rs. M arg a re t McGuire has c o n tin u e d  t o  re n d e r  in v a lu a b le  s e r v ic e  to  
th e  o f f i c e  o f  th e  Dean o f  S tu d e n ts .  W ithou t h e r  l o y a l ,  dependab le  s e rv ic e  
m a in ta in in g  c o n t in u i ty  o f  s e r v ic e s  t o  s tu d e n ts  and th e  U n iv e r s i ty  w ould be 
ex tre m e ly  d i f f i c u l t  b ecau se  o f  th e  tu rn o v e r  o f  o th e r  o f f i c e  h e lp ,  e s p e c i a l l y  
d u r in g  s t a f f  a b se n c e s .
D uring  1 9 6 7 -6 8  th e  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  p a r t i c i p a t e d  in  by th e  A s s o c ia te  
Dean o f  S tu d e n ts  in  a d d i t io n  t o  th o s e  m en tioned  above in c lu d e  th e  fo llo w in g : 
m ee tin g s  o f  s tu d e n t  and r e g u la r  s t a f f  o f  each  r e s id e n c e  f o r  women; s tu d e n t  
s o c i a l  a c t i v i t i e s  F r id a y  and  S a tu rd ay ? ev en in g s  th ro u g h o u t th e  y e a r ;  m onth ly  
m ee tin g s  o f  a l l  s o r o r i t y  and r e s id e n c e  h a l l  housem others and s t a f f  w ith  
s p e c ia l  program s p e r t a in in g  t o  th e  U n iv e r s i ty  and i t s  o p p o r tu n i t ie s  f o r  
each ; i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  program s f o r  s tu d e n t  s t a f f  members; o r i e n t a t i o n  
m ee tin g s  f o r  a l l  t r a n s f e r  women s tu d e n ts ;  m ee tin g s  in  my home w ith  p r e s id e n ts  
o f  a l l  women's g ro u p s , o f  s ta n d a rd s  ch a irm en , o f  AWS, o f  P a n h e l le n ic ,  o f  
s o r o r i t y  alum nae.
The A s s o c ia te  Dean a c c e p te d  th e  second i n v i t a t i o n  t o  p a r t i c i p a t e  in  
a  C om parative E d u c a tio n  Sem inar w ith  a  group o f  130 e d u c a to rs  from  39 
s t a t e s  in  E n g lan d , R u s s ia ,  C zec h o slo v ak ia , E a s t B e r l in ,  and Denmark. En- 
ro u te  home she a t te n d e d  th e  C onven tion  o f  th e  N a tio n a l A s s o c ia t io n  o f 
Women Deans and C o u nselo rs  i n  C hicago .
She has p r e s e n te d  many i l l u s t r a t e d  program s o f  th e  S em inars t o  U ni­
v e r s i t y  and community groups ra n g in g  from  2 k  t o  300  in  a t te n d a n c e .
The A s s o c ia te  Dean h as  c o n tin u e d  t o  s e rv e  as  an  E ld e r  o f  th e  P r e s ­
b y te r ia n  C hurch . She i s  Chairman o f  th e  S ta t e  P .E .O . C on v en tio n , June  12 -15 , 
1968 , and P r e s id e n t  o f  th e  M isso u la  W eavers ' G u ild . She c o n tin u e s  t o  be 
in c lu d e d  i n  W ho's Who Among A m erican Women and W ho's Who i n  th e  W est.
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COUNSELING AMD TESTING CENTER
R o b ert E . Gorman, D ir e c to r
In  1967-1968  th e  C o u n se lin g  an d  T e s t in g  C e n te r  was s t a f f e d  b y  th e  
fo llo w in g  p e r s o n n e l:
D r. R o b ert E . Gorman, D ire c to r  
M rs. H elen  H uth , C ounselo r — f u l l  tim e  
M rs. C a ro ly n  J e n n in g s ,  C o u n se lo r — f u l l  tim e  
M rs. B e t ty  H e l ik e r , C o u n se lo r — one h a l f  tim e  
M rs. J o  K r ie g ,  S e c r e ta ry -R e c e p t io n is t  
Mr*. B a rb a ra  Swanson, P sychom etric  C le rk  
Mr. W illiam  Brown, G raduate  A s s i s t a n t  
M iss J u d i th  P e t e n t l e r ,  G raduate  A s s i s t a n t  *
*  A ss ig n e d  from  Schoo l o f  E d u c a tio n .
The C e n te r  o c c u p ie d  rooms 126-130 , 115 and  118 o f  th e  L ib e r a l  A r ts  
B u ild in g .  One g ra d u a te  a s s i s t a n t  was housed  i n  ro a n  136 , l i b e r a l  A r t s ,  
an d  t h e  o th e r  a s s i s t a n t  s h a re d  a n  o f f i c e  w ith  th e  P sychom etric  C le rk .  Cub­
i c l e s  i n  th e  P lacem en t O ff ic e  w ere u sed  on f r e q u e n t  o c c a s io n  f o r  in d iv id u a l  
t e s t i n g  and  s to r a g e  o f  m a te r ia l s  i s  a l s o  i n  th e  P lacem ent O f f ic e .
The C o u n se lin g  C e n te r  c o n tin u e d  t o  fu n c t io n  w ith  a  p h ilo so p h y  t h a t  
a  l a r g e  segm ent o f  th e  U n iv e r s i ty  s tu d e n ts  need  p r o f e s s io n a l  a s s i s t a n c e  in  
v o c a t io n a l ,  e d u c a t io n a l ,  and  p e r s o n a l - s o c i a l  p rob lem  s o lv in g .  Any s tu d e n t  
c o u ld  r e c e iv e  su ch  a s s i s t a n c e  upon s e l f - r e f e r r a l  o r  r e f e r r a l  b y  o th e r s .
D uring th e  p e r io d  o f  J u ly  1 ,  1967  t o  Ju n e  3 0 , 1968 , a  t o t a l  o f  
691  s tu d e n ts  w ere  r e c i p i e n t s  o f  c o u n se lin g  s e r v i c e s .  I n  a d d i t io n ,  5I* c l i e n t s  
r e f e r r e d  by  th e  V e te ra n s  A d m in is tra tio n  r e c e iv e d  c o u n s e lin g . These c l i e n t s  
w ere l a r g e ly  n o n -s tu d e n ts  an d  a  c o u n s e lo r  s p e n t  a  day o r  more p ro v id in g  
c o u n s e lin g  and  t e s t i n g  s e r v ic e s  t o  each  o f  them . The a v e ra g e  amount o f  
c o u n s e lin g  tim e  p e r  s tu d e n t  was f i v e  c o u n se lin g  s e s s io n s .  S tu d e n t c o u n se lin g  
p rob lem s ran g ed  o v e r e d u c a t io n a l ,  v o c a t io n a l ,  p e r s o n a l ,  an d  re m e d ia l a r e a s .  
A ppro x im ate ly  12 p e rc e n t  o f  th e  s tu d e n t  body was s e e n  f o r  com prehensive 
c o u n s e l in g .  The p e rc e n ta g e  com pares fa v o ra b ly  w ith  o th e r  U n iv e r s i ty  C o u n se lin g  
C e n te r s ,  a c c o rd in g  t o  a  1967  su rv e y .
Those s tu d e n ts  fu d g ed  t o  b e  s e r io u s ly  e m o tio n a lly  d i s tu r b e d ,  w ere 
r e f e r r e d  t o  th e  U n iv e r s i ty  H e a lth  S e rv ic e s  f o r  p s y c h ia t r i c  o r  m e d ic a l t r e a t ­
m en t. An e x c e l le n t  w ork ing  r e l a t i o n s h i p  was m a in ta in e d  w ith  th e  U n iv e r s i ty  
H e a lth  S e rv ic e .  M eetings w ere h e ld  f o r  th e  p u rp o se  o f  c o o rd in a tin g  s e rv ic e s  
t o  s tu d e n ts  w ith  th e  S t a t e  M en ta l H ygiene C l in ic  a n d  th e  H e a lth  S e rv ic e s  
d u r in g  th e  y e a r .
E x c e l le n t  c o o p e ra tio n  w ith  academ ic Deans was a c h ie v e d  i n  c a se s  o f  
s tu d e n ts  who h ad  b een  d ropped  f o r  academ ic d e f i c i e n c i e s  an d  who w ere se e k in g  
re a d m is s io n . V i r tu a l ly  a l l  such  s tu d e n ts  w ere  r e f e r r e d  t o  th e  C ounse ling
C e n te r  f o r  e v a lu a t io n  and  c o u n s e lin g  p r i o r  t o  d e c is io n s  made f o r  re a d m iss io n  
a n d /o r  d e n i a l .
The V e te ra n s  A d m in is tra t io n  c o n t r a c t  r e tu r n e d  an  incom e o f  $ 3 ,0 5 6 .4 0 . 
T h is c o n t r a c t  has b e e n  c o n tin u e d  f o r  th e  1968-1969  y e a r .
The C o u n se lin g  and  T e s t in g  C e n te r  s e rv e d  a s  a  t e s t i n g  agency  o f  th e  
U n iv e r s i ty .  I t  a d m in is te re d ,  s c o re d ,  an d  r e p o r te d  th e  freshm an  t e s t i n g ,  a t  
th e  b e g in n in g  o f  each  q u a r t e r .  The A , C. T . was a d m in is te re d  f i v e  tim e s  on 
n a t io n a l  t e s t i n g  d a t e s ,  th e  G rad u a te  R ecord  E xam ination  on s i x  n a t io n a l  t e s t ­
in g  d a t e s ,  an d  th e  G rad u a te  F o re ig n  Language P ro f ic ie n c y  E xam ination  on f iv e  
d a t e s .  O th e r t e s t i n g  program s a d m in is te re d  w ere : M i l le r  A n a lo g ie s  T e s t ,  
M ed ica l S choo l A dm issions T e s t ,  D e n ta l Schoo l A dm issions T e s t ,  F e d e ra l  C a re e r  
Developm ent T e s t ,  N aval ROTC S c h o la rs h ip  T e s t ,  and  o th e r s .  G e n e ra l Educa­
t i o n a l  D evelopm ent T e s ts  w ere a d m in is te re d  t o  151 in d iv id u a l s .  The U niver­
s i t y  C o u n se lin g  and  T e s tin g  C e n te r  c o n t in u e s  t o  s e rv e  a s  a  t e s t i n g  and  c e r t ­
i f i c a t i o n  agency  f o r  th e  M ontana S ta te  Supreme C ourt f o r  th o s e  a p p l ic a n ts  
s e e k in g  t o  q u a l i f y  f o r  th e  M ontana B ar E x am in a tio n .
In  a d d i t io n  t o  s u p e rv is io n  o f  th e  work o f  th e  C e n te r ,  th e  D ir e c to r  
was in v o lv e d  i n  th e s e  a c t i v i t i e s :
1 .  S e rv ed  a s  an  i n s t r u c to r - c o n s u l t a n t  i n  a  R eg io n a l U. S . Employ­
m ent S e rv ic e s  I n s t i t u t e  h e ld  on cam pus.
2 .  S e rv ed  a s  in s t r u c to r - c o n s u l t a n t  i n  Tim ber P ro d u c ts  M an u fac tu re rs  
S u p e rv iso ry  P r a c t i c e  S em inar.
3 .  S erved  a s  c o n s u l ta n t  t o  M ontana A s s o c ia t io n  o f  P ro b a tio n  O f f ic e r s .
4 .  S erved  a s  c o n s u l ta n t  t o  B ureau  o f  H earin g s  and  A p p e a ls , D ep a rt­
ment o f  H e a lth ,  E d u c a tio n  an d  W e lfa re .
5 .  S erved  a s  c o n s u l ta n t  t o  "A P r o je c t  t o  D evelop , D em o n stra te , and 
D isse m in a te  an  E d u c a tio n a l  Program  f o r  J u v e n i le  O f fe n d e r s ."  Funded 
u n d er T i t l e  I  o f  H igher E d u c a tio n  A ct o f  1965 .
6 .  T aught one g ra d u a te  s u b je c t  i n  c o u n s e lo r  e d u c a tio n  each  q u a r t e r .
7 .  S e rv ed  a s  Chairm an o f  G rad u a te  Com m ittee f o r  M. A . d eg ree  p ro ­
gram i n  C oun se lin g  and  G uidance .
8 . S erved  a s  P re s id e n t  o f  th e  Rocky M ountain A s s o c ia t io n  o f  C o u n se lo r 
E d u c a tio n  and S u p e rv is o r s .  C onducted s i x  s t a t e  c o n fe re n c e s  i n  
M ontana, f a l l  1967 .
1 .
STUDENT HEALTH SERVICE 
R o b ert B. C u rry , M .D ., D ire c to r
T h is  y e a r  has been  crammed, w ith  w ork . Our p ro g re s s  i s  m easured 
in  t h e  a r e a  o f  s tu d e n t  s e r v ic e  w ith  g r e a t e r  and g r e a t e r  u t i l i z a t i o n  
o f  o u r h e a l th  s e r v ic e  f a c i l i t i e s .  We have in c re a s e d  our s t a f f  t o  
th r e e  f u l l  t im e  p h y s ic ia n s ,  D r. B a s i l  Bobow iec, D r. P a u l Wagner, 
and m y s e lf .  The n u rs in g  s t a f f  has l ik e w is e  in c re a s e d  i n  s i z e  and 
e f f e c t iv e n e s s  w ith  M rs. K. K e lle y , R .N. in  c h a rg e  and do ing  an  ex­
c e l l e n t  jo b .
Our m ost n o ta b le  sho rtco m in g  re m a in s , in a d e q u a te  o u t p a t i e n t  
f a c i l i t i e s .  P ro g re s s  i n  cop ing  w ith  t h i s  dilemma i s  ta k in g  sh a p e .
We a r e  t o  move i n t o  th e  low er l e v e l  o f  our b u i ld in g  w here th e  sp eech  
and h e a r in g  c l i n i c  p r e s e n t ly  i s  l o c a t e d .  T h is move we hope w i l l  
m a te r i a l i z e  i n  th e  n e x t  18 -  2 b  m onths.
T h is  y e a r  we n o te  th e  h i r in g  o f  a  f u l l - t i m e  campus s a n i t a r i a n ,  M r. 
K enneth R ead . H is t im e ly  ap p ea ran ce  w i l l  augment a  p ro g re s s iv e  
u n iv e r s i ty  community and f u r t h e r  th e  cau se  o f  p re v e n t iv e  m ed ic in e  
and en v iro n m en ta l h e a l th .
The X-Ray d ep a rtm en t was c o m p le te ly  r e - v i t a l i z e d  a s  new equipm ent 
has p ro v id e d  more e f f i c i e n t  s e r v ic e  and l e s s  w a it in g  tim e  f o r  
p a t i e n t s .
T rends o f f e r r e d  by  our s t a t i s t i c a l  r e p o r t  a r e  in d e e d  i n t e r e s t i n g  
and fo llo w  n a tio n w id e  a t t i t u d e s .  We have seen  a  s i g n i f i c a n t  i n ­
c r e a s e  i n  n e a r ly  a l l  c a te g o r ie s  o f  d is e a s e ,  m ost n o ta b le  a r e  th e  
number o f  m e n ta l c a se s  and o f  v e n e re a l  d is e a s e  c h e c k -u p s . I  b e l ie v e  
th e s e  in c r e a s e s  a r e  p r im a r i ly  a  h e a l th y  s ig n  i n  t h a t  s tu d e n ts  a r e  
more aw are o f  th e  p o s s i b i l i t y  o f  s e r io u s  consequences i f  th e y  a r e  
n o t  p ro p e r ly  t r e a t e d .  More e d u c a tio n a l  in fo rm a tio n  i s  becom ing 
a v a i la b l e  and i s  s t i l l  ou r g r e a t e s t  hope f o r  a  r e a s o n a b le  approach  
t o  m in d -a l te r in g  drug p ro b lem s, and v e n e re a l  d i s e a s e ,  e t c .
One o f  th e  m ost s a t i s f y i n g  s t a t i s t i c s  i s  ou r in f i r m a r y  i n - p a t i e n t  
r e p o r t .  We have rem ained  s te a d y  th e  p a s t  two y e a r s  hav ing  600 
p lu s  s tu d e n ts  a d m itte d  each  y e a r  compared w ith  800  p lu s  s tu d e n ts  
a d m itte d  i n  196£ -  66 sc h o o l y e a r .  T h is  would i n d i c a t e  our p r e ­
v e n t iv e  m ed ic in e  and e a r l y  d ia g n o s is  i s  pay ing  o f f i
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STATISTICS
Out P a t i e n t  V is i t s
A. P h y s ic a l  Exams & E v a lu a tio n s  9921
B . O rth o p ed ic s  2581
C . C a rd io v a s c u la r  35
D. C are t o  n o n -a u th o r iz e d  p e rso n s  32
E . Communicable D ise a se  1|88
F . E a rs , Nose & T h ro a t 5988
G. E n d o crin e  and M etab o lic  ~l)|)|
H. Eye 315
I .  G a s t r o i n t e s t i n a l  1586
J .  G en ito  -  U r in a ry  986
K. N ervous System  603
L . P e r s o n a l i ty  D iso rd e rs  678
M. P re v e n tiv e  M ed ic ine  & P u b lic  H e a lth  3U68
N. Pulm onary 391
0 .  S k in  & Appendages 2399
P . L a b o ra to ry  T e s ts  3820
Q. X-Ray 1209
S . S u rg e ry  118U
TOTAL 35,828
In f irm a ry  Care
In f irm a ry  c a re  was p ro v id e d  f o r  606  s tu d e n ts  f o r  a  t o t a l  o f 
12U7 d a y s .
*  Does n o t  in c lu d e  summer s e s s io n  and l a s t  week o f  s p r in g  q u a r t e r .
STUDENT UNION 
Ray F. Chapman, D ire c to r
OPERATIONS:
F a c i l i t i e s :
One com m ittee room was a l t e r e d  and a p p ro p r ia te ly  
fu rn is h e d  in  Septem ber, 1967 to  house th e  S tu d en t Union 
Program  D ire c to r  and s tu d e n t  d i r e c to r  o f  ASUM Program 
C o u n c il.
A b so lu te  minimum r e p a i r  was done to  e x i s t in g  Lodge 
f a c i l i t i e s  and fu rn is h in g s  in  a n t i c ip a t io n  o f occupancy 
o f  th e  new U n iv e rs i ty  C en te r .
S ta f f ;
Mr. Anthony V alach jo in e d  th e  un ion  s t a f f  Septem ber 1 , 
1967 a s  Program D ir e c to r .  H is e f f o r t s  l e n t  g r e a te r  
p r o f e s s io n a l  su p p o rt and c o n t in u i ty  to  th e  a f f a i r s  o f 
ASUM Program  C ouncil and r e l i e v e d  th e  d i r e c to r  (Chapman) 
to  p u rsue  c r i t i c a l  p la n n in g  needed p re lim in a ry  to  
co m p le tio n  o f  th e  U n iv e rs i ty  C en te r .
M iss C y r ile  Van D user (S e n t in e l  A dv iso r and Union 
p u b l ic a t io n s  a s s i s t a n t )  announced h e r  in t e n t io n  to  r e t i r e  
a s  o f  J u ly  1 , 1968; co m p le tin g  many y e a rs  o f f in e  s e r v ic e  
to  th e  u n iv e r s i ty .
STUDENT ACTIVITIES:
The co n ce rn  by many s tu d e n t  le a d e r s  to  c u l t u r a l l y  
and e d u c a t io n a l ly  l i n k  th e  v a r io u s  segm ents o f  t h i s  campus 
w as, to  a  d e g re e , r e a l i z e d  th ro u g h  th e  e f f o r t s  o f th e  
ASUM Program C o u n c il. S tu d e n ts ,  f a c u l ty ,  s t a f f ,  and 
a d m in is t r a t io n  worked to g e th e r  to  b r in g  a  v a r ie d  program  
o f  e v e n ts  to  t h i s  campus w hich complemented th e  o v e r a l l  
m iss io n  o f  th e  U n iv e r s i ty .  E s p e c ia l ly  no tew orthy  were 
th e  e x c e l le n t  l e c tu r e  s e r i e s ,  th e  symphony c o n c e r t ,  th e  
c o n c e r ts  d e l ib e r a t e ly  s ta g e d  to  expose some o f  th e  f i n e ,  
lo c a l  t a l e n t  in  th e  School o f F ine  A r ts ,  and th e  symposium 
e n t i t l e d  " P ro je c t  A m erica’6 7 ."
In  a co n tin u ed  e f f o r t  to  program  tow ard th e  U n iv e rs ity  
com m unity 's many and v a r ie d  i n t e r e s t s ,  a  r a th e r  s o p h is t ic a te d  
m a rk e tin g  r e s e a rc h  was u n d e rta k e n  l a s t  f a l l  on b e h a lf  o f 
th e  Program C o u n c il. Through th e  c o o p e ra tio n  o f  P ro fe s so r  
Tom Johnson from th e  Schoo l o f  B u sin ess  A d m in is tra tio n , th r e e  
s e n io r s  and a  g ra d u a te  s tu d e n t  in  B u sin ess  developed  an 
in s tru m e n t and c a r r i e d  o u t a  su rv ey  on a  sam ple o f  th e  
s tu d e n t p o p u la tio n . The d a ta  w i l l  be com piled t h i s  summer 
and be made a v a i la b l e  to  Program  C ouncil t h i s  f a l l .
S tu d en t governm ent has co n tin u e d  to  view  th e  d e v e lo p ­
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ment o f  w e ll-ro u n d e d  program  o f c o - c u r r i c u la r  a c t i v i t i e s  
a s  one o f  i t s  m ajo r r e s p o n s i b i l i t i e s ;  t h i s  i s  ev idenced  by 
th e  i n t e r e s t  o f  an e v e r - in c r e a s in g  number o f  s tu d e n t  le a d e r s  
in  th e  program  backed by an in c re a s e  in  funds budgeted  
f o r  th e  program .
UNIVERSITY CENTER:
P ro g re s s  tow ard co m ple tion  o f th e  C en te r p roceeded  
a c c o rd in g  to  s c h e d u le . As o f th e  d a te  o f  t h i s  r e p o r t  a l l  
b id s  have been  l e t  and m ost c o n t ra c ts  awarded to  fu rn is h  
th e  C e n te r . A n tic ip a te d  co m ple tion  d a te  rem ains s e t  fo r  
O c to b e r , 1968. F in a l  in s p e c t io n  and a c c e p ta n c e  shou ld  
p e rm it occupancy by Jan u ary  1 , 1969.
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
R obert W. C oonrod, Dean
DEPARTMENT OF BOTANY 
A ss o c ia te  P ro fe s s o r ,  Sherman J .  P re e c e , J r .  Chairman
A. G en era l Rem arks:
The Botany s t a f f  h as  c o n tin u e d  to  perfo rm  a t  a  h ig h  le v e l  
t h i s  p a s t  y e a r  and g iv e s  ev e ry  in d ic a t io n  o f  c o n tin u in g  a  s u c c e s s fu l  
program  in  th e  f u tu r e .  T ills program  has been a  b a lan ced  one in c lu d ­
in g  te a c h in g ,  b o th  u n d e rg ra d u a te  and g ra d u a te ; r e s e a r c h ;  and p u b lic  
s e r v ic e .  So f a r  we have been  a b le  to  develop  m odestly  and meet 
in c re a s e d  demands and r e s p o n s i b i l i t i e s  c re a te d  by In c re a se d  e n r o l l ­
m ents and new program s.
B. A c t i v i t i e s  and A chievem ents.
1 . T each in g .
In c re a s e d  U n iv e rs i ty  e n ro llm e n t a s  w e ll a s  in c re a s e d  number 
o f  m a jo rs  in  c e r t a i n  c u r r i c u l a  have r e s u l t e d  in  many more s tu d e n ts  in  
o u r  c l a s s e s  p a r t i c u l a r l y  o u r la r g e  in t ro d u c to ry  o n e s . In  a d d i t io n  
o u r expanded g ra d u a te  program  h as  r e s u l t e d  in  In c re a se d  e n ro llm e n t in  
o u r advanced c o u rs e s  and has a l s o  made I t  n e c e s sa ry  to  expand o u r 
o f f e r in g s  in  t h i s  a r e a .  Even w ith  such d iv e rs e  te a c h in g  r e s p o n s i b i l i ­
t i e s  we have perform ed  s u c c e s s f u l ly .
2 .  R e se a rc h .
The s t a f f  in  g e n e ra l  h as  been a c t iv e  and p ro d u c tiv e  In  th e  
r e s e a r c h  a r e a ,  and th e s e  a c t i v i t i e s  f o r  th e  m ost p a r t  have been 
su p p o rte d  by n o n - s ta t e  funds from  such a g e n c ie s  a s  N a tio n a l S c ience  
F o u n d a tio n , Atomic Energy Commission, U. S. F o re s t  S e rv ic e ,  W ater 
R esource R esearch  C e n te r  and o th e r s .  Our r e s e a rc h  e f f o r t s  have been 
In c re a s in g  and w i l l  c o n tin u e  to  do so in  th e  f u tu r e ,  and t h i s  I s  in  
p a r t  c o r r e l a t e d  w ith  o u r  expanding  Ph.D. program .
3 . P u b lic  S e rv ic e .
The B otany s t a f f  has g iv e n  generous p u b l ic  s e rv ic e  to
Montana and th e  n a t io n  p a r t i c u l a r l y  in  r e l a t i o n  to  th e  a n t i - p o l l u t i o n  e f f o r t s
o r  D r. Gordon and o th e r s ,  th e  S c ien ce  P a i r  work o f  D r. D i e t t e r t ,  th e
lio n tan a  Academy o f  S c ie n ce  d i r e c t i o n  o f  D r. Harvey and summer i n s t i t u t e
program s o f  D rs . S o lb e rg  and P re e c e .
S t a f f  R e se a rc h  A c t i v i t i e s .  P u b l i c a t i o n s  and  Honors
1 . Mark Behan.
a .  P u b lic a t io n s
__________ . and C. S c o t t ,  1967. F ix a t io n  o f  C02 in
th e  d a rk  by D ouglas f i r .  J o u r .  F o r e s t .  65 (3 ):2 2 2  
( A b s t r a c t ) .
*__________ • 1967. M in era l re q u ire m e n ts  o f  w este rn  la r c h .
J o u r .  F o re s t  65 (3 7 ):2 1 8  (A b s t r a c t) .
___________ • 1968. F e r t i l i z a t i o n  in  w e s te rn  Larch f o r e s t s .
Mont. F o r. & Cons. S ta .  N ote 6 , School o f  F o re s try ,
U o f  Mont. Ja n u a ry . 26pp.
________- . « 1968. D ia g n o s is  o f  m in e ra l d e f ic ie n c y  in
w e s te rn  la r c h  by v i s u a l  symptoms. Mont. For. 
and Cons. S ta . B u ll .  34 . A p r i l .  12pp.
__________  and A. Lukes. 1968. A la b o ra to ry  d ev ice  f o r
w e ig h t - s o r t in g  t r e e  s e e d s . F o re s t S c i .  14 (2 ) .
**G alley  p ro o fs  approved , e d i t o r  s t a t e s  a r t i c l e  to  ap p ea r 
in  i s s u e  c i t e d ,  b u t i t  h as  n o t y e t  been r e le a s e d .
b . G ra n ts  and honors
W ater R esources R esearch  — T ra n s p ir a t io n  in  C o n ife rs  
U .S. F o re s t  S e rv ic e  -M in e ra l n u t r i t i o n  o f
lo d g e p o le  p in e  
M c ln t ire  S te n n is  -B io c h e m is try  o f  carbon  f ix a t io n
in  c o n i f e r s
In v i te d  p a r t ic ip a n t ,  F o re s t  F e r t i l i z a t i o n  Task F o rce ,
N a tio n a l P la n t  Food I n s t i t u t e .
c . R esearch  p r o je c t s  in  p ro g re s s
1 . O rganic A cid M etabo lism  in  C o n ife rs
2 . S to m ata l p h y s io lo g y  in  c o n i f e r s
3 . M in era l n u t r i t i o n  o f  lo d g e p o le  p in e
4 . E f f e c t  o f  f e r t i l i z a t i o n  i n  L arch
d . P ro je c te d  p u b l ic a t io n s  - -
1. F ix a t io n  o f  C02 in  th e  d a rk  in  D ouglas f i r .
2 . E f f e c t  o f  m e ta b o lic  i n h i b i t o r s  on s to m a ta l opening  in  
D ouglas f i r
3. D iag n o s is  o f  m in e ra l d e f ic ie n c y  in  lo d g e p o le  p in e .
4 . ( a )  D iag n o s is  o f  m in e ra l d e f ic ie n c y  in  w e s te rn  la r c h  by
f o l i a r  a n a ly s is  
(b )  E f f e c t  o f  N, P, and K f e r t i l i z a t i o n  on th e  grow th 
o f  w e s te rn  la rc h .
$2000
$1000
$2400
M eyer C h e ss in
a .  P u b lic a t io n s
M ukherjee, A .K ., L .C .S oans and M. C h ess in . 1967.
E f f e c ts  o f  K in e t in  and A ctinom ycin D on th e
S u s c e p t ib i l i t y  o f  N ic o tia n a  g lu t in o s a  L. to  
I n f e c t io n  by Tobacco M osaic V iru s . N a tu re , 216(5122): 
1344-1345.
b . G ran ts  and Honors
NSF 1967-1969 $24,000
AEC 1967-1968 7,500
P re se n te d  v i s i t i n g  (exchange) sem inars  a t  Bozeman and E ugene,O re.
c . R esearch  p r o je c t s
1 . Selenium  a cc u m u la to rs  - d e te rm in e  e s s e n t i a l i t y  fo r  
s e v e ra l  s p e c ie s .
2 . C actus v i r u s  -  ep idem io logy  and c h a r a c te r i z a t i o n
3 . P h o to re a c t iv a t io n  o f  p la n t  v i r u s e s .
d . P ro je c te d  p u b l ic a t io n s
1 . Mechanism o f  P h o to re a c t iv a t io n  o f  P la n t  V iru se s  - i n  V iro logy
2. Selenium  a s  an  E s s e n t i a l  E lem ent fo r  A s tra g a lu s  b i s u lc a tu s  
in  P la n t  P h y s io lo g y .
3 . D is t r ib u t io n  o f  Sammons' O pun tia  V iru s  in  Southw est U .S. 
in  P h y to p a th o lo g y .
R. A. D i e t t e r t
a .  S e rv ic e  A c t i v i t i e s
1. Gave t a lk s  to  th e  M isso u la  Rose S o c ie ty  on "The W onderful 
World o f  P la n ts "  a t  th e  m ee tin g s  o f  th e  S o c ie ty  in  
Ja n u a ry , F eb ru a ry , M arch, A p r il  and May.
2 . Judged a t  th e  Rose Shows in  R ic h lan d , Wn; Spokane,Wn;
K a l i s p e l l  and Thompson F a l l s ,  Mont.
3 . P r e s id e n t ,  M isso u la  Rose S o c ie ty ,  1967
4 . Member o f  E x e c u tiv e  B oard, M isso u la  Rose S o c ie ty ,  1968
5 . P r e s id e n t ,  M isso u la  Round T ab le , 1967
6 . Member o f  E x e c u tiv e  Board o f  M issou la  Round T a b le ,1968.
7 . D ir e c to r ,  M ontana S c ien ce  F a ir
8 . T alked  on S c ie n ce  F a ir s  to  7 & 8 g ra d e  s tu d e n ts  in  Paxson
S choo l, F e b .1968. g
9 . Served a s  ju d g e  a t  D i s t r i c t  S c ien ce  F a i r s  in  C hoteau (M arch ,1968) 
H am ilton (March 16 ,1968)
10. Served as  a  ju d g e  and c o o rd in a to r  o f  ju d g e s  a t  th e  Anaconda
S c ien ce  A chievem ent Program  in  G rea t F a l l s ,  l a t e  i n  J u l y ,1967.
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R. A. D i e t t e r t  ( c o n t in u e d )
11. Qgve a  two hou r t a l k  to  th e  D i s t r i c t  m eeting  o f  F ed era ted
G arden C lubs in  M isso u la  in  June 1967, on "The C u ltu re  and
Ju d g in g  o f  Roses"
12. Gave a  s im i l a r  (1 h r . )  t a l k  to  th e  M isso u la  Rose S o c ie ty  
May 26 ,1968 .
13. Member o f  Board o f  T ru s te e s  o f  th e  N orthw est S c i e n t i f i c
A s s o c ia t io n  and a  member o f  th e  " H i s to r i c a l  Comm ittee" o f  t h i s
o r g a n iz a t io n .
14. Served a s  a  member o f  a  p a n e l w hich d is c u s se d  "The r o le  o f  
c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  in  S c ien ce  F a ir s "  a t  th e  I n te r n a t io n a l  
S c ie n ce  F a i r  i n  D e t r o i t ,  M ichigan on June 15, 1968.
4 . C la re n c e  C. Gordon
o
a .  P u b lic a t io n s
1* ------------------• 1968. A sco ca rp ic  Centrum Ontogeny o f  S p ec ies
o f  H ypoderm ataceae o f  C o n ife rs .  I I .  A m e r .J .B o t .5 5 ( l) • 
45 -5 2 .
b . G ra n ts  and Honors
NSF (H ypoderm ataceae) 1966-1968 $30  000
NSF ( "  ) 1968-1969 25,’000
Sigma Xi (S c ie n c e  H onorary)
E le c te d  member P h i Kapp Phi 1967 ( S c h o la s t ic  H onorary)
Chairman f o r  Montana S c i e n t i s t s  I n s t i t u t e  f o r  P u b lic  In fo rm a tio n  
E le c te d  to  Board o f  C o n su ltin g  E x p e rts  o f  th e  R achel Carson 
T ru s t f o r  th e  L iv in g  Environm ent
c . R esearch  p r o j e c t s  in  p ro g re s s
1 . M orph o lo g ica l s tu d ie s  o f  th e  n e e d le - c a s t  fu n g i found 
in  w e s te rn  Montana
2 . M orphogenesis o f  th e  Powdery Mildews
3 . D evelopm ental M orphology o f  th e  Dwarf M is t le to e s
4 . E f f e c ts  o f  to x ic  a tm ospheres on t i s s u e  o f  p la n ts
d . P ro je c te d  p u b l ic a t io n s
1 . A scocarp  on togeny  o f  Chaetomium globosum  (1969)
2. F u r th e r  p u b l ic a t io n s  a r e  in  p ro g re s s  on A sco ca rp ic  Ontogeny 
o f  H ypoderm ataceae o f  C o n ife rs .
Jam es R. Habeefr
a .  P u b lic a t io n s
____________ w ith  Wayne S tro e s s n e r .  1967. The p r e - s e t t l e ­
ment v e g e ta t io n  o f  Iowa C ounty, W isconsin .
T ran s . Wis. Acad. S c i .  55: 167-180.
____________  and Dean W. B lin n . 1967. An a n a ly s i s  o f  m o ra in a l
v e g e ta t io n  in  th e  upper B la c k fo o t V a lle y , M ontana. 
N orthw est S c ien ce  41 (3 ) :  126-140.
____________ . 1967. M ountain hem lock com m unities in  w es te rn
M ontana. N orthw est S c ien ce  41 (4 ) :  169-177.
b . G ran ts  and Honors
NSF 1966-1968 $17,800
UM G raduate  School 1967-1968 200
NSF F ello w sh ip  1968-1969 12,000
R e c ip ie n t  o f  NSF S c ien ce  F a c u lty  F ellow sh ip
c .  R esearch  p r o je c t s  in  p ro g re s s
P h y to so c io lo g y  o f  F o re s t Communities in  w e s te rn  Montana 
A n a ly s is  o f  w e s te rn  M ontana g ra s s la n d s  
C om position  & D is t r ib u t io n  o f  A lp in e  & T im b erlin e  
Comm unities in  w e s te rn  M ontana.
d . P ro je c te d  p u b l ic a t io n s
1 . F o re s t  S u ccess io n  in  th e  Cedar-Hem lock F o re s ts  o f  
G la c ie r  N a tio n a l P a rk . (a c c e p te d  t e n t a t i v e ly  by E cology)
2 . A lp ine  Communities a t  Logan P ass , G la c ie r  N a tio n a l P ark . 
(In  p r e s s ,  Montana Acad, o f  S c i ) .  1968
LeRoy H. Harvey
c .  R esearch  in  P ro g re ss
E r a g r o s t i s  (G ram ineae) in  th e  new w orld 
Phytogeography o f  th e  w e s te rn  Montana a r c t i c - a l p i n e .
d . P ro je c te d  p u b l i c a t io n s .
1. a .  E r a g r o s t i s  (G ram ineae) in  th e  New W orld. I .  E. lu g e n s ,
E. t r i c h o c o le a  and E. in te rm e d ia .
b . S ev e ra l o th e r  p a p e rs  on th e  New World s p e c ie s  o f 
E r a g r o s t i s .
c .  B r i t t o n i a  a n d /o r  B u l l e t i n  o f  T orrey  B o ta n ic a l C lub.
2 . a .  D is t r ib u t io n  p a t t e r n s  o f  w e s te rn  Montana a r c t i c
C h ar le s  N. M i l l e r
a .  P u b lic a t io n s
______________. 1967. E v o lu tio n  o f  th e  Fern  Genus Osmunda.
C o n tr ib .  from  th e  U niv. M ichigan Museum o f  P a le o n to lo g y  
21 (8 ) :  139-203.
______________. 1968. The L ep id o p h y tic  a f f i n i t i e s  o f  the
genus C h in le a  and O sm undites w a lk e r i .  Amer. J o u r .
Botany 55 (1 ) :  109-115.
 . 1968. P re lim in a ry  r e p o r t  on p e t r i f i e d  p in e
cones from  th e  O ligocene o f  w e s te rn  M ontana. ABSTRACT, 
(o f  p a p e r  g iv e n  b e fo re  th e  G eol. S e c tio n  o f  the  
N orthw est S c i e n t i f i c  A sso c ia tio n  in  M arch ,1968)
N orthw est S c ien ce  4 2 (1 ) :  40.
b .  G ran ts  and Honors
1 . N a tio n a l S c ien ce  Foundation  G ran t GB-6904 o f  $25,700  
fo r  a tw o -y ea r s tu d y  o f  P e t r i f i e d  P la n t  Organs from 
th e  T e r t ia r y  o f  w e s te rn  M ontana.
2 . Served a s  C o-chairm an o f  th e  P a le o n to lo g y  S essio n  o f  
th e  Rocky M ountain S e c tio n  o f  th e  G eo lo g ica l
S o c ie ty  o f  America a t  t h e i r  May 1968 m ee tin g s  in  Bozeman.
3 . S e le c te d  S e c re ta ry  o f  th e  U o f  Montana C h ap te r o f  the  
Sigma Xi S o c ie ty  f o r  th e  1968-69 academ ic y e a r .
c . R esearch  in  P ro g re ss
1 . S tu d ie s  on P e t r i f i e d  P la n t  Organs from  th e  T e r t ia ry  
o f  w e s te rn  Montana under NSF G ran t GB-6904.
( s e e  B. 1 ab o v e).
2 . C ontinued  s tu d ie s  on th e  O ligocene f l o r a  o f  M ontana.
3 . P re lim in a ry  in v e s t ig a t io n  o f  th e  Upper J u r a s s i c  M orrison  
f l o r a  from  C e n tra l  M ontana.
d . A n tic ip a te d  P u b l ic a t io n s :
1 . P inus av o n e n s is  -  a  new s p e c ie s  o f  p e t r i f i e d  p in e  cones
from  th e  T e r t ia r y  o f  M ontana. Am erican Jo u rn a l o f  Botany 
m a n u sc rip t in  p r e p a r a t io n ,  w i l l  be su b m itte d  t h i s  summer. 
( I  shou ld  p o in t  o u t t h a t  t h i s  w i l l  be th e  f i r s t  r e p o r t  
o f  such  a  f o s s i l  from  th e  T e r t ia r y  o f  N orth  A m erica .)
2 . P icea  m on tan en sis  -A s p e c ie s  o f  p e t r i f i e d  cones from the
T e r t ia r y  o f  M ontana. American J o u r .  Botany -  m an u sc rip t 
w i l l  be su b m itte d  l a t e  t h i s  summer.
3 . 1968. A New S p e c ie s  o f  P e t r i f i e d  P ine coneB from  th e
O lig o cen e  o f  M ontana. Am erican J o u rn a l  o f  B otany. 
ABSTRACT (o f  a  p a p e r  to  be p re s e n te d  b e fo re  th e  
B o ta n ic a l S o c ie ty  o f  America t h i s  S ep tem ber). The 
a b s t r a c t  h as  been su b m itted  and w i l l  be p u b lish e d  in  th e  
J u ly  a i s s u e  o f  th e  American J o u rn a l  o f  B otany.
C. N. M ills : ( c o n t in u e d )
4 . P e t r i f i e d  P la n t  Remains from th e  T e r t i a r y  o f  w e s te rn  M ontana.
P a la e o n to g ra p h ic a  -  t h i s  p a p e r  w i l l  summarize work u n d e rta k en  
u n d er NSF G ran t GB-6904.
5 . 1968. P re lim in a ry  r e p o r t  o f  a Lower O ligocene  F lo ra  from
w este rn  M ontana. N orthw est S c ie n c e . M an u scrip t i s  in  
p r e p a r a t io n  and w i l l  be su b m itte d  t h i s  summer.
Sherman J .  P reece
a .  P u b lic a tio n s
L ab o ra to ry  I n t r o d u c t io n  to  B io lo g y , w ith  R. S o lb e rg .
M ountain P re ss  112 pp. 1967
b . G ran ts  and Honors
1. W ater R esource R esearch  G ran t $2000
2. NSF B io logy  I n s t i t u t e  G ran t $ 7 2 ,550 .00
c . R esearch  p r o je c t s
1. A q u a tic  p l a n t s  o f  w es te rn  Montana
2. E x p erim en ta l taxonomy in  genus I r i s  s e c t io n  s ib e r i c a e .  
R ich ard  P. S heridan
a .  P u b lic a t io n s
1 . P h o to s y n th e t ic  and d a rk  p ro d u c tio n  o f  hydrogen s u l f id e
by Synechococcus l i v id u s .  T h es is  -  U o f  Oregon
2 .  w ith  R. W. C a s te n h o lz . 1968. Hydrogen s u l f id e
p ro d u c tio n  by a th e rm o p h il ic  b lu e -g re e n  a lg a .
NATURE (London) 217:1063.
b .  G ran ts  and Honors
W ater R esources R esearch  C onm ittee g ra n t  $ 5 ,0 2 7 .0 0
To s tu d y : Copper t o x i c i t y  on a lg a e  o f  th e  Big B la ck fo o t R iv e r .
c .  R e s e a r c h  p r o je c t s  in  p ro g re s s
1. Copper t o x i c i t y  on a lg a e  o f  th e  B ig B la c k fo o t R iv e r
2 . P h o to s y n th e t ic  e l e c t r o n  t r a n s p o r t  and qu inone fu n c tio n .
3 . P h y lo g e n e tic  s tu d y  co n ce rn in g  qu inones o f  th e  Cyanophyta and 
R hodophyta.
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R. P. S h e r id a n  ( c o n t in u e d )
d . P apers  i n  rev ie w  and in  p r e p a r a t io n
1 . P h o to s y n th e t ic  and d a rk  r e d u c t io n  o f  s u l f u r  to  hydrogen
s u l f id e  by a  th e rm o p h il ic  b lu e -g re e n  a lg a .  ( In  rev iew )
P la n t  P hysio logy
2. _________ w ith  F. T. Haxo. L ig h t i n t e n s i t y  induced  s iz e
changes o f  th e  p h o to s y n th e t ic  u n i t  o f  C h lo r e l la . I n  p re p .
3  .____________w ith  F. T. Haxo. L ig h t i n t e n s i t y  induced  s iz e
changes o f  th e  p h o to s y n th e t ic  u n i t  o f  Porphrydium . In  p re p .
4 .  __________ w ith  R. P a rk . Changes in  th e  s iz e  o f  th e  Emerson
P h o to s y n th e t ic  U n it and th e  quantasom e. In  p re p .
10. R. A. S o lb e rg
a .  P u b lic a t io n s
1 . C h ess in , M ., M. Z a i t l i n  and R. A. S o lb e rg . 1967. A S tr a in
o f  TMV O ccu rrin g  N a tu ra l ly  in  Lychnis a lb a  M il l .  
P h y topatho logy  57: 452-454.
2 . S o lb e rg , R. A. and S .J .P r e e c e .  L ab o ra to ry  M anual. In tro d u c t io n
to  B io lo g y . M ountain  P re s s .  M issou la ,M ont. 112pp. 1967
3. E x tra n u c le a r  B o ta n ic a l C y to logy . P la n t  S c ien ce  B u l l e t in .
M arch, 1967.
4 .  A ir -  L i f e 's  P r e r e q u i s i t e .  P ro ceed in g s  o f  S ta tew id e
C onference on M on tan a 's  S tra te g y  fo r  a  L iv e a b le  E nvironm ent. 
H elena, M ontana. 1968.
b . G ra n ts  and Honors
NSF F ie ld  Botany $20,500
NSF R esearch  P a r t i c ip a t io n  7 ,900
W ater R esources R esearch  3 ,200
F la th e a d  L akers A sso c .R esearch  G ran t 1 ,300
NSF S p e c ia l  F a c i l i t y  amend. 34,000
N om inated fo r  E d i to r  o f  th e  O rg a n iz a tio n  o f  In la n d  B io lo g ic a l  
F ie ld  S ta t io n s  ( O .I .B .F .S . )  E le c t io n  to  be in  A u g u s t,1968. 
S peaker a t  L ead ersh ip  Camp
S peaker a t  M ontana 's  S t r a te g y  f o r  a L iv e a b le  Environm ent 
P a r t i c i p a n t  in  p a n e l ,  O .I .B .F .S . ,  Lake Texoma, O kla. S e p t .1967.
c .  R esearch  in  p ro g re s s
Jo e  E l l i o t t .  M orphogenesis in  moss gam etophy tes. (P h .D .) 
W ith R. S h e rid a n . A c tio n  sp ec tru m  o f  c h lo r o p la s t  th e  m obile 
p h a se . ( In  p la n n in g )
d . P ro je c te d  p u b l ic a t io n s  —n o th in g  d e f i n i t e  to  d a te  -  p r i o r  to
June  1969.
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D. New A c t i v i t i e s  1967-68
D uring  t h i s  p a s t  y e a r  c e r t a i n  new a c t i v i t i e s  have been 
i n i t i a t e d  in  th e  d e p a rtm e n t. Among them a r e  th e  fo llo w in g :
1 . One o f  th e  w o rth w h ile  and e x c i t in g  a s p e c ts  o f  o u r g ra d u a te  
program  t h i s  y e a r  was an  exchange sem inar program  w ith  th e  
W ashington S ta t e  U n iv e rs i ty  and Montana S ta t e  U n iv e r s i ty  Botany 
D ep artm en ts . We s e n t  s t a f f  members to  th e s e  i n s t i t u t i o n s  to  t a lk t |  
ab o u t t h e i r  c u r r e n t  r e s e a r c h  and v i s i t  l a b o r a to r i e s  th e r e .  In  
r e tu r n ,  s t a f f  from  th o se  i n s t i t u t i o n s  p a id  v i s i t s  to  o u r 
d e p a rtm e n t. S t a f f  and s tu d e n ts  a l ik e  ag re e d  th a t  t h i s  was a 
s t im u la t in g  and in fo rm a tiv e  way in  w hich to  o v e r  come o u r 
"academ ic i s o l a t i o n " .
2 . W ith th e  a d d i t io n  o f  a  new s t a f f  member t h i s  p a s t  y e a r ,
D r. S h e r id a n , we have been  a b le  to  o f f e r  work f o r  th e  f i r s t  tim e 
in  a l g a l  p h y s io lo g y . T h is g iv e s  an  im p o rta n t new d im ension  to  th e  
im p o rta n t i n t e r d i s c i p l i n a r y  a q u a t ic  program  a t  t h i s  i n s t i t u t i o n .
3 . One new d e p a rtm e n ta l p r o je c t  w hich h as  c r e a te d  much i n t e r e s t  i s  
th e  p la n t in g  o f  n a t iv e  M ontana h e rb s ,  sh ru b s  and t r e e s  in  th e  
v i c i n i t y  o f  th e  N a td ra l S c ien ce  B u ild in g . T h is  p a s t  y e a r  th e  s t a f f  
and s tu d e n ts  have worked to g e th e r  d e v e lo p in g  h a b i t a t s  w ith  p a r t i c u l a r  
s o i l s ,  c o n d i t io n s  o f  sun and shade e t c .  in  w hich th e s e  n a t iv e  p la n ts  
from  such  d iv e r s e  p la c e s  as  d ry la n d s , a lp in e  and dense  f o r e s t s  w i l l  
t h r i v e .  The p r o j e c t  h as  r e s u l t e d  in  an  e x c e l le n t  te a c h in g  and 
r e s e a r c h  f a c i l i t y  as  w e ll a s  som ething a e s t h e t i c a l l y  p le a s in g  to  
campus and tow nspeop le .
E. C r i t i c a l  Needs
In  o rd e r  to  c o n tin u e  th e  s u c c e s s fu l  p e rfo rm an ce  o f  o u r  o b l ig a ­
t io n s  a s  a  d ep a rtm en t in  th e  U n iv e rs i ty  o f  Montana we need  co n tin u ed  
su p p o r t and in  many c a s e s  in c re a s e d  su p p o rt from  b o th  s t a t e  and 
f e d e r a l  s o u rc e s .  However, c e r t a i n  needs f a l l  beyond w hat i s  c o n s id e re d  
norm al in c re a s e d  su p p o r t in  M ontana, and a  few  o f  th e s e  a r e  l i s t e d  
below :
1 . We have an  u rg e n t need  f o r  a d d i t io n a l  a s s i s t a n t s h i p s .  This 
r e s u l t s  from  b o th  th e  in c re a s e d  e n ro llm e n t i n  o u r  in t ro d u c to ry  c o u rse s  
and o u r  expanding  g ra d u a te  program . Many la b o ra to ry  s e c t io n s  in  
g e n e ra l  b o ta n y  a r e  now han d led  by Ph.D . s t a f f  members b ecau se  o f  
i n s u f f i c i e n t  a s s i s t a n t s h i p s .  T h is  i s  n o t  o n ly  p o o r eco n o m ica lly , bu t 
i t  p re v e n ts  th e  o f f e r in g  o f  more advanced work w hich  m ust b e  an 
i n t e g r a l  p a r t  o f  a  s u c c e s s f u l  Ph.D. program . The s a l a r i e s  p a id  to  
a s s i s t a n t s  m ust a l s o  be in c re a s e d  in  o rd e r  to  p u t us in  a  more 
c o m p e ti t iv e  p o s i t i o n  w ith  o th e r  i n s t i t u t i o n s .
2 . A few y e a r s  ago th e  Botany D epartm ent " in h e r i t e d "  an  o ld  
b u i ld in g  w hich was la r g e ly  u n u sa b le  fo r  o u r  academ ic o b l ig a t io n s .  We 
have g r a d u a l ly  ach iev ed  some rem odeling  th ro u g h  s t a t e  fu n d s , b u t 
many p r o j e c t s  w hich a r e  ex tre m e ly  u rg e n t a r e  accom plished  o n ly  by th e  
e x p e n d itu re  o f  o u r  n o n - s ta t e  fu n d s . T h is  means c u t t i n g  in to  budgets 
b a d ly  needed  f o r  o th e r  p u rp o ses  by v e ry  h ig h  P h y s ic a l P la n t  c o s ts  and
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f r e q u e n t ly  e n t a i l s  long  d e la y  even though th e  money i s  a v a i la b l e .
The P h y s ic a l P la n t  work i s  u s u a l ly  e x c e l le n t  b u t th e  p r ic e s  seem 
u n b e l ie v a b ly  h ig h  and th e  d e la y s  o f te n  seem u n re a so n a b le .
We a r e  in  th e  p ro c e s s  o f  p re p a r in g  some g e n e ra l  re n o v a tio n  
r e q u e s ts  f o r  th e  N a tu ra l S c ien ce  B u ild in g  w hich  we hope w i l l  
be p re s e n te d  to  th e  l e g i s l a t u r e  a s  p a r t  o f  th e  n e x t b ie n n ia l  b u d g e t. 
M ajor e f f o r t  in  t h i s  d i r e c t i o n  i s  needed  now even though i t  i s  hoped 
th a t  "som eday" we w i l l  be lo c a te d  in  a  S c ien ce  Complex n e a r  Zoology, 
M ic ro b io lo g y  and B io c h em istry  w here we b e lo n g  a c a d e m ic a lly .
3 . In c re a se d  a c t i v i t i e s  a s  w e ll  as  in c re a s e d  p r ic e s  have made 
o u r  S & E b u d g e t e n t i r e l y  in a d e q u a te . Each f i s c a l  y e a r  l i t e r a l l y  
th o u san d s  o f  a d d i t io n a l  d o l l a r s  a r e  u sed  f o r  r e g u la r  s u p p l ie s ,  and 
t h i s  a d d i t io n a l  money comes from  re s e a r c h  g r a n ts  and f e d e r a l  program s 
such a s  NDEA and NASA w hich sh o u ld  be u sed  f o r  r e s e a rc h  p r o je c t s  and 
f o r  th e  enhancem ent o f  o u r g ra d u a te  program  b u t n o t f o r  ro u t in e  
d e p a r tm e n ta l s u p p l ie s .  A d d itio n a l s t a t e  su p p o rt i s  u rg e n t ly  needed 
e s p e c i a l l y  in  l i g h t  o f  th e  a n t i c ip a te d  reduced  f e d e r a l  money a v a i la b le  
to  u s .
4 . Among th e  many prob lem s a s s o c ia te d  w ith  th e  developm ent o f  a 
g ra d u a te  program  i s  th e  a c q u ir in g  o f  ad eq u a te  l i b r a r y  f a c i l i t i e s .  At 
p r e s e n t  o u r  l i b r a r y  b u d g e t i s  g r o s s ly  in a d e q u a te . Our b u d g e t has 
rem ained  th e  same w h ile  th e  p r i c e  o f  p u b l i c a t io n s  h as  sk y ro c k e te d .
We have g r e a t  need to  o b ta in  new jo u r n a l s ,  books e t c  and a l s o  to  
a c q u i r e  back  is s u e s  as  w e ll a s  c l a s s i c s  w hich a r e  now a v a i la b l e  th rough  
r e p r i n t i n g .  We have sp e n t th o u san d s o f  d o l l a r s  beyond o u r l i b r a r y  
b u d g e t, and t h i s  o n ly  s c r a tc h e s  th e  s u r f a c e  o f  o u r  n eed s . A gain, 
som eth ing  beyond norm al b u d g e ta ry  in c r e a s e  i s  e s s e n t i a l .
5 .  A c r i t i c a l  need f o r  o u r  d ep artm en t a s  w e ll  as  f o r  o th e r s ,  and 
one f o r  w hich we p r e s e n t ly  s e e  no p lan n ed  s o lu t io n ,  i s  f o r  la rg e  l e c tu r e  
room s. Booms w hich w i l l  h o ld  400-600 s tu d e n ts  in  a  manner e f f i c i e n t  
f o r  le a r n in g  a r e  becom ing u rg e n t ly  n eed ed . At p r e s e n t  o n ly  M115 w ith
a  c a p a c i ty  fo r  400, i s  th e  o n ly  ad e q u a te  la rg e  c l a s s  room and i t  i s  
to o  sm a ll f o r  many c l a s s e s ,  among w hich i s  I n t r o d u c t io n  to  B io lo g ic a l  
S c ie n c e s , I n a p p ro p r ia te  l e c tu r e  rooms such  as  th e  U n iv e rs i ty  th e a t r e  
can  le a d  o n ly  to  s tu d e n t d i s i n t e r e s t  and a c a d e m ic a lly  p o o r in t ro d u c to ry  
c o u rs e s .
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
P ro fe s so r  R alph  J .  F essenden , Chairm an 
June 7 , 1968
I .  G en era l
The D epartm ent o f  C h em istry  h a s  grown and changed d r a m a t ic a l ly  in  
th e  l a s t  f iv e  y e a r s .  W ith th e  i n i t i a t i o n  o f  th e  Ph.D . program  th r e e  y e a rs  
ago , th e r e  h a s  been  an in c r e a s in g  aw areness o f  th e  n e e d  o f  r e s e a r c h  and 
p r o f e s s io n a l  a c t i v i t y  b y  th e  s t a f f .  Coupled w ith  t h i s  aw aren ess , th e r e  
h as  b een  an  in c r e a s in g  demand b y  th e  f a c u l t y  f o r  more sp a c e , s u p p l ie s ,  
eq u ip m en t, l i b r a r y  f a c i l i t i e s  and s u p p o r tin g  s t a f f  t o  c a r r y  o u t th e  new 
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  th e  d e p a r tm e n t.
The change o f  th e  d u t i e s  o f  th e  D epartm ent o f  C hem istry  and th e  
g row th  and  v ig o r  a s s o c ia te d  w ith  th e s e  new d u t i e s  h av e , i n  t u r n ,  r e s u l t e d  
i n  a  new group  o f  a d m in is t r a t iv e  p ro b lem s. To m en tio n  b u t  a  fews th e  
in f l u x  o f  g r a n t  funds and th e  i n t e g r a t i o n  o f  th e  b u s in e s s  fu n c t io n  t h a t  m ust 
be a s s o c ia te d  w ith  th e s e  fu n d s w ith  th o se  o f  th e  d ep artm en t] th e  c o n t in u a l  
need  f o r  m o d if ic a t io n  o f  th e  a n t iq u a te d  f a c i l i t i e s ]  th e  in c re a s e d  demand fo r  
s e c r e t a r i a l  h e lp ]  th e  s u p e rv is io n  o f  th e  te a c h in g  a s s i s t a n t s  and th e  tw e n ty -  
f iv e  p a r t - t im e  em ployees; th e  m a in tenance  o f  th e  equ ipm en t, th e  s to re ro o m s 
and C hem istry  S to re s ]  e t c .
To m eet th e s e  needs and dem ands, th e r e  h as  been  an  in c re a s e d  e f f o r t  
to  o b ta in  r e s e a rc h  equipm ent an d  s u p p l ie s .  A t th e  same tim e , e f f o r t  h as  
been d ev o ted  to  in c r e a s in g  th e  e f f i c i e n c y  o f  o u r c u r r e n t  su p p ly  sy stem .
Two m ajo r e l e c t r o n i c  in s tru m e n ts  have been  p u rch ased -—a  n u c le a r  
m agnetic  re so n an ce  s p e c tro m e te r  and a  mass s p e c tro m e te r .
A co m p u te rized  in v e n to ry ,  s to c k  c o n t r o l  and s tu d e n t  b i l l i n g  system  
f o r  C h em is try  and  Chem S to re s  h a s  been  i n i t i a t e d .
I I .  F a c u l ty  Changes and A d d itio n s
P r o f e s s o r  R. J .  F essenden  to o k  o v er th e  p o s i t i o n  a s  chairm an  in  
S ep tem ber. He h a s  become in v o lv e d  i n  U n iv e r s i ty  com m ittee work i n  a d d i t io n  
t o  p u b l ic  s e r v ic e  w ork i n  th e  M isso u la  a r e a .
D r . E. C. L ory  s e rv e d  t h i s  y e a r  a s  A cting  Academic V ice P r e s id e n t .
H is te a c h in g  d u t i e s  w ere a s s ig n e d  to  o th e r  s t a f f  members and g ra d u a te  
te a c h in g  a s s i s t a n t s .
Edward J .  K e lle r  jo in e d  th e  s t a f f  i n  Septem ber i n  th e  p o s i t io n  o f  
E le c t r o n ic  In s tru m e n ta t io n  S u p e rv is o r .  B eg inn ing  J u ly  1 h i s  t i t l e  w i l l  be 
L e c tu re r  i n  C hem istry .
A new p o s i t i o n  i n  b io c h e m is try  was approved  f o r  n e x t  y e a r  and D r. 
G alen P . M ell was h i r e d  a t  th e  r a n k  o f  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r .  L a b o ra to ry
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and o f f i c e  sp ace  w i l l  be c o n s tru c te d  t h i s  summer i n  th e  H e a lth  S c ie n c e s  
B u ild in g  a t  th e  expense o f  th e  ra d io c h e m ic a l la b o ra to r y .
M, E . Magar was g iv e n  a  te rm in a l  c o n t r a c t  f o r  1968-1969.
I I I .  P u b l ic a t io n s
J .  W. Cox, "The Surface-V olum e R e la t io n s h ip ,"  S c ie n ce  T eacher * s 
Workshop,  F e b ru a ry  1967, p .  U.
J .  W. Cox, N. J .  Kutzman and C, W. F ow ler, A D ire c to ry  o f  C o u n s u lta n ts 
f o r  S c ie n ce  T each ing  in  M ontana,  U n iv e r s i ty  o f  M ontana fo u n d a tio n , May 1968.
R . E . E ric k so n , R . T. Hansen and J .  H a rk in s , "The M echanism o f  th e  
O zonation  o f  F th e r s ,"  (A b s tr a c t  No. 115, O rgan ic  C hem istry  D iv is io n )  1 5 5 th  
ACS N a tio n a l  M eetin g , San F ra n c is c o , A p r i l  1 -5 ,  1968.
R . J .  F essenden  and J .  S . F essen d en , "The B io lo g ic a l  P r o p e r t i e s  o f  
S i l i c o n  Compounds," Advances i n  Drug R e se a rc h , V ol. U, p .  95 , Academic 
P re s s ,  London, 1967.
R. J .  F essenden  and J .  S . F esse n d en , "A New S y n th e s is  o f  - S i l y l  
E s t e r s , "  J .  O rg . Chem. 3 2 , 3535 (1 9 6 7 ) .
R . J .  F essenden  and C. A h lfo r s ,  "The M etab o lic  F a te  o f  Some S ilic o n -C o n ­
ta in in g  C arb am ate s ,"  J .  Med. Chem. 10 , 810 ( 1 9 6 7 ) .
H. R . F ev o ld  and E . W. P f e i f f e r ,  "Androgen P ro d u c tio n  i n  v i t r o  by 
P h a la ro p e  G onadal T issu e  Homogenates, Gen. Comp. E n d o c r in o l.  T 5, 26 (1 9 6 8 ).
H. R . F ev o ld , " In  v i t r o  C o r t i c o s te r o id  B io s y n th e s is  by  A drenal T issu e  
from  ACTH-Stim ulated R a b b i ts ," ( A b s t r a c t )  F ed . P ro c . 2 6 , 1*23 (19 6 7 ).
H. R . F e v o ld , " R e g u la tio n  o f  th e  A d ren a l C o rte x  S e c re to ry  P a t te r n  
by A d re n o c o r t ic o tro p in ,"  S c ie n c e  156, 1753 (1 9 6 7 ).
C. A. N ic o l l ,  E. W. P f e i f f e r  and  H. R . F ev o ld , " P r o l a c t in  and N e s tin g  
B eh av io r i n  P h a la ro p e s ,"  Gen. Comp. E n d o c r in o l.  £ ,  61 ( 1 9 6 7 ) .
R. E. Ju d ay , L y n e tte  Cubbage, J u d i th  Mazur and Bonnie Bukwa, "The 
P re p a ra t io n  o f  Some S te ro id  A nalogs L acking Ring C ,"  (A b s tr a c t  No. 63 ,
M ed ic in a l C h em istry  D iv is io n )  1 5 5 th  ACS N a tio n a l  M eetin g , San F ra n c is c o ,
A p r i l  1 -5 , 1968.
M. E . M agar, "On th e  A n a ly s is  o f  th e  O p t ic a l  R o ta to ry  D is p e rs io n  o f  
P r o te in s ,"  B io c h e m is try  7 ,  617 (1 9 6 8 ).
F . S h a f iz a d e h , M. L. L av e r, J .  C. Low, "An Im proved Method f o r  th e  
A n a ly s is  o f  th e  C a rb o h y d ra te s  o f  Wood Pu lps th ro u g h  R efin ed  C o n d itio n s  o f  
H y d ro ly s is , N e u t r a l i z a t io n ,  and M onosaccharide S e p a ra t io n ,"  J o u rn a l o f  th e  
T e c h n ic a l A s s o c ia t io n  o f  th e  Pulp  and P ap er In d u s tr y  50 ( 1 2 ) ,  618 (1 9 6 7 ) .
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IV . D ep artm en ta l G ran ts  and S c h o la rs h ip s
A. S c h o la rs h ip s
1 .  U nderg raduate  ( o f f e r e d  and p en d in g )
M ontana Freshmen— 1U ($100-$500)
O u t-o f -S ta te  Freshm en—7 ($100-$200 depend ing  on re s p o n s e  o f  above) 
M e r i t  Awards to  s tu d e n ts  i n  th e  d ep a rtm en t~ 8  ($75)
S ource  o f  Funds: H oerner-W aldorf
2 .  G raduate  
NASA—1 
NDEA—3
B. D ep a rtm en ta l G ran ts
NSF—M atching funds f o r  p u rc h a se  o f  NMR—$18 ,000
C. I n s t i t u t e s
J .  W. Cox— "S c ie n c e : A P ro c e ss  A pproach ," ( f o r  M ontana te a c h e r s )  — 
NSF— $1U,000
F . D. Thomas-—"Summer S c ie n ce  T ra in in g  Program i n  F i e l d  E cology" — 
NSF—$ 2 2 ,0 0 0 .
D. R esearch  G ran ts
1 . C u rre n t G ran ts
R . E . E ric k so n —"Ozone M echanism s"— P etro leum  R esearch  Fund o f
ACS—$ 1 2 ,6 0 0 .
R . E . E r ic k so n —" E le c t r o ly t i c  R ed u c tio n  o f  th e  Carbon-Oxygen 
S in g le  Bond"—NSF—$ 2 2 ,700
R . J ,  F essen d en —" D e to x ic a tio n  o f  O rg a n o s ilic o n  Compounds,"—
NIH—$2U,200
R . J .  F essenden—U n r e s t r ic t e d —A lfre d  P . S loan  F e llo w sh ip —$U800.
H. R. F evo ld— " S y n th e s is  o f  Androgens and E s tro g e n s  by  Gonads 
o f  W ilso n 's  P h a la ro p e s" '—NSF—$ 2 5 ,000 .
H. R . F ev o ld —" R e g u la tio n  o f  th e  A drenal S te ro id  S e c re to ry  P a t t e r n " — 
NIH—$15 ,000
M, E . M agar— "Mechanism o f  th e  M ala te  D ehydrogenases"—R e se a rc h  
C o rp o ra tio n  —$2 000.
M. E . Magar— "The Mechanisms and P h y s ic a l  P r o p e r t i e s  o f  I s o c i t r i c  
D ehydrogenase"—M ontana H e a r t A s s o c ia t io n —$5900.
M. E. Magar—U n r e s t r ic t e d —U n iv e r s i ty  o f  M ontana F o u n d a tio n —$200.
R. K. O s te rh e ld — U n r e s t r ic t e d —R esearch  C o rp o ra tio n —$175
F . S h a fiz a d e h — " C o m b u s tib i l i ty  o f  P la n t  M a te r i a ls —U .S .  F o re s t  
S e rv ic  e —$ 3 6 ,0 0 0 .
F . S h a fiz a d e h —D evelopm ent o f  Wood C hem istry  L a b o ra to ry  and S a la ry — 
H oem er-W ald o rf—$1U3> 000 .
Farm ers Union
Fox and W orthy S c h o la r  money 
G ran t overhead
J .  M. S te w a r t—"C yclopropane Ring P a r t i c ip a t io n  i n  C o n ju g a tio n " — 
PRF—$ 1 2 ,6 0 0 .
J .  M. S te w a r t— "O rganic S y n th e s is " —Diamond A lk a l i  Company—$1*500.
J .  T . N im los and  W. P , Van M eter—-"R ooting P a t t e r n s  o f  F o re s t
U n d e rs to ry  S p e c ie s  a s  D eterm ined  by R a d io io d in e  A b so rp tio n " —  
W ater R esou rces C o u n c il o f  th e  M ontana U n iv e r s i ty  System  
(F in an ced  b y  W ater R eso u rces  R esearch  A c t)—$9300 .
G. W* Woodbuxy— "F re e z in g  o f  L iq u id s " —NSF—$18 ,700
2 .  G ra n ts  Approved b u t  n o t  Funded
R. E* E r ic k so n — " R e la t iv e  R ates  o f  Ozone R eac tio n s"  —NIH—$ 6 9 ,0 0 0 .
M. E . Magar— "The D e te rm in a tio n  o f  th e  Secondary  S t r u c tu r e  o f  
P ro te in  s^-NTH—$70, 000 .
F . S h a fiz a d e h — " B io s y n th e s is  o f  C e l lu lo s e " —U .S . D epartm ent o f  
A g r ic u l tu r e — $9 0 , 000.
3 .  G ran ts  Pending
R. E. E r ic k so n  and L. M. Y a tes— "T herm ochem istry  o f  Ozone A d d u c ts"— 
NIH—$lili, 500—S ubm itted  1 /2 3 /6 8 .
R. J .  F essenden— " S y n th e s is  o f  S i l i c o n  S u b s t i tu te d  V itam in  A—
$3U, 000— S u b m itted  December 27 , 1967.
R. J .  F essenden— " D e to x ic a tio n  o f  O rg a n o s ilic o n  Compounds" —
NIH—$2 I*, 2 00—S u b m itted  December 1 ,  1967.
F .  S h a fiz a d e h — " P y ro ly s is  o f  C e l lu lo s ic  M a te r ia ls " —NIH— $81*,000— 
S u b m itted  1 /2 6 /6 8 )
J .  M. S te w a r t— "R eac tio n s  o f  D iazo Compounds and o f  C arbenes w ith  
th e  C arb o n -N itro g en  T r ip le  Bond"—JRF—$ 1 3 ,900—S ubm itted  
May, 1968.
1*. F e llo w sh ip s  Pending
P u b lic  H e a lth  S e rv ic e  P re d o c to ra l  F e llo w sh ip —" R e la t iv e  R a tes  
o f  Ozone R e a c tio n s " —$2500—S u b m itted  Ja n u a ry  1968 by  
R ich a rd  K. H o ln q u is t .
NIH P re d o c to ra l  F e llo w sh ip — "The S y n th e s is  o f  l-S ila -V it& m in -A i" — 
$8000—S u b m itted  Jan u a ry  1968 by  W illiam  D. K ray.
R e se a rc h  P r o je c t s  In  P ro g re s s
J .  W. Cox
Enzymes—an e x p e r im e n ta l k i t  f o r  S c ie n ce  S e rv ic e s  
B ro so p H ila  Lab i n  th e  H ardy-W einberg Law
R . E , E rick so n
Charge T ra n s f e r  Complexes o f  Ozone
O zonation  o f  H ydrazones
The M echanism o f  th e  O zonation  o f  E th e rs
P o la ro g ra p h ic  R e d u c tio n  o f  th e  Carbon-Oxygen S in g le  Bond
R e la t iv e  R a te s  o f  A d d itio n  to  A lkenes
R . J .  F essenden
D e to x ic a tio n  o f  O rg a n o s ilic o n  Compounds 
S y n th e s is  o f  S ila -V ita m in  A 
N i t r a t io n  o f  1 0 ,10-Dime th y lp h e n a s i l in
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H. R . Fevold
The R e g u la tio n  o f  th e  A d ren a l S te r o id  S e c re to ry  P a t te rn  
A ndrogen and E stro g en  B io s y n th e s is  by Gonads o f  th e  W ils o n 's  P h a la ro p e  
(S teganopus T r i c o lo r )
O v arian  S te ro id  B io sy n th e s is  d u r in g  D elayed  Im p la n ta t io n  i n  th e  
B adger
R . E . Juday
The P re p a ra t io n  o f  S te ro id  Hormone A n ta g o n is ts  
C ath o d ic  R ed u c tio n  o f  N e g a tiv e ly  S u b s t i tu te d  K etones
M. E . Magar
The Theory o f  th e  A pproxim ation  o f  F u n c tio n s  to  Problem s i n  C hem istry  
and  B io lo g ic a l  C hem istry
R , K . O s te rh e ld
S tu d ie s  o f  th e  Mechanisms o f  Therm al D ecom position  o f  In o rg a n ic  
Hydrogen P h o sp h a tes  and o f  In o rg a n ic  H ydrates 
D e te rm in a tio n  o f  th e  Phase D iagram  f o r  th e  O rthophosphate-M etaphosphate  
System s
F . S h a f iz a d e h
The C arb o h y d ra te  Components o f  A rtem esia  t r i d e n t a t a  
f y r o l y t i c  R e a c tio n s  o f  C e l lu le s e  
C hem ical Taxonomy o f  L arch  S p e c ie s
J .  M. S te w a r t
P a r t i c ip a t io n  o f  th e  C yclopropane Ring i n  C o n ju g a tio n  
S y n th e s is  o f  C yclopropanes v ia  P y ra z o lin e s  
R e a c tio n s  o f  gem- D i n i t r i l e s
F .  D. Thomas
F r ie d e l - C r a f t s  and F r i e s  R earrangem ent o f  N a p h th a le n e d io ls  
W* P. Van M eter
R e a c tio n  o f  T r if lu o ro m e th y l H y p o f lu o r ite  w ith  Carbon D i s u l f i t e  and 
w ith  T h io n y l C h lo rid e  
The D e te rm in a tio n  o f  F o r e s t  P la n t  R o o tin g  P a t te r n s  w ith  R a d io io d in e  
Mammalian T im e-T issue C o n c e n tra tio n  and E x c re tio n  o f  D rugs and 
C hem ica ls  U t i l i z i n g  R a d io a c tiv e  T ra c e rs
G. G. W. Woodbury
S t a t i s t i c a l  M echan ica l Theory o f  F lu id s
D evelopm ent o f  A pproxim ation  M ethods f o r  D ete rm in in g  th e  E q u i­
l ib r iu m  P r o p e r t i e s  o f  V ario u s  L a t t i c e  M odels
L . M. Y ates
D e te rm in a tio n  o f  Ozonide Bond E n e rg ie s  and  some H ea ts  o f  
O zo n iza tio n
V I. M isc e lla n e o u s
On s p e c i a l  i n v i t a t i o n ,  R. E . E ric k so n  a t te n d e d  th e  I n t e r n a t io n a l  
Symposium on O x id a t io n , Septem ber 1967.
nl
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J .  W. Cox a t te n d e d  a  N a tio n a l  Science F oundation  T ea ch e rs  A s s o c ia t io n  
co n v en tio n  i n  W ashington, D. C .,  t h i s  s p r in g .
D rs . F essenden  and S h a fiz a d e h  spoke to  th e  C o u n c il o f  F i f t y  on 
’’C ancer R esearch  and ’’R esearch  i n  Wood C h e m is try ,” r e s p e c t iv e l y .
F . D* Thomas I I  was e le c te d  and se rv ed  t h i s  y e a r  a s  Chairman o f  th e  
Montana S e c t io n  o f  th e  A m erican C hem ical S o c ie ty .
R. E. E ric k so n  se rv ed  h i s  second y e a r  a s  t r e a s u r e r  f o r  th e  M ontana 
S e c tio n  ACS and w as e le c te d  Chairm an o f  th e  P h y s ic a l S c ie n c e s  D iv is io n  o f  th e  
Montana Acadeny o f  S c ie n c e s .
T h is s p r in g  H. R . F evo ld  a t te n d e d  th e  F e d e ra t io n  o f  A m erican S o c ie ty  
f o r  E x p e rim en ta l B io logy  a t  A t la n t ic  C ity .  He a l s o  a t te n d e d  an American 
C hem ical S o c ie ty  m eeting  i n  Chicago l a s t  f a l l .
D r. S h a fiz a d e h  h as  h i r e d  a  p o s td o c to r a l  r e s e a r c h  a s s i s t a n t  t o  b eg in  
n e x t f a l l  i n  th e  Wood C hem istry  L a b o ra to ry .
I n  November, th e  A m erican C hem ical S o c ie ty  commended o u r  S tu d e n t 
A f f i l i a t e  C h ap te r  and t h e i r  a d v i s e r ,  L e land  M. Y a te s ,  f o r  t h e i r  o u ts ta n d in g  
program  and accom plishm en ts .
R . J .  Fessenden was i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  in  a  N -S i Symposium in  
M adison, W isco n sin . He t r a v e le d  from  th e re  to  M id land , M ich ig an , w here he 
p re s e n te d  a  sem inar to  th e  S i l i c o n  R esearch  Group a t  Dow C o rn in g ,
M rs. Bonnie Bukwa, R onald  V. Loge and Kenneth M. Kem, o u ts ta n d in g  
s tu d e n ts  i n  th e  d e p a rtm e n t, p re s e n te d  r e s e a r c h  p a p e rs  a t  th e  M ontana Academy 
o f  S c ie n c e s  m eeting  i n  B i l l in g s  i n  A p r i l .
D rs . F essen d en , S te w a r t ,  E r ic k so n , Juday  and Magar a t te n d e d  th e  
S p rin g  M eeting  o f  th e  A m erican C hem ical S o c ie ty  i n  A p r i l .  D rs . E rick so n  and 
Ju d ay  p re s e n te d  p a p e rs .
D r, S h a fiza d eh  p re s e n te d  th e  fo llo w in g  a t  t e c h n ic a l  m e e tin g s : 
"B io g e n e s is  o f  M ic r o f ib r i l s  in  C e l l  W a l ls ,” 2 1 s t  A nnual M eeting  o f  th e  F o re s t  
P ro d u c ts  R esearch  S o c ie ty ,  V ancouver, B .C ., J u ly ,  1967j " F o re s t  P ro d u c ts  
R esearch  P ro b lem s,” In la n d  Empire S e c t io n , F o re s t  P ro d u c ts  R esearch  S o c ie ty ,  
M isso u la , M ontana, O c to b er, 1967 J ”Round T ab le D is c u s s io n  on C hem istry  o f  
S t a r c h ,” S ta rc h  Round T a b le , Lake O zark , M is so u ri ,  S ep tem ber, 1 9 6 7 .
G. W. Woodbury a t te n d e d  th e  "Gordon C o n fe ren ces” l a s t  J u ly  in  A ndover, 
New H am pshire.
DEPARTMENT OF COMPUTER SC IEN CE
Professor Robert P. Banaugh
Associate Professor Spencer Manlove 
Instructor Stephen Henry
The following research contract has been concluded:
The Numerical Solution of Integral Equations,
NSF Contract #GP 5808 ($26,400).
The following research projects are in progress:
i) Improving numerical methods for the construction 
of Green's Functions and Resolvent Kernels.
The techniques are an outgrowth of methods 
proposed by R. P. Banaugh.
ii) A continuing effort at the development of a new 
method of solution of the water wave problem.
R. P. Banaugh and S. Henry.
iii) The investigation of a new method of inverting 
matrices arising from the solution of boundary 
value problems. R. P. Banaugh.
iv) An application of the Calculus of Variations to
the numerical solution of initial value problems. 
R. P. Banaugh.
The following is a partial list of the consulting projects 
that have been completed or are in progress.
i) A thermal analysis program for the U. S. Forest 
Fire Laboratory. J. Peterson and S. Henry.
ii) An ecological analysis program for the Forest 
Sciences Laboratory. J. Peterson.
iii) A test analysis program. J. Peterson.
iv) Computer system analysis. S. Manlove.
v) Adaptation of a survey. S. Henry.
vi) The expansion, adaptation, and modification of 
several computer programs. J. Peterson and
S. Henry.
vii) Development of Modular Scheduling Programs for
secondary schools. S. Henry.
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The following professional activities are in progress or 
have been completed during 1967-68.
i) The direction of a master's thesis. R. P. 
Banaugh.
ii) The delivering of two invited talks. R. P. 
Banaugh.
iii) The origination, designing, and development of 
an automated bookkeeping system for the order­
ing of books for the library. S. Manlove.
iv) A significant role in the obtaining of a large 
contract by the business school.
v) Consulting for the U. S. Forest Fire Laboratory 
and the Boeing Company. R. P. Banaugh.
DEPARTMENT OF ECONOMICS 
Robert  F. W al lace ,  Chairman
1. General Accomplishments o f  th e  Depar tment:
The Department has  c o n t in u e d  i t s  e f f o r t s  t o  employ on ly  o u t s t a n d i n g  
people  w i th  P h . D . ' s  In f i l l i n g  v ac a n c ie s  as they  a r i s e .  Next y e a r  we 
should  have a l l  o f  ou r  p o s i t i o n s  f i l l e d  by men w i th  t h e i r  D o c to r s '  de­
g r e e s .  We a r e  c o n t in u in g  t o  t r y  t o  t r a d e  on th e  advan tages  which 
Missoula  and th e  s t a t e  o f  Montana o f f e r  f o r  people who seek  th e  s p e c i a l  
c o n d i t i o n s  o f  l i f e  t h a t  a r e  found in an a r e a  l i k e  t h i s .  Every one of  
t h e  f i v e  younger  men who w i l l  be In ou r  depar tment du r ing  the  coming 
y e a r  Is h e r e  f o r  some such s p e c i a l  reason  and a l l  have had an oppor ­
t u n i t y  f o r  s u b s t a n t i a l l y  h i g h e r  s a l a r i e s  in o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  I f  we 
can hold  t h e  p r e s e n t  s t a f f  t o g e t h e r  we s h a l l  be recogn ized  as hawing 
one o f  th e  b e s t  economics depar tm en ts  in t h i s  p a r t  o f  th e  coun t ry  w i t h ­
in 3 t o  5 y e a r s .  Th is  k ind  o f  development t a k e s  t ime because  a l l  o f  
t h e s e  peop le  a r e  working  on r e s e a r c h  which w i l l  come t o  be recognized  
o n ly  a f t e r  p u b l i c a t i o n .
2.  P u b l i c a t i o n s :
Chase "The Federa l  Budget f o r  1969," I l l i n o i s  Bus iness  Review,
February ,  1968.
" S t a t e  T axa t ion  o f  Banks ,"  Law and Contemporary Prob lem s , 
W in te r ,  1967, 149-167- (P ub l i shed  September ,  1967).
Problems In P u b l i c  Expend i tu re  A na ly s i s  ( e d i t o r ) ,  Washing­
ton!  The Brookings I n s t i t u t i o n ,  1968.
" C r e d i t !  di  im p o s ta , "  t r a n s l a t e d  by Aldo Chiacone and 
A lb e r to  Montanari In P r o f l t i  Imposta e I n v e s t i m e n t l ,
Milan:  Franco Volpe,  E d i t o r e ,  196*8! ( T r a n s l a t i o n  o f
an a r t i c l e  p u b l i s h e d  in 1 9 6 2 ) .
Formuzis VMember Bank Borrowing and Antlmonetary P o l i c y , "  a paper
p r e s e n t e d  a t  th e  Rocky Mountain Socia l  Sc ience  A s s o c i a t i o n ,  
May A, 1968.
Wicks " A d m i n i s t r a t i v e  and Compliance Costs  o f  S t a t e  and Local
T a x e s , "  N a t iona l  Tax J o u r n a l , September 1967, pp. 309-315.
" P ro p e r ty  Tax Equi ty  among U t i l i t i e s , "  P u b l i c  U t i l i t i e s  
F o r t n i g h t l y , February 15, 1968, pp.  50-53 .
"E m pir ica l  C o n t r i b u t i o n s  o f  th e  19 6 6  Montana Tax S tu d y , "
The Rocky Mountain S oc ia l  Sc ience  J o u r n a l , A pr i l  1968,
pp .” 46-51.
"The E f f e c t  o f  S t a t e  and Local Taxes on D ec is ions  o f  Business  
F i rm s , "  J o u rn a l  o f  F in a n c ia l  and Q u a n t i t a t i v e  A n a l y s i s , Dec­
ember 1967, p.  433 ( a b s t r a c t  o f  pape r  p r e s e n t e d  a t  T9 6 6  
Western F inance  A s s o c i a t i o n  mee t ing . )
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" H o r l z o n ta l  Inequ i ty  o f  I n d iv id u a l  Income Tax E x c l u s i o n s , "  
A b s t r a c t s ,  Papers  P re s e n te d  a t  the  F o r t y - f o u r t h  Annual 
Meeting Southwestern and Rocky Mountain D iv i s io n  f o r  the  
Advancement o f  S c i e n c e , p.  18.
"The Economic E f f e c t  o f  I n s t i t u t i o n a l  P ro p e r ty  Tax Exemptions:  
D i s c u s s i o n , "  Western Economic A s s o c i a t i o n  m e e t in g ,  B oulde r ,  
Co lo rado ,  August 25 ,  1967.
"A Q u a n t i f i c a t i o n  o f  th e  B e n e f i t  Bas is  f o r  P ro p e r ty  T a x a t i o n , "  
pape r  p r e s e n t e d  a t  th e  Rocky Mountain Soc ia l  Sc ience  A s s o c i ­
a t i o n ,  Denver, Co lo rado,  May 4 ,  1968.
3 .  Research in P r o g r e s s :
Chase A s tu d y  o f  th e  c o m pe t i t ion  f o r  bank d e p o s i t s  (a monograph
f o r  th e  Brookings I n s t i t u t i o n ) .
A c r i t i q u e  o f  th e  new Federa l  budget  format  (completed— 
t o  be p u b l i s h e d ) .
Formuzis The demand f o r  Federal  funds  pu rchases
The e f f e c t  o f  Federa l  funds t r a d i n g  on bank e a r n i n g  p o s i t i o n s .
Wicks Economic impact o f  Libby Dam on L inco ln  County,  Montana
A d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  o f  s t a t e  and lo c a l  governmental  t r a n s f e r  
payment programs.
4.  Needs o f  th e  Department:
This depa r tm en t  has  g r e a t  need f o r  an a d d i t i o n a l  s t a f f  member in o r d e r  
t o  reduce th e  unmanageable s i z e  o f  ou r  c l a s s e s  in P r i n c i p l e s  o f  Economics. 
During th e  p a s t  2 y e a r s  and c o n t in u in g  i n t o  nex t  y e a r  we have been fo rced  
t o  reduce th e  number o f  s e c t i o n s  o f  P r i n c i p l e s  t h a t  we a r e  a b l e  to  o f f e r .  
There  a r e  two reasons  f o r  t h i s .  The f i r s t  i s  t h a t  i n c r e a s i n g  e n ro l lm e n t  in 
upper  d i v i s i o n  c o u r s e s  has fo r c e d  us t o  a l l o c a t e  i n c r e a s i n g  amounts of  
s t a f f  t ime t o  th e  t e a c h in g  o f  th e s e  upper d i v i s i o n  c o u r s e s ,  some o f  which 
a r e  hav ing t o  be o f f e r e d  in eve ry  q u a r t e r ,  as  6ompared w i th  o f f e r i n g s  du r ­
ing on ly  1 o r  2 q u a r t e r s  in th e  p a s t .  The second reason  i s  t h a t  the  new 
peop le  whom we have h i r e d  t o  t e a c h  advance c o u r s e s  which were n o t  p r e v i o u s ­
ly  o f f e r e d  h e r e  have r e p la c e d  l e s s  w e l l - q u a l i f i e d  i n d i v i d u a l s ,  some o f  whom 
t a u g h t  n o th in g  e x c e p t  P r i n c i p l e s  o f  Economics.  The newer young p e o p l e ,  in 
d e vo t ing  a s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  t ime t o  te a c h in g  in t h e i r  own 
a r e a s  o f  s p e c i a l i z a t i o n ,  a r e  o f  c o u r s e ,  unab le  t o  devo te  a l l  o f  t h e i r  time 
t o  th e  t e a c h in g  o f  P r i n c i p l e s .  We regard  t h i s  s i t u a t i o n  as c r i t i c a l  f o r  
main tenance  o f  even an o r d i n a r y  s t a n d a r d  o f  per formance  in th e  c r u c i a l  
f i r s t  y e a r  o f  o u r  economics program.
DEPARTMENT OF ENGLISH
P ro fe s so r  W arren C a r r i e r ,  Chairman
I .  ADMINISTRATION
G enera l
1 . Because o f  the  la c k  o f  l i b r a r y  re s o u rc e s  and need fo r
a d d i t io n a l  r e s e a r c h  p e rso n n e l and th e  la c k  o f su p p o r t f o r  
o th e r  Ph.D. program s in  th e  a re a s  o f th e  h u m a n itie s  and 
s o c ia l  s c ie n c e s ,  th e  D epartm ent made no f u r th e r  move d u rin g  
th e  y e a r  tow ard c o n s id e ra t io n  o f o f f e r in g  a Ph.D. in  E n g lis h .
P e rso n n e l
1 . D r. W arren C a r r ie r  se rv ed  as  chairm an  d u r in g  academ ic y ea r
1967-68 . He r e s ig n e d  as  o f  th e  end o f  th e  academ ic y ea r 
to  a c c e p t an a d m in is t r a t iv e  p o s i t io n  a t  R u tgers  U n iv e rs i ty
2 . V i s i t i n g  S ta f f
a .  Mr. Anthony C ronin  o f  D u b lin , I r e la n d  se rv ed  a s  v i s i t i n g  
l e c tu r e r  in  E n g lis h  d u r in g  th e  y e a r  1967-68.
b . S i s t e r  M adeline D eFrees se rv e d  as  a  v i s i t i n g  a s s o c ia te  
p ro fe s s o r  o f  E n g lis h  d u r in g  th e  y e a r  1967-68.
3 . R e s ig n a tio n s  and D ep artu res
a .  Mr. A nthony C ro n in , V is i t i n g  L e c tu r e r ,  re s ig n e d  to  
a c c e p t  a  p o s i t io n  a t  Drake U n iv e r s i ty .
b . Mr. H e rb e rt G o t t f r i e d ,  I n s t r u c t o r ,  re s ig n e d  to  a c c e p t 
a  p o s i t i o n  a s  A s s is ta n t  P ro fe s s o r  a t  E a s te rn  Oregon 
S ta t e  C o lle g e .
c .  J e r r y  H a r r i s ,  I n s t r u c t o r ,  com pleted  a  o n e -y ea r appo in tm en t 
and has a c c ep ted  an  a s s i s t a n t s h i p  a t  Ohio S ta t e  U n iv e rs i ty  
t o  s tu d y  f o r  h i s  Ph.D.
d . B ernard  Knab, I n s t r u c t o r ,  r e s ig n e d  to  a c c e p t a  p o s i t io n  
a s  A s s is ta n t  P ro fe s s o r  a t  P au l Sm ith C o lleg e .
4 . New A ppointm ents
a .  D r. G erry  B renner was ap p o in ted  A s s is ta n t  P ro fe s s o r  of 
q E n g lis h .
b . Mr. Jo sep h  M ill ic h a p  was ap p o in ted  I n s t r u c to r  in  E n g lish .
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c .  M rs. L a u re l H ebert was a p p o in te d  I n s t r u c t o r  i n  E n g lish .
5 .  Leaves o f  Absence
a .  Mr. R ichard  Hugo, A s s is ta n t  P ro fe s s o r ,  was on le av e
o f  absence  d u r in g  1967-68 to  a c c e p t a  R o c k e fe lle r  Award.
b . D r. David S m ith , A s s is ta n t  P ro f e s s o r ,  was on le a v e  to  
t r a v e l  in  Europe d u r in g  1967-68.
c .  D r. D ex ter R o b e rta , A s s is ta n t  P ro fe s s o r ,  was g iv e n  a  
le a v e  o f absence  f o r  s tu d y  and w r i t i n g  f o r  1968-69.
6 . P rom otions
a .  Mr. Coburn F re e r  was promoted a s  o f  Ja n u a ry  1 , 1968, 
t o  th e  ra n k  o f  A s s is ta n t  P ro fe s s o r ,  upon co m p le tio n
o f  h i s  Ph.D.
b . Mr. R ichard  Hugo was promoted from  A s s i s t a n t  P ro fe s so r  
to  A sso c ia te  P ro fe s s o r  b e g in n in g  w ith  th e  academ ic y e a r
1968-69.
O
I I .  CURRICULUM
M inor changes w ere made i n  th e  E n g lish  D epartm ent c u rr ic u lu m . 
A recom m endation was made to  th e  U n iv e r s i ty  C urricu lum  
C onsnittee to  d ro p  th e  U n iv e r s i ty  re q u ire m e n t i n  co m p o sitio n .
I I I .  ADDITIONAL ACTIVITIES
A. The d e p a r tm e n t, w ith  th e  su p p o r t o f  th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  th e  
U n iv e r s i ty  o f  M ontana and o f th e  a d m in is t r a t io n ,  sponso red  th e  
N orthw est M an u sc rip t C o n feren ce , May 11-13 . S tu d e n ts  and te a c h e rs  
o f  c r e a t iv e  w r i t in g  in  v a r io u s  c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  th ro u g h o u t 
th e  n o r th w e s t v i s i t e d  th e  campus f o r  th e  c o n fe re n c e .
B. The d ep artm en t sponso red  th e  C o u n c i le t t e r , p u b l ic a t io n  o f  th e  
M ontana C ouncil o f  C o llege  and U n iv e rs i ty  T each ers  o f E n g lish  
f o r  th e  y e a r  1968-69.
C. The d ep artm en t sp o n so red  v i s i t i n g  p o e ts  S ta n le y  Moss and Lawrence 
L ieberm an.
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IV . INDIVIDUAL PROFESSIONAL ACHIEVEMENTS
L a rry  B arsn ess
R esearch  and w r i t in g  in  p ro g re s s :
"The S av ing  o f  th e  B u f f a lo ,"  a  book. S e v e ra l c h a p te rs  
a t  p u b l i s h e r s  now.
"The V ic to r ia n  A f te r p ie c e " ( t e n t a t iv e )  a  c o l l e c t io n  
o f  1 9 th  c e n tu ry  f a r c e s  w ith  n o te s  and in t r o d u c t io n .
P r o f e s s io n a l  a c t i v i t i e s :
Summer T h e a tre , V irg in ia  C ity
U n iv e r s i ty  a c t i v i t i e s :
T aught in  Schoo l o f  A d m in is tra tiv e  L e a d e rsh ip
D ep artm en ta l a c t i v i t i e s :
D ir e c to r  o f C om position
C hairm an, Committee on E n g lish  C om position 
A d v is e r ,  C om position
J e s s e  B ie r
P u b l ic a t io n s :
The R ise  and F a l l  o f  Am erican Humor, H o lt ,  R in e h a r t & W inston , 
F eb ru a ry  26 , 1968.
"The B is e c t io n  o f  Cooper . . . Texas S tu d ie s  Ija Language 
and L i t e r a tu r e  (W in te r , 1968).
H onors:
The R is e  and F a l l  o f  A m erican Humor ( s e e  above) was chosen  
a s  an  "Am erican Am bassador" book by th e  E n g lish -S p e ak in g  
U nion , 1968.
R esea rc h  i n  p ro g re s s :
Poems, s c h o la r ly  a r t i c l e s ,  c r i t i c a l  book
U n iv e r s i ty  a c t i v i t i e s :
C hairm an, H um anities C urricu lum  C o sm itte e , C o lleg e  o f A rts  & S c ie n ces
D ep artm en ta l a c t i v i t i e s :
*
C hairm an, Committee on A m erican L i t e r a t u r e
Member, Committee on G raduate  S tu d y , C re a tiv e  W i t i n g  C oranittee 
D enau lt B lo u in
D epartm en ta l A c t i v i t i e s :
Member, C oranittee on T eacher P re p a ra t io n
Agnes Boner
P u b l ic a t io n s :
C o n tr ib u to r  to  th e  book The B ib lio g ra p h y  o f  th e  C o lleg e  
T each ing  o f E n g lish .
Compiled and e d i te d  th e  C o u n c i le t t e r , a  mimeographed p u b l ic a t io n  
o f  th e  Montana C ouncil o f C o lleg e  and U n iv e r s i ty  T eachers  
o f  E n g lish .
P ro fe s s io n a l  A c t i v i t i e s :
D i r e c to r ,  NDEA I n s t i t u t e  in  E n g l is h ,  Summer, 1967 
P re s id e d  a t  m eeting  o f  fo rm er members o f NDEA I n s t i t u t e  in  
E n g lis h ,  B i l l i n g s ,  O c to b e r, 1967 
L ia is o n  o f f i c e r  f o r  th e  Montana A s s o c ia t io n  o f  T each ers  o f 
E n g lish  w ith  th e  N a tio n a l C ouncil o f T each ers  o f  E n g lish  
C hairm an, Montana C ouncil o f  C dlege and U n iv e r s i ty  T eachers 
o f  E n g lish
On a  com m ittee t o  p la n  th e  co n v e n tio n  o f  Montana A s s o c ia t io n
o f  T eachers  o f  E n g lish  
I n v i te d  to  a  m e e tin g , c a l le d  by th e  S ta te  D epartm ent o f  P u b lic  
I n s t r u c t i o n  to  d is c u s s  th e  e d u c a tio n  o f te a c h e r s  o f  E n g lish
U n iv e r s i ty  A c t i v i t i e s :
Member o f  th e  F a c u l ty  Senate  
Chairm an, F a c u l ty  Club Committee 
E le c te d  member o f  th e  A ppeals Committee
D epartm en ta l A c t i v i t i e s :
C hairm an, Committee on T each er T ra in in g  
Member, Committee on G rad u a te  S tu d y , Committee on Am erican 
L i t e r a t u r e ,  Committee on C om position
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W a lte r  Brown
U n iv e r s i ty  A c t i v i t i e s :
Chairm an, S tu d e n t A f f a i r s  Committee
Member, A dm ission , G ra d u a tio n , Academic S tan d a rd s  Com m ittee, 
Sub-Com m ittee o f C urricu lum  Committee on E d u c a tio n , Board 
o f  J u d ic i a l  Review, Commencement Committee
D ep artm en ta l A c t i v i t i e s :
Member, Committee on G raduate  S tu d y , C oranittee on American 
L i t e r a t u r e ,  C oranittee on T eacher P re p a ra t io n ,  C oranittee 
on E n g lis h  C om position
Jam es Burke
D ep artm en ta l x i c t i v i t i e s :
Member, Committee on C re a tiv e  W r it in g , Committee on E n g lish  
C om position
W arren C a r r ie rO
P u b l ic a t io n s :
l a n a l a t i o n  o f "Lament fo r  th e  D eath  o f  a  B u l l f i g h t e r , "  by 
F e d e r ic o  G a rc ia  L o rca , The World In  L i t e r a t u r e , Volume IV, 
(R ev ised  E d i t io n ) ,  S c o t t ,  Foresm an, 1967.
Two poems, "A nother D ep artu re"  and " L a s t Words from  High P a rk ,"  
P o e try  N. r th w e s t , Autumn, 1967.
"G a rd e n in g ,"  S age , F a l l ,  1967.
"The Image W a its ,"  "A ngel, Love th e  Skinny B om b ard ie r,"  N orth ­
w est R eview , F a i l -W in te r ,  1967-68.
"A T o a s t t o  S te p h a n a 's  G ir l  F r ie n d ,"  r e p r in te d  i n  P o e try  P i l o t , 
Academy o f Am erican P o e ta , J a n u a ry , 1968.
R eading Modern P o e try : A C r i t i c a l  A nthology (R ev ised  E d itio n )
e d i te d  by W arren C a r r ie r  and Paul E n g le , S c o t t  Foresm an & C o., 
F e b ru a ry , 1968.
" S p in s te r  a t  M ass,"  "Died a t  Dawn," by F . G. Lorca and "Face to  
Face V ," by J .  G u il le n  (T ra n s la te d  from  th e  S p a n is h ) , 
Contem porary L i t e r a t u r e  in  T r a n s la t io n  I ,  S p r in g . 1968.
R esearch  and W ritin g  i n  P ro g re s s :
Poem, "R oute 287" a c c e p te d  f o r  p u b l i c a t io n ,  West C oast Review
S urvey  o f  C om parative L i t e r a t u r e  Program s fo r  NCTE to  be
p u b lish e d  in  Am erican C om parative L i t e r a t u r e  A ss o c ia tio n  
N e w sle tte r
F our a r t i c l e s  on James Jo y c e , su b m itte d fo r  p u b l ic a t io n
New book o f  poems in  p ro g re s s
P ro fe s s io n a l  a c t i v i t i e s :
P a n e l i s t  a t  U n iv e r s i ty  o f  W ash in g to n 's  L ib e ra l  A rts  Sem inar, 
A ugust, 1967.
P a n e l i s t  a t  m eeting  o f  Montana A s s o c ia t io n  o f  T each ers  o f 
E n g l is h ,  B i l l i n g s ,  O c to b e r, 1967.
L e c tu re d  on tre n d s  o f  con tem porary  p o e try ,  U. o f  N orth  C a ro l in a , 
G reen sb o ro , O c to b e r, 1967.
P o e try  r e a d in g ,  S ta te  U n iv e r s i ty  o f New York a t  B ingham pton, 
O c to b e r, 1967.
R e c o rd e r , World and C om parative L i t e r a t u r e  Com m ittee, N a tio n a l 
C ouncil o f  T each ers  o f  E n g lis h , H ono lu lu , November, 1967. 
L e c tu re  and p o e try  r e a d in g ,  G lasgow, M ontana, December, 1367. 
P o e try  r e a d in g ,  U n iv e r s i ty  o f  C o lo rad o , B o u ld e r, J a n u a ry , 1968. 
P o e try  re a d in g  and l e c t u r e s ,  Hiram S c o tt  C o lle g e , S c o t t a b lu f f ,  
N eb raska , Jan u a ry  , 1968 
L e c tu re  on James Joyce  and p o e try  re a d in g ,  Brown U n iv e r s i ty ,  
F e b ru a ry , 1968 
C o n s u lta n t ,  R u tg e rs  U n iv e r s i ty ,  F e b ru a ry , 1968
L e c tu re ,  "The New P o e tr y ,"  San Diego S ta te  C o lle g e , F e b ru a ry , 1968 
K eynote s p e a k e r , S o u th e rn  C a l i f o r n ia  C ouncil o f T each ers  o f 
E n g l is h ,  Long B each, M arch, 1968 
P o e try  r e a d in g ,  C a l i f o r n ia  C o lleg e  a t  Long B each, M arch, 1968
U n iv e r s i ty  a c t i v i t i e s :
Member, Budget & P o lic y  C om m ittee; G raduate  C o u n c il; S e n a te ;
Ad Hoc S c re e n in g  Committee fo r  Dean o f Jo u rn a lism
M erre l Clubb
R esea rc h  and W ritin g  i n  p ro g re s s :
Book: A Course i n  E n g lish  Grammar and Grammars
V ario u s a r t i c l e s
U n iv e r s i ty  Com m ittees:
S a la ry  and P rom otions Review Com m ittee, F a c u l ty  C o u n c il,
F a c u l ty  S e n a te ,  F u lb r ig h t  Program A dvisor
D ep artm en ta l Com m ittees:
C hairm an, B r i t i s h  L i te r a tu e  Committee
Member, G raduate  S tudy Com m ittee, L ib ra ry  Committee
James Crumley
Work i n  P ro g re s s :
N ovel: One to  Count C adence, p u b l i c a t i o n  sc h e d u le d , F e b ru a ry , 1969
P r o f e s s io n a l  a c t i v i t i e s :
P a n e l i s t ,  M ontana C ouncil o f C o llege  and U n iv e r s i ty  T eachers  
o f  E n g lis h , G re a t F a l l s ,  O c to b er, 1967
D ep artm en ta l Com m ittees:
Member, Committee on C re a tiv e  W rit in g , Committee on E n g lish
C om position
S i s t e r  M adeline De F re e s
P u b l ic a t io n s :
"P sa lm  f o r  a  New N un," C hoice, #5 .
"R aking  L e a v e s ,"  N orthw est Review , Vol 9 ,  # 1 , Summer, 1967.
"W a itin g  f o r  P ro o fs1' and "An Elegy fo r  God and th e  Widow 
D am ascus," New A m erican Review, # 1 , S ep tem ber, 1967.
" I n  P ra is e  o f  D iv e r s i t y ,"  a r t i c l e ,  In s c a p e , S ep tem ber, 1967. 
" D o m e s tic a tin g  Two L a n d s c a p e s ," " P o s ts c r ip t  to  C atch  o f  Summer1,' W rig h te r 
Work i n  P ro g re s s :  S p r in g , 1968
A c o l l e c t i o n  o f  poems f o r  a  second book, to  be re a d y  by f a l l
P r o f e s s io n a l  a c t i v i t i e s :
P a n e l i s t  a t  U n iv e r s i ty  o f W ashington L ib e ra l  A r ts  Sem inar on 
W r it in g , Lake W ild e rn e ss , A ugust, 1967 
P a n e l i s t  on C re a tiv e  W r it in g , Montana C ouncil o f  C o llege  and 
U n iv e r s i ty  T each ers  o f  E n g lis h , G re a t F a l l s ,  O c to b e r, 1967 
P o e try  re a d in g  a t  San F ernando V a lle y  S ta t e  C o lle g e , M arch, 1968 
Judge f o r  Tacoma W rite rs*  Club p o e try  c o n te s t
Poems chosen  f o r  re c o rd in g  by W ashington S ta te  P o e try  A s s o c ia t io n ,
I n c . ,  re c o rd  to  be d i s t r i b u t e d  t o  s c h o o ls
D ep artm en ta l com m ittees:
Member, Committee on C re a tiv e  W ritin g
F re d e r ic k  De M arin is
P u b lic a t io n s
"T houghts on S c ie n ce  and P o e try ,"  S age , F a l l ,  1967.
"S v e n g a li F a d in g ,"  " J u n g le  Queen: A ify s te ry ,"  C olorado
S ta t e  Review , Summer, 1967.
P ro fe s s io n a l  A c t i v i t i e s
P a n e l i s t ,  Montana C ouncil o f  C o lleg e  and U n iv e r s i ty  T eachers  
o f  E n g lis h , G re a t F a l l s ,  O c to b e r, 1967
D epartm en ta l Committees
Member, C re a t iv e  W ritin g  C oran ittee , E n g lish  C om position 
Committee
Coburn F re e r
P u b lic a t io n s
Review o f  Theodore Roethke, C o lle c te d  Poems, i n  A rizona  
Q u a r te r ly , X X III (Autumn, 19 6 7 ), 280-281.
Review o f  J .  B ronow ski, The P o e t 's  D efence, in  A rizona 
Q u a r te r ly , X X III (W in te r, 1967), 357-359.
D egrees:
P h .D ., U n iv e r s i ty  o f  W ash ing ton , " D is s e r t a t io n :  "George 
H e r b e r t 's  S ty le  and th e  M e tr ic a l  P sa lm s ,"  1968.
Work in  p ro g re s s :
E ssay , " S id n e y 's  P sa lm s ,"  22 p p . ,  now b e in g  re a d  fo r  p u b l ic a t io n  
i n  S ty le  and Language.
E ssa y , "The  U nstrung  L yre and th e  C ountess o f  Pen4>roke,"now in  
p r e p a r a t io n  f o r  ELH.
E ssay , "Form and Meaning in  th e  P o e try  o f  George H e rb e r t ,"  now
i n  p r e p a r a t io n  fo r  E n g lish  In s t i tu te (C o lu m b ia  U n iv e r s i ty ,  1968).
D ep artm en ta l C onanittees:
Member, B r i t i s h  L i t e r a t u r e  C om m ittee, L ib ra ry  Com m ittee, E n g lis h  
C om position  Committee
E a r l  Gaaz
P u b l ic a t io n s :
"R osegarden  R e v i s i te d ,"  The M inneso ta  Review , V ol. V I I I ,  No. 2 
1968.
P ro fe s s io n a l  A c t i v i t i e s :
P a n e l i s t  on c r e a t iv e  w r i t i n g ,  Montana C ouncil o f  C o llege
and U n iv e rs i ty  T each ers  o f  E n g lis h , G rea t F a l l s ,  O c to b e r, 
1967
D ir e c to r ,  N orthw est M an u scrip t C o n feren ce , U n iv e r s i ty  o f 
M ontana, May, 1968 
L e c tu r e r ,  F e s t iv a l  o f  th e  A r ts ,  N o rth e rn  Montana C i l le g e ,
May, 1S68
D ep artm en ta l Com m ittees:
Chairm an, C re a tiv e  W ritin g  
Member, E n g lish  C om position
Vedder G i lb e r t
Work in  p ro g re s s :
Thomas E dw ards' so n n e ts
S e r ie s  o f  c r i t i c a l  e s s a y s  on Maxwell A nderson
U n iv e r s i ty  C onaoittees:
F o re ig n  S tu d e n t Committee
D ep artm en ta l C o n m itte es :
Member, G raduate  S tu d y , B r i t i s h  L i t e r a t u r e  and L ib ra ry  Com m ittees
H e rb e rt G o t t f r ie d  
P u b l ic a t io n s :
"A Rack in  th e  G u lc h ,"  (poem) P o e try  N o rth w est. Summer, 1967. 
" F a th e r s  a t  W innecook," C olorado  S ta t e  Review, Sunsner, 1967. 
"Slookum  B u tte  and B i l l  ( f o r  A rch ie  S p in !),"  and "B u tte  and
G allow s fo r  a  B u ild in g : In  Memory o f  Ed L ahey, S r . . "C h o ice , # 5 . 
"Sam S c a t t e r e d ,"  S age , F a l l ,  1967.
"Toward Is sa q u a  and G u l l s ,"  J e o p a rd y , ann u a l i s s u e ,  1967.
Work In  p ro g re s s :
Review o f  K enneth H anson 's  The D is ta n c e s  Anywhere, p o e try ,  
f o r  N orthw est Review .
P r o f e s s io n a l  a c t i v i t i e s :
P o e try  re a d in g  and p an e l member, W ritin g  W orkshop, E a s te rn  
O regon C o lle g e , J u n e , 1067 
R eading and l e c t u r e ,  Gonzaga U n iv e r s i ty ,  F in e  A r ts  F e s t i v a l ,
J u ly ,  1967
U n iv e r s i ty  a c t i v i t i e s :
D i r e c to r ,  V i s i t i n g  P o e ts  Program
D ep artm en ta l Com m ittees:
Member, C re a tiv e  W rit in g  Com m ittee, E n g lis h  C om position Committee
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C h arles  H a ll
D ep artm en ta l Com m ittees:
Member, E n g lis h  C om position Committee
J e r r y  H a r r is
D egrees:
M .A ., U n iv e r s i ty  o f  M ontana, C re a tiv e  T h es is
D ep artm en ta l Com m ittees:
Member, E n g lis h  C om position Committee
R ichard  Hugo(On le a v e  to  a c c e p t a  R o c k e fe lle r  G ra n t ,  Academic Y ear, 1967-68)
P u b l ic a t io n s :
"A View from  C o r to n a ,"  "G .I .G ra v e s  in  T u scan y ,"  "Why S a p r i  
W ill Never Be I t a l i a n , "  " A p r il  in  C e r ig n o la ,"  P o e try  
N o rth w es t, Summer, 1967.
"M ara tea  P o r to : The Dear P o s tm is tre s s  T h e re ,"  Ch o i c e , # 5 .
" G a l l e r i a  Umberto I , "  and "O vando," Decem ber, V ol. IX , Nos.
2 and 3 .
"D egrees o f G ray i n  P h i l ip s b u rg ,"  The New Am erican Review, #2 
J a n u a ry , 1968.
"S o u th  I t a l y ,  Remote and S to n e ,"  P o e try , Vol CXII, No. 1 ,
A p r i l ,  1968.
"W ith Anna a t  C a m a ld o li,"  " I t a l i a n  Town A bandoned," "A N ight 
a t  th e  N api in  B row ning ," "Where M iss io n  C reek Runs Hard 
f o r  J o y ,"  C a ro lin a  Q u a r te r ly , V ol. XX, No. 2 , S p r in g , 1968.
W alte r King
P u b l ic a t io n s :
E d i to r ,  S hakespeare*a  T w elfth  N ig h t, A C o l le c t io n  o f  C r i t i c a l  
E s s a y s . One volume i n  a  new s e r i e s  o f  Spectrum  Books c a l le d  
T w e n tie th  C en tu ry  I n t e r p r e t a t i o n s , P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,
1968. C o n ta in s  a  lo n g  c r i t i c a l  in t r o d u c t io n  by th e  e d i t o r .
"S h ak esp ea re  and P arm enides: th e  M etaphysics  o f  T w elfth  N ig h t,"
S tu d ie s  i n  E n g lish  L i t e r a t u r e  (S p r in g , 1968).
H onors:
A member o f  The Committee f o r  The N a tio n a l Endowment o f  the  
A r ts  and The H um anities f o r  th e  M ountains and P la in s  
S ta te s  f o r  th e  a l lo tm e n t o f  s t ip e n d s  and g r a n ts  f o r  younger 
s c h o la rs (m e n  and women no  more th a n  5 y e a rs  p a s t  th e  
Ph.D. d e g r e e .)  We made s e le c t io n s  fo r  b o th  y e a r  and 
summer g r a n t s .  Met a t  C olorado S p r in g s ,  Decem ber, 1967.
Work i n  p ro g re s s :
Background r e a d in g  f o r  a  book on H am let.
&
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U n iv e r s i ty  Com m ittees:
U n iv e r s i ty  C urricu lum  Com m ittee, Committee on R e lig io u s  
S tu d ie s ,  F a c u l ty  S enate
D ep artm en ta l Committees
C hairm an, G raduate  S tu d ie s  Com m ittee; tfem ber, B r i t i s h  L i t e r a t u r e  
C o ran ittee , World L i t e r a t u r e  Committee
Bernard . Kaab -
D ep artm en ta l Committees
E n g lis h  C oranittee on C om position
Ctfofflrd Lfthtty
P u b l ic a t io n s :
" L e t t e r  t o  th e  E d i to r ,"  S ag e , F a l l ,  1967.
"S to n e  B efo re  th e  Crumpled H o rn ,"  C olorado  S ta te  Review,
Summer, 1967.
"On th e  R im ," C olorado S ta t e  Review , Summer, 1967.
"B lin d  H o rse s , " G a r re t , S p r in g , 1968.
"C o n fe d e ra te  S h a c k s ,"  and " D if f e r e n t  P r i c e , "  M alahat Review . 
Summer, 1968.
"Gimp O 'L e a ry 's  I ro n  W orks," C o u n c i le t te r , S p r in g , 1968.
■ P rofessional A c t i v i t i e s :
P a n e l i s t ,  Montana C ouncil o f C o lleg e  and U n iv e r s i ty  T eachers  
o f  E n g l is h ,  C re a tiv e  W r it in g ,  G rea t F a l l s ,  O c to b e r, 1967. 
L e c tu re  on con tem porary  R u ssian  P o e try , M eeting p a c i f ic
N orthw est A ss o c ia tio n  o f  Language T e a c h e rs , C a rro l C o lle g e , 
A p r i l ,  1968
P o e try  r e a d in g ,  G uadalupe H a ll ,  C a rro l C o lle g e , A p r i l ,  1968. 
P o e try  R ead ing , Newman C e n te r ,  M isso u la , March and A p r i l ,  19ffi . 
P o e try  S em inar, Women's Week, Montana S ta t e  U n iv e r s i ty ,
Bozeman, J u n e , 1968.
D ep artm en ta l Com m ittees:
Member, Committee on E n g lis h  C om position
HAROLD f i -  MBE&IAM 
P u b l ic a t io n s :
M ontana A d v en tu re : The R e c o l le c t io n s  o f  F ran k  B. L lnderm an, e d .
U n iv e r s i ty  o f  N ebraska P r e s s ,  1968.
John Moore
P u b l ic a t io n s :
"Poem, " S q u a l l , "  i n  P o e try  N o rth w est. S p rin g  o r Sumner, 1968.
Work i n  p ro g re s s : 
Poems
D epartm en ta l Com m ittees:
Member, G rad u a te  S tu d y , Am erican L i t e r a t u r e  and L ib ra ry  Committees
L o is  Monk
P r o f e s s io n a l  A c t i v i t i e s :
E le c te d  ch a irm an , C om parative L i t e r a t u r e  S e c t io n  o f 
Rocky M oun ta il MLA, 1968-69
Work i n  p ro g re s s :
Paper to  be re a d  a t  th e  O ctober 1968, RMMLA on C a th a r s is  and 
C horus, in  th e  L i t e r a r y  C r i t ic i s m  S e c tio n
U n iv e r s i ty  Com m ittees:
Member, H um anities C urricu lum  Com m ittee, C o lleg e  o f  A rts  
& S c ien ces
D ep artm en ta l Com m ittees:
Chairm an, World L i t e r a t u r e  and L ib ra ry  Committees
D e x te r  R oberts
D ep artm en ta l Com m ittees:
Member, A m erican L i t e r a t u r e ,  L ib r a ry ,  and E n g lish  C om position 
Committees
David J .  S m ith (On le a v e ,  Academic Y e a r, 1967-68)
P u b l ic a t io n s :
"The P a n e lle d  Bed and th e  U n re p re s s ib le  Wish o f  W ith e r in g  
H e ig h ts ,"  Paunch, XXX (1 9 6 7 ), 40 -47 .
"The Lady i n  K ick in g  H orse R e s e rv o ir : A R eading o f  R ichard  Hugo," 
a  f i lm ,  w ith  A nnick Smith*
Ward T o n s fe ld t
D ep artm en ta l C o raa itte es :
Member, World L i t e r a t u r e  and E n g lis h  C om position Committees
P au l Warwick
D ep artm en ta l C o nm ittees:
Member, B r i t i s h  L i t e r a t u r e ,  T each er P re p a ra t io n  and E n g lish  
C om position  C onm ittees
DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES
P r o f e s s o r  T heodore  H. Shoem aker, A c t in g  Chairman
I . E nro llm en t
Autumn Q u a r te r  e n ro l lm e n t  in  a l l  c o u rse s  t a u g h t  i n  t h e  departm ent 
t o t a l e d  1 ,791  s t u d e n t s ,  o f  whom 1,1*69 were r e g i s t e r e d  in  lo w e r - d iv i s io n  
c o u rs e s  and 322 in  u p p e r - d iv i s i o n  c o u r s e s .  Comparable f i g u r e s  in  Autumn 
Q u a r te r  o f  1966 were 1 ,7 2 0 ,  1,1*50, and 270 r e s p e c t i v e l y .  The g a in  in  
t o t a l  e n ro l lm e n t  o f  71 s tu d e n t s  r e p r e s e n t s  an in c r e a s e  o f  k , l % .  E s p e c i a l l y  
s i g n i f i c a n t  from o u r  p o in t  o f  view i s  th e  f a c t  t h a t  most o f  t h e  g a in  (52 
s t u d e n t s )  was on t h e  u p p e r - d iv i s i o n  l e v e l ;  th u s  t h e r e  was an in c r e a s e  o f  
19-3# in  c o u rs e s  ta k e n  by f o r e ig n  language  m a jo rs  and m inors .
The d i s t r i b u t i o n  o f  e n ro l lm e n t  among th e  v a r io u s  languages  in  Autumn 
1967  was as fo l lo w s :  S pan ish  605, French 53^, German 333, I t a l i a n  9^,
R u ss ian  8 9 , L a t in  62 , H um anities  ( C l a s s i c a l  Mythology) 60 , and Greek 5- 
The s i g n i f i c a n t  f a c t  h e r e  i s  t h e  a p p a re n t  t r e n d  tow ard  S p an ish :  f o r  th e  
f i r s t  t im e  s in c e  t h e  f a l l  o f  1962 th e  Span ish  e n ro l lm e n t  exceeded t h a t  
i n  F re n c h ,  and by a  c o n s id e ra b le  m argin .
I I .  D egrees
A t o t a l  o f  29 B.A. d eg ree s  in  F o re ign  Languages were c o n fe r r e d  i n  June 
1 9 6 8 : 16 i n  F ren ch ,  10 i n  S p a n is h ,  and 3 i n  German. Four more s tu d e n t s — 
one i n  F rench  and t h r e e  i n  S pan ish— a r e  ex p e c te d  t o  r e c e iv e  th e  B.A. in  
A ugust.
Three M ,A . 's  have been  c o n fe r re d  s in c e  June  o f  1967, two i n  French and 
one in  German- Three more p e rs o n s  a r e  ex p e c te d  t o  com plete  req u ire m en ts  
f o r  t h e  M.A. i n  French d u r in g  th e  coming summer.
I I I .  S t a f f
A. S iz e  o f  s t a f f
The depa rtm en t s t a f f  t h i s  y e a r  c o n s i s t e d  o f  31 p e r s o n s ,  o f  whom t h r e e  
(Mrs, B i r c h ,  Mrs. Nonnenmacher, and Mrs. R o b e r ts )  were on p a r t - t i m e  a p p o in t ­
m en ts ,  t h r e e  were g r a d u a te  ( t e a c h in g )  a s s i s t a n t s ,  and one was employed under 
th e  F e d e ra l  Work-Study program  t o  te a c h  a  s e c t i o n  o f  E lem entary  French.
B. Teach ing  lo a d s
E f f e c t i v e  FTE's were 26 .17  i n  Autumn and W in te r  Q u a r te r s  and 25 .83  in  
S p r in g  Q u a r te r .  The d epartm en t o f f e r e d  a  t o t a l  o f  336 hours  o f  i n s t r u c t i o n  
i n  Autumn, 332 i n  W in te r ,  and 299 in  S p r in g ,  Average te a c h in g  lo a d s ,  o b ta in e d  
by d i v i d i n g  t o t a l  hours  by t o t a l  F T E 's ,  were 1 2 ,8  i n  Autumn, 1 2 .7  in  W in te r ,  
and 1 1 .6  i n  S p r in g ,  w ith  1 2 . h a s  an  ave rage  f o r  t h e  t h r e e  q u a r t e r s .  A l l  th e s e  
a v e ra g es  a r e  s l i g h t l y  h ig h e r  th a n  th e  c o r re s p o n d in g  f i g u r e s  f o r  1966-67 , i n ­
d i c a t i n g  t h a t  ou r  s t a f f  in c r e a s e  i s  n o t  q u i t e  k ee p in g  pace  w i th  t h e  expansion  
o f  o u r  i n s t r u c t i o n a l  program.
C. P ro m o t io n s  an d  s p e c i a l  in c r e m e n ts
For t h e  coming y e a r ,  Dr, H o rs t  J a r k a  h as  been  promoted t o  P r o f e s s o r .  
Prom otions t o  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  c o n d i t i o n a l  on th e  Ph.D. have been 
approved f o r  Miss J a n ic e  R idges ,  Mrs. Maureen Curnow, and Mr, K e ith  M cD uffie- 
At t h e  p r e s e n t  w r i t i n g ,  Miss R idges has  been  n o t i f i e d  o f  th e  a c c e p ta n c e  o f  
h e r  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  a t  S ta n f o r d  U n iv e r s i t y ,  so t h a t  h e r  p rom otion  by 
September 1 i s  a s s u re d .
S p e c ia l  s a l a r y  in c rem en ts  on a l ig n m en t  grounds have been  approved  f o r  
Dr, Raquel K e rs te n  ($800) and Miss Dorothy Bohn ($500).
D. S t a f f  tu rn o v e r
Four members o f  o u r  r e g u la r  t e a c h in g  s t a f f ,  a l l  I n s t r u c t o r s ,  have r e ­
s ig n e d  e f f e c t i v e  June 30 , 1968. These a r e  Mrs. Nancy Bennani in  F ren ch ,
Mr. M ichael P h i l l i p s  in  S p a n ish ,  Mrs. Regina Todd i n  R u ss ia n ,  and Mrs.
M ichela Huso i n  C la s s i c s .
R eplacem ents  f o r  th e  above p e rso n s  have a l r e a d y  been  a p p o in te d .  They 
a r e  Dr. M arie L ou ise  La Garde, Ph.D. Tulane U n iv e r s i t y ,  a s  V i s i t i n g  P ro fe s s o r  
o f  F ren ch ; Mr. Kenneth C. B r e t t ,  M.A. U n iv e r s i t y  o f  Iowa, as  L e c tu r e r  in  
S p a n is h ;  Dr, Liubov S h a p o v a lo ff ,  Ph.D. U n iv e r s i t y  o f  W ashington, as  A s s i s t a n t  
P r o f e s s o r  o f  R u s s ia n ;  and Mr. John  Hay, M.A. U n iv e r s i t y  o f  W isco n s in ,  an 
I n s t r u c t o r  in  C la s s i c s  and H um an ities .  Mr. B r e t t  and Mr, Hay have com pleted 
a l l  Ph.D. r e q u ire m e n ts  ex ce p t th e  d i s s e r t a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t i e s  o f  W isconsin  
and M inneso ta  r e s p e c t i v e l y .  Thus th e  fo u r  rep la cem e n ts  l i s t e d  above r e p r e s e n t  
a  very  r e a l  u p g rad in g  o f  th e  depa rtm en t s t a f f ,
Miss D orothy Bohn, I n s t r u c t o r  i n  S p a n ish ,  i s  r e t u r n i n g  t o  t h e  departm ent 
n ex t  September a f t e r  a  y e a r ' s  le a v e  o f  ab sen ce .  She h as  been r e p la c e d  d u r in g  
th e  c u r r e n t  y e a r  by Mrs. M aria Harvey,
E. S t a f f  in c r e a s e
The d epartm en t was g iv e n  a  new f u l l - t i m e  p o s i t i o n  in  J u ly  1967, when 
Mr, W illiam  G ray, M.A. U n iv e r s i t y  o f  E d inbu rgh ,  was a p p o in te d  as  I n s t r u c t o r  
in  S p an ish .  He i s  rem a in ing  w ith  us f o r  a t  l e a s t  one more y e a r .
Mrs, H arvey , whose appo in tm en t as  a  f u l l - t i m e  s t a f f  member t e rm in a t e s  
t h i s  month, w i l l  t e a c h  o n e - t h i r d  t im e  n e x t  y e a r ,
Mrs. Joan  B i r c h ,  c u r r e n t l y  on tw o - th i r d s  t im e ,  w i l l  be employed f u l l ­
t im e  n e x t  y e a r .
Our e f f e c t i v e  t e a c h in g  s t a f f  f o r  t h e  coming y e a r  h as  been  f u r t h e r  i n ­
c r e a s e d  by two new g ra d u a te  ( t e a c h in g )  a s s i s t a n t s h i p s , g iv in g  us a  t o t a l  o f  
f i v e .  A l l  our a s s i s t a n t s h i p s — two i n  F ren ch ,  two i n  S p a n ish ,  and one in  German 
—have been  f i l l e d  w ith  e x c e p t io n a l ly  w e l l - q u a l i f i e d  p e rso n s .
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The above appo in tm en ts  r e p r e s e n t  an  i n c r e a s e  o f  1 .3 3  FTE o v e r  1967-68, 
b u t  t h i s  w i l l  n o t  r e s u l t  in  any r e d u c t io n  o f  t e a c h in g  l o a d s ,  as  s e v e r a l  
a d d i t i o n a l  s e c t i o n s  o f  lo w e r - d iv i s io n  French and S p an ish  a r e  b e in g  sch ed u led  
t o  meet t h e  demands o f  i n c r e a s i n g  e n ro l lm e n t  under t h e  "open r e g i s t r a t i o n "  
p o l i c y .
F . Chairm anship
In  December I  e x p re s s e d  my d e s i r e  t o  be r e l i e v e d  o f  t h e  ch a irm an sh ip ,  
and l a t e  i n  J a n u a ry  th e  s e a rc h  f o r  a  chairman f o r  o u t s id e  t h e  departm ent 
was resumed. A d e p a r tm e n ta l  S e l e c t io n  Committee was e l e c t e d ,  c o n s i s t i n g  
o f  two p r o f e s s o r s  (m y se lf  and Dr, P o w e l l ) ,  one a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  (Dr. 
L ac k sc h ew itz ) ,  one a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  (Dr. K e rs te n )  and two i n s t r u c t o r s  
(Miss R idges and  Mrs. Curnow). The committee rev iew ed  a p p l i c a t i o n s  from 
some 30 p e r s o n s ,  two o f  whom s u b se q u e n t ly  came t o  t h e  campus f o r  in t e r v ie w s .  
These were Dr. Eugene G ro tegu t o f  t h e  U n iv e r s i ty  o f  K ansas ,  on A p r i l  22 -23 , 
and Dr. S ta n le y  Gray o f  t h e  U n iv e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  on May 1 -2 .  The c h a i r ­
manship was o f f e r e d  t o  Dr. G ray, who d e c l in e d  t o  a cc ep t  i t .  On June  2-3 
a n o th e r  c a n d i d a t e ,  Dr. Manuel J ,  Macias o f  t h e  U n iv e r s i t y  o f  P o r t l a n d ,  
v i s i t e d  th e  d ep a r tm e n t .  A lthough he w i l l  n o t  be a v a i l a b l e  u n t i l  September 
1969, an o f f e r  has been made t o  him and we a r e  a w a i t in g  h i s  answ er. I f  i t  
i s  n e g a t iv e  t h e  s e a rc h  w i l l  c o n t in u e .  In  any c a s e  I  have a g re e d ,  w ith  
r e l u c t a n c e ,  t o  c o n t in u e  as  a c t i n g  chairm an f o r  one more y e a r  sh o u ld  i t  
p rove  n e c e s s a ry .
IV. C urricu lum
Course o f f e r in g s  in  th e  department were th e  same as in  1966-67, with 
th e  fo llow ing  e x c e p t io n s :
a .  The new c o u rs e -s e q u e n c e s  in  R uss ian  (201-202-203 and 301-302-303),  
as  p a r t  o f  ou r  n e w ly - e s ta b l i s h e d  program  le a d in g  t o  th e  B.A. w i th  m ajor in  
R u ss ian .  E n ro l lm en ts  were n o t  v e ry  l a r g e ,  b u t  i t  i s  to o  e a r l y  a s  y e t  to  
p r e d i c t  what k in d  o f  s u c c e ss  th e  new R ussian  program w i l l  have.
b .  A new t e a c h e r - t r a i n i n g  sequence in  F rench  (3 0 1 -3 0 2 -3 0 3 ) ,  which drew 
a  v e ry  h e a l th y  e n ro l lm e n t— l l  in  Autumn (A pp lied  L i n g u i s t i c s ) ,  h5  i n  W inter 
(Com position and C o n v e r s a t io n ) ,  and i*0 i n  S p r in g  ( C i v i l i z a t i o n  and C u l tu r e ) .
c .  The new g r a d u a t e - l e v e l  c o u r s e s :  501 R esearch  M ethods, o f f e r e d  in  
Autumn w ith  n in e  s t u d e n t s ;  and 500 D ir e c te d  R ead ings ,  a  t u t o r i a l  co u rse  w ith  
v a r i a b l e  c r e d i t ,  which a l l  ou r  g ra d u a te  s tu d e n t s  r e g i s t e r e d  f o r  a t  l e a s t  once 
d u r in g  th e  y e a r  and w hich seems t o  be m ee tin g  a  r e a l  need.
No s i g n i f i c a n t  c u r r i c u l a r  changes a r e  i n  p ro s p e c t  f o r  t h e  coming y e a r .
V. G raduate  Reading  E xam inations
The departm ent i s  now a d m in i s t e r in g  g ra d u a te  r e a d in g  ex am in a t io n s  only  
in  I t a l i a n .  S ix  such exams were g iv e n  d u r in g  th e  p r e s e n t  y e a r ,  w ith  two 
p a s s e s  and fo u r  f a i l u r e s .
< \\
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V I. Language H o n o r a r i e s
A. P i D e l t a  Phi
The l o c a l  c h a p t e r  (E p s i lo n  B e ta )  o f  P i  D e l t a  P h i ,  n a t i o n a l  French honorary  
s o c i e t y ,  h e ld  t h r e e  m ee tings  t h i s  y e a r .  Guest s p e a k e r s ,  a  p i c n i c ,  and sponso r­
s h ip  o f  two French f i lm s  were th e  g r o u p 's  m ajor a c t i v i t i e s .  Twenty-two s tu d e n t s  
were i n i t i a t e d  i n  W in te r  Q u a r te r ,  and t h e  c h a p te r  now h as  58 a c t i v e  members.
Mrs, Maureen Curnow i s  th e  f a c u l t y  a d v i s e r .
B. Sigma D e l t a  Pi
The Z e ta  Xi c h a p te r  o f  Sigma D e l t a  P i ,  n a t i o n a l  S pan ish  h o n o ra ry ,  h e ld  
f i v e  m ee tings  d u r in g  th e  y e a r  and sp onso red  a  s e r i e s  o f  t h r e e  S p an ish  f i lm s  
in  S p r in g  Q u a r te r .  N in e teen  s tu d e n t s  and one f a c u l t y  member were i n i t i a t e d  
in  W in te r  Q u a r te r ,  The c h a p te r  c u r r e n t l y  has a c t i v e  members, t e n  o f  whom 
a r e  f a c u l t y ,  Dr. Raquel K e rs ten  i s  t h e  f a c u l t y  a d v i s e r .
V I I . Equipment
C a p i ta l  i tem s  a c q u i r e d  d u r in g  th e  y e a r  were a  Thermofax d u p l i c a t o r  and 
an IBM S e l e c t r i c  t y p e w r i t e r  f o r  t h e  D epartm ent O f f ic e ,
A t o t a l  o f  $139.00  was expended from th e  d e p a r tm e n t 's  development fund 
(Account 812-8) between J u ly  1 ,  1967, and A p r i l  30 , 1968, The l a r g e s t  s i n g l e  
e x p e n d i tu re  was $68 f o r  i n - s t a t e  p r o f e s s i o n a l  t r a v e l ;  t h e  rem ainder  was sp en t 
on c o n t r i b u t i o n s  t o  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s , books f o r  t h e  d e p a r tm e n ta l  
r e f e r e n c e  l i b r a r y ,  and e n te r ta in m e n t  o f  cha irm ansh ip  c a n d id a te s .  The account- 
c o n ta in e d  a  f r e e  b a la n c e  o f  $ 1 ,^5 2 ,3 0  a t  th e  end o f  A p r i l .
V I I I .  S t a f f  a c t i v i t i e s
A, P r o f e s s i o n a l  t r a v e l
D r, B u rg e ss ,  Dr. J a r k a ,  Dr. Shoemaker, and Mrs. Todd a t t e n d e d  th e  annual 
m ee tin g  o f  th e  Modern Language A s s o c ia t io n  o f  America in  C hicago , December 
27-29.
Twenty-two members o f  th e  d ep a r tm e n t(B e n n a n i , B i rc h ,  B u rg e ss ,  Curnow,
E phron , Hanson, H arvey, H e b e r t ,  Huso, J a r k a ,  K e r s te n ,  L ack sch ew itz ,  L ap iken , 
M a r t in ,  M cD uffie, O r t i s i ,  P h i l l i p s ,  P o w e ll ,  R id g e s ,  R o b e r t s ,  Shoemaker, and 
Wang) a t t e n d e d  th e  an n u a l  P a c i f i c  N orthw est C onference on F o re ign  Languages, 
h e l d  t h i s  y e a r  on A p r i l  19-20 a t  C a r r o l l  C o lleg e  i n  H elena , in  c o n ju n c t io n  
w i th  t h e  annua l m e e t in g  o f  th e  Montana F o re ig n  Language Teachers  A s s o c ia t io n .
Dr. Burgess p r e s id e d  a t  a  m ee ting  o f  Montana u n i v e r s i t y  and c o l l e g e  language  
t e a c h e r s ,  c a l l e d  t o  d i s c u s s  problem s co n n ec ted  w i th  th e  t r a i n i n g  and c e r t i f i c a ­
t i o n  o f  f o r e ig n  language  t e a c h e r s  in  t h e  s t a t e .  Dr. Shoemaker c h a i r e d  th e  
S p an ish  s e c t i o n a l  m e e t in g ,  a t  which Mr- McDuffie p r e s e n te d  a  p ap e r  e n t i t l e d  
"C esar  V a l l e jo :  P r o f i l e  o f  a  P o e t , "  Dr. Lapiken p a r t i c i p a t e d  i n  a  p a n e l  d i s ­
c u s s io n  a t  t h e  m e e tin g  o f  t h e  N orthw est C hapter  o f  th e  American A s s o c ia t io n  o f  
T eachers  o f  S la v i c  and E a s t  European Languages.
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Mrs. M arg u e r i te  Ephron a t t e n d e d  th e  annua l m ee ting  o f  th e  C la s s i c a l  
A s s o c i a t i o n  o f  th e  P a c i f i c  S t a t e s  a t  Gonzaga U n iv e r s i t y  i n  Spokane on 
A p r i l  26 -27 .
B. P u b l i c a t i o n s
R obert M, B urgess : Review o f  PROCEEDINGS OF THE FOURTH CONGRESS OF
INTERNATIONAL COMPARATIVE LITERATURE ASSOCIATION, in  COMPARATIVE 
LITERATURE, Vol. XX, No. 2 ,  S p r in g  1 9 6 8 , pp . 183-187.
Raquel K e rs te n :  Review o f  Jo aq u in  C a s a ld u e ro ,  SENTIDO Y FORMA DEL
QUIJOTE, in  NUEVA REVISTA DE FILOLOGIA HISPANICA, 1 9 6 8 . Review 
o f  A l ic e  P o l l i n , LAS CONCORDANCIAS DE LA OBRA POETICA DE EUGENIO 
FLORIT, in  COMPUTER STUDIES IN THE HUMANITIES AND VERBAL BEHAVIOR, 
S p r in g  1 9 6 8 ,
P e t e r  P. Lapiken: Review o f  G. H ii t t l-W o rth ,  DIE BEREICHERUNG DES
RUSSISCHEN WORTSCHATZES IM XVIII JAHRHUNDERT, in  THE NEW REVIEW,
Vol. 90 January-M arch  1 9 6 8 .
K e i th  M cD uffie , "Algunos c u en to s  c o r to s  de Jo se  de l a  C u ad ra ,"  in
ANALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL (Q u i to ,  E cu a d o r) ,  1 9 6 7 , pp . 360-367.
Domenico O r t i s i :  "La P o e s ia  d e l  PASTOR FIDO d e l  G u a r in i , "  i n  CONVIVIUM,
Vol. XXXI, No, 5 ,  1968, pp . 513-521. "F u lv io  T e s t i : LETTERE, a  cu ra  
d i  M aria L u isa  D o g l io ,"  in  ITALICA, Vol. XLV, No. 2 ,  June  1 9 6 8 .
C. R esearch  i n  p ro g re s s
M arla  Harvey: P u e r to  R ican  s o c i a l  problem s as  p o r t r a y e d  by Manuel
Mendez B a i l e s t e r  i n  h i s  nove l ISLA CERRERA.
H o rs t  J a r k a :  two books b e in g  p re p a re d  f o r  p u b l i c a t i o n .  These a r e  a
c o l l e g e  e d i t i o n  o f  Theodor S to rm 's  HANZ UND HEINZ KIRCH (McGraw-Hill) 
and  a German t r a n s l a t i o n  o f  th e  c o l le c te d -  s t o r i e s  and l e t t e r s  o f  
Alun Lewis ( B ie d e r s t e in  V e r la g ,  Munich).
Raquel K e rs te n :  t h r e e  a r t i c l e s  i n  p r o g r e s s ,  t e n t a t i v e  t i t l e s  b e in g
" P a ra  una e o n t r ib u c io n  a l  e s tu d i o  d e l  B arro co :  l o s  dos a l c a l d e s , "
"COMO HA DE SER EL PRIVADO, de Quevedo," and "Quevedo's Spain : 
a  h i s t o r y  o f  an i n t e l l e c t u a l  i n t e r p r e t a t i o n "  i n  c o l l a b o r a t i o n  
w ith  D r. R obert  L indsay o f  th e  UM H is to ry  D epartm ent,
IX. D epartm ent needs
Our most immediate need  i s  a d d i t i o n a l  o f f i c e  space .  Twelve members o f  
o u r  p r e s e n t  s t a f f  a re  s h a r in g  o f f i c e s  and th e  s i t u a t i o n  p rom ises  t o  be worse 
n ex t  y e a r .  I t  i s  my d i s t i n c t  im p re s s io n  t h a t  t h i s  departm en t i s  more in a d e ­
q u a te ly  housed  th a n  any o th e r  i n  t h e  C o lle g e .  I  can o n ly  hope t h a t  th e  admin­
i s t r a t i o n  i s  aware o f  t h e  im portance  o f  in d i v id u a l  o f f i c e s  t o  s t a f f  m orale 
and e f f i c i e n c y .
My r e p e a te d  and u rg e n t  p l e a s  o v e r  th e  p a s t  t h r e e  y e a r s  f o r  more 
g ra d u a te  a s s i s t a n t s  met w i th  n o th in g  b u t  s i l e n c e  u n t i l  A p r i l  o f  t h i s  
y e a r ,  when two new g ra d u a te  a s s i s t a n t s h i p s  w ere a l l o t t e d  t o  t h e  d e p a r t ­
m ent. I  hope we w i l l  be g iven  a t  l e a s t  one more f o r  1969-70.
Teach ing  lo a d s  in  th e  departm en t remain h ig h e r  th a n  th e y  sh o u ld  b e ,  
c o n s id e r a b ly  h ig h e r  a t  l e a s t  th a n  i n  such com parable  d epartm en ts  as 
E n g l i s h ,  H i s t o r y ,  and P h i lo so p h y .  At t h e  same t i m e ,  o u r  f i r s t - y e a r  
s e c t i o n s ,  e s p e c i a l l y  th e  1 0 1 ' s ,  a r e  to o  l a r g e  f o r  e f f e c t i v e  l e a r n in g  
and t e a c h in g ,  This  y e a r ,  because  o f  t h e  open r e g i s t r a t i o n  re q u ire m e n t ,  
we c lo s e d  ou r  101 ' s  a t  35 i n s t e a d  o f  25 as  in  th e  p re v io u s  y e a r ,  and l a t e  
r e g i s t r a n t s  b ro u g h t  some o f  th e  morning s e c t i o n s  up t o  *+0 o r  more. Be­
yond a  c e r t a i n  p o i n t — e i g h t  t o  t e n  i s  p ro b ab ly  an i d e a l  number— e f f e c t i v e ­
n e s s  o f  t e a c h in g  d e c r e a s e s ,  and s tu d e n t  m o r t a l i t y  i n c r e a s e s ,  in  f a i r l y  
d i r e c t  p r o p o r t i o n  t o  th e  s i z e  o f  th e  b e g in n in g  language  c l a s s .  We cou ld  
do a  much b e t t e r  jo b  o f  t e a c h in g  on th e  lo w e r - d iv i s io n  l e v e l  i f  we cou ld  
l i m i t  c l a s s  s i z e  t o  20 , o r  a t  most 25 , b u t  t h e  open r e g i s t r a t i o n  p o l i c y  
makes t h i s  im p o ss ib le  w i th  ou r  p r e s e n t  s t a f f .
So now we a r e  in  a  b in d .  We need more e lem en ta ry  s e c t i o n s ,  and we 
must n o t  i n c r e a s e  t e a c h in g  lo a d s .  The obvious answ er i s  more s t a f f ,  
p a r t i c u l a r l y  g ra d u a te  a s s i s t a n t s .  I f  t h e  a d m in i s t r a t i o n  w i l l  p ro v id e  
th e  money, th e  chairm an w i l l  u n d e r ta k e  t h e  r e c r u i t i n g .
X. G enera l o b s e r v a t io n s
In  most r e s p e c t s  t h i s  has been a  good y e a r  f o r  t h e  dep artm en t .  We have 
made s i g n i f i c a n t  p r o g r e s s ,  and I  hope w i l l  c o n t in u e  t o  do s o ,  in  t h e  fo l lo w ­
in g  a r e a s  p a r t i c u l a r l y :
(1) S t a f f  re p la c e m e n ts  and new appo in tm en ts  ( s e e  S e c t io n  I I I  above) 
have m a t e r i a l l y  s t r e n g th e n e d  ou r  s t a f f  q u a l i t a t i v e l y .  Nine members o f  
ou r  p r e s e n t  s t a f f  have th e  t e rm in a l  d e g re e ;  n e x t  y e a r  t h i s  f ig u r e  w i l l  be 
a t  l e a s t  tw e lv e ,  and as  many as  s ix t e e n  i f  t h e  p e rs o n s  p r e s e n t l y  w r i t i n g  
d o c to r a l  d i s s e r t a t i o n s  com plete  them b e fo re  t h e  end o f  t h e  y e a r .
(2) There  h as  been in  r e c e n t  months a  g r e a t l y  in c r e a s e d  aw areness  o f  
and concern  w i th  o u r  r e s p o n s i b i l i t i e s  in  th e  t r a i n i n g  and c e r t i f i c a t i o n  
o f  t e a c h e r s  f o r  th e  secondary  sch o o ls  and in  im proving  t h e  r e l a t i o n s h i p  
between t h i s  d ep ar tm en t and h igh  sch o o l lan g u ag e  t e a c h e r s  i n  t h e  M issou la  
a r e a .  The p re v io u s ly -m e n t io n e d  m ee tin g  in  H elena w i th  language  t e a c h e r s  
in  t h e  o th e r  b ra n c h e s  o f  th e  U n iv e r s i t y  system  was t h e  f i r s t  o f  i t s  k in d ;
i t  was a  u s e f u l  in te r c h a n g e  o f  v iew s ,  d e f in in g  common problem s and i d e n t i f y ­
in g  a r e a s — e . g .  t h e  t e a c h in g  m ino r ,  c e r t i f i c a t i o n  s t a n d a r d s ,  t h e  methods 
c o u r s e ,  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  c u r r i c u l a — in  which improvement i s  needed.
F u tu re  m ee tin g s  w i l l  d e a l  c o n c r e te ly  w ith  t h e s e  p rob lem s. A v o lu n te e r  
com mittee on T eacher  E d u c a t io n ,  w ith  Dr. Lackschew itz  a s  cha irm an , was 
formed in  W in te r  Q u a r te r  and h as  h e ld  a  s e r i e s  o f  f r u i t f u l  m e e t in g s ;  n ex t  
y e a r  i t  can b e  e x p e c te d  t o  make some s p e c i f i c  s u g g e s t io n s  w ith  r e s p e c t  t o  
c u r r i c u l a r  changes  and l i a i s o n  w ith  th e  h ig h  s c h o o ls .  There was good re sp o n se  
to  a  q u e s t i o n n a i r e  drawn up by t h i s  committee and s e n t  t o  a l l  th e  h ig h  schoo l
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f o r e ig n  language  t e a c h e r s  in  Montana w i th  th e  o b je c t  o f  g a th e r in g  in fo rm a t io n  
on t h e i r  p a s t  t r a i n i n g ,  p r e s e n t  t e a c h in g  p rob lem s, and th e  amount and k ind  
o f  a d d i t i o n a l  t r a i n i n g  which th e y  f e e l  th e y  need,
(3) For a  number o f  y e a r s  c o l l a b o r a t i o n  by t h i s  departm en t in  th e  
I n t r o d u c t io n  t o  th e  H um anities  c o u rse  has been m inim al. We w i l l  be in  a 
p o s i t i o n  t o  c o n t r i b u t e  more t o  t h e  co u rse  n ex t  y e a r ,  when s e c t i o n s  w i l l  
be t a u g h t  by Mr, Hay, Miss R id g e s ,  and Dr. L ackschew itz .
(L) The most enco u rag in g  developm ent o f  th e  p a s t  y e a r ,  t o  me, h as  been 
on th e  g ra d u a te  l e v e l = We began t h e  y e a r  w i th  e lev en  g ra d u a te  s tu d e n t s  
w orking  tow ards  t h e  M.A. d e g re e ,  a p p ro x im a te ly  tw ic e  as  many as  in  any y e a r  
s in c e  1950, though  one s tu d e n t  w ithdrew  f o r  p e r s o n a l  re a s o n s  a t  t h e  end o f  
W in ter  Q u a r te r ,  The number o f  a p p l i c a t i o n s  f o r  g ra d u a te  a s s i s t a n t s h i p s  
was g r e a t e r  th a n  i n  p re v io u s  y e a r s , and th e  a p p l i c a n t s  were on t h e  whole 
b e t t e r  q u a l i f i e d .  I t  seems r e a s o n a b le  t o  suppose t h a t  t h i s  grow th i s  th e  
r e s u l t  o f  improvements b o th  in  s t a f f  and c u r r ic u lu m ,  e s p e c i a l l y  t h e  i n t r o ­
d u c t io n  o f  t h e  5 0 0 - le v e l  c o u r s e s .  With more g ra d u a te  a s s i s t a n t s  in  th e  
d e p a r tm e n t ,  I  b e l i e v e  we can ex p ec t  t h e  expansion  o f  our g ra d u a te  program 
t o  c o n t in u e .
o
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A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  C h e s t e r  B .  B e a t y ,  C h a i r m a n  
T w e l f t h  A n n u a l  R e p o r t ,  1 9 6 7 - 6 8
C u r r i c u l u m  a n d  I n s t r u c t i o n
T e a c h i n g  l o a d s — i n c l u d i n g  p r o b l e m s  a n d  t u t o r i a l  c o u r s e s  
a n d  t h e s i s  s u p e r v i s i o n - a v e r a g e d  a b o u t  1 0  h o u r s  p e r  q u a r t e r  
f o r  a l l  s t a f f  m e m b e r s .  T h i s  r e p r e s e n t s  a  m o d e r a t e  i m p r o v e ­
m e n t  o v e r  t h e  p a s t  f e w  y e a r s ;  o u r  g o a l  i n  t h i s  r e s p e c t  i s  an  
a v e r a g e  l o a d  o f  8 - 9  h o u r s  p e r  q u a r t e r ,  a  n e c e s s i t y  i f  t h i s  
d e p a r t m e n t  i s  t o  r e c r u i t  a n d  k e e p  p r o d u c t i v e  s t a f f  m e m b e r s ,
i i n r o l l r a e n t s  i n  G e o g r a p h y  c o u r s e s  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  
s h o w e d  a  s l i g h t  i n c r e a s e  o v e r  t h e  1 9 6 6 - 6 7  y e a r .  E n r o l l m e n t s  
f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r  a n d  t h e  t h r e e  p r e c e d i n g  y e a r s ,  a c c o r d ­
i n g  t o  d e p a r t m e n t a l  r e c o r d s ,  a r e  s h o w n  b e l o w .
S t u d e n t  C r e d i t  H o u r s  i n  G e o g r a p h y
q u a r t e r
F a l l
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As h a s  b e e n  t r u e  i n  t h e  p a s t ,  t h e  l i o n ' s  s h a r e  o f  
e n r o l l m e n t  i n  G e o g r a p h y  h a s  b e e n  i n  1 0 0 - l e v e l  i n t r o d u c t o r y  
c o u r s e s .  I n  a n d  b y  i t s e l f ,  t h i s  s i t u a t i o n  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  
b a d ;  t h i s  d e p a r t m e n t  h a s  b e e n  t h r o u g h o u t  i t s  h i s t o r y  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  a  s i g n i f i c a n t  ' s e r v i c e "  d e p a r t m e n t .
W i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  a  f i f t h  s t a f f  m e m b e r  ( s e e  b e l o w ) ,  i t  i s  
a n t i c i p a t e d  t h a t  u p p e r - d i v i s i o n  a n d  g r a d u a t e  c o u r s e s  w i l l  
b e  o f f e r e d  i n  i n c r e a s i n g  v a r i e t y  a n d  n u m b e r ,  a l t h o u g h  t h e  
d e p a r t m e n t  i n t e n d s  t o  c o n t i n u e  t o  f u l f i l l  i t s  " s e r v i c e "  r o l e  
f o r  t h e  U n i v e r s i t y  a t  l a r g e .
T h e  D e p a r t m e n t  now h a s  a b o u t  20  u n d e r g r a d u a t e  m a j o r s .
Two g r a d u a t e  s t u d e n t s  a r e  i n  r e s i d e n c e ;  t w o  m o r e  a r e  c o m p l e t i n g  
M ,A .  t h e s e s  a w a y  f r o m  M i s s o u l a .  A g r a d u a t e  e n r o l l m e n t  o f  
f i v e  t o  s e v e n  i s  e x p e c t e d  i n  P a l l  1 9 6 8 .
Summer S e s s i o n  1 9 6 7  s a w  g e o g r a p h y  o f f e r i n g  o n l y  o n e  
r e g u l a r  c o u r s e  ( G e o g r a p h y  1 0 1 )  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f - s e s s i o n ;  
t h i s  c l a s s  h a d  a n  e n r o l l m e n t  o f  5 3 .
Summer S e s s i o n  1 9 6 8  w i l l  f i n d  D r .  C . B .  B e a t y  a n d  
V i s i t i n g  D i s t i n g u i s h e d  L e c t u r e r  B r i a n  T .  B u n t i n g  ( B i r k b e c k  
C o l l e g e ,  U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n )  o f f e r i n g  s e v e n  r e g u l a r  
c o u r s e s  d u r i n g  t h e  f u l l  n i n e - w e e k  p e r i o d .
P e r s o n n e l
T h e  G e o g r a p h y  F a c u l t y  a n d  S t a f f  f o r  t h e  1 9 6 7 - 6 8  y e a r  
i n c l u d e d :
P a u l  B .  A l e x a n d e r . P h . D .  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n .
C h e s t e r  3 .  B e a t y , P h . D . ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  
B e r k e l e y .
S im o n  - v a n s , M .A „ C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y ,  E n g l a n d .
C h r i s  ' 'M e l d , P h . D .  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,
L o s  A n g e l e s .
s c h e d u l e d  f i f t h  p o s i t i o n  w a s  u n f i l l e d .
■•irs. J o y c e  - a t o n , f u l l - t i m e  d e p a r t m e n t a l  s e c r e t a r y .
J o i n i n g  t h e  d e p a r t m e n t  i n  F a l l  1 9 6 8  w i l l  b e  t w o  n e w  
r e g u l a r  s t a f f  m e m b e r s :
J a m e s  M o C lo y , P h .D . c a n d i d a t e ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .
P a u l  W i l s o n ,  P h . D .  c a n d i d a t e ,  U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a .
A l s o  j o i n i n g  t h e  d e p a r t m e n t  a t  t h a t  t i m e  a s  a  o n e - y e a r  
( p r o b a b l y  t w o - y e a r )  r e p l a c e m e n t  w i l l  b e  J o s e p h  S u l l i v a n , 
who w i l l  r e c e i v e  h i s  M.A.  d e g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M i n n e s o t a  t h i s  s u m m e r .
i ' i l l a r d  H u l s e ,  c u r r e n t l y  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  t h e  
d e p a r t m e n t ,  w i l l  b e c o m e  a  f o r m a l  G r a d u a t e  A s s i s t a n t  i n  
F a l l  1 9 6 8 .
S i m o n  E v a n s , who h a s  s e r v e d  a s  a  V i s i t i n g  L e c t u r e r  f o r  
t w o  y e a r s ,  w i l l  b e  r e t u r n i n g  t o  t h e  B r i t i s h  I s l e s  a t  t h e  e n d  
o f  S p r i n g  q u a r t e r  1 9 6 8 .
C h r i s  F i e l d  w i l l  b e  o n  l e a v e  d u r i n g  t h e  1 9 6 8 - 6 9  a c a d e m i c  
y e a r ,  p a r t i c i p a t i n g  i n  a n  NDEA I n s t i t u t e  i n  G e o g r a p h y  f o r  
h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s  i n  P u e r t o  R i c o  d u r i n g  J u n e  a n d  J u l y ,  1 9 6 8 ,  
s e r v i n g  a s  a  F i e l d  A s s i s t a n t  w i t h  t h e  O r g a n i z a t i o n  f o r  
T r o p i c a l  S t u d i e s  i n  a  c o u r s e  o n  L a n d  a n d  L i f e  i n  C o s t a  R i c a  
i n  J u l y  a n d  A u g u s t  1 9 6 8 ,  a n d  s p e n d i n g  t h e  p e r i o d  S e p t e m b e r  
1 9 6 8  -  J u n e  1 9 6 9  i n  S p a i n  a s  a  r e c i p i e n t  o f  a  H a y e s - P u l b r i g h t  
r e s e a r c h  a w a r d .
C h e s t e r  B .  B e a t y  h a s  r e s i g n e d  f r o m  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a ,  e f f e c t i v e  J u n e  3 0 ,  1 9 6 9 .  He w i l l  
s e r v e  a s  c h a i r m a n  o f  t h e  d e p a r t m e n t  d u r i n g  t h e  1 9 6 8 - 6 9  
a c a d e m i c  y e a r .  R e c r u i t i n g  e f f o r t s  a r e  u n d e r w a y  t o  f i n d  a  
r e p l a c e m e n t .
P r o f  e s s l o n a l  A c t i v i t i e s  a n d  C u r r e n t  R e s e a r c h
P u b l i c a t i o n s :
P a u l  A l e x a n d e r :
L a n d  U t i l i z a t i o n  i n  t h e  K a r a t  R e g i o n  o f  Z g o r n j a  P i v k a ,  
S l o v e n i a , New Y o r k ,  S t u d i a  S l o v e n i c a ,  1 9 6 7 .
R e v i e w  o f  T h e  S t r u c t u r e  o f  t h e  S l o v e n i a  E c o n o m y ,  18U.8- 
1 9 6 3 ,  b y  T o n s s a i n t  H o c e v a r ,  I n i  G e o g r a p h i c a l  R e v i e w ,  V. 5 7 .
1 9 5 7 ,  P P .  l|i4-9-l4.5l.
C h e s t e r  B e a t y :
" G e o g r a p h y  o f  M o n t a n a , "  M e r i t  S t u d e n t s  E n c y c l o p e d i a .
New Y o r k ,  C r o w e l l - C o l l i e r  d u c a t i o n a l  C o r p . ,  l ^ o 7 ,  p p .  )iiL+“ i4-62.
R e v i e w  o f  G e o g r a p h y  a n d  I c o r o m i c a , b y  M i c h a e l  C h i s h o l m ,  
i n ; T h e  R o c k y  M o u n t a i n  S o c i a l  S c i e n c e  J o u r n a l ,  V. i | ,  1 9 o 7 ,  
p .  1 8 I+T
S e q u e n t i a l  S t u d y  o f  D e a e r t  F l o o d i n g  i n  t h e  w h i t e  
M o u n t a i n s  o f  C a l i f o r n i a  a n d  L e v a d a .  N a t i c k ,  M a s s . ,  ET. 5. Army 
N a t i c k  L a b o r a t o r i e s ,  a r t h  S c i e n c e s  L a b o r a t o r y ,  T e c h n i c a l  
R e p o r t  6 8 - 3 1 - E S ,  1 9 6 8 ,  9 6  p p .
R e v i e w  o f  C o n t i n e n t a l  D r i f t ,  G.  u. G a r l a n d  ( d . ) ,  i n :
T h e  R o c k y  M o u n t a i n  S o c i a l  S c i e n c e  J o u r n a l , V. 5 ,  1 9 6 8 ,  
p p .  1 5 5 - 1 3 & .
S i m o n  E v a n s :
N o n e
C h r i s  F i e l d :
None
R e s e a r c h  i n  P r o g r e s s :
P a u l  A l e x a n d e r : A f t e r  s p e n d i n g  s p r i n g  a n d  s u m m e r ,  1 9 6 7 ,
i n  e a s t e r n  E u r o p e ,  h e  i s  w o r k i n g  on m a t e r i a l s  i n  h o t h  p h y s i c a l  
a n d  h u m a n  g e o g r a p h y  a c q u i r e d  d u r i n g  h i s  t r a v e l s .
C h e s t e r  B e a t y : Was e n g a g e d  i n  c o n t r a c t  r e s e a r c h  f o r  U . S .
Army i n  W h i t e  M o u n t a i n s  o f  C a l i f o r n i a  a n d  N e v a d a  d u r i n g  t h e  
1 9 6 6 - 6 7  a c a d e m i c  y e a r .  C o n t i n u e s  r e s e a r c h  o n  o r i g i n  a n d  
a l t e r a t i o n  o f  d e s e r t  a l l u v i a l  f a n s .
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C h r l 3 F i e l d : W i l l  b e  s t u d y i n g  t e c h n i q u e s  o f  i r r i g a t i o n
a g r i c u l t u r e  a n d  o t h e r  a s p e c t s  o f  l a n d  u s e  i n  S p a i n  d u r i n g  
1 9 6 8 - 6 9  a c a d e m i c  y e a r .  He i n t e n d s  t o  v i s i t  t h e  A t a c a m a  d e s e r t ,  
C h i l e ,  b r i e f l y  i n  sum m er  1 9 6 8 ,  t o  i n v e s t i g a t e  a n c i e n t  m e t h o d s  
o f  c o l l e c t i n g  w a t e r  i n  a n  a r i d  r e g i o n .
O t h e r  P r o f e s s i o n a l  A c t i v i t i e s :
B e a t y  a t t e n d e d  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  
f o r  G e o g r a p h i c  E d u c a t i o n  i n  C h i c a g o ,  N o v e m b e r  1 9 6 7 .
A l e x a n d e r  a t t e n d e d  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  R o c k y  
• i p u n t a i n  S o c i a l  s c i e n c e  A s s o c i a t i o n  i n  D e n v e r ,  Hay  i 9 6 0  g i v i n g  
a  p a p e r  i n  t h e  P h y s i c a l  G e o r r a p h y  s e c t i o n .
B e a t y  s e r v e d  a s  C o - c h a i r m a n  o f  t h e  G e o m o r p h o l o g y -  
P l e i s t o c e n e  G e o l o g y  S e s s i o n  a t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  
R o c k y  M o u n t a i n  S e c t i o n  o f  t h e  G e o l o g i c a l  S o o i e t y  o f  A m e r i c a  
i n  o z e m a n ,  May 1 9 6 8 .
P e a t y  a n d  A l e x a n d e r  w i l l  b e  a t t e n d i n g  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  
o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  P a c i f i c  C o a s t  G e o g r a p h e r s  i n  B e l l i n g h a m ,  
W a s h i n g t o n ,  J u n e  1 9 6 8  w h e r e  b o t h  w i l l  g i v e  p a p e r s  i n  t h e  
P h y s i c a l  G e o g r a p h y  s e c t i o n .
A l e x a n d e r  w i l l  b e  a t t e n d i n g  a  R e m o t e  S e n s i n g  I n s t i t u t e  
a t  M i c h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y  d u r i n g  J u l y  a n d  A u g u s t  1 9 6 3 .
B e a t y  p l a n s  t o  r e t u r n  t o  t h e  W h i t e  M o u n t a i n s  o f  C a l i f o r n i a  
a n d  N e v a d a  f o r  a d d i t i o n a l  f i e l d  w o r k  i n  A u g u s t  a n d  S e p t e m b e r  
1 9 6 8  ( i . e . ,  b e t w e e n  e n d  o f  Summer S e s s i o n  a n d  b e g i n n i n g  o f  
■'al l  q u a r t e r . ) .
D e p a r t m e n t a l  N e e d s
W i t h  t h e  a d d i t i o n ,  f i n a l l y ,  o f  a  f i f t h  s t a f f  m em ber  
t h i s  d e p a r t m e n t  now f e e l s  a d e q u a t e l y  e q u i p p e d  i n  t e r m s  o f  
s t a f f  s i z e  a n d  d i v e r s i t y  o f  i n t e r e s t s  t o  o f f e r  a  m e a n i n g f u l  
■ . A .  p r o g r a m .  I t  i s  o u r  i n t e n t i o n  t o  k e e p  t h e  g r a d u a t e  
p r o g r a m  a t  a  m o d e s t  l e v e l  a n d  t o  c o n t i n u e  t o  b e  h i g h l y  
s e l e c t i v e  i n  o u r  c h o i c e  o f  s t u d e n t s  a c c e p t e d .
O u r  g r e a t e s t  n e e d ,  i n  t h e  i m m e d i a t e  a n d  f o r s e e a b l e  f u t u r e ,  
i s  f o r  m o r e  a d e q u a t e  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s .  E s p e c i a l l y  n e e d e d  
i s  a  s u i t a b l e  c a r t o g r a p h i c  a n d  map i n t e r p r e t a t i o n  l a b o r a t o r y ,  
we a r e  c u r r e n t l y  l i m i t e d  b y  s p a c e  t o  a c c e p t i n g  11+ s t u d e n t s  i n  
o u r  map i n t e r p r e t a t i o n  c o u r s e  a n d  o n l y  7  i n  t h e  c a r t o g r a p h y  
c o u r s e .  I t  i s  o u r  h o p e  t h a t  when a  n e w  l i b r a r y  i s  c o m p l e t e d ,
<V\
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t h e  D e p a r tm e n t  o f  C re o g ra p h y  c a n  m ove b o d i l y  t o  t h e  u p p e r  f l o o r  
o f  t h e  p r e s e n t  l i b r a r y  a n n e x ,  t h e r e  t o  c o n s t r u c t  a n  a d e q u a t e  
c a r t o g r a p h i c  l a b o r a t o r y  a n d  p e r h a p s  a  n u m b e r  o f  o t h s r  s p e c i a l -  
p u r p o s e  ro o m s  ( d a r k  ro o m , map m o u n t in g  ro o m , p h y s i c a l  
g e o g r a p h y  l a b o r a t o r y ,  e t c . ) .  r t h i l e  we do  n o t  a n t i c i p a t e  a n y  
s p e c t a c u l a r  i n c r e a s e s  i n  e n r o l l m e n t ,  t h e  d e m a n d s  o f  a  g r o w in g  
u n d e r g r a d u a t e  p r o g r a m  a n d  a n  e x p a n d i n g  g r a d u a t e  p r o g r a m  
n e c e s s i t a t e  a n  i n c r e a s e  i n  b a s i c  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s .  A s i s  
a l r e a d y  o b v io u s ,  o f f i c e  s p a c e  i n  t h e  L i b e r a l  A r t s  B u i l d i n g  
i s  a t  a  p re m iu m  r i g h t  now j f u t u r e  s t a f f  a d d i t i o n s  a n d  a n  
i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  g r a d u a t e  s t u d e n t s  w i l l  r e q u i r e  m o re  
s p a c e .  T h e r e f o r e ,  t h i s  d e p a r t m e n t  w i s h e s  t o  s p e a k  r i g h t  now  
f o r  s p a c e  i n  t h e  l i b r a r y ,  w h e n e v e r  t h a t  m ay b e c o m e  a v a i l a b l e .
DEPARTMENT OF GEOLOGY 
P r o f e s s o r  R o b e r t  W. F i e l d s ,  C h a i r m a n  
ANNUAL REPORT 1 9 6 7 - 6 8
GEOLOGY ENROLLMENT AND NATIONAL OUTLOOK
T h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  h a d  7 8  m a j o r s  i n  r e s i d e n c e  t h i s  p a s t  
y e a r ,  o f  whom 50  w e r e  u n d e r g r a d u a t e s  a n d  2 8  w e r e  g r a d u a t e s .  An a d d i t i o n a l  
II  g r a d u a t e s  a r e  w o r k i n g  o n  d e g r e e s  b u t  n o t  i n  r e s i d e n c e .  T h e  o n - c a m p u s  
g r a d u a t e  e n r o l l m e n t  i s  s p l i t  b e t w e e n  10 M a s t e r ' s  a n d  18 P h . D .  c a n d i d a t e s .  
F i v e  B a c h e l o r ' s  d e g r e e s ,  s i x  M a s t e r ' s  d e g r e e s ,  a n d  t w o  P h . D .  d e g r e e s  
w e r e  g r a n t e d  d u r i n g  t h e  y e a r .
F o r  t h e  f o r t h c o m i n g  y e a r  we h a v e  r e v i e w e d  f o r m a l  a p p l i c a t i o n s  f o r  
G r a d u a t e  S c h o o l  f r o m  47  s t u d e n t s .  From t h e s e  we g r a n t e d  f u l l  a d m i s s i o n  
t o  1 2 ,  p r o v i s i o n a l  a d m i s s i o n  t o  10 ,  p r o b a t i o n a l  s t a t u s  t o  I I , a n d  r e ­
j e c t e d  10.
E n r o l l m e n t  o f  u n d e r g r a d u a t e  m a j o r s  in  g e o l o g y  r o s e  by  15 o v e r  
t h e  l e v e l  o f  o n e  y e a r  a g o ,  a n  i n c r e a s e  o f  o v e r  42  p e r c e n t .  N a t i o n a l  
s t a t i s t i c s  i n d i c a t e  t h a t  e n r o l l m e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  i s  a b o v e  
t h e  n a t i o n a l  t r e n d .  N a t i o n a l l y  t h e r e  i s  a  m a j o r  s h o r t a g e  o f  q u a l i f i e d  
g e o l o g y  s t u d e n t s  a t  a l l  l e v e l s  o f  t r a i n i n g .  A l t h o u g h  N a t i o n a l  S c i e n t i f i c  
R e g i s t e r  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  q u a l i f i e d  g r a d u a t e  s c h o o l  a p ­
p l i c a n t s  w as  up t h i s  p a s t  y e a r ,  t h e  n u m b e r  i s  c e r t a i n  t o  d r o p  t h i s  n e x t  
y e a r  b e c a u s e  o f  t h e  d r a s t i c  e f f e c t  o f  new g r a d u a t e  s t u d e n t  p o l i c i e s  
w i t h i n  t h e  S e l e c t i v e  S e r v i c e  C o m m i s s i o n .  T h e  e f f e c t  h a s  a l r e a d y  b e e n  
f e l t  h e r e  i n  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  a p p l i c a n t s  f o r  G r a d u a t e  S c h o o l  i s  down 
t o  4 7  f r o m  6 3  o n e  y e a r  a g o ,  a n d  f r o m  among t h o s e  who d i d  a p p l y ,  s i x  h a v e  
w r i t t e n  t o  s a y  t h e y  w o u l d  n o t  b e  c o m i n g  b e c a u s e  t h e y  w e r e  b e i n g  d r a f t e d .
A g r e a t e r  s h o r t a g e  w i l l  a p p e a r  o v e r  t h e  n e x t  s e v e r a l  y e a r s  b e c a u s e  
t h e r e  s i m p l y  a r e  n o t  g o i n g  t o  b e  e n o u g h  u n d e r g r a d u a t e s  e n r o l l e d  in  
g e o l o g y  p r o g r a m s  o f  c o l l e g e s  t h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n  t o  s u p p l y  t h e  d e m a n d .  
( T h i s  s t a t e m e n t  w i l l  b e  t r u e  e v e n  w i t h o u t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  d r a f t  law 
c h a n g e s . )  S u p e r i m p o s e d  o v e r  t h i s  i s  t h e  f a c t  t h a t  some c o m m e r c i a l  o r g a n ­
i z a t i o n s  a r e  a d d i n g  t o  t h e  p r o b l e m  by  " p a n i c  h i r i n g "  g o o d  g r a d u a t i n g  
s e n i o r s  who s h o u l d  b e  g o i n g  o n  t o  g r a d u a t e  w o r k .
In 1 9 6 7 - 6 8  we h a d  s t u d e n t  i n t e r v i e w  v i s i t s  f r o m  s i x  p e t r o l e u m  
c o m p a n i e s ,  f o u r  m i n i n g  c o m p a n i e s ,  a n d  s i x  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s .  Ea c h
o
o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  was  i n t e r e s t e d  i n  b o t h  p e r m a n e n t  a n d  summer  em­
p l o y e e s .  T h e i r  s u c c e s s  i n  p r o c u r i n g  p e r s o n n e l  w a s  q u i t e  p o o r .  They  
w e r e  a b l e  t o  h i r e  f o u r  u n d e r g r a d u a t e  a n d  B . A .  h o l d e r s  f o r  sum m er  w o r k ,  
n o  M . A . ' s ,  a n d  o n e  o f  o u r  g r a d u a t i n g  P h . D .  c a n d i d a t e s .  Two o t h e r  P h . D .  
c a n d i d a t e s  who a r e  n o t  t h r o u g h  w i t h  t h e i r  d e g r e e s  w e r e  a l s o  h i r e d .  
S a l a r i e s  o f f e r e d  w e r e  v e r y  h i g h .  N a t i o n a l l y  M . A . ' s  a r e  b e i n g  o f f e r e d  
a n y w h e r e  f r o m  $ 9 , 0 0 0  t o  $ 1 0 , 0 0 0 ,  a n d  P h . D . ' s  a r e  o f f e r e d  a m o u n t s  b e ­
t w e e n  $ 1 0 , 0 0 0  a n d  $ 1 5 , 0 0 0  a s  b e g i n n i n g  p a y .  T h e s e  f i g u r e s  a r e  t r u e  o f  
c o l l e g e  t e a c h i n g  j o b s  a s  w e l l  a s  i n d u s t r i a l  a n d  g o v e r n m e n t a l  p o s i t i o n s .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  New Y o r k  S t a t e  U n i v e r s i t y  s y s t e m  i s  o f f e r i n g  a  min imum 
o f  $ 1 2 , 5 0 0  t o  a  f r e s h  P h . D .  w i t h o u t  a n y  e x p e r i e n c e .
T h e r e  i s  no  q u e s t i o n  t h a t  t h e  p r e d i c t i o n s  made  i n  t h e  a n n u a l  
r e p o r t s  o f  1 9 6 6 - 6 7  a n d  1 9 6 7 - 6 8  w e r e  f a r  t o o  c o n s e r v a t i v e .  I t  i s  q u i t e  
a p p a r e n t  t h a t  t h e  s h o r t a g e  o f  q u a l i f i e d  g e o l o g i s t s  w i l l  c o n t i n u e  t o  
i n c r e a s e  a t  a n  a c c e l e r a t e d  p a c e  a n d  t h a t  s a l a r i e s  i n  t h e  f i e l d  w i l l  
c l i m b  a c c o r d i n g l y .
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PERSONNEL REVIEW
F a c u l t y
R o b e r t  W. F i e l d s ,  P h . D . ,  C h a i r m a n ,  v e r t e b r a t e  p a l e o n t o l o g y  a n d  p a l e o -  
e c o l o g y ,  C e n o z o i c  s t r a t i g r a p h y .
D a v i d  A l t ,  P h . D . ,  p e t r o l o g y ,  g e o c h e m i s t r y ,  g e o m o r p h o l o g y .
G a r y  W. C r o s b y ,  P h . D . ,  g e o p h y s i c s ,  s t r u c t u r a l  g e o l o g y .
F r e d  S .  H o n k a l a ,  P h . D . ,  s t r a t i g r a p h y ,  n o n - m e t a l  l i e  m i n e r a l  d e p o s i t s .
D o n a l d  W. Hynd man ,  P h . D . ,  p e t r o g r a p h y ,  m e t a m o r p h i c  p e t r o l o g y .
W i l l i a m  G.  M e l t o n ,  B . A . ,  C u r a t o r ,  g e o l o g y  a n d  p a l e o n t o l o g y .
J a m e s  A. P e t e r s o n ,  P h . D . ,  s e d i m e n t a t i o n ,  P a l e o z o i c  a n d  M e s o z o i c  
s t r a t i g r a p h y ,  h i s t o r i c a l  g e o l o g y .
A r n o l d  J .  S i l v e r m a n ,  P h . D . ,  g e n e s i s  o f  m e t a l l i c  a n d  n o n - m e t a l  l i e  
m i n e r a l  d e p o s i t s ,  h i s t o r y  o f  g e o l o g y  a n d  r e l a t e d  s c i e n c e s .
J o h n  P .  W e h r e n b e r g ,  P h . D . ,  m i n e r a l o g y ,  g e o c h e m i s t r y .
R o b e r t  M. W e id m a n ,  P h . D . ,  s t r u c t u r a l  g e o l o g y ,  n o n - m e t a I  I i c  m i n e r a I  
d e p o s  i t s .
D o n a l d  W i n s t o n  I I ,  P h . D . ,  i n v e r t e b r a t e  p a l e o n t o l o g y  a n d  p a l e o e c o l o g y , 
s e d i m e n t a t i o n .
C h a r l e s  N. M i l l e r ,  P h . D . ,  D e p a r t m e n t  o f  B o t a n y ,  p a l e o b o t a n y .
R i c h a r d  0 .  K o n i z e s k i ,  P h . D . ,  S c h o o l  o f  F o r e s t r y ,  r e s e a r c h  a s s o c i a t e ,  
v e r t e b r a t e  p a l e o n t o l o g y  a n d  p a l e o e c o l o g y .
T e a c h i n g  A s s i s t a n t s  -  1 9 6 7 - 6 8
G e r a l d  L. A s k e v o l d ,  B . S . ,  C o l o r a d o  S c h o o l  o f  M i n e s ,  I 9 6 0
R o b e r t  E .  D e r k e y ,  B . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  a t  D u l u t h ,  1965
K a r l  P .  E r i c k s o n ,  B . S . ,  W i s c o n s i n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1965
A l e x  T .  F e u c h t ,  B . S . ,  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n ,  1965
W i l l i a m  L. H a r r i s ,  B . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  R i v e r s i d e ,  1964
D a l e  S .  H o f f m a n ,  M . S . ,  S o u t h  D a k o t a  S c h o o l  o f  M i n e s ,  1965
D o r i s  L .  Mangum,  M . S . ,  O r e g o n  S t a t e  C o l l e g e ,  1965
P h y l l i s  S .  M a r s h ,  A . M . ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y ,  1958
Thomas  F.  W a l k e r ,  M . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  D a k o t a
J o h n  L. N o l d ,  M . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i ,  1964
T e a c h i n g  A s s i s t a n t s  A s s i g n e d  -  1 9 6 8 - 6 9
J .  B r u c e  B a t y ,  B . S . ,  B o w l i n g  G r e e n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1967
R o b e r t  E. D e r k e y ,  B . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  a t  D u l u t h ,  1965
A l e x  T .  F e u c h t ,  B . S . ,  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n ,  1965
W i l l i a m  L. H a r r i s ,  B . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  R i v e r s i d e ,  1964
D a l e  S .  H o f f m a n ,  M . S . ,  S o u t h  D a k o t a  S c h o o l  o f  M i n e s ,  1965
M a r k  W. P r e s l e y ,  A . B . ,  F r a n k l i n  a n d  M a r s h a l l  C o l l e g e ,  1968
R o b e r t  C.  W i n e g a r ,  B . S . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i  a t  K a n s a s  C i t y ,  1968
D r .  D o n a l d  W i n s t o n  w i l l  be  o n  l e a v e  d u r i n g  t h e  1 9 6 8 - 6 9  a c a d e m i c  
y e a r .  He w i l l  b e  s t u d y i n g  a n d  t e a c h i n g  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O s l o ,
O s l o ,  N o r w a y .  In h i s  p l a c e  we h a v e  a r r a n g e d  f o r  a  v i s i t  by  a d i s ­
t i n g u i s h e d  s c i e n t i s t  f o r  b o t h  F a l l  a n d  W i n t e r  q u a r t e r s .  He i s  D r .
M a s a o  M i n a t o ,  P r o f e s s o r  o f  G e o l o g y  a t  H o k k a i d o  U n i v e r s i t y ,  S a p p o r o ,
J a p a n .
On O c t o b e r  1 7 ,  1 9 6 7 ,  D r .  R o b e r t  W. F i e l d s ,  c h a i r m a n  o f  t h e  
D e p a r t m e n t ,  a n n o u n c e d  t o  t h e  s t a f f  t h a t  he  p l a n n e d  t o  r e s i g n  t h e  
c h a i r m a n s h i p  a s  o f  J u l y  I ,  19 6 8 .  T h e r e u p o n  a  s e a r c h  was  b e g u n  f o r  
l i k e l y  c a n d i d a t e s  f r o m  o u t s i d e  t h e  D e p a r t m e n t .  By J a n u a r y  8 ,  19 6 8 ,  
a  s l a t e  o f  t h r e e  l i k e l y  c a n d i d a t e s  w as  s e l e c t e d  f r o m  among some 30 
a p p l i c a n t s .  T h e y  w e r e :
D r .  D o n a l d  E v e r h a r t ,  I n t e r n a t i o n a l  M i n e r a l s  & C h e m i c a l  C o r p o r a t i o n ,  
S k o k i e ,  I I I i n o i s
D r .  Dan M i l l e r ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y
D r .  G e o r g e  M c G i l l ,  U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s
A l l  t h r e e  c a n d i d a t e s  w e r e  i n v i t e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  f o r  i n t e r v i e w s .
The  s t a f f  u n a n i m o u s l y  f a v o r e d  D r .  E v e r h a r t .  T h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f f e r e d  
D r .  E v e r h a r t  t h e  p o s i t i o n ,  b u t  h e  d e c l i n e d  t h e  o f f e r .
A new s e a r c h  w a s  b e g u n  a n d  a f t e r  some t w e n t y  o r  m o r e  a d d i t i o n a l  
p e o p l e  w e r e  c o n t a c t e d ,  t h e  s t a f f  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  a g r e e d  t o  o f f e r  
t h e  p o s i t i o n  t o  D r .  J o s e p h  B e r g ,  D i r e c t o r  o f  t h e  E a r t h  S c i e n c e  S e c t i o n ,  
N a t i o n a l  Academy o f  S c i e n c e s ,  W a s h i n g t o n ,  D .C .  Word o f  h i s  d e c i s i o n  
h a s  n o t  y e t  b e e n  r e c e i v e d .  In t h e  e v e n t  t h a t  D r .  B e r g  d o e s  n o t  a c c e p t  
t h e  o f f e r  D r .  F i e l d s  h a s  a g r e e d  t o  c o n t i n u e  o n  a s  c h a i r m a n  t h r o u g h  
J u n e  o f  1969 .
o
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DEPARTMENT APPRAISAL
T e a c h i n g  A s s i s t a n t  P r o b l e m
T h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  h a s  g r e a t  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  t e a c h i n g  
a s s i s t a n t s .  T h e  1 0 1 - 1 0 3  n o n - m a j o r s  s e q u e n c e  a n d  G e o l o g y  I 10 h a v e  g ro w n  
in  e n r o l l m e n t  f r o m  4 9 2  i n  1 9 6 5 - 6 6 ,  t o  792  i n  1 9 6 6 - 6 7 ,  t o  1026 in  1 9 6 7 - 6 8 .
I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  w i t h  o p e n  e n r o l l m e n t  i n  c o u r s e s ,  a n d  n o r m a l  
U n i v e r s i t y  e n r o l l m e n t  i n c r e a s e s ,  we w i l l  b e  s e r v i n g  1300 t o  1400 s t u ­
d e n t s  n e x t  y e a r .
T h i s  y e a r  we p r o v i d e d  l a b o r a t o r y  s e c t i o n s  i n  t h o s e  c o u r s e s  in  t w o -  
h o u r  i n t e r v a l s  f r o m  8 : 0 0  a . m .  t o  a s  l a t e  a s  1 1 : 0 0  p . m . ,  Monday  t h r o u g h  
F r i d a y ,  a n d  u n t i l  Noon o n  S a t u r d a y s .  T h i s  s c h e d u l i n g  u t i l i z e d  a l l  s e v e n  
o f  o u r  b u d g e t e d  t e a c h i n g  a s s i s t a n t s  t o  t h e  maximum n u m b e r  o f  h o u r s  t h e y  
a r e  a l l o w e d  t o  w o r k .  In a d d i t i o n ,  we w e r e  a s s i g n e d  f o u r  a d d i t i o n a l  
" t e m p o r a r y  t e a c h i n g  a s s i s t a n t s . "
O F o r  1 9 6 8 - 6 9  we h a v e  a g a i n  b e e n  a w a r d e d  o n l y  s e v e n  t e a c h i n g  a s s i s ­t a n t s .  B o t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  a n d  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  know f u l l  
w e l l  t h a t  s e v e n  t e a c h i n g  a s s i s t a n t s  a r e  i n a d e q u a t e  f o r  t h e  f r e s h m a n  c o u r s e  
l o a d  we a r e  s u r e  t o  h a v e ,  y e t  t h e  p l e a d i n g  a n d  s u c c e s s i o n  o f  memos f r o m  
t h e  D e p a r t m e n t  t o  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  v / en t  u n h e e d e d .  The  e x c u s e  g i v e n  
was  t h a t  "we" ( t h e  A d m i n i s t r a t i o n )  w i l l  p r o v i d e  w h a t  i s  n e e d e d  i n  S e p t e m b e r .  
T h i s ,  o f  c o u r s e ,  i s  s e n s e l e s s  in  l i g h t  o f  t h e  s h o r t a g e  o f  q u a l i f i e d  s e c o n d -  
a n d  t h i r d - y e a r  g r a d u a t e s ,  a n d  t h e  a d d i t i o n a l  p r o b l e m  o f  d r a f t  s t a t u s  o f  
m o s t  o f  t h e  f i r s t - y e a r  g r a d u a t e s  —  in  S e p t e m b e r  t h e r e  w i l l  b e  no  t e a c h i n g  
a s s i s t a n t s  t o  b e  h a d ! !
The  f o r e g o i n g  s t a t e m e n t s  a r g u e  o n l y  f o r  c o v e r i n g  t h e  f r e s h m a n - l e v e I  
c o u r s e s .  F o r  s e v e r a l  y e a r s  now we h a v e  v o i c e d  a n  a l l i e d  c o m p l a i n t :  t h a t
i s ,  we c a n  no  l o n g e r  c o v e r  t h o s e  m a j o r s  c o u r s e s  i n  w h i c h  t e a c h i n g  a s s i s t a n t  
h e l p  was  f o r m e r l y  p r o v i d e d .  T h e  p r o f e s s o r s  m u s t  now c a r r y  t h e  f u l l  b u r d e n  
o f  m a j o r  c o u r s e  l a b o r a t o r y  p r o c e d u r e s .  When t h i s  t i m e  demand i s  s u p e r ­
i m p o s e d  o v e r  i n c r e a s i n g  m a j o r  e n r o l l m e n t ,  i n c r e a s i n g  d e m a n d s  o n  s t a f f  t i m e  
in  w o r k i n g  w i t h  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  a n d  i n c r e a s i n g  p a p e r  w o r k  r e s u l t i n g  
f r o m  g r e a t e r  o r g a n i z a t i o n a l  p r o l i f e r a t i o n  w i t h i n  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e s ,  
t h e  o n l y  r e s u l t  ( i n  s u c c e s s i o n )  t h a t  c a n  b e  f o r e s e e n  i s  d e c r e a s e d  q u a l i t y  
o f  i n s t r u c t i o n ,  f r u s t r a t i o n  in  t h e  m i n d s  o f  s e r i o u s - m i n d e d  f a c u l t y ,  d e ­
c r e a s e d  e f f i c i e n c y ,  a n d  l o s s  o f  g o o d  s t a f f .  The  n a t u r a l  o u t c o m e  o f  t h e  
f o r e g o i n g  f a c t o r s  c a n  o n l y  l e a d  t o  m e d i o c r a c y ,  t h e n  t o  c o l l a p s e  o f  o n e  o f  
t h e  fe w  b r i g h t e r  s p o t s  i n  t h e  a c a d e m i c  r e p u t a t i o n  o f  t h i s  i n s t i t u t i o n .
I t  i s  q u i t e  o b v i o u s  t o  m e m b e r s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  s t a f f  
t h a t  f u r t h e r  t e a c h i n g  a s s i s t a n t s  m u s t  b e  p r o v i d e d  i m m e d i a t e l y .  Th e  o n l y  
o t h e r  a l t e r n a t i v e  i s  t o  c u t  o f f  e n r o l l m e n t  i n  t h e  n o n - m a j o r s  c o u r s e s  a t
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a  p o i n t  w h i c h  w i l l  s t i l l  a l l o w  u s  t o  c o v e r  o u r  own d e p a r t m e n t a l  n e e d s  
a n d  p r e s e r v e  t h e  m e a s u r e  o f  q u a l i t y  t h a t  we de ma nd  o f  o u r  s t u d e n t s  a n d  
o f  o u r  c o u r s e s .  A l s o  o b v i o u s  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  i s  n o t  a  g o o d  a l t e r ­
n a t i v e  s i n c e  i t  d o e s  n o t h i n g  f o r  t h e  n e e d s  o f  t h e  a v e r a g e  s t u d e n t s  
w o r k i n g  o n  f i l l i n g  U n i v e r s i t y  G r o u p  R e q u i r e m e n t s .  T h u s  v/e m u s t  r e t u r n  
t o  t h e  n e e d  f o r  a w a r d i n g  a t  l e a s t  f i v e  a d d i t i o n a l  a s s i s t a n t s  t o  t h e  
D e p a r t m e n t  i m m e d i a t e l y .
L e c t u r e  a n d  L a b o r a t o r y  S p a c e
On J a n u a r y  9 ,  1 9 6 8 ,  a  memo was  s e n t  f o r t h  t o  P r e s i d e n t  P a n t z e r  
c o n c e r n i n g  t h e  p r o p o s e d  r e m o v a l  o f  J o u r n a l i s m  304  ( c a p a c i t y  3 3 9 )  a s  a 
l e c t u r e  h a l l .  I t  w a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  l a r g e  l e c t u r e  ro o m s  a r e  t h e  
g r e a t e s t  s p a c e  n e e d  o n  t h i s  c a m p u s  a n d  t h a t  s u c h  a  d e c i s i o n ,  a t  t h i s  
t i m e ,  was  a  b a d  d e c i s i o n .  T h a t  d e c i s i o n ,  h o w e v e r ,  w as  n o t  c h a n g e d ,  a n d  
on  J a n u a r y  25  (memo P a n t z e r  t o  F i e l d s )  we w e r e  t o l d  t h a t  a  room a d e q u a t e  
f o r  o u r  l a r g e  l e c t u r e  s e s s i o n s  w o u l d  be  p r o v i d e d .  A t  t h i s  t i m e  n o  s u c h  
room i s  p r o v i d e d  a n d  a c c o r d i n g  t o  Mr .  Leo  S m i t h ,  R e g i s t r a r ,  a n d  s e v e r a l  
o t h e r s ,  t h e r e  i s  l i t t l e  c h a n c e  o f  u s i n g  f a c i l i t i e s  i n  t h e  new S t u d e n t  
U n i o n  —  s i n c e  i t  i s  q u i t e  d o u b t f u l  t h a t  t h e  b u i l d i n g  w i l l  b e  c o m p l e t e d  
b e f o r e  some t i m e  in  l a t e  f a l l  o r  e a r l y  w i n t e r .  T h u s  a t  t h i s  t i m e  t h e r e  
a r e  o n l y  t w o  ro o m s  a v a i l a b l e  o n  t h i s  c a m p u s  t h a t  w i l l  h o l d  o u r  100 c o u r s e  
e n r o l l m e n t .  T h o s e  a r e :  t h e  M u s i c  A u d i t o r i u m  ( c a p a c i t y  4 0 1 ) ,  a n d  t h e
U n i v e r s i t y  T h e a t r e  ( c a p a c i t y  1 , 0 0 0 + ) .  B e s i d e s  t h o s e  t w o  a u d i t o r i u m s  
o n l y  s i x  l e c t u r e  r o o m s  o n  t h i s  c a m p u s  w i l l  h o l d  b e t w e e n  100 a n d  189 
s t u d e n t s .  T h i s  l e f t  t h e  D e p a r t m e n t  w i t h  o n l y  t w o  o p t i o n s  —  e i t h e r  Ml 15 
o r  t h e  U n i v e r s i t y  T h e a t r e .  Th e  R e g i s t r a r  h a s  r e s e r v e d  t h e  M u s i c  A u d i t o r ­
ium f o r  o u r  u s e  i n  F a l l  Q u a r t e r .  T h a t  s p a c e  i s  n o t  f u l l y  s a t i s f a c t o r y  
b u t  we m u s t  u s e  i t  i f  we a r e  t o  k e e p  t o  o n e  l e c t u r e  s e s s i o n .  T h e  o n l y  
o t h e r  a l t e r n a t i v e  i s  t o  s p l i t  t h e  l e c t u r e  s e s s i o n s  up i n t o  t h r e e  d u p l i ­
c a t i n g  l e c t u r e s .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  we do  n o t  h a v e  t h e  s t a f f  t o  d o  t h a t .  
One  a d d i t i o n a l  s t a f f  m e m b e r  w as  r e q u e s t e d  f o r  1 9 6 7 - 6 8  a n d  a g a i n  f o r  1 9 6 8 - 6 9  
b u t  t u r n e d  down by t h e  A d m i n i s t r a t i o n  in  b o t h  y e a r s .
T h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  h a s  m a n a g e d  t o  m a i n t a i n  i t s  momentum 
e v e n  t h o u g h  f o r  a n o t h e r  y e a r  we h a v e  h a d  t o  c o n t e n d  w i t h  g r o s s l y  i n a d e ­
q u a t e  q u a r t e r s .  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  s o m e w h a t  b r i g h t e r  s p a c e  p i c t u r e  
i n  t h e  f u t u r e  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y ' s  c o m m i t m e n t  t o  t h e  f i r s t  u n i t  o f  t h e  
S c i e n c e  C o m p l e x  du e  f o r  g r o u n d - b r e a k i n g  in  t h e  f a l l  o f  1 9 6 8 .  The  D e p a r t ­
m e n t  o f  G e o l o g y  w i l l  o c c u p y  a p p r o x i m a t e l y  2 5 , 0 0 0  s q u a r e  f e e t  i n  t h a t  
b u i l d i n g .  A l s o ,  i n  t h e  p e r i o d  p r i o r  t o  c o m p l e t i o n  o f  t h e  S c i e n c e  C o m p l e x ,  
we h a v e  g a i n e d  u s e  o f  t h e  b a s e m e n t  o f  o u r  p r e s e n t  b u i l d i n g .  T h a t  s p a c e  
i s  p r e s e n t l y  b e i n g  c o n v e r t e d  t o  museum s t o r a g e  a n d  c u r a t i o n ,  p l u s  w o rk  
s p a c e  f o r  g r a d u a t e  s t u d e n t s .
Room 108 w h i c h  h a s ,  o v e r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s ,  s e r v e d  a s  a museum 
s t o r a g e  room a n d  s p a c e  f o r  e i g h t  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  h a s  b e e n  v a c a t e d  a s
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a  r e s u l t  o f  o u r  g e t t i n g  t h e  b a s e m e n t  s p a c e .  On J a n u a r y  2 9 ,  1 9 6 8 ,  t h e
D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  s u b m i t t e d  a  p r o p o s a l  t o  make  Room 108 i n t o  a s e c o n d
f r e s h m a n  l a b o r a t o r y  by  F a l l  Q u a r t e r .  T h a t  p r o p o s a l  c a l l e d  f o r :
( 1 )  B u i l d i n g  a  s t a i r w a y  i n t o  t h e  b a s e m e n t  s o  t h a t  t h e  s t u d e n t  
l a b o r a t o r i e s  i n v o l v i n g  t h e  w av e  t a n k ,  s t r e a m  t a b l e ,  a n d  
w i n d  t u n n e l ,  c o u l d  be  c o n d u c t e d  i n  t h e  b a s e m e n t .
( 2 )  E q u i p p i n g  t h e  new l a b o r a t o r y  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  c a s e s  f o r
s t o r a g e  o f  m a p s ,  a i r  p h o t o s ,  a n d  r o c k ,  m i n e r a l ,  a n d  f o s s i l
c o l  l e c t i o n s .
( 3 )  E q u i p p i n g  t h e  new l a b o r a t o r y  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  w o r k  t a b l e s
a n d  c h a i r s .
A p p r o v a l  o f  t h a t  r e q u e s t  came t h r o u g h  o n  J u n e  3 ,  1968 ( f i v e  
m o n t h s  a f t e r  t h e  r e q u e s t  wa s  m a d e ) .  T h e  w o r k  a n d  a c q u i s i t i o n  o f  e q u i p ­
m e n t  i s  s u p p o s e d  t o  be  c o m p l e t e d  p r i o r  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  F a l l  Q u a r t e r ;  
h o w e v e r ,  i f  p a s t  e x p e r i e n c e  i s  a n y  c l u e ,  i t  i s  d o u b t f u l  t h a t  i t  w i l l  be 
c o m p l e t e d  i n  t i m e .
F a c u l t y  O f f i c e  S p a c e
F o r  t w o  y e a r s  now D r s .  A l t  a n d  C r o s b y  h a v e  b e e n  f o r c e d  t o  s h a r e  
t h e  s am e  o f f i c e  s p a c e ,  t h e r e  b e i n g  no  p r i v a t e  o f f i c e  s p a c e  l e f t  in  t h e  
b u i l d i n g .  I f  D r .  B e r g  a c c e p t s  t h e  c h a i r m a n s h i p  a n d  c o m e s  t h i s  F a l l  
Q u a r t e r ,  o n e  a d d i t i o n a l  o f f i c e  w i l l  b e  n e e d e d .  No p r o v i s i o n  f o r  t h i s  
s p a c e  i s  y e t  m a d e .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  a n  o f f i c e  f o r  D r .  F i e l d s  w i l l  
h a v e  t o  b e  m ade  f r o m  some o f  t h e  s p a c e  now u s e d  a s  a  s e d i m e n t a t i o n  
l a b o r a t o r y .  No o f f i c e  s p a c e  i s  y e t  a v a i l a b l e  f o r  M r .  M e l t o n ,  C u r a t o r  
o f  c o l  l e c t i o n s .
G r a d u a t e  s t u d e n t  s p a c e  i s  c r i t i c a l .  C a r r e l - s i z e  s p a c e  ( 3  f e e t  
w i d e )  c a n  be  p r o v i d e d  i n  t h e  b a s e m e n t  f o r  e i g h t  s t u d e n t s .  In a d d i t i o n ,  
d e s k - s i z e  s p a c e  f o r  12 m o r e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i s  p r o v i d e d  i n  t w o  d i f f e r e n t  
r o o m s  in  t h e  b u i l d i n g .  D u r i n g  S p r i n g  Q u a r t e r  t h r e e  d o rm  r o o m s  i n  C r a i g  
H a l l  w e r e  m ade  a v a i l a b l e  t o  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  a n d  s i x  s t u d e n t s  o c c u p i e d  
t h o s e  r o o m s .  T h e  ro o m s  w i l l  n o t  b e  a v a i l a b l e  in  F a l l  Q u a r t e r .  None  o f  
t h e  s p a c e  p r o v i d e d  i s  r e a l l y  a d e q u a t e  f o r  t h e  s t u d e n t  w o r k i n g  o n ,  o r  
w r i t i n g  a  t h e s i s .
Equ  i p m e n t
o
T h e  D e p a r t m e n t ' s  C a p i t a l  B u d g e t  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  was  $ 1 0 , 2 2 5 . 0 0 .  
S t a t e  f u n d s  a u g m e n t e d  by  NDEA, NSF,  NASA, a n d  A t  I a n t i c - R i c h f i e I d  f u n d s ,  
made  i t  p o s s i b l e  f o r  t h e  D e p a r t m e n t  t o  a c q u i r e :
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S h e l f  f i l e s  ( 1 i b r a r y ) $ 8 2 4 . 5 0
Model  0 3  R e s i s t i v i t y  M e t e r 2 1 5 . 0 0
La n e  s t o r a g e  c a s e s 5 , 4 1 5 . 0 0
# 1 7 2 2  C o l e  S a m p l e  C a b i n e t s 1 , 5 6 4 . 9 2
Model  F I n d u s t r i a l  A i r b r a s i v e  U n i t 6 9 0 . 0 0
D u s t  Col l e c t o r  f o r  a b o v e 4 2 7 . 0 0
M e c h a n i c a l  S t a g e  a n d  a c c e s s o r i e s ,  Model MK-30 8 0 3 . 6 0
C r y s t a l  l a t t i c e  m o d e l ,  d i o p s i d e ,  3 5 4 - 4 5 : S 4 1 1 2 0 . 0 0
P 5 8  C r y s t a l  S t r u c t u r e  M o d e l ,  T r e m o l i t e 1 6 0 . 0 0
15 ML P l a t i n u m  c r u c i b l e s  a n d  c o v e r s 1 9 9 . 5 0
R a d i o l o g i c a l  S u r v e y  M e t e r ,  # 9 0 4 - 7 0 0 1 2 6 . 0 0
Flow d e t e c t o r  k i t  f o r  X - r a y  m a c h i n e 4 1 0 . 0 0
u n i t s  S t o r a g e  r a c k s  ( V - g r i p ) 4 4 6 . 1 0
Mi c r o s c o p e s 2 , 0 0 8 . 0 0
D i t t o  E l e c t r i c  D u p l i c a t o r ,  D-21 Model ( w / t r a d e ) 2 3 2 . 0 0
S k i n  c a s e s 5 0 3 . 0 0
C i t i z e n b a n d  t r a n s c e i v e r s ,  m e g a p h o n e s  & a n t e n n a s 8 0 0 . 0 0
A r t  M e t a l  O f f i c e  F i l e s 5 0 1 . 3 0
T o t a  1 $ 1 5 , 4 4 5 . 9 2
L i b r a r y  B u d g e t
T h e  D e p a r t m e n t  L i b r a r y  b u d g e t  w a s  $ 1 , 7 5 0 . 0 0 .  T h i s  w as  s u p p l e m e n t e d  
by  $ 2 , 0 0 0 . 0 0  f r o m  NASA f u n d s ,  a n d  b y  $ 1 5 0 . 0 0  f r o m  a  m e m o r i a l  f u n d  e s t a b ­
l i s h e d  i n  memory o f  Mr . E d w a r d  A. C r e m e r ,  a  f o r m e r  s t u d e n t  a n d  r e c e n t  M .S .  
g r a d u a t e  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y .
o
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TEACHING
The D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  s t a f f  m e m b e r s  make  e v e r y  e f f o r t  t o  i m p r o v e  
t h e i r  c o u r s e s  a n d  t o  k e e p  a b r e a s t  o f  t h e  r a p i d l y  c h a n g i n g  c o n c e p t s  a n d  
a d v a n c e s  i n  t h e i r  a r e a s  o f  s p e c i a l i z a t i o n ,  a s  we I I a s  in  t h e  m o r e  g e n e r a l  
a r e a s  o f  g e o l o g i c  k n o w l e d g e .  Many m a n - h o u r s  w e r e  s p e n t  by  t h e  s t a f f  in 
r e - e v a l u a t i o n  a n d  r e v i s i o n  o f  b o t h  t h e  l e c t u r e  c o n t e n t  a n d  l a b o r a t o r y  
m a n u a l s  i n  c o u r s e s  1 0 1 - 1 0 2 - 1 0 3  a n d  c o u r s e  I 10 .  S t u d e n t  r e a c t i o n  t o  t h e s e  
c h a n g e s  was  i n d e e d  g r a t i f y i n g ;  a p p a r e n t l y  t h e  c o u r s e s  p r o v i d e  a  ne w,  
f r e s h ,  a n d  m e a n i n g f u l  e x p e r i e n c e  in  s c i e n c e .  At  t h e  p r e s e n t  t i m e  t h e  
s t a f f  c o n s i d e r s  t h a t  c o u r s e s  101 a n d  I 10 a r e  f a i r l y  w e l l  e s t a b l i s h e d ,  b u t  
t h a t  c o u r s e s  102 a n d  103 n e e d  f u r t h e r  r e v i s i o n .  T h e  l a b o r a t o r y  m a n u a l  
f o r  c o u r s e  101 h a s  b e e n  c o m p l e t e l y  r e w r i t t e n  by  D r .  A l t ,  a s s i s t e d  by 
s e v e r a l  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f ,  a n d  s h o u l d  b e  o f f s e t  p r i n t e d  p r i o r  t o  
t h e  b e g i n n i n g  o f  f a l l  q u a r t e r  1968 .
T e a c h i n g ,  r e s e a r c h  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t  s u p e r v i s i o n  c o n s u m e d  m o s t  o f  
t h e  t i m e  a v a i l a b l e  t o  e a c h  s t a f f  member  in  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y .
E a c h  s t a f f  m e m b e r  t e a c h e s  a  minimum o f  t w o  c o u r s e s  p e r  q u a r t e r  a n d  
l e c t u r e s  in  t h e  1 0 1 - 1 0 3  c o u r s e s  c o l l e c t i v e l y  t a u g h t  by  t h e  s t a f f .  The  
D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  c o n t i n u e s  t o  h a v e  i n c r e a s e d  g r a d u a t e  e n r o l l m e n t .
T h u s  g r a d u a t e  s t u d e n t  r e s e a r c h  s u p e r v i s i o n  i s  a n  e v e r - i n c r e a s i n g  p e r c e n t a g e  
o f  e a c h  s t a f f  m e m b e r ' s  l o a d .  Ea c h  s t a f f  m e m b e r  s e r v e s  o n  a n  a v e r a g e  o f  
f o u r  M.A.  a n d  P h . D .  c o m m i t t e e s  i n  t h e  d e p a r t m e n t  e a c h  y e a r ,  p l u s  o n e  o r  
t w o  a d d i t i o n a l  c o m m i t t e e s  in  c o g n a t e  a r e a s .  E x t r a  s e m i n a r  c o u r s e s  a r e  
t a u g h t  by  t h e  s t a f f  when  t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  s t u d e n t  d e m a n d .  T h i s  y e a r  
f o u r  s e m i n a r s  o f  t h i s  t y p e  w e r e  o f f e r e d .  T h e y  w e r e :
F a l l  Q u a r t e r  -  P r o b l e m s  i n  S t r a t i g r a p h y  -  P e t e r s o n
W i n t e r  Q u a r t e r  -  S o l i d  E a r t h  G e o p h y s i c s  -  C r o s b y
-  C h e m i s t r y  o f  O r e  D e p o s i t s  -  S i l v e r m a n
S p r i n g  Q u a r t e r  -  R o c k  M e c h a n i c s  -  Weidman
In  t h e  Summer  S e s s i o n  o f  1967 a  new t e a c h e r - t r a i n i n g  c o u r s e  was  i n s t i ­
t u t e d ,  G e o l o g y  3 0 2 ,  F i e l d  G e o l o g y  f o r  N a t u r a l  S c i e n c e  T e a c h e r s ,  ( 3 c r s . ) .  
T h i s  c o u r s e  wa s  t a u g h t  e n t i r e l y  i n  t h e  f i e l d  o v e r  a  f i f t e e n - d a y  p e r i o d .
The  t r i p  c o v e r e d  2 5 0 0  m i l e s  o f  d r i v i n g  i n  w e s t e r n  M o n t a n a ,  n o r t h e a s t e r n  
I d a h o ,  a n d  n o r t h w e s t e r n  Wyoming.  Th e  c o u r s e  was  v e r v  s u c c e s s f u l  a n d  w o r t h ­
w h i l e  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s .  I t  w i l l  be  g i v e n  a g a i n  in  t h e  1968 Summer  
S e s s i o n .
G u e s t  S p e a k e r s
As i n  p a s t  y e a r s  we m a i n t a i n e d  a  f l o w  o f  o u t s t a n d i n g  g u e s t  l e c t u r e r s .  
T h e  f o l l o w i n g  e l e v e n  d i s t i n g u i s h e d  s p e a k e r s  e a c h  g a v e  o n e  o r  m o r e  l e c t u r e s .  
E a c h  t a l k  w a s  a t t e n d e d  by  s t u d e n t s  a n d  s t a f f  f r o m  a c r o s s  t h e  c a m p u s .  On 
o c c a s i o n  g u e s t s  came i n  f r o m  a s  f a r  away a s  C h e n e y ,  W a s h i n g t o n ,  Moscow,  
I d a h o ,  a n d  B o z e m a n ,  M o n t a n a .
O
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O c t .  31 D r .  J a m e s  R. M c N i t t ,  g e o l o g i s t  w i t h  t h e  C a l i f o r n i a  D i v i s i o n
o f  M i n e s  a n d  G e o l o g y ,  was  a g u e s t  s p e a k e r  i n  t h e  d e p a r t m e n t .  D r .
M c N i t t  was  j o i n t l y  s p o n s o r e d  by t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  a n d  t h e  
S p e a k e r s '  C o m m i t t e e  o f  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  P e t r o l e u m  
G e o l o g i s t s .  D r .  M c N i t t ' s  t o p i c  was  " S t a t u s  o f  G e o t h e r m a l  R e s o u r c e s  
D e v e l o p m e n t . "
Nov .  30  D r .  S .  W. S t o n e  o f  t h e  Hum bl e  O i l  C o m p a n y ,  D a l l a s ,  t a l k e d  t o
s t u d e n t s  a n d  s t a f f  o n  t h e  " S e a r c h  f o r  O i l . "
J a n .  26  D r .  R o b e r t  G. C o l e m a n ,  C h i e f  o f  t h e  B r a n c h  o f  I s o t o p e  G e o l o g y
o f  t h e  U. S .  G e o l o g i c a l  S u r v e y ,  M e n l o  P a r k ,  C a l i f o r n i a ,  w a s  a 
g u e s t  o f  t h e  D e p a r t m e n t .  D r .  C o l e m a n  p r e s e n t e d  a  t a l k  o n  t h e  
" E c l o g i t e  P r o b l e m . "
F e b .  1 - 4  D r .  Dan M i l l e r ,  C h a i r m a n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  a t  t h e
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  I l l i n o i s ,  C a r b o n d a l e ,  w as  a  g u e s t  o f  t h e  
D e p a r t m e n t .  D r .  M i l l e r  s p o k e  t o  t h e  s t u d e n t s  a n d  s t a f f  o n  " P e r s o n a l  
a n d  P r o f e s s i o n a l  O b j e c t i v e s  in  G e o l o g y . "
F e b .  5 - 7  D r .  G e o r g e  E .  M c G i l l ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  a n d  D i r e c t o r  o f
G r a d u a t e  S t u d i e s ,  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  
A m h e r s t ,  was  a  v i s i t o r  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y .  W h i l e  h e r e  
D r .  Mc Gi l l  s p o k e  t o  t h e  s t a f f  a n d  s t u d e n t s  on  " B e l t  S t r a t i g r a p h y  
o f  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  R a n g e . "
F e b .  2 2  D r .  J a c k  L. G r e e n  o f  t h e  D o u g l a s  A d v a n c e d  R e s e a r c h  Lab in
H u n t i n g t o n  B e a c h ,  C a l i f o r n i a ,  v i s i t e d  t h e  D e p a r t m e n t  a n d  s p o k e  on  
" L u n a r  G e o l o g y "  a t  an  e v e n i n g  p u b l i c  l e c t u r e .
Feb  2 4 - 2 7  D r .  D o n a l d  E v e r h a r t ,  D i r e c t o r  o f  E x p l o r a t i o n  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
M i n e r a l s  & C h e m i c a l  C o r p o r a t i o n ,  S k o k i e ,  I l l i n o i s ,  was  a g u e s t  o f  
t h e  D e p a r t m e n t .  W h i l e  h e r e  D r .  E v e r h a r t  t a l k e d  t o  t h e  s t a f f  a n d  
s t u d e n t s  on  " C o n c e p t s  on  t h e  O r i g i n  o f  U r a n i u m  D e p o s i t s  —  a C a s e  
S t u d y . "
M a r . 1 1  D r .  Donn S .  G o r s l i n e ,  P r o f e s s o r  o f  M a r i n e  G e o l o g y  a t  t h e  U n i v e r ­
s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  Los  A n g e l e s ,  s p o k e  o n  " S e d i m e n t a r y
P r o c e s s e s  a n d  t h e i r  R o l e  i n  t h e  F o r m a t i o n  o f  F u t u r e  S o u r c e  a n d  
R e s e r v o i r  R o c k s . "  D r .  G o r s l i n e  w as  j o i n t l y  s p o n s o r e d  by  t h e  D i s ­
t i n g u i s h e d  L e c t u r e  C o m m i t t e e  o f  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  P e t r o l e u m  
G e o l o g i s t s  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y .
M a r .  2 8  D r .  F r a n k  A r m s t r o n g  o f  t h e  U. S .  G e o l o g i c a l  S u r v e y ,  S p o k a n e
o f f i c e ,  g a v e  t h r e e  l e c t u r e s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y :
Noon — " R e i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  B a n n o c k  O v e r t h r u s t "
4 : 0 0  p . m .  — " S a n d s t o n e  U r a n i u m  D e p o s i t s  o f  Wyoming"
8 : 0 0  p . m .  — " T e c t o n i c  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  I d a h o  O v e r t h r u s t
B e l t "
M a r .  2 9  D r .  P r e s t o n  E .  C l o u d ,  P r o f e s s o r  o f  G e o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f
C a l i f o r n i a ,  Los  A n g e l e s ,  p r e s e n t e d  a  p u b l i c  l e c t u r e  i n  t h e  M u s i c
T h e a t r e  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  T h e  l e c t u r e  was  a t t e n d e d  by  a b o u t  
3 0 0 ,  i n c l u d i n g  many o f  t h e  S t a t e  H i g h  S c h o o l  S c i e n c e  F a i r  p a r ­
t i c i p a n t s .  D r .  C l o u d  was  j o i n t l y  s p o n s o r e d  by  t h e  D i s t i n g u i s h e d  
L e c t u r e  C o m m i t t e e  o f  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  P e t r o l e u m  G e o l ­
o g i s t s  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y ,  a n d  s p o k e  o n  " D e v e l o p m e n t  
o f  L i f e  o n  t h e  P r i m i t i v e  E a r t h . "
May 2 3 - 2 5  D r .  J o s e p h  W. B e r g ,  D i r e c t o r ,  E a r t h  S c i e n c e  S e c t i o n ,  N a t i o n a l  
Academy o f  S c i e n c e s ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  was  a g u e s t  o f  t h e  D e p a r t ­
m e n t  o f  G e o l o g y .  W h i l e  h e r e  h e  s p o k e  t o  t h e  s t a f f  a n d  s t u d e n t s  
o n  t h e  " N a t i o n a l  Academy o f  S c i e n c e  a n d  t h e  N a t i o n a l  R e s e a r c h  
C o u n c i l  —  T h e i r  R e l a t i o n s h i p  t o  t h e  S c i e n t i f i c  C om m u n i t y  in  
A m e r i c a  T o d a y . "
F i e l d  T r i p s
In  a d d i t i o n  t o  t h e  e x t e n s i v e  g u e s t - s p e a k e r  p r o g r a m ,  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  G e o l o g y  f i r m l y  b e l i e v e s  in  t h e  v a l u e  o f  f i e l d  t r i p s  t o  t h e  s t u d e n t s .
As a  r e s u l t  a l m o s t  e v e r y  c o u r s e  t h a t  i s  f i e l d - o r i e n t e d  h a d  f i e l d  t r i p s  
s c h e d u l e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  r e g u l a r  i n s t r u c t i o n .  L o w e r  a n d  u p p e r  d i v i s i o n ,  
a n d  g r a d u a t e  c l a s s e s  w e r e  t a k e n  on  a t o t a l  o f  4 3  f i e l d  t r i p s  d u r i n g  t h e  
y e a r .
On e  m a j o r  f i e l d  t r i p  w a s  t a k e n  by  s t a f f  a n d  s t u d e n t s  o f  t h e  D e p a r t ­
m e n t  o f  G e o l o g y :
J u n e  7 - 1 7 ,  1968  D r .  J a m e s  P e t e r s o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  l e d  an  
e x t e n d e d  f i e l d  t r i p  t o  t h e  C o l o r a d o  P l a t e a u  f o r  s t u d e n t s  o f  t h e  
D e p a r t m e n t .  A t o t a l  o f  18 s t u d e n t s  m ade  t h e  t r i p .  A f i e l d  g u i d e ­
b o o k  o f  2 0 0  p a g e s  w as  p r e p a r e d  by  t h e  s t a f f  a n d  s t u d e n t s  f o r  t h i s  
f i e l d  t r i p .
An a d d i t i o n a l  n u m b e r  o f  v o l u n t a r y  b u t  l e s s  e x t e n s i v e  f i e l d  t r i p s  
w e r e  t a k e n  by  s t u d e n t s  a n d  s t a f f  o f  t h i s  d e p a r t m e n t  a t  i n t e r v a l s  t h r o u g h ­
o u t  t h e  y e a r .
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S t a f f  T r a v e l
T h e  G e o l o g y  s t a f f  w as  a c t i v e  i n  t r a v e l  t o  m e e t i n g s  t o  p r e s e n t
p a p e r s  a n d  p a r t i c i p a t e  in  d i s c u s s i o n s .  T h e  f o l l o w i n g  m e e t i n g s  w e r e
a t t e n d e d :
J u n e  5 - 2 2 ,  1967  D r .  G a r y  C r o s b y  a t t e n d e d  a n  NSF F i e l d  I n s t i t u t e  i n  t h e  
C a n a d i a n  R o c k i e s  O v e r t h r u s t  B e l t .  The  I n s t i t u t e  was  d i r e c t e d  by  
P r o f e s s o r  R.  A. P a u l i  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n ,  a n d  f i e l d  
t r i p  l e a d e r s  w e r e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l b e r t a  a n d  t h e  C a n a d i a n  
G e o l o g i c a l  S u r v e y .  T h e  g r o u p  v i s i t e d  l o c a l i t i e s  i n  A l b e r t a  and  
B r i t i s h  C o l u m b i a .
J u n e  1 7 - S e p t .  3 ,  1967 D r .  A r n o l d  S i l v e r m a n  a t t e n d e d  a n  NSF S p o n s o r e d  
F i e l d  I n s t i t u t e  t o  J a p a n .
J u n e  2 6 - J u l y  I ,  1967 D r .  R o b e r t  Weidman a t t e n d e d  a  s p e c i a l  c o u r s e  in  
R o c k  M e c h a n i c s  a t  B o s t o n  Col  l e g e .
S e p t .  9 ,  1967 D r .  J a m e s  P e t e r s o n  a t t e n d e d  t h e  a n n u a l  m e e t i n g ,  M o n t a n a  
S t a t e  S e c t i o n ,  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  P r o f e s s i o n a l  G e o l o g i s t s ,  a t  
B i l l i n g s .  D r .  P e t e r s o n  w a s  a  c a n d i d a t e  f o r  p r e s i d e n t  o f  t h i s  
g r o u p .
S e p t .  1 3 - 1 6 ,  1967 D r .  J a m e s  P e t e r s o n  a t t e n d e d  a  f i e l d  c o n f e r e n c e  on
t h e  W e s t e r n  P h o s p h a t e  F i e l d ,  I n t e r m o u n t a i n  A s s o c i a t i o n  o f  G e o l ­
o g i s t s ,  a t  S o d a  S p r i n g s ,  I d a h o .
S e p t .  2 5 - 2 8 ,  1967 D r .  A r n o l d  S i l v e r m a n  a t t e n d e d  t h e  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  
o f  S i g m a  Xi a t  B o s t o n  a s  t h e  o f f i c i a l  d e l e g a t e  o f  t h e  UM C h a p t e r .
O c t .  8 - 1 1 ,  1967 D r s .  G a r y  C r o s b y  a n d  J a m e s  P e t e r s o n  a t t e n d e d  m e e t i n g s  
o f  t h e  R o c k y  M o u n t a i n  S e c t i o n  o f  AAPG i n  C a s p e r ,  Wyoming.  D r .  
C r o s b y  p r e s e n t e d  a  p a p e r  on  i s o s t a s y  a n d  o v e r t h r u s t i n g  i n  w e s t e r n  
Wyoming.  F o l l o w i n g  t h e  m e e t i n g s  D r .  P e t e r s o n  w e n t  t o  D e n v e r  t o  
c o n s u l t  w i t h  U. S .  G e o l o g i c a l  S u r v e y  p e r s o n n e l  on  h i s  NSF g r a n t .
Nov .  1 8 - 2 0 ,  1967 D r s .  Hyndman a n d  S i l v e r m a n  a t t e n d e d  a  s h o r t  c o u r s e  on 
s h e e t  s i l i c a t e s  i n  New O r l e a n s ,  p r e c e d i n g  t h e  GSA m e e t i n g s .
Nov.  2 0 - 2 2 ,  1967  D r s .  F i e l d s ,  Hyn dm an ,  S i l v e r m a n  a n d  W i n s t o n  a t t e n d e d  
m e e t i n g s  o f  t h e  G e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  A m e r i c a  i n  New O r l e a n s ,  
L o u i s i a n a .  D r .  Hyndman r e a d  a  p a p e r  a t  t h e  m e e t i n g s  on  "Some 
L i m i t s  t o  D i f f u s i o n  D u r i n g  R e g i o n a l  M e t a m o r p h i s m  N o r t h  o f  t h e  
I d a h o  B a t h o l i t h . "  D r .  D a v i d  A l t  a n d  Mr .  J o h n  N o l d ,  g r a d u a t e  
s t u d e n t ,  w e r e  c o - a u t h o r s  o f  t h e  p a p e r .
U
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No v .  2 3 - 2 8 ,  1967 D r s .  Hyndman a n d  S i l v e r m a n  p a r t i c i p a t e d  i n  a  g e o l o g ­
i c a l  f i e l d  t r i p  t o  G u a t e m a l a ,  w h i c h  i n c l u d e d  a  c l i m b  t o  t h e  
s u m m i t  o f  an  a c t i v e  e r u p t i n g  v o l c a n o .
F e b .  4 - 2 0 ,  1968  D r .  G a r y  C r o s b y  v i s i t e d  g e o l o g y  d e p a r t m e n t s  a t  H o u s t o n ,  
R i c e ,  T e x a s  A&M, a n d  T e x a s  U n i v e r s i t y ,  t o :  I )  d i s c u s s  p r o b l e m s
r e l e v a n t  t o  G u l f  C o a s t  g e o p h y s i c s  a n d  t e c t o n i c s ,  2 )  l e a r n  o f  
p o s s i b l e  new a p p r o a c h e s  t o  common p r o b l e m s  i n  t e a c h i n g  a n d  
r e s e a r c h ,  3 )  b e c o m e  b e t t e r  a c q u a i n t e d  w i t h  s t a f f s  a n d  f a c i l i t i e s ,
4 )  e s t a b l i s h  a w o r k i n g  a r r a n g e m e n t  w i t h  a  p r o b a b l e  S e a  G r a n t  
C o l l e g e ,  a n d  5)  m e e t  a  p r o s p e c t i v e  g r a d u a t e  s t u d e n t .
D r .  C r o s b y  a l s o  v i s i t e d  t h e  H o u s t o n  L a b o r a t o r i e s  o f  
t h e  T e l e d y n e  E x p l o r a t i o n  Company d u r i n g  b e n c h  t e s t i n g  o f  s e i s m i c  
e q u i p m e n t  b e i n g  made  a v a i l a b l e  g r a t i s  t o  o u r  d e p a r t m e n t  by  t h e  
T e l e d y n e  E x p l o r a t i o n  C om pany .  As a  r e s u l t  o f  t h e  v i s i t  s e v e r a l  
a d d i t i o n a l  p i e c e s  o f  e q u i p m e n t  w e r e  a d d e d  t o  t h e  o r i g i n a l  l i s t .
A l s o ,  a  d o n a t i o n  o f  mu 1 1 i c o n d u c t o r  c a b l e  a n d  g e o p h o n e s  w a s  w o r k e d  
o u t  w i t h  C o n o c o  d u r i n g  t h e  t r i p .  D r .  C r o s b y  a l s o  v i s i t e d  t h e  
U. S .  G e o l o g i c a l  S u r v e y  i n  D e n v e r .
F e b .  1 4 - 1 7 ,  1968 D r .  R o b e r t  F i e l d s  a t t e n d e d  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  W e s t e r n  
U n i v e r s i t i e s  m e e t i n g  i n  B e r k e l e y  a t  t h e  L a w r e n c e  R a d i a t i o n  L a b ,  
a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  Dean  H o n k a l a  o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l .
A p r i l  I ,  1968  D r .  S i l v e r m a n  a t t e n d e d  m e e t i n g s  o f  t h e  C o a l  R e s o u r c e s  
R e s e a r c h  C o u n c i l  i n  B oz em an.
A p r i l  8 - 1 1 ,  1968 D r .  G a r y  C r o s b y  a t t e n d e d  m e e t i n g s  o f  t h e  A m e r i c a n
G e o p h y s i c a l  U n io n  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  a n d  r e a d  a  p a p e r  e n t i t l e d  
" G r a v i t y  S t u d y  o f  t h e  G r e a t  B end  o f  t h e  M e x i a - T a l c o  F a u l t  Z o n e . "
A p r i l  2 2 - 2 8 ,  1 9 6 8 - D r .  J .  A. P e t e r s o n  a t t e n d e d  m e e t i n g s  o f  t h e  A m e r i c a n
A s s o c i a t i o n  o f  P e t r o l e u m  G e o l o g i s t s  i n  O k l a h o m a  C i t y ,  a n d  p r e s e n t e d  
a  p a p e r  o n  t h e  " R e l a t i o n s h i p  o f  E v a p o r i t e s  t o  P e t r o l e u m  A c c u m u l a t i o n ,  
S o u t h e r n  R o c k y  M o u n t a i n s . "  T h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  D e p a r t m e n t  
o f  G e o l o g y  h a d  a  d i s p l a y  a t  t h e s e  n a t i o n a l  m e e t i n g s  w h i c h  w as  p r e ­
p a r e d  by  D r .  G a r y  C r o s b y .  D r .  P e t e r s o n  a l s o  v i s i t e d  t h e  Pan  
A m e r i c a n  R e s e a r c h  Lab  i n  T u l s a ,  O k l a h o m a ,  t o  o b t a i n  m a t e r i a l s  f o r  
c l a s s  u s e .
A p r i l  2 4 - 2 6 ,  1968 D r .  A r n o l d  S i l v e r m a n  a t t e n d e d  m e e t i n g s  o f  t h e  N a t i o n a l  
S c i e n c e  F o u n d a t i o n  i n  H o l l y w o o d ,  C a l i f o r n i a ,  a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  D ean  H o n k a l a  o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l .
May 8 - 1 1 ,  1968 Ten  G e o l o g y  s t a f f  m e m b e r s  a n d  16 g r a d u a t e  s t u d e n t s  in  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  a t t e n d e d  m e e t i n g s  o f  t h e  R o c k y  M o u n t a i n  
S e c t i o n  o f  t h e  G e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  A m e r i c a  h e l d  i n  B o z e m a n .
D r .  J .  P .  W e h r e n b e r g  p r e s e n t e d  a p a p e r  o n  "A N a t u r a l  A r c h  in  
G r a n i t i c  R o c k . "  M r .  Ray B r e u n i n g e r ,  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  t h e  
D e p a r t m e n t ,  wa s  a w a r d e d  a p r i z e  o f  $ 2 5 . 0 0  f o r  t h e  b e s t  s t u d e n t
O
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p a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  m e e t i n g s .  H i s  p a p e r  w a s  e n t i t l e d  
" P e n n s y l v a n i a n  a n d  P e r m i a n  H y d r o z o n e  Mou nd s  i n  I d a h o . "  Mr .
R o b e r t  E h i n g e r ,  a l s o  a  g r a d u a t e  s t u d e n t ,  w as  a w a r d e d  H o n o r a b l e  
M e n t i o n  f o r  h i s  p a p e r  on  " P e t r o c h e m i c a l  I n v e s t i g a t i o n s  in  t h e  
W e s t e r n  H a l f  o f  t h e  P h i l i p s b u r g  B a t h o l i t h ,  M o n t a n a . "
D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  s t a f f  m e m b e r s  a c t i n g  a s  c h a i r m e n  
o f  t h e  v a r i o u s  s e c t i o n s  w e r e :  D r .  D a v i d  A l t ,  c h a i r m a n  o f  t h e
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  G e o l o g y  T e a c h e r s  T e c h n i c a l  S e s s i o n ;
D r .  D o n a l d  W i n s t o n  w a s  c o - c h a i r m a n  o f  t h e  s e s s i o n  o n  I n v e r t e b r a t e  
P a l e o n t o l o g y ;  D r .  J .  A. P e t e r s o n  wa s  c o - c h a i r m a n  o f  t h e  f i r s t  
s e s s i o n  on  S t r a t i g r a p h y  a n d  S e d i m e n t a t i o n ;  a n d  D r .  R.  W. F i e l d s  
a n d  Dr .  C.  N.  M i l l e r  w e r e  c o - c h a i r m e n  o f  t h e  V e r t e b r a t e  P a l e o n ­
t o l o g y  a n d  P a l e o b o t a n y  s e s s i o n .  D r .  E .  H.  G i I m o u r ,  who wa s  
g r a n t e d  a  d o c t o r a l  d e g r e e  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  i n  1 9 6 7 ,  
w as  c o - c h a i r m a n  o f  t h e  s e c o n d  s e s s i o n  o n  S t r a t i g r a p h y  a n d  S e d i ­
m e n t a t i o n .
S e v e r a l  m e m b e r s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  p a r t i c i p a t e d  in 
f i e l d  t r i p s  t o  t h e  B o u l d e r  b a t h o l i t h  a n d  Y e l l o w s t o n e  P a r k ,  a n d  
D r .  D o n a l d  W i n s t o n  was  l e a d e r  o f  a  f i e l d  t r i p  o n  s e d i m e n t a r y  
r o c k s  o f  t h e  P r e c a m b r i a n  B e l t  e m b a y m e n t  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  
r e g u l a r  m e e t i n g s .
T h e  c o s t  o f  t h i s  t r a v e l  in  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  was  b o r n e ,  
in  p a r t ,  by t h e  s t a f f ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y ,  t h e  U n i v e r s i t y ,  a nd  
o v e r  h a l f  o f  t h e  e x p e n s e s  by  f e d e r a l  g r a n t  s o u r c e s .
In  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e  a c t i v i t i e s ,  a  n u m b e r  o f  o t h e r  l e c t u r e s  
a n d  s e r v i c e s  w e r e  p e r f o r m e d  by  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f  f o r  o n - c a m p u s  g r o u p s ,  
h i g h  s c h o o l s  a n d  l a y  g r o u p s :
M a rc h  2 ,  1968  D r .  R. M. Weidman a t t e n d e d  a  m e e t i n g  o f  t h e  F a c u l t y  
C o u n c i  I i n  H e l e n a .
M a r c h  14 ,  1968  Mr .  W. G. M e l t o n ,  C u r a t o r ,  c o n d u c t e d  f i v e  c l a s s e s  o f
s c i e n c e  s t u d e n t s  f r o m  He I I g a t e  Hi g h  S c h o o l  t h r o u g h  t h e  b u i l d i n g  
a n d  l a b o r a t o r i e s ,  e x p l a i n i n g  f o s s i l s ,  m i n e r a l s ,  e t c .  A b o u t  150 
s t u d e n t s  made  t h e  t o u r .
M a r c h  2 9 ,  1968  P r o f e s s o r s  A l t ,  Hyndman,  C r o s b y ,  S i l v e r m a n ,  P e t e r s o n ,
a n d  Weidman a c t e d  a s  j u d g e s  a t  t h e  S t a t e  Hi g h  S c h o o l  S c i e n c e
F a i r  i n  t h e  F i e l d  H o u s e .
A p r i l  1 1 - 1 4 ,  1968  D r .  D o n a l d  W i n s t o n  a n d  m e m b e r s  o f  h i s  I n v e r t e b r a t e
P a l e o n t o l o g y  c l a s s  made  a  s p e c i m e n - c o l l e c t i n g  f i e l d  t r i p  t o  t h e
W a s h i n g t o n  C o a s t .
A p r i l  14 ,  1968  Mr .  W i l l i a m  M e l t o n ,  C u r a t o r ,  c o n d u c t e d  34  m e m b e r s  o f
t h e  R o o s e v e l t  G r a d e  S c h o o l  Cub S c o u t  T r o o p  o n  a  t o u r  o f  t h e  
b u i l d i n g  a n d  c o l l e c t i o n s ,  e x p l a i n i n g  t h e  v a r i o u s  m i n e r a l s ,  
f o s s i I s ,  e t c .
O A p r i l  1 5 ,  1968 M r .  R i c h a r d  P e t k e w i c h ,  g r a d u a t e  s t u d e n t ,  c o n d u c t e d
I I  Cub S c o u t s  f r o m  a  S t .  A n t h o n y ' s  S c h o o l  t r o o p  o n  a  t o u r  t h r o u g h  
t h e  b u i l d i n g  a n d  c o l l e c t i o n s .
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May 2 4 - 2 5 ,  1968  D r .  R o b e r t  Weidman a t t e n d e d  m e e t i n g s  o f  t h e  F a c u l t y  
C o u n c i  I in  D i I  I o n .
J u n e  1 5 - 1 6 ,  1968  M r .  W i l l i a m  M e l t o n ,  C u r a t o r ,  was  o n e  o f  t h e  o f f i c i a l  
j u d g e s  a t  t h e  S t a t e  R o ck  Show in  G r e a t  F a l l s .
Campus  C o m m i t t e e s
M em be r s  
s e r v i c e  t o  t h e
A l t ,  D. 
F i e  I d s ,
O
H y n d m a n ,  D. W. 
S i  I v e r m a n ,  A. v
W e h r e n b e r g ,  
W e i d m a n ,  R.
W i n s t o n ,  D.
o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  s t a f f  p a r t i c i p a t e d  in  
U n i v e r s i t y  by s e r v i n g  on  c a m p u s  c o m m i t t e e s :
—  R e g i s t r a t i o n  P r o c e d u r e s  C o m m i t t e e  
R. W. —  B u d g e t  a n d  P o l i c y  C o m m i t t e e
—  F a c u l t y  S e n a t e
—  Museum C o m m i t t e e  
S c i e n c e  C o m p l e x  C o m m i t t e e
—  B o a r d  o f  J u d i c i a l  R e v i e w
—  S c i e n c e  F a i r  C o m m i t t e e
—  F a c u l t y  S e n a t e
—  A d m i s s i o n s ,  G r a d u a t i o n  a n d  A c a d e m i c  
S t a n d a r d s  C o m m i t t e e
—  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s ,  D e a n ' s  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e
J . P .  —  Museum C o m m i t t e e
M. —  F a c u I t y  C o u n c i  I
—  S a l a r y  a n d  P r o m o t i o n s  R e v i e w  C o m m i t t e e
—  G r a d u a t e  C o u n c i  I
—  P h y s i c a l  S c i e n c e s  C u r r i c u l u m  C o m m i t t e e
O f f - C a m p u s  C o m m i t t e e s
S t a f f  m e m b e r s  p a r t i c i p a t e d  in  o t h e r  a c t i v i t i e s ,  i n c l u d i n g  o f f -  
c a m p u s  c o m m i t t e e s ,  b o a r d s ,  a n d  c o u n c i l s .
Dr .  F i e l d s  i s  a  m em ber  o f  t h e  T e r t i a r y  N o m e n c l a t u r e  C o m m i t t e e  
o f  t h e  S o c i e t y  o f  V e r t e b r a t e  P a l e o n t o l o g y ,  a n d  a  m em be r  
o f  a  s p e c i a l  C u r r i c u l u m  C o m m i t t e e  f o r  t h e  A m e r i c a n  G e o l o g i c a l  
I n s t i t u t e .
D r .  P e t e r s o n  i s  a  m em ber  o f  t h e  G e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  A m e r i c a  
A m e r i c a n  C o m m i s s i o n  o n  S t r a t i g r a p h i c  N o m e n c l a t u r e ,  a n d  a 
me mb er  o f  t h e  SEPM P u b l i c a t i o n s  C o m m i t t e e .
D r .  S i l v e r m a n  i s  a m e m b e r  o f  t h e  M o n t a n a  C o a l  R e s o u r c e s  R e s e a r c h  
C o u n c i l  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  a n d  a  m em be r  o f  t h e  S c i e n c e  
I n s t i t u t e  f o r  P u b l i c  I n f o r m a t i o n ,  M o n t a n a  C o m m i t t e e .  He i s  
a l s o  a  D a n f o r t h  A s s o c i a t e .
w<r
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RESEARCH
The  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  s t a f f  me mb e r s  c o n t i n u e  t o  b e  a c t i v e  i n  
r e s e a r c h .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  r e s e a r c h  b e i n g  d o n e  
by  s t a f f  a n d  s t u d e n t s :
A l t ,  D a v i d
1.  P r e p a r i n g  t w o  s y m p o s i u m  p a p e r s  d e a l i n g  w i t h  s t r a t i g r a p h y  a n d  
g e o m o r p h o l o g y  o f  c e n t r a l  p e n i n s u l a r  F l o r i d a  a n d  w i t h  l a t e r  
T e r t i a r y  a n d  P l e i s t o c e n e  e u s t a t i c  f l u c t u a t i o n s  o f  s e a  l e v e l .  
P I i o c e n e - P l e i s t o c e n e  b o u n d a r y  p r o b l e m .
2 .  Beg i n n i n g  a  s t u d y  o f  c o m p o s i t i o n s  o f  d i o p s  i d e s  a n d  t h e i r  c o ­
e x i s t i n g  m i n e r a l s  i n  s k a r n  r o c k s  o f  v a r i o u s  m e t a m o r p h i c  
g r a d e s  i n  b o r d e r  z o n e  o f  I d a h o  b a t h o l i t h .
C r o s b y ,  G a r y  W.
1.  G r a v i t y  s t u d y  o f  t h e  G r e a t  Bend i n  t h e  M e x i a - T a l c o  F a u l t  
Z o n e ,  T e x a s .  G r a n t  o f  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 , 0 0 0 . 0 0  t h r o u g h  t h e  
O f f i c e  o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h ,  E a s t  T e x a s  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
( M a n u s c r i p t  s u b m i t t e d . )
2 .  C o m p a c t i o n  h a l o  s u r r o u n d i n g  G u l f  C o a s t  s a l t  d o m e s .
3 .  G r a v i t y  t e c t o n i c s  i n  t h e  M i d d l e b u r y  S y n c  I i n o r i u r n ,  w e s t -  
c e n t r a l  V e r m o n t .
4 .  V e r t i c a l  m o v e m e n t s  a n d  i s o s t a c y  i n  t h e  w e s t e r n  Wyomi ng o v e r ­
t h r u s t  b e l t .  C o n t i n e n t a l  O i l  Company g r a n t  f o r  $ 1 , 0 0 0 . 0 0 .  
( To  be  p u b l i s h e d  i n  O c t o b e r  1 9 6 8 . )
5 .  G r a v i t y  s t u d y  o f  t h e  w a t e r - b e a r i n g  s t r a t a  i n  Swan V a l l e y ,  
M o n t a n a .  W a t e r  R e s o u r c e s  R e s e a r c h  G r a n t  f o r  $ 2 , 4 0 0 . 0 0 .
F i e l d s ,  R o b e r t  W.
I .  O r i g i n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  n o r t h e r n  R o c k y  M o u n t a i n  T e r t i a r y
B a s i n s .  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  g r a n t  f o r  $ 2 9 , 2 0 0 . 0 0 .
Hyndman ,  D o n a l d  W.
1.  A s t u d y  o f  t h e  p a r t i t i o n i n g  o f  s o d i u m  b e t w e e n  c o - e x i s t i n g  
p l a g i o c l a s e  a n d  o r t h o c l a s e  i n  an  a t t e m p t  t o  c l a r i f y  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  g r o u p  o f  g r a n i t i c  p I u t o n s  f r o m  a n a t e x i s  in 
h i g h - g r a d e  m e t a m o r p h i c  r o c k s .
2 .  L a t e  d e v e l o p m e n t  o f  p o t a s s i u m  f e l d s p a r  m e g a c r y s t s  i n  p a r t  
o f  a  q u a r t z  m o n z o n i t e  s t o c k .
o
\ \ i »
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Hyndman,  D o n a ld  W. ( c o n t i n u e d )
3 .  P e t r o l o g y  o f  i g n e o u s  a n d  m e t a m o r p h i c  r o c k s :  a  t e x t b o o k  f o r
u n d e r g r a d u a t e  g e o l o g y  m a j o r s .
4 .  P e t r o l o g y  o f  t h e  F l i n t  C r e e k  R a n g e  i n t r u s i v e s .  N a t i o n a l  
S c i e n c e  F o u n d a t i o n  s p o n s o r e d  r e s e a r c h .
P e t e r s o n ,  J a m e s  A .
1.  P e r m i a n  c a r b o n a t e  f a c i e s  a n d  m i c r o f a u n a s ,  w e s t e r n  p h o s p h a t e  
p r o v i n c e .  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  s p o n s o r e d  r e s e a r c h .
2 .  G e n e s i s  a n d  g e o m e t r y  o f  o r g a n i c  c a r b o n a t e  b o d i e s .
3 .  S e d i m e n t a r y  h i s t o r y  o f  w e s t e r n  N o r t h  A m e r i c a .
S i  I v e r m a n ,  A r n o l d  J .
1. S t u d y  o f  t h e  g e o l o g y  a n d  g e o c h e m i s t r y  o f  F l a t h e a d  L a k e ,  
M o n t a n a .  S u p p o r t e d  by  t h e  U. S .  W a t e r  R e s o u r c e s  R e s e a r c h  
Boa  r d .
2 .  M i n e r a l o g y  a n d  p e t r o l o g y  o f  F o r t  U n i o n  ( T e r t i a r y )  u n d e r c l a y s ,  
C o l s t r i p  a r e a ,  s o u t h e a s t e r n  M o n t a n a .
3 .  P e t r o l o g y  o f  t h e  F l i n t  C r e e k  R a n g e  i n t r u s i v e s .  S u p p o r t e d  
by  t h e  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n .O
W e h r e n b e r g ,  J o h n  P .
1. S t r u c t u r a l  g e o l o g y  a n d  p e t r o l o g y  o f  t h e  L o l o  P e a k  a r e a ,  
B i t t e r r o o t  M o u n t a i n s ,  M o n t a n a .
2 .  M i n e r a l o g i c a l  s t u d i e s  o f  B r a z i l i a n  p e g m a t i t e s .
3 .  S u r f a c e  g r o w t h  s t u d i e s  i n  t w i n n e d  q u a r t z  c r y s t a l s .
We i d ma n ,  R o b e r t  M.
1. B e d r o c k  s t r u c t u r e  a d j a c e n t  t o  l i n e a m e n t  n o r t h  o f  M i s s o u l a ,  
M o n t a n a .
2 .  R e m a n e n t  m a g n e t i s m  i n  P i l c h e r  a n d  S i l v e r  H i l l  f o r m a t i o n s  w e s t  
o f  M i s s o u l a ,  M o n t a n a .
Wi n s t o n , Dona Id  II
1. S t r a t i g r a p h y  a n d  p e t r o l o g y  o f  P r e c a m b r i a n  s e d i m e n t a r y  r o c k s  
i n  w e s t e r n  M o n t a n a .
2 .  R e c e n t  o f f s h o r e  s e d i m e n t s  o f  C l e a r w a t e r  a n d  P i n e l l a s  c o u n t i e s ,  
FI o r i d a .
3 .  R e c e n t  s e d i m e n t s  o f  P a m l i c o  S o u n d ,  N o r t h  C a r o l i n a .
4 .  S i l u r i a n  R e e f  c a r b o n a t e s  n e a r  H o l m e s t a m i d ,  No r wa y .
O
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G r a d u a t e  S t u d e n t s  ( P h . D . )
O
F.  B.  B o d h o l t
R.  H.  B r e u n i n g e r  
R.  B.  C h a s e  
R.  E.  E h i n g e r  
J . W. Goe  r s
F.  W. Hal  I 
W. L.  H a r r i s  
D. S .  H o f f m a n  
R.  M. P e t k e w i c h  
R.  G.  T y s d a l  
T .  F.  W a l k e r
B.  G.  W h i t e
G e o p h y s i c a l  a n d  g e o l o g i c a l  m e a s u r e m e n t s  o f  d e f o r m a -  
t i o n a l  i n t e n s i t y ,  S a w t o o t h  R a n g e ,  M o n t a n a ,  ( u n d e r  
Dr .  C r o s b y )
C a r b o n a t e  p e t r o l o g y ,  u p p e r  P e n n s y l v a n i a n ,  Lemhi 
R a n g e ,  I d a h o ,  ( u n d e r  D r .  W i n s t o n )
P e t r o l o g y  a n d  s t r u c t u r e ,  n o r t h e a s t  b o r d e r  o f  I d a h o  
b a t h o l i t h .  ( u n d e r  D r .  Hyndman)
A p e t r o c h e m i c a l  s t u d y  o f  t h e  w e s t e r n  h a l f  o f  t h e  
P h i l i p s b u r g  b a t h o l i t h ,  M o n t a n a ,  ( u n d e r  D r .  Hyndman)
G e o c h e m i s t r y  o f  c a r b o n a t e s  a n d  m i c a s  i n  a l t e r a t i o n  
z o n e s  o f  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  C o e u r  d ' A l e n e  
D i s t r i c t ,  I d a h o ,  ( u n d e r  D r .  S i l v e r m a n )
S t r a t i g r a p h y  a n d  s t r u c t u r e  N / 2  o f  M i s s o u l a  3 0 '  
q u a d r a n g l e .  ( u n d e r  Dr .  Wei dman)
S t r a t i g r a p h y  o f  t h e  A m s d e n - B i g  Snowy g r o u p s  i n  
c e n t r a l  M o n t a n a ,  ( u n d e r  D r .  Hyndman)
T e r t i a r y  s t r a t i g r a p h y  a n d  v e r t e b r a t e  p a l e o n t o l o g y ,  
M c C a r t h y ' s  M o u n t a i n  a r e a ,  ( u n d e r  D r .  F i e l d s )
T e r t i a r y  s t r a t i g r a p h y  a n d  v e r t e b r a t e  p a l e o n t o l o g y ,  
n o r t h w e s t  f l a n k  o f  Ruby R a n g e ,  ( u n d e r  D r .  F i e l d s )
S t r a t i g r a p h y  a n d  s t r u c t u r e  o f  t h e  N o r t h e r n  Ruby 
R a n g e ,  ( u n d e r  Dr .  P e t e r s o n )
J u r a s s i c - L o w e r  C r e t a c e o u s  s t r a t i g r a p h y  a n d  s e d i m e n ­
t a t i o n ,  N o r t h e r n  L i t t l e  B e l t  M o u n t a i n s  a r e a .
( u n d e r  D r .  P e t e r s o n )
R e g i o n a l  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s  i n  t h e  S a w t o o t h  s a l i e n t  
a n d  a d j a c e n t  a r e a s ,  ( u n d e r  D r .  C r o s b y )
G r a d u a t e  S t u d e n t s  ( M . S . )
G.  L. A s k e v o 1d
J .  B. B a t y
G.  L. D e c k e r
R.  E. D e r k e y
S t r u c t u r a l  g e o l o g y ,  p h o s p h a t e - p r o d u c i n g  a n t i c l i n e ,  
F l i n t  C r e e k  R a n g e ,  M o n t a n a ,  ( u n d e r  D r .  W i n s t o n )
A s s i m i l a t i o n  p r o b l e m s  i n  t h e  P h i l i p s b u r g  b a t h o l i t h .  
( u n d e r  Dr .  Hyndman)
S e d i m e n t o I o g y  o f  F l a t h e a d  L a k e ,  M o n t a n a .
( u n d e r  D r .  S i l v e r m a n )
G e o l o g y  o f  m e r c u r y  d e p o s i t s  i n  O r e g o n .
( u n d e r  D r .  S i l v e r m a n )
o
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K. P .  E r i c k s o n  C a I c - s i I  i c a t e  r o c k s  i n  n o r t h e a s t e r n  b o r d e r  z o n e  o f
t h e  I d a h o  b a t h o l i t h .  ( u n d e r  D r .  A l t )
A.  T .  F e u c h t  G e o l o g y  o f  t h e  B i r c h  C r e e k  a r e a ,  T e t o n  C o u n t y ,
M o n t a n a ,  ( u n d e r  D r .  C r o s b y )
A.  A.  M o r r i s  P e t r o l o g y  o f  S q u a r e  B u t t e  i n t r u s i v e .
( u n d e r  D r .  W e h r e n b e r g )
D. L.  R a s m u s s e n  T e r t i a r y  C a b b a g e  P a t c h  F o r m a t i o n ,  Drummond a r e a .
( u n d e r  Dr .  F i e l d s )
L.  J .  S c h o e n  G r a v i t y  s t u d y  o f  w a t e r - b e a r i n g  s t r a t a ,  Swan V a l l e y ,
M o n t a n a ,  ( u n d e r  Dr .  C r o s b y )
W. J .  S t r i c k l e r  C a r b o n a t e  p e t r o l o g y  o f  Amsden F o r m a t i o n ,  Te n d o y
R a n g e ,  ( u n d e r  D r .  W i n s t o n )
J .  A.  Z e i s l o f t  C a r b o n a t e  p e t r o l o g y ,  l o w e r  P e n n s y l v a n i a n ,  Lemhi
R a n g e ,  I d a h o ,  ( u n d e r  D r .  W i n s t o n )
O
G r a d u a t e  s t u d e n t s  c o m p l e t i n g  t h e s e s  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  i n c l u d e :
P h . D .
J .  L.  No Id  P e t r o l o g y  o f  t h e  N o r t h e a s t e r n  B o r d e r  Z o n e  o f  t h e
I d a h o  B a t h o l i t h ,  I d a h o  a n d  M o n t a n a .
D. R.  P e v e a r  C l a y  M i n e r a l  R e l a t i o n s h i p s  i n  R e c e n t  R i v e r ,  N e a r s h o r e
M a r i n e ,  C o n t i n e n t a l  S h e l f ,  a n d  S l o p e  S e d i m e n t s  o f  
t h e  S o u t h e a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s .
I n t e r r e l a t i o n  o f  P h y s i c a l  P r o p e r t i e s  a n d  I n - P l a c e  
S t a b i l i t y  o f  D a c i t e  a n d  G r a n i t e  t o  L o c a l  G e o l o g y .
G e o l o g y  a n d  G r o u n d w a t e r  R e s o u r c e s ,  S t o c k e t t - S m i t h  
R i v e r  A r e a ,  M o n t a n a .
S t r a t i g r a p h y  a n d  E c o n o m i c  G e o l o g y  o f  t h e  G r e a t  Fa I I s -  
L e w i s t o w n  C o a l  F i e l d .
G e o l o g y  B e t w e e n  M i l l e r  a n d  E i g h t m i l e  C r e e k s ,
N o r t h e r n  S a p p h i r e  R a n g e ,  W e s t e r n  M o n t a n a .
G e o l o g y  o f  F o r d  C r e e k  A r e a ,  S a w t o o t h  R a n g e ,  M o n t a n a .
P h o s p h a t i c  a n d  O o l i t i c  S e d i m e n t s  o f  t h e  G e o r g i a  
C o n t i n e n t a l  S h e l f .
kL S .
J . R . Ege
J . W. G o e r s
w . L. H a r r i s
N . R. J e  rome
P . M . L a n g f i e l d
D . R. P e v e a r
O
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PUBLICATIONS
The  f o l l o w i n g  p u b l i c a t i o n s  w e r e  p r o d u c e d  by  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  
s t a f f  me mb e r s  s i n c e  J u n e  3 0 ,  1967 :
A l t ,  D a v i d
A l t ,  D . ,  Hyndma n ,  D.  W. ,  a n d  N o l d ,  J .  L . ,  1 9 6 7 ,  Some l i m i t s  t o  d i f ­
f u s i o n  d u r i n g  r e g i o n a l  m e t a m o r p h i s m :  An n u a l  M t g s . ,  G e o l .  S o c .
A m e r i c a ,  New O r l e a n s ,  La.
C r o s b y ,  G a r y  W.
C r o s b y ,  G.  W. ,  1 9 6 7 ,  H i g h  a n g l e  d i p s  a t  e r o s i o n a l  e d g e s  o f  o v e r -  
t h r u s t  f a u l t s :  B u l l .  C a n .  P e t r o .  G e o l . ,  v .  15 ,  n o .  3 .
_________________ , 1967 ,  I s o s t a c y  a n d  o v e r t h r u s t i n g  i n  w e s t e r n  Wyomi ng:
Amer .  A s s o c .  P e t r o l e u m  G e o l . ,  v .  5 1 ,  n o .  9 ,  p .  1900 ( a b s t r a c t ) .
_________________ » 1 9 6 7 ,  H a n d b o o k  o f  s t r u c t u r a l  m e c h a n i c s :  C o n t i n e n t a l
O i I  C o . , 100 p .
_________________ ,  1 9 6 8 ,  G r a v i t y  s t u d y  o f  t h e  g r e a t  b e n d  o f  t h e  M e x i a -
T a l c o  f a u l t  z o n e ,  n o r t h e a s t  T e x a s :  T r a n s .  Amer .  G e o p h y s .  U n i o n ,
v .  4 9 ,  p .  329  ( a b s t r a c t ) .
F i e l d s ,  R o b e r t  W.
F i e l d s ,  R.  W . , a n d  P e t k e w i c h ,  R.  M . ,  1 9 6 7 ,  L e x i c o n  o f  s t r a t i g r a p h i c  
n a m e s :  The  C e n o z o i c  o f  W e s t e r n  M o n t a n a ,  S p e c i a l  P u b l i c a t i o n s ,
M o n t a n a  G e o l .  S o c .
_________________ > a n d  P e t k e w i c h ,  R.  M . ,  1 9 6 7 ,  G e o l o g y  o f  t h e  B e a v e r h e a d
a n d  Ruby  R i v e r  v a l l e y s ,  M o n t a n a :  1 8 t h  A n n u a l  F i e l d  C o n f e r e n c e
G u i d e b o o k ,  M o n t a n a  G e o l .  S o c . ,  p .  7 1 - 7 8 .
, 1 9 6 8 ,  R e v i e w  o f  Ro me r :  J o u r ,  o f  Ma mma l ogy ,  v .  4 9 ,
n o .  I ,  p .  6 5 - 6 6 .
Hyndma n ,  D o n a l d  L .
Hyndman ,  D. L . ,  A l t ,  D . , a n d  N o l d ,  J .  L . ,  1 9 6 7 ,  Some l i m i t s  t o  d i f ­
f u s i o n  d u r i n g  r e g i o n a l  m e t a m o r p h i s m :  An n u a l  M t g s . ,  G e o l .  S o c .
A m e r i c a ,  New O r l e a n s ,  La .
__________________ > 1 9 6 8 ,  M i d - M e s o z o i c  m u l t i p h a s e  f o l d i n g  a l o n g  t h e
b o r d e r  o f  t h e  S h u s w a p  m e t a m o r p h i c  c o m p l e x :  G e o l .  S o c .  Amer .
BuI I . ,  v .  7 9 ,  n o .  5 .
9 6 8 ,  P e t r o l o g y  a n d  s t r u c t u r e  o f  N a k u s p  m a p - a r e a ,
B r i t i s h  C o l u m b i a :  G e o l o g i c a l  S u r v e y  o f  C a n a d a ,  B u l l .  16
(J
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P e t e r s o n ,  J a m e s  A.
P e t e r s o n ,  J .  A . ,  1 9 6 7 ,  G e o m e t r y  o f  s a n d s t o n e  b o d i e s :  ( e d i t o r )
S p e c i a l  Vo l u me ,  2nd  P r i n t i n g ,  Amer .  A s s o c .  P e t r o l e u m  G e o l o g i s t s .
, 1 9 6 7 ,  P a r a d o x  B a s i n  s h e l f  c a r b o n a t e s  i n  r e l a t i o n
t o  r e g i o n a l  P e n n s y l v a n i a n  d e p o s i t i o n :  Sympos i u r n  on
P e n n s y I  v a n i a n - P e r m i a n  o f  N o r t h e r n  Rocky  M o u n t a i n s ,  Wyo.  Ge o  I .  
A s s n .
a n d  H i t e ,  R.  C . , 1 9 6 8 ,  R e l a t i o n s h i p  o f  e v a p o r i t e s
t o  p e t r o l e u m  a c c u m u l a t i o n ,  s o u t h e r n  Ro c k y  M o u n t a i n s .  In P r e s s .  
P r e s e n t e d  a t  R e s e a r c h  C o m m i t t e e  S y mp o s i u m on  E v a p o r i t e s  a t  
N a t i o n a l  M e e t i n g s ,  Ame r .  A s s o c .  P e t r o l .  G e o l . ,  A p r i l  1968 ;  t o  
b e  p u b l i s h e d  i n  M e m o i r  Vol ume o f  AAPG.
_______________ , 1 9 6 8 ,  R e g i o n a l  s t r a t i g r a p h y  o f  t h e  P a r a d o x  B a s i n ,
U t a h  a n d  C o l o r a d o :  j_n_ S a l i n e  D e p o s i t s ,  G e o l .  S o c .  o f  A m e r . ,
S p e c i a l  P u b l . ,  n o .  8 8 ,  p .  4 1 2 - 4 1 3 .
 ______________ , a n d  H i t e ,  R.  C . , 1 9 6 8 ,  P e n n s y l v a n i a n  e v a p o r i t e
c y c l e s  a n d  p e t r o l e u m  p r o d u c t i o n ,  s o u t h e r n  R o c k y  M o u n t a i n s :
B u l l .  Amer .  A s s o c .  P e t r o l .  G e o l . ,  v .  5 2 ,  n o .  3 ,  p .  5 4 4 .
1 9 6 8 ,  N a t u r a l  g a s e s  o f  N o r t h  A m e r i c a :  ( r e g i o n a l
O
e d i t o r )  Ame r .  A s s o c .  P e t r o l .  G e o l . ,  M e m o i r  9 ,  2 4 0 0  p .
Si  I v e r m a n ,  A r n o l d  J .
S i l v e r m a n ,  A. J . ,  a n d  H a r r i s ,  W. L . ,  1 9 6 7 ,  S t r a t i g r a p h y  a n d  e c o n o m i c  
g e o l o g y  o f  t h e  G r e a t  Fa I I s - L e w i s t o w n  c o a l  f i e l d ,  c e n t r a l  M o n t a n a :  
M o n t .  B u r e a u  o f  M i n e s  & G e o l . ,  B u l l .  5 6 ,  p .  1 - 2 0 .
W e h r e n b e r q ,  J o h n  P .
W e h r e n b e r g ,  J .  P . ,  1 9 6 7 ,  S t r u c t u r a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n o r t h e r n
B i t t e r r o o t  R a n g e ,  M o n t a n a :  Ro c k y  M t n .  S e c t i o n ,  G e o l .  S o c .  A m e r . ,
G o l d e n ,  C o l o .
1 9 6 8 ,  A n a t u r a l  a r c h  i n  g r a n i t i c  r o c k :  Rocky
o
M t n .  S e c t i o n ,  G e o l .  S o c .  A m e r . ,  B o z e m a n ,  M o n t a n a .
W i n s t o n ,  D o n a l d  I I
W i n s t o n ,  D . ,  R i g g s ,  S .  R . , O ' C o n n e r ,  M. P . ,  a n d  B r e u n i n g e r ,  R.  H . ,  
1 9 6 8 ,  G e o l o g i c  e v a l u a t i o n  o f  C o a s t a l  P e t r o l e u m  C o m p a n y ' s  o f f ­
s h o r e  l e a s e  f r o m  t h e  Honeymoon  I s l a n d  a r e a  s o u t h  t o  B l i n d  P a s s ,  
P i n e l l a s  C o u n t y ,  F l o r i d a .
P a r t  A -  G e o l o g y ,  I -1  16 p .
P a r t  B -  U t i l i z a t i o n  o f  t h e  s e d i m e n t s  a n d  o f f s h o r e  
e n v i r o n m e n t s ,  1 - 1 7  p .
P a r t  C -  P l a t e s
C o a s t a l  P e t r o l e u m  C o mp a n y ,  S p e c i a l  L o l o  G r o u p  S t u d y .
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STAFF AWARDS, APPOINTMENTS AND HONORS
J u n e  6 ,  1967 D r .  R o b e r t  Wei dman was  e l e c t e d  a l t e r n a t e  f o r  t h e  F a c u l t y
C o u n c i l  o f  t h e  U n i v e r s i t y  s y s t e m .
J u n e  1 0 ,  1967 D r .  J a m e s  P e t e r s o n  r e c e i v e d  a n  NSF G r a n t  i n  t h e  a m o u n t
o f  $ 2 3 , 1 3 1 . 0 0  t o  s t u d y  P e r m i a n  S h e l f  C a r b o n a t e  F a c i e s  a n d  M i c r o ­
f a u n a s  o f  t h e  W e s t e r n  P h o s p h a t e  P r o v i n c e .  T h e  g r a n t  w i l l  r u n  f o r
t w o  y e a r s .
J u n e  I 7 - A u g .  31 D r .  A r n o l d  S i l v e r m a n  wa s  s e l e c t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  an  
N S F - s p o n s o r e d  F i e l d  I n s t i t u t e  t o  J a p a n .  He i s  o n e  o f  t w e n t y  
A m e r i c a n  U n i v e r s i t y  t e a c h e r s  o f  g e o l o g y  who w i l l  s p e n d  s i x  w e e k s  
i n  t h e  J a p a n e s e  I s l a n d s  i n v e s t i g a t i n g  c l a s s i c a l  i s l a n d  a r c  t e r r a i n s  
o f  vuI  c a n  i s m ,  s e d i m e n t a t i o n  a n d  m e t a m o r p h i s m .
J u n e  2 6 - J u l y  I D r .  R o b e r t  Wei dman wa s  s e l e c t e d  t o  a t t e n d  a  S p e c i a l  
C o u r s e  i n  Ro c k  M e c h a n i c s  a t  B o s t o n  C o l l e g e .  T h e  c o u r s e  wa s  an  
A d v a n c e d  S c i e n c e  S e m i n a r  P r o j e c t  s p o n s o r e d  by  t h e  NSF.  T w e n t y -  
f i v e  t e a c h e r s  o f  s t r u c t u r a l  g e o l o g y  s t u d i e d  r e c e n t  i m p o r t a n t  
a d v a n c e s  i n  r o c k  m e c h a n i c s  u n d e r  a  d o z e n  s p e c i a l i s t s  i n  t h e  f i e l d .
J u l y  I ,  1967  D r .  A r n o l d  S i l v e r m a n  wa s  r e a p p o i n t e d  t o  t h e  G o v e r n o r ' s  
M o n t a n a  C o a l  R e s o u r c e s  R e s e a r c h  C o u n c i l .  D r .  S i l v e r m a n  i s  a 
me mb e r  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .
O  S e p t .  I ,  1967 D r .  R o b e r t  Wei dman was  a p p o i n t e d  a  me mbe r  o f  t h e  R e v i e w
C o m m i t t e e  o f  t h e  S a l a r y  a n d  P r o m o t i o n s  C o m m i t t e e .
S e p t .  5 ,  1967  D r .  G a r y  C r o s b y  wa s  s e l e c t e d  t o  d i r e c t  a o n e - w e e k  
s t r u c t u r a l  m e c h a n i c s  c o u r s e  f o r  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  o f  t h e  
C o n t i n e n t a l  O i l  Company i n  C a l i f o r n i a .
S e p t .  2 5 ,  1967 D r .  D o n a l d  W i n s t o n  r e t u r n e d  f r o m  a  s umme r  s p e n t  a s  h e a d
o f  a  t e a m  o f  s c u b a - d i v i n g  g e o l o g i s t s  ( t h e  " L o l o  G r o u p " )  i n  r e s e a r c h  
w o r k  i n  F l o r i d a  w a t e r s .  O t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p  w e r e  Dr .
M i c h a e l  O ' C o n n o r  a n d  Dr .  S t a n l e y  R i g g s ,  b o t h  g r a d u a t e s  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y ,  a n d  Ray B r e u n i n g e r ,  
a  P h . D .  c a n d i d a t e  i n  t h i s  d e p a r t m e n t .  T h e  s u r v e y  wa s  s p o n s o r e d  
by t h e  C o a s t a l  P e t r o l e u m  Company a n d  c o v e r e d  a  s t r i p  o f  o n e  m i l e  
f r o m  s h o r e  e x t e n d i n g  f r o m  C l e a r w a t e r  B e a c h  t o  S t .  P e t e r s b u r g  B e a c h .  
T h e  s u r v e y  i n v o l v e d  r e c o r d i n g  t h e  t o p o l o g y  o f  t h e  f l o o r  a n d  c o l ­
l e c t i n g  5 0 0  s a m p l e s  t o  d e t e r m i n e  w h a t  s e d i m e n t  t y p e  l i e s  w h e r e .  
P r e l i m i n a r y  a n a l y s e s  o n  s a m p l e s  w e r e  w o r k e d  o n  i n  a  s e d i m e n t  l a b  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  e x p l o r a t i o n  w o r k .
O c t .  4 - 6 ,  1967 D r .  R o b e r t  F i e l d s  wa s  o n e  o f  f i v e  g e o l o g i s t s  f r o m  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  C a n a d a  i n v i t e d  by  ESSO P r o d u c t i o n  R e s e a r c h  t o  
b e  g u e s t s  o f  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  c o r p o r a t i o n ,  Mr .  W i l l i a m  W e l c h ,  
o n  a  v i s i t  t o  t h e i r  r e s e a r c h  l a b o r a t o r i e s  i n  H o u s t o n ,  T e x a s .
O
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D e c .  2 0 ,  1967 D r s .  D o n a l d  Hyndman a n d  A r n o l d  S i l v e r m a n  r e c e i v e d  n o t i c e  
o f  g r a n t  money a w a r d e d  by t h e  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  f o r  t h e  
s t u d y  o f  r o c k s  i n  t h e  F l i n t  C r e e k  M o u n t a i n  R a n g e  b e t w e e n  Drummond 
a n d  A n a c o n d a .  T h e  g r a n t  o f  $ 3 7 , 8 0 0 . 0 0  i s  f o r  a  t w o - y e a r  p e r i o d  
f r o m  O c t o b e r  I ,  1967 t h r o u g h  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 6 9 .  Mr .  R o b e r t  
E h i n g e r  w i l l  b e  o n e  o f  t w o  g r a d u a t e  s t u d e n t s  who w i l l  a s s i s t  i n  
t h e  s t u d y .
F e b .  4 - 2 0 ,  1968  D r .  G a r y  C r o s b y  w a s  s e l e c t e d  t o  i n s t r u c t  t w o  s e m i n a r s  
i n  r o c k  m e c h a n i c s  f o r  C o n t i n e n t a l  O i l  Company g e o l o g i s t s ,  g e o ­
p h y s i c i s t s  a n d  e n g i n e e r s .  One  s e m i n a r  c o n v e n e d  i n  B a n d e r a ,  T e x a s ,  
a n d  t h e  o t h e r  i n  W a g o n e r ,  O k l a h o m a .  C o n o c o  i s  m a t c h i n g  f e e  w i t h  
A i d - t o - E d u c a t i o n  money  f o r  u s e  i n  t r a v e l  t o  t h e  1968 s e s s i o n s  o f  
t h e  XXI I I  I n t e r n a t i o n a l  G e o l o g i c  C o n g r e s s  i n  P r a g u e ,  C z e c h o s l o v a k i a  
a n d  t w o  w e e k s  o f  f i e l d  w o r k  i n  t h e  o v e r t h r u s t  b e l t  o f  t h e  C a r p a t h i a n  
M o u n t a i n s  f o r  D r .  C r o s b y .
A p r i l  18 ,  1968  D r .  R o b e r t  Wei dman wa s  e l e c t e d  p r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  M o n t a n a  C h a p t e r  o f  S i g m a  Xi f o r  t h e  f o r t h c o m i n g  y e a r .  Dr .  G a r y  
C r o s b y  wa s  e l e c t e d  a  me mb e r  o f  t h e  A d m i s s i o n s  C o m m i t t e e  o f  t h a t  
s a m e  s o c i e t y .
Dr .  Wei dman wa s  a l s o  e l e c t e d  a  member  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  M o n t a n a  d e l e g a t i o n  t o  t h e  F a c u l t y  C o u n c i l  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r  
by t h e  U n i v e r s i t y  F a c u l t y  S e n a t e .
O  May 5 ,  1968 D r .  A r n o l d  S i l v e r m a n  was  e l e c t e d  t o  m e m b e r s h i p  i n  Ph i
Kappa  P h i ,  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  S c h o l a s t i c  H o n o r a r y .
May 10 ,  1968  D r .  a n d  M r s .  A r n o l d  S i l v e r m a n  w e r e  a p p o i n t e d  a s  D a n f o r t h  
A s s o c i a t e s  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  f o r  a  p e r i o d  o f  t w o  y e a r s .
May 15 ,  1968 T h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  r e c e i v e d  w o r d  t h a t  a n  NSF 
M a t c h i n g  F u n d s  G r a n t  f o r  c u r r i c u l u m  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  sum o f  
$ 4 , 0 0 0 . 0 0  h a d  b e e n  a p p r o v e d .  T h e s e  f u n d s  w i l l  b e  u s e d  t o  i mp r o v e  
i n s t r u c t i o n a l  e q u i p m e n t  f o r  c o u r s e s  i n  g e o p h y s i c s .
J u n e  4 ,  1968  D r .  R o b e r t  F i e l d s  wa s  a p p o i n t e d  t o  a n  A m e r i c a n  G e o l o g i c a l  
I n s t i t u t e  n a t i o n a l  c o m m i t t e e  t o  s t u d y  a n d  r e c omme nd  c u r r i c u l a r  
c h a n g e s  a n d  a d v a n c e s  n e e d e d  i n  u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  G e o l o g y  
p r o g r a m s  o f  A m e r i c a n  U n i v e r s i t i e s .
O
\
n
o
NDEA
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FELLOWSHIP AND SCHOLARSHIP AWARDS
The  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  wa s  f o r t u n a t e  i n  h a v i n g  t h r e e  NASA 
T r a i n e e s h i p s ,  f o u r  NDEA F e l l o w s h i p s ,  a n d  o n e  NSF T r a i n e e s h i p ,  d u r i n g  
t h e  1 9 6 7 - 6 8  a c a d e m i c  y e a r .
NASA
J o h n  W. G o e r s ,  B . S . ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  1964 
( 3 r d  y e a r  r e c i p i e n t )
R i c h a r d  M. P e t k e w i c h ,  B . S . ,  B o s t o n  C o l l e g e ,  1963 
( 2 n d  y e a r  r e c i p i e n t )
R u s s e l l  G.  T y s d a l ,  B . S . ,  M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1964 
( 3 r d  y e a r  r e c i p i e n t )
G a r y  L.  D e c k e r ,  B . A . ,  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a ,  1966 
( 2 n d  y e a r  r e c i p i e n t )
Anna  C.  M a r t i n ,  B . A . ,  G e o r g i a  S t a t e  C o l l e g e ,  1967 
( I s t  y e a r  r e c i  p i e n t )
D o n a l d  L.  S m i t h ,  M . S . ,  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n ,  1967 
( I s t  y e a r  r e c i p i e n t )
B r i a n  G.  W h i t e ,  B . S . ,  M i c h i g a n  C o l l e g e  o f  M i n i n g  & T e c h n o l o g y ,  1966 
( 2 n d  y e a r  r e c i p i e n t )
F r e d e r i c k  B.  B o d h o l t ,  B . S . ,  F l o r i d a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1966 
( 2 n d  y e a r  r e c i p i e n t )
F o r  t h e  1 9 6 7 - 6 8  a c a d e m i c  y e a r  9 5  p e r c e n t  o f  t h e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  in 
t h i s  D e p a r t m e n t  w e r e  s u p p o r t e d  by  f u n d s  o f  o n e  s o r t  o r  a n o t h e r .  In 
1 9 6 8 - 6 9  t h e r e  w i l l  b e :
F o u r  NDEA F e l l o w s h i p s ,  t w o  NASA T r a i n e e s h i p s ,  o n e  NSF
T r a i n e e s h i p ,  o n e  P a n  A m e r i c a n  P e t r o l e u m  Company F e l l o w ­
s h i p ,  s e v e n  T e a c h i n g  A s s i s t a n t s ,  a n d  t w o  R e s e a r c h  A s s i s t a n t s .
In a r e c e n t  t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  an  e x e c u t i v e  o f  M a r a t h o n  O i l  
Co mp a n y ,  h e  a s s u r e d  u s  t h a t  we w o u l d  a g a i n  r e c e i v e  u n d e r g r a d u a t e  s c h o l a r ­
s h i p  f u n d s  f o r  1 9 6 8 - 6 9 .  T h e  a m o u n t  o f  t h a t  s u p p o r t  i s  a s  y e t  u nknown .
The  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  r e c e n t l y  r e c e i v e d  a  g r a n t  o f  $ 2 , 0 0 0 . 0 0  f r o m  
t h e  Pa n  A m e r i c a n  P e t r o l e u m  Company F o u n d a t i o n  t o  b e  a w a r d e d  a s  a 1 9 6 8 - 6 9  
f e l l o w s h i p  t o  a d e s e r v i n g  g r a d u a t e  s t u d e n t .  ( A w a r d e d  t o  Thoma s  F.  W a l k e r . )  
Mr .  W a l k e r  wa s  a l s o  a w a r d e d  a  s umme r  r e s e a r c h  g r a n t  o f  $ 2 7 0 . 0 0  f r o m  t h e  
S o c i e t y  o f  S i g m a  X i ,  a n d  $ 3 5 0 . 0 0  f r o m  t h e  G e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  A m e r i c a  
G r a n t s - i n - A i d .
NSF
O
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GIFTS TO THE DEPARTMENT
T e l e d y n e  E x p l o r a t i o n  Company h a s  d o n a t e d  a  c o m p l e t e  s e t  o f  s e i s m i c  
e q u i p m e n t  ( t r u c k - m o u n t i n g  t y p e )  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y .  
T h i s  e q u i p m e n t  wa s  o b t a i n e d  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  D r .  G a r y  
C r o s b y .
C o n t i n e n t a l  O i l  Company h a s  d o n a t e d  a  m u l t i - c o n d u c t o r  c a b l e  a n d
g e o p h o n e  s e t  f o r  u s e  w i t h  t h e  s e i s m i c  e q u i p m e n t .  ( A r r a n g e d  
by  D r .  C r o s b y . )
T h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  r e c e n t l y  r e c e i v e d  a  g r a n t  o f  $ 1 , 0 0 0 . 0 0  
f r o m  t h e  A t l a n t i c  R i c h f i e l d  C o mp a n y .  T h i s  money  i s  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  d e p a r t m e n t a l  i m p r o v e m e n t s .
A l s o  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  D r .  G a r y  C r o s b y ,  t h e  A t  I a n t i c - R i c h f i e I d  
Company h a s  d o n a t e d  a  o n e - h a l f  t o n  p i c k u p  t r u c k  t o  t h e  D e p a r t ­
m e n t  o f  G e o l o g y .  T h i s  t r u c k  w i l l  b e  u s e d  t o  c a r r y  t h e  s e i s m i c  
e q u i p m e n t  m e n t i o n e d  a b o v e .
O
2 .
3.
O
CRITICAL NEEDS
In  e a c h  y e a r ' s  a n n u a l  r e p o r t  a n u m b e r  o f  p o i n t s  a r e  ma d e  i n  r e l a ­
t i o n  t o  o u r  m o s t  c r i t i c a l  n e e d s ,  b o t h  i n  t e r m s  o f  p h y s i c a l  i t e m s  a n d  
i n  t e r m s  o f  o r g a n i z a t i o n a l  a n d  p h i l o s o p h i c a l  c o n c e p t s .  T h i s  y e a r  i s  no  
d i f f e r e n t ,  a n d  i n  a n u m b e r  o f  w a y s  i s  mo r e  a c u t e  t h a n  i n  p r e v i o u s  y e a r s .
Mor e  a n d  I m p r o v e d  S p a c e
T h i s  p l e a  h a s  b e e n  v o i c e d  r e p e a t e d l y .  Ev e n  i f  t h e  S c i e n c e  C o mp l e x  
i s  b e g u n  i n  t h e  f a l l  o f  1968  i t  w i l l  s t i l l  t a k e  t w o  a n d  a  h a l f  t o  t h r e e  
y e a r s  b e f o r e  we f i n a l l y  o c c u p y  t h e  s p a c e  a l l o c a t e d  t o  u s  i n  t h a t  b u i l d i n g .  
I t  i s  d i s c o u r a g i n g  t o  n o t e  t h a t  when we do  g e t  i n t o  t h e  b u i l d i n g  we w i l l  
o n l y  h a v e  12 s t a f f  o f f i c e s  i n  t h e  s p a c e  d e s i g n a t e d  f o r  G e o l o g y .  O u r  
s t a f f  now n u m b e r s  t e n .  W i t h  a  new c h a i r m a n  n e x t  y e a r  we w i l l  b e  e l e v e n .  
T h u s  we w i l l  h a v e  room t o  a d d  o n l y  o n e  s t a f f  me mb e r  b e f o r e  a l l  o f  t h e  
s p a c e  i s  u s e d  up i n  t h e  new b u i l d i n g .  I t  i s  q u i t e  p r o b a b l e  t h a t  we w i l l  
h a v e  t w e l v e  b e f o r e  we e v e r  g e t  i n t o  t h e  S c i e n c e  C o m p l e x  —  t h u s  i t  c a n  
o n l y  be  c o n c l u d e d  t h a t  by  t h e  t i m e  i t  i s  made  a v a i l a b l e  we w i l l  b e  m o v i n g  
i n t o  i n a d e q u a t e  q u a r t e r s .
A n o t h e r  c r i t i c a l  s p a c e  n e e d  i s  f o r  n o t  o n e ,  b u t  a  n u m b e r  o f  400  
t o  5 0 0  c a p a c i t y  l e c t u r e  h a l l s  on  t h i s  c a m p u s .  The  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  
made  a v i t a l  p l e a  f o r  i n c l u s i o n  o f  o n e  s u c h  l e c t u r e  h a l l  a s  a n  a n n e x  t o  
t h e  S c i e n c e  C o m p l e x .  T h i s  wa s  n o t  f o r t h c o m i n g .  We f e e l  t h a t  t h i s  
s h o u l d  h a v e  b e e n  t h e  f i r s t  o r d e r  p r i o r i t y  i n  a n y  new b u i l d i n g  p l a n n e d  
f o r  t h i s  c a m p u s .
A d d i t i o n a l  S t a f f
As n o t e d  e a r l i e r ,  we n e e d  a d d i t i o n s  t o  t h e  s t a f f  i f  we a r e  t o  c o n ­
t i n u e  s e r v i n g  t h e  n o n - m a j o r s  i n  g r o u p  r e q u i r e m e n t  c o u r s e  n e e d s .  I f  e n r o l l ­
m e n t s  c o n t i n u e  t o  r i s e  a n d  we a r e  f o r c e d  i n t o  d o u b l i n g  o r  t r i p l i n g  l e c t u r e  
s e s s i o n s  ( b e c a u s e  o f  i n a d e q u a t e  l e c t u r e  h a l l  s p a c e ) ,  we w i l l  n e e d  a t  l e a s t  
t w o  new s t a f f  me mb e r s  i n  1 9 6 9 - 7 0 .
F o r  f i v e  y e a r s  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  h a s  made  a n n u a l  b u d g e t  
r e q u e s t s  f o r  a  S c h e d u l e  D T h i n  S e c t i o n  T e c h n i c i a n  ( s e e  b u d g e t  r e q u e s t  f o r  
1 9 6 8 - 6 9 ) ,  a n d  e a c h  y e a r  o u r  r e q u e s t  h a s  b e e n  d e n i e d .  O u r  n e e d  f o r  a 
p e r s o n  q u a l i f i e d  t o  d o  t h e  w o r k  i n v o l v e d  i s  c r i t i c a l .  E a c h  y e a r  t h e  n e e d  
i n c r e a s e s  by  s e v e r a l  t i m e s .  We c o n d u c t  a  s u c c e s s f u l  g r a d u a t e  p r o g r a m  and  
t h i s  t y p e  o f  s u p p o r t  p e r s o n n e l  m u s t  b e  a v a i l a b l e  i n  s u c h  a  p r o g r a m .  T h e r e  
i s n ' t  a  g o o d  P h . D . - g r a n t i n g  d e p a r t m e n t  i n  t h i s  c o u n t r y  t h a t  d o e s n ' t  h a v e  
s u c h  s u p p o r t  p e r s o n n e l .  As a  d e p a r t m e n t  we f e e l  t h a t  t h e  y e a r l y  d e n i a l  
o f  s u c h  s u p p o r t  f r o m  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  e x e m p l i f i e s  a  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  
a n d  c o n c e r n  o v e r  w h a t  h a v i n g  a s o u n d  g r a d u a t e  p r o g r a m  i m p l i e s .
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F o r  f o u r  y e a r s  we h a v e  r e q u e s t e d  p a r t - t i m e  s u p p o r t  f o r  a  D r a f t i n g -  
P h o t o g r a p h i c  T e c h n i c i a n  w i t h  t h e  s a me  r e s u l t .  The  a r g u m e n t s  p r e s e n t e d  
a b o v e  a p p l y  e q u a l l y  t o  t h i s  p o s i t i o n .
A d d i t i o n a l  T e a c h i n g  A s s i s t a n t s
An a m p l e  a r g u m e n t  h a s  b e e n  ma d e  f o r  t h i s  n e e d  o n  P a g e  5 .  The  n e e d  
m u s t  b e  m e t  a n d  i t  c a n  o n l y  b e  m e t  by  a u t h o r i z i n g  a t  l e a s t  f i v e  a d d i t i o n a l  
p e o p l e  i m m e d i a t e l y .  To  w a i t  u n t i l  f a l l  r e g i s t r a t i o n  w o u l d  be  f o l l y .
M i s c e l l a n e o u s  N e e d s
Many t h i n g s  c o u l d  b e  i n c l u d e d  h e r e  a n d  j u s t i f i e d  i n  t e r m s  o f  p r o p e r  
a n d  e f f i c i e n t  o p e r a t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  a n d  t h e  U n i v e r s i t y .  
Many o f  o u r  n e e d s  a n d  d e m a n d s  a r e  s h a r e d  b y  o t h e r  u n i t s  o n  t h e  c a m p u s .  To 
m e n t i o n  o n l y  a  f e w ,  some  o f  w h i c h  h a v e  a p p e a r e d  o n  a n n u a l  r e p o r t s  o f  t h i s  
D e p a r t m e n t  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s :
P h y s i c a l  N e e d s :
1. I n c r e a s e d  b u d g e t  a l l o t m e n t s  f o r  s t a f f  s a l a r i e s ,  C a p i t a l ,  
a n d  S u p p l i e s  a n d  E x p e n s e s .
2 .  I n c r e a s e d  b u d g e t  a l l o t m e n t s  f o r  L i b r a r y  a c q u i s i t i o n s .
3 .  I n c r e a s e d  b u d g e t  f o r  b o t h  o u t - o f - s t a t e  a n d  i n - s t a t e  
s t a f f  t r a v e l .
4 .  A 2 5 - p a s s e n g e r  b u s  f o r  u s e  o n  s t u d e n t  f i e l d  t r i p s .
5 .  A d d i t i o n a l  U n i v e r s i t y  s e d a n s ,  s t a t i o n  w a g o n s ,  c a r r y a l l s ,  
a n d  f o u r - w h e e l  d r i v e  u t i l i t y  v e h i c l e s .
O r g a n i z a t i o n a l  a n d  P h i l o s o p h i c a l  C o n c e p t s :
P r o b a b l y  t h e  g r e a t e s t  n e e d  f o r  c h a n g e  p e r c e i v e d  o n  t h i s  c a m p u s  
i s  a s s o c i a t e d  w i t h  how v a r i o u s  a d m i n i s t r a t i v e  f u n c t i o n s  a r e  p e r ­
f o r m e d ,  a n d  t h e  r e a s o n s  f o r  d o i n g  t h e m .
F o r  a n  e x a m p l e  o f  how v a r i o u s  f u n c t i o n s  a r e  p e r f o r m e d ,  t h e  
A d m i n i s t r a t i o n  h a s  n o t e d  t h e  n e e d  f o r  d o i n g  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  
i n c r e a s i n g  b u r d e n  o f  a d m i n i s t r a t i v e  " r e d  t a p e "  t h a t  i s  a p p a r e n t  
o n  t h i s  c a m p u s .  H o w e v e r ,  n o t h i n g  a p p e a r s  t o  c h a n g e  e x c e p t  t h a t  
t h e  i n c r e a s e  t e n d s  t o  g o  f o r w a r d .
U
Many o f  t h e  " d e t a i l s "  t h a t  s l i p  i n t o  o u r  s y s t e m  o f  o p e r a t i o n  
a r e  t h e r e  w i t h o u t  r e a s o n  f o r  b e i n g .  E v e r y  t i m e  s o m e o n e  a t t e m p t s  
t o  f o l l o w  a known p r o c e d u r e  t o  g e t  s o m e t h i n g  d o n e  h e  f i n d s  t h a t  
" n e w "  a n d  m o r e  c o m p l e x  p r o c e d u r e s  a r e  now i n  f o r c e .  E a c h  o f  t h e s e  
" n e w "  p r o c e d u r e s  r e q u i r e s  m o r e  t i m e  f r o m  t h e  p e r s o n  who i n s t i t u t e d  
t h e m  a n d  f r o m  e v e r y o n e  i n v o l v e d  w i t h  g e t t i n g  t h r o u g h  t h a t  p r o c e d u r e .
F o r  a n  e x a m p l e  o f  a  r e a s o n  why v a r i o u s  f u n c t i o n s  a r e  p e r f o r m e d ,  
i t  i s  a  w e l l - e s t a b l i s h e d  f a c t  t h a t  a  U n i v e r s i t y  e x i s t s  f o r  t h e  
e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  o f  s t u d e n t s .  T h i s  m a k e s  t h e  t e a c h e r  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  p e r s o n  i n  t h a t  p r o c e s s .  Y e t  when f u n c t i o n s  a r e  
p e r f o r m e d  by  t h e  B u s i n e s s  O f f i c e ,  t h e  P h y s i c a l  P l a n t ,  t h e  L i b r a r y ,  
a n d  t h e  v a r i o u s  o t h e r  s e r v i c e  e l e m e n t s  on  t h e  c a m p u s ,  t h e y  a r e  
q u i t e  o f t e n  d o n e  f o r  t h e i r  own s a k e  r a t h e r  t h a n  a s  a s e r v i c e  t o  
t h e  a c a d e m i c  p r o c e s s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  o n l y  r e a s o n  why t h e s e  
u n i t s  e x i s t  a t  a l l  i s  t o  h e l p  t h e  t e a c h e r  i n  h i s  t a s k  o f  e d u c a t i n g  
a n d  t r a i n i n g  s t u d e n t s  m o r e  e f f i c i e n t l y .  The  s e r v i c e  u n i t s  a r e  
h e r e  t o  p e r f o r m  s e r v i c e s .  H o w e v e r ,  many  o f  t h e s e  u n i t s  a r e  s t a f f e d  
by  p e r s o n s  who i m a g i n e  t h e m s e l v e s  a s  e x i s t i n g  f o r  t h e i r  own s a k e  —  
( a  U n i v e r s i t y  i s  b u i l d i n g  a n d  g r o u n d s ,  o r  a  U n i v e r s i t y  i s  a  c l e a n  
s e t  o f  l e d g e r  b o o k s  o r  a  b u s y  c o m p u t e r ,  o r  a  U n i v e r s i t y  i s  a 
b u i l d i n g  f u l l  o f  n e a t l y  s t a c k e d  a n d  we I I - c a t a l o g u e d  b o o k s )  —  and  
u t t e r l y  f a i l  t o  p r o v i d e  t h e  s e r v i c e s  f o r  w h i c h  t h e y  s u p p o s e d l y  
e x i s t .
Q u i t e  o f t e n  t h e  s a m e  t y p e  o f  c r i t i c i s m  c a n  b e  l e v e l e d  a t  t h e  
v a r i o u s  u n i t s  o f  t h e  c e n t r a l  U n i v e r s i t y  A d m i n i s t r a t i o n .  "When t h e  
c a r t  t r i e s  t o  p u l l  t h e  h o r s e  i t  i s  q u i t e  o b v i o u s l y  t r u e  t h a t  n e i t h e r  
i s  g o i n g  a n y  p l a c e . "
o
o
DEPARTMENT OF HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 
P r o f e s s o r  W a lte r C. Schwank, Chairman 
1967-68
O
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DEPARTMENTAL ORGANIZATION
D epartm ent o f  M en's P h y s ic a l E d u ca tio n  
R equ ired  ( a c t i v i t y )  Program  
M ajor and M inor Program s 
P re -P h y s ic a l  Therapy Program  
M en's In tra m u ra ls
M en's I n t e r c o l l e g i a t e  S p o rts  ( o th e r  th a n  " A th le t ic s " )  -  Bowling 
C lubs and O rg a n iz a tio n s
D epartm ent o f  Women's P h y s ic a l E duca tion  
R equ ired  ( a c t i v i t y )  Program 
M ajor and M inor Program s
Women's R e c re a tio n a l  A s s o c ia t io n  ( In tra m u ra ls )
Women's I n t e r c o l l e g i a t e  S p o rts
T enn is  Swimming B a s k e tb a ll
Bow ling V o lle y b a l l  S o f tb a l l
S k iin g  T rack  and F ie ld
C lubs and O rg a n iz a tio n s
D epartm ent o f  G raduate  S tudy  and R esearch  
G raduate  Program  (men and women)
R esearch
T h esis
Summer School
R eg u la r s c h e d u le  o f  c l a s s e s  
W orkshops, S em inars , C lin ic s  
R e c re a tio n  program  f o r  s p e c ia l  g roups 
M usic Camp s tu d e n ts  
F o re ig n  Language s tu d e n ts  
O th e r s p e c ia l  s tu d e n t  g roups
Swimming and Red C ross Program s
New P ool Management and Programming 
S tu d e n ts ,  F a c u l ty ,  Town P eop le  
L esson  Programs 
S p e c ia l  Programs
C o m p etitiv e  Teams, Age Groups 
F i tn e s s  P rogram s; men, women 
Red C ross Programs 
F i r s t  Aid
Swimming and L i f e  Saving
A u x il ia ry  F a c i l i t i e s  and E n te r p r is e s
Management, P rom otion , Developm ent o f :
G olf C ourse Bowling A lle y s  New Poolo
STAFF
Changes an d  a d d i t io n s
G raduate  a s s i s t a n t s  c o n tin u e  to  be a  v i t a l  p a r t  o f  th e  s t a f f  as  th ey  
te a c h  a c t i v i t y  c o u rs e s  and a s s i s t  w ith  coach in g  d u t i e s .  They w ere a s s ig n e d  
a s  head  coaches o f :  w r e s t l in g ,  b a s e b a l l ,  t e n n i s ,  and freshm an b a s k e tb a l l .
They a l s o  a s s i s t e d  i n  f o o tb a l l
Mrs. Deanna S h e r i f f  and M iss D orothy Dobie r e s ig n e d  as  members o f  th e  
Women's P h y s ic a l E d u ca tio n  s t a f f .  R eplacem ents w ere o b ta in e d .
D onald P e te rs o n  was employed a s  a  rep la cem e n t f o r  Edward C hinske who 
d ie d  o f  a  h e a r t  a t t a c k  i n  summer o f  1967.
D r. John L aw ther re p la c e d  D r. B ria n  Sharkey  who was on le a v e  1967-68.
Dr. John D a y r ie s ,  a d d i t io n  to  s t a f f  d i r e c t s  115, 215, and 490 program s. 
Dr. D ay ries  a l s o  works w ith  th e  G raduate  Program .
D u tie s  and r e s p o n s i b i l i t i e s
The main a ss ig n m e n ts  a r e  l i s t e d  below . A d d it io n a l  ass ig n m e n ts  w ere 
made from  tim e  to  tim e . A ll  s t a f f  members w ere a l s o  ex p e c te d  to  a s s i s t  
in  co n d u c tin g  s p e c i a l  e v e n ts  when and w here th e y  w ere n eed ed . Each s t a f f  
member was r e q u ir e d  to  te a c h .
Adams. H arry  F.
P r o f e s s o r ,  E m eritu s  
M ilb u ra  S c h o la rs h ip  Fund
B u n n e ll. Dana
A s s is ta n t  
Dance Program 
O rch es is
Cope. R obert 
L e c tu re r
Head B a s k e tb a l l  Coach 
C ro ss . George
A s s is ta n t  I n s t r u c t o r ,  3 /4  tim e  Dean o f  S tu d e n t 's  O ff ic e  
G ym nastics Club
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C u r ry ,  D r. R o b e r t D.
A ss o c ia te  P ro fe s s o r
D i r e c to r ,  S tu d e n t H e a lth  S e rv ic e
S p o r ts  M edicine
D ah lb e rg , George P .
P ro fe s s o r
A s s i s t a n t  D ir e c to r ,  M en's In tra m u ra ls
R eq u ired  P h y s ic a l E d u ca tio n , Men
M anager, P h y s ic a l  E d u ca tio n  S u p p lie s
M anager, P h y s ic a l E d u ca tio n  D re ss in g  Room F a c i l i t i e s
D a y r ie s . Dr. Jo h n , J r .
A s s i s t a n t  P ro fe s s o r
D i r e c to r ,  115 , 215, 490 Program s
T h es is
A dv iso r
H e r t l e r ,  C h arle s
P ro fe s s o r
D i r e c to r ,  M en's P h y s ic a l E d u ca tio n
M a jo r 's  Program
T h es is
A d v iso r
L ew is, H a rley
I n s t r u c t o r  
Head T rack  Coach
L o ren z . Mavis
A s s o c ia te  P ro fe s s o r
R equ ired  P h y s ic a l E d u c a tio n , Women
I n t e r c o l l e g i a t e  S k iin g , Women
A d v iso r , Lower D iv is io n  Women M ajors and M inors 
M i l l e r ,  Ja c k
A s s is t a n t  
Head G o lf Coach
M anager, G olf Course and Bow ling A lle y s  
Teach G olf
u
P e te rs o n ,  Donald 
I n s t r u c t o r
D ir e c to r ,  M en's In tra m u ra l Program  
A dv iso r
R h in e h a r t .  Nasebv
I n s t r u c t o r
Head T r a in e r ,  A ll  S p o rts  
Schwank, W a lte r  C.
P ro fe s s o r
C hairm an, D epartm ent o f  H e a lth  and P h y s ic a l E d u ca tio n  
T hesis
C o o rd in a to r , T o ta l Summer S e ss io n  Program 
Sharkey , B ria n  J .
On le a v e  -  P o s t D o c to ra l S tudy a t  P en n sy lv an ia  S ta t e  U n iv e rs ity  
S h e r i f f .  Deanna 
A s s is ta n t
Women' 8 R e c re a tio n  A ss o c ia tio n  
D i r e c to r ,  Women's I n t e r c o l l e g i a t e  S p o rts
S ta a e l .  Nora
A ss o c ia te  P ro fe s s o r
1 /2  Time P re -P h y s ic a l  Therapy
S te ts o n .  F re d e r lc k .A .
I n s t r u c t o r
Head Swim Coach
D ir e c to r ,  Swim P oo ls  and Swim Program s 
D i r e c to r ,  Red C ross Program s 
A dv iso r 
D olphin  Club
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S to o d le y . D r. Agnes 
P ro fe s s o r
D i r e c to r ,  Women's P h y s ic a l  E d u ca tio n  
T h es is
A d v iso r, Upper D iv is io n  Women M ajors and M inors 
D e lta  P s i  Kappa
S w a rth o u t. Ja c k
L e c tu re r
Head F o o tb a l l  Coach 
W ilson . V incen t 
P ro fe s s o r
P re -P h y s ic a l  Therapy Program
M en 's Bow ling Team
T h esis
A d v iso r, P re -P h y s ic a l  Therapy M ajors 
P h i E p s ilo n  Kappa
D ep artm en ta l Com m ittee S tr u c tu r e
O
G raduate  C ouncil R equired  Program
H e r t l e r ,  Chairman D a y rie s , Chairman 
DobieD ay rie s
L aw ther
Lewis
Lorenz
P e te rso n
S h e r i f f
S te tso n
Schwank
S to o d le y
W ilson
Schwank
C urricu lum Academic S tan d a rd s
W ilson , Chairman S to o d le y , Chairman
D ayries
H e r t le r
Lewis
Lorenz
W ilson
Schwank
D ay rie s
Dobie
H e r t le r
S te ts o n
S to o d le y
Schwank
F a c i l i t i e s D ep artm en ta l Improvement
U
H e r t l e r ,  Chairman 
Lorenz S te tso n
P e te rs o n  s’to o d le y
S h e r i f f  W ilson
D a y r ie s , Chairman 
H e r t le r  Lawther
S to o d le y  Schwank
Lorenz
Schwank
UNIVERSITY COMMITTEE PARIICIPATIOH
C ro ss , George
Commencement Committee
H e r t l e r ,  C h arles  
F a c u lty  S en a te  
R e l ig io n  on Campus
Schwank, D r. W a lte r C.
U n iv e r s i ty  C urricu lum  Committee
W ilso n , V incen t 
F a c u lty  S en a te  
Commencement Committee 
S tu d e n t S to re  Board
HONORS. DEGREES. PROMOTIONS
Schwank, W a lte r  C.
Member E x ec u tiv e  C o u n c il, D iv is io n  o f  M en's A th l e t i c s ,  A m erican 
A s s o c ia t io n  f o r  H e a lth ,  P h y s ic a l  E d u c a tio n , R e c re a tio n .
C hairm an, Committee f o r  Developm ent o f  L i t t l e  Known Olympic S p o r ts .
Member, N a tio n a l  P ro fe s s io n a l  P r e p a ra t io n  P a n e l , HPER.
Member, NCAA Committee C o m p e titiv e  S a feg u a rd s  and M edical A sp ec ts  o f  S p o r ts .  
Member, N a tio n a l J o in t  Com m ittee on P h y s ic a l  E d u ca tio n  and I n t e r c o l l e g i a t e  
a t h l e t i c s .
S h ark ey , B r ia n  J .
On le a v e  f o r  P o s t-D o c to ra l w ork.
Prom oted from  A s s i s t a n t  to  A ss o c ia te  P ro fe s s o r
PUBLICATIONS
None p u b lis h e d .
COMMENDATIONS
B u n n e ll ,  Dana
O u ts ta n d in g  accom plishm ents w ith  U n iv e r s i ty  O rc h e s is  and dance 
p ro d u c tio n s .
D a y r ie s ,  D r. John
Commendation f o r  h i s  o u ts ta n d in g  w ork i n  im proving  th e  115, 215, and 
490 p rog ram s, f o r  accom plishm en ts  i n  g u id in g  g ra d u a te  and th e s i s  
p rogram s and f o r  work on im proving  d ep artm en t c u rr ic u lu m . In  one 
y e a r  he h a s  e s ta b l i s h e d  h im s e lf  a s  a  d e d ic a te d  le a d e r .
P e te r s o n ,  Donald
For ex p a n s io n  and developm ent o f  In tra m u ra l Program .
OUTSTANDING DEPARTMENTAL ACCOMPLISHMENTS
A pproval r e c e iv e d  from  th e  U n iv e r s i ty  f o r  th e  g r a n t in g  o f  B ache lo r 
and M aste r D egrees i n  R e c re a tio n .
B roadened scope  o f  g ra d u a te  r e s e a r c h  to  in c lu d e  a r e a s  i n  a d d i t io n  
to  P h y s io lo g y  o f  E x e rc is e .
In tra m u ra l  program  f o r  men h a s  been  expanded to  in c lu d e  new s p o r t s .
REQUIRED (ACTIVITY) PROGRAM
S ix  q u a r te r s  o f  p h y s ic a l  e d u c a tio n  r e q u ir e d  o f  a l l  s tu d e n ts  u n le s s  
excused  f o r  c a u s e . The fo llo w in g  summary in d i c a te s  th e  number o f  
g rad es  e a rn e d . Not in c lu d e d  a r e  w ith d ra w a ls , d ro p s , l i s t e n e r s  o r 
s tu d e n ts  r e g i s t e r e d  f o r  freshm an o r  v a r s i t y  a t h l e t i c s .
Autumn Q u a rte r  
W in te r Q u a rte r  
S p rin g  Q u a rte r
Autumn Q u a rte r  
W in te r  Q u a rte r  
S p rin g  Q u a rte r
Autumn Q u a rte r  
W in te r Q u a rte r  
S p rin g  Q u a rte r
50
45
47
142
32
29
34
95
4
13
4
Men
S e c tio n s
S e c tio n s
S e c tio n s
Women
S e c tio n s
S e c tio n s
S e c tio n s
C o -E d u ca tio n a l 
S e c tio n s  
S e c tio n s  
S e c tio n s
1697
1251
1283
4231
874
727
806
2407
154
595
131
S tu d e n ts
S tu d e n ts
S tu d e n ts
S tu d e n ts
S tu d e n ts
S tu d e n ts
S tu d e n ts
S tu d e n ts
S tu d e n ts
21 880
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UNDERGRADUATE MAJOR AND MINOR PROGRAMS
E n ro llm en t
M ajo rs , P h y s ic a l  E duca tion
Men 122
Women 56
o
T o ta l  178
M ajo rs , P re -P h y s ic a l  Therapy
Men 
Women
T o ta l
M ino rs , P h y s ic a l  E du ca tio n
Men 0
Women  5
T o ta l  5
G ra d u a te s , 1 9 6 7 -6 8 , w ith  M ajors i n  P h y s ic a l  E d u ca tio n
Men 34
Women 13
T o ta l  47
PRE-PHYSICAL THERAPY
Of t h i s  y e a r* 8 g ra d u a t in g  c l a s s  8 have been  a c c e p te d  by P h y s ic a l 
T herapy S ch o o ls  f o r  work i n  t h e i r  c e r t i f i c a t i o n  p rogram , 3 a r e  
e n te r in g  th e  armed s e r v i c e s ,  and 2 women a r e  b e in g  m a rr ie d .
P re -P h y s ic a l  Therapy g ra d u a te s  a r e  e n c o u n te r in g  more and more d i f f i c u l t y  
i n  lo c a t in g  a  s c h o o l in  w hich to  a c q u i r e  t h e i r  c e r t i f i c a t i o n ,  th e r e  a r e  
many more r e q u e s ts  f o r  ad m issio n  th a n  th e r e  a r e  o p e n in g s . T h is 
d i f f i c u l t y  p o in t s  o u t th e  n e c e s s i ty  f o r  th e  c r e a t io n  o f  P h y s ic a l  Therapy 
C e r t i f i c a t i o n  and D egree Program s a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  M ontana.
GRADUATE PROGRAM
E n ro llm e n t. F u l l  tim e
Men 12
Women  3
T o ta l  15
G ra d u a te s . 1967-68
Men 8
Women  1
T o ta l  9
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R e s e a rc h , 1967-68
A ll g ra d u a tin g  g ra d u a te  s tu d e n ts  a re  c a r ry in g  o u t d e t a i l e d  re s e a rc h  
p r o je c t s  to  m eet th e  t h e s i s  re q u ire m e n t.
SUMMER SESSION PROGRAM
Fam ily  Camping and O utdoor R e c re a tio n  Workshop ( J u ly ,  1967) had an 
e n ro llm e n t o f  108 . N a tio n a l p u b l i c i t y  re c e iv e d  a n n u a l ly .
The D epartm ent i s  expanding  g r e a t ly  i t s  r e c r e a t io n a l  program s and 
a c t i v i t i e s .
MEN'S INTRAMURALS
The program  opened w ith  tou ch  f o o tb a l l  on O ctober 5 ,  1967, and concluded  
w ith  t r a c k  on May 21 , 1968.
F o llow ing  a r e  th e  t o t a l  number o f  team s and p a r t i c i p a n t s  in  each  a c t i v i t y :
S po rt Teams Pari
Touch F o o tb a ll 22 403
V o lle y b a ll 20 190
"3-m an” B a s k e tb a ll 61 183
Swimming 12 60
S k iin g 11 66
T ab le  T ennis S in g le s 15 60
T ab le  T enn is  D oubles 24 48
B a s k e tb a ll 67 880
W re s tlin g 12 150
H orseshoe S in g le s 18 70
H orseshoe D oubles 15 30
S o f tb a l l 44 580
G olf 9 40
T rack 11 160
Tennis S in g le s 11 30
T ennis D oubles 14 40
Pool 7 20
Bowling 18 110
T o ta l  number o f  P a r t i c ip a n t s  3120
WOMAN'S RECREATION ASSOCIATION
The p u rp o se  o f  th e  Women's R e c re a tio n  A s s o c ia tio n  i s  to  p ro v id e  r e c r e a t io n a l  
o p p o r tu n i t ie s  f o r  each  woman on cam pus. S in ce  each  woman i s  a  WRA member 
th ro u g h  p ay in g  h e r  a c t i v i t y  f e e  a t  r e g i s t r a t i o n ,  sh e  i s  welcome to  a t te n d  
ev ery  WRA Board M eeting and to  p a r t i c i p a t e  in  a l l  p h ases  o f  th e  o rg a n iz a t io n .
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The t r e n d  o f  r e c r e a t io n  f o r  th e  m a jo r i ty  o f  th e  s tu d e n ts  seems to  be 
tow ard  f r e e  p la y  and c o - r e c r e a t io n a l  a c t i v i t i e s .  A p a r t i c u l a r  su c c e ss  
t h i s  y e a r  was Co-Rec V o lle y b a l l  Club w hich was open to  a l l  s tu d e n ts  and 
f a c u l t y ,  and w hich met ev ery  F rid ay  a f te rn o o n  th ro u g h o u t w in te r  and 
s p r in g  q u a r t e r s .
I n  o rd e r  to  a d m in is te r  th e  to u rnam en ts  i n  v o l l e y b a l l ,  b a s k e tb a l l ,  and 
s o f t b a l l ,  more q u a l i f i e d  o f f i c i a l s  a r e  needed . Some h e lp  was o f f e r e d  
th ro u g h  th e  p h y s ic a l  e d u c a tio n  c la s s e s  i n  o f f i c i a t i n g ,  b u t i t  was b e l ie v e d  
t h a t  n o v ic e  o f f i c i a l s  p roved  more d e t r im e n ta l  th a n  h e lp f u l  to  th e  program . 
The g r e a t  need o f  WRA i s  a d d i t io n a l  p e rso n n e l and q u a l i f i e d  le a d e r s h ip .  
T h is  c o u ld  be a  t r u l y  m ean in g fu l program  i f  f a c u l ty  members i n t e r e s t e d  
i n  a  p a r t i c u l a r  a c t i v i t y  would c o n t r ib u te  t h e i r  o r g a n iz a t io n a l  "know-how" 
to  t h a t  a c t i v i t y .  The a d v is o r  to  th e  o r g a n iz a t io n  sh o u ld  have enough 
tim e  a l l o t t e d  i n  h e r  s c h e d u le  to  work on th e  b u d g e t , to  a s s i s t  in  program  
p la n n in g ,  and to  c o o rd in a te  e x i s t in g  p rogram s.
The fo llo w in g  i s  a  r e p o r t  o f  p a r t i c i p a t i o n  f o r  1967-68:
1 . S p o r ts  A c t iv i ty  2 . S p e c ia l  A c t i v i t i e s
F a l l ,  1967
V o lle y b a l l
Bowling
Swimming
123
47
36
206
V o lle y b a ll  C lin ic  
Sneak P rev iew  
S te a k  Fry
I n v i t a t i o n a l  T rack Meet 175 
858
250
152
281
W in te r , 1968
B a s k e tb a l l  
Badm inton Club 
S k iin g
112
20
26
158
S p r in g , 1968
S o f tb a l l
T ennis
T rack  & F ie ld  
Co-Rec VB
46
38
41
63
188
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WOMEN'S INTERCOLLEGIATE SPORTS
The U n iv e r s i ty  o f  Montana i s  an  a c t iv e  member o f  th e  N orthw est C o lleg e  
Women's E x tram u ra l A s s o c ia t io n . A l l  c o m p e tit iv e  a c t i v i t i e s  f o r  th e  
women o f  t h i s  i n s t i t u t i o n  m ust be s a n c tio n e d  by th e  A ss o c ia t io n .  Most 
c o m p e ti t iv e  a c t i v i t y  i s  p ro v id ed  th ro u g h  s p o r ts  days and i n v i t a t i o n a l  
to u rn am en ts  h o s te d  by th e  sc h o o ls  i n  each  g eo g rap h ic  a r e a  o f  th e  N orthw est 
D i s t r i c t .
The fo llo w in g  i s  a  re c o rd  o f  th e  c o m p e tit iv e  endeavors o f  th e  U n iv e r s i ty  
o f  Montana Women's I n t e r c o l l e g i a t e  S p o rts  O rg a n iz a tio n  f o r  1967-68 .
1 . Bowling se a so n  began O ctober 4 ,  1967 and concluded  March 8 , 1968.
T here w ere 14 members in  th e  bow ling  c lu b  t h i s  y e a r .  They 
p a r t i c ip a t e d  i n  two a c t i v i t i e s :  th e  an n u a l t r i p  to  Bozeman d u rin g
f o o tb a l l  s e a so n , and th e  N orthw est D i s t r i c t  C om petition  in  B rem erton , 
W ashington.
2 . V o lle y b a l l  seaso n  began th e  l a s t  week i n  Septem ber and c o n tin u e d  th ro u g h  
f a l l  q u a r te r .  T w en ty -e igh t women p a r t i c ip a t e d  a c t iv e ly  in  th e  c o m p e tit iv e  
s e a so n . Over 250 to o k  ad v an tag e  o f  th e  V o lle y b a ll  C l in ic  in  November.
3 . B a s k e tb a l l  se a so n  ex ten d ed  th ro u g h o u t w in te r  q u a r te r .
4 . S o f tb a l l  seaso n  began A p r i l  8 , 1968, w ith  r e g u la r  p r a c t i c e s  b e in g  h e ld  
Monday th ro u g h  Thursday b eg in n in g  a t  4 :0 0  p.m . T here w ere 25 g i r l s
a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  s e a so n , b u t th e  f i n a l  c o u n t shows th a t  15 
rem ained  f o r  th e  e n t i r e  s e a s o n . The seaso n  was concluded  on May 22, 1968. 
T h is  was an e x p e rim e n ta l se a so n  f o r  s o f t b a l l  b ecau se  th e r e  had been no 
re c o g n iz e d  women's i n t e r c o l l e g i a t e  s o f t b a l l  group p r i o r  to  t h i s  1968 
s e a so n .
5 . T rack  and F ie ld  i s  a  r e l a t i v e l y  new s p o r t  f o r  women in  th e  program  o f  
th e  i n t e r c o l l e g i a t e  a c t i v i t i e s .  Most c o m p e tit io n  was co n d u c ted  w ith in  
th e  s t a t e  and w ith  h ig h  s c h o o l s tu d e n ts  a s  o p p o n en ts . One e x c e p tio n  
was th e  e n try  o f  Pam H a llo c k  in  th e  W ashington I n t e r c o l l e g i a t e  Women's 
T rack  Meet i n  S e a t t l e .
6. T en n is  concluded  i t s  seaso n  w ith  a  4 -  1 re c o rd .
7. The U n iv e rs i ty  was r e p re s e n te d  by th r e e  sk i e r s  a t  N orthw est D i s t r i c t  
c o m p e tit io n  a t  P e n t i c t i o n ,  B r i t i s h  Colum bia. The meet was sp o n so red  
by th e  U n iv e rs i ty  o f  B r i t i s h  Colum bia.
VARIOUS CLUBS AND ORGANIZATIONS
G ym nastics Club
O rgan ized  to  encourage p a r t i c i p a t i o n  o f  s tu d e n ts  and f a c u l ty ,  men and 
women, i n  o rg a n iz e d  gy m n astic  a c t i v i t i e s .  Club membership l im i te d  to  
70 m em bers, w a it in g  l i s t  e v e ry  y e a r .  R eg u la r w eekly m e e tin g s . Group 
p re s e n ts  e x h ib i t io n s  a t  U n iv e rs i ty  b a s k e tb a l l  gam es, community f u n c t io n s ,  
and f o r  h ig h  sc h o o ls  and v a r io u s  o r g a n iz a t io n s  i n  community o u ts id e  o f  
M isso u la .
R o y a le e rs
Square  dance group o f  ab o u t 20 members w hich m eets each  Tuesday even ing  
in  th e  Women’ s  C en te r .
P h y s ic a l T herapy  Club
Membership i s  open to  a l l  s tu d e n ts  i n t e r e s t e d  i n  P h y s ic a l  T herapy. 
O b je c tiv e  i s  to  prom ote and m a in ta in  i n t e r e s t  i n  P h y s ic a l  T herapy .
Aquamaids
Membership open to  women s tu d e n ts  i n t e r e s t e d  in  advanced swimming, 
e s p e c i a l l y  sy n c h ro n iz e d  swimming. I n t e r e s t  m inim al due to  la c k  o f  
q u a l i f i e d  f a c u l ty  le a d e r s h ip .
D olphins
M en's h o n o ra ry  swim c lu b ,  26 members. A s s is t s  in  th e  p rom otion  and 
management o f  U n iv e r s i ty  and M isso u la  Swim Club m e e ts .
O rch es is
H onorary dance g ro u p , 25 members. They w r i t e ,  d i r e c t  and p roduce  an 
o u ts ta n d in g  dance p ro d u c tio n  d u r in g  S p ring  Q u a r te r .  T h is  y e a r  a ls o  
sp o n so red  a two day Modem Dance W orkshop. Toured to  N o rth e rn  Montana 
C o lleg e  a t  H avre f o r  th e  P in e  A r ts  F e s t i v a l ,  and a l s o  to  H elena f o r  th e  
S ta t e  Dance F e s t i v a l .
P h i E p s ilo n  Kappa
Men’ s h o n o ra ry  p h y s ic a l  e d u c a tio n  f r a t e r n i t y ,  a f f i l i a t e d  w ith  th e  N a tio n a l 
o r g a n iz a t io n ,  h o ld  r e g u la r  p r o f e s s io n a l  m ee tin g s  w ith  g u e s t  s p e a k e r s ,  p a n e l 
d is c u s s io n s  o r  l e c tu r e s  by f a c u l ty  o f  th e  D epartm ent. Sponsor p r o je c t s  o f  
p r o f e s s io n a l  n a tu r e ,  a s s i s t  w ith  d e p a r tm e n ta l program s and p ro m o tio n s , and 
prom ote p r o f e s s io n a l  a t t i t u d e s  among th e  p h y s ic a l  e d u c a tio n  m ajo rs  and 
m in o rs . Each y e a r  c e r t a i n  in d iv id u a ls  a r e  honored  a s  r e c i p i e n t s  o f  a 
D is tin g u ish e d  S e rv ic e  Award and a  S c h o la rsh ip  Key.
D e lta  P s i  Kappa
Women's h o n o ra ry  p h y s ic a l  e d u c a tio n  f r a t e r n i t y ,  a f f i l i a t e d  w ith  th e  
n a t io n a l  o r g a n iz a t io n .  Hold r e g u la r  p r o f e s s io n a l  m ee tin g s  w ith  sp eak e rs  
o r  d is c u s s io n  g ro u p s . Sponsor v a r io u s  d e p a r tm e n ta l p r o j e c t s .  Promote 
p ro p e r  a t t i t u d e s  among th e  p h y s ic a l  e d u c a tio n  m a jo rs  and m in o rs .
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COMMUNITY AND CAMPUS SERVICE
Combined swimming and p h y s ic a l  f i t n e s s  c l a s s e s  h e ld  f o r  women, and 
f o r  men i n  th e  New G riz z ly  P oo l.
S p o n so rsh ip  o f  M isso u la  Swim Club a c t i v i t i e s .
Age group swimming program s p lu s  c o m p e tit iv e  swim m eets f o r  th e se  
g ro u p s .
E x te n s iv e  g rad e  sc h o o l swim le s s o n  program .
Swim p rom otion  f o r  Boy S c o u ts , o u t-o f- to w n  g ro u p s , and U n iv e rs i ty  
s tu d e n t s ,  e t c .
Swim program  f o r  p h y s ic a l ly  hand icapped  and m e n ta lly  r e ta r d e d  i n  co ­
o p e r a t io n  w ith  th e  v a r io u s  a g e n c ie s  in  th e  community w hich w ork w ith  
th e s e  s p e c ia l  g ro u p s .
Rhythm c la s s e s  f o r  c h i ld r e n ,  S a tu rd a y s  d u rin g  W in ter sea so n .
R e c re a tio n  L ea d e rsh ip  c l a s s ,  W in ter Q u a r te r ,  p lan n ed  and conducted  p a r t i e s  
f o r  c h i ld r e n  ( e .g .  g ra d e  7 and 8 a t  B onner, O p p o rtu n ity  S ch o o l, campus 
K in d e rg a r te n .
F a c i l i t i e s  and equipm ent i n  Women’ s  C e n te r  and M en's Gym made a v a i la b le  
to  f a c u l ty  f o r  badm in ton , b a s k e t b a l l ,v o l l e y b a l l ,  p h y s ic a l  c o n d i t io n in g ,  
and t a b le  t e n n is .
F a c i l i t i e s  in  Women's C e n te r  and M en's Gym made a v a i la b l e  to  K -d e tte 3 , 
A ngel F l ig h t ,  M en's ROTC D r i l l  Team, and S p e c ia l  T ra in in g  G roups.
M en's Gym and equipm ent made a v a i l a b l e ,  u n d er s u p e rv is io n  f o r  s tu d e n t 
r e c r e a t io n  on e v e n in g s , S a tu rd ay  and Sundays.
NEEDS OF THE DEPARTMENT
S ta f f
Now t h a t  B ach e lo r and M aster D egree program s have been approved f o r  th e  
D epartm ent o f  H e a lth  and P h y s ic a l E d u ca tio n  i t  i s  im p e ra tiv e  t h a t  a 
R e c re a tio n  S p e c i a l i s t  b e  added to  th e  f a c u l ty .  A man w ith  a  D o c to ra te  
i s  p r e f e r r e d ,  b u t  a  M a s te r 's  Degree p lu s  h o u rs  tow ard  a  D o c to ra te  w ith  
em phasis on O utdoor R e c re a tio n  w i l l  be s a t i s f a c t o r y .
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In  th e  women's d ep artm en t an  a d d i t io n a l  s t a f f  member sh o u ld  be added .
r 1?n>Yi l \ “ ake P °3 3 lb le  to  have °n e  s t a f f  member d ev o te  f u l l  tim e 
to  WRA and women s i n t e r c o l l e g i a t e  s p o r t s .
In  s e v e r a l  y e a rs  a d d i t io n a l  s t a f f  w i l l  be needed to  p ro v id e  exp an sio n  
o f  th e  program s and c u rric u lu m s  in  dance and e lem en ta ry  e d u c a tio n .
In  s e v e r a l  y e a rs  an a d d i t io n a l  man m ust be added to  th e  s t a f f  to  p e rm it 
th e  Men s  In tra m u ra l D ire c to r  to  d ev o te  f u l l  tim e  to  m en 's  in t r a m u r a l s ,  
s u p e rv is e  and d i r e c t  th e  a u x i l i a r y  s p o r ts  program  (U n iv e rs i ty  s p o r ts
aS1? ° C<e r  a r e  *o t  u n d er th e  J u r i s d i c t i o n  o f  th e  D epartm ent o f
I n t e r c o l l e g i a t e  A th le t ic s )  and to  develop  a  r e c r e a t io n  program  f o r  
r e s id e n t s  o f  th e  men s  d o rm ito r ie s .
An a d d i t io n a l  f u l l  tim e s t a f f  member i s  needed  in  th e  te a c h in g  a re a s  
r e l a t e d  to  P h y s ic a l T herapy . At th e  p r e s e n t ,  we have an  av e ra g e  o f  100
s t a f f s  —  • eaCh y“ r  i a  th e  P ra -p h y a ic a l  th e ra p y  p r o g ™ .  A d d itio n a l 
s t a f f  i s  needed to  p ro p e r ly  a d v is e  and t r a i n  th e s e  s tu d e n t s .
A minimum o f  10 g ra d u a te  a s s i s t a n t s  i s  needed to  s t a f f  th e  te a c h in g  o f  
a c t i v i t y  c l a s s e s ,  to  f u r th e r  dev e lo p  th e  d e p a rtm e n ta l r e s e a r c h  program  and
11 r i L e d i a t n ^ r  in te r C O lle 8 ia te  a t h l e t l c  a s s ig n m e n ts . T h is
C urricu lum
The p re s s in g  need i s  f o r  a p p ro v a l o f  a  School o f  H e a lth ,  P h y s ic a l  E du ca tio n  
and R e c re a tio n . To m a in ta in  o u r  le a d e r s h ip  i n  th e  s t a t e  and th e  N orthw est 
re g io n  School s t a t u s  i s  a  "m u st" . S u b s ta n t ia t in g  d a ta  f o r  t h i s  r e q u e s t  
has been s u p p lie d  to  th e  A d m in is tra tio n .
In  th e  n e a r  f u tu r e  th e  fo llo w in g  m a jo rs  need to  be developed  w ith in  th e  
D6pflrtm entt
Dance
E lem en tary  School P h y s ic a l E d u ca tio n
P h y s ic a l  E d u ca tio n  and R e c re a tio n  f o r  th e  E x c e p tio n a l C hild
T here i s  a  demand f o r  g ra d u a te s  t r a i n e d  in  th e s e  d i c ip l i n e s  and th e  U n iv e rs i ty  
o f  M ontana wouxa oe o f  g r e a t  s e r v ic e  to  th e  s t a t e  and N orthw est r e g io n  by 
p ro v id in g  m a jo rs  i n  th e s e  a re a s  o f  s p e c i a l i z a t i o n
An Honors Program  n eed s  to  be developed  i n  th e  D epartm ent.
W ith in  s i x  to  e ig h t  y e a rs  a  D o c to ra l Program  sh o u ld  be d ev e lo p ed . Each y e a r
P h v « t r ! l ° f  Con r e q u e s ts  f o r  in fo rm a tio n  re g a rd in g  d o c to ra l  work 
in  P h y s ic a l  E d u ca tio n  o r  R e c re a tio n  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  M ontana.
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We have th e  b a s ic  f a c i l i t i e s  b u t need to  u pg rade  th e  d e g re e  s t a t u s  o f  
o u r  s t a f f ,  in c r e a s e  s t a f f ,  and in c re a s e  th e  P h y s ic a l  E d u ca tio n  and 
R e c re a tio n  l i b r a r y  h o ld in g s .  We a r e  p r e s e n t ly  w orking on improvement 
o f  s t a f f  d e g re e s  and ex p an sio n  o f  d e p a rtm e n ta l l i b r a r y .
S p e c ia l P r o je c t s
Top p r i o r i t y  i s  f o r  a p p ro v a l o f  a  School o f  H e a lth ,  P h y s ic a l  E d u ca tio n  
and R e c re a tio n .
A t th e  p r e s e n t  t im e , th e  D epartm ent o f  H e a lth  and P h y s ic a l E duca tion  
i s  th e  r e c i p i e n t  o f  a  F e d e ra l G ran t f o r  th e  developm ent and improvement 
o f  o u r  P re -P h y s ic a l  Therapy Program  and f o r  th e  c r e a t io n  o f  P h y s ic a l 
Therapy C e r t i f i c a t i o n  and D egree P rogram s. We have been w orking to  
e s t a b l i s h  a f f i l i a t i o n s  w ith  P h y s ic a l  Therapy d e g re e  and c e r t i f i c a t e  
g ra n t in g  i n s t i t u t i o n s ,  b u t we a r e  e n c o u n te r in g  ex trem e d i f f i c u l t i e s  in  
th e  o b ta in in g  o f  th e s e  a f f i l i a t i o n s .  As a  r e s u l t  o u r  P re -P h y s ic a l  
Therapy th r e e  and fo u r  y e a r  s tu d e n t s ,  no m a tte r  how w e ll  q u a l i f i e d ,  a re  
h av in g  p rob lem s in  lo c a t in g  i n s t i t u t i o n s  w hich have o p en ings  in  t h e i r  
c l a s s e s  f o r  o u r  s tu d e n t s .  T here a r e  j u s t  to o  many P re -P h y s ic a l  Therapy 
s tu d e n ts  a p p ly in g  f o r  th e  l im i te d  number o f  o p en ings in  c e r t i f i c a t e  and 
d eg ree  g r a n t in g  i n s t i t u t i o n s .  I t  i s  im p e ra tiv e  t h a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  
Montana d ev e lo p s  c e r t i f i c a t i o n  and d eg ree  program s in  P h y s ic a l T herapy, 
and o b ta in s  a p p ro v a l from th e  S ta te  o f  M ontana, Am erican M edical A ss o c ia tio n  
and th e  N a tio n a l  P h y s ic a l Therapy A s s o c ia t io n  f o r  th e s e  program s. We would 
th u s  s e rv e  n o t o n ly  o u r  own P re -P h y s ic a l  Therapy s tu d e n ts  b u t a l s o  th o se  from 
South  D ako ta , Id a h o , Wyoming, Utah and Oregon as  no i n s t i t u t i o n  in  th e se  
s t a t e s  o f f e r  c e r t i f i c a t e  o r  d e g re e  program s. The s t a f f  i s  p ro cee d in g  w ith  
th e  p r e p a r a t io n  o f  a f f i l i a t i o n  m a te r ia ls  r e q u ir e d  f o r  t h i s  a p p ro v a l . One 
c o n fe re n c e  has been h e ld  w ith  th e  AMA a u t h o r i t i e s ,  p re l im in a ry  work has 
been c a r r i e d  o u t w ith  th e  N a tio n a l  P h y s ic a l Therapy A ss o c ia tio n  r e p r e s e n ta t iv e .  
A ppointm ents f o r  f u tu r e  m ee tin g s  w ith  th e s e  a s s o c i a t i o n 's  r e p r e s e n ta t iv e s  
have been  co n firm ed . Ground work has been done w ith  l o c a l  and s t a t e  
P h y s ic a l  T h e ra p is ts  and lo c a l  P h y s ic ia n s .  The g r e a t e s t  o b s ta c le  in  th e  way 
o f  a p p ro v a l i s  th e  la c k  o f  a  M edical School a s s o c ia te d  w ith  th e  U n iv e rs ity  
o f  M ontana, we a r e  a t te m p tin g  to  c ircum ven t t h i s  p roblem  th ro u g h  c o -o p e ra t io n  
o f  lo c a l  p h y s ic ia n s  and h o s p i t a l s  and by e s t a b l i s h in g  c l i n i c a l  t r a in in g  
program s i n  th e  h o s p i t a l s  o f  Spokane, S e a t t l e ,  P o r t la n d  and S a l t  Lake C ity . 
E s ta b lish m e n t o f  th e  c e r t i f i c a t i o n  and d e g re e  program s in  P h y s ic a l Therapy 
a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  Montana w i l l  g iv e  a d d i t io n a l  s u b s t a n t i a t i o n  to  o u r 
s e r v ic e  r o l e  to  M ontana, and w i l l  g iv e  f u r th e r  p ro o f  o f  o u r le a d e r s h ip  
p o s i t io n  i n  th e  a r e a s  o f  H e a lth  and P h y s ic a l  E d u ca tio n  in  M ontana and th e  
N orthw est r e g io n .
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P ro p o sa ls  a r e  b e in g  p re p a re d  in  an  e f f o r t  to  o b ta in  F e d e ra l G ran ts  
f o r :
1 .  A summer camp f o r  u n d e rp r iv i le g e d  y o u th .
2 . A p la n n in g  g ra n t  f o r  c o n s t ru c t io n  o f  a  p h y s ic a l  e d u c a tio n  b u ild in g  
w hich w i l l  in c lu d e  a  swimming p o o l and r e c r e a t io n a l  f a c i l i t i e s  f o r  
u se  by th e  hand icapped  and u n d e rp r iv i le g e d .
3 . T ra in in g  program  fo r  p h y s ic a l  e d u c a tio n  te a c h e r s  and o th e r s  who work 
w ith  th e  p h y s ic a l ly  and m e n ta lly  h an d icap p ed .
4 .  D evelopm ent o f  a  c u rric u lu m  in  H e a lth  and P h y s ic a l E duca tion  K -  9 , 
f o r  th e  e x c e p t io n a l  c h i ld .
F a c i l i t i e s
The p re s e n t  bow ling  a l l e y  a r e a  in  th e  Women's C e n te r  needs to  be c o n v e r te d  
i n t o  a  te a c h in g  and c l i n i c a l  t r a i n in g  a r e a  f o r  th e  P h y s ic a l Therapy s tu d e n t s .  
T h is  a r e a  sh o u ld  be a v a i la b le  f o r  u sage  Autumn Q u a r te r , 1968. Some fu n d s 
a r e  a v a i la b l e  th ro u g h  th e  F e d e ra l G ran t f o r  developm ent o f  th e  P h y s ic a l 
Therapy program . D e ta i ls  f o r  t h i s  re n o v a tio n  have been p re s e n te d  t o ,  and 
a r e  b e in g  d is c u s s e d  w ith ,  th e  U n iv e rs i ty  A d m in is tra tio n  and D ire c to r  o f  
P h y s ic a l  P la n t .
A wood f lo o r  sh o u ld  be p la c e d  o v e r  th e  p r e s e n t  f lo o r  in  Women's C e n te r  104 ,
Dance S tu d io . P re s e n t  s u r f a c e  i s  n o t conducive  to  dance a c t i v i t i e s  and p r e s e n ts  
a  haza rdous w ork ing  c o n d i t io n .
Twelve te n n is  c o u r ts  a re  an im m ediate n eed . At l e a s t  s i x  sh o u ld  be lo c a te d  on 
th e  main campus, s i x  co u ld  be lo c a te d  i n  E l l i o t t  V il la g e  a re a  a lth o u g h  i t  would 
b e  p r e f e r a b le  to  have tw elve  c o u r ts  on th e  main campus and th r e e  in  th e  E l l i o t t  
V il la g e  -  G o lf C ourse a r e a .
T h e ^ v e n t i la t io n  system s i n  th e  M en's Gym swimming p o o l and i n  room 205 o f  th e  
M en's Gym need  im m ediate a t t e n t i o n  and im provem ent.
The p roposed  P h y s ic a l  E duca tion  and R e c re a tio n  a d d i t io n s  to  th e  F ie ld  House 
a r e  a  r e a l  need  and shou ld  be c o n s tru c te d  w i th in  th e  n e x t 2 - 3  y e a r s .
D e ta i l s ,  p la n s  and s p e c i f i c a t io n s  have been  p re p a re d  and d is c u s s e d  w ith  th e  
U n iv e r s i ty  A d m in is tra tio n  and th e  D ir e c to r  o f  P h y s ic a l P la n t .
O utdoor r e c r e a t io n a l  a re a s  sh o u ld  b e  developed  f o r  each  o f  th e  d o rm ito r ie s .
Space and f a c i l i t i e s  a re  needed f o r  b a s k e tb a l l ,  v o l l e y b a l l ,  s o f t b a l l ,  " sm all 
a r e a "  f o o t b a l l ,  e t c .
A te a c h in g  and t r a i n in g  swimming p o o l i s  needed as  an a d ju n c t  to  th e  
G r iz z ly  P o o l. T h is f a c i l i t y  w ould s e rv e  U n iv e rs ity  s tu d e n ts ,  th e  
age group swimming p rogram , and o u r le s s o n  program . I t  would im prove 
o u r  s e r v ic e  to  th e  U n iv e r s i ty  s tu d e n ts  and f a c u l ty  as  w e ll  a s  th e  
community.
o
DEPARTMENT OF HISTORY 
Professor Robert L. Peterson, Chairman
The major accomplishment of the Department of History in 
1967*68 was internal! procedural problems were solved; an 
adequate committee structure was evolved; and members of the 
Department learned to operate in a reasonably democratic 
manner.
Efforts of the Department to solve more substantive pro­
blems were less successful, although members of the Depart­
ment feel that significant progress was made. An active 
library committee brought considerably more reason and order 
to library purchases than had been exercised in the past, 
and additional financial support from the administration 
permitted a more respectable library enrichment program than 
in most past years. The Department remained concerned with 
its own curriculum and a study of course offerings was 
conducted.
Improvement of staff by the addition of a distinguished 
historian was attempted; the Department was unable to locate 
such a person willing to accept the position at the salary 
which could be offered. Otherwise, the year was quite success­
ful in terms of retaining staff; only one person - a visitor 
who had been told when hired that the appointment would be for 
one year only - is leaving, a considerably better record than 
this Department has had in recent years.
Publications since June 30, 1967.
Leroy Dresbeck "The Skis Xts History and Historiography” Technology and Culture Vol. 8, 1967, pp. 467-479
David M. Emnpns Review of John Stands in’Timber and Margot 
Liberty, Cheyenne Memories." in Montana the Maxaxine of Western History. July, 1967 ---------- ---------
Review of Dwight L. Clark, ed., "The Ori­ginal Journals of Henry Smith Turners With Stephen 
Watts Kearny to New Mexico and California, 1846-47,” in ThejSolorado Magazine, vol. 44, no. 4, Pall, 1967, pp.
Harry W,Fritz William N. Chambers and Walter Dean Burnham, 
eds ., Tta AMERICAN PARTY SYSTEMS s STAGES OF POLITICAL 
DEVELOPMENT (New York, Oxford University Press, 1967),
Oscar Haamen Book manuscript in the hands of publisher - 
Scribner’s, THE RED FORTY-EXGHTERS, MARX AND ENGELS THEORISTS IN ACTION.
fl. P. Hanpten Review of "Mountain Men and the Fur Trade,” 
TMmiSSo Magazine. Vol. 44, Ho. 4, pp. 359-61 ’
Review of "War on the Powder River.” Montana 
Hagaglne S i Western History. Vol. XVII, No. 2, pp.~64-65
Review of "Across the Olympic Mountains," 
^n.tangjagazine of Western History. Vol. XVII, No. 4.,
Robert 0. Lindsay WITTER BYNNER: A BIBLIOGRAPHY (Albuquerque: U. of New Mexico Press, 1967)
KU Ross Toole "Timber Depredations in Montana, 1885-1915," journal of the West. June, 1968.
"A Micro-film Project in the Hinterlands," Yearbook. American Philosophical Society. 1968.
Honors or degrees received since June 30, 1967.
H» P. Hampton Summer Stipend, National Endowment for the 
Humanities.
John Van de Watering Appointed a Danforth Associate.
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III. Research Projects In Progress.
Robert R. Dozier Monograph -
‘ 1789-lM. AnEnglish Pub] i « S 5 i a H a gr<of public opinion as a factor in policy decisions by 
the English central government and the steps taken 
bv the government to influence the public to favor­
able responses. Research ail but complete and first 
seven chapters written. Additional material neces­sary for completion en route from England.
Index - Articles in English Hist orv A research aid dealing with artlxlFs p'ubllTOanCn 
English history from 1892-1968. Research coomleted - final organisation this summer.
Article - "England and the French 
Revolution of 1848." Submitted to Journal. Studies 
iS, Burke Shd his limes and now being evaluated.
Article - "Burke and the Reform of 1832." Research begun and expected to be completed by end of
Leroy Dresbeck Research on dissertation. Bow Europe 
Learned to Keep Warm: A study of the technological impact on medieval society.
DavidM. Emmons Completion of dissertation , The Boomers Frontier, Land Promotion and the Settlement of the Great Plains, 1854-1893.
Barry Frits A Study of voting behavior and political
partystructure in the American House of Representa­tives, 1809-1817.
Oscar Haamen Several articles lie ahead. One at point 
or completion. All on Marx and Engels.
H, P.̂ Hara|ton preparing ms, CONSERVATION AND CAVALRY for
Crinnell
ion.
Researching a biography of George Bird
Research on historian's view of Northern Coniferous Biom.
Robert 0. Lindsay A Bibliographical Study of French 
PolMcal Pamphlets, 1547-1653.
>
rv Z should finish a book entitled: Montana» ith Centurv^Portralt for the Universltyof
R. T. Turner Research on World War II.
John Van de Watering Continued preparation of a book 
length manuscript on the Great Awakening in America.
IV. Conferences.
The Department of History sponsored, through Phi Alpha Theta, 
the Fourth Annual Northwest Conference of History students, 
May 4, 1968. Delegations were from University of Washington, 
Washington State University, Western Washington State College, 
University of Alberta, Simon Frasier University, Fort Wright 
College, Gonzaga University, and Montana State University.
o
u
DEPARTMENT (F  HOMS SC PNG./ICS
A sso c ia te  P ro fe s s o r  Emma H, B r is c o e , Chairm an
G enera l A ccom plishm onts o f  th e  D epartm ent
E n ro llm e n ts  The fo llo w in g  in fo rm a tio n  sum m arizes th e  f a c t s  c o n c e rn in g  th e  
d ep artm en t e n ro llm e n t f o r  th e  y e a r  1967-1968:
A t o t a l  o f  180 m a jo rs  w ere e n r o l l e d  d u rin g  th e  academ ic y e a r .  T h is  f ig u r e  
d o es  n o t  in c lu d e  th e  summer s e s s io n .  T h is  i s  seven  l e s s  th a n  r e p o r te d  l a s t  
y e a r .
S e n io rs 35
J u n io r s 35
Sophomores 46
Freshm en 62
S p e c ia l - 1
T o ta l 180
D egrees C om pleted :
B ach e lo r o f  A rts  w ith  a  m ajo r in  Home Economics 
B ach e lo r o f  S c ience  w ith  a  m ajo r i n  florae Econom ics
T o ta l
Of th e  s tu d e n ts  c o m p le tin g  work f o r  t h e i r  b a c h e lo r 's  d e g re e :
3 g ra d u a te d  w ith  hono rs
20 m a jo rs  q u a l i f i e d  f o r  te a c h in g  c e r t i f i c a t e s  
8 com pleted  th e  g e n e ra l  o p tio n  —  7 o f  th e s e  8 have com pleted  a l l  
re q u ire m e n ts  f o r  c e r t i f i c a t i o n ;  1 w i l l  s tu d e n t  te a c h  autumn q u a r t e r .
1 g ra d u a te  com pleted  re q u ire m e n ts  f o r  th e  t e x t i l e s  and c lo th in g  o p tio n  .
1 g ra d u a te  com pleted  re q u ire m e n ts  f o r  a  te a c h in g  m inor i n  dome E conom ics. 
3 g ra d u a te s  com pleted  re q u ire m e n ts  f o r  th e  d i e t e t i c  i n t e r n s h ip .
A number o f  c l a s s e s  c o n tin u e  t o  e n r o l l  a  l a r g e  number o f  s tu d e n ts  who a re  
n e i t h e r  m a jo rs  n o r  m ino rs th ough  HEc 146 N u tr i t io n  and HBS 141 a re  th e  o n ly  
c o u r s e s  o f f e r e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  non m a jo rs .
W ith th e  H e a lth  a r e a  o f  s p e c i a l i z a t i o n  i n  H ea lth  and P h y s ic a l  E d u c a tio n  
r e q u i r in g  tw o o f  th e  th r e e  Human Developm ent c o u rs e s  366 , 367 , o r  368 and 
a l lo w in g  N u t r i t io n  246 a s  an  e l e c t i v e ,  th e s e  c o u rs e s  w i l l  be s e rv in g  more 
n o n -m ajo r s tu d e n t s .  The same i s  t r u e  w ith  th e  o f f e r in g  o f  a  B .S . d e g re e  in  
D en ta l Hygiene and th e  re q u ire m e n t o f  HEc 146 o r  246 and HEc 3 66 .
7
25
32 m ajo rs
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S t a f f ; The s t a f f  f o r  t h i s  y e a r  c o n s is te d  o f  f i v e  f u l l - t im e  and f o u r  p a r t -  
tim e  p e r s o n s .  F o u r o f  th e se  v e re  a s s o c ia t e  p r o f e s s o r s ,  one a s s i s t a n t  p r o f e s s o r ,  
t h r e e  i n s t r u c t o r s ,  and one a s s i s t a n t  in  Home E conom ics. In  a d d i t io n ,  th r e e  
o n e - h a l f  tim e  a s s i s t a n t s  w ere employed in  th e  n u r s e ry  s c h o o l-k in d e rg & rto n .
A gain , a l th o u g h  a  number o f  a p p l ic a t io n s  w ere r e c e iv e d  f o r  th e  fo o d s  and 
n u t r i t i o n  p o s i t i o n ,  a  s a t i s f a c t o r y  rep la cem e n t f o r  M rs. F an n ie  M ilo d rag o v ich  
was n o t  fo u n d . She h a s  ag re e d  t o  c o n tin u e  te a c h in g  i n  a  th r e e - f o u r th s  
c a p a c i ty  i n  th e  n u t r i t i o n  c l a s s e s  p lu s  a d v is in g  any  d i e t e t i c  m a jo rs  f o r  th e  
coining y e a r .  S earch  i s  c o n t in u in g  f o r  a  f u l l - t i m e  p e rso n  in  t h i s  p o s i t i o n ,
A p e rso n  who w i l l  com plete  h e r  Ph.D . n e x t  y e a r  and i s  i n t e r e s t e d  in  th e  
p o s i t io n  w i l l  he in te rv ie w e d  in  Ju n e ,
M rs. B i l l i e  Sw artz w i l l  be on f i v e - e ig h th s  t im e . She w i l l  te a c h  F am ily  
F in an c e  an d  C lo th in g  D esig n , Autumn Q u a r te r ,  3QA Fam ily  H ousing, W in te r 
Q u a r te r  and F am ily  F in a n c e , S p rin g  Q u a r te r ,
M rs. Sud ie Mason who h a s  been on p a r t  t i n e  t h i s  y e a r  w i l l  c o n tin u e  on se v e n -  
e ig h th s  t im e .  She w i l l  te a c h  P e rso n a l F am ily  L iv in g , 102 , Human Developm ent 
368  and 367 i n  a d d i t io n  t o  work in  th e  N ursery  S c h o o l-K in d e rg u rte n .
M rs. Joan  C h r is to p h e rso n  w i l l  be on le a v e  o f  absence  f o r  I 968 - I 9 6 9 .
M rs. H elga McHugh who h a s  been  on o n e -h a lf  tim e in  th e  n u r s e ry  sch o o l and 
M rs. Sud ie Mason w i l l  assume M rs. C h r is to p h e rso n * s  f u l l - t im e  p o s i t io n  w ith  
one h a l f - t im e  p o s i t i o n  f o r  e a c h .
M rs. Emma B r is c o e ,  C hairm an, h a s  r e s ig n e d  h e r  p o s i t i o n  a s  chairm an t o  r e tu r n  
t o  f u l l - t i m e  te a c h in g .  The new cha irm an , M rs, S ara  S te e n s la n d , w i l l  assume
th e  c h a irm a n sh ip  r e s p o n s i b i l i t i e s  upon h e r  r e tu r n  from  Lebanon i n  Septem ber.
M rs. H a r r i e t t  L indstrom  who h a s  se rv ed  a s  a s s i s t a n t  in  Home Econom ics h as  
r e s ig n e d  t o  co m p le te  h e r  M.S. d e g re e . M rs. Emma B risc o e  w i l l  assume th e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  c lo th in g  c l a s s e s  and M rs. A drienne F r a z i e r ,  an  i n t e r i o r  
d e s ig n e r  i n  M isso u la , h a s  been employed to  te a c h  home p la n n in g  and I n t e r i o r  
D esign and F u rn is h in g s  on a  one h a l f - t im e  b a s i s .
M rs. M arg a re t W hitney , an  accom plished  w eav er, h a s  a s s i s t e d  in  th e  '.'sav ing  
L a b o ra to ry .
M rs. A rlen e  M alouf c o n t in u e s  a s  head  k in d e rg a r te n  te a c h e r  w ith  M rs. C a th e r in e  
Everingham  and Mr®. Zoe B a rth e lm e ss  a s  a s s i s t a n t s  i n  th e  N ursery  S ch o o l.
N ext y e a r  t h e r e  w i l l  be f i v e  a s s o c ia te  p r o f e s s o r s  (one o f  th e se  p a r t  t im e ) ,  
th r e e  i n s t r u c t o r s  ( a l l  p a r t  tim e )  and one a s s i s t a n t  ( p a r t  t i m e ) .  One h a l f  o f
th e  H ousing p o s i t i o n  i s  n o t  b e in g  f i l l e d  f o r  1968-1969 .
M rs. H elen Wood, R e g io n a l T ra in in g  O f f ic e r  f o r  Head S t a r t ,  was added t o  th e  
s t a f f  a s  l e c t u r e r  in  Home Econom ics F e b ru a ry  1 5 , 1968 . She d e v o te s  
a p p ro x im a te ly  one day  p e r  week to  th e  C h ild  Development p rogram .
O
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. 'o rk -S tu d v  P rogram : Tiie d ep artm en t h a s  had s ix  s tu d e n t a s s i s t a n t s  on th e  
w ork-.study  p ro g ram . Two have worked r e g u la r ly  in  th e  N ursery  S ch o o l- 
H in d e rg a r te n  and fo u r  have a s s i s t e d  i n  th e  fo o d s  l a b o r a t o r i e s  and th e  
c lo th in g  l a b o r a t o r i e s .  T h is  program  h a s  been a  g r e a t  h e lp  t o  th e  d ep artm en t 
a s  w e ll  a s  v a lu a b le  to  th e  s tu d e n t s .  L inda Wood, a  w o rk -s tu d y  s tu d e n t  from  
W ibaux, w i l l  ta k e  c a re  o f  th e  o f f i c e  d u rin g  th e  summer s e s s io n .
Summer S e s s io n ; The fo llo w in g  Summer S e ss io n  program  was c a r r i e d  o u t  i n  1967*
A one-J.veek w orkshop, E d u ca tio n  f o r  P aren th o o d . sponsored  by  th e  b u ta n e  S ta te  
B oard o f  H e a lth  i n  c o o p e ra tio n  w ith  th e  D epartm ent o f  Home Econom ics and th e  
S choo l o f  E d u c a tio n  w as h e ld  June 1 2 -1 6 , 1967 . Mr. R o b ert Solomon o f  th e  
D iv is io n  o f  H e a lth  E d u c a tio n  assumed th e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h i s  w orkshop.
M rs. Emma B r is c o e  a s s i s t e d  w ith  th e  a rran g em en ts  and r e g i s t r a t i o n .  A t o t a l  
o f  f i f t y  s tu d e n ts  e n r o l le d  f o r  t h i s  w orkshop, 33 in  E d u c a tio n  A94 and 17 in  
Home Econom ics 499 .
The t p e d a l  E d u c a tio n  S tu d en t in  Home .:c enem ies,. J u ly  2 4 -2 6 , w as a  fo llo w -u p  
o f  th e  q u i te  s u c c e s s fu l  program  h e ld  th e  p re v io u s  y e a r  and was re im b u rsed  
from  V o c a tio n a l fu n d s . D r, June F o rd , a  r e s e a r c h  a s s o c ia te  a t  th e  S c o t t i s h  
R ite  H o sp ita l  f o r  C r ip p le d  C h ild re n  i n  D a lla s ,  was th e  l e a d e r .  M rs. V an e tta  
L ev is  se rv ed  a s  c o o r d in a to r .  T w en ty -fo u r s tu d e n ts  p a r t i c i p a t e d .
A tw o-veek  w orkshop , E d u ca tio n  f o r  G a in fu l Employment i n  Home Econom ics was 
h e ld  June 31-A ugust 11 , w ith  M iss B e t ty  T ro u t o f  C e n t r a l  W ashington C o lle g e  a s  
d i r e c t o r  and M rs. V a n e tta  Lewie a s  c o o r d in a to r .  T h is  program  w as re im b u rsed  
from  v o c a t io n a l  f u n d r .  Twelve s tu d e n ts  w ere e n r o l l e d .
The Summer S e s s io n  program  f o r  1966 i s  p lanned  ar> fo llo w s  s
A one-w eek vrorkshop, E d u ca tio n  f o r  P a re n th o o d . sponsored  by th e  Montana S ta te  
Board o f  H ea lth  i n  c o o p e ra tio n  w i th  th e  D epartm ent o f  Home Econom ies and th e  
Schoo l o f  E d u c a tio n , June 1 0 -1 4 . Mr. o b e r t  Solomon o f  th e  D iv is io n  of 
H e a lth  E d u ca tio n  i s  assum ing th e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h i s  w orkshop, M rs, Emma 
B risc o e  w i l l  a s s i s t  w ith  th e  a rran g em en ts  and r e g i s t r a t i o n .
■&L T f l i iM a ig s  SJLq&h&ag c o u s tA \9 tjop .--A dyaaccd , J u ly  8 -1 9 . " r s .  K it ty
R o tru c k , n a t i o n a l l y  known f o r  h e r  p r e s e n ta t io n s  o f  th e  B ishop  Ifethod W orkshops, 
w i l l  co n d u c t t h i s  w orkshop w hich  i s  a  f o l lc w -u p  f o r  a  s im i la r  w orkshop iie ld  
i n  I9 6 0 . The S ta te  D epartm ent o f  P u b lic  I n s t r u c t i o n  i s  assum ing r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  one h a l f  o f  M rs. F o t r u c k 's  s a l a r y .  M rs. Emma B r is c o e ,  A sso c ia te  P ro fe s so r  
o f  Home E conom ics, i s  in  ch a rg e  o f  th e  w orkshop.
The T each ing  o f  Money Managementr J u ly  22 -26  w ith  M rs. V a n e tta  Lew is,
A ss o c ia te  P ro fe s s o r  o f  Horae Econom ics, a s  c o o r d in a to r .
Foods and N u tr i t io n — One s tu d e n t com pleted  re q u ire m e n ts  f o r  th e  d i e t e t i c  
i n t e r n s h ip  a t  th e  end o f  Autumn q u a r t e r  and  began h e r  i n t e r n s h ip  im m ed ia te ly  
a t  S t ,  Luke’ s  H o sp ita l  i n  C le v e la n d , O hio. Two o th e r s  a re  c o m p le tin g  th e  
re q u ire m e n ts  i n  Ju n e . h e  w i l l  b e g in  h e r  in t e r n s h ip  i n  Septem ber a t  S t ,  M ary’ s 
H o s p i ta l ,  R o c h e s te r , M inneso ta . The o th e r  w i l l  rem ain  in  M isso u la  u n t i l  h e r  
husband i s  g ra d u a te d .  One s tu d e n t  w i l l  com ple te  h e r  degree  a t  th e  end o f  
Autumn Q u arte r and assume h e r  i n t e r n s h ip  a t  t h a t  tim e .
O
V ario u s  a r e a s :
Housing-—The a d d i t io n  o f  a  c o u rs e ,  Horae Economics 304 , F am ily  H ousing t o  d e a l  
w ith  g e n e ra l  problem s o f  ho u sin g  f a c in g  f a m i l i e s  o f  a l l  ty p e s  shou ld  add 
b re a d th  t o  t h i s  a r e a .  I t  i s  a n t i c ip a te d  t h a t  f’t r s .  A drienne F r a z i e r ,  who h as  
a  d eg ree  i n  a r t  from th e  U n iv e r s i ty  o f  C a l i f o r n ia  a t  Loe A ngeles and who h as  
many y e a r s '  e x p e r ie n c e  in  th e  f i e l d  w i l l  be a b le  t o  make th e  c o u r s e s  in  
Heme P lann ing  anc I n t e r i o r  D esign more m e an in g fu l.
human Development-—The o b ta in in g  o f  a  g r a n t  w hich a llo w s  a  R eg io n a l T ra in in g  
o f f i c e r  t o  be lo c a te d  in  th e  Itepartm ent h a s  been  accom plished  t h i s  y e a r .  T h is  
g r a n t  o f  $21,957 a l s o  p ro v id e s  fu n d s  f o r  a  f u l l - t im e  s e c r e t a r y  a s  w e l l  a s  
t r a v e l  f o r  th e  RTO. M rs. H elen Wood, W aste r o f  S c ience  in  Psychology  from 
Iowa S ta te  C o lle g e , Ames, l e v a ,  h a s  been on th e  campus s in c e  F e b ru a ry . She 
i s  ro  sp o n s ib le  f o r  t r a i n in g  program s f o r  Head S t a r t  i n  Mont a m  and f o r  
a s s i s t i n g  w ith  th e  Human Development program .
T ea ch e r E d u ca tio n — The g r e a t e r  p ro p o r t io n  o f  g ra d u a te s  q u a l i f y  f o r  te a c h in g  
c e r t i f i c a t i o n .  T h is  y e a r  20 s tu d e n ts  have com pleted  a l l  r e q u ire m e n ts .  Seven 
o th e r s  have com pleted  §11 b u t  th e  p r o f e s s io n a l  q u a r t e r .  Thus f a r  f i v e  
g ra d u a te s  have a c c e p te d  te a c h in g  p o s i t io n s  in  M ontana, one i n  P o r t la n d ,  Oregon, 
and i n  one B r i t i s h  C olum bia, T here a re  42 Home Econom ics te a c h in g  v a c a n c ie s  
i n  Montana#
A t o t a l  o f  ,6 ,6 1 2 .8 0  w i l l  be re im b u rsed  from  f e d e r n l  fu n d s  f o r  t h i s  y e a r .
C lo th in g  and T e x t i l e s — The te a c h in g  o f  Home Econom ics 157 a s  a  l e c t u r e  c l a s s  
w ith  s tu d e n ts  ta k in g  th e  l a b o r a to r y  who a re  in  need o f  s k i l l  in  th e  a re a  h as  
worked q u i te  s a t i s f a c t o r i l y .  The d e s ig n in g  and b u i ld in g  o f  a  d e m o n stra tio n  
t a b l e  w ith  m ir ro r  w hich can  be moved from  th e  la b  t o  a  r e g u la r  c l a s s  room h as  
b een  a  m a jo r a d d i t io n .
A c c r e d i ta t i o n ; The fo llo w in g  on a c c r e d i t a t io n  i s  in c lu d e d  in  t h i s  r e p o r t  
s in c e  th e  p re s e n t  cha irm an  h a s  a tte n d e d  a  m eeting  on th e  s u b je c t  and s t a f f  
f e e l s  t h a t  p ro p e r  p r e p a ra t io n  shou ld  be made i f  p rogram s a re  t o  re q u e s t  
a c c r e d i t a t i o n .
I f  a c c e p te d  by  th e  C o u n c il o f  D e le g a te r  o f  th e  American Home Econom ics 
A s s o c ia t io n  a t  t h e i r  a n n u a l m ee tin g  .June 25 -2 9 , 1968, i t  i s  e x p e c te d  t h a t  by 
1 9 7 0 , d ep a rtm en ts  can  b e g in  t h e i r  s e l f  s tu d y  and a p p ly  f o r  a c c r e d i t a t i o n .
A c c re d i t in g  a c t i v i t y  w i l l  be conducted  by  th e  C o u n c il f o r  P ro f e s s io n a l  
D evelopm ent. An agency  member u n i t  w i l l  be s e t  up  i n  th e  A m erican Home 
Econom ics A s s o c ia t io n .  A nnual d u es  t c  be determ ined  by  th e  Agency member 
u n i t  w i l l  be from  £100 t o  $300. I f  a  program  i s  a c c r e d i te d ,  th e  i n s t i t u t i o n  
w i l l  pay £300 f o r  one p rogram , ‘150  f o r  each  a d d i t io n a l  program p lu s  expen ses  
o f  v i s i t a t i o n  team s.
S in ce  T e a c h e r-E d u c a tio n  p rogram s a re  a c c r e d i te d  by  NCATE, th e s e  p ro -ram s w i l l  
n o t  come u n d e r  th e  AHEA a c c r e d i t a t i o n !  how ever, AHEA w i l l  e x p e c t  to  su g g es t 
c r i t e r i a  f o r  T each er E d u c a tio n  program s to  NCATE,
The D epartm ent o f  Home Econom ics would p o s s ib ly  c o n s id e r  a p p ly in g  f o r  
a c c r e d i t a t i o n  f o r  th e  fo l lo w in g  p rogram s;
P re p a ra t io n  f o r  D ie t e t i c  I n te rn s h ip  
C h ild -C a re  Program
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Co J lo g e  C lub  S e c t io n : The p r e - p r o f e s s io n a l  u n i t  o f  th e  American Home Econom ics 
A s s o c ia t io n  w as opened t o  a l l  m a jo rs  and m ino rs  i n  Home Econom ics t h i s  y e a r  
w ith  no m em bership d u e s . A c t i v i t i e s  in c lu d e d :  h o s te s s in g  a  r e c e p t io n  in  
room 217 f o r  th e  Montana Home Econom ics A ss o c ia tio n  d u r in g  th e  a n n u a l m e e tin g , 
F e b . 9 -1 0 , 1968. Members a l s o  a t te n d e d  th e  s e s s io n s  on F am ily  C r e d i t  a t  th e  
F lo re n c e  H o te l.a n d  w ere i n  ch a rg e  o f  th e  S e n io r  D e s se r t w hich a n n u a l ly  h o n o rs  
th e  g ra d u a t in g  s e n io r s .
Hanna m icron i-h i: ps i  c h a p te r  c o n tin u e d  to  acV to  th e  lo a n  fu n d ; how ever,
d i s c u s s io n  c o n t in u e s  tie to  the  v a lu e  o f  th e  fu n d  and th e  p o s s i b i l i t y  o f  
d i r e c t i n g  e f f o r t s  tow ard  a  l e c t u r e  p rogram . The c h a p te r  a g a in  re c o g n iz e d  
th e  o u ts ta n d in g  freshm an  s tu d e n t  i n  Home Econom ics.
Endowment: The Endov-ment fund  h a s  re a c h e d  $350.00 and some d is c u s s io n  h a s  
been  go ing  on a s  t o  how such fu n d s  m ight b e s t  be u s e d .
The fo llo w in g  i s  recommended f o r  d is c u s s io n :  U sing th e  money f o r  b eg in n in g  a  
l e c t u r e  s e r i e s  w ith  th e  id e a  o f  b r in g in g  a  p e rso n  f o r  a  p u b lic  l e c tu r e  and 
to  spend a  day o r  two w ith  c l a s s e s  o r  E tu d en t g ro u p s . I t  would be hoped t h a t  
th e  C o lle g e  C h a p te r  o f  AHEA, th e  honorary(K appa Omlcron P h i) ,  and th e  l o c a l  
g r a d u a te ( HEIH) w ould p a r t i c i p a t e .  In  t h i s  way, more p e rso n s  would be aw are 
o f  th e  fu n d  and more c o n t r ib u t io n s  n ig h t  be r e c e iv e d .  A lso the  d ep artm en t 
sh o u ld  b e n e f i t  i n  a  number o f  ways from  such an a c t i v i t y .
Ds.r>£rtment \e c o g rs i t io n : The Home Econom ics d ep artm en t h a s  been re c o g n iz e d
th ro u g h  i t s  s tu d e n ts  i n  a  number o f  ways t h i s  y e a r .
M iss Diane D ufour h as  been e l e c te d  p r e s id e n t  o f  th e  M ontana Home Economics 
A s s o c ia t io n  C o lle g e  C h a p te r  and re c e iv e d  th e  Naomi Lory Award o f  350.00.
'Hiss C a th ie  Toepke was aw arded th e  M issou la  County E x te n s io n  Homemakers 
C o u n c il s c h o la r s h ip  o f  $200 .00 .
M ies S h i r le y  R ogers was aw arded th e  F la th e a d  County E x te n s io n  Homemakers 
C o u n c il s c h o la r s h ip  o f  $ 2 0 0 .0 0 .
M iss V ir g in ia  Hawker re c e iv e d  th e  Montana Home Econom ics A s s o c ia tio n  award 
o f  * 1 2 5 .0 0 . Mi be Hawker was a l s o  honored by Kappa Omicran P h i a s  th e  o u t­
s ta n d in g  freshm an  s tu d e n t i n  Home Economics
The l a t t e r  th r e e  o f  th e s e  aw ards a re  a v a i la b le  t o  home econom ics s tu d e n ts  
from  MSU and UM.
M iss K athy H oghart r e c e iv e d  th e  $100.00 Phi Kappa Phi aw ard f o r  th e  o u t­
s ta n d in g  UM sophom ore.
M iss a r c i a  S o lu sso  w as aw arded a  1 2 5 .0 0  E l k 's  C lub aw ard .
D iane Edw ards and V ir g in ia  Hawker w ere aw arded th r e e - y e a r  s c h o la r s h ip s  by 
th e  UM Alumni A s s o c ia t io n .
H is se s  S h i r le y  F u lto n  and C a th ie  Toepke, j u n i o r s ,  w ere made members o f  
M o rta r B o ard . T hree  m a jo rs , % an e  Edw ards, B arb a ra  P a l l e t ,  and V ir g in ia  
Hawker, w ere s e le c te d  a s  members o f  S p u rs ,
O
jfeefo ̂ OfaaJBaaaaaeaU
S t a f f i
A f u l l - t i m e  s t a f f  member i n  Foods and N u t r i t io n .
A n o th er f u l l - t im e  s t a f f  member who co u ld  te a c h  th e  c o u rs e s  in  H ousing 
and assume r e s p o n s i b i l i t y  i n  o th e r  a r e a s .
O u t-o f -S ta te  T rav e l
T h is  i s  one o f  th e  m ost p r e s s in g  n e e d s . Mrs. V a n e tta  I/a v i s  and  M rs. Joan  
C h r is to p h e rso n  o n ly  w ere g iv e n  o u t - o f - s t a t e  t r a v e l  fu n d s  t h i s  y e a r .  Funds 
f o r  e a c h  f u l l - t i m e  s t a f f  member t o  a t te n d  a t  l e a s t  one m eeting  i n  h e r  a r e a  
i s  u r g e n t ly  n eed e d .
S c h o la rs h ip s
C o n tin u e  t o  be a  need  in  s p i t e  o f much a s s i s ta n c e  t o  s tu d e n t s .
O ther
New d r a p e r i e s  f o r  o f f i c e  o f  chairman(WC207) and f o r  rooms 202 , 204,
20 9 , and f o r  th e  N urse ry  S c h o o l-K in d e rg a rte n , A d d it io n a l  space  f o r  N urse ry  
S c h o o l-K in d e rg a rte n  i n  form  o f  room o f f  o f  p re s e n t  bow ling  a l l e y .  T e n ta tiv e  
p la n s  f o r  a  space 3 0 'x 2 1 ' w ith  o b s e rv a tio n  b o o th s ,  l a v a to r y  ,  and s to ra g e  
f a c i l i t i e s  have been ap p ro v ed .
R e -s e e d in g  o f  p layg round  a r e a .
I n s t a l l a t i o n  o f a  d r in k in g  fo u n ta in  i n  th e  n u r s e ry  s c h o o l and  one in  
th e  p layg round  a r e a .
Sound p ro o f in g  o f  c e i l i n g  i n  n o r th  end o f  n u r s e ry  s c h o o l.
E xpansion  o f  o u td o o r s to ra g e  space  in  p layground  a r e a .
B u ild in g  o f  d raw ers  and s h e lv e s  i n  s to ra g e  a r e a  in  Room 20 2 , WC.
3&»£Li63tiriil£l
S e rv ic e :  
g R  JfrflBC.oo
R esp o n s ib le  f o r  S e n io r  R ecep tion  and 1965 b an n e r f o r  Awards C onvocation  and 
Commencement 
S e c re ta ry -T re u s u re r ,  Phi Kappa Phi 
C o -sp o n so r o f  Kappa Craicron Phi
S peaker on "R ecen t D evelopm ents i n  T e x t i l e s '1 M issou la  Home E conom ists in  
Homemaking
A s s is te d  w ith  "Make i t  Y o u rse lf  w ith  Wool" c o n t e s t ,  November 1 2 , F lo re n c e  H o te l 
F e a tu re d  s p e a k e r  a t  th e  A lb e r ta  T each ers  A ss o c ia tio n  m e e tin g , D iv . I l l ,
Home E conom ics, C a lg a ry , A lb e r ta ,  Canada, F eb ru a ry  2 2 , 2 3 .
Welcomed F u tu re  Homemakers o f  Am erica a t  s t a t e  m e e tin g , March 22 .
Held Open House f o r  500 d e le g a te s  d u r in g  FHA m e e tin g , March 2 2 , 23.
J.9fln p h r is tp p h e rs p r )
League o f  'Women V o te rs
PTA
AAUW
D e lta  Kappa Gamma
gprgfrtar.
Judge f o r  M iss U n iv e r s i ty  o f  Montana C o n te s t ,  J a n u a ry , 1968 .
YaBa&fea.iffifia
Commencement D inner Committee 
C o u rte sy  Committee
A d v iso r t o  DM C o lle g e  C h a p te r  o f  American Home Econom ics A ss o c ia tio n  
S ta te  A d v iso r t o  C o lleg e  C h a p te r  o f  Am erican Hone Econom ics A ss o c ia tio n  
Member o f  S ta te  C u rricu lu m  P lan n in g  Board i n  Home Econom ics E d u c a tio n  
Member o f  S ta t e  Advisory C o u n c il o f  F u tu re  Homemakers o f  America 
Community H o s p i ta l  Fund Canvas
A rranged f o r  t a l k  by  D ip lo raa t-in -R esid en ce  E rn ie  S c h o tt  a t  a  Community 
S e rv ic e  C lub  M eeting 
Served  on a  Community Committee on S ta tu s  o f  Women 
D e lta  Kappa Gamma 
Z on ta  I n t e r n a t io n a l  
Kappa G alcron  Phi 
Spoke a t  th e  fo llo w in g  m e e tin g s :
O c t. 14 , 1967; R ep o rt o f  "Consumer C re d i t  Workshop" t o  MHEA C o u n c il 
O c t. 1 6 , 1967 ; R ep o rt o f  "V o c a tio n a l T e c h n ic a l W orkshop" t o  V o c a tio n a l 
E d u c a tio n a l P e rso n n e l 
O c t, 2 0 , 1967j T a lk  on "Teenage Consumer" t o  th e  G re a t F a l l s  D i s t r i c t  o f  
Montana Horae F.conondsts(iCA  C onven tion )
Nov. 1 ,  1967 ; T a lk  on V o c a tio n a l E d u ca tio n  i n  Home Econom ics t o  th e  
a d v is o ry  g roup  f o r  V o c a tio n a l E d u c a tio n  i n  B u tte ,  Montana 
Nov. 3 ,  1967 ; T alk  t o  s u p e rv is o r s  o f  s tu d e n t  te a c h e r s  i n  OH E d u c a tio n  
S choo l on "Hose Econom ics i n  th e  High Schoo l" and th e  p la c e  o f  Home 
Econom ics s u p e rv is o r s  in  th e  t o t a l  program  o f  t e a c h e r  e d u c a tio n  
F eb . 9 ,  1968; R ep o rt to  th e  MHEA on th e  Workshop in  F am ily  F in a n c ia l  
Management
^ :le .tt ,,.L ln d s trp ffi
T alked  t o  4-H  g roup  on c lo th in g  s e le c t io n
D em onstra tion  and T a lk  to  P bn tana E a r ly  E d u ca tio n  Workshop C onference on 
P re - s c h o o l Music 
Judge f o r  D i s t r i c t  High Schoo l F o re n s ic  Meet a t  He l i g a t e  H .S .
Sffiag. .fafigR 
MHEA S c h o la rs h ip  s e l e c t i o n  com m ittee 
MHEA R esea rc h  Chairm an
FHA c o n v e n tio n : m odera ted  p a n e l cm F am ily  L ife  p rob lem s
E S f l B t e .  . l - ' l l g l r a ^ 'p y l p h
C o -a d v iso r  f o r  Kappa Omicron Phi
Program  C hairm an f o r  MHEA C o n v en tio n , Feb 9 -1 0 , 1968 
Judged a t  M isso u la  C ounty  F a i r  
M rs, M isso u la  C o n te s t 
Chairm an o f  S ta t e  N u t r i t io n  C om m ittee, jJSDA Consumer and Food Economic 
R esearch  D iv is io n
g l l - l i e  ,
M oderated p a n e l d is c u s s io n  on Consumer C re d i t  i'rob lem s a t  th e  MHEA C on v en tio n , 
F eb . 1 0 , 1968
jh p fg .s  s 1pnaL_Agtj, y j t  i  $ a ,t
gB8ttJfrjg£gft
Member o f  AHEA and a t te n d e d  s t a t e  m e e tin g s  o f  MHEA. P re s id e d  a t  opening  s e s s io n
\ s i
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O
Member o f  American V o c a tio n a l A s s o c ia t io n .  A ttended  m eeting  o f  S ta te  
V o c a tio n a l A sso c ., H avre, A ugust, 1967.
A tte n d ed  sounding s e s s io n  i n  S e a t t l e ,  March 1 7 , sponsored  by  AHEA on 
" A c c re d ita t io n "
W ill  a t t e n d  w orkshop on "Advanced T e x t i l e s "  a t  N orth  D akota S ta te  U n iv .,
June 1 7 -2 1 , 1968
•Joan C h r ls to n h s rs o n  
A tten d ed  a s  d is c u s s io n  r e p o r t e r  th e  N a tio n a l A so o c ia tio n  f o r  th e  E d u c a tio n  
o f  Young C h ild re n ,  San F ra n c is c o , O c to b e r, 1967 
Work f o r  Head S t a r t :
a )  a p p l ic a t io n  f o r  RTO
b ) a p p l ic a t io n  f o r  RTO su p p lem en ta ry  program
c )  in - s e r v ic e  t r a i n i n g  d u rin g  C h ris tm a s  b r e a k :  2 days a t  Day Caro C e n te r
d ) s e rv ic e  on M isso u la  Head S t a r t  a d v iso ry  Committee and on P e rso n n e l 
Committee t o  s e l e c t  new d i r e c t o r
e )  s e rv ic e  on M issou la  Day Care C e n te r  A dvisory  Committee
f )  v a r io u s  c o n s u l t in g  s e rv ic e s
g )  t r a i n i n g  program  c o o rd in a to r ,  Ju n e , 1968
h )  ch a irm an , M isso u la  K in d e rg a rten  T ea ch e rs  A ss o c ia tio n
2 a s s t e J t e t e g g i L
Member o f  MHEA, c o n v e n tio n , F eb . 1968 , M issou la
Member o f  AHEA, c o n v e n tio n , Ju n e , 1968, M in n eap o lis
member o f  AHEA-MHEA 
Jfember o f  AVA-MVA
Aug. 2 1 -2 3 , 1967; A ttended  Montana V o c a tio n a l C onference a t  H av re , Montana 
S e p t.  2 5 -3 0 , 1967j N a tio n a l V o c a tio n a l T e c h n ic a l M eeting in  C hicago 
O c t. 9 -1 3 , 1967; A ttended  w orkshop "Consinner C r e d i t  in  F am ily  F in a n c ia l  
Management" co n d u c ted  b y  AHEA, U niv . o f  W ise ., M adison, W ise.
Nov. 30-D ec. 1 ,  1967; A tten d ed  a r e a  m ee tin g  co n d u c ted  by S ta te  S u p e rv iso r  
o f  Home Econom ics E d u c a tio n ; P u rp o se : In tro d u c e  New C u rricu lu m  g u id e  to
M isso u la  a r e a  seco n d ary  te a c h e r s  o f  home econom ics; E x p la in  how to  use  
D e c ., 1967; Worked w ith  th e  program  p la n n in g  com m ittee i n  s e t t i n g  up  a  program  
f o r  MHEA c o n v e n tio n : C re d i t  i n  F am ily  F in a n c ia l  Management.
March 1 0 -1 4 , 1968; a t te n d e d  N a tio n a l M eeting f o r  T e a c h e r-S d u c a to rs  in  Home 
Econom ics in  K ansas C i ty ,  M isso u ri 
March 1 7 , 1968; Met w ith  S ta te  D epartm ent o f  P u b lic  I n s t r u c t i o n  and a  com­
m itte e  t o  p la n  F am ily  l i f e  C ourse f o r  seco n d ary  s c h o o ls .
March 2 1 -2 3 ; a t te n d e d  FHA co n v e n tio n  i n  M issou la
June 2 4 -2 8 , 1963 ; w i l l  a t te n d  th e  N a tio n a l C onvention  o f  AHEA, M in n eap o lis
l e t s  . U j i p s t r a  
Member o f  MHEa-AHEA
A tten d ed  a  c lo th in g  and t e x t i l e  forum  a t  U niv . o f  W ise ,, Ju n e , 1967.
Member o f  AHEA-MHEA
A tte n d ed  c o n fe re n c e :  P a c i f ic  N orthw est C o u n c il on F am ily  R e la t io n s ,  F e b . ,  1968,
P o r tla n d
gfipnfo. !;iUi?4.^9Yi.9h 
Member o f  MHEA-AHSA
Member o f  A m erican D i e t e t i c s  Association-M DA
A tte n d in g  th e  W este rn  N u tr i t io n  C o n fe ren c e , D enver, sponso red  b y  a re a  D airy  
C o u n c i l ,  E x te n s io n  and FDA; June  4 - 5 ,  1968 .
B i l l i e  S w arts  member o f  AHEA-MHEA
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Emma B r is c o e :  "E xp erim en ta l Approach B roadens C oncept o f  C lo th in g
C o n s tru c t io n ,"  w h a t1s  New Home Econom ics. V ol XXXII, M arch, 1968 , No. 3 .
Jo a n  C h r is to p h e rso n : "Does Head S t a r t  C h a llen g e  V a lu es?"  The D e lta  ?!appa Ganma 
V o l. XXXIV-1, F a l l ,  1967.
O
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DEPARTMENT 0 ? 
p r o f e s s o r  W i l l i a m  M 
P u b l i c a t i o n s  
Dr. W i l l i a m  B a l l a r d
Dr. C h a r l e s  Bryan  
Dr. G l o r i a  H e w i t t  
Dr. Howard R e in h a r d t
Dr. R o b e r t  S t e v e n s
R e s e a r c h  i n  P r o g r e s s  
Dr. Mason H enderson
Dr. G l o r i a  H e w i t t
MATHEMATICS 
, Myers, Chairman
P u b l i c a t i o n  o f  Geometry b o o k ' 
c o n t r a c t e d  w i t h  W. B. Saunders  
Company f o r  1969.
A General  I t e r a t i v e  Method f o r  
N o n l in e a r  E q u a t io n s ,  SIAM 
J o u r n a l  o f  Num erical  A n a l y s i s ,  
S e r i e s  B, March, 1968.
L im i t s  i n  C e r t a in  C l a s s e s  o f  
A b s t r a c t  A l g e b r a s , P a c i f i c  
J o u r n a l  o f  M athem atics ,  V o l .
2 2 ,  No. 1, pp.  1 0 9 -1 1 5 ,  1967 .
C h a r a c t e r i z i n g  t h e  E x p o n e n t ia l  
D i s t r i b u t i o n , B io m e t r ic a ,  1968 .
Review o f  Ferguson:  M athem atica l
S t a t i s t i c s  -  A D e c i s i o n  T h e o r e t i c  
Approach, M athem atica l  R ev iew s ,
M e t r i c a l l y  Generated PM S p a c e s , 
Fundamenta Mathematicae LXI, 
p p .  2 5 9 - 2 6 9 ,  1968.
Finite Geometries.
Fermats Last Theorem.
Number Theoretic and Geometry 
Problems.
Field Topologies on the Field of 
Rational Numbers.
Modules over Regular Rings.
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D r .  D o n  L o f t s g a a r d e n
D r .  M e r l e  M a n i s
M r .  J o h n  P e t e r s o n
D r .  E l i z a b e t h  P a p o u s e k
D r .  H o w ard  R e i n h a r d t
D r .  R o b e r t  S t e v e n s
O
D r .  K e i t h  Y a l e
Investigation of Bahadur 
Efficiency as a Method of 
Comparing Statistical Tests 
Asvmtotically.
S t r u c t u r e  S h e a v e s  o n  C o m m u ta t iv e  
R i n g s  w i t h  I d e n t i t y .
Computer Methods in Numerical 
Integration.
Structure Theorems for Jordan 
and Alternative Algebras.
Applications of the Neyman- 
Pearson Inequality.
Perturbation Type Stability 
Criteria.
The Forced Lienard Equation.
Perodic Solutions of Perodic 
Systems.
Comments on a paper by Hartman 
and Wintner.
A Commutation Relation on [O^Tt] .
Invariant Subspaces and Commuta­
tions Relations.
Joint work with J. -E. Gilbert, 
University of Warwick. England, 
concerning Invariant Subspaces 
and Commutation Relations.
I I I .  H o n o r s  R e c e i v e d
Dr William M Myers, Professor of Mathematics, has been 
invited to serve on the National Science Foundation Advisory 
Panel for the evaluation of proposals submitted by univer 
sities to conduct National Science Foundation Academic Year 
Institutes for Secondary Secondary School Teachers The 
panel will meet in Washington, D. C., on July 18-20, l^ob.
Dr. Gloria Hewitt, Associate Professor of Mathematics, 
was appointed to the committee on Regional Developments and 
Centers of Research in the Division of Mathematical Sciences 
of the National Academy of Sciences National Research
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Council Mav 1968. Dr. Hewitt's appointment is for a three 
vpar ter'mV terminating June ^0, 1971. The other five members 
of the committee are among the most outstanding mathematicians 
in this country. They will be concerned generally with en 
couragiirg the development of research more uniformly through 
out the nation and with ways of achieving this development.
Dr G l o r i a  Hewitt, Associate Professor of Mathematics, 
a n d  Dr H ow ard  Reinhardt, Professor of Mathematics, were 
two o f  t h e  s e v e n t y  mathematicians in the United States who 
w e r e  s e l e c t e d  t o  s e r v e  as Visiting Scientists under "the _ _
N a t i o n a l  S c i e n c e  Foundation Visiting Lecturer ^ o g r ^  adminis 
t e r e d  b y  t h e  M a t h e m a t i c a l  Association of America. Under this 
p - o ^ r a m ,  D r .  H e w i t t  lectured at the College of Great Falls, 
a n d  D ir . R e i n h a r d t  lectured at Eastern Montana- College, oouth 
D a k o t a  C o l l e g e  o f  Mining and Technology; College of Idaho, 
and N o r t h w e s t  N a z a r e n e  College.
Dr. Howard Reinhardt presented a contributed paper at 
the summer meetings^of the American Mathematical oociety m
M i s s o u l a ,  J u n e ,  1 9 6 7 .
Dr. Howard Reinhardt is currently^on leave and serving 
as an NSF-AID consultant in a summer institute coll g
teachers of statistics at the University of Lucknow, India.
D r  K e i t h  Y a l e  i s  p a r t i c i p a t i n g  i n  a n  i n t e r n a t i o n a l  
s y m p o s i u m  i n  h a r m o n i c  a n a l y s i s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a rw ic k ,  
C o v e n t r y ,  E n g l a n d ,  May 14 - J u l y  51, 1968.
XV. Master of Arts for Teachers o f  Mathematics P r o g r a m
I n  N o v e m b e r ,  1959, the National Science Foundation 
g r a n t e d  a  proposal to conduct a Summer Institute for secon 
d a r y  school teachers of mathematics at the University of 
Montana in the summer of i960. This inaugurated a series of 
National Science Foundation Summer Institutes in Mathematics 
at the University of Montana. These Summer Institutes are 
designed to provide the opportunity for capable secondary 
school teachers of mathematics to obtain the degree Master 
o f  Arts f o r  Teachers of Mathematics upon the successful 
completion of four summers of study at the University of 
Montana.
NSF Summer Institutes in Mathematics have been conducted 
a t  t h e  U n i v e r s i t y  of Montana in the summers of 19bO, l^ei,
?Q 6 2  1 9 6 5 ,  1 9 6 ^ ,  1965, 1966, and 1967. Dr. Myers directed
the Summer Institutes in 1961, 1962, 1965, 1964 and 1966 
while Dr. Ballard served as Institute Director in 1^65, and 
1967 Drs. Ballard Banaugh, Bryan, Henderson, Hewitt, rianis, 
Myers, and Reinhardt have taught courses in these oummer 
Institutes.
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D r .  M y e r s  *  P r ^ a ^
s ^ = r ? r ? ^ i «  f  M S :  ^  * .
B a l l a r d  w i l l  s e r v e  a s  D i r e c t o r  i n  1 9  9 .
i n  o f  i - r t s  f o r  T e a c h e r s  o f  M a t h e m a t i c sT h e r e  w e r e  19  M a s t e r  o f  A r t s  w ep e  g r a n t e d  i n  A u g u s t ,
l | S e e i i f “ r e  g r l n t e f i n ’ A ^ u s i .  1 9 6 5 ,  1 1  w e r e  g r a n t e d  I n  
a i d  2 5  a c r e  w e r e  F a n t e ^ i n ^ u g u a t
3  S ? l S t i S a l e g ? ^ r i ? n  b ?  g r a n t e d  a t  t h .  e n d  o f  S u n n e r  
Q u a r t e r .  1 9 6 8 .
V . M a s t e r  o f  A r t s  i n  M a t h e m a t i c s  P r o g r a m
M a q t e r  o f  A r t s  i n  M a t h e m a t i c s  
d e g r e e n i r f c o f f e r r f d  ’ R e c i p i e n t s  o f  d e g r e e s ,  w i t h  t h e i r  
m a j o r  a d v i s o r s  l i s t e d  i n  p a r e n t h e s e s ,  w e r e :
Y e a n - m e i  W ang C h o u  ( M e r l e  M a n is )
W i l l i a m  I r l b e c k  ( M e r l e  M a n i s ;
J a m e s  L u c k e  ( R o b e r t  P .  B a n a u g h ;
T h o m as  M u n k re s  ( M e r l e  M a n i s ;
M a r ie  V a n i s k o  (M a s o n  H e n d e r s o n ;
^ s .n s K .r « s - s ,« : ” 'SSS‘«s s “
1 9 6 8 :
R o b e r t  G i l l i l a n d  (Wm. M. 1M y e rs )
K e n n e th  J o h n s o n  ( H o w a r d  R e i n h a r d t ;
R i c h a r d  K r u s e  ( W i l l i a m  R . B a l l a r d ;
J o y c e  O l s e n  ( G l o r i a  H e w i t t ;
C h a r l e s  S c h e l i n  ( C h a r l e s  B r y a n ;
R o n a l d  W ade (H o w a rd  R e i n h a r d t ;
L e o n a r d  M c P e e k  ( G l o r i a  H e w i t t ;
VI.  TfPdPral Fellowship and T r a i n e e s h i p , P r o g r a ms
f h i r i n e  1 9 6 7 - 6 8 ,  M r. B e r n a r d  I r l b e c k  a n d  Mr J a m e s  P o l l o c k  
w e re  h o l d e r s  o f  f e l l o w s h i p s  s u p p o r t e d  b y  f e d e r a l  a g e n c i  .
M r. I r l b e c k  c o n t i n u e d  h i s  t e n u r e  o n  a n  NSF G ^ a d u a te  
T r a i n e e s h i p  w h ic h  b e g a n  i n  S f P ^ m b e r ,  l 9 6 | ,  a n d  w hich  w i l l  
h e  r e n e w e d  d u r i n g  t h e  a c a d e m i c  y e a r  1 9 6 8  6 9 .
M r. P o l l o c k  w as a p p o i n t e d  t o  a  NASA T r a i n e e s h i p  f o r  
1 9 6 7 - 1 9 6 8 . 'The t r a i n e e s h i p  w i l l  b e  r e n e w e d  f o r  19
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V I I . V i s i t i n g  L e c t u r e r  P r o g r a m s
D u r i n g  1 9 6 7 - 6 8 ,  t h e  f o l l o w i n g  m a t h e m a t i c i a n s  v i s i t e d  
a n d  l e c t u r e d  o n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n ta n a  c a m p u s :
D r .  L o u i s  C . B a r r e t t ,  M o n ta n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
D r .  C a r l  B e n n e t t ,  P a c i f i c  N o r t h w e s t  L a b o r a t o r e i s ,
* B a t t e l l e  M e m o r ia l  I n s t i t u t e  
D r R o b e r t  E n g l e ,  M o n ta n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
D r .  J a m e s  E s a r y ,  B o e i n g  S c i e n t i f i c  R e s e a r c h  L a b o r a t o r i e s  
D r R i c h a r d  G i l l e t t e ,  M o n ta n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
D r .  W i l l i a m  J .  J a m e s o n ,  C o l l i n s  R a d i o  R e s e a r c h  D i v i s i o n  
D r .  C a l v i n  T .  L o n g ,  W a s h in g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  
D r!  B y ro n  M c A l l i s t e r ,  M o n ta n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
D r .  T .  G. O s t r o m ,  W a s h in g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  
D r!  R o g e r  R i c h a r d s o n ,  U n i v e r s i t y  o f  W a s h in g t o n  
D r .  K e n n e th  R o s s ,  U n i v e r s i t y  o f  O re g o n  
D r .  W o l f g a n g  S c h m i d t ,  U n i v e r s i t y  o f  C o lo r a d o  
D r .  D a v id  W end , M o n ta n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
D r .  J o h n  W. W o l l ,  J r . ,  U n i v e r s i t y  o f  W a s h in g t o n
T h e s e  i n d i v i d u a l s  g a v e  i n t e r e s t i n g  a n d  s t i m u l a t i n g  l e c t u r e s ,  
a n d  t h e i r  v i s i t s  w e r e  a n  a s s e t  t o  t h e  m a t h e m a t i c s  d e p a r t m e n t .
V I I I .  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  I n s t i t u t e s
A s m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  u n d e r  IV . M a s t e r  o f  A r t s  f o r  
T e a c h e r s  o f  M a t h e m a t i c s  P r o g r a m , t h e  M a t h e m a t i c s  D e p a r tm e n t  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n ta n a  h a s  c o n d u c t e d  a  N a t i o n a l  S c i e n c e  
F o u n d a t i o n  S um m er I n s t i t u t e  f o r  H ig h  S c h o o l  T e a c h e r s  o f  M a th e ­
m a t i c s  f o r  e i g h t  c o n s e c u t i v e  s u m m e rs ,  i 9 6 0  t h r o u g h _ 1 9 6 / ,  a n d  
h a s  r e c e i v e d  a  g r a n t  t o  c o n t i n u e  t h e s e  S um m er I n s t i t u t e s  f o r  
t h e  su m m er o f  1 9 6 8 .  T h i s  i s  b y  f a r  t h e  m o s t  e x t e n s i v e  Sum­
m e r  I n s t i t u t e  p r o g r a m  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n ta n a .
A l s o ,  i n  N o v e m b e r ,  1 9 6 4  t h e  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  
g r a n t e d  a  p r o p o s a l  s u b m i t t e d  b y  t h e  M a t h e m a t i c s  D e p a r tm e n t  
t o  c o n d u c t  a n  A c a d e m ic  Y e a r  I n s t i t u t e  f o r  S e c o n d a r y  S c h o o l  
T e a c h e r s  o f  M a t h e m a t i c s  i n  1 9 6 5 - 6 6 ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
D r .  H o w a rd  E . R e i n h a r d t .  A c c o r d i n g l y ,  o u r  A c a d e m ic  Y e a r  
I n s t i t u t e  p r o g r a m  b e g a n  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 6 5 .  T e n  h i g h  s c h o o l  
t e a c h e r s  o f  m a t h e m a t i c s  w e r e  s e l e c t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
p r o g r a m ,  a n d  t h e y  e n r o l l e d  i n  g r a d u a t e  m a t h e m a t i c s  c o u r s e s  
l e a d i n g  t o  t h e  M a s t e r  o f  A r t s  d e g r e e  a n d  M a s t e r  o f  A r t s  f o r  
T e a c h e r s  i n  M a t h e m a t i c s  d e g r e e  d u r i n g  1 9 6 5 - 6 6 .  A t t h e  e n d  
o f  Sum m er Q u a r t e r ,  1 9 6 6 , tw o  o f  t h e  A c a d e m ic  Y e a r  I n s t i t u t e  
p a r t i c i p a n t s  r e c e i v e d  t h e  M .A . i n  m a t h e m a t i c s ,  a n d  s e v e n  
r e c e i v e d  t h e  M .A .T . i n  m a t h e m a t i c s .
T h e  A c a d e m ic  Y e a r  I n s t i t u t e  g r a n t  w a s  r e n e w e d  b y  t h e  
N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  f o r  t h e  a c a d e m i c  y e a r  1 9 6 6 - 6 / ,  
a n d  t e n  n ew  p a r t i c i p a n t s  w e r e  s e l e c t e d  f o r  t h i s  p r o g r a m .
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O ne o f  th e m  r e c e i v e d  t h e  M .A . d e g r e e  a n d  e i g h t  o t h e r s  r e ­
c e i v e d  t h e  M .A .T . d e g r e e  a t  t h e  e n d  o f  S um m er Q u a r t e r ,  1 9 6 / .
T h e  t h i r d  A c a d e m ic  Y e a r  I n s t i t u t e  w a s  c o n d u c t e d  d u r i n g  
t h e  a c a d e m i c  y e a r  1 9 6 7 - 6 8 .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e r e  w i l l  
b e  t h r e e  M .A . d e g r e e s  a n d  t h r e e  M . A . T .  d e g r e e s  g r a n t e d  t o  
AYI p a r t i c i p a n t s  a t  t h e  e n d  o f  S um m er Q u a r t e r ,  1 9 6 8 .
T h e  A c a d e m ic  Y e a r  I n s t i t u t e  h a s  b e e n  r e n e w e d  f o r  1 9 6 8 -  
6 9 ;  D r .  M y e rs  w i l l  s e r v e  a s  t h e  D i r e c t o r ,  a n d  D r .  H e w i t t  
w i l l  b e  t h e  A s s o c i a t e  D i r e c t o r .  D r .  M y e rs  h a s  a l s o  s u b ­
m i t t e d  a  p r o p o s a l  t o  t h e  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  t o  
c o n t i n u e  t h e  A c a d e m ic  Y e a r  I n s t i t u t e  i n  1 9 6 9 - 7 0 .
D r .  R e i n h a r d t  h a s  s u b m i t t e d  a  p r o p o s a l  t o  c o n d u c t  a  
N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  Sum m er I n s t i t u t e  f o r  C o l l e g e  
T e a c h e r s  o f  B i o l o g y  i n  t h e  su m m e r o f  1 9 6 9 .
I X .  S t a f f  A d d i t i o n s  f o r  1 9 6 7 - 6 8
D r .  D on L o f t s g a a r d e n  j o i n e d  t h e  M a t h e m a t i c s  D e p a r tm e n t  
i n  S e p t e m b e r ,  1 9 6 7 ,  a s  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  M a t h e m a t i c s .
D r .  L o f t s g a a r d e n  r e c e i v e d  h i s  P h .D .  f r o m  M o n ta n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  i n  J u n e ,  1 9 6 4 .
D r .  R o b e r t  S t e v e n s  j o i n e d  t h e  M a t h e m a t i c s  D e p a r tm e n t  
i n  S e p t e m b e r ,  1 9 6 7 ,  a s  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  M a t h e m a t i c s .
D r .  S t e v e n s  r e c e i v e d  h i s  P h .D .  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a  
i n  J u n e ,  1 9 6 5 .
M r. M a r v in  T r a s k  w a s  a p p o i n t e d  I n s t r u c t o r  o f  M a t h e m a t i c s  
( 2 / 3 - t i m e )  f o r  t h e  a c a d e m i c  y e a r  1 9 6 7 - 6 8  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M o n ta n a .  M r . T r a s k  r e c e i v e d  h i s  M. A .  a t  L o u i s i a n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  i n  J u n e ,  i 9 6 0 .
D r .  K e i t h  Y a le  j o i n e d  t h e  M a t h e m a t i c s  D e p a r t m e n t  i n  
S e p t e m b e r ,  1 9 6 7 ,  a s  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  M a t h e m a t i c s .
D r .  Y a le  r e c e i v e d  h i s  P h .D .  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  
( B e r k e l e y )  i n  J u n e ,  1 9 6 6 .
X . S t a f f  R e s i g n a t i o n s  f o r  1 9 6 8 - 6 9
M r. M a r v in  T r a s k ,  I n s t r u c t o r  o f  M a t h e m a t i c s  ( 2 / 3 - t i m e ) ,  
h a s  a c c e p t e d  a n  a s s i s t a n t s h i p  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O k la h o m a  
t o  w o rk  t o w a r d  t h e  D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  d e g r e e  i n  M a th  E d u c a ­
t i o n  f o r  1 9 6 8 - 6 9 .
M r. G e o r g e  T r i c k e y ,  I n s t r u c t o r  o f  M a t h e m a t i c s ,  h a s  
a c c e p t e d  a  p o s i t i o n  a s  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  M a t h e m a t i c s  
a t  M a r i e t t a  C o l l e g e  f o r  1 9 6 8 - 6 9 .
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X I .  S t a f f  A d d i t i o n s  f o r  1 9 6 8 - 6 9
M r L e o n a r d  J .  M c P e e k  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  I n s t r u c t o r  o f  
M a t h e m a t i c s  f o r  1 9 6 8 - 6 9 .  M r . M c P e e k  w i l l  r e c e i v e  h i s  M .A . 
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n ta n a  i n  1 9 6 8 .
D r .  G e o r g e  V o t r u b a  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  A s s i s t a n t  P r o ­
f e s s o r  o f  M a t h e m a t i c s  f o r  1 9 6 8 - 6 9 .  D r .  V o t r u b a  r e c e i v e d  
h i s  P h .D .  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  i n  1 9 6 4 .
X I I . M e e t i n g s  A t t e n d e d  d u r i n g  1 9 6 7 - 6 8
D r .  M y e rs  a t t e n d e d  a  m e e t i n g  o f  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n ­
d a t i o n  S um m er I n s t i t u t e  D i r e c t o r s  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  i n  
J a n u a r y ,  1 9 6 8 ;  a n d  a  m e e t i n g  o f  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  
A c a d e m ic  Y e a r  I n s t i t u t e  D i r e c t o r s  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  i n  
M a r c h ,  1 9 6 8 .
D r s .  B r y a n ,  H e n d e r s o n ,  H e w i t t ,  M y e r s ,  R e i n h a r d t ,  S t e v e n s  
a n d  M r . T r i c k e y  a t t e n d e d  m e e t i n g s  o f  t h e  A m e r ic a n  M a th e ­
m a t i c a l  S o c i e t y  i n  S a n  F r a n c i s c o ,  C a l i f o r n i a  i n  J a n u a r y ,  
1 9 6 8 .
D r .  R e i n h a r d t  a t t e n d e d  a  m e e t i n g  o f  N S F -A ID  c o n s u l t a n t s  
t o  su m m e r i n s t i t u t e  p r o g r a m s  i n  I n d i a  a t  S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i  
i n  A p r i l ,  1 9 6 8 .
Intra-cam pus MEMORANDUM
M ay 2 9 ,  1 9 6 8
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FROM: D on 0 .  L o f t s g a a r d e n ,  M a t h e m a t i c s  D e p a r t m e n t  *<§.0. •
TO: Wm. M. M y e r s ,  C h a i r m a n ,  M a t h e m a t i c s  D e p a r tm e n t
RE: S t a t i s t i c a l  C o n s u l t i n g
D u r i n g  t h e  1 9 6 7 - 6 8  a c a d e m i c  y e a r ,  I  h a v e  s e r v e d  a s  a  s t a ­
t i s t i c a l  c o n s u l t a n t  t o  t h e  f a c u l t y  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M o n ta n a .  T h e  a m o u n t  o f  t i m e  s p e n t  c o n s u l t i n g  h a s  
g r a d u a l l y  i n c r e a s e d  t h r o u g h  t h e  y e a r .  T h i s  c a n  b e . a t t r i b u  
t o  t h e  f a c t  t h a t  I  w a s  n e w  o n  t h e  s t a f f  a n d  my a v a i l a b i l i t y  a s  
a  c o n s u l t a n t  b e c a m e  m o re  w id e ly ^ k n o w n  a s  t h e  y e a r  
D u r i n g  t h e  l a s t  e i g h t  w e e k s  o f  s p r i n g  Q u a r t e r ,  (.w hen a c c u r a t e  
r e c o r d s  h a v e  b e e n  l e p t ) ,  I  h a v e  s p e n t  9 - 1 0  h o u r s  p e r  j e e k  i n  
s t a t i s t i c a l  c o n s u l t i n g .  My c o n s u l t i n g  h a s
s t u d e n t s  f r o m  c h e m i s t r y ,  f o r e s t r y ,  m i c r o b i o l o g y ,  p h y s i c a l  e d u c
t i o n ,  s o c i o l o g y ,  z o o l o g y  a n d  t h e  w i l d l i f e  r e s e a r c h  u n i  .
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  a l l  s t a t i s t i c a l  c o n s u l t i n g  i s  d o n e  b y  
tw o  s t a t i s t i c i a n s  w ho a l s o  t e a c h  f u l l  t i m e  M s  p l a c e s  s t r o n g  
l i m i t a t i o n s  o n  t h e  a m o u n t  o f  c o n s u l t i n g  t h a t  c a n  b e  d o n e ,  w i h  
t h e  c o n t i n u e d  g r o w t h  o f  r e s e a r c h  o n  c a m p u s  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o 
m o re  P h  D p r o g r a m s ,  t h e  a m o u n t  o f  s t a t i s t i c a l  c o n s u l t i n g  k  
s h o u l d  b e  d o n e  c a n  n o t  h e l p  b u t  i n c r e a s e  v e r y  r a p i d l y .  s u g ­
g e s t i o n s  t o  h e l p  o n  t h i s  p r o b l e m  f o l l o w .  T h e  f i r s t  i s  a  m in o  
a n d  t h e  s e c o n d  a  m a j o r  s u g g e s t i o n .
1 )  A s i z e a b l e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  c o n s u l t i n g  now  e v e n t u a l l y  l e a d s  
t o  w o rk  a t  t h e  c o m p u t e r  c e n t e r .  I t  w o u ld  b e  v e r y  c o n v e n i e n t  
h a v e  a t  l e a s t  o n e  g r a d u a t e  a s s i s t a n t  e a c h  y e a r  w ho h a s  a  m a j o r  
i n t e r e s t  i n  s t a t i s t i c s  a n d  a l s o  a  b a c k g r o u n d  i n  c o m p u t e r  w o rk  
a v a i l a b l e  i n  t h e  c o m p u t e r  c e n t e r .  S u c h  a  p e r s o n  c o u l d  b e  a  
r e g u l a r  g r a d u a t e  a s s i s t a n t  i n  t h e  c o m p u t e r  c e n t e r  e x c e p t  t h a t
h i s  f i r s t  o b l i g a t i o n  w o u ld  b e  t o  p r o b l e m s  a r i s i n g  f r o m  s t a t i s t i c a l  
consulting. I am n o t  c e r t a i n  w h o s h o u l d  t e a r  t h e  c o s t  f o r  s u c h  
a n  a s s i s t a n t .  A n e x a m p le  o f  t h e  t y p e  o f  p e r s o n  t h a t  I  am t a l k i n g  
a b o u t  i s  K e n n e t h  J o h n s o n .
2 )  I t  a l s o  s e e m s  t h a t  i n  t h e  v e r y  n e a r  f u t u r e  i t  J®  *® °® ‘s "
s a r y  a n d  d e s i r a b l e  t o  h a v e  a  s t a t i s t i c i a n  who s p e n d s  a t  l e a s t  
o n e - h a l f  t i m e  c o n c e r n e d  s o l e l y  w i t h  s t a t i s t i c a l  c o n s u l t i n g .
M any s c h o o l s  h a v e  s u c h  a  p e r s o n ,  o f t e n  f u l l  t i m e  a n d  o f t e n  c l o s e l y  
t i e d  t o  t h e  c o m p u t e r  c e n t e r .  T h e  p r o b l e m  o f  w ho s h o u l d  p a y  t h  
p o r t i o n  o f  h i s  s a l a r y  r e l a t e d  t o  c o n s u l t i n g  i s  a  q u e s t i o n  m a r k .
I t  w o u ld  s e e m  t h a t  so m e o f  t h i s  c o s t  s h o u l d  b e  b o r n  b y  d e p a r t m e n t s  
o t h e r  t h a n  m a t h e m a t i c s  a n d  p e r h a p s  b y  t h e  u n i v e r s i t y  a s  a  w h o l e .
DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY
P ro fe s s o r  M itsu ru  J .  Nakamura, Chairman
g e n e ra l  accom plishm ents o f  th e  D epartm en t:
1 .  The e n ro llm e n t i n  M icro b io lo g y  c o u rse s  has in c re a s e d  a t  b o th  
th e  u n d e rg ra d u a te  and g ra d u a te  l e v e l s .  However, th e  g row th  r a t e  
in  th e  lo w e r d iv i s io n  c o u rse s  was h ig h e r  th a n  th e  u p p e r d iv i s io n  
c o u rs e s .
2 .  D uring  1967-1968 one s t a f f  a d d i t io n ,  D r. George L. Card, 
p e rm it te d  u s  to  in tro d u c e  a new co u rse  a t  th e  g ra d u a te  l e v e l ,  nam ely, 
Advanced M ic ro b ia l  P h y s io lo g y , f o r  1968-1969.
3 . A new g ra d u a te  c o u rs e ,  Advanced V iro lo g y , ta u g h t b y  D r. R.  N. 
U sh ijim a , in c re a s e d  o u r o f f e r e d  c o u rse s  p a r t i c u l a r l y  f o r  Ph.D . 
c a n d id a te s .
4 .  Two u n d e rg ra d u a te  c o u rs e s ,  V iro lo g y  and M edical M ycology, were 
expanded from  3 t o  5 c r e d i t s .
5 . The m a jo r i ty  o f  th e  M icrob io logy  m a jo rs  have c o n tin u e d  in  
g ra d u a te  s c h o o ls  th ro u g h o u t th e  c o u n try  and have perfo rm ed  v e ry  
w e l l .  The M edica l Technology m ajo rs  have done e x c e p t io n a l ly  w e ll  
in  t h e i r  12-m onth h o s p i t a l  in t e r n s h ip .
6 .  The f a c u l t y  w ere a c t iv e ly  engaged i n  te a c h in g ,  r e s e a r c h ,  s e r v ic e ,  
and c o n s u l t in g  a c t i v i t i e s .
7 .  C o o p e ra tiv e  a c t i v i t i e s  in c lu d e d  exchange sem in ars  betw een our 
d ep a rtm en t and th e  D epartm ent o f  M ic ro b io lo g y , M ontana S t a t e  U n iv e r s i ty ,  
and th e  Stocky M ountain L a b o ra to ry .
3 .  The M .S. and Ph.D . re q u ire m e n ts  have undergone r e v i s io n  and
im provem ent.
9 .  The u n d e rg ra d u a te  r e s e a r c h  p a r t i c ip a t io n  program , o u r b u i l t  i n  
honors p rog ram , was c o n tin u e d  and expanded,
1 0 . D r. ' . 'a l t a r  K o o stra  was a p p o in te d  .for 1963-1969 a t  th e  a s s i s t a n t
p r o f e s s o r  3.a v e l . He w i l l  te a c h  C l in i  s a l  M icrob io logy  n e x t  y e a r  and
c o n tin u e  h i s  r e s e a r c h  w ith  Mycoplasma,
1 1 . D r. io n  A, Rudbach, Rocky M ountain L ab o ra to ry , o f f e r e d  a  co u rse  
f o r  o u r  Ph .D . c a n d id a te s .  The co u rse  i n  B io p h y s ic a l T echn iques w i l l  
be c o n tin u e d  d u r in g  S p rin g  q u a r te r  1969 . Dr’, Rudbach r e c e iv e d  a 0 .1  
FTE appo in tm en t f o r  t h a t  q u a r t e r .
1 1 . The ach ievem en ts  o f  in d iv id u a l  f a c u l t y  mw.nbvrs a r e  l i s t e d  on th e  
fo llo w in g  p a g e s .
M its u ru  J .  Nakamura 
P r o f e s s o r  and Chairman
a .  P u b l ic a t io n s :
1 .  Nakamura, M. 1967 . An a u to d a v e d  medium f o r  r o u t in e  c u l t i v a t io n
o f  Trypanosoma c r u z i .  T ra n s a c tio n s  o f  th e  R oyal S o c ie ty  f o r  
T ro p ic a l  M edicine and H ygiene, 6 1 :7 9 2 -7 9 4 .
2 .  Nakamura, M. 1968. B a c t e r i c id a l  a c t io n  o f  u re a  on s h ig e l l a e .
Rocky M ountain M edical J o u r n a l ,  6 5 :6 9 -7 1 .
3 .  Nakamura, M ., and K . D. K e l l# .  1968. In c id e n c e  o f  C lo s tr id iu m
p e r f r in g e n s  in  f i s h  and f i s h  p ro d u c ts .  H e a lth  la b o ra to r y  
S c ie n c e , j>:84 -3 8 .
4 .  Nakamura,  K ., and ” . R. C ro ss . 1963. L e c ith in n s e  a c t i v i t y
(a lp h a  to x in )  o f  s t r a i n s  o f  C lo s tr id iu m  p e r f r in g e n s .
P ro c e e d in g s  o f  th e  S oc . T5xptl. B io l .  M ed., 127:7 1 9 -7 2 2 .
5 .  S c h u lz e , J ,  A ., and M. Nakamura. 1968. L e c ith in a s e  a c t i v i t y  o f
m u tan t and w ild  s t r a i n s  o f  C lo s tr id iu m  p e r f r in g e n s .
B a c t .  P ro c . p . 76 (A b s tr a c t)
6 .  C ro s s , W. K ., and M. Nakamura. 1968 . L o c a l iz a t io n  o f  l e c i th i n a s e
a c t i v i t y  i n  C lo s tr id iu m  p e r f r in g e n s .  B a c t .  P ro c . p .  13C ( A b s t r a c t ) .
7 .  Nakamura. M. 1967. C u l t iv a t io n  o f  Trypanosoma c r u z i  i n  a
r o u t in e  p r o t e i n - f r e e  d i a ly s a t e  medium, P ro c . S o c . ,x p t l .  B io l .
M ed., 125 :779 -780 .
8 .  Nakamura, M ., and J .  D. C onverse . 1967. H eat r e s i s t a n c e  o f
s p o re s  o f  C lo s tr id iu m  w e lc h i i .  J o u rn a l  o f  H ygiene, 6 5 :359 -366 .
b .  H onors: None.
c * R e se a rc h  '-’r o .je c ts  i n  P ro g re s s :
1 .  D e te c tio n  and s ig n i f i c a n c e  o f  e n z o o t ic  v ra ter p o l l u t i o n .
D epartm ent o f  I n t e r i o r  r e s e a r c h  g r a n t  
S e p t .  1 ,  1967-A ugust 31? 1968
2 .  P a th o g e n ic i ty  o f  S h ig e l la .
N a tio n a l I n s t i t u t e s  o f  H e a lth  r e s e a rc h  g r a n t .
May 1 , 1967 -  A p r il  30 , 1968
3 . C lo s tr id iu m  p e r f r in g e n s  food p o is o n in g .
N a tio n a l C en te r f o r  Urban and I n d u s t r i a l  H e a lth .
June 1 , 1967-May 31 , 1968
4 .  Growth o f  Trypanosoma c rQ z i i n  a d e f in e d  medium.
N a tio n a l I n s t i t u t e s  o f  H e a lth .
F e b . 1 ,  1967-J<^n. 31 , 1968
£16,560 
£13,309 
^ 19 ,862  
-.11,340
John  J .  T ay lo r 
A sso c ia te  P ro fe s s o r
a .  P u b l ic a t io n s
1 .  C arney , IS. M. and J .  J .  T a y lo r .  1968. F u n g is ta t i c  and f u n g ic id a l
e f f e c t s  o f  am p h o te ric in  B on Candida a lb ic a n s  u n d er d i f f e r e n t  
a s s a y  c o n d i t io n s .  B a c t .  P ro c . p .  92 ( a b s t r a c t )
2 .  T a y lo r ,  J .  J .  1968 . E a r ly  h o s t  re sp o n s e s  t o  e x p e rim e n ta l
sy s te m ic  m ycoses. Am. P h i l .  S o c . Y earbook, p p .297-298 ( a b s t r a c t ) .
b . H onors: Hone.
c .  R esea rc h  p r o je c t s  i n  p ro g re s s ;
1 .  An e x a m in a tio n  (w ith  i n t e n t i o n  o f  r e v i s i o n )  o f  t h e  genus 
b p o ro trich u m  L ink b ased  on a n t ig e n ic i t y  and b ase  r a t i o s .
R ic h a rd  A. F a u s t 
A sso c ia te  P ro fe s s o r
a .  P u b l i c a t i o n s ; None.
b . H onors: Hone
c .  R esearch  p r o je c t s  i n  p ro g re s s ;
1 .  The p h y s io lo g y  o f  B o rd e te l la  p e r t u s s i s .
R ic h a rd  N. U sh ijim a 
A s s is ta n t  P ro fe s s o r
a .  P u b l i c a t i o n s : None.
b .  H onors: Hone.
c * R esea rc h  p r o j e c t s  i n  p r o g r e s s :
1 .  P o s s ib le  r e l a t i o n s h i p  o f  an  oncogen ic  v i r u s  w ith  c a n c e r  e y e .
2 .  V iru se s  a s s o c ia te d  w ith  i r r a d i a t i o n  in d u ced  p o rc in e  leu k em ia .
3 .  Mechanism o f  SV40 la te n c y .
G eorge L, Card 
A s s is ta n t  P ro fe s s o r
a .  P u b l ic a t io n s : None.
b .  H onors: None.
c . R esearch  p r o j e c t s  i n  p r o g r e s s : H o n e .
P age 4 .
C a r l  Lo Larson
a .  P u b l i c a t i o n s :
1 ,  L a rso n , C. L . ,  B aker, M. B .,  and S m ith , D. M. 1968. 
P laq u e -fo rm in g  c e l l s  i n  th e  s p le e n s  o f  r a b b i t s  
immunized w ith  v ia b le  BCG b a c i l l i  o r  o i l  c e l l  w a ll 
v a c c in e  from  M ycobacterium  b o v is .
Am. Rev. lie sp , D is .  9 7 :7 1 5 -7 1 3 .
b . H onors:
None.
c .  R esearch  p r o je c t s  in  p ro g re s s :
1 .  Im m unization  o f  an im als w ith  a c i d - f a s t  o rg an ism s.
N a tio n a l I n s t i t u t e s  o f  H e a lth  re s e a rc h  g r a n t .  
1967-1968 £60,000
D E P A R T M E N T  O P  P H I L O S O P H Y
Professor Henry G. Bugbee, Chairman
PEKSOHMEL: The Department o f Philosophy entered I ts  tw elfth  yeer with
ten members. The present chairman rejoined the department as a permanent 
member end succeeded Professor Marvin as chairman in September. Professor 
Hervln had a lso  obtained th ree  extremely able new colleagues fo r the 
department:
A ssistan t P rofessor Thomas Huff (Ph.D. Rice U niversity , 1967)
In stru c to r Bryan Black (N.A. Edinburgh, 1965)
In s tru c to r Fred rtcGlynn (M.A. Northwestern, 1966)
A ssociate Professor William Burford continued with us through the yeer 
and provided c r i t ic a l ly  needed help in the Humanities program. He has 
accepted a position  In the English Department a t  Texas C hristian  Univer­
s i ty  and w tll be replaced by Mr. O rv ille  C lark, who Is  presen tly  com­
p le tin g  h is  doctorate In Philosophy a t  Pennsylvania S ta te  U niversity .
Dr. Fred Karsten has been promoted to  Associate Professor.
A ssociate Professor John Iawry w ill be on leave during 1966-9. Mr. Roger 
Dunsmore has been appointed as y is l t in g  Lecturer to  take up the equivalent 
o f Dr. Lowry*s load through p a rtic ip a tio n  in the Humanities program.
A g rea t boost to  the e ffic ien cy  end morale of the department was given 
with the appointment In September o f Mrs. Helen Hash as our permanent 
sen io r secre to ry .
TEACH1HP AHP CURRICULUM: The department taught a to ta l o f k6*2 and 3276 
s tu & n t cred11 hours, respec t!ve ly , In Philosophy and In Humanities. We 
went a l l  out th is  yaar In s ta f f in g  the big Humanities course, General 
151*2-3, to  keep th is  Important se rv ice  course a liv e , to  give I t  fresh 
d e f in itio n , and a lso  with a view to  resto ring  I t  to  interdepartm ental 
p a r tic ip a tio n . We y ielded less  In holding to  properly lim ited classes 
In th is  course than In our own la rger departmental courses. Open reg is­
t ra t io n  did r e s u l t  however In a  number o f  excessively large c lasses  in 
a l l  the lower d iv ision  courses to  which we were committed. As s t a f f  from 
o ther departments Join In the Humanities program, however, we expect to  
come more nearly  In to  accord w ith the standards indispensable to  Instruc­
tion  In the departm ent's own introductory courses. Whereas th is  year we 
were aided In General 151*2-3 by only one In s tru c to r from outside the 
department, fiv e  such In struc to rs  w ill be p a rtic ip a tin g  next year.
2
The department gave careful consideration to  fu tu re  p o s s ib i l i t ie s  of grad­
uate In s tru c tio n , which led to  a thorough Investigation  o f our lib ra ry  
holdings. C ertain ly  the f i r s t  steps toward extending our commitment on 
the graduate level oust be;
(1) The build ing  up o f  our lib ra ry , both In supplying the cumulative 
defic iencies p resen tly  obtain ing , and In the Increase o f our annual budget 
fo r cu rren t a cq u is itio n s . Certain minimum needs a t  the undergraduate level 
are s tre ssed  In the appended rep o rt. Until they a re  mat there  Is no point 
In p ro jec ting  a lib ra ry  acqu isitions plan to  Implement more extensive grad­
uate work. Therefore I f  the adm inistration wishes th is  department to  en te r­
ta in  the Idea o f  a  Ph.D. program, we urge th a t our outstanding lib rary  needs 
a t  the undergraduate level be decisively  met. Us are not unmindful th a t I t  
nay be a problem to  do so.
(2) We suggest th a t  a more su b s tan tia l loplamentation of our M.A. program 
be ac tiv e ly  pursued during 1968-9. Notably, we should e s tab lish  several 
fellowships fo r  the program and then advertise  I t  as serving;
(a) Students wishing to  consolidate th e fr  background and te s t  
th e ir  commitment to  Philosophy with a vtew to  qualify ing  fo r 
acceptance In to  Ph.B. programs o f q u a lity  elsewhere. Our M.A. 
could be a bridge p a rtic u la rly  fo r students who have come to  
Philosophy la te  In th e ir  undergraduate years.
(b) Students wishing to  teach In two-year co lleges. An In te rn ­
sh ip  In Humanities might a lso  be worked out as a feature  of our 
M.A. program fo r students with th is  In te re s t.
The only changes In our curriculum decided upon th is  year were; (1) the 
add ition  of Philosophy 357, Philosophy o f H istory , 5 c re d its ;  (2) the In­
crease of Philosophy 356, Philosophy o f R eligion, from 3 to  5 c re d its .
DEPARTMENTAL MAJORS: They have balanced out a t  about 20 th is  year. Only 
th ree  have been graduating sen io rs . Of these one w ill be working fo r on 
M.A. In the department and a s s is tin g  (on work-study) w ith grading In In tro ­
ductory courses. A second has received an A sslstan tsh lp  In Philosophy a t 
the U niversity o f Texas. The th ird  has been appointed to  an NBLA Fellowship 
In Philosophy a t  the S ta te  University o f New York a t  Buffalo.
The Philosophy Club held eleven meettngs during the year, with jo in t  studen t- 
facu ity  discussion o f Individual p resen ta tions. The th ree  philosophers on 
the Bozeman facu lty  came to  one of these meetings and contributed a p articu ­
la r ly  fin e  occasion fo r a l l  of us.
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Professor Wesley Saloon, o f the Department o f the History and Philosophy 
o f  Science a t  Indiana U niversity , re v is ite d  the campus fo r three days th is  
year, thanks to  a subsidy from the Academic V ice-President. He addressed 
the Philosophy Club, pave two lec tu res to  s a a l le r  groups o f  students and 
fac u lty , and a U niversity public  le c tu re . Onco again we have found such 
a v i s i t  from a fin e  scholar o f e sse n tia l value fo r our studen ts . We 
strongly  recommend budgeting and planning fo r  s im ila r occasions perhaps 
two o r  three times each year.
A c tiv itie s  and Research o f Members of the Department
Several eaehers o f the department have talked on a number o f  occasions to 
groups In the Missoula community. Mr. Prod McSlynn obliged 16 persons In 
Ronan by giving them a course in Philosophy tn L ite ra tu re  during Fall 
Q uarter. Messrs. Huff and Bugbee each presented a ta lk  fo r the exp lo rers '
Club o f  the S ta te  Prison. Mrs. Schuster gave five  lec tu res fo r the honors 
sec tions In Humanities a t  Sentinel High School, f lr . Bugbee gave e lecture 
end two seminars a t  Montane S tate  U niversity on th e ir  Honors Program.
During the year Mr. Edwin Marvin has w ritte n  up and ed ited  h is  record o f 
lec tu res given by Alfred Morth Whitehead In 1927-28. This valuable m ateria!
Is being made availab le  to  scholars working on Whitehead a t  o ther u n iv e rs itie s .
i t  might be appropriate to  record a t  th is  point th a t the Norman L. Boyce, J r .  
Memorial L ibrary, now in I ts  second y ear. Is already proving a d is t in c t  asse t 
tn the a c t iv i t ie s  o f  the department. Small but regular contribu tions from 
the Boyce family are  continuing. Members o f the department have so fa r  con­
tr ib u ted  over SA50 in estab lish in g  the co llec tio n .
Current research p ro jec ts  to  be noted:
(1) Mr. Thonas Birch: Ph.D. th e s is  (Texas)
(2) Mr. Bryan Black: Ph.D. th es is  (U niversity o f  Waterloo)
(3) Mr. Henry Bugbee: essay on Gabriel Marcel fo r the Library
o f  Living Philosophers.
(h) Mr. Thomas Huff: monograph on Bavld Hume's theories o f 
moral and p o lit ic a l  ob liga tion .
(5) Mr. John Lawry: continued work on a book length manuscript.
On Deity.
I
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Publications since June 30, 1367;
William Burford:
"Space'* In Lyric Poena (Hew York; Franklin Watts, 1968).
"The Ambassadors'’ In Out o f the War Shadow (Hew York; 
Grossman PublIshers, Ijfe?)."’ ’ """“ .....
"Rider" (poem) The Hew York Times. January 2 , 1968.
The P oet's  Vocation (Austin, Texas; U niversity o f  Texas
— nzrrm rr
"Fragoents o f a Verse Drama" tran s la tio n s  from Simone W ell's 
Vanlsa sauvee with a note on the play (The Hat!on,
A pril 6, 1968).
SUMMER SESSION-1 3 6 6 : Messrs. Thomas Huff and Fred Kersten wi l l  be
teaching the offerings In Philosophy and In Humanities. Mr. Bryan Black 
wi l l  be on a College o f Arts and Sciences research gran t.
IN CONCLUSION! The members o f  the Department Join me In an expression 
o f ' g ra titu d e"fo r the cooperation we have received from adm inistrators 
th is  year. Without Dean Coonrod’a t i r e le s s  e f fo r ts  and Imaginative help, 
n e ith e r  the Philosophy Department nor the Humanities Program would be on 
the firm footing from which we now address our work.
The present chairman fee ls  deeply g ra te fu l to  Mr. Marvin fo r a l l  th a t he 
has done fo r  Philosophy In th is  u n iv ers ity , making I t  a p riv ileg e  and a 
pleasure to  succeed him In th is  o ff ic e .
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P R E F A C E
T h e  e n c l o s e d  r e p o r t  d o e s  n o t  i n  a n y  wa y  p r e t e n d  t o  b e  a 
c o m p l e t e  s u r v e y  o f  t h e  p h i l o s o p h y  h o l d i n g s  i n  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  M o n t a n a  l i b r a r y .  The  p r i m a r y  p u r p o s e s  o f  t h i s  s u r v e y  a r e  
t w o f o l d .  F i r s t ,  t o  e v a l u a t e  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  l i b r a r y ' s  
u n d e r g r a d u a t e  p h i l o s o p h y  c o l l e c t i o n  i n  t e r m s  o f  s e v e r a l  e a s i l y  
a c c e s s i b l e  a n d  v e r y  mi n i mu m s t a n d a r d s ,  a n d  s e c o n d ,  t o  d e t e r m i n e  
t h e  c o s t  o f  b r i n g i n g  t h e  p h i l o s o p h y  h o l d i n g s  up t o  t h e s e  mi n i mum 
u n d e r g r a d u a t e  s t a n d a r d s .
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P a r t  One :  Books  F o r  C o l l e g e  L i b r a r i e s .
B o o k s  f o r  C o l l e g e  L i b r a r i e s  i s  a  s e l e c t e d  l i s t  o f  a p p r o x i m a t e l y  
5 3 , 4 0 0  t i t l e s  b a s e d  o n  t h e  i n i t i a l  s e l e c t i o n  made  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a ' s  new c a m p u s e s .  T h e  s e l e c t i o n  w a s  ma d e  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  
o f  c o l l e g e  t e a c h e r s ,  l i b r a r i a n s ,  a n d  o t h e r  a d v i s o r s ,  a n d  w a s  d e s i g n e d  t o  
p r o v i d e  a  i i s t  o f  t i t l e s  ‘w h i c h  w o u l d  m e e t  t h e  mi n i mu m n e e d s  o f  a n  u n d e r ­
g r a d u a t e  l i b r a r y .  T h e  p r e p a r a t i o n  wa s  made  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
M e l v i n  J .  V o i g h t ,  U n i v e r s i t y  L i b r a r i a n ,  a n d  J o s e p h  H. T r e g g ,  H e a d ,
New Ca mp u s e s  P r o g r a m  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  Sa n  D i e g o .  Books  
f o r  C o l l e g e  L i b r a r i e s  i s  p u b l i s h e d  by  t h e  A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  
( C h i c a g o ,  1 9 6 7 ) •
Bo o k s  f o r  C o l l e g e  L i b r a r i e s  c o n t a i n s  a r e t r o s p e c t i v e  l i s t  o f  b o o k s  
w h i c h  h a s  b e e n  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  new r e v i e w i n g  j o u r n a l  Choi  c e *  
i n s o f a r  a s  i t  i n c l u d e s  o n l y  t i t l e s  p u b l i s h e d  p r i o r  t o  1964 .
T h e  i i s t s  o f  p h i l o s o p h y  t i t l e s  i n  B o o k s  f o r  C o l l e g e  L i b r a r i e s  h a v e  
b e e n  c a r e f u l l y  c o m p a r e d  w i t h  t h e  h o l d i n g s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  
l i b r a r y .  T h i s  h a s  b e e n  d o n e  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r .  T h e  p a g e s  o f  Books  
f o r  C o l l e g e  L i b r a r i e s  w h i c h  c o n t a i n e d  p h i l o s o p h y  t i t l e s  w e r e  ‘ x e r o x e d . 1 
Ea c h  t i t l e  w a s  c h e c k e d  a g a i n s t  t h e  c a r d  c a t a l o g  o f  t h e  UM l i b r a r y  t o  d e ­
t e r m i n e  w h i c h  t i t l e s  w e r e  a l r e a d y  a  p a r t  o f  t h e  UM l i b r a r y  h o l d i n g s .  I f  
t h e  t i t l e  w a s  f o u n d  t o  b e  a v a i l a b l e  t h e  Dewey n u m b e r  w a s  r e c o r d e d  a d j a c e n t  
t o  t h e  t i t l e .  I f  t h e  t i t l e  w a s  n o t  a v a i l a b l e  i n  t h e  UM c o l l e c t i o n  i t  wa s  
f u r t h e r  c h e c k e d  a g a i n s t  Books  I n  P r i n t  t o  d e t e r m i n e  i f  i t  w a s  i n  p r i n t .
I f  t h e  t i t l e  w a s  i n  p r i n t  t h e  p r i c e  wa s  r e c o r d e d  a d j a c e n t  t o  t h e  t i t l e .
By t h i s  p r o c e d u r e  i t  h a s  b e e n  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e r e  a r e  now i n  p r i n t  t i t l e s  
v a l u e d  a t  $ 2 , 7 5 1 . 8 0  w h i c h  a r e  n o t  a v a i l a b l e  i n  t h e  UM c o l l e c t i o n  a n d  w h i c h  
a r e  c o n s i d e r e d  a  p a r t  o f  t h e  mi n i mu m p h i l o s o p h y  c o l l e c t i o n  f o r  a n  u n d e r ­
g r a d u a t e  l i b r a r y .
T h i s  l i s t  i s  a v a i l a b l e  i n  e n v e l o p e  n u m b e r  1.
O
P a r t  Two:  Ch o i  c e .
In  o r d e r  t o  a n s w e r  a  n e e d  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  Books  
f o r  C o l l e g e  L i b r a r i e s , a  c u r r e n t  b o o k - r e v i e w i n g  s e r v i c e  f o r  c o l l e g e  
i i b r a r T e s  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e  a n d  R e s e a r c h  
L i b r a r i a n s ,  a  m e m b e r s h i p  d i v i s i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n .  
T h i s  s e r v i c e  i s  a v a i l a b l e  i n  Choi  c e , a  m o n t h l y  p e r i o d i c a l  e s t a b l i s h e d  In  
Ma r c h  o f  1 9 6 4 .  Choi  c e  i s  d e s i g n e d  p r i m a r i l y  f o r  u n d e r g r a d u a t e  l i b r a r i e s .
C h o i c e  d o e s  n o t  a t t e m p t  t o  g i v e  l o n g  l i t e r a r y  r e v i e w s  b u t  r a t h e r  
t r i e s  t o  g i v e  b r i e f  a n d  a u t h o r i t a t i v e  o p i n i o n s  o n  2 , 5 0 0  t o  3 , 0 0 0  t i t l e s  
p e r  y e a r .  T h e  e v a l u a t i o n s  a r e  t h e  w o r k  o f  p r o f e s s o r s  wh o  a r e  e n g a g e d  i n  
u n d e r g r a d u a t e  t e a c h i n g  a n d  by  a  g r o u p  o f  l i b r a r i a n s  w i t h  a c a d e m i c  d e g r e e s  
i n  s p e c i a l  s u b j e c t  f i e l d s .
*  *  *
•-•See P a r t  Two.
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T h e  l i s t s  o f  p h i l o s o p h y  t i t l e s  i n  C h o i c e  f r o m  Ma r c h  19 6 4  t o  
J a n u a r y  19 6 8  h a v e  b e e n  c a r e f u l l y  c o m p a r e d  w i t h  t h e  h o l d i n g s  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  l i b r a r y .  T h i s  h a s  b e e n  d o n e  i n  t h e  f o l l o w i n g  
m a n n e r .  T h e  p a g e s  o f  Choi  c e  wh i  ch  c o n t a i n e d  p h i l o s o p h y  t i t l e s  w e r e  
‘ x e r o x e d . 1 E a c h  r e v i e w  o f  e a c h  t i t l e  w a s  c h e c k e d  a n d  a l l  w o r k s  w h i c h  
w e r e  n o t  r e c o m m e n d e d  by  C h o i c e  w e r e  i g n o r e d .  Each  t i t l e  t o  b e  c o n s i d e r e d  
w a s  c h e c k e d  a g a i n s t  t h e  c a r d  c a t a l o g  o f  t h e  UM l i b r a r y  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  
t i t l e s  w e r e  a l r e a d y  a p a r t  o f  t h e  UM l i b r a r y  h o l d i n g s .  I f  t h e  t i t l e  was  
a v a i l a b l e  i t s  p r i c e  a s  l i s t e d  i n Ch o i  c e  w a s  i n c l u d e d  i n  a  t o t a l  p r i c e ^  
l i s t e d  a t  t h e  t o p  o f  e a c h  p a g e .  By t h i s  p r o c e d u r e  i t  h a s  b e e n  d e t e r m i n e d  
t h a t  t h e r e  a r e  now i n  p r i n t  t i t l e s  v a l u e d  a t  $ 2 , 0 3 4 . 1 0  w h i c h  a r e  n o t  
a v a i l a b l e  i n  t h e  UM c o l l e c t i o n  a n d  w h i c h  a r e  c o n s i d e r e d  p a r t  o f  t h e  
mi n i mu m p h i l o s o p h y  c o l l e c t i o n  f o r  a n  u n d e r g r a d u a t e  l i b r a r y .
T h i s  l i s t  i s  a v a i l a b l e  i n  e n v e l o p e  2 .
P a r t  T h r e e :  B o o k s  O r d e r e d  i n  P r e v i o u s  Y e a r s .
A c a r e f u l  e x a m i n a t i o n  o f  b o o k  o r d e r s  r e t u r n e d  t o  t h e  P h i l o s o p h y ^  
D e p a r t m e n t  by  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  l i b r a r y  d u e  t o  i n s u f f i c i e n t  f u n d s  
h a s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e r e  a r e  t i t l e s  v a l u e d  a t  $ 4 9 4 . 8 0  w h i c h ,  i n  t h e  
j u d g m e n t  o f  me mb e r s  o f  t h e  P h i l o s o p h y  D e p a r t m e n t ,  o u g h t  t o  b e  o r d e r e d .
T h e s e  t i t l e s  a r e  a v a i l a b l e  i n  e n v e l o p e  3 .
P a r t  F o u r :  B o o k s  O r d e r e d  f o r  i h i s  Y e a r .
T h e r e  a r e  t i t l e s  v a l u e d  a t  $ 3 1 3 . 4 3  w h i c h  me mb e r s  o f  t h e  P h i l o s o p h y  
D e p a r t m e n t  h a v e  o r d e r e d  up  t o  A p r i l  1 ,  1 9 6 8 ,  i n  t h e  c u r r e n t  f i s c a l  y e a r  
w h i c h  c a n n o t  b e  p r o c e s s e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  l i b r a r y  b e c a u s e  
t h e  P h i l o s o p h y  D e p a r t m e n t  l i b r a r y  b u d g e t  i s  e x h a u s t e d .
T h e s e  t i t l e s  a r e  a v a i l a b l e  i n  e n v e l o p e  4 .
P a r t  F i v e :  B a c k  I s s u e s  o f  J o u r n a l s .
T h e r e  a r e  b a c k  i s s u e s  o f  p h i l o s o p h y  j o u r n a l s  v a l u e d  a t  $ 1 , 0 2 4 . 8 0  
w h i c h  a r e  a v a i l a b l e  a n d  w h i c h ,  i n  t h e  j u d g m e n t  o f  t h e  me mb e r s  o f  t h e  
P h i l o s o p h y  D e p a r t m e n t ,  o u g h t  t o  b e  o r d e r e d .
T h e s e  t i t l e s  a r e  a v a i l a b l e  i n  e n v e l o p e  5-
P a r t  S i x :  New J o u r n a l s .
T h e r e  a r e  new j o u r n a l s  i n  p h i l o s o p h y  v a l u e d  a t  $ 5 2 . 5 0  w h i c h ,  i n  t h e  
j u d g m e n t  o f  t h e  me mb e r s  o f  t h e  P h i l o s o p h y  D e p a r t m e n t ,  o u g h t  t o  b e  o r d e r e d .
T h e s e  t i t l e s  a r e  a v a i l a b l e  i n  e n v e l o p e  6 .
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P a r t  S e v e n :  New Books.
n E x t r a p o l a t i n g  f r o m  t h e  p a c e  o f  o r d e r s  f o r  new t i t l e s  i n  p h i l o s o p h y
b e i n g  ma d e  b y  me mb e r s  o f - t h e  P h i l o s o p h y  D e p a r t m e n t ,  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  
t i t l e s  v a l u e d  a t  $ 5 0 0 . 0 0  w i l l  b e  o r d e r e d  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  c u r r e n t  
f i s c a l  y e a r  f o r  w h i c h  t h e r e  a r e  n o  f u n d s .  ,
C o n c l  u s  I o n .
T h e  t o t a l s  o f  t h e  a b o v e  s u r v e y  a r e  a s  f o l l o w s :
P a r t  One Books  f o r  C o l l e g e  L i b r a r i e s $ 2 , 7 5 1 . 8 0
P a r t  Two u h o  i c e 2 , 0 3 ^ .1 0
P a r t  T h r e e B o o k s  o r d e r e d  i n  p r e v i o u s  y e a r s k 3  k . 80
P a r t  F o u r B o o k s  o r d e r e d  f o r  t h i s  y e a r 3 1 3 . *t3
P a r t  F i v e B a c k  i s s u e s  o f  j o u r n a l s 1 , 02* i . SO
P a r t  S i x New j o u r n a l s 5 2 . 5 0
P a r t  S e v e n New b o o k s 5 0 0 . 0 0
T o t a l $ 7 , 1 7 1 . *i3
A p p e n d i x :  P r o j e c t i o n  o f  N e e d s .
G r a n t e d  t h a t  t h e  P h i l o s o p h y  D e p a r t m e n t  o b t a i n s  f u n d s  t o  c o v e r  t h e  
c o s t s  o f  o b t a i n i n g  t h e  b o o k s  a n d  j o u r n a l s  a s  s t a t e d  i n  t h e  e n c l o s e d  
r e p o r t ,  t h e  P h i l o s o p h y  D e p a r t m e n t  c a n  p r o j e c t  c e r t a i n  f u t u r e  n e e d s  a s
f o l 1o w s .
I .  F u n d s  t o  c o v e r  t h e  c o s t  o f  b u y i n g  b o o k s ,  t h e  n e e d  f o r  w h i c h  w i l l  
b e  d e t e r m i n e d  b y  a new p r o j e c t e d  s u r v e y  o f  t h e  p h i l o s o p h y  h o l d i n g s .  T h i s  
s u r v e y  w i l l  i n c l u d e  a  c a r e f u l  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  b i b l i o g r a p h i e s  f r o m  
s c h o l a r l y  h i s t o r i e s  o f  p h i l o s o p h y  a n d  f r o m  r e c e n t  s c h o l a r l y  w o r k s  o n  t h e  
m a j o r  f i g u r e s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  p h i l o s o p h y ,  a n d  f r o m  a  c a r e f u l  e x a m i n a t i o n  
o f  t h e  p r i m a r y  t e x t s  o f  t h e  m a j o r  p h i l o s o p h e r s .
E s t i m a t e d  c o s t  $ 1 0 , 0 0 0 .
1 ! .  F u n d s  t o  c o v e r  t h e  p r e s e n t  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  d e p a r t m e n t a l  
b u d g e t  ( $ 1 3 0 0 / y e a r )  a n d  t h e  d e p a r t m e n t ' s  n e e d s  ( $ 3000 / y e a r ) .
E s t i m a t e d  c o s t  $ 1 7 0 0  p e r  y e a r .
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Professor C. fi. Jeppesen, Chairman
I. Staff
The following staff members served in the physics
department during the 1967-'66 academic year:
Mr. Wm. H. Hllis Technician
Mr. Randolph H. Jeppesen Assistant Professor
Dr. Leonard A. Porter Assistant Professor
Dr. Richard J. Hayden Professor
Dr. Mark J. Jakobson Professor
Dr. C. R. Jeppesen Professor
II. Students
Autumn quarter enrollment in lower division courses 
totalled 256 students. Nine sections of general physics 
laboratory instruction were conducted. Upper division en­
rollment in the fall quarter was 4 5 students distributed 
in five courses. Three bachelors degrees were awarded.
III. Publication
L. P. Porter and W. Haeberli "Polarization of 
Protons from the D(d, p)T Reaction."
IV. Research in Progress
Professor H. J. Jakobson is working on the com­
piling of a Users Handbook for the Los Alamos Scientific 
Laboratory Medium Snergy Physics Facility.
V. Needs
expansion of the physics department curriculum 
to include courses in astronomy is needed. Evidence of 
this need has become apparent in the demand for graduates 
having competence in astronomy, in the increased interest
in this subject resulting in part from the National 
"Space Program" and especially resulting from the phenome­
nal discoveries in astrophysics of the past few years of 
which the Quasi Stellar Radio Sources may he mentioned.
Our institution should not afford further delay in imple­
menting instruction in the new courses that have been 
approved by the curriculum committee. The major obstacle 
in this implementation is an initial budget for capital 
equipment without which the program should not be started.
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
P ro fe s s o r  Leo B. L o t t ,  Chairman
PERSONNEL CHANGES
1 . The U .S . D epartm ent o f  S ta te  a s s ig n e d  a  D ip lo raa t- ln -R e sid en ce  to  
th e  D epartm ent o f  p o l i t i c a l  S c ien ce  f o r  th e  1967-68 academ ic y e a r .  D r. 
E ddie W. Schodt a r r iv e d  on campus Septem ber 18 and has been  a v a i la b le  
f o r  cam pus, community and s t a t e  s e r v i c e s .  He h a s  t r a v e le d  w id e ly , made
innum erab le  sp eech e s  b e fo re  many d i f f e r e n t  ty p e s  o f  o r g a n iz a t io n s ,  p a r t i ­
c ip a te d  in  d e b a te s  on o th e r  campuses and Jo in e d  w ith  o th e r  p ro fe s s o rs  
in  co n d u c tin g  c la s s e s  a t  t h i s  u n iv e r s i ty .  S tu d e n ts  and f a c u l ty  a l i k e  have
found h i s  p re s e n c e  on campus s t im u la t in g .  He le a v e s  M isso u la  on June  10 th
f o r  W ashington , D.C.
2> H r. B arclay Kuhn re tu rn e d  to  th e  D epartm ent i n  Septem ber a f t e r  a  y e a r 's  
le a v e  o f  a b se n c e . The p u rp o se  o f  th e  le a v e  was to  g iv e  Mr. Kuhn tim e to  
f i n i s h  h i s  d o c to ra l  d i s s e r t a t i o n .  No p ro g re s s  on th e  d i s s e r t a t i o n  was made 
d u r in g  th e  y e a r .  Soon a f t e r  I  assumed th e  ch a irm an sh ip  i n  S ep tem ber, 1966, 
c a l l e d  Mr. Kuhn to  my o f f i c e  and made i t  c l e a r  t h a t  i f  th e  d i s s e r t a t i o n  
was n o t  f in i s h e d  by th e  end o f  h i s  y e a r 's  le a v e  o f  a b se n c e , o r  a t  l e a s t  
w i th in  h i s  n e x t y e a r  o f  r e s id e n c e ,  h e  w ould r e c e iv e  a  te rm in a l  c o n t r a c t .  
Soon a f t e r  h e  resum ed h i s  te a c h in g  d u t ie s  i n  S ep tem ber, 1967, he in fo rm ed  
me th a t  h e  had  d e f i n i t e l y  d ec id ed  n o t  to  f i n i s h  th e  d i s s e r t a t i o n .  He, 
t h e r e f o r e ,  r e c e iv e d  a  te rm in a l  c o n t r a c t .  He le a v e s  th e  U n iv e r s i ty  system  
on June  30, 1968.
3 . A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  D ouglas C haffey  Jo in e d  th e  s t a f f  o f  th e  D epartm ent 
i n  S ep tem ber, 1967. He i s  a  n a t iv e  o f  M is so u la , took  h i s  u n d e rg rad u a te  
work a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  M ontana and h i s  g ra d u a te  work a t  th e  U n iv e rs i ty  
o f  W isco n sin . S tu d e n t re sp o n se  to  h i s  c o u rse s  h a s  b een  g r a t i f y i n g .  He 
h as  made h im s e lf  a v a i l a b l e  f o r  f re q u e n t c o n fe re n c e s  w ith  s tu d e n ts  and h as  
e a rn e d  t h e i r  r e s p e c t .  He o f f e r e d  a  new c o u rse  on A sian  p o l i t i c s  t h i s  y e a r  
w hich had  a  heavy  e n ro llm e n t .
4 .  Two new s t a f f  members w i l l  J o i n t  th e  D epartm ent i n  th e  f a l l  q u a r te r .  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  L ou is  D. Hayes h as  b een  h i r e d  to  r e p la c e  Mr. Kuhn. 
P r o f e s s o r  Hayes w i l l  h av e  p rim ary  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  c o u rse s  in  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  law  and o r g a n iz a t io n .  He w i l l  a l s o  a s s i s t  in  
th e  in t r o d u c to r y  c o u rs e s  and i n  th e  co m p ara tiv e  governm ent seq u en ce . 
P r o f e s s o r  Hayes comes to  us from  th e  U n iv e r s i ty  o f  W isconsin  a t  Milwaukee 
w here he h a s  s p e n t  th e  l a s t  two y e a r s .
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  B rad H a in sw o rth , a  new Ph.D . from  th e  U n iv e rs i ty  
o f  U tah w i l l  have p rim ary  r e s p o n s i b i l i t y  i n  th e  a r e a  o f  p u b l ic  a d m in is tr a ­
t i o n .  He w i l l  a l s o  s h a r e  i n  th e  s t a t e  and lo c a l  governm ent co u rse s  and 
w i l l  work c lo s e ly  w ith  P r o f e s s o r  W aldron i n  d e v e lo p in g  re s e a rc h  p r o je c t s  
f o r  th e  B ureau o f  Government R esea rch . H is app o in tm en t was made in  a n t i ­
c ip a t io n  o f  f e d e r a l  fun d s and h e  w i l l  w ork a c t iv e l y  i n  p la n n in g  f o r  them.
He w i l l  te a c h  in t r o d u c to r y  c o u rse s  when ask ed  to  do s o .
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5 . Mrs. E m ilia  Lorlng served  during 1967-68 as e x e c u tiv e  se c r e ta r y  
and research  a s s o c ia te  in  th e Bureau o f  Government Research on a h a l f  
tim e b a s i s .  She w i l l  con tin u e in  th e same ca p a c ity  during 1968-69  
b u t w i l l  a ls o  be l i s t e d  as in s tr u c to r  in  p o l i t i c a l  s c ie n c e  p a rt tim e.
6 . Richard Chapman was promoted to  th e rank o f  a s s i s ta n t  p r o fe s so r .
The prom otion i s  co n tin g en t upon r e c e ip t  o f  th e term ina l d egree .
I I .  DEPARTMENTAL ACTIVITIES
1 . The Department o f  P o l i t i c a l  S c ien ce  gave a rec ep tio n  fo r  a l l  pro­
s p e c t iv e  and fu l l - t im e  majors in  P o l i t i c a l  S c ien ce  during th e f a l l  q u arter .
2 . In  th e W inter Q uarter, 1967-68 , th e Department began th e p u b lic a t io n  
o f  th e MONTANA POLITICAL QUARTERLY, a jo u rn a l devoted to  th e s c h o la r ly  
e f f o r t  o f  s tu d en ts  in  p o l i t i c a l  s c ie n c e .  The jou rn a l w i l l  appear each 
q u arter  and w i l l  carry  s e le c t e d  stu d en t papers o f  th e  preced ing q u a rter .
3 . A departm ental n e w s le tte r  fo r  p o l i t i c a l  s c ie n c e  majors was I n s t i tu t e d .  
The purpose o f  th e  n e w s le t te r  was to  inform  majors o f  m atters o f  current  
in t e r e s t  in  th e d is c ip l in e .
I I I .  PROFESSIONAL ACTIVITIES
1 . Douglas C haffey atten d ed  th e  j o in t  m eeting o f  th e  P a c i f ic  Northwest 
and W estern P o l i t i c a l  S c ien ce  A sso c ia t io n s  in  S e a t t le  in  March, 1968.
He p a r t ic ip a te d  in  a panel d is c u s s io n  o f  th e  fu tu re  o f  American s t a t e  
l e g i s l a t u r e s .
2 .  R ichard Chapman atten d ed  th e  n a t io n a l convention  o f  th e  American 
P o l i t i c a l  S c ien ce  A sso c ia t io n  in  September, 1967. The convention  was 
h e ld  in  Chicago.
3 . Leo B. L o tt atten d ed  the n a t io n a l m eeting o f  the American P o l i t i c a l  
S c ien ce  A sso c ia t io n  in  Chicago. W hile th ere  h e in terv iew ed  a  number o f  
can d id a tes se ek in g  th e p o s it io n  in  In te r n a tio n a l r e la t io n s  to  be vacated  
by Mr. Kuhn. He a ls o  tr a v e le d  to  S e a t t le  to  p a r t ic ip a te  in  th e j o in t  
m eeting o f  th e P a c i f ic  N orthwest and W estern P o l i t i c a l  S c ien ce  A sso c ia t io n s .  
He con tin u es to  se r v e  as News E d itor  fo r  th e AMERICAN POLITICAL SCIENCE 
REVIEW.
4 . Thomas Payne gave a paper a t  th e  j o in t  m eeting o f  th e  above two 
a s s o c ia t io n s  in  S e a t t le .  His paper was e n t i t l e d  "Changing th e Guard, 
G enerations and T ides in  American P o l i t i c s ."
Dr. Payne was e le c t e d  to  th e  E xecu tive  C ouncil o f  th e  W estern P o l i t i c a l  
S c ien ce  A sso c ia t io n  fo r  th e term 1968-71 and was appointed to  th e  Board o f  
E d ito rs  o f  th e WESTERN POLITICAL SCIENCE QUARTERLY, th e p r o fe s s io n a l  
jo u rn a l o f  th e  W estern A ss o c ia t io n .
5 . Eddie W. Schodt. See item  o n e, page one. Dr. S ch o d t's  a c t i v i t i e s
are to o  numerous to  m ention. He has made over 50 sp eech es in  th e community 
and s t a t e .
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6 .  D r .  E l l i s  W a l d r o n :
a .  organ ized  and conducted a one-day con ference on "Urban 
Dim ensions in  Montana" in  J u ly , 1967. The con ference was
a t te n d e d  by 40 m ayors, l e g i s la t o r s  and o th e r  i n t e r e s t e d  
p erso n s .
b .  organ ized  a two-day Local P lanning I n s t i t u t e ,  h e ld  a t  th e  
U n iv e r s ity  B io lo g ic a l  S ta t io n , September 7 - 9 ,  1967.
c .  co n su lted  w ith  th e M unicipal League on a s im ila r  I n s t i t u t e  
to  b e h e ld  in  Septem ber, 1968.
d . c o lla b o r a te d  w ith  the Department o f  S o c io lo g y  and th e Bureau 
o f  B u sin ess and Economic Research and w ith  s t a f f  members o f  
th e Montana S ta te  U n iv ers ity  a t  Bozeman in  preparing p roposals
f o r  su b m iss io n  to  th e  F e d e ra l  governm ent f o r  funds under 
T i t l e  I .
e .  c o n s u l te d  w ith  th e  B ureau  o f  B u sin ess  and Economic R esearch
f o r  p ro p o sa ls  to  su b m it to  th e  f e d e r a l  governm ent under T i t l e  8 .
He i s  a l s o  p a r t i c i p a t i n g  i n  d r a f t i n g  r e s e a rc h  p ro p o s a ls  f o r  
p a r t i c i p a t i o n  o f  th e  D epartm ent o f  P o l i t i c a l  S c ien ce  and the  
B ureau  o f  Government R esearch  i n  th e  S t a t e  Com prehensive P la n .
f .  i s  s e rv in g  a s  a  c o n s u l ta n t  to  th e  C o n s t i tu t io n a l  Subcom m ittee 
o f  th e  M ontana L e g i s la t i v e  C o u n c il.
g .  i s  a  member o f  th e  M ontana C it iz e n s  Committee on th e  S ta te
L e g i s l a tu r e .
h .  i s  a  f i e l d  r e p r e s e n ta t iv e  f o r  NBC's E le c t io n  U n it .
i .  h a s  developed  th e l e g i s l a t i v e  in te r n sh ip  program fo r  the
s t a t e  l e g i s la t u r e  in  c o o p e ra tio n  w ith  th e L e g is la t iv e  C ouncil.
IV. PUBLICATIONS SINCE JUNE 30 , 1967
1* R ichard Chapman: Two s ig n e d  a r t i c l e s  in  th e P e o p le 's  V o ice . F a l l ,  1967.
2* Leo B. L o t t : Two a r t i c l e s :  "Venezuela1 and "Paraguay", in  THE
AMERICANA ANNUAL, 1968. A book review : "Paraguay, a R iversid e
Nation" by George P en d le , the HISPANIC AMERICAN HISTORICAL REVIEW, 
May, 1968.
3 . Thomas Payne: Two a r t i c l e s :  "The 1966 E le c t io n s  in  Montana" and "The
1966 E le c t io n s  in  th e W est", in  th e WESTERN POLITICAL QUARTERLY, 
Ju n e, 1967. An a r t i c l e :  "Changing th e  Guard, G enerations and
T ides in  American P o l i t i c s ,"  in  th e ALUMNI MAGAZINE, (UM) May, 1968.
4 . E l l i s  Waldron: An a r t i c l e ,  "The 1967 Montana L e g is la t iv e  Assenfoly,"
in  THE MONTANA PUBLIC AFFAIRS REPORT. The Report i s  the o f f i c i a l  
p u b lic a t io n  o f  th e Bureau o f  Government Research and began 
p u b lic a t io n  in  November, 1967. Dr. Waldron i s  th e e d ito r .
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V. RESEARCH IN PROGRESS
1 . R ich ard  Chapman; C oncluding  s e c t io n s  o f  Ph.D . d i s s e r t a t i o n .
2 . D ouglas C h a ffe y : A s tu d y  o f  th e  l e g i s l a t i v e  a p p ro p r ia t io n s  i n  th e
M ontana L e g i s la t iv e  A ssem bly. A s tu d y  o f  th e  r o l l - c a l l  v o t in g  
p a t t e r n s  i n  th e  M ontana L e g i s la t i v e  A ssem bly. P r o f e s s o r  C h affey  
h a s  su b m itte d  a  com pleted  p a p e r  to  th e  AMERICAN POLITICAL SCIENCE 
REVIEW f o r  c o n s id e ra t io n .  The p a p e r  i s  e n t i t l e d  "The I n s t i t u ­
t i o n a l i z a t i o n  o f  S ta te  L e g i s l a tu r e s :  A C om parative S tu d y ."
3. Leo B. L o t t : A book: "The P o l i t i c a l  System s o f  P araguay  and V enezu e la"
to  b e  p u b lish e d  by  H o l t ,  W inston and R in e h a r t ,  i n  1969.
4 . Thomas P ay n e : R e v is io n  and ex p an s io n  o f  h i s  p a p e r  e n t i t l e d  "C hanging
th e  G uard: G e n e ra tio n s  and T id es  i n  A m erican P o l i t i c s . "
5 . E l l i s  W aldron: A m u n ic ip a l o f f i c i a l s  handbook to  b e  p u b lis h e d  by  th e
B ureau  o f  Government R esea rc h . A lso , L e g i s la t i v e  R esearch  
S tu d ie s  under a  g r a n t  from  th e  M u n ic ip a l League.
V I. UNIVERSITY SERVICE
1» D ouglas C haffey  s e rv e d  on th e  S o c ia l  S c ie n ce  A dv iso ry  Com m ittee.
2 . B a rc la y  Kuhn was th e  a d v is o r  to  th e  Model U n ited  N a tio n s  a c t i v i t i e s  
on campus.
3 . Thomas Payne was chairm an o f  th e  Review Committee and was a  member 
o f  th e  com m ittee to  in v e s t ig a t e  th e  f e a s i b i l i t y  o f  a  F a c u lty  C lub .
4 . E l l i s  W aldron was a  member o f  th e  F a c u lty  S e n a te , a  member o f  th e  
com m ittee to  a s s i s t t  i n  s e l e c t i n g  a  new Dean o f  th e  School o f  
J o u rn a lism , and a  member o f  th e  com m ittee to  a d v ise  th e  P re s id e n t  
on th e  s e l e c t i o n  o f  th e  M a n sfie ld  Endowment l e c t u r e r s .
V I I .  SUMMER SESSION, 1967
The D epartm ent o f  P o l i t i c a l  S c ie n ce  b ro u g h t to  th e  campus f o r  
a  two week p e r io d  a  d is t in g u is h e d  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t  from  th e  S y racu se  
U n iv e r s i ty ,  Roscoe C. M a r tin . W hile h e  was h e re  D r. M artin  met w ith  
s tu d e n t s ,  l e c tu r e d  i n  c l a s s e s ,  gave a  p u b l ic  l e c tu r e  and a t te n d e d  th e  
c o n fe re n c e  on  "Urban D im ensions i n  M ontana."
D r. V io le t  C. W u rfe l, Chairman o f  th e  D epartm ent o f  P o l i t i c a l  
S c ie n ce  o f  N o rth  C a ro l in a  C o lleg e  a t  Durham, was a  v i s i t i n g  p r o f e s s o r  
f o r  th e  f i r s t  te rm  o f  th e  summer s e s s io n .
V I I I .  1967-68 ENROLLMENTS IN POLITICAL SCIENCE, AS COMPARED WITH 1966-67.
Q u a r te r  E n ro llm en ts P e rc e n t In c re a s e
Autumn 1966-67 : 496
Autumn 1967-68 : 597 20%
W in ter 1966-67 : 486
W in te r 1967-68 : 641 30%
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Q u arte r E n ro llm en ts  P e rc e n t In c re a s e
Spring  1966-67: 499
Spring  1967-68: 728 43%
T o ta l E n ro llm en ts
1966-67: 1481
1967-68: 1966 32%
S tu d en t C re d i t  Hours
1966-67: 4916
1967-68: 6858 39%
u .
A '
PRE-MEDICAL SCIENCES CURRICULUM
P ro fesso r  Ludvig G. Brew man, A dvisor
There were over 100 stu d en ts  r e g is te r e d  in  th e  Pre-M edical 
S c ie n c e s  Curriculum during 1967-68 . However, by th e  end o f  Spring  
q u a rter , 1968, th ere  w ere on ly  s i x  se n io r s  r e g is te r e d  in  th e  Pre­
m ed ica l S c ie n c es  as su ch . The s tu d en ts  were and a re  encouraged b e­
g in n in g  w ith  t h e ir  freshman year to  r e g is t e r  in  some major d is c ip l in e  
r e la te d  to  th e pre-m ed ica l s c ie n c e s  f i e l d .  A degree in  a major 
d i s c ip l in e  p lu s tr a in in g  in  th e p re-m ed ica l curriculum  g iv e s  th e  
s tu d e n t a d u al o u t le t  fo r  h is  c a p a c it ie s  a s  w e l l  a s  p rov id es him 
w ith  depth in  a major a rea .
Other departm ents are  coop era tin g  in  t h i s  in te r d is c ip l in a r y  
p rep ara tion  o f  pre-meds and p re -d en ts . For exam ple, th e  Department 
o f  Chemistry has a major in  Chemistry w ith  a pre-med o p tio n , as does 
th e  Department o f  Zoology. The c u r r ic u la r  o f f e r in g s  in  th e  pre-med 
curricu lum  are s u f f i c i e n t l y  b a s ic  so  th a t  a s tu d en t has no problems 
in  tr a n s fe r r in g  to  th e se  b a s ic  s c ie n c e s .
C urricu lar a d v ice  i s  g iv en  by th e  th ree  pre-med a d v is e r s , not  
o n ly  in  P re-m ed ica l S c ie n c e s  b u t t o  s tu d en ts  r e g is t e r e d  in  th e School 
o f  Pharmacy, th e  Departments o f  Chem istry, P h y s ic s , Z oology, e t c .  who 
have an a n c i l la r y  in t e r e s t  in  th e  m ed ica lly  r e la te d  f i e l d s .
The curricu lum  in  th e  P re-m ed ical S c ie n c es  i s  o f  a  s u f f i c i e n t l y  
dynamic nature s o  th a t  i t  can and does f i t  in t o  th e  changing needs 
o f  a m e d ic a lly -o r ie n te d  stu d en t. We do have a  good sound pre-m edical 
program a t  th e  U n iv e r s ity  o f  Montana.
P re -m e d ic a l T ra in in g  a t  th e  
U n iv e r s i ty  o f  M ontana
The U n iv e r s i ty  o f  M ontana has s u c c e s s f u l ly  o f f e re d  work in  th e  
a r e a  o f  th e  P re -m e d ic a l S c ie n c e s  f o r  d eca d es . There i s  no s e p a r a te  d e­
p a rtm e n t o f  P re -m e d ic a l S c ie n c e s , b u t  s tu d e n ts  e a rn  a  B a c h e lo r 's  deg ree  
in  th e  P re -M e d ic a l S c ie n ces  C urricu lum  o f  th e  C o lleg e  o f  A rts  and S c ie n c e s , 
o r  a  m ajo r i n  C hem istry  w ith  a  Pre-m ed o p tio n ,  o r  in  Zoology w ith  a  P re -  
med o p tio n .
Schools o f  M edicine re q u ire  a l l  a p p lic a n ts  f o r  en tran ce  to  tak e  
th e  M edical C ollege A p titude  T es t (M .C.A.T.) .  S ev e ra l hundred s tu d en ts  
who have com pleted th e  pre-med cu rricu lu m  a t  th e  U n iv e rs ity  o f  Montana 
have tak en  th e  t e s t  du rin g  re c e n t  y e a rs . They had an average rank  in  
th e  upper 15-20$ o f  a l l  p re -m ed ica l s tu d e n ts  ta k in g  th i s  t e s t .  The 
cum ulative average p e rc e n t i le  sco re  o f  200  p re -m ed ica l s tu d e n ts  a t  the  
U o f  M i s :  V erbal f a c to r — 77 p e r c e n t i l e ,  Q u a n ti ta t iv e - -9 0  p e r c e n t i l e ,  
Modem S o c ie ty —85 p e r c e n t i l e ,  and S c ience—85 p e rc e n t i le .
P re -m e d ic a l s tu d e n ts  from  th e  U o f  M have been  a d m itte d  to  Schools 
o f  M ed ic ine  in  e v e ry  s e c t io n  o f  th e  U n ite d  S ta t e s .  F o llow ing  i s  a  p a r t i a l  
l i s t  o f  th e  m ed ica l s c h o o ls  w here U o f  M pre-m ed s tu d e n ts  have been a c ­
c e p te d , and have e a rn e d , o r  a re  e a rn in g , th e  M. D. d e g re e :
N o rth w e s te rn  U n iv e r s i ty  U n iv e r s i ty  o f  R o ch es te r
W ashington  U n iv e r s i ty ,  S t .  L ou is  U n iv e r s i ty  o f  M aryland 
U n iv e r s i ty  o f  W ashington B ay lo r U n iv e rs i ty
G eorge W ashington U n iv e r s i ty  S t .  L ouis U n iv e r s i ty
U n iv e r s i ty  o f  Oregon U n iv e r s i ty  o f  Kansas
H arvard  U n iv e r s i ty  U n iv e r s i ty  o f  V ir g in ia
S ta n fo rd  U n iv e r s i ty  T ulane U n iv e r s i ty
U n iv e r s i ty  o f  Utah Women's C o lleg e  o f  P h i la d e lp h ia
C o rn e l l  U n iv e r s i ty  U n iv e r s i ty  o f  C in c in n a t i
U n iv e r s i ty  o f  M inneso ta  S t r i t c h  (L oyo la) U n iv e r s i ty
The number o f  M ontana s tu d e n ts  a t te n d in g  m e d ica l s c h o o ls  and sup ­
p o r te d  under th e  W .I.C .H .E . program  i s  in f lu e n c e d  by  th e  a p p ro p r ia t io n s  
in  s u p p o r t o f  th e  WICHE program  by th e  M ontana L e g is la tu r e .
Ludvig G. Browman 
P re -m e d ic a l S c ie n c e s  A d v ise r
Annual Report to  the P resident 
fo r  th e period  1967/1968
Department o f Psychology  
Dr. Harold Babb, Chairman
The fo llo w in g  are th e major accomplishmenta o f  the Department 
during th e  tw elve month period from Ju ly  1 , 1967 through June 30, 1968:
1 . The Department has rece iv ed  c e r t i f i c a t i o n  from th e V eteran 's  
A d m in istra tion . We are included  in  the V.A. West C oast D iv is io n  and are 
in  the company o f  th e  U n iv e r s ity  o f  W ashington, U n iv e r s ity  o f  Oregon, 
U n iv e r s ity  o f  C a lifo r n ia  a t B erk eley , U n iv ers ity  o f  C a lifo r n ia  a t  Los 
A n geles, U n iv e r s ity  o f  Southern C a lifo r n ia , the U n iv e r s ity  o f  A rizona, 
and A rizona S ta te  U n iv e r s ity . In a d d it io n , th e V.A. has awarded four  
tr a ln e e sh ip s  to  the Department, two which began during th e academic year  
j u s t  ending and two which w i l l  begin  next y ea r . Each tra in ee a h ip  i s  
norm ally fo r  a th ree year p er io d . In a d d it io n , a l l  o f  our c l i n i c a l  
psychology stu d en ts  are now a ccep tab le  fo r  in te r n sh ip  placem ent in  any
V.A. in s t i t u t io n .
2 .  Our c l i n i c a l  program has now been c e r t i f i e d  by th e N ation a l 
I n s t i tu t e  o f  Mental H ealth and they  have awarded th e  Department two 
tr a ln e e sh ip s  to  b eg in  n ex t y ea r . The tr a ln e e sh ip s  w i l l  be financed  as 
a d d it io n a l budget item# on our N .I.M .H . tr a in in g  grant in  c l i n i c a l  
p sych ology . In a d d it io n , a l l  o f  our c l i n i c a l  psychology stu d en ts  are now 
a ccep ta b le  fo r  in tern sh ip  placement in  N .I.M .H . supported f a c i l i t i e s .
5. In a d d it io n  to  the two tr a ln e e sh ip s  p r e v io u s ly  au thorized  to  
b eg in  la s t  F a l l  on our N .I.M .H . tr a in in g  grant in  experim ental p sychology, 
one more has been au th orized  to  b eg in  t h is  coming F a l l .
4 .  The American P sy ch o lo g ica l A sso c ia t io n  has appointed a c l i n i c a l  
p s y c h o lo g is t ,  from an A .P .A .- c e r t if ie d  c l i n i c a l  psychology program (Purdue 
U n iv e r s ity )  t o  v i s i t  our Department as a co n su lta n t fo r  our own program.
The v i s i t ,  which w i l l  be made during th e la t t e r  part o f  t h i s  month, i s  
preparatory to  our form al a p p lic a t io n  fo r  A .P .A . c e r t i f i c a t i o n .
5 . A C lin ic a l  Psychology Center has now been e s ta b lis h e d  on our 
Campus and has been o p era tio n a l fo r  s e v e r a l months. I t  serv es  th e Depart­
ment as a tr a in in g  and research  f a c i l i t y ,  provides d ia g n o s t ic  and t r e a t ­
ment s e r v ic e s  fo r  c o l le g e  s tu d en ts  and members o f  th e  surrounding community, 
provides s e r v ic e s  fo r  sch o o l system s in  an in cr ea sin g  number o f communities 
in  the S ta te ,  md prov id es some s e r v ic e s  and f a c i l i t i e s  fo r  se v e r a l other  
U n iv e r s ity  Departm ents.
6 .  A prim ate co lony  has been e s ta b lish e d  and a Rhesus breeding  
program has been in i t i a t e d .  We are in  hopes th e co lon y  w i l l  prove u se fu l  
t o  th e members o f  o th er  Departm ents, as w e ll  as to  our own.
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7 .  The ren ovation  o f  th e c a l l  b lo ck  a t  Fort M issoula i s  s t i l l  
in  a p lanning s ta g e .  A fter  in accurate p r e d ic tio n s  o f  c o s t  led  to  th e  
r e je c t io n  o f  b id s ,  i t  was n ecessa ry  to  red es ig n  th e  p lans and submit 
th en  once more to  H .S .F , The new p lans led  to  s e v e r a l q u estio n s and 
c r i t ic i s m s  on th e  p art o f  H .S .F . Our a r c h ite c ts  e v e n tu a lly  responded 
to  th e q u estio n s  and c r i t ic i s m s  and t h e ir  r e p ly  has been forwarded to  
M .S.F. fo r  fu r th er  comments, or fo r  f i n a l  approval o f  our proposed 
ch an ges. That i s  where th e s i t u a t io n  stands a t  th e  moment. Although  
we cou ld  n o t s a t i s f y  a l l  th e  c r i t ic i s m s  posed by H .S .F .,  I  f e e l  c e r ta in  
th ey  w i l l  approve our re v ise d  p la n s .
8 .  Two s t a f f  members r e c e n t ly  rece iv ed  approval o f  m oderate- 
s iz e d  research  grant a p p lic a t io n s  b u t, due to  th e  government f in a n c ia l  
p ic tu r e ,  on ly  one has so  fa r  been fo rm a lly  awarded. Two o th er  a p p lic a ­
t io n s  are  now b ein g  review ed by H.I.M .H . and s e v e r a l o th er  a p p lic a t io n s  
are being prepared.
9 . We a n t ic ip a te  th a t  a s u b s ta n t ia l  number o f  s tu d en ts  w i l l  
com plete requirem ents fo r  th e  Ph.D. during th e  coming y e a r . At le a s t  
two should  f in i s h  by th e end o f  t h i s  summer. Both have a lread y  obtained  
p o s i t io n s ,  one a t  Idaho S ta te  U n iv e r s ity  and th e  o th er  a t  E astern  Montana 
C o lle g e . F iv e  o f  our s tu d en ts  had in te r n sh ip  placem ents during th e  p ast  
year and an approxim ately equal number w i l l  go on in tern sh ip s  n ex t y ea r .
10. We have ob ta in ed  se v e r a l a d d it io n a l research  a s s ls ta n ts h ip s  
in  lo c a l  a g e n c ie s  fo r  our s tu d e n ts . A l l  o f  our s tu d e n ts , excep t fo r  two 
or th ree  who have independent means, are now r e c e iv in g  f in a n c ia l  support 
o f  one kind or an oth er.
11. We have s u c c e s s fu l ly  p rocessed  our f i r s t  c la s s  through th e  
new graduate prosemlnar system . W hile th e system  has p laced  a d d it io n a l  
s tr a in s  on f a c u lt y  t im e , th e  m ajo r ity  o f  th e Department b e l ie v e s  th e  new 
system , which in c lu d es  r e v is io n s  o f  our s p e c ia l i s a t io n  requirem ents and 
t e s t in g  sy stem s, w i l l  r e s u lt  in  b e t te r  prepared s tu d e n ts .
Accomplishments o f  In d iv id u a l S ta f f  Members:
A lle n ,  C harles K ., P h .D ., The Ohio S ta te  U n iv e r s ity ,  1963.
a .  P u b lic a tio n s :  None
b . Honors or d eg rees: Hone
c .  Research p r o je c ts  in  progress:
1) The in t e r t r ia l  in te r v a l and p ro a c tiv e  in h ib it io n  in  sh o r t­
term  memory.
2 )  The u se  o f  a d ou b le-p u ff e y e l id  c o n d it io n in g  technique to  
examine CS-UCS in t e n s it y  r e la t io n s h ip s .
A research  gran t proposal t o  th e N a tio n a l I n s t i t u t e  o f  Mental
H ealth  was approved. Funding, however, i s  co n tin g en t upon th e
a v a i l a b i l i t y  o f  fe d e r a l m onies.
Ammons, Robert B . ,  f h .D .,  S ta te  U n iv e r s ity  o f  Iowa, 19^6.
a .  P u b lic a tio n s :
P ercep tion  b ib lio g ra p h y : XLVI. P sy ch o lo g ica l A b s tr a c ts , 193b,
Volume 8 , Part 1 , P ercep t, mot. S k i l l s .  1967, 2 5 , 2 0 5 -208 .
(w ith  C .H . Assdous) .
P ercep tion  b ib liograp h y: XLVXI. P sy ch o lo g ica l A b s tr a c ts , 193k,
Volume 8 , Part 2 .  P ercep t, a o t .  S k i l l s . 1967, 2 5 , 2 8 l-2 8 k .
(w ith  C.H. Ammons),
P ercep tion  b ib lio g ra p h y : XLVIII. P sy ch o lo g ica l A b s tr a c ts , 1935, 
Volume 9 .  f i r s t  h a l f .  P ercep t. S 2£ . S k i l l s . 1967, 2 5 , k93-k96.
(w ith  C . H. Ammons).
P ercep tion  b ib lio g ra p h y : XLIX. P sy ch o lo g ica l A b s tr a c ts , 1935,
Volume 9 ,  second h a l f .  P ercep t, mot. S k i l l s . 1967 , 2 5 , 5k5-5k8.
(w ith  C. H. Ammons).
P ercep tion  b ib lio g ra p h y : L. P sy ch o lo g ica l A b s tr a c ts , 1936,  Volume
10 , f i r s t  h a l f .  P ercep t. Q o t. S k i l l s .  1967, 2 5 , 769-772 . (w ith  C.H.
Ammons).
P ercep tion  b ib lio g ra p h y : LI. P sy ch o lo g ica l A b s tr a c ts , 1936, Volume
10 , second h a l f .  P ercep t, njot. S k i l l s . 1967,  2 5 , 869- 872 . (w ith  
C . H. Ammons).
S lU & riffJS g s e r  j& sga *rea»: gob M arshall W ild ern ess .
M ission  Mountains P r im itiv e  A rea, g la c ie r  N ation a l Park. M inneapolis: 
School o f  F o r e str y , U n lver. o f  M innesota, 1967. ( wi t h C. M erriao).
Motor s k i l l s  b ib lio g ra p h y : LXXXI1I. P sy ch o lo g ica l Index Ho. 2 6 , I 919. 
P ercep t, ragt* S k i l l s . 1968, 2 6 , k l-k 2 . (w ith  G. H. Aanona).
Motor s k i l l s  b ib lio g ra p h y : LXXXIV. P sy ch o lo g ica l Index Ho. 2 7 , 1920.
P ercep t. m t . S k i l l s . 1968,  2 6 , 181-182 . (w ith  C.H. Ammons).
Motor s k i l l s  b ib lio g ra p h y : LXXXV. P sy ch o lo g ica l Index No. 2 8 , 1921. 
P ercep t,  mot. S k i l l s . 1968, 2 6 , 2 1 7 -218 . (w ith  C. H. Aemons).
Motor s k i l l s  b ib lio g ra p h y : LXXXVI. P sy ch o lo g ica l Index No. 2 9 , 1922. 
P ercep t. m2&. S k i l l s . 1968, 2 6 , 2k5-2k6. (w ith  C. H. Amnons).
Motor s k i l l s  b ib lio g ra p h y : LXXXVII. P sy ch o lo g ica l Index No. 3 0 , 1923
P ercep t, a o t .  S k i l l s . 1968 , 26 ,  569-570 . (w ith  C. H. Ammons).
Motor s k i l l s  b ib lio g ra p h y : LXXXVIII. P sy ch o lo g ica l Index No. 3 1 , 192k 
P ercep t, a o t .  S k i l l s . 1968, 2 6 , 6 2 0 -622 . (w ith  C. H. Ammons).
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Motor s k i l l s  b ib liograp h y: LXXXXX. P sy ch o lo g ica l Index No. 3 2 ,
1925. P ercep t, mot. S k i l l s . 1968, 2 6 , 6Uo-6kQ, (w ith  C. H. A arons).
Motor s k i l l s  b ib lio g ra p h y : XC. P sy ch o lo g ica l Index No. 33* 1926. 
P ercep t. 22£ .  s k i l l s . 1968 , 26 , 723-726. (w ith  C. H. Ammons).
P ercep tion  b ib lio g ra p h y : LZI. P sy ch o lo g ica l A b s tr a c ts , 1937, Volume 
11 , f i r s t  h a l f .  P ercep t,  mot. S k i l l s . 1968,  2 6 , 167-170. (w ith  C.H. 
Ammons).
P ercep tion  b ib lio g ra p h y : LIXX. P sy ch o lo g ica l A b s tr a c ts , 1937, Volume
1 1 , second h a l f .  P ercep t. mot. S k i l l s . 1968,  2 6 , 283-206 . (w ith  C.
H. Abbkmb) .
P ercep tion  b ib lio g ra p h y : LIV. P sy ch o lo g ica l A b s tr a c ts , 1938, Volume
1 2 , f i r s t  h a l f .  P ercep t, gog,. S k i l l s . 1968, 2 6 , W*3-W*6. (w ith  C.H. 
Ammons).
P ercep tion  b ib lio g ra p h y : LV. P sy ch o lo g ica l A b s tr a c ts , 1938, Volume
12 , second h a l f .  P ercep t, w ot. S k i l l s .  1968 , 2 6 , 535-538 . (w ith  C.H. 
Ammons).
P ercep tion  b ib lio g ra p h y : LVI. P sy ch o lo g ica l A b s tr a c ts , 1939» Volume
13 , f i r s t  h a l f .  P ercep t.  ig tt . S k i l l s . 1968, 2 6 , 8 l l - 8 l k .  (w ith  C.H. 
Ammons).
P ercep tion  b ib lio g ra p h y : LVII. P sy ch o lo g ica l A b s tr a c ts , 1939, Volume
1 3 , second h a l f .  P ercep t, w ot. S k i l l s .  1968, 2 6 , 879-882 . (w ith  C.H. 
Ammons).
Papers p resen ted  a t  m eetings: two papers on program o f  Montana Psych­
o lo g ic a l  A s so c ia t io n  and one paper on program o f  Rocky Mountain Psych­
o lo g ic a l  A ss o c ia t io n .
b . Honors or d egrees:
H lected  member o f  Board o f  D ir e c to r s , Montana P sy ch o lo g ica l A sso c ia t io n ,  
w ith  fo llo w in g  d u t ie s :  ( l )  co o rd in a tio n  o f  work o f  com m ltteeaf (2 )  rep­
r e se n ta t io n  o f  Montana P sy ch o lo g ica l A sso c ia t io n  a t  th e  American Psych­
o lo g ic a l  A sso c ia t io n  Convention on cu rren t e q u iv a le n t o f  th e  C ouncil o f  
S ta te  P sy c h o lo g ic a l A sso c ia t io n  o f f ic e r s  and a l s o  on th e  a sso c a tio n  o f  
S ta te  Board o f  Examiners.
c .  R esearch p r o je c ts  in  progress:
Computer and graphic a n a ly s is  o f  complex in te r a c t io n s  among measures o f  
performance in  r o ta ry  p u rsu it and r e v e r s ib le  p e r sp e c tiv e  ta s k s .  Data 
from 600+ s u b je c ts  an alysed  by computer and grap h ic  rep r e se n ta tio n .
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R ela tio n sh ip s  o f  age to  s k i l l s  performance in  ran 20 through 70 years  
o f  a g e . 250+ men run through ro tary  p u rsu it ta sk  a t  Deer Lodge, data  
a n a ly sed .
Param etric stud y  o f  ro ta ry  p u rsu it perform ance, t o  in c lu d e  1 ,000  male 
and 1 ,0 0 0  fem ale c o l le g e  s tu d e n ts . F ir s t  100+ su b je c ts  run.
Rated s o c ia l  d e s ir a b i l i t y  o f  resp on ses to  sta tem en ts vary ing  in  
r a t io n a l i t y  o f  p o s it io n  on personal and s o c ia l  problem s. Ran 500+ 
s u b je c t s ,  thus com pleting d ata  c o l le c t io n  s ta r te d  la s t  y ea r .
P r e d ic t io n  o f  la t e r  academic adjustm ent from r e s u lt s  o f  p erce p tu a l-  
v erb a l t e s t in g  o f  th e  t o t a l  f ir s t -g r a d e  p op u la tion  o f  M issou la . A ll  
f ir s t -g r a d e r s  t e s t e d .  School performance and adjustm ent ra tin g s  
c o l le c t e d  a t  and o f  sch oo l y ea r .
In crea sin g  th e  e f f ic ie n c y  o f  t e s t in g  o f  sch o o l c h ild r e n  re fe rred  to  
sc h o o l p sy c h o lo g is t  fo r  academic and r e la te d  problem s. T ested  80+ 
c h lld r e n , th e  whole p o p u la tion .
E va lu ation  o f  p ercep tu a l-v erb a l fu n ctio n in g  o f  c o l le g e  stu d en ts  
re fe rred  to  a u n iv e r s ity  c o u n s e llin g  c e n te r . T ested  70+ s tu d e n ts , 
th e whole a v a ila b le  p op u la tion  fo r  th e  1967-68  sch oo l y ea r .
S ta n d a rd isa tio n  Of fu r th er  m u lt ip le - s o lu t lo n  anagram problem s. 250+ 
c o l le g e  s tu d en ts  run. S t a t i s t i c a l  a n a ly s is  o f  s o lu t io n  freq u en cies  
com pleted fo r  600+ su b je c ts  run l a s t  y ea r .
R e la tio n sh ip s  between response a v a i l a b i l i t y  (frequency o f  l e t t e r  use  
in  th e  E n g lish  language) and s o lu t io n s  ach ieved  in  m u lt ip le - s o lu t lo n  
anagram problem s. 100+ su b je c ts  run.
M u ltip le  com parisons o f  performance on s in g le - s o lu t io n  and o u l t ip l e -  
o o lu tio n  anagram problem s. Data c o l le c t e d  fo r  360 more s u b je c ts ,  
com pleting  th e  c r o s s -c o n d it io n  h a l f  o f  th e  study s ta r te d  la s t  y ea r .
Babb, H arold, P h .D ., Ohio S ta te  U n iv e r s ity , 1953.
a .  P u b lic a tio n s j  p u b lic a tio n s  accepted  but none y e t  in  p r in t .
b .  Honors or d egrees]
(1 )  Member o f  American P sy ch o lo g ica l A ss o c ia t io n 's  Committee on 
A dvisory S e r v ic e s  fo r  Education and T ra in in g .
(2 )  Made a c o n su lta n t v i s i t  t o  th e  Department o f  Psychology a t  Weber 
S ta te  U n iv e r s ity  to  a d v ise  them on programs and f a c i l i t i e s .  The 
t r ip  was funded by th e N a tio n a l S c ien ce  Foundation and was 
sponsored by th e American P sy c h o lo g ic a l A sso c ia t io n  V is i t in g  
S c ie n t i s t  Program.
c .  R esearch p r o je c ts  in  p rogress: ( I )  "Transfer between m otive c o n d it io n s ."
Hemingway, P e te r , W., P h .D ., Michigan S ta te  U n iv e r s ity , 1961.
a . P u b lic a tio n s :  None
b . Honors or d eg rees: None
c .  Research p r o je c ts  in  progress: "An A n a ly s is  o f N onlinear Methods 
o f  C la s s i f ic a t io n " .
H i l l ,  Frances A .,  P h .D ., Ohio S ta te  U n iv e r s ity , 1965*
a . P u b lic a tio n s:  None
b . Honors or d egrees: None
c .  Research p r o je c ts  in  p rogress:
(1 )  "C ognitive A ction s in  G alvanic Skin Response C on d ition in g" . 
Laboratory has been com pleted and work i s  ongoing.
Jen n in gs, Joseph W., J r . ,  P h .D ., Michigan S ta te  U n iv e r s ity , 1965.
a . P u b lica tio n s:
( 1 )  M agnetic f i e l d s  and o r ie n tin g  movements in  M ollusks, Journal of
f ig f f ia a U a  ss± 1968, 62 (2) ,  365-368.
(w ith  S .C . R atner).
(2) An exam ination o f  M il le r ’ s approach-avoldance procedures in  an 
open f i e l d .  P sy ch o lo g ica l R ep orts, 1968, 2 2 , 909-915 . (w ith
C.K. McCarthy).
(3 )  O p tica l o r ie n ta t io n  in  th e  f l y  la r v a . In Laboratory S tu d ies  in  
Animal B ehavior, e d . ,  S to k es , A lle n  W. ,  San F ra n c isco , W.H. Freman, 
1968 (w ith  T. C lack ).
b . Honor8 or d egrees:
( l )  C e r t if ic a t io n  o f  a reco g n ized , q u a l i f ie d ,  p r a c t ic in g  experim ental 
p sy c h o lo g is t  in  th e S ta te  o f  Montana by the Board o f  Examiners o f  
th e Montana P sy ch o lo g ica l A sso c ia t io n .
c .  Research p r o je c ts  in  p rogress:
(1 )  C ond ition  e x p lo r a tio n
(2) Experim ental behavior tech n iq u es fo r  the isopod
(3 ) H ab itat im printing
(b ) Rapid m o d ific a tio n  o f  in s t in c tu a l  a g o n is t ic  behavior
(5 )  Numerical concept usage and memory storage  mechanisms
(6 ) Family p lanning and fr e e  operant fecu n d ity .
L ee, Andrew E . ,  P h .D ., U n iv e r s ity  o f  New M exico, I967 .
a .  P u b lic a tio n s :  None
b . Honors or d eg rees: None
c .  Research p r o je c ts  in  p rogress:
(1 )  During the p ast y ea r , w ith  th e  a s s is ta n c e  o f  se v e r a l graduate
stu d e n ts , have been p lanning and c o n str u c tin g  an operant behavior  
lab o ra to ry , which should be o p era tio n a l w ith in  a week or two. 
I n i t i a l l y ,  th ere  w i l l  be a t  l e a s t  s ix  d i f f e r e n t  p r o je c ts  underway 
in  t h is  la b o ra to ry .
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M eans, John E . , P h .D ., U n iv e r s i ty  o f  C o lo rad o , 1965 .
a .  P u b l ic a t io n s :
(1 )  x if fa c ts  o f  Naming Upon L earn in g  and T ra n s fe r  o f  L earn ing  in  th e  
M en ta lly  R e ta rd e d , p u b lish e d  in  th e  Am erican J o u rn a l  o f  M ental 
D e f ic ie n c y . V o l. 72 , No. 5» M arch, 196 8 . ( wi t h  M aurice P. Sm ith 
and S tev en  F is h k in ) .
(2 )  A P sy c h o lo g ic a l S c reen in g  T e s t Run For Those S uspected  o f  M ental 
R e ta rd a t io n ,  su b m itted  to  P sy c h o lo g ic a l R ep o rts  f o r  p u b l i c a t io n ,  
(w ith  V ic k i I). Boyd)
( 3 ) Spontaneous Change, M u ltip le  S ource In fo rm a tio n  P ro c e ss in g  and 
Time in  a Think Tank, d e l iv e re d  a t  Rocky M ountain P sy c h o lo g ic a l 
A s s o c ia t io n  A nnual M ee tin g . May 9 , 1968 (w ith  Jay  W. B a rp e r ) .
b .  Honors o r  d e g re e s :  None
c .  R esearch  p r o je c t s  in  p ro g re s s :
(1 )  R esearch  d i r e c te d  tow ard s tu d y  o f  g e s tu r a l  b e h a v io r in  th e  c o u r t  
room.
(2 )  Under n y  d i r e c t i o n  s e v e r a l  s tu d e n ts  a re  p u rsu in g  p r o je c t s  r e l a t e d  
to  th e  s tu d y  o f  g e s tu r a l  b e h a v io r  and th e  v a r ia b le  spon taneous 
change .
P o le fk a ,  D avid A .,  P h .D ., S ta n fo rd  U n iv e r s i ty ,  1967.
a .  P u b l ic a t io n s :  None
b . H onors o r  d e g re e s :  None
c .  R esearch  P r o je c t s  in  P ro g re s s :  None
S a p p e n f ie ld ,  B e r t R . , P h .D ., New York U n iv e r s i ty ,  I 9UI.
a .  P u b l ic a t io n s :
(1 )  The R ev ised  C »i as  a T e s t o f P e rc e iv e d  M-F and o f  S e l f - r e p o r t  M-F, 
J o u rn a l  o f P ro je c t iv e  fech n ig u es  and P e r s o n a l i ty  A ssessm en t, 1968 , 
3 2 , 9 8 -9 5 . ‘
b .  Honors o r  d e g re e s :  None
c .  R esearch  p r o je c t s  in  p ro g re s s :
(1 )  L ik in g  f o r  s o c i a l  s t im u l i  a s  r e l a t e d  t o  p e rc e iv e d  s i m i l a r i t y  to  
s e l f .  (P re s e n te d  to  M idw estern P sy c h o lo g ic a l A ss o c ia tio n  Conven­
t i o n . C h icag o , May U, 1968) .  (w ith  B ela  B alogh ).
(2 )  A f fe c t iv e  v a le n c e  a s  r e l a t e d  t o  p e rc e iv e d  s i m i l a r i t y  to  s e l f .  
(P re s e n te d  t o  Rocky M ountain P sy c h o lo g ic a l A s s o c ia t io n  C o n v en tio n . 
May 10, 19 6 8 ). (W ith B ela B a lo g h ).
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(3 )  S e v e ra l r e l a t e d  s tu d ie s  b e in g  ru n ,  th e  r e s u l t s  o f  a l l  o f  w hich 
w i l l  e v e n tu a l ly  be r e p o r te d  in  a p a p e r , t e n t a t i v e l y  t i t l e d ,  
" S e lf - e s te e m , s o c ia l  d e s i r a b i l i t y ,  and th e  h a lo  e f f e c t . "
( k )  D ata b e in g  c o l le c te d  on a s tu d y  o f  th e  a f f e c t iv e  v a lu e s  o f  CVC
c o m b in a tio n s , on th e  assum ption  th a t  a f f e c t i v e  v a lu e  may be a
r e le v a n t  v a r ia b le  in  v e rb a l  le a rn in g  e x p e rim e n ts .
V ick , O din C . ,  P h .D ., P en n sy lv an ia  S ta te  U n iv e r s i ty ,  1962.
a .  P u b lic a t io n s s
(1 )  Lave lin g -s h a rp e n in g  as  a  C o g n itiv e  S ty le :  A p p ra is a l o f
A l te r n a t iv e  Methods o f  M easurem ent. J o u rn a l  o f P sy c h o lo g ic a l 
S tu d ie s . I967 , 15. 12 -28 . (w ith  D ouglas N. J a c k s o n ) .
(2 )  C o g n it iv e  S ty le s  in  th e  S chem atiz ing  P ro c e s s : A C r i t i c a l
E v a lu a tio n . E d u c a tio n a l and P sy c h o lo g ic a l M easurem ent. 1967 .
2 7 , 267-286 .
b . H onors o r  d e g re e s : Hone
c .  R esea rc h  p r o je c t s  in  p ro g re s s :
(1 )  1 am p re p a r in g  a sm a ll g r a n t  p ro p o sa l f o r  th e  N a tio n a l I n s t i t u t e  
o f  M ental H e a lth  f o r  s tu d ie s  d es ig n ed  t o  c l a r i f y  th e  n a tu re  o f  
in d iv id u a l  d i f f e r e n c e s  in  a n ch o rin g  e f f e c t s  in  judgm ent. S tim u lu s  
m a te r ia ls  w i l l  be developed  and p i l o t  s u b je c ts  ru n  t h i s  Sumner.
(2 )  I  am a n a ly z in g  th e  d a ta  from  two s tu d ie s  o f  in d iv id u a l  s t y l e s  in  
c o n ce p t u s e .  I  th in k  one o f  th e se  s tu d ie s  w i l l  be p u b lis h a b le ,  
and I  hope to  a p p ly  to  USOE by th e  endoof th e  summer fo r  funds 
t o  c a r r y  on t h i s  r e s e a r c h .
P u b lic  s e r v ic e :  A ddressed UCCF in  th e  w in te r  on th e  s u b je c t  o f  a
d e t e r m in i s t ic  view  o f  b e h a v io r .
W a lte r s ,  Herman A .,  P h .D ., P en n sy lv an ia  S ta t e  U n iv e r s i ty ,  1962 .
a .  P u b l ic a t io n s :  None
b . H onors o r  d e g re e s : None
c .  R esearch  p r o je c t s  in  p ro g re s s :
(1 )  G ran t a p p l ic a t io n  (No. MH 16301-01) su b m itte d  t o  P u b lic  H e a lth  
S e rv ic e ,  A p r i l  1968} w i l l  be rev iew ed  June 1968. T i t l e :  " T r a i t  
In fe re n c e  and P e r s o n a l i ty  S t r u c t u r e ."
(2 )  G ran t a p p l i c a t io n :  T i t l e  I j  su b m itted  May 1968 , c u r r e n t ly  be in g  
rev ie w e d . Working t i t l e :  "S hort-T erm  In te n s iv e  T ra in in g  o f  
C o u n se lo rs , (w ith  D rs . Z inane rmann and M eans).
(3 )  T r a i t  judgm ent and synonym ity . P i l o t  d a ta  on t h i s  p r o je c t  was 
c o l l e c t e d  l a s t  summer, an a ly zed  f a l l  te rm  1967 , and was used  as 
a p a r t i a l  b a s i s  f o r  th e  g r a n t  a p p l ic a t io n  c i t e d  in  ( l ) .  P ro je c t  
I s  c o n t in u in g  a t  p r e s e n t .
W atk ina , John  G .,  P h .D ., Colum bia U n iv e r s i ty ,  191*1.
a .  P u b l ic a t io n s :
(1 )  "The T h e ra p e u tic  S e l f " ,  H ypnosis and P sychosom atic  M ed ic ine .
J .  L a s s n e r ,  E d i to r ,  pp . 313*320, B e r l in :  S p r ln g e r -V e r la g , 1967 .
(2 )  "N o te : P lun g in g  in to  F e a r " ,  V o ice s . W in te r I 967 , 3» 2h«25.
(3 )  "The C o n tin u ity  o f L i f e " ,  Spokesman-Review M agazine, Nov. 5 ,
1967 , pp . 6 -7 .
b . Honors o r  d e g re e s :
(1 )  Member, I n te r n a t io n a l  H onorary  C om m ittee, I n te r n a t io n a l  C ongress 
f o r  P sychosom atic  M edicine and H ypnosis, K yoto , Ja p a n , J u ly  12-11*, 
1967.
(2 )  G u est L e c tu re r :  U n iv e r s i ty  o f  Tokyo, U n iv e r s i ty  o f  C hulakakorn 
(B angkok), J u ly  1967 .
c .  R esearch  p r o je c t s  in  p ro g re s s :
(1 )  S o c io m e tr ic  P a t te r n s  in  C o lle g e  F r a t e r n i t i e s
(2 )  O b je c tiv e  E v a lu a tio n  o f  th e  C oncept o f  T h e ra p e u tic  Resonance
(3 )  The T h e ra p e u tic  S e l f  (book)
( k )  R ece ived  T i t l e  1 G ran t and a d m in is te re d  a  M ental H e a lth  I n s t i t u t e
d es ig n ed  to  prom ote S ta te  p ro g re s s  in  t h i s  a r e a .  A p r i l  1968.
W hitehouse , James M ., P h .D ., U n iv e r s i ty  o f  C o lo ra d o , 1959.
a .  P u b l ic a t io n s :
( l )  C h o lin e rg ic  Mechanisms in  D is c r im in a tio n  L ea rn in g  as  a  F u n c tio n  
o f  S t im u l i ,  J o u rn a l  o f  C om parative P h y s io lo g ic a l  P sycho logy . 1967 ,
V*8-i*51.
b . H onors o r  d e g re e s :
(1 )  T r e a s u r e r ,  Rocky M ountain P sy c h o lo g ic a l A ss o c ia t io n .
(2 )  S e c r e ta r y - T r e a s u r e r ,  Montana P sy c h o lo g ic a l A s s o c ia t io n .
c .  R esearch  p r o je c t s  in  p ro g re s s :
(1 )  Program  D ir e c to r ,  U .S . P u b lic  H e a lth  S e rv ic e  t r a i n i n g  g r a n t ,  
G e n e ra l-E x p e rim e n ta l P sycho logy , 4 y e a rs  a t  $ 1 2 5 ,0 0 0 .0 0 .
(2 )  E v a lu a tio n  D i r e c to r ,  C o u n c il on Aging g r a n t  to  B o u ld e r, M ontana.
-  1 0  -
fcimmarmann, R o b e rt R . , P h .D ., U n iv e r s i ty  o f  W isco n sin , 1953.
a .  P u b l ic a t io n s :
(1 )  T ra n s p o s i t io n  In  th e  In f a n t  and A d u lt Rhesus Monkey, P e rc e p tu a l
33*  Motor, j& U l s ,  1968 , 2 6 , 871-877 .
(2 )  The e f f e c t s  o f  reduced  cue a re a  on th e  developm ent o f  d is c r im in a ­
t i o n  le a rn in g  in  th e  in f a n t  monkey, d e l iv e re d  a t  Montana Psycho­
lo g ic a l  A s s o c ia t io n  M eetin g . A p r i l  1968. A lso  su b m itte d  f o r  
p u b l i c a t io n  to  th e  P ro ceed in g s  o f  th e  Montana Academy o f  S c le n c c .
(3 )  S h o r t Terra Memory in  th e  In f a n t  Monkey, d e l iv e r e d  a t  Rocky 
M ountain P sy c h o lo g ic a l A s s o c ia t io n . M eeting . May 1968 .
b .  Honors o r  d e g re e s :  Hone
c .  R esearch  p r o je c t s  in  p ro g re s s :
(1 )  E f f e c ts  o f  e a r l y  m a ln u t r i t io n  on r e v e r s a l  le a rn in g  in  th e  in f a n t  
monkey. G ran t from  N u t r i t io n  F o u n d a tio n , I n c . ,  e f f e c t i v e  d a te ,  
J u ly  1 , 1968.
(2) Developm ent o f  F t .  M isso u la  f a c i l i t y  as an  a c t iv e  p rim a te  program .
C r i t i c a l  N eeds:
The m a jo r problem s o f  th e  D epartm ent c o n tin u e  to  be c e n te re d  around 
( a )  g r o s s ly  poor and in a d e q u a te  sp a c e , (b )  i n s u f f i c i e n t  s t a f f ,  and ( c )  
i n s u f f i c i e n t  numbers o f  g ra d u a te  te a c h in g  a s s i s t a n t s .  In  a d d i t io n ,  w h ile  
we were r e c e iv in g  s u b s t a n t i a l  supp lem en ts from  N .D .E .A . we co u ld  h an d le  
c r i t i c a l  b u d g e ta ry  d e f i c i e n c i e s  in  s u p p l ie s  and expenses and in  o th e r  
c a t e g o r i e s .  T hat c a p a b i l i t y  w i l l  be s u b s t a n t i a l l y  reduced  n e x t y e a r  and 
w i l l  d e c l in e  f u r t h e r ,  a p p a r e n t ly ,  in  f u tu r e  y e a r s .
U
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DEPARTMENT OF SOCIOLOGY, ANTHROPOLOGY. AND SOCIAL WELFARE 
Professor Idris W. Evans, Chairman
A. Undergraduate students.
1. A variety of changes were planned for the curricula of the 
department with special emphasis for 1968 on the undergraduate curriculum 
In social welfare. Here the emphasis was upon the development of a more 
logical, coherent, and professionally sophisticated curriculum to meet 
the Increasing need for professionally trained social workers at the 
baccalaureate level.
2. As the 1967-68 academic year neared a close, plans approached 
completion for the submission of a grant request In the amount of approxi­
mately $120,000 for the hiring of additional staff and professional staff 
travel to strengthen the undergraduate program In social welfare. In 
June a consultant from the Council on Social Work Education was brought
to the campus for the purpose of advising us In the developments.
3. For students In the department as a whole there was established 
for the first time during the 1967-68 academic year a student liaison 
committee for the purpose of promoting communication between departmental 
administration and students working In the department. Although the 
committee is composed of both undergraduates and graduates from all 
three curricula represented In the department, the committee will probably 
have greatest relevance for undergraduate students In the department. 
Although the student body In the department required an entire academic 
year to decide on how the committee should be constituted and Its members 
selected, so that the committee Itself was able to meet only once at the 
end of the spring quarter, It ts hoped that the committee's work will
get under way early and vigorously with the opening of the new fall term. 
The committee grows out of a conviction that It Is at the departmental 
level where the most significant academic decisions are made and that it 
ts therefore at that level that the most crucial problem of communication 
and student envolvement lie.
B. Graduate students.
1. The statement of special policies pertaining to graduate work 
In this department was extensively revised to clarify the structure of 
expectations for students at both the M.A. and Ph.D. level. A major 
element in this process Involved the Identification of areas of specializa­
tion within the sociology curriculum which Involved major decisions about 
long-term goals to serve as guides In the development of curriculum and 
recruitment of staff.
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2. A statistics lab was developed which permitted a graduate 
statistics course to be offered for the first time. With the able 
assistance of Jim Parker's staff, a plan was devised for the alteration 
of a seminar room which permits tt to remain a multipurpose room at the 
same time that appropriate security was provided for departmental cal­
culating equipment. Because of the conversion of many seminar rooms to 
single purpose facilities, this Is one of the few multi-purpose seminar 
rooms left In the Liberal Arts building.
C. Professional Staff Development.
There was established during the academic year a series of pro­
fessional staff seminars which met In the evenings In the homes of 
departmental members. At each seminar one staff member was charged with 
responsibility for reporting on some aspect of his current professional 
activity. The entire department participated. The seminar grew out 
of our Increasing awareness of the fact that normal departmental meetings 
are overwhelmingly devoted to the resolution of bureaucratic problems 
and that In most cases the members of the staff do not know one another 
very well professionally.
D. Ph.D..Program
1. Various changes were Introduced Into the sociology curriculum for 
the purpose of strengthening those areas of specialization which were 
referred to In Paragraph B.l. Of special concern was the problem of 
strengthening present programs In social psychology, the sociology of 
medicine, and the area of urban planning and community development. An 
additional medical sociologist was hired for 1968 and a special urban 
consultant was brought In at the end of the spring quarter to advise 
us regarding implementation of the new graduate degree program In urban 
studies.
2. Under a small grant from the U. S. Office of Education for the 
purpose of a series of seminars In the Sociology of the Classroom It was 
possible to bring to the campus two distinguished sociologists who 
served as consultants In the department for three days a piece. Enrich­
ment which this brought to the graduate program In the department has 
convinced us that this Is an activity which must be continued.
3. As a means of enriching the new graduate program In urban 
studies the department entered Into a Joint proposal with the Department 
of Sociology at Montana State University for the purpose of securing a 
grant under Title I of the Higher Education Act of 1965 to fund a program 
entitled "Consultations In Community Planning and Development." The 
program will provide opportunities for Involving both faculty and students 
In community development projects and ultimately will provide support
for graduate assistants and community development research.
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E. General.
Under authorization granted previously arrangements were carried 
forward for the establishment of a separate department of anthropology 
In 1968. A separate budget was created, a separate clerical and 
administration operation was established, and efforts to recruit a new 
chairman for 1969 were redoubled. In the Interim the chairman of the 
present combined department will serve In a dual capacity.
DEPARTMENT OF SO CIO L O G Y , ANTHROPOLOGY, AND S O C IA L  WELFARE
Professor I drIs W. Evans, Chairman
Staff of the department for the academic year 1967-68 was as follows:
Professors Gordon Browder, Idris W. Evans, Cecil I. French, Raymond L.
Gold, Carling Malouf, Harold Tascher, Dee C. Taylor.
Associate Professors C. LeRoy Anderson, Morton I. Arkava, Frank B. 
Bessac.
Instructors Bea Medicine Garner, Mabelle G. Hardy, Lawrence L. Loendorf, 
Twlla Voorhees (part-time), Benjamin W. Wright.
Graduate Assistants R. Kelly Hancock, William R. Ingram, Alan losch, 
Robert Raffety, Joel Reed, Jagannath Singh, Carole Ann Stevens,
Alice Stone, Roger Tro, Eva Wetzel, Michael Wllkerson.
NSF Trainee Barbara Marlnan.
Staff Publications:
Arkava: "Social Work Practice and Knowledge: An Examination of
Their Relationship," Journal of Education for Social Work,
Fall 1967, Vol 3, No 4, pp 5-13. --------------
Bessac: Review of Caste and Kin In Nepal, Incite, and Ceylon;
Anthropological StucU'as'Hn Hlnriu-feuddhlst Contact 4ones, 
by C. von Furer-Halmendorf, Choice, Vol 4. No 8,"p"'9l9J'
"Social Change and Land Reform In Taiwan," The Delphian 
Quarterly, Vol 50, No k t pp 18-23.
"Social Consequences of the Land Reform In Taiwan,"
Proceedings of the Montana Academy of Science, Vol 26, pp 76-81.
Review of Tibet’s Terrifying Deities; Sex and Aggression In 
Religious Acculturation, by F. Slerkama, Choice, vol k t 
fio 7, p 75$.
Review of Mustang, the Forbidden Kingdom; Exploring a Lost 
Himalayan Land, by Michel frelssei.Chotce, Vol 4, No l4. p 1*31.
"Cultunlt and Ethnic Unit— Processes and Symbolism,"
Proceedings of the American Ethnological Society (1967), 
University of Washington Press, 1368, pp 58-72.
"An Example of Social Change In Taiwan Related to Land Reform," 
Contributions to Anthropology, No 1, 1968, pp 1-31.
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S t a f f  P u b l i c a t i o n s : ( c o n t i n u e d )
Browder:
Gold:
Loendorf: 
Malouf:
Taylor:
"The Casual Delinquent," Read before the Social Science 
section of the Montana Academy of Sciences, April 1968.
"Using Senior Citizens as Teacher Aides: a Demonstration
Project," Read before Sociology section of the Rocky 
Mountain Social Science Association, May 1968.
"Senior Citizens as Teacher Aides," Montana Education,
Vol 44, No 8, February 1968.
Review of Gerstl and Hutton, Engineers: The Anatomy of a 
Profession. In Social Forces. December 1967. p 295.
Review of Nlehoff, A Casebook of Social Change. In American 
Sociological Review. August 196), p 677.
Edited Vol 8, No 4, and Vol 9, No 1, Archaeology In Montana.
Edited Contributions to Anthropology. No 1. Uni versItv of 
Montana-: ---
Review of The Fire Heart Creek Site, by Donald J. Lehner, 
American Anthropologist. Voi 69T~No 6, pp 778-779,
December 196).
Honors Received:
Anderson: Elected to American Men of Science.
Invited to participate In Health Services Research Seminar 
at Johns Hopkins University.
Bessac: Vice-President of Montana Academy of Sciences.
Tascher: Elected Chairman of the Board of Education Committee of
Mlssoula-Mlneral Human Resources Commission.
Taylor: Board of Directors, Montana Archaeological Society.
Staff Research:
Anderson: State-wide survey of consumer of medical services, funded by
Regional Medical Program, NIH.
Development of community health services profile, funded by 
Regional Medical Program, NIH.
S t a f f  R e s e a r c h ; ( c o n t i n u e d )
Anderson: Comprehensive surveys of health professionals In Montana,
(continued) Regional Medical Program, NIH.
Evaluation of Labor Mobility Study, funded by U. S. Employment 
Security.
Vocational Rehabilitation Data Analysis project, contract 
with State-wide Planning Project for Vocational Rehabilitation 
Services.
Arkava: A study of extra-legal criteria used In making adoption
decisions.
A study of characteristics that determine successful practice 
In social work.
Bessac: Grant pending from the NIMH to continue research on the land
reform movement.
Browder: Patterns of delinquency among high school youth.
Montana population characteristics and trends.
Garner: Maglco-religlous systems of Canadian Dakota.
Analysis of Dakota kinship system.
Pan-Indian Ism participation and manifestations In modern 
American Indian society.
Structure and stress of pre-vocatlonal Indian students.
Mental health and acculturation of the Dakota Indians.
Alcoholism among contemporary North American Indians.
Gold: Director of Sociology of Classroom project.
Completing final report on Teachers for East Africa project.
Instructor and evaluator on Teacher Aide project.
Consultant on Classroom Creativity project.
Loendorf: 01 rector of the Pryor Mountain Archaeological Survey.
Grant from National Park Service.
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S t a f f  R e s e a r c h :  ( c o n t i n u e d )
Maiouf: Prehistoric and early Indian use of the coniferous forests.
Economic problems on reservations in Montana.
American Indian families and ties with the past.
Flying saucers and their relationship to American mythology 
(for Proceedings. Montana Academy of Sciences)
Taylor: Kootenai River Survey.
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DEPARTMENT OF SPEECH COMMUNICATION
Associate Professor R. Wayne Pace, Chairman
The faculty of the Department of Speech Communication 
consists of six individualst ft. Wayne Pace (Ph.D.), Associate 
Professor and Chairman of the Department; Robert R. Boren 
(Ph.D.), Associate Professor, Head of Public Address and 
Rhetoric, and Director of University Forensic*; Eldon E. Baker 
(Ph.D.), Assistant Professor, Head of Interpersonal and Orga­
nisational Communication, and Director of the Communication 
Research Center: James H. Polsin (M.A.), Instructor, Super­
visor of Speech Communication Education and Service Courses, 
and Director of the Montana High School Speech Camp; David M. 
Fisher (M.A.), Instructor and coordinator of instruction and 
activities in oral interpretation; and Wesley N. Shellen 
(M.A.), Instructor and Assistant Director of Forensics. All 
except two of the faculty joined the University of Montana in 
the fall of 1967 (Pace in 1966 and Fisher in 1964), resulting 
in a totally "new* orientation for the department.
In an effort to introduce the faculty to one another 
and to lay plans for the academic year, a departmental planning 
conference was held prior to the opening of school in the fall 
at the Lubrecht Forest facilities. Three days were spent in 
explaining University and departmental policies, procedures, 
and programs. Out of this conference emerged several key 
generalisations; (1) The Department of Speech Communication 
should accept the organisational structure and philosophy of 
the Speech-Conmunication Curriculum (a curriculum jointly 
supervised and staffed by the Department of Speech Pathology 
and Audiology and the Department of Speech Communication), and 
move immediately to minimise conflicts inhibiting the full 
development of that curriculum; (2) emphasis during 1967-1968  
should be on implementing, rather than philosophising about, 
the program of the department; and (3) an active campaign 
directed toward disseminating information about the Speech 
Communication program should be instituted.
Curriculum Implementation
Two members of the department were appointed to the 
Speech-Ccmmunication Curriculum Committee (Baker and Boren), 
and, through their efforts, a smooth-working relationship has 
been established with the Department of Speech Pathology and 
Audiology. As a result of the planning of that committee, 
a description of the Graduate Speech-Communication Program 
was prepared and included in Peterson*a Guides to graduate 
study (copy attached). The results of the ifirst review of 
departments in the Speech-Conmunication Program by the Dean 
of the College of Arts and Sciences indicates that "inter­
departmental relations are better now than they have been for 
several years."
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Nev Graduate Degree in Speech Communication
The University Curriculum Committee and the Faculty 
Senate approved this year the addition of a Master of Speech 
Communication degree to complement the traditional Master of 
Arts degree.
In an attempt to support this degree, the department 
has submitted a proposal to the U.S. Office of Education for 
an Educational Personnel Development Grant, which could provide 
20 fellows to pursue graduate work leading to the Master of 
Speech Communication degree.
Recording Laboratory
Several avenues have been utilized to bring about 
implementation of the departmental program. Late last year a 
proposal was submitted to the ESSO Education Foundation for 
equipment to complete a speech communication recording labora­
tory for undergraduate instruction and research in teaching. 
Following an unsuccessful approach, the proposal was re­
written and submitted as part of the institutional request for 
Title VI funds for equipment for undergraduate instruction 
provided by the Higher Education Act of 1965. Subsequently, 
our request was approved and plans have now been completed. 
Bids will be secured during the early Summer of 1968 and 
installation should be finished in time to actuate the labora­
tory for use in the Fall.
Curriculum Revision
The curriculum has undergone some revision, but most 
important, an attempt has been made to revise courses to be 
consistent with a total communication philosophy. Speech 111, 
to be called Introduction to Public Speaking, is being modified 
to incorporate the use of laboratory facilities and other 
contemporary electronic media. The department is working to 
secure a video-tape recorder to improve instruction in inter­
personal communication, including public speaking. A research 
program will be instituted in the fall to regularly test the 
effectiveness of Speech 111 in meeting the objectives of 
schools and departments that require the course.
The department is actively pursuing a course of action 
designed to secure computer-assisted instruction, and to 
bring about the activation of closed-circuit, on-campus 
instructional television network.
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Workshops
To support the on-campus curricular program, faculty 
of the department sponsored, directed, and participated in a 
number of workshops, institutes, and symposia on communication 
for members of the community. In cooperation with three other 
Montana colleges and universities, communication workshops 
for churchmen were held in Missoula, Great Falls and Billings. 
A communication workshop for firemen in Western Montana was 
held in Missoula. A communication film symposium was held at 
the University of Montana, Sessions on communication were 
presented at a community development seminar in Bozeman and 
at a seminar for credit union field workers in Whitefish. A 
proposal has been submitted to secure funds to conduct a work­
shop on communication for school personnel for the 1968-69 
academic year.
Forensics
Although University Forensics encountered difficulty 
during a trying transition in 1966-67, under the supervision 
of Dr. Boren and Mr. Shellen (new faculty) the program has 
regained its former status. While beginning slowly, participa­
tion rose quickly and by the end of the year approximately 40 
students were involved in the program. Students attended 15 
tournaments and received 24 recognitions, including the Sweep­
stakes trophy at the Montana Intercollegiate Speech Tournament.
Students participating in Forensics have demonstrated 
a high degree of esprit de corps, and, for the first time in 
its almost 30 year history, they created a constitution and 
by-laws for the University of Montana Debate and Oratory Asso­
ciation. The constitution provides for systematic involvement 
of students in planning and administration of forensic 
activities.
The Debate and Oratory Association hosted the annual 
Big Sky Forensic Tournament for colleges and universities. 
Approximately 25 schools, from Omaha, Nebraska, to Seattle, 
Washington attended.
State High School Speech and Drama Meet
Hosting of the State High School Speech and Drama Meet 
was awarded to the University of Montana and the Missoula 
County High School for 1968. Dr. Pace (Dept, of Speech Com­
munication) and Mr. Shelby Bewley (Superintendent of Schools) 
were Managers; Dr. Boren (Director of University Forensics) 
was tournament director. Students in forensics served as 
assistants and judges. The total effort was acclaimed as one 
of the most successful tournaments in the history of state 
speech activities.
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Faculty of the department, as part of a public rela­
tions move, judged several speech contests, including the 
week-long Future Farmers of America speaking contest sponsored 
by KGVO radio. The department also sponsored the annual Aber 
Memorial Oratory Contest on campus. Over 20 students entered 
the contest and Miss Susan Rowberry was chosen as top speaker.
High School Speech Camp
The 1967 Speech Camp enrolled approximately 75 students 
from 14 different states. Interest was high among partici­
pants, resulting in the decision to provide greater autonomy 
to them in establishing work schedules and in planning activi­
ties. A special "early bird" feature was added to the Camp 
and the innovative course in interpersonal communication was 
continued.
Speech Communication Union
Concern has been developing among students and faculty 
about adequate representation and affiliation of individuals 
interested in speech communication. The concern culminated in 
the formation of a Speech Communication Union, an organization 
designed to bring together individuals from varying disciplines 
who have an academic or professional interest in oral communi­
cation. Miss Karol Kramer was elected President.
Information Dissemination
Information about the Speech Communication Department 
is disseminated in two general ways: (1) through printed mate­
rials and (2) through activities of representatives of the 
department.
Printed Materials and Displays
Faculty of the department have undertaken to prepare 
a series of booklets, brochures, and descriptions of the 
Speech Communication programs. Several items have been pre­
pared describing the graduate program and others describing 
the undergraduate program (sample attached). These materials 
have been disseminated to target audiences through the mails 
and at meetings.
Of special interest was the University of Montana 
display created and presented by the department at the national 
convention of the Speech Association of America in Los Angeles. 
Through support of a special grant from the graduate school, 
the department prepared a slide story of Montana and the 
University, developed and gathered together materials introducing
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readers to this area and our program, and hosted a major 
reception at the national convention. The display was in 
operation through the entire convention and located strate­
gically in the central circulating area of the convention 
center.
Professional Activity and Accomplishments
Faculty of the Department of Speech Communication are 
nationally recognized in professional circles and engaged in 
extensive activity in professional organizations and at pro­
fessional meetings. The accomplishments and responsibilities 
of the faculty may be summarized as follows:
R. Wayne Pace
Associate Professor and Chairman; member Journalism 
Dean selection committee; Chairman, membership committee. The 
National Society for the Study of Communication; Chairman, the 
Interpersonal and Organizational Communication Interest Group, 
Western Speech Association; member, Advisory Committee and 
Nominating Committee, Business and Professional Speaking 
Interest Group, Speech Association of America; delegate-at- 
large to WSA Legislative Assembly; President, Montana_Speech 
Association. Concluded in January 1968, terms of office as 
Executive Secretary, NSSC and Chairman, B&PS Interest Group 
of SAA.
Dr. Pace attended professional meetings in Sacramento, 
California, where he was Chairman of a sectional meeting on 
"Interference with Oral Communication in Organizations," and 
in Los Angeles, California. He served as group leader at the 
Seminar on Preparation of Teachers of English sponsored by 
the Superintendent of Public Instruction in Helena. He also 
served as moderator of two general meetings of the Montana 
Speech Association held in Helena and Great Falls.
Other activities include: Coordinator of Missoula
Workshop on Communication for Churchmen; commencement speaker 
at Valier and Whitefish High Schools; workshop staff member 
handling sections on communication in organizations for Com­
munity Development Seminar, Bureau of Indian Affairs, Bozeman.
Dr. Pace's research and writing consists of the pre­
paration of two textbooks (both under contract) titled: 
Dimensions of Speech Communication (with co-author) and The Functions o?~Interpersonal Communication; and research on 
"auditory comprehension during creativespeaking tasks" and 
"the influence of simultaneous feedback on acquisition of 
communication skills."
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R o b e r t  R .  B o r e n
Associate Professor and Director of University 
Forensics; member of both the Speech-Communication and the 
Social Sciences Curriculum Committees; Vice-President,
Western Forensic Association; National Treasurer-elect, 
American Forensic Association; Member, Executive Council, 
Western Speech Association; delegate to Legislative Assembly, 
WSA; Secretary, Public Address Interest Group, WSA; Chairman- 
elect, Time and Place Committee, WSA; Speech Activities 
Coordinating Committee, WSA; Advisory Council, National Com­
mittee on Discussion and Debate.
Dr. Boren attended professional meetings in Sacra­
mento, California, where he was Chairman of a sectional meet­
ing on "Ethics in Contemporary Debate," and Los Angeles, 
Calif., where he was a panel member at a meeting on "Selecting 
the National Debate Topic."
Dr. Boren was a participant in the Seminar on the 
Preparation of Teachers of English sponsored by the Dept, of 
Public Instruction, and a staff member for the Communication 
Workshops for Churchmen.
He is presently doing research and writing on "Speak­
ing in the Utah Constitutional Convention of 1898," and 
"Methods of Refutation in Championship Debating." He is 
co-author of a textbook in progress titled. Dimensions of 
Speech Communication.
Eldon E. Baker
Assistant Professor and Director, Communication Re­
search Center; member, Speech-Communication Curriculum 
Committee.
Dr. Baker attended professional meetings in Chicago, 
Illinois, on research in communication; in Los Angeles, where 
he presented a paper on "Problems of Validity and Dimension­
ality of Communication-Measuring Instruments in Industry;" 
and in New York where he presented a paper on "A 'Blind' 
Exploration of Vocalized Code Characteristics and Personality 
Correlates."
Dr. Baker was director and principal instructor for 
a Title I supported workshop on human communication for 
Western Montana Firemen; he was also a staff member in the 
communication workshops for churchmen.
He has published the following papers;
"An Investigation of the Scrambled-Book System
of Programing Oral Assignments in the Beginning 
Speech Course," Speech Monographs, June, 1967,
pp. 160-166.
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"Book Review of Productive Speaking for Business 
and the Professions," The Quarterly Journal of 
Speech, April, 1968, pTT9l^
He has two articles in print at this time, and is in 
the process of writing a textbook called: Constructing
Speeches to Inform and Convince: A Programed Text,
Dr. Baker will be on leave of absence to the Boeing 
Corp., Seattle, for the 1968-69 academic year.
Wesley N. Shelien
Instructor and Assistant Director of University Foren­
sics; attended the Western Speech Association annual convention 
in Sacramento, California, where he read a paper entitled, 
"Verbatim Memorization in Original Oratory;" and attended 
other professional meetings in Los Angeles, California and 
Helena and Great Falls, Montana.
Mr. Shellen was Director of the 1968 Aber Oratorical 
Contest and served as reader for a program for the Western 
Montana Regional Meeting of the American Cancer Society. He 
traveled as faculty advisor to seven forensic tournaments 
both in Montana and out-of-state.
David M. Fisher
Instructor and coordinator of oral interpretation; 
coordinator, departmental public information program; secre­
tary, departmental faculty meetings; produced reader's theatre 
program for the Western Montana Regional Meeting of the 
American Cancer Society; traveled as faculty advisor to two 
forensic tournaments out-of-state and to two demonstration 
debates in Missoula and Hamilton.
Mr. Fisher served as cameraman in videotaping segments 
of the Missoula Communication Workshop for Churchmen; he 
also served as judge at five major regional or state speech 
contests.
Mr. Fisher attended meetings of the Montana Speech 
Association in Helena and Great Falls, Montana.
James H. Polsin
Instructor and Coordinator of Service Courses and 
Speech Education; attended meetings of the Montana Speech 
Association in Helena and Great Falls, Montana; served as
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a staff member for communication Workshops for Churchmen.
Mr. Polsin is currently engaged in completing research 
on the "Effects of In-Class Counseling on Speech Anxiety" for 
his doctoral dissertation. Mr. Polsin has taught a course 
in Linguistic Field Methods for the Department of Sociology, 
Social Welfare, and Anthropology this year.
The following individuals have served as graduate 
assistants in the Department of Speech Communication for the 
1967-1968 academic year:
Jerry L. Burk, classroom assistant and supervised 
instructor of a section of Principles of Public Speaking.
James B. DeMoux, forensic assistant and the supervised 
instructor of a section of Argumentation.
Terrence R. Radcliffe, research assistant and coordi­
nator of research laboratory facilities.
RWP/ehs
P ro g ra m  o f  S tu d y
F in a n c ia l A id
R e sea rc h  F acilities  
a n d  E q u ip m e n t
C o s t o f  S tu d y
C o st o f  Living
S tu d e n t  B ody
Life in  M isso u la
A  W o rd  A b o u t 
The U n iv ers ity  o f  
M o n ta n a
A p p ly in g
C o r re s p o n d e n c e  a n d  
In fo rm a tio n
U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
G r a d u a t e  S p eec h -C o m m u n ica t io n  P ro g ra m
The S peech -C o m m u n ica tio n  curricu lum  is c o o p e ra tiv e ly  s p o n so re d  b y  th e  D e p a rtm e n t o f  S p eec h  C om m unico tion  
o n d  th e  D ep a rtm en t o f S p eec h  P a th o lo g y  a n d  A u d io logy . It h a s  a  com m on c o re  fo r  a ll s tu d en ts  in b a s ic  
com m un ication  th e o ry  a n d  is a p p ro a c h e d  from  a  scientific  p o in t o f view . A se q u e n c e  o f  co u rse s  focuses  on 
physio lo g ica l, p sycho log ica l, so c io lo g ica l a n d  c u ltu ra l fa c to rs  r e la te d  to  th e  p ro d u c tio n  a n d  rece p tio n  o f  hu m an  
com m u n ica tio n . D eg re e s  o f fe re d  inc lude  th e  M a s te r  o f  A rts  w ith  a  m a jo r in sp e e c h  c o m m u n ic a tio n , M a s te r  o f A rts 
w ith  a  m a jo r  in sp eech  p a th o lo g y  a n d  a u d io lo g y  a n d  M a s te r  o f S peech  P a th o lo g y  a n d  A u d io lo g y . The ind iv idual 
seek ing  a n  M .A. d e g re e  w ith  a  m a jo r  in sp eech  com m u n ica tio n  c a n  e m p h as ize  in te rp e rso n a l a n d  o rg a n iz a tio n a l 
com m un ication , pub lic  a d d re s s  a n d  rh e to ric  o r  sp eech  com m un ication  e d u c a tio n . The cu rricu la  a r e  d e s ig n e d  to  
q u a lify  th e  g r a d u a te  fo r  s tudy  in d o c to ra l p ro g ra m s  o n d  fo r  em p lo y m en t in co m m u n ic a tio n -o rien te d  o cc u p a tio n s . 
The ind iv idual seek ing  a n  M .A. d e g r e e  w ith  o  m a jo r  in sp eech  p a th o lo g y  a n d  a u d io lo g y  o r  a  M a s te r  o f  S peech  
P a th o lo g y  a n d  A u d io logy  fo llow s o  curriculum  d e s ig n e d  to  q u a lify  th e  g r a d u a te  fo r  m em b ersh ip  in  th e  A m erican  
S p eec h  a n d  H earin g  A ssocia tion  a n d  to  p ro v id e  a c a d e m ic  p r e p a r a t io n  fo r  th e  ASHA C ertif ic a te  o f  C linical 
C o m p e ten c e  a s  well a s  p re p a ra t io n  fo r  d o c to ra l p ro g ra m s  in sp eech  p a th o lo g y  a n d  a u d io lo g y .
The sp o n so rin g  d e p a r tm e n ts  p a r t ic ip a te  in  fe llow sh ip  o n d  tra in e e sh ip  p ro g ra m s  s p o n so re d  b y  v a r io u s  F ed e ra l, 
s ta te  a n d  p r iv a te  ag e n c ie s . F ellow ships a n d  tra in e e sh ip s  m ay  c a rry  d e p e n d e n c y  a l lo w a n c e s  o f  S 4 0 0 -S 6 0 0  o  y e a r  
p e r  d e p e n d e n t. G r a d u a te  ass is tan tsh ip s  a r e  a v a i la b le  w ith  s tip en d s  fro m  $ 1 8 0 0  to  $ 2 4 0 0  p lu s  w a iv e r  o f  m ost fees . 
N orm ally , th e  g r a d u a te  as s is tan ts  a r e  a s s ig n e d  to  m em b ers  o f  th e  d e p a rtm e n ts  a n d  ass is t them  in c lin ical a n d  
re se a rc h  ac tiv ities. A lso a v a i la b le  a r e  sh o rt-te rm  a n d  long -te rm  loans.
The C o m m un ica tion  R esearch  C en te r , a n  ex tension  o f  the  U niversity  Institute fo r S ocia l S c ien ce  R esearch , p ro v id e s  
facilities  fo r  em p iric a l co m m un ication  re se a rc h . Facu lty  a n d  s tu d e n t re se a rc h  is c o o rd in a te d  th ro u g h  th e se  facilities, 
a n d  ind iv id u a ls  in th e  S peech -C om m un ica tion  p ro g ra m  m a y  b e  c lassified  a s  Fellow s o f  th e  C en te r . The S p eec h  a n d  
H earin g  Clinic p ro v id e s  o p p o rtu n itie s  fo r  clinically  o r ie n te d  re se a rc h  a n d  m a in ta in s  a n  o n g o in g  c a s e lo a d  fo r 
o b se rv a tio n  a n d  stu d y . Facilities inc lude  tw o  re s e a rc h -e q u ip p e d  s o u n d - tre a te d  a u d io m e tr ic  su ite s  a n d  several 
th e ra p y  su ites w ith  o b se rv a tio n  c a p a b ili ty . In a d d itio n , schoo ls, h o sp ita ls  a n d  re s t h o m e s  co m p lem en t the  
o p p o rtu n itie s  fo r  researc h .
N o n re s id e n t fee s  a r e  $ 3 2 3 .5 0  p e r  q u a r te r  o r  $ 9 7 0 .5 0  p e r  a c a d e m ic  y e a r . R esiden t fe e s  a r e  $ 1 2 1 .5 0  p e r  q u a r te r  o r 
5 3 6 0 .5 0  p e r  a c a d e m ic  y e a r.
M a rr ie d  S tu d e n t H ousing  lo c a te d  a d ja c e n t  to  th e  c a m p u s  h a s  3 9 4  fam ily  units. R ent th e re  is S 6 0  to  $ 1 0 1 .5 0  p e r  
m onth . P riv a te ly  o p e r a te d  sing le  o r  fam ily  re n ta l un its  a r e  a lso  a v a i la b le  n e a r  cam pus.
O v er 3 0  p e r  ce n t o f  th e  6 ,4 0 0 -m e m b e r s tu d e n t b o d y  a r e  n o n res id e n ts  from  n ea rly  e v e ry  s ta te . F o re ig n  s tu d en ts  
r ep re sen t m ore  th a n  3 0  co u n tries . M a n y  o f th e  g r a d u a t e  s tu d en ts  in th e  S peech -C om m un ica tion  p ro g ra m  com e 
from  d iv e rse  u n d e r g r a d u a te  b a c k g ro u n d s , e .g . ,  a n th ro p o lo g y , socio logy , p rem ed ic in e , linguistics a n d  p sycho logy .
M issoula is a  city o f  a b o u t  4 5 ,0 0 0  p e o p le  lo c a te d  a t  a  3 ,2 0 5 -fo o t e lev a tio n  o n  th e  w e s te rn  s lo p e  o f th e  Rocky 
M o u n ta in s  a t  a  con flu en ce  o f  five valleys. T here a r e  th re e  ski a r e a s  w ith in  1 0  m iles o f to w n , a  lu g e  ru n , p lu s  
sw im m ing, fish ing , b ird  a n d  b ig -g a m e  h un ting  a n d  c a m p in g  a r e a s .  C u ltu ra l ac tiv ities o r ig in a te  from  com m unity  
a n d  U niversity sources. The c a m p u s  is lo c a te d  w ith in  e a s y  d riv ing  d is ta n c e  o f  Y ellow stone a n d  G la c ie r  N a tio n a l 
P ark s . M issou la  h a s  a  m ild , s em i-a rid  c lim ate.
A  la n d -g ra n t institu tion , th e  U niversity  o f M o n ta n a  w a s  fo u n d e d  in 1 8 9 3 . T here a r e  2 0  m a jo r  a c a d e m ic -re s e a rc h  
bu ild ings . E nro llm en t in th e  fa l l  o f  1 9 6 7  w a s  6 ,4 0 0 ; p ro je c te d  en ro llm en t b y  1 9 7 0  is 1 0 ,0 0 0 . The re s e a rc h  a n d  
g r a d u a te  p ro g ra m  is th e  fa s te s t-g ro w in g  seg m e n t in th e  University.
A p p lica tion  p ro c e d u re s  w ith  th e  G r a d u a te  School u su a lly  ta k e  1 5 -3 0  d ay s ; s tu d en ts  m ust a p p ly  a n d  b e  a d m itte d  
b e fo re  re g is tra tio n . F inanc ia l a id  d e a d lin e  is M arch  1. For G r a d u a te  School in fo rm a tio n  a n d  c a ta lo g u e ,  c o n ta c t the  
D ean  o f th e  G r a d u a te  S choo l. (Inc lude  yo u r z ip  co d e .)
R. W a y n e  P a c e , C h a irm an  
D e p a rtm e n t o f  S p eec h  C om m un ico tion  
U niversity  o f  M o n ta n a  
M issou la , M o n ta n a  59801
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WHY C H O O S E  A M A J O R  I N  S P E E C H  C O M M U N I C A T I O N  
a t t he Un i v e r s i t y of Mo n t a n a ?
"The chief attribute of Speech 
[Communication] as a major field of study is 
that it opens the doorway to a wide diversity 
of career opportunities while closing it to
none.
Speech Association of the Eastern States
O
So me Years a9° the main duty of
the traditional Speech Department 
was to train students in the art 
of public speaking. With few ex­
ceptions, the only exciting career 
open to speech majors used to be 
in teaching.
How times have changed I During 
the scientific sixties interest in 
Speech Communication has skyrock­
eted. Today's world is faced with 
an information explosion. We need 
to know more about human communi­
cation to make this information 
more meaningful to mankind.
Communication is one of man's 
most unique abilities, but commu-
Q
"I believe that social study 
should begin with careful observa­
tion of what may be described as 
communication: that is, the capa­
city of an individual to communi­
cate his feelings and ideas to 
another, the capacity of groups 
to communicate effectively and 
intimately with each other. That 
is, beyond all reasonable doubt, 
the outstanding defect that civi­
lization is facing today."
Elton Mayo, The Social Problems 
of an Industrial Civilization.
nication is at the root of most 
human problems.
High School graduates are in­
creasingly choosing Speech Commu­
nication as a college major to get 
involved in these new problems and 
advances.
As you read further in this bul - 
letin you will notice some of the 
careers available to college gradu­
ates in Speech Communication. The 
program of study in the Department 
of Speech Communication at the 
University of Montana, one of the 
most modern in the country, is also 
described.
Care er s in Sp ee ch Co m m u n i c a t i o n
In our service-oriented world it 
is natural that you as a trained 
professional in Speech Communica­
tion would be eligible for a career 
in politics, diplomacy, law, public 
relations, advertising, industrial 
management and personnel work. 
Speech Communication consultants 
advise on all aspects of human 
communication on the staffs of ma­
jor industries, religious organiza­
tions, labor unions and departments 
of State and Federal government. 
Finally, there is a far greater de­
mand for public school and college 
teachers of Speech Communication 
than can be filled today with qual­
ified applicants.
DEPARTMENT OP SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY
Professor Charles D. Parker, Chairman
The Department o f  Speech Pathology and Audiology has continued to  grow 
both at the graduate and undergraduate le v e l. Currently there are 
approximately 70 undergraduate majors and 15 on camous graduate students.
In November the program was evaluated by the American Board o f Examiners 
o f  Speech Pathology and Audiology and ha3 been accredited in  Speech 
Pathology. This i s  the designated accrediting agency for the National 
Accreditation Association. S ta ff changes are oceurlng for the caning 
year but the same s ta f f  that worked w ell together during the previous 
year has continued to  provide teaching, c lin ic a l demonstration, and 
research supervision on a very personal and e ffec tiv e  basis.
The s ta f f  has continued to  be very active in  University, s ta te , and 
national a c t iv it ie s . I t  Is  f e l t  that th is  has inhanced the status o f  the 
program and has lead to  rather general recognition o f the quality and 
effectiven ess o f the training program. A number o f  Federal Agencies have 
contributed substantial support by providing train ing and trainee ship 
grants as w ell as an Audiological Services grant. Research grants are 
available but s ta f f  release time has not been su ffic ien t to  consider these 
feasib le .
As you know the Department of Speech Pathology and Audiology shares a 
common curriculum with the Department of Speech-Conmmication. This 
relationship continues to develop and a Joint curriculum committee seems 
to be an effective way of providing consistent interaction between the two 
staffs.
I t  Is inherent in  a program o f th is  kind that c lin ic a l and research 
a c t iv it ie s  be emphasized in  student training as well as the more traditional 
academic content o f the f ie ld . The s ta f f  has pursued these aspects o f  
teaching with vigor and a b ility . In addition to  these kinds o f involve­
ments, the s ta f f  fee ls  that in  a sta te  such as ours with lim ited resources 
o f  th is  kind we should provide an active leadership in  professional 
a c t iv it ie s . Because o f th is ,  a l l  the s ta f f  has been extremely active a t  
the sta te  lev e l.
Dr. Robert B. Chaney. Jr. i s  currently President of the Montana Speech 
and [fearing Association 'and has provided sirsiificant leadership in  th is  
capacity. He has a lso  been involved with the Western Montana Parents of 
the Cofrmunicatlvely Handicapped Association and has provided d irect 
supervision to the Audiology Services Grant from the U. S. Public Health 
Service Neurological and Sensory Diseases Agency.
Dr. Richard M. Boehmler in  addition to  h is  canpus a c t iv it ie s  represents 
the program as the speech pathologist on the Missoula C left Palate Team of 
the Montana State Board o f Health. He i s  a lso  president o f  the Montana 
chapter o f  the Conference o f Exceptional Children and i s  an the board o f  
advisors to  the Montana Easter Seal Society. He i s  a lso  project director  
o f a sta te  grant from T itle  I  o f the Higher and Secondary Education Act o f  
1965. He i s  a lso  a member of the House o f State Delegates to  the National
Association.
Dr. Jack R. Olsen who has been a v is it in g  professor cn th is  campus for 
the' past two years i s  leaving to  assume a position a t Montana State 
University in  Bozeman for next year. He has provided speech and language 
training for foreign students in  addition to h is  scheduled resp o n sib ilitie s .
Mrs. Valerie S. Olsen i s  leaving a t the end o f th is  academic year to  
accompany her husband. She has been secretary-treasurer o f  the Montana 
Speech and Hearing Association and has d irectly  provided services to  the 
adult communicatively handicapped.
Dr. Peter B. Smith. Jr. received h is  Ph.D. at the beginning o f  th is  year 
and has been active in  developing lia ison  with the Missoula City-County 
Child Development Center in  addition to  doing an excellen t job o f  teaching 
and student supervision.
Dr. Charles D. Parker i s  a member o f the Governor's Committee o f the State­
wide Vocational Rehabilitation Planning Project and serves as Project 
Director o f  the Audiologlcal Services Grant referred to  above as w ell as 
the Vocational Rehabilitation training and traineeship Grant o f  the Office 
o f  Education Training Project. He i s  a member o f  the State Board o f  Health 
Advisory Committee cn Hearing Conservation and has spent a considerable 
portion o f  h is  time seeking funds to  aid in  construction or modification 
of f a c i l i t i e s  for a new research and c lin ic a l fa c i l ity .  He i s  a member o f  
the program committee for The American Speech and Hearing Association 
and i s  a member o f Terminology Committee o f the same association.
In addition, because o f federal funds, i t  ha3 been possible to  bring Dr. 
Muriel E. Morley, Emeritus Professor o f Speech Pathology the United 
Newcastle upon Tyne Teaching H ospitals, England, to  th is  carpus for 
Spring Quarter 1968. Other a c t iv it ie s  o f  the department have bean to  have 
•Dr. Fran Gatlin, D r.S ., M.D. o f The Johns Hopkins Medical School s ta f f ,  
as great lecturer for the Sumner Session 1967 and to continue to  o ffer  an 
active summer resid en tia l program o f 6 weeks duration. Dr. Richard M. 
Boehmler has been the director o f th is  project in  addition to  h is  other 
duties. This i s  a program which i s  s e l f  supporting; in  part funded by 
service contracts with the state d iv ision  o f Vocational Rehabilitation  
and in  part by c h a r ts  to  the individual participants.
An Equipment Support Grant from the Division o f  Vocational Rehabilitation 
tias been obtained so that a t the present time the c lin ic  i s  in  the process 
o f  placing closed c ircu it  T. V. in  a l l  c lin ic a l and s ta f f  f a c i l i t ie s  and 
acquiring a sophistocated piece of audiological equipment that w ill  
materially enhance graduate student training and service.
S taff replacements have been found for Dr. and Mrs. Jack R. Olsen and i t  
i s  f e l t  that the particular individuals join ing the faculty w il l  inhance 
th is  program and w ill  contribute to  i t s  continued development.
In summary, i t  i s  f e l t  that th is  program has continued to  grow in  a 
productive way during the 1967-1968 year.
MONTANA COOPERATIVE WILDLIFE RESEARCH UNIT 
Dr, Adolph M. Stabler, Leader
Dr. John J. Craighead, Unit Leader on Leave
The personnel of the Montana Cooperative Wildlife Research Unit 
include a Unit leader, a Unit leader on leave and an assistant Unit leader, 
all supported by the Bureau of Sport Fisheries aid Wildlife j an administra­
tive assistant Unit leader supported by the Montana Fish and Game Department; 
and a secretary on the payroll of the University of Montana. A full-time 
research biologist is employed vith funds provided through a contract with 
the Atomic Energy Commission.
The leader of the Unit is responsible to a Coordinating Committee 
for the operation and conduct of the program. The objectives of this pro­
gram are to provide professional training in wildlife research and related 
fields, to demonstrate the findings of this research through extension work 
and practical game management, and to disseminate research findings by means 
of publications and extension activity.
Unit is Jointly financed by the Bureau of Sport Fisheries and 
Wildlife, the University of Montana, the Montana State Fish and Game De­
partment and the Wildlife Management Institute. In addition, research grants 
are obtained for specific research projects. While the financial report 
for I967-I968 has not been completed, the total funding for the Unit was 
about $137,000. The sources and amounts of Unit funding are compared in 
Figure 1 on the following page. It may be noted that the University has 
contributed approximately eight percent of the total funds during the period 
of 1963-1968.
In the past 12 months the Wildlife Unit has been engaged in 21 
research projects (page 3). A summary of some of the major work accomplished 
begins on Page k end continues through page 11.
Five graduate students were supported by the Wildlife Research 
Unit during the past year and a total of 13 publications were produced
as detailed on pages 13 and I k .
IXiring the fiscal year I967-I968, the Wildlife Research Unit
continued to pursue its major objectives as set forth: in the Cooperative
Memorandum of Understanding of February 1, 1950. These objectives ares
1. To provide technical and professional collegiate training 
on various levels in wildlife research, management, teaching, administra­
tion and demonstration.
2. To investigate the management of restoration of desirable 
populations of wildlife.
3. To demonstrate research findings through extension acti­
vity and practical management of desirable species of wildlife, and 
encourage wildlife restoration through programs with schools, youth clubs, 
and adult groups.
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U. To sake available to land*-owners and operators, sportsmen, 
conservation officials, extension workers, teachers and others, the facts, 
methods, and new findings discovered through research and through liter­
ature suited to local and state conditions.
5. To disseminate research findings through the publication 
of reports, bulletins, circulars, and journal and magazine articles.
These are to include scientific and semi-popular materials at all levels.
Unit Projects
A H  permanent members of the Unit staff are actively engaged 
in one or more projects and the Unit and Assistant Unit leaders are 
administratively involved in them all.
1. Aging of fishers and analysis of reproductive systems - 
P.L. Wright and M. Coulter.
2. An ecological study of the grizzly bear - J.J. Craighead 
and P. C. Craighead.
3. An intensive study of elk behavior on the Mirror Plateau 
summer range, Yellowstone National Park - J.J. Craighead 
and M. Shoesmith.
4. A preliminary study of the breeding biology of the spruce 
grouse (Canachitea canadensis franklinii) in northwestern 
Montana - R.S. Hoffmann and R. P. Stoneberg.
5. Bighorn sheep population study, Wildlhorse Island - J.J. 
Craighead.
6 . Competition between big game and cattle in the Gird Creek 
area of Montana - M.S. Morris and R. 0. Snyder.
7. Development of the pronghorn antelope fawn - R. 8. Hofftaann 
and P.T. Bromley.
8 . Ecology of the golden eagle - J. J. Craighead and H- Reynolds.
9. Elk migration study, Yellowstone National Park “ J.J. Craig­
head and G. Atwell.
10. Factors limiting a Montana population of Rocky Mountain 
bighorn sheep - R. D. Taber and 3. Berwick.
11. Magpie population dynamics - J. J. Craighead.
12. Mule deer winter behavior study - R. D. Taber.
13. Nestling raptor pesticide relations - J.J.Craighead and 
J. Seidenstieker.
lU . P o p u la t io n  s tu d y  o f  Canada g e e se  in  th e  F la th e a d  V a lle y  -
J .  J .  C ra ighead .
15. Q u a n t i ta t iv e  a s p e c ts  o f  r a p to r  p r e d a t io n  -  J . J .  C ra ig h ead .
16 . B a d io tra c k in g  and  te le m e te r in g  system  f o r  l a r g e  w e s te rn  
mammals -  J . J .  C raighead  and F . C. C ra ighead .
17. R a t t le s n a k e  C reek Mule D eer W in ter Range S tudy -  R .D .T aber 
and K. Kenoche.
18. R iv e r c l a s s i f i c a t i o n  and e le v a t io n  -  F .C .C ra ig h ead  and 
J .  J .  C ra ighead .
1 9 . S ea so n a l c o n d i t io n  o f  m ule d e e r  -  R.D. T aber.
2 0 . S tudy  o f  a lp in e  eco lo g y  in  th e  n o r th e rn  Rocky M ountains - 
R. D. T ab er and R. S. Hoffmann.
2 1 . S y s te m a tic s  o f  b lu e  g ro u se  in  n o r th w e s te rn  M ontana - 
R. S. Hoffmann
RESULTS OF MATURING UNIT STUDIES 
G riz z ly  B ear P o p u la tio n  S tudy in  Y ello w sto n e  R a t io n a l  P a rk :
The b la c k  b e a r  and th e  g r i z z ly  b e a r  became a  management problem  
in  Y ellow stone  N a tio n a l P a rk  aoon a f t e r  th e  p a rk  was e s ta b l i s h e d  in  1872.
A la c k  o f  fu n d am en ta l b io l o g ic a l  and e c o lo g ic a l  in fo rm a tio n  h as  r e ta r d e d  
th e  e s ta b l is h m e n t o f  te c h n iq u e s  and  co n fu sed  th e  o b je c t iv e s  o f  th e  manage­
ment o f  th e s e  p a r t i c u l a r  s p e c ie s .  To h e lp  r e c t i f y  t h i s  s i t u a t i o n ,  a  s tu d y  
o f  th e  eco lo g y  o f  th e  g r i z z ly  b e a r  in  Y ello w sto n e  N a tio n a l  P ark  was i n i ­
t i a t e d  in  1959* The r e s e a r c h  was a  j o i n t  e f f o r t  betw een th e  Montana Co­
o p e ra t iv e  W i ld l i f e  R esearch  U n it and th e  E n v iro n m en ta l R esearch  I n s t i t u t e  
and  has been c l o s e l y  c o o rd in a te d  w ith  th e  N a tio n a l  P a rk  S e rv ic e .
H aving g a th e re d  d a ta  d u r in g  e ig h t  y e a rs  o f  in te n s iv e  r e s e a r c h ,  
a  management p la n  f o r  th e  g r i z z ly  b e a r  was p re p a re d  t h i s  p a s t  y e a r ;  th e  
summary fo llo w s :
G r iz z ly -b e a r  management i n  Y ellow stone  N a tio n a l  P a rk  h as  been 
acco m p lish ed  a lm o s t e n t i r e l y  by  zo n in g . Some o f  t h i s  h as  b een  a  co n sc io u s  
e f f o r t  by  p a rk  a d m in is t r a to r s  and  some h as  r e s u l t e d  in a d v e r te n t ly  from 
th e  v i s i t o r - u s e  p a t t e r n  t h a t  has ev o lv ed . B ecause o f  i t s  endangered  
s t a t u s  and i t s  a g g re s s iv e  b e h a v io r  when d is tu r b e d ,  th e  g r i z z l y  p r e s e n ts  
a  b a s i c a l l y  d i f f e r e n t  management problem  th a n  does th e  b la c k  b e a r .
P re s e n t  g r i z z ly - b e a r  management can  be im proved by:
1 . More e f f e c t i v e  zon ing  w ith in  th e  p a rk  t o  m a in ta in  g r i z z ly  
h a b i t a t ,  encou rage  g r i z z l i e s  t o  rem ain  in  th e  c e n te r  o f  th e  p a rk , and 
re d u c e  o r  p re v e n t v i s i t o r - g r i z z l y  in c id e n ts .  T h is  program  would in c lu d e  
p h a s in g  o u t o f  o p e n -p i t  r e f u s e  dumps o r  more r e f in e d  m ethods o f  o p e ra t ­
in g  th e  dumps.
2. More selective control of grizzlies within the park.
3 . Creation of a protective corridor around the park.
k. Revision of hunting regulations in areas adjoining the
park.
5 . Translocating marauding grizzlies captured outside the
park.
6. Continued research and evaluation of management.
In  the case of the grizzly, a basic problem is how to pro­
v id e  maximum protection and habitat for a threatened species yet main­
tain it as a  game animal outside its sanctuaries. This problem requires 
innovations in certain management practices both within and outside th e  
p a rk  and c o o p e ra tiv e  p la n n in g  and  action by state and federal authorities.
Grizzly-man contacts have not been numerous in Yellowstone
Park over the years. However, when contact does occur it can be serious,
and for this reason park policy should be directed toward minimizing 
such incidents. Management practices should be tailored to augment 
the grizzly population and to maintain it at an optimum level. To 
accomplish this goal, the distribution and number of visitors should 
be manipulated to minimize contact with grizzlies wherever possible, 
rather than the number of grizzlies reduced.
Whereas the black bear should be managed to provide maximum 
visitor viewing with a minimum of incidents, the grizzly should be mana­
ged to provide maximum protection for the animal with a minimum of view­
ing. The grizzly should not be exploited a s  a  tourist attraction.
Radiotracking Grizzlies:
Radiotracking of grizzly bears began in 1961 and continued- 
through the field season of 1967- During this seven-year period there 
have been UO instrumentations of grizzly bears with 3 1 different griz­
zlies involved for a total of over thirteen hundred tracking days. One 
grizzly bear, No. hO, has been instrumented and monitored for seven 
consecutive years. Seven other bears have been instrumented and moni­
tored for two consecutive years each. Seasonal ranges and home ranges 
have been determined for most of the instrumented bears» In addition 
the radios have provided information on daily and seasonal movements, 
pre-hibernation movements to areas for the purpose of digging dens, 
and hibernation treks to denning sites. The winter dens of seven dif­
ferent grizzlies have been located and twelve active dens have been 
found and informat ion obtained on size and construction of these dens.
The winter den of one grizzly has been located for three consecutive 
years and two others for two consecutive years. Behavior of bears 
prior to hibernation has been studied in considerable detail and en­
vironmental stimuli correlated with the movement of bears to dens and
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w ith  th e  o n s e t  o f  le th a r g y .  D uring  th e  1966 se a so n  fo u r  g r i z z l i e s  and 
two b la c k  b e a rs  w ere tr a c k e d  t o  t h e i r  d en s ; d u r in g  1967, two g r i z z l i e s  
and one b la c k  b e a r  w ere tr a c k e d  t o  d ens. Im provem ents w ere made in  th e  
r a d io  c o l l a r s  and  in  th e  p o r ta b le  d i r e c t i o n a l  r e c e iv e r s .  Equipm ent f o r  
o b ta in in g  E .K .G .'s  wa3 f u r t h e r  p e r f e c te d  and  t e s t e d .  T o ta l iz in g  p r i n t e r s  
f o r  a u to m a t ic a l ly  re c o rd in g  E.K.G. ' s  and  body te m p e ra tu re  w ere c o n s tru c te d  
and a r e  b e in g  t e s t e d .
E lk  Movement and B eh av io r S tu d y ;
A s p e c i f i c  p o p u la tio n  segm ent o f  th e  n o r th e rn  Y ello w sto n e  e lk  
h e rd  i s  b e in g  s tu d ie d  t o  su p p ly  in fo rm a tio n  f o r  th e  P a r k 's  w i l d l i f e  man­
agem ent program . The m a jo r o b je c t iv e s  o f  t h i s  s tu d y  a r e :  1 .  t o  d e t e r ­
mine movement p a t t e r n s  o f  m arked e lk  o f  th e  M irro r  P la te a u  p o p u la tio n  
segm ent; 2 . t o  in v e s t ig a t e  a s p e c ts  o f  in d iv id u a l  a s s o c ia t io n  and  group 
b e h a v io r ;  3* to  e v a lu a te  th e  p o s s i b i l i t y  o f  s e l e c t i v e  management o f  th e  
n o r th e rn  Y e llo w sto n e  e lk  h e rd  b a se d  on th e  eco lo g y , movements, and  h e - 
h a v io r  o f  th e  M irro r  P la te a u  p o p u la t io n  segm ent. Any marked e lk  w hich 
has b een  o b se rv e d  on M irro r  P la te a u  d u rin g  any  summer s in c e  1963 i s  con­
s id e re d  a  M irro r  P la te a u  in d iv id u a l .
D uring  th e  f i r s t  11 m onths o f  1967, 213 o f  527 o b se rv a tio n s  
o f  m arked e lk  i n  Y ello w sto n e  n a t io n a l  P a rk  w ere o f  M irro r  P la te a u  in ­
d iv id u a ls .  The b u lk  o f  th e s e  o b s e rv a tio n s  was made on th e  summer ran g e  
in  Ju n e  and J u ly .  Q u a n t i ta t iv e  d a ta  on s p r in g  and  f a l l  m ig ra tio n , p a t ­
t e r n  o f  movement on th e  summer ra n g e , r u t t i n g  a c t i v i t y ,  d e g re e  o f  a s ­
s o c ia t io n ,  and  group b e h a v io r  w ere accum ula ted  and  com pared w ith  i n f o r ­
m a tion  g a in e d  in  1966 .
S e a so n a l m ig ra tio n s  and movement p a t t e r n s  w ere g e n e r a l^  s im i la r  
f o r  1966 and 1967 . Over h a l f  o f  th e  7^ marked e l k  (39 ) observ ed  on M ir­
r o r  P la te a u  in  1967 had  been  o b se rv ed  th e r e  in  1966 . O ther 1966 M irro r  
P la te a u  in d iv id u a ls  a b s e n t in  1967 w ere o b se rv ed  i n  r u t t i n g  a r e a s  a d ja ­
c e n t t o  th e  summer ra n g e .
An e lk  a s s o c ia t io n  in v o lv e s  th e  o ccu ren ce  o f  two e lk  to g e th e r  
on two o r  more d ays. M irro r  P la te a u  in d iv id u a ls  a s s o c i a t e  w ith  o th e r  
in d iv id u a ls  b o th  on and  o f f  th e  summer ra n g e . A s s o c ia t io n s  betw een M ir­
r o r  P la te a u  e l k  now t o t a l  6 l  and  a s s o c ia t io n s  betw een M irro r  and  non- 
M irro r  - in d iv id u a ls  a r e  132. Those M irro r  in d iv id u a l s  h av in g  a  p redom inan t 
h i s to r y  o f  a s s o c i a t i o n  w ith  o th e r  M irro r  e lk  have r e tu r n e d  t o  M irro r 
P la te a u  f o r  th e  p a s t  t h r e e  o r  fo u r  summers. Those M ir ro r  in d iv id u a ls  
t h a t  have a  p redom inan t h i s t o r y  o f  a s s o c ia t io n  w ith  n o n -M irro r  e lk  do 
n o t have a  s t r o n g  h i s t o r y  o f  r e tu r n in g  t o  M irro r  P la te a u  eac h  summer.
M irro r  P la te a u  e lk  g e n e r a l ly  go t o  two m ajo r a r e a s  from  th e  
simmer ran g e  f o r  th e  r u t t i n g  se a so n . I n d iv id u a l  cows a r e  s p e c i f i c  in  
b re e d in g  in  a  p a r t i c u l a r  d ra in a g e .  One cow o f  a  harem  had t r a v e le d  o n ly  
one a i r l i n e  m ile  t o  th e  b re e d in g  a r e a  w hereas a n o th e r  marked cow in  th e  
same group had  t r a v e le d  n e a r ly  10 a i r l i n e  m ile s .  By th e  te rm in a t io n  o f
t h i s  s tu d y , i t  may b e  p o s s ib le  t o  re a s o n a b ly  p r e d ic t  w here a  marked i n ­
d iv id u a l  w i l l  go f o r  b re e d in g  and w hat harem  members a r e  l i k e l y  t o  be 
a s s o c ia te d  w ith  th iB  in d iv id u a l .
O b se rv a tio n s  on M irro r  P la te a u  e lk  w i l l  c o n tin u e  th ro u g h  th e  
f a l l  o f  1968 . A p re l im in a ry  r e p o r t  sum m arizing d a ta  c o l le c t e d  d u r in g  
th e  f i r s t  p h ase  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  c u r r e n t ly  b e in g  p re p a re d . The second 
phase o f  th e  s tu d y  in v o lv in g  r a d io  te le m e tr y  w i l l  b e g in  t h i s  w in te r  and 
w i l l  c o n tin u e  a t  l e a s t  th ro u g h  th e  f a l l  o f  1968 .
Golden E ag le  P o p u la tio n  S tudy -  Phase I I
The g o ld en  e a g le  h as  d e c re a se d  i n  numbers and h as  a l to g e th e r  
d isa p p e a re d  o v e r  much o f  i t s  fo rm er ra n g e . A know ledge o f  i t s  popu­
l a t i o n  dynam ics in  an  u n d is tu rb e d  p o p u la t io n  i s  needed  t o  e v a lu a te  th e  
s t a t u s  o f  th e  s p e c ie s  in  a r e a s  where i t s  h a b i t a t  h a s  been  g r e a t ly  a l t e r e d .  
D ata on th e  r e p ro d u c t iv e  r a t e ,  p r o d u c t iv i ty ,  m o r t a l i ty ,  n e s t in g  d e n s i ty ,  
and food  h a b i t s  o b ta in e d  d u r in g  th e  l a s t  seven  y e a rs  on th e  1 ,260  sq u a re  
m ile  s tu d y  a r e a  in  th e  v i c i n i t y  o f  L iv in g s to n ,  M ontana, sh o u ld  s e rv e  as  
a  s ta n d a rd  f o r  m e asu rin g  and t a b u la t i n g  p o p u la t io n  changes in  th e  f u tu r e .
P hase  I  o f  t h i s  s tu d y  was co n d u c ted  from  1962 th ro u g h  19614- by 
B tuden t i n v e s t i g a t o r  Jerom e McGahan. D uring t h a t  tim e  a  t o t a l  o f  22 
o ccu p ied  e y r ie s  was observ ed  in  a  c o n tig u o u s  a r e a  o f  35 to w n sh ip s  (S tudy  
A rea A ). I n  S tudy  A rea B ( a l l  a r e a s  i n  w h ich  n e s t s  w ere found  o u ts id e  
S tudy A rea A) an  a d d i t io n a l  16 o ccu p ied  e y r i e s  w ere lo c a te d  and o b se rv ed .
D uring 1965- 1967 ,  10 new n e s t  s i t e s  w ere found  i n  A rea A, b u t 
th e  t o t a l  n e s t in g  d e n s i ty  on t h i s  a r e a  rem ained  n e a r ly  th e  same a s  in  
Phase I .  The p r o d u c t iv i ty  (num ber o f  e a g l e t s  f le d g e d  p e r  n e s t )  on b o th  
A reas A and B d e c l in e d  d u r in g  th e  second p e r io d  o f  s tu d y . I n  Phase I ,  
p r o d u c t iv i ty  ran g ed  from  1 .3 6  e a g l e t s  f le d g e d  p e r  e y r i e  t o  1 . 1*2 , w h ile  
in  Phase I I  p r o d u c t iv i ty  d ro jp e d to  1 .1 6  i n  1965 ,  l.Ol* i n  1966 ,  and 
reac h ed  a  low o f  0 .8 8  in  1967 . The s u c c e s s  o f  n e s t in g  e f f o r t s  a l s o  d e ­
c re a se d  i n  P hase  I I .  In  1963 and I 96U, 88.1* p e rc e n t  o f  a l l  n e s t in g  e f ­
f o r t s  w ere s u c c e s s f u l ;  d u r in g  1965- 1967 , n e s t in g  su c c e ss  dropped to  
7 1 .7  p e r c e n t ,  a  d e c l in e  o f  1 6 .7  p e r c e n t .
S in ce  th e  s tu d y  began  in  1962 , 1 ,9 8 5  in d iv id u a l  food  ite m s  have 
been  found a t  th e  e a g le  n e s ts J  980 i n  P h ase  I  and  1 ,0 0 5  in  Phase I I .  A 
h ig h  p re fe re n c e  f o r  lagom orphs h as  been  e v id e n t  th ro u g h o u t th e  s tu d y . 
D uring th e  f i r s t  p e r io d ,  r a b b i t s  com prised  6 9 .8  p e r c e n t  o f  th e  p re y  
item s fo u n d , w h ile  d u r in g  1965-1967  r a b b i t s  c o n t r ib u te d  o n ly  1+6.3 p e r ­
c e n t ;  how ever, th e  p e rc e n ta g e s  o f  ground s q u i r r e l s ,  m azmots, and m agpies 
ta k e n  in c r e a s e d .  V ary ing  p re y  p o p u la tio n  l e v e l s  w ere th o u g h t t o  b e  th e  
m ain f a c t o r  f o r  t h i s  s h i f t  in  food h a b i t s .
Only t h r e e  o f  th e  1985  p re y  ite m s  o r  0 .1 5  p e rc e n t w ere dom estic  
sh eep . One, an  a d u l t  sh eep , was v e ry  l i k e l y  ta k e n  a s  c a r r io n ;  w h eth er 
th e  lam bs w ere dead  b e fo re  th e y  w ere ta k e n  i s  n o t  known. S e v e ra l sheep  
ra n c h e rs  in  th e  a r e a  dump dead lambs i n  p la c e s  a c c e s s ib le  t o  e a g le s .
n e s t l i n g  R a p to r  P e s t ic id e  R e la tio n s
The r a p id  d e c l in e  o f  th e  b a ld  e a g le  in  l e s s  th a n  a  decade has 
a l e r t e d  b i o l o g i s t s  t o  th e  need  o f  e s t a b l i s h in g  norms f o r  th e  g o ld en  e a g le  
so  t h a t  any  d e c l in e  in  t h i s  spec ieB  can  b e  re c o g n iz e d  e a r ly  cbd p o s s ib le  
c a u se s  i s o l a t e d  and e v a lu a te d .
H ir in g  th e  l a s t  s i x  y e a rs  some p o p u la tio n  norms o f  a  go lden  
e a g le  p o p u la tio n  i n  th e  v i c i n i t y  o f  L iv in g s to n , M ontana, have been  e s t ­
a b l i s h e d .  I n  a d d i t io n ,  a  su rv e y  o f  th e  p e r s i s t e n t  to x i c  c h e m ic a ls , p r i n ­
c i p a l l y  th e  c h lo r in a te d  h y d ro ca rb o n s , p r e s e n t  in  th e  m a jo r e a g le  p re y  
s p e c ie s  and  i n  th e  l a r g e  r a p to r s  on th e  s tu d y  a r e a  h as  been  co n d u c ted .
The p u rp o se  o f  t h i s  su rv ey  h as  been  t o  e s t a b l i s h  th e  am ount o f  p e r s i s t ­
in g  to x i c  ch em ica ls  p r e s e n t  i n  r e l a t i o n  t o  th e  p o p u la tio n  norms t h a t  
have been  e s ta b l i s h e d .
R esearch  em phasis d u r in g  th e  e a g le  s tu d y  was p la c e d  on th e  
b re e d in g  e c o lo g y . P rey  sam ples c o l le c t e d  f o r  c h lo r in a te d  hydrocarbon  
a n a ly s i s  were' ta k e n  d u r in g  th e  n e s t i n g  s e a s o n . The n e x t p h ase  was to  
d e s ig n  t o x i c i t y  ex p e rim en ts  w hich  w ould su p p ly  in fo rm a tio n  o f  v a lu e  in  
a s s e s s in g  th e  im m ediate a f f e c t  o f  a  p e s t ic id e -c o n ta m in a te d  env ironm en t 
on n e s t l i n g  b i r d s  o f  p re y .
H ir in g  th e  1966 f i e l d  se a so n , p re l im in a ry  f i e l d  te c h n iq u e s  
w ere d ev e lo p ed  and  tim e  s c h e d u le s  w orked o u t f o r  c o n d u c tin g  DDT t o x i ­
co lo g y  s tu d ie s  w ith  n e s t l i n g  r a p t o r s .  W ith t h i s  p re l im in a ry  f i e l d  work 
a s  a  background , i t  was p o s s ib le  t o  co n d u c t a  s e r i e s  o f  fe e d in g  e x p e r i ­
m ents i n  th e  f i e l d  u s in g  s u b - l e t h a l  d i e t a r y  l e v e l s  o f  DDT. These e x ­
p e r im e n ts  w ere d e s ig n e d  t o  m easure th e  g row th  and b e h a v io r ,  to g e th e r  
w ith  th e  s to r a g e  and l o s s ,  o f  DDT i n  e x p e r im e n ta l n e s t l i n g  g o ld en  e a g le s  
and r e d - t a i l e d  hawks.
In  m ost in s ta n c e s  e a g le  e y r ie s  a r e  in a c c e s s ib le  and b ecau se  
o f  t h i s  th e  more numerous and  a v a i la b l e  r e d - t a i l e d  hawks w ere u sed  f o r  
th e  b u lk  o f  th e  e x p e r im e n ta l w ork . S e c o n d a r i ly , th e  u se  o f  two r a p to r  
s p e c ie s  w ould p e rm it th e  m e asu rin g  p f  s p e c ie s  s p e c i f i c  d i f f e r e n c e s  as  
w e l l  a s  th e  b a s ic  re sp o n se  t o  th e  in d u ced  DDT.
The ex p e rim en ts  co n d u c ted  w ere o f  two ty p e s :  th o s e  m easu ring  
th e  e f f e c t  o f  th e  in d u ced  DOT on th e  n e s t l in g s  w h ile  th e y  w ere i n  th e  
n e s t ,  and th o s e  m easu ring  th e  s to r a g e  o r  lo s s  o f  DDT i n  th e  body o f  th e  
r a p to r s  d u r in g  th e  n e s t i n g  p e r io d  and f o r  a  tim e  a f t e r  th e y  w ould have 
l e f t  th e  n e s t .  B oth ty p e s  o f  ex p e rim en ts  w ere conducted  s im u lta n e o u s ly  
u t i l i z i n g  th e  same n e s t l i n g s .
T e c h n ic a l g rad e  p , p '  iso m e r o f  DOT was d is o lv e d  in  v e g e ta b le  
o i l ,  i n s e r t e d  i n t o  No. 0 g e l a t i n  c a p s u le s ,  and a d m in is te re d  o r a l l y  t o  
t h e  n e s t l i n g  b i r d s .  The am ount o f  DOT fe d  t o  th e  n e s t l i n g s  depended on 
th e  l e v e l  o f  c o n ta m in a tio n  d e s i r e d  and th e  amount o f  fo o d  b e in g  consumed 
by  th e  n e s t l i n g .  D ie ta ry  do sag es  o f  20 and 1»0 p a r t s  p e r  m i l l io n  (ppm)
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w ere com puted on th e  b a s i s  o f  th e  w et w e ig h t o f  th e  food  th e  n e s t l i n g  con­
sumed p e r  d ay . By u s in g  a  p e r c e n t  o f  th e  body w e ig h t e a te n -p e r -d a y  f ig u r e  
aid th e  w e ig h t o f  th e  n e s t l i n g ,  a  f ig u r e  r e p r e s e n t in g  th e  ap p ro x im ate  amount 
o f  fo o d  consumed b y  th e  n e s t l i n g  was com puted. F ig u re s  on th e  food  consumed 
d a i l y  by  a  n e s t l i n g  r e d - t a i l e d  hawk w ere o b ta in e d  from  th e  l i t e r a t u r e  and 
f r a n  d a ta  c o l le c t e d  from  c a p t iv e  n e s t l i n g s .
N e s t l in g s  in  13 hawk n e s t s  w ere s e le c te d  f o r  th e  DDT fe e d in g  e x ­
p e r im e n ts ;  i n  a d d i t io n ,  n e s t l i n g s  i n  th r e e  e a g le  e y r ie s  w ere a l s o  s e le c te d .
A t o t a l  o f  tw e lv e  r e d - t a i l e d  hawk n e s t l in g s  and two g o ld en  e a g le  n e s t l in g s  
w ere p la c e d  on d i e t s  c o n ta in in g  DDT. The f e e d in g  o f  one n e s t l i n g  i n  each  
o f  n in e  hawk n e s t s  and one e a g l e t  in  each  o f  two e a g le  neB ts began a s  soon 
a f t e r  h a tc h in g  a s  p o s s ib le .  I n  a n o th e r  hawk n e s t  two n e s t l i n g s  w ere p la c e d  
on DDT co n tam in a ted  d i e t s .  One n e s t l i n g  in  th e  e le v e n th  hawk n e s t s  was 
p la c e d  on a  d i e t  o f  tw ic e  th e  DDT g iv e n  t o  any o f  th e  o th e r  n e s t l i n g s .
Each n e s t  was v i s i t e d  once ev e ry  f o u r  days d u r in g  th e  n e s t l i n g  
e x p e r im e n ta l s t u d i e s .  Many e y r i e s  had th r e e  n e s t l i n g s  p r e s e n t  on th e  
f i r s t  v i s i t  when one n e s t l i n g  was s e le c te d  f o r  f e e d in g .  B ecause th e  e x ­
p e r im e n ta l  d e s ig n  c a l le d  f o r  a  p a i r e d  s t a t i s t i c a l  a n a ly s i s  o f  th e  d a ta ,  i t  
was n e c e s s a ry  t o  remove a  n e s t l i n g  i f  t h r e e  rem ained  on th e  second v i s i t .
In  many c a s e s  th e  t h i r d  n e s t l i n g  had  a l re a d y  p e r is h e d .  I n  one e a g le  n e s t  
th e  second  e a g l e t  d is a p p e a re d . One o f  th e  e x t r a  hawk n e s t l in g s  was removed 
from  a  n e s t  c o n ta in in g  th r e e  and p la c e d  i n  a  n e s t  t h a t  had o n ly  o n e . The 
developm ent was re c o rd e d  o f  b o th  n e s t l i n g s  in  two hawk n e s t s  and  one n e s t ­
l i n g  i n  one e a g le  e y r i e  w here no DOT was in d u c e d . The second e a g l e t  in  
th e  t h i r d  e a g le  e y r i e w a s  wounded by  i t s  n e s tm a te  and had  t o  be ta k e n  from  
th e  n e s t .  T hi3  second  group o f  n e s t l in g s  was d e s ig n a te d  a s  c o n t r o l s .  The 
group in c lu d e d  13 r e d - t a i l e d  hawk and two g o ld en  e a g le  n e s t l i n g s .
E v ery  e f f o r t  was made t o  p e rm it a  norm al developm ent o f  th e  n e s t ­
l i n g s  u n d e r n a t u r a l  c o n d i t io n s  e x c e p t f o r  th e  e x p e r im e n ta l f e e d in g .  'The 
b i r d s  rem ain ed  i n  t h e i r  n e s t s  and w ere u n d is tu rb e d  e x c e p t f o r  w eigh ing  and 
fe e d in g  once e v e ry  f o u r  d a y s .
O b se rv a tio n s  and m easurem ents o f  th e  developm ent o f  young hawks 
and e a g le s  w ere used  t o  a id  i n  a s s e s s in g  th e  e f f e c t s  o f  th e  DDT. O bser­
v a t io n s  w ere made s im u lta n e o u s ly  on e x p e r im e n ta l and c o n t r o l  b i r d s .  The 
d a ta  c o l l e c t e d  from  know n-age b i r d s  h e lp e d  t o  e s t a b l i s h  th e  ag e  o f  b i r d s  
o f  unknown a g e . B e h a v io ra l o b s e rv a tio n s  w ere made p r im a r i ly  on th e  a p p e a r ­
ance and  developm ent o f  m o to r c o o rd in a t io n s .
W hile th e  e x p e rim en t was in  p ro g re s s  th e  n e s t l i n g  in  one e a g le  
e y r ie  and a l l  th e  n e s t l i n g s  ( s ix )  from  th r e e  hawk n e s t s  d ie d .  The cause  
o f  th e  d e a th  o f  th e  e a g l e t  was unknown; how ever, f o u r  o f  th e  young r e d ­
t a i l e d  hawks had  d ie d  o f  pheum onia. The rem a in s  o f  tw o o th e r  hawk n e s t l in g s  
w ere fo u n d  in  th e  n e s t  o f  a  n e ig h b o rin g  g r e a t  h o m e d  ow l.
A f te r  1*0 days ( th e  app ro x im ate  f le d g in g  tim e )  t h r e e  hawks on 20 
ppm DDT d i e t s ,  th e  n e s t l i n g  hawk on to  ppm DOT d i e t ,  and  two c o n t ro l  hawks
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w ere s a c r i f i c e d .  A l l  b u t one o f  th e  rem a in in g  hawks w ere b io p s ie d ,  banded , 
and r e le a s e d .  The two e a g le t s  in  one e y r ie  w ere s a c r i f i c e d  a f t e r  60 days 
( th e  ap p ro x im ate  f le d g in g  t im e ) .  The o th e r  e a g l e t  was b io p s ie d ,  banded  and 
r e le a s e d .
The s ix  rem a in in g  hawk f le d g l in g s  w hich  w ere f e d  DOT and one con­
t r o l  n e s t l i n g  w ere k e p t i n  c a p t i v i t y  f o r  an  a d d i t io n a l  1*0 d a y s . T hree  o f  
th e  f l e d g l in g s  w hich  w ere fe d  co n tam in a ted  d i e t s  d u r in g  th e  f i r s t  Mo days 
w ere c o n tin u e d  on th e s e  f o r  th e  second  p e r io d .  The o th e r  f o u r  w ere g iv en  
c le a n  food  (DOT f r e e )  d u r in g  th e  second  p e r io d .  A t th e  end o f  th e  second  
liO days a l l  th e  b i r d s  w ere s a c r i f i c e d .  T h is  e x p e r im e n ta l s e r i e s  was con­
d u c ted  t o  m easure  s to ra g e  and l o s s  o f  th e  DOT by  th e  young haw ks.
One n e s t l i n g  go lden  e a g le  found  wounded i n  a  n e s t  was s a c r i f i c e d ;  
a  b io p sy  was p e rfo rm ed  t o  c o l l e c t  a  sm a ll sam ple o f  b r e a s t  m uscle from  t h i s  
b i r d ’ s  n e s tm a te  60 days l a t e r .  Two hawk n e s t l in g s  w ere s a c r i f i c e d  soon 
a f t e r  th e y  h a tc h e d ; th e  c o n t ro l s  w ere s a c r i f i c e d  when 1*0 days o ld .  Chem ical 
a n a ly s i s  o f  th e  t i s s u e  w i l l  g iv e  an  id e a  o f  th e  c h lo r in a te d  h y d rocarbons 
w hich  w ere o b ta in e d  th ro u g h  th e  food  web and s to r e d  in  th e  t i s s u e  o f  th e  
n e s t l i n g  r a p t o r  w h ile  th e  ex p e rim en ts  w ere i n  p ro g re s s .
B ighorn  Sheep P o p u la tio n  S tudy
The Rock C reek h e rd  o f  m oun tain  sheep  w in te r s  i n  an  a r e a  60 m ile s  
s o u th e a s t  o f  M isso u la , M ontana, and 15 m ile s  w e s t o f  F h i l ip s b u rg .  The to p o ­
graphy  i s  d is t in g u is h e d  by  p r e c ip i to u s  c l i f f s  b o rd e r in g  Rock C reek  and  e x ­
te n d in g  t o  r o l l i n g  h i l l s ,  open on t h e  so u th  and w est s lo p e s  and  tim b e re d  
in  th e  draws and shaded  m esic  s i t e s .  These sheep  h av e , f o r  unknown re a s o n s , 
d e c l in e d  frcsn a p p ro x im a te ly  120 in d iv id u a l s  in  1965 t o  60 in  I 9 67 . T h is 
i s  a  h u n te d  h e rd , th e  r e g u la t io n s  a l lo w in g  f iv e  e i t h e r - s e x  a n im a ls  t o  be 
ta k e n  a n n u a l ly  by  p e r m i t te e s .  The s i t u a t i o n  p r e s e n ts  an  u n u su a l te m p o ra l 
problem  -  th e  need  f o r  a c c u ra te  p o p u la t io n  and c o n d i t io n  d a ta  in  th e  im­
m e d ia te  f u t u r e  and a  com prehensive e c o lo g ic a l  s tu d y  o f  an  open-end  n a tu r e ,  
em bracing  s e v e r a l  d i s c i p l i n e s .  W ith t h i s  i n  mind th e  p r e s e n t  s tu d y  was 
d e v ise d  and th e  f i e l d  work began i n  e a r l y  1966 .
Tw enty-one sheep  c a r c a s s e s  o r  s k e le to n s  have been  re c o v e re d .
T hree com ple te  c a rc a s s e s  (one o f  w hich  had  been  poached) w ere found  l a s t  
s p r in g  and p ro v id e d  th e  b e s t  e v id e n c e  o f  th e  d e t e r i o r a t i n g  c o n d i t io n  o f  
t h i s  h e rd .  An e ig h t - a n d - a - h a l f - y e a r - o ld  ram and a  f iv e - y e a r - o ld  ewe w ere 
b o th  fou n d  w i th in  2 k  h o u rs  o f  d e a th  and w eighed 129  and 69 pounds, r e s p e c t ­
i v e ly .  V is e r a i  sam ples ( lu n g s ,  s tom achs, and  i n t e s t i n e s )  w ere c o l le c te d  
from th r e e  1966  h u n te r - k i l l e d  ram s. P a r t s  o f  f iv e  s k e le to n s  w ere lo c a te d  
i n  d i f f e r e n t  a r e a s .  Remains o f  t e n  sh eep , c o n s i s t in g  o f  a t  l e a s t  th e  
s k u l l ,  and i n  tw o c a se s  85  p e r c e n t  o f  th e  s k e le to n s ,  w ere c o l l e c t e d .  These 
h o rn s  and bon es  a r e  b e in g  m easured  a n a  com pared w ith  museum specim ens 
from  W ild h o rse  I s la n d  and th e  B iso n  Range. I n i t i a l  d a ta  i n d i c a t e  t h a t  
th e  sheep  in h a b i t i n g  Rock C reek a r e  s l i g h t l y  s m a l le r  th a n  th o s e  o f  th e  
o th e r  two p o p u la t io n s .
In fo rm a tio n  from  th e  f o u r  a u to p s ie s  t h a t  have been  perfo rm ed  
shows th e  sheep  t o  be in  p o o r c o n d i t io n  and p o in t s  o u t th e  e x i s ta n c e  o f  
a  h ig h  l e v e l  o f  s t r e s s .  In  two c a s e s  th e  t i c k  lo a d  ( D erm acentor a n d e rso n l
and D. alblpictus) per animal exceeded 100. A moderate infection of lung- 
vona (Protoetrcngylus stilyl) vas found in two of the sheep; there vas a 
high infestation in a third anlnal and none in the fourth vhlch was a five 
year old eve. A ooooidlan protozoa of the genus Elaeria and eggs froa an 
intestinal von of the genus Hcaatodlrua were located in a hunter* hilled 
animal.
dress and grass-11he plants appear to constitute the major por­
tion of the sheep viator range diet. Analyses of five rumens have in­
dicated about 98 percent use of this class of plants.
The range vork has resulted in: 1. a type map of the vinter 
range; 2 . a plant species list and collection; 3* a measure of cover, 
oonposltion and frequency of plant species on the vinter range, and; h, 
the total plant production on key areas of the vinter range.
Or. John J. Craighead began one and a half year's sabbatical leave 
January 1,  1967. fie has devoted much of his time preparing technical manu­
scripts on the ecology of the grizzly bear in Yellowstone National Park.
He has continued to supervise and administer national Science Foundation, 
Fish and Wildlife Servian, and Atomic &tergy Commission grants for bio- 
teleaetry vork and golden eagle studies and, in addition, has acted in an 
advisory capacity to Unit personnel.
Dr. Adolph M. Stabler, who had been Leader of the Oklahoma Unit 
for fifteen years, replaced Dr. Craighead during his year and a half leave 
period.
On July 1,  1967 funds vere made available by the Fish and Wild­
life Service for the hiring of an Assistant Unit Leader. After soreanlng 
many applicants, the staff's and Coordinating Committee's final choice vas 
Dr. Bart O'dara, a recent Ph.D. recipient vho worked on the reproductive 
cycle of the female prcngwrn antelope through the University of Montana's 
Zoology Department. Dr. O'Oara assumed his duties in early June of this 
year.
Mr. Henry McCutcfcan, Research Associate, University of Montana, 
has Joined the Unit Staff and has assisted vith the radiotracking studies 
in Yellowstone National Park during the past year.
an d /q r jC to o a g e t^ ..ln
1. Atomic Snergy Commission
2. Boone and Crockett dub
3. Aivtraamaatal Research Institute 
k. Montana Fish and dame Department
3. Montana, University of
6. National Audubon Society
7 .  N a tio n a l  B ison  Range
8 . N a tio n a l  G eographic S o c ie ty
9 . N a tio n a l P a rk  S e rv ic e
1 0 . N a tio n a l  S c ie n ce  F oundation
11 . PenroBe M em orial H o sp ita l
1 2 . P h i lc o  C o rp o ra tio n
13 . U. S . F is h  and W ild l i f e  S e rv ic e
1 4 . W ild l i f e  anagem ent I n s t i t u t e
15 . Y ellow stone  P ark  Company
U n it R e p o rts  t o  C o o p e ra tin g  A gencies
1 . Q u a r te r ly
2 . A nnual
3 . A nnual H ig h lig h ts  R ep o rt f o r  W ashington
k . A nnual R epo rt f o r  P re s id e n t  o f  U n iv e r s i ty  o f  Montana
5 . M onthly  a c t i v i t y  r e p o r t  t o  W ashington
6 . C o n tra c t R ep o rts
a .  NPS (B ear) 660-2
T hree (tw o p ro g re s s  and one f i n a l )
b .  NPS (E lk  M ig ra tio n )  660-3
Three (one a c c e p ta n c e , one p rogress?, end one f i n a l )
c .  AEC (E lk  R adio  T rack in g ) 880-2  
One a n n u a l and one f i n a l  r e p o r t
d .  FWS (E a g le )  886^1 
F in a l  r e p o r t
7 . G ran t R ep o rts
NSF (B ear) 677-1 
One a n n u a l and one f i r s  1 r e p o r t
8 .  S tu d e n t t h e s i s
C o n se rv a tio n  E d u c a tio n  and E x ten s io n
A ll  members o f  th e  U n it s t a f f  a s s i s t  w ith  th e  c o n s e rv a t io n  e d ­
u c a t io n  and e x te n s io n  d u t i e s  w hich a re  c a r r i e d  on a t  l o c a l ,  r e g io n a l ,  and 
n a t io n a l  lev®!®* m edia in v o lv e d  in c lu d e  i l l u s t r a t e d  t a l k s ,  p o p u la r
p u b l i c a t io n s ,  m ov ies , and t e l e v i s i o n .  A ud iences and  th o s e  p e o p le  r e c e iv ­
in g  th e  v a r io u s  p u b l i c a t io n s  ran g e  i n  number from  a  few sc o re  t o  s e v e r a l  
m i l l io n  depend ing  on th e  medium and th e  g e o g ra p h ic a l co v erag e .
I l l u s t r a t e d  t a l k s  w ere p r e s e n te d  on such  s u b je c t s  as  th e  eco lo g y  
o f  th e  g r i z z ly ,  g r i z z ly  and e lk  r a d io t r a c k in g ,  b io te le m e try  o f  th e  g r i z z ly  
b e a r ,  moose eco lo g y  and  management, p r e d a to r s  and p r e d a t io n ,  eco lo g y  and 
management o f  th e  w o lf , r e p ro d u c t iv e  c y c le  o f  th e  p ro n g h o rn , and m agpie- 
p h e a sa n t r e l a t i o n s h i p s .
A N a tio n a l  G eograph ic  S o c ie ty  t e l e v i s i o n  program  e n t i t l e d ,  " G riz ­
z ly " ,  w hich  d e p ic te d  th e  r e s e a r c h  acco m p lish ed  on th e s e  b e a rs  by  D rs. John  
and F ran k  C ra ig h ead  was shown n a tio n -w id e  d u r in g  th e  ev en in g  o f  November 1 , 
and re p e a te d  l o c a l l y  on November 6 .
P u b l ic a t io n s  
A tw e ll , G erry  C.
1968. Winter outdoors...and wildlife photography. Montana Wildlife,
February, pp. 28-32.
Brcroley, Peter T . and B. W. O'Gara.
1967. Orphaned -ironghoms survive. Journal of Wildlife Management, 
Vol. 31, No. U, p. 6*3.
Craighead, John J.
1967. S h a rin g  th e  l i v e s  o f  w ild  go lden  e a g le s .  N a tio n a l  G eo g rap h ic , 
V o l. 1 3 2 , No. 3,  PP 1*20-1*39.
_________ and F. C. Craighead, Jr. I9 67. Management of bears in Yellow­
stone National Park. 113 pp.
_________________________________ 1967. Radiotelenetry of large western
raanmals. Progress report 1965-1966. 67 pp.
Craighead, John J. and M.G. Homocker, and F. C. Craighead, Jr. 1968.
Reproductive biology of young-age female grizzly bears. T its Journal 
of Reproduction and Fertility, (in press).
Craighead, Frank C., Jr. and J, J. Craighead. 1967. Instrumentation of 
a hibernating black bear. Final Report— Seventh Yellowstone Field 
Research Expedition. Atmospheric Sciences Research Center, State 
Univ. of N.Y. p p . 6l»71.
Hoffmann, Robert S.
1967. Review of: "Zakonomernosti vertikal 'novo rasprostrsneniya 
mlekopitayushchika" by R. P. Zinina. I96I*. Journal of Wildlife 
Management, Vol. 31, No. 1, pp. 2ll*-215.
1967. The i n t e r n a t i o n a l  b io l o g ic a l  program  and th e  u n iv e r s i ty  
b i o l o g i s t .  T ra n s . N o rth  A m erican W i ld l i f e  C o n feren ce , V o l. 32, 
pp. 286-2 91.
 ___  and R . D. T ab er
1968. O rig in  and h i s to r y  o f  H o la r c t ic  tu n d ra  ecosy stem s w ith  s p e c ia l  
r e f e r e n c e  t o  t h e i r  v e r t e b r a t e  fa u n a . I n :  A r c t ic  and A lp in e  E n v iro n ­
m en ts , e d i t ,  by : H. E . W rig h t, J r . ,  and  W. H. O sbum . In d ia n a  U n iv e r­
s i t y  P r e s s ,  p p . 11*3-170.
McGehan, J e i ’ome
1967 . Q u a n tif ie d  e s t im a te s  o f  p r e d a t io n  by  a  g o ld en  e a g le  p o p u la tio n  
J o u r n a l  o f  W ild l i f e  M anagement, V o l. 31, No. 3, p p . 1*96-501.
McGahan, Jerom e
1968 . E co logy  o f  th e  g o ld en  e a g le .  The Auk, V o l. 85 , pp . 1 -1 2 . 
S e id e n s t ic k e r ,  John
1967. P l ig h t  o f  th e  f a lc o n .  Modem Geroe B reed in g , V ol. 3 , No. 3 , 
P . 19-
T ab er, R ic h a rd  D.
1967 . Review o f :  "The d e e r  and th e  t i g e r "  by  G eorge S c h a l le r ,  
S c ie n c e , V o l. 155 ,  p .  1093.
__________________ , A. N. S h e r i ,  and M.S. Ahmad
1967 . Mammals o f  th e  L y a l lp u r  r e g io n ,  V es t P a k is ta n .  J o u r n a l  o f 
Mammalogy, V o l. R8, No. 3 , p p . 392-te>7.
W ig h t ,  P h i l i p  L.
I 967 . Review o f :  "Mammals o f  e a s te r n  Canada" by  E. L , P e te rs o n , 
J o u rn a l  o f  Mammalogy, V o l. 1$ , No. 2 , p p . 333-33^.
I . and M. W. C o u lte r
1967 . R ep ro d u c tio n  and grow th i n  Maine f i s h e r s .  J o u rn a l  o f  W ild­
l i f e  Management, V ol. 31 , No. 1 ,  p p . 70-8 7 .
DEPARTMENT OF ZOOLOGY
P h i l i p  L. W rig h t, Chairman
The Zoology D epartm ent has concluded  a n o th e r  s u c c e s s f u l  y e a r  o f  h ig h -  
q u a l i t y  u n d e rg ra d u a te  and g ra d u a te  te a c h in g  arid r e s e a r c h .  We have con­
t in u e d  t o  be ham pered by in a d e q u a te  S u p p lie s  and  Expense money and in a d e q u a te  
numbers o f  g ra d u a te  a s s i s t a n t s .  Were i t  n o t  f o r  th e  F e d e ra l  Work S tudy 
program , we w ould have been u nab le  to  h a n d le  th e  te a c h in g  o f  la b o ra to r y  
s e c t io n s  i n  o u r freshm an c o u rse . We have ru n  o u t o f  sp ace  in  ou r an im al 
q u a r t e r s  a r e  a r e  ham pered by  th e  s h o r ta g e  o f  p r iv a t e  rooms i n  w hich s p e c i a l ­
iz e d  c a re  can  be p ro v id e d  f o r  e x p e r im e n ta l a n im a ls .
Our Ph.D . program  c o n tin u e s  t o  t h r i v e ,  and  c u r r e n t ly  s ix  o f  o u r g ra d ­
u a te  s tu d e n ts  a r e  i n  th e  te rm in a l  s ta g e s  o f  co m p le tin g  t h e i r  d e g re e s ,  h av in g  
p a s se d  t h e i r  com prehensive e x a m in a tio n s . T hree o f  th e s e  c a n d id a te s  have 
r e c e iv e d  and a c c e p te d  p o s t - d o c to r a l  f e l lo w s h ip s  w hich  sp eak s  w e l l  f o r  th e  
r e p u ta t io n  o f  th e  t r a i n i n g  in  o u r Zoology D epartm ent.
The number o f  a p p l ic a t io n s  f o r  ad m issio n  t o  ou r g ra d u a te  program  co n ­
t in u e s  t o  c lim b . M ost o f  th e s e  s tu d e n ts  w ish  t o  w ork in  a s p e c ts  o f  eco lo g y , 
v e r t e b r a t e  zo o lo g y , o r  p h y s io lo g y ; and o th e r  a s p e c ts  o f  Zoology in  w hich  we 
a r e  a b le  t o  co m p e ten tly  h an d le  g ra d u a te  s tu d e n ts  a r e  b e in g  s e le c te d  by o n ly  
a  few c a n d id a te s .
We e x p e c t t o  have s e r io u s  problem s i n  th e  f a l l  o f  1968 h o u sin g  th e  ex ­
p e c te d  i n f l u x  o f  g ra d u a te  s tu d e n ts .  We w i l l  s e e k  rooms i n  th e  a d jo in in g  
E lro d  H a l l  a s  o f f i c e s  f o r  some o f  th e s e  s tu d e n ts .
The r e s ig n a t io n  o f  Dr. R o b ert S . Hoffmann t o  a c c e p t  a  p o s i t io n  a t  th e  
U n iv e r s i ty  o f  K ansas w i l l  be a  sev e ieb lo w  t o  th e  d e p a r tm e n t 's  program . He 
h as  been an u n u s u a lly  com petent s t a f f  member who h an d led  a  l a r g e  number o f  
g ra d u a te  s tu d e n ts  and who had an e x c e l l e n t  r e p u ta t io n  f o r  h ig h - q u a l i ty  
te a c h in g  and r e s e a r c h .
The ap p o in tm en t o f  D r. Arden G aufin  o f  th e  U n iv e r s i ty  o f  U tah  t o  ou r 
f a c u l t y  on a  perm anent b a s i s  s t a r t i n g  in  th e  f a l l  o f  1968 sh o u ld  m a te r ia l ly  
h e lp  o u r program  i n  a q u a t ic  b io lo g y .
In  th e  g ra d u a t in g  c l a s s  o f  1968 w ere two u n u su a lly  s t r o n g  s c h o la r s :
N adia B r e l j e  and R o b e rt M alouf, who b o th  g ra d u a te d  n e a r  th e  to p  o f  th e  c l a s s .  
M alouf was named S c h o la r  o f  th e  Y ear by P h i Kappa P h i and M iss B r e l je  was 
aw arded two p r i z e s  f o r  academ ic e x c e lle n c e .
The a t ta c h e d  l i s t  o f  p u b l ic a t io n s  by  f a c u l ty  and g ra d u a te  s tu d en tq  
h o n o rs  r e c e iv e d  by f a c u l ty  members, and  r e s e a r c h  In  p ro g re s s  sp eak  w e l l  f o r  
th e  h ig h  l e v e l  o f  accom plishm ent w i th in  o u r g ro u p .
RJBLICATXCMS 0 ?  ZOOLOOT PACULTT
Branson, Royal Bruce with Richard H. Russell. 1967. Radiodlscua. Hew to 
Molluscan Fauna of Montana, Nautilus, 8l: 18-22.
Branson, Royal Bruce with Richard H. Russell. 1967. A Check-List of 
Molluscs of Glacier national Bark, Montana. Sterklana, 26:1-$.
Canaria, A. 0. with A.H.O. Ongona. 1967. A Guide to Helminth Species De­
scribed froa African Vertebrates. West Virginia University Library,
208 pp.
Canaria, A. 0. with G. Schmidt. 1967. Acanthoeephala from Kenya with De­
scription* of two new species. J. of Parasitol. 53* 63M>37.
Hoffttann, R. S. 1967. Systeoatice and zoogeography of Sorex In the Bering 
Strait area. Syst. Zoology, 16(2): 127-136. With Peterson, jr. author.
Hoffmann, R. S. 1967. Origin and history of Bolarctlc tundra ecosystems 
with special reference to their vertebrate faunas. Chap. 5 of "Arctic 
and Alpine Environments," H. E. Wright and W. H. Osburo, eds. (Proc. 
of V H  XtfQUA Congress, vol. 10). Indiana Ubiv. Press. Chap. 8, pp. 1A3- 
170. With Taber, jr. author.
Hoffman, R. S. 1967. The International Biological Program and the univer­
sity biologist. Trans. H. Aoer. Wildl. Conf., 32*206-291.
Pfeiffer, E. W. 1967. Harman Bauer Memorial Symposium— Hazards of Iodine-131 
Fallout in Utah. Science, 158: 397-398.
HJBUCATICKS (coat.)
Singer, George. 1987* Cloacaxidae, a Hew Anally of Cheyletoid Mites from
the Cloaca of Aquatic Turtles. Journal of Medical Entomology. At 261*272.
Singer, George. 1967. A comparison between different Mounting techniques 
commonly employed In  Acarology. Acarologia, 9 : *75-ASA.
Singer, George. 1967. The use of Heoatodes and Oligochaetee for rearing 
predatory ad tee. Acarologia, 9: A85-A67. With 6. W. Krants
Tibbs, John P. 1967. On sons planktonlc Protozoa taken froa the track 
of drift station AKLIS Z, 1960-61. Arctic. 20(A)* 2A7-25A.
PUBUCAHCWS OF GRADUATE STUDiSHTB
Bromley, Peter T. and Bart W. O'Oara. Orphaned Pronghorns Survive. Jrnl.
wiidi. Mgat., 31(A)* 8A3. 1967
Kinsella, J. H. 1967. Unusual habitat for water shrew In western Montana.
J. Mammalogy. *6( 3)* A75-A77.
Kinsella, John M. 1968. Monopaylluo thaabus (Jordan, 1929) froa the alpine 
in Colorado. J. Paraslt. 5*(2)t 258.
Kinsella, John M. 1968. Helminths of the western jumping mouse (Zapus 
prlnceps) in western Moutazia. J. Paraslt. $A(2) t  309.
Johnson, Richard £. 1968, Temperature regulation In the white-tailed
ptarmigan, Laaopus laucurus. Coop. Blocheou Physiol. sA* 1003- 101A.
Mitchell, Lawrence G. Mtyxldlua aacrocheili a . sp. (Cnldospora: Myxidlidae) 
froa the Larges cale Sucker Catos tonus aacrocheilus Girard, and a Synopsis 
of the Myxldiua of Horth American Freshwater Vertebrates. J. Protozool.
lA(3)* A15-A2A, 1967.
HJBUCATKKS (cont.)
O’Gara, B. V. with K. S. Todd, Jr., D. M. Haamond. 1967. Redescription 
and Incidence of Btacrla aatelocaarae Huizinga, 19*2 in the Pronghorn 
Antelope, Atitllocanra — rlcana (Ord, 101$). Boll. Wildlife Disease 
Assoc. 3* 71-78.
HONORS
Robert S. Hoffmann was re-elected to the Board of Directors, American 
Society of Manaalogists and reappointed as chairman of the Committee on 
International Relations.
Donald A. Jamil was invited to attend the International Sthological 
Congress in Stockholm. He was unable to attend because of lack of funds.
IS, W. Pfeiffer organized a Symposium for the A.A.A.S. in Hew York 
City in December on the hazards of radioactive fallout. He has also 
organized a second symposium for the A.A,A. S. meeting in Salt Lake City 
in June on Chemical and Biological Munitions Research and the Ecosystems. 
Pfeiffer has also been invited to an International Symposium on Kidney 
Functions.
J. R. Templeton vas invited to an International Symposium in Jerusalem, 
but he vas unable to attend because of lack of travel funds.
P. L. Wright vas invited to an International Symposiunon Reproduction 
in Wild Animals in Nairobi, Kenya, and he presented a paper there. Be vas 
also elected to the Board of Directors of the American Society of Kaanaloglsts 
and refppointed Editor for General Kotes and Reviews for the Journal of 
Mammalogy.
RESEARCH IN PROGRESS
Brow toon, L. G.- Keurooecretion, microphthalmia, and reproduction in white rats, 
financed by H.I.H. Grant
Brunson, R. B.- Several papers on molluscs of Montana* one on the Phyllopod 
Crustacea* and others (in conjunction with graduate students) 
on reptiles, amphibians, etc. of Montana.
Caaaris, A. G.- a) Tick-borne pathogens in Lubrecht Forest, Montana. This
is a Joint project with Dr. Willy Burgdorfer, Scientist, 
Rocky Mountain Laboratory, Public Health Service,
Hamilton, Montana.
b) Various helminth and protozoan parasite projects oriented 
toward the environment.
c) Bio projects involving bioassay of pollutants now in 
terminal stages.
Hoffmann, R.S.- a) Systematica and zoogeography of marmots
n
o
RESEARCH (coat.)
Hoffmann, E.S.- b) Distribution and ecology of Montana
c) Ho lore tic Haw aiian relations hips during the Quaternary 
and Recent
Jfenni, D. A.- a) Analysis of data and preparation of manuscripts on various
aspects o f territorial behavior o f sticklebacks, 
b) Causation of variation in territory size among male three* 
apined sticklebacks.
Pfeiffer, S.W.- a) Renal regulation of Urea excretion in Manuals; financed
by H.I.H. Grant
b) Biosynthesis of steroids by phalarope gonads; financed 
by NSP Qrant (with devoid)
c) Renal Regulation of Urea iteration in the Muskrat; 
financed by Mont. Heart Aasoc.
Singer, George - a) She phylogeny and adaptive physiology of the Arthropods.
b) A classification of the systematica and evolution of 
the Acarina.
Templeton, J. R.- She roles of the nasal salt gland and the kidney In salt
and water balance in lizards.
Tibbs, J. P. * Studios of the biology of the testate amoebae in western 
Montana.
affects of Mechanical stress on bone formation, 
affects of logging on small stream fisheries.
Water quality of untouched mountain streams; financed 
by WRRC Grant.
Weisel, 0. P.-
Wright, P. L.- Studies of reproductive cycles of American mustelids
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
D r. Donald J .  Emblen, A c tin g  Dean
Separate rep orta  have been prepared fo r  th e Department of 
A ccounting and F inance, Bureau o f B u sin ess and Economic R esearch, 
Department o f B u sin ess Education and O ff ic e  A d m in istra tion , School 
o f  B u sin ess A dm in istra tion  Graduate Program, and Department o f  
Management, c o p ie s  o f which are a tta c h e d . Because th e se  rep o rts  
p resen t in  d e t a i l  th e accom plishm ents and problems of each rep o r t­
in g  e n t i t y  t h i s  rep ort fo r  th e  School o f  B u sin ess A dm in istration  
w i l l  d e a l w ith  item s not covered elsew here or which d eserve  
a d d it io n a l em phasis.
STAFF
The e f f o r t s  o f  th e  School to  stren g th en  th e fin a n ce  area t h i s  
p a st year have met w ith  co n sid era b le  s u c c e s s .  For th e f i r s t  tim e  
in  twenty years an adequate s t a f f  has been secured so  th a t i t  w i l l  
now be p o s s ib le  to  o f f e r  s tu d en ts  a r e sp e c ta b le  l i s t  o f cou rses  
fo r  a co n cen tra tio n  in  f in a n c e . Three new s t a f f  members have been 
secured fo r  tea ch in g  in  t h i s  area .
The year 1967-68 presented  problems o f e x c e ss iv e  c la s s  e n r o l l ­
m ents. C la sse s  in  e x c e ss  o f  s ix t y  s tu d en ts  were common t h is  year  
which reduced th e  e f f e c t iv e n e s s  o f  th e  te a c h e r s . Continuance o f  
cunHmnm teach er  e f f e c t iv e n e s s  and h igh  classroom  standards n eces­
s i t a t e s  a red u ctio n  in  c la s s  en ro llm en ts fo r  u p p e r -d iv is io n  c o u rses . 
T his w i l l  mean m u lt ip le  s e c t io n s  fo r  some co u rses  and a d d it io n a l  
te a c h e r s .
GRADUATE PROGRAM
S in ce  th e  inauguration  o f  our M aster o f B usiness A dm in istration  
(MBA) program th ree  years ago , we have experienced  continued growth 
in  th e number o f s tu d en ts  pursuing graduate work in  th e School of 
B u sin ess A d m in istra tio n . There are now f i f t y  s tu d en ts  en ro lled  in  
th e  graduate program on th e campus.
Keeping th e n ecessa ry  records on graduate s tu d e n ts , working out 
study programs, a d v is in g , and g en era l a d m in istra tio n  o f  th e graduate  
program i s  a  tim e-consum ing Job. Dr, Kempner has ca rr ied  out th ese  
ta sk s  during th e  p a st th ree  years w ithout any r e c o g n it io n  fo r  the  
tim e in vo lved  in  th e  form o f reduced teach in g  load or a d d it io n a l 
com pensation. The work he does fo r  th e  graduate program i s  as
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im portant as a department chairmanship and should be recogn ized  as  
such by gran tin g  a sm all s tip en d  as i s  done in  th e  ca se  o f dep art­
ment chairm en.
SPACE NEEDS
During th e  p a st year numerous memoranda have been sen t to  the  
P r e s id e n t’ s  O ff ic e  and numerous m eetings have been held  w ith  P r e s i­
dent P antzer and h is  a d m in is tr a tiv e  a s s i s ta n t s  regarding th e need 
fo r  a d d it io n a l sp a ce . The need fo r  a d d it io n a l o f f i c e  space fo r  th e  
Bureau o f  B u sin ess and Economic R esearch i s  most c r i t i c a l ,  and 
a d d it io n a l o f f i c e  space fo r  th e  teach in g  s t a f f  i s  a ls o  u rg en tly  
needed. The d e t a i l s  o f  our space needs fo r  th e  teach in g  fu n ctio n  
were p resen ted  in  a memorandum to  Dr. Norman Taylor on June 12, 
1968, and w i l l  not be r e s ta te d  h ere . The above g en era l comments 
a re  in clud ed  in  t h i s  rep ort fo r  purposes o f em phasis.
AFI1 PROGRAM
Our p a r t ic ip a t io n  in  th e  A ir Force I n s t i tu t e  o f  Technology  
(AFIT)—Minuteman Education Program (MMEP) i s  now a f a c t .  C la sse s  
began a t  Malmstrom A ir Force Base on June 17 , 1968. The n ecessary  
o r g a n iz a tio n a l work and fa c u lty  r e c r u it in g  has consumed a g rea t  
d e a l o f  tim e fo r  th e  a c t in g  dean t h is  year.
We have been very  fo r tu n a te  in  ob ta in in g  an e x c e l le n t  and 
w e ll -q u a l i f ie d  fa c u lty  a t  Malmstrom.
SERVICE
The School has continued to  seek  o p p o r tu n itie s  fo r  serv in g  th e  
community in  va r io u s w ays. For exam ple, an Experienced Teacher 
F ellow sh ip  Program in  B u sin ess Education has been approved by the  
U .S. O ff ic e  o f Education to  provide in s tr u c t io n  in  computer sc ie n c e  
to  s e le c te d  h igh  sch o o l te a c h e r s . They, in  tu rn , w i l l  in trod u ce  
th e su b je c t  to  th e ir  s tu d en ts  and w i l l  serv e  as c o n su lta n ts  in  
computer a p p lic a t io n  to  th e ir  r e s p e c t iv e  sch o o l a d m in is tra to rs .
During th e  year th ree  very s u c c e s s fu l  computer sem inars have 
been p resen ted  to  b u sin e ss  and p r o fe s s io n a l men in  M issou la , B i l l in g s ,  
and Great F a l l s .  In  th e  near fu tu r e  th e seminar w i l l  be presen ted  
in  K a l is p e l l .
P lans a r e  under way to  o f f e r  a s e r ie s  o f  le c tu r e s  t h is  coming 
year to  th e  b u sin e ss  community by n a t io n a lly  known b u sin e ss  lea d ers  
and by members o f  our own fa c u lt y .  Funds fo r  d efray in g  th e expenses  
o f o b ta in in g  b u sin ess  le a d e r s  have a lread y  been promised by th e  
Sperry and Hutchinson Foundation. T his le c tu r e  s e r ie s  w i l l  be a 
p art o f  th e  S c h o o l's  f i f t i e t h  an n iversary  c e le b r a t io n  which w i l l  
cu lm inate in  th e  Spring o f 1969.
Report o f  th e  Graduate Program 
P ro fesso r  Jack J ,  Rempner, D irec to r  o f  Graduate S tu d ies
A. Curriculum
Two major a d d itio n s  were made in  th e graduate program during  
th e p a st  academic year both  in v o lv in g  computer system s s p e c ia l iz a t io n .  
Beginning Ju ly  1 , 1968, a new m ajor, computer system s fo r  b u s in e ss ,  
w i l l  be a v a ila b le  to  can d id ates working fo r  th e M.S. degree in  b u sin e ss  
a d m in is tra tio n . There w i l l  now be s ix  major areas o f co n cen tra tion  
connected w ith  t h is  degree:
Accounting
B u sin ess Education
Computer Systems fo r  B u sin ess
Finance
Management
Marketing
In a d d it io n , can d id ates fo r  th e MBA degree w i l l  be perm itted  
to  o f fe r  up to  tw elve  quarter hours o f  c r e d it  In  computer o r ien ted  
cou rses p lu s a p r o fe s s io n a l paper in  t h is  f i e l d  as p a r t ia l  fu lf i l lm e n t  
toward the requirem ents fo r  th e  MBA d egree . The in te n s e  in t e r e s t  in  
computer a p p lic a t io n s ,  on th e p art o f  graduate s tu d en ts  in  th e  sch oo l 
o f b u s in e ss , as w e l l  as th e  engagement o f  a q u a lif ie d  fa c u lty  member 
In t h is  a rea , has led  to  th e expansion o f o f fe r in g s  in  computer system s.
B. Graduate a s s ls ta n ts h ip s
S ix  graduate a s s ls ta n ts h ip s  were awarded through th e graduate  
sch o o l to  can d id a tes fo r  th e M aster's d egree , carry in g  s tip en d s  o f  
$1 ,800  fo r  th e academic y ea r . The number o f  a s s ls ta n t s h ip s  provided  
by th e graduate sc h o o l was th e  same as the number provided in  th e two 
prev ious y e a r s . In view  o f  th e  in c r e a s in g  enro llm ent in  t h is  program, 
th e School o f  B u sin ess i s  con tin u in g  to  r e c e iv e  a d ecrea sin g  propor­
t io n  o f a s s ls ta n ts h ip s  r e la t iv e  to  o th er  sch o o ls  and departm ents at 
th e  U n iv e r s ity .
One graduate stu d en t was h ired  as a tea ch in g  a s s i s ta n t  In 
accounting  during th e  w in ter  q u a rter , 1968 a t  a sa la r y  o f  $600. These 
funds were ob ta in ed  through th e  reg u la r  departm ental budget in  
accounting  and f in a n c e . A graduate a s s i s ta n t  was a ls o  h ired  during  
th e Spring q u a rter , 1968, by th e Department o f  B u sin ess Education w ith  
a s p e e ia l  grant ob ta in ed  through F ederal fu n ds.
C. Enrollment
T ota l en ro llm en t in  th e  graduate program in  September 1967 
in crea sed  to  fo r ty -n in e  s tu d en ts  from a t o t a l  o f t h ir t y - e ig h t  in  the  
p rev iou s y ea r . A comparison o f  stu d en t load (number o f  s tu d en ts  tim es 
c r e d it  hours) in  co u rses  o ffe r e d  e x c lu s iv e ly  to  graduate s tu d e n ts , i . e . ,  
500-600 l e v e l  c o u r se s , was as fo llo w s :
C . E n ro llm e n t  -  c o n tin u e d
1966-67  1967-68
Autumn 202 259
Winter 211 196
Spring 173 239
586* 694*
*Excludes fa c u lty  su p e rv is io n  o f  s tu d en ts  working on th e se s  and pro­
f e s s io n a l  p ap ers.
D. D egrees earned
A comparison o f  M aster's degrees granted during th e  p a st  two 
academic years was as fo llo w s:
June, 1966 to  June, 1967 to
March. 1967 March. 1968
M.S. d egrees:
Accounting 1
Finance 1
Management 3 1
M arketing 1 1
M.B.A. degree _2  _9
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E. Summer program
I f  th e MBA program i s  to  con tin u e  grow ing, f in a n c ia l  
support w i l l  be requ ired  in  order to  o f f e r  a s u ita b le  number o f cou rses  
during th e summer s e s s io n .  At the p resen t tim e, no 500 or 600 l e v e l  
cou rses are o ffe r e d  in  th e MBA program during th e summer because o f  
budgetary r e s t r i c t io n s .  Most graduate s tu d en ts  would p re fer  to  con­
t in u e  ta k in g  c lassw ork  during th e  summer months but are forced  to  
e i th e r  d e fe r  such work or s u b s t itu te  300 or 400 l e v e l  cou rses which  
do n o t r e a l ly  f i t  t h e ir  o b je c t iv e s .
who
In  a d d it io n , th o se  graduate stu d en ts /h a v e  com pleted most o f  
th e ir  form al course work, want to  w r ite  th e ir  p r o fe s s io n a l papers or  
th e se s  during th e summer months. In  many c a s e s ,  stu d en ts have l e f t  
th e campus during th e reg u la r  academic year and o b ta in  a le a v e  o f  
absence from th e ir  p resen t employment in  order to  com plete th e ir  
r esea r ch . In view  o f  th e  c u r ta ile d  budget, many reg u la r  fa c u lty  
members are  u n a v a ila b le  during th e se  months and cannot su p erv ise  or 
examine stu d en ts  engaged in  w r it in g  t h e ir  p ap ers . In  some in s ta n c e s ,  
fa c u lty  members w i l l  carry on t h is  su p erv iso ry  work on th e ir  own 
t im e , however, th e se  e f f o r t s  are on a v o lu n tary  b a s is  and th e sch o o l
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E . Summer p ro g ram  -  c o n tin u e d
does not b e l ie v e  th a t i t  can o b lig a te  fa c u lty  members to  perform t h is  
fu n c tio n  u n le ss  they are on the summer tea ch in g  s t a f f .
In  summary, th e  graduate program i s  being s e v e r e ly  handicapped 
by th e in a b i l i t y  o f th e  School o f  B usiness to  carry  on the program 
during th e  e n t ir e  y ea r . I f  th e  A dm in istration  i s  s in c e r e  in  i t s  cla im  
th a t i t  in ten d s to  support graduate work a t  th e U n iv e r s ity , then  
fu r th er  f in a n c ia l  support i s  needed in  t h is  area .
DEPARTMENT OF ACCOUNTING AMD FINANCE
P r o fe sso r  Jack J . Kempner, A ctin g  Chairman
A. CHANGE IN DEPARTMENTAL ORGANIZATION.
In  ord er to  d is t r ib u te  th e  r e s p o n s ib i l i t i e s  o f  th e accounting  and 
management departm ents more e q u ita b ly , th e  fin a n ce  area  was tra n sferred  
from th e department o f  management to  the department o f  accou n tin g  a t  
the beg in n in g  o f  th e  academic y e a r , 1967-68 .
B. NEW PROGRAMS.
Two programs in  th e fin an ce  area were expanded con sid erab ly  during  
the y e a r . With th e p a r t ia l  f in a n c ia l  support o f  the Montana E d u cation al 
Insurance Foundation, $7 ,500 over th e n ex t two y e a r s , i t  has become 
p o s s ib le  to  o f f e r  In te r e s te d  stu d en ts  a major area o f  co n cen tra tion  in  
in su ra n ce . In p a s t  y e a r s , on ly  a s in g le  course in  Insurance p r in c ip le s  
had been o f fe r e d . A q u a lif ie d  insurance s p e c i a l i s t  has been h ired  to  
assume th e r e s p o n s ib i l i t y  fo r  d evelop in g  t h is  program.
The Montana Real E sta te  Commission has le n t  i t s  support to  th e  
development o f  an expanded r e a l e s t a t e  curriculum  and s e v e r a l new courses  
in  t h is  d i s c ip l in e  have been approved by th e f a c u lt y .  Although the Real 
E sta te  Commission has o ffe r e d  to  h elp  d efray  the c o s t  o f  h ir in g  a r e a l  
e s t a t e  s p e c i a l i s t  on th e s t a f f ,  i t  has n o t been p o s s ib le  to  engage th e  
s e r v ic e s  o f  a  f u l l - t im e  fa c u lty  member a t  t h is  tim e. N e v e r th e le ss ,  
s e v e r a l o f  th e  new cou rses w i l l  be o ffe r e d  during the coming y ea r  by 
u t i l i s i n g  e x i s t in g  s t a f f  p erson n el in  th e  School o f  B u sin ess and the  
Department o f  Econom ics. The c o s t  o f  o f f e r in g  two n ig h t  cou rses in  
r e a l e s t a t e  w i l l  be met by th e  Montana R eal E s ta te  Commission.
In the accou n tin g  a rea , a new program i s  b e in g  proposed a t  the 
elem entary l e v e l .  E ntering freshmen who in ten d  to  major in  accounting  
w i l l  be asked to  take an accounting  a p titu d e  t e s t  g iv en  p e r io d ic a lly  
by the AICPAs. Those a p p lica n ts  o b ta in in g  a c e r ta in  minimum sco re  v i l l  
be in v it e d  to  r e g is t e r  fo r  a s p e c ia l  c la s s  in  BA 201 and 202, P r in c ip le s  
o f  A ccounting, during the second and th ir d  q u arters o f  th e ir  freshman 
y ea r . This procedure w i l l  en ab le  th e b e t te r  s tu d e n ts  to  b eg in  some o f  
th e ir  u p p e r -d iv is io n  accounting  work during t h e ir  sophomore y ea r , thereby  
p erm ittin g  them to  broaden t h e ir  b u sin e ss  a d m in istra tio n  background in  
th e l a s t  two y e a r s ,  w ith ou t b e in g  burdened w ith  too many accounting  
cou rses j u s t  p r io r  to  graduation .
C. RECRUITING.
In  th e area  o f  accou n tin g , a v i s i t i n g  p r o fe s so r , Dr. Oscar N elson , 
has been h ire d  fo r  th e academic year 1968-69 . He i s  a P r o fe sso r  Emeritus 
a t  th e U n iv e r s ity  o f  P en n sy lvan ia . One o f  th e  a s s i s ta n t  p ro fe sso rs  in  
a cco u n tin g , Mr. Dwight Edmonds, resig n ed  a t  th e end o f  t h is  year and w i l l  
be rep laced  by an I n s tr u c to r , Mr. James Schw artz, who has h is  CPA c e r t i f ­
i c a t e  and i s  com pleting the requirem ents fo r  the MBA d egree . The number 
o f  s t a f f  members tea ch in g  accounting  n ex t y ea r  w i l l  c o n s is t  o f  seven
reg u la r  fa c u lty  members, two graduate a s s i s ta n t s  and a p a rt-tim e  
le c tu r e r .
In  th e  a r e a  o f  f in a n c e ,  t h r e e  a d d i t io n a l  p e o p le  have been  h ir e d  
f o r  th e  coming academ ic y e a r .  One o f  them , H r. L a u re l P e a s e , h i r e d  a t  
th e  a s s o c ia t e  p r o f e s s o r  l e v e l  w i l l  b e  c o n c e n tra t in g  in  in s u ra n c e  a s  
m en tioned  ab o v e . Two o th e r s ,  one a t  th e  a s s o c ia te  p r o f e s s o r  l e v e l ,
Hr. Richard Sm ith, and one a t  th e  a s s i s t a n t  p r o fe sso r  l e v e l ,  Hr. Edward 
6111, w i l l  teach  in  th e areas o f  banking and f in a n c e . Course o f fe r in g s  
in  t h is  f i e l d  have been a t  a minimum fo r  s e v e r a l years due to  la ck  o f  
q u a l i f ie d  p erso n n e l. With th e se  s t a f f  p o s it io n s  now f i l l e d ,  i t  i s  
hoped th a t th e fin a n ce  major w i l l  be stren gth en ed  co n s id era b ly . A l l  o f  
th ese  fin a n ce  men are exp ected  to  com plete th e requirem ents fo r  the  
d o cto ra te  w ith in  the n ex t few months.
D. ENROLLMENT INCREASES.
Many o f  th e  upper d iv is io n  accou n tin g  cou rses have experienced  
enrollm ent In crea ses  over the p a st two years ranging from 25 to  100 
p erce n t. Por exam ple, in c r e a se s  in  A u d itin g , BA 403 , 404 , amounted to  
100 p ercent over th e  1965-66 academ ic yea r; A ccounting Theory, BA 412,
70 p ercen t; CPA Review, BA 418 , 82 p e r c e n t. C lass s ix e s  in  th e se  
s e c t io n s  have ranged from 50 to  80 s tu d en ts  and in  order to  reduce 
enrollm ent in  in d iv id u a l s e c t io n s  to  manageable p ro p o rtio n s , i t  w i l l  
be n ecessa ry  to  double many o f  the s e c t io n s  each q u arter during th e  
coming y ea r .
E. INDIVIDUAL ACTIVITIES.
A c t iv i t i e s  o f  in d iv id u a l members o f  th e  department during th e p a st  
y ea r  are l i s t e d  below:
1 . P u b lic a t io n s  s in c e  June 30 , 1967.
Dr. P a tr ic ia  P . Bragg
S ta te  o f  Montana F is c a l  1968 Annual P la n . BBER, S ta te  T echn ical 
S e r v ic e s ,  Ju ly  1967.
S ta te  o f  Montana R evised  F ive-Y ear P lan , BBER, S ta te  T ech n ica l 
S e r v ic e s ,  Ju ly  1967.
S ta te  T ech n ica l S e r v ic e s  Annual R eport. BBER, S ta te  T ech n ica l 
S e r v ic e s ,  November 1967.
"Committee Report on R egional S ta te  T ech n ica l S e r v ic e s  A c t iv i t i e s ,  
Proceed ings o f  th e  Third Rocky Mountain S ta te s  Governors' Conference 
on Economic Development. F ederation  o f  Rocky Mountain S t a t e s ,  I n c . ,  
O ctober 1967.
"How E f f e c t iv e ly  Are We U sing Our Technology," Montana B usiness  
Q u arter ly . F a l l  1967.
" T ech n olog ica l Change: I t s  Impact on Montana," Montana B usiness  
t e r l v . W inter 1968.
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"Inventory C on tro ls ,"  Montana B u sin ess Q u arter ly , Spring 1968 
( to  be p u b lish e d ).
S ta te  T ech n ica l S e r v ic e s  Annual R eport. BBER. S ta te  T ech n ica l 
S e r v ic e s  ( to  be p u b lish ed  Ju ly  1968).
Dr. Bragg was a ls o  a p a n e l is t  a t  th e  N a tio n a l Conference o f  S ta te  
T ech n ica l S e r v ic e s  in  W ashington, D. C ., October 10 and 11 , 1967.
The to p ic  o f  th e  p an el was D eveloping a Comprehensive STS Program, 
th e proceed in gs o f  which were p u b lish ed  by S ta te  T ech n ica l S e r v ic e s ,  
P roceed ings o f  N a tio n a l C onference. O ctober 10 and 11 . 1967. 
W ashington. D.C.
Mr. Hubert R. Breuninger
" P r o f it  P lanning fo r  the Sm all Businessm an," w ith  D. M. Edmonds, 
Montana B u sin ess Q u arter ly . Summer 1967, V ol. 5 ,  No. 3 ,  pp . 35 -45 .
Dr. Jack J .  Kempner
CPA Review: P r a c t ic e ,  Theory, A u d itin g ; Emblen and Kempner,
1968, Bureau o f  B u sin ess and Economic R esearch, U n iv e r s ity  o f  Montana.
2.  Honors o r  d egrees rec e iv ed  s in c e  June 30, 1967.
Dr. P a tr ic ia  P . Bragg
Ph.D . ,  from th e  U n iv ers ity  o f  C a lifo r n ia , B erk eley , December 1967. 
Mr. Fred A. Hennlngaen 
Chairman -  F acu lty  S en ate.
Dr. Jack J .  Kempner
P r e s id e n t, Montana S o c ie ty  o f  CPAs.
Mr. James Schwarta
R eceived CPA c e r t i f i c a t e  February 1 , 1968.
3 . A l i s t  o f  resea rch  p r o je c ts  in  p ro g ress .
Mr. Hubert R. Breuninger
A survey o f  graduates o f  th e  School o f  B u sin ess A dm in istration , 
U n iv e r s ity  o f  Montana, who as s tu d en ts  chose accounting  as th e ir  
f i e l d  o f  c o n c e n tr a tio n . T en ta tiv e  t i t l e :  General and P r o fe ss io n a l
Education fo r  A ccountancy. I t  i s  hoped th a t the f in d in g s  o f  the  
survey  w i l l  be o f  wide va lu e  to  s tu d e n ts , te a c h e r s , and accountants  
and a ls o  c o n tr ib u te  to  th e s o lu t io n s  o f  c e r ta in  problems th a t are o f
h igh  current I n te r e s t  to  th e accounting  p r o fe s s io n . In progress  
and ex p ect to  conqslete in  F a ll  o f  1968.
Dr. Jack J . Kempner
" In sid e  th e Computer," A r t ic le  to  be p u b lish ed  in  the Montana 
B u sin ess  Q uarterly. Summer or Autumn 1968.
" S p e c ia lisa t io n  in  P u b lic  A ccounting P r a c t ic e s ,"  to  be p u b lish ed  
in  th e Montana B u sin ess Q u arter ly , W inter 1968.
E va lu ation  o f  A uditing P r a c t ic e s  in  th e In te r n a l Revenue S e r v ic e .  
F ie ld  stud y  and to  be conducted Summer 1968 a t  IBS R egional 
H eadquarters, San F ran cisco .
B ureau  o f  Bus iness  a n d  E c o n o m i c  R e s e a rc h
D r .  W i l l i a m  D ie hl
In A u g u s t  1 9 6 7 ,  t h e  G o v e r n o r  a n d  t h e  S t a t e  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  d e s ­
i g n a t e d  t h e  B u r e a u  o f  Business a n d  E c o n o m i c  R e s e a rc h  p r i m a r y  c o n t r a c t o r  to r  
t h e  S t a t e  P l a n n i n g  R e s e a rc h  P r o g r a m .
In f u l f i l l i n g  o u r  r e s p o n s i b i l i t y  w e  h a v e  o u t l i n e d  e i g h t  r e s e a r c h  a r e a s  
w h i c h  w i l l  e n c o m p a s s  a  w i d e  v a r i e t y  o f  d i s c i p l i n e s  a n d  i n v o l v e  t h e  f o l l o w i n g  
d e p a r t m e n t s  o n  t h e  c a m p u s :  E c o n o m i c s ,  S o c i o l o g y ,  F i n e  A r t s ,  C e n t e r  t o r  
N a t u r a l  R e s o u r c e s ,  S c h o o l  o f  Business A d m i n i s t r a t i o n .
W e  a r e  in t h e  p r o c e s s  o f  e s t a b l i s h i n g  a  s u r v e y  r e s e a r c h  c e n t e r  w h i c h  
w i l l  s e r v e  as  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  a r e a  o f  a l l  t h e  r e s e a r c h  e f f o r t s .
T h e  B ureau  o f  Business a n d  E c o n o m i c  R e s e a rc h  is r e s p o n s i b l e  for  f u l ­
f i l l i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  S t a t e  P l a n n i n g  I m p l e m e n t a t i o n  P r o g r a m .
In  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  P l a n n i n g  P r o g r a m ,  t h e  B u r e a u  o f  Business 
a n d  E c o n o m i c  R e s e a r c h  r e c e i v e d  a  g r a n t  for  $ 1 7 2 , 7 9 3  f o r  t h e  f i r s t  y e a r  o a 
t h r e e - y e a r  e c o n o m i c  s t u d y  o f  M o n t a n a .
T h e  Bu reau  of  Bus iness a n d  E c o n o m i c  R e s e a r c h  is a l s o  r e s p o n s i b l e  for  
s e t t i n g  u p  a  S t a t e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  w h i c h  w i l l  b e  d e s i g n e d  to  f u l f i l l  t h e  
d a t a  a n d  i n f o r m a t i o n  n e e d s  o f  d e c i s i o n - m a k e r s  in  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  p r i ­
v a t e  s e c t o r .
T h e  o t h e r  p r o j e c t s  in p r o c e s s  a r e  as fo l l o w s:
R e s e a r c h  P r o j e c t s  C o m p l e t e d ,  1 9 6 7 - 6 8
S t a t e  H i g h w a y  C o m m i s s i o n ,  S w a n - C l e a r w a t e r  S t u d y .  A  s t u d y  of
t h e  e c o n o m i c  im p a c t  of  t h e  S w a n - C l e a r w a t e r  h ighw ay  on t h e  Swan
V a l l e y  a r e a .  ( L a w r e n c e  J  . H u n t  a n d  D a n i e l  Blak e)  $ 2 0 , 0 0 0  »
S t a t e  H i g h w a y  C o m m i s s i o n ,  E c o n o m i c  C o r r i d o r  S t u d y .  A  s t u d y  o f
t h e  e c o n o m i c  e f f e c t s  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  I n t e r s t a t e  9 0  o n  t h e
G a l l a t i n  V a l l e y  b e t w e e n  T h r e e  Forks a n d  B o z e m a n .  ( D a n i e l  Blak e)
$ 9 , 7 0 0
2
A r e a - W i d e  H e a l t h  F a c i l i t y ,  M e d i c a l  P l a n n i n g  C o m m i t t e e ,  m e d i c a l  
f a c i l i t i e s  s t u d y . ( M a x i n e  C .  J o h n s o n )  $ 9 8 5 . 0 0
H . U . D .  P r e - P l a n n i n g  P r o j e c t .  ( W i l l i a m  D .  D i e h l ,  M a x i n e  C .
J o h n s o n ,  a n d  P a t r i c i a  P .  Bragg)  F e d e r a l  m o n e y ,  $ 1 4 , 0 0 0 ;
M a t c h i n g  m o n e y  $ 7 , 0 0 0  fo r  a  t o t a l  o f  $ 2 1 , 0 0 0
I n t e r - C o u n t y  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n  o f  S o u t h w e s t e r n  M o n t a n a ,  
S o u t h w e s t e r n  M o n t a n a  T our i s t  P r o m o t i o n  ( L a w r e n c e  J .  Hunt )
$ 2 , 8 6 7  
T o ta l  in  th i s  a r e a :  $ 5 4 , 5 5 2
R e s e a r c h  P r o j e c t s  U n d e r w a y ,  1 9 6 7 - 6 8
B ureau  o f  C o m m e r c i a l  F i s h e r i e s ,  Fish M a r k e t i n g  S tu d y  ( G l e n  Barth)
F e d e r a l  m o n e y  $ 1 5 , 0 0 0 ;  M a t c h i n g  m o n e y  $ 5 , 0 0 0  f o r  a  t o t a l  o f  
$20 ,000
E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  A d m i n i s t r a t i o n ,  E c o n o m i c  I m p a c t  o f  L ibby  
Dam ( J o h n  W i c k s )  $ 2 5 , 0 0 0
T o ta l  in th i s  a r e a :  $ 4 5 , 0 0 0
O
R e s e a r c h  P r o j e c t s  t o  B e g in  J u l y  1,  1968
H . U . D .  E c o n o m i c  Base  S t u d y  ( W i l l i a m  D .  D i e h l )  F e d e r a l  m o n e y  
fo r  t h e  f i r s t  y e a r  $ 1 7 2 , 7 9 3 ;  m a t c h i n g  m o n e y  $ 8 6 , 9 8 3  f o r  a  t o t a l  o f  
$ 2 5 9 , 7 7 6
T ot a l  in  th i s  a r e a :  $ 2 5 9 , 7 7 6
H on ors  a n d  D e g re e s
D r .  P a t r i c i a  P .  B r a g g ,  D i r e c t o r  o f  S t a t e  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  a n d  r e s e a r c h  
a s s o c i a t e  in t h e  B ur eau  o f  Business a n d  E c o n o m i c  R e s e a r c h ,  r e c e i v e d  h e r  P h . D .  
in  Bus iness  A d m i n i s t r a t i o n  f ro m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  a t  B e r k e l e y .
M r s .  M a x i n e  C .  J o h n s o n  w a s  e l e c t e d  S e c r e t a r y - T r e a s u r e r  o f  t h e  A s s o c i a t e d  
U n i v e r s i t y  o f  Bu reau s  o f  Business  a n d  E c o n o m ic  R e s e a rc h  a t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  in 
S a l t  L a k e  C i t y .
M r s .  M a x i n e  C .  J o h n s o n  w a s  a p p o i n t e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  
O r v i l l e  F r e e m a n ,  to  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o n  M u l t i p l e  U s e  o f  t h e  N a t i o n a l  
F o r e s t s .
M r s .  M a x i n e  C .  J o h n s o n  w a s  a p p o i n t e d  b y  P r e s i d e n t  J o h n s o n  to  s e r v e  
a s  a n  E x e c u t i v e  Rese rv is t  fo r  t h e  O f f i c e  o f  E m e r g e n c y  P l a n n i n g .
D r .  W i l l i a m  D .  D i e h l  w a s  a p p o i n t e d  t o  t h e  P l a n n i n g  C o m m i t t e e  o f  t h e  
F e d e r a t i o n  o f  R o c k y  M o u n t a i n  S t a t e s .
P u b l i c a t i o n s  1 9 6 7 - 6 8
D r .  W i l l i a m  D .  Diehl
" P l a n n i n g  for  R e c r e a t i o n ' s  C o n t r i b u t i o n  to  M o n t a n a ' s  E c o n o m i c ,
S o c i a l  a n d  C u l t u r a l  D e v e l o p m e n t , "  a  p a p e r  g i v e n  to  t h e  M o n t a n a  
S t a t e w i d e  R e c r e a t i o n  C o n f e r e n c e ,  S e p t e m b e r  19 6 7
" T h e  Business O u t l o o k , "  M o n t a n a  Business  Q u a r t e r l y , Su mm er  
1 9 6 7 ,  p .  2 7
" W h a t ' s  H a p p e n i n g  In M o n t a n a ' s  P o p u l a t i o n  a n d  La bor  F o r c e , "  
M o n t a n a  Business Q u a r t e r l y ,, Fa l l  1 9 6 7 ,  p .  18
M r s .  M a x i n e  C .  J o h n s o n
H o s p i t a l  F a c i l i t i e s  in  t h e  M i s s o u l a  T r a d e  A r e a ,  Bureau  o f  Business 
a n d  E c o n o m i c  R e s e a r c h ,  in  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  A r e a - W i d e  H e a l t h  
F a c i l i t y  P l a n n i n g  C o m m i t t e e ,  W e s t e r n  M o n t a n a  M e d i c a l  S o c i e t y ,  
N o v e m b e r  19 6 7
" H o w  G o o d  A r e  O u r  S c h o o l s ? " ,  M o n t a n a  Business Q u a r t e r l y ,
S u m m e r  1 9 6 7 ,  p .  46
" T h e  T our i s t  I n d u s t r y :  S o m e  S e c o n d  T h o u g h t s , "  M o n t a n a  Business 
Q u a r t e r l y , W i n t e r  1 9 6 8 ,  p .  2 0
D r .  P a t r i c i a  P .  Bragg
S t a t e  o f  M o n t a n a  F i s c a l  1968  A n n u a l  P l a n ,  S t a t e  T e c h n i c a l  
S e r v i c e s ,  J u l y  19 6 7
S t a t e  o f  M o n t a n a  R e v is e d  F i v e - Y e a r  P l a n ,  S t a t e  T e c h n i c a l  
S e r v i c e s ,  J u l y  1967
S t a t e  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  A n n u a l  R e p o r t ,  S t a t e  T e c h n i c a l  
S e r v i c e s ,  N o v e m b e r  19 6 7
" H o w  E f f e c t i v e l y  A r e  W e  U s in g  O u r  T e c h n o l o g y , " M o n t a n a  
Bus iness  Q u a r t e r l y ,  Fa l l  1 9 6 7 ,  p .  3 7
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D r .  P a t r i c i a  P.  Bra gg ,  c o n t i n u e d
" T e c h n o l o g i c a l  C h a n g e :  Its I m p a c t  O n  M o n t a n a ,  M o n t a n a  
Bus iness  Q u a r t e r l y ,  W i n t e r  1 9 6 8 ,  p .  38
" C o m m i t t e e  Re p o r t  o n  R e g i o n a l  S t a t e  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  
A c t i v i t i e s , " P r o c e e d i n g s  o f  t h e  Th i rd  R o c k y  M o u n t a i n  S t a t e s  
G o v e r n o r s '  C o n f e r e n c e  on  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t ,  F e d e r a t i o n  
o f  R o c k y  M o u n t a i n  S t a t e s ,  I n c . ,  O c t o b e r  1967
O
DEPARTMENT OF BUSINESS EDUCATION AND OFFICE ADMINISTRATION 
P r o f e s s o r  D onald B . Koeppen, Chairman
E s ta b l i s h e d  a  v o c a t io n a l  e d u c a tio n  program  to  in s u re  t h a t  b u s in e s s  
e d u c a tio n  m a jo rs  w i l l  be f u l l y  q u a l i f i e d  by  th e  S t a t e  o f  M ontana t o  te a c h  
in  v o c a t io n a l  program s u t i l i z i n g  f e d e r a l  fun d s i n  M ontana a s  w e ll  a s  in  
o th e r  s t a t e s .
Awarded an  E x p e rien ced  B u sin ess  E d u ca tio n  T each er F e llo w sh ip  Program  
f o r  tw en ty  F e llo w s . The t o t a l  program  b e n e f i t s  approach  $19 5 ,0 0 0 , o f  which 
a p p ro x im a te ly  $30*000 w i l l  r e v e r t  t o  th e  U n iv e r s i ty  v ia  f e e s  and t u i t i o n ,  
o v e rh e a d , e t c .  Am C o -D ire c to r .
F u rn ish e d  th e  fo rm a t f o r  p r e p a ra t io n  o f  th r e e  p u b l i c i t y  b ro c h u re s  and 
d i s t r i b u t e d  same o v e r  th e  s t a t e  and o th e r  s t a t e s .  B ro ch u res  p e r ta in e d  t o  
th e  F e llo w sh ip  P rogram , Summer Program , and S p rin g  S em inar i n  B u sin ess  
E d u c a tio n .
O rgan ized  a  o n e-d ay  S p rin g  Sem inar i n  B u sin ess  V o c a tio n a l E d u ca tio n  
f o r  b u s in e s s  t e a c h e r s  o f  M ontana a t  no c o s t  t o  th e  U n iv e r s i ty .
Have made a l l  a rran g em en ts  f o r  th e  employment o f  fo u r  o u ts ta n d in g  
b u s in e s s  e d u c a to rs  f o r  th e  summer te rm  i n  o rd e r  to  e n r ic h  th e  g ra d u a te  
o f f e r in g s  i n  b u s in e s s  e d u c a tio n .
P re p a re d  and r e c e iv e d  an equipm ent g r a n t  under T i t l e  VI o f  th e  H igher 
E d u c a tio n  A c t. The amount o f  money re c e iv e d  o v e r  and above U n iv e r s i ty  
fu n d s  was $l|67lu50#
I n i t i a t e d  and re c e iv e d  f o u r  new b u s in e s s  c o u rse  o f f e r in g s  i n  th e  
b u s in e s s  e d u c a tio n  p rog ram . T h ree  new c o u rs e s  e n r ic h  th e  v o c a t io n a l  b u s i ­
n e s s  a s p e c t ,  and th e  fo u r th  rem ed ies  a  d a ta -p ro c e s s in g  d e f ic ie n c y  o f  our 
f u tu r e  b u s in e s s  e d u c a tio n  te a c h e r s .
R ece ived  $500 o f  f e d e r a l  fun d s u n d er th e  V o c a tio n a l E d u c a tio n  A ct o f  
1963 t o  a id  in  im prov ing  th e  b u s in e s s  e d u c a tio n  summer program .
H andled a l l  d e p a r tm e n ta l problem s such a s  c o rre sp o n d e n c e , c l a s s  lo a d , 
c l a s s  s c h e d u lin g , g ra d u a te  program , re a d m iss io n s  and p e t i t i o n s ,  e t c .  The
MS i n  B u sin ess  E d u c a tio n  a p p e a rs  t o  be w e l l  e s t a b l i s h e d .
A tten d ed  a l l  n e c e s s a ry  and p e r t i n e n t  co n v e n tio n s  in  b u s in e s s  e d u c a tio n  
a t  th e  l o c a l ,  s t a t e ,  and n a t io n a l  l e v e l .
P ro v id ed  e s s e n t i a l  b u s in e s s  e d u c a tio n  in fo rm a tio n  t o  th e  p e rso n s  r e ­
s p o n s ib le  f o r  t h e  s ta te - w id e  p la n n in g  f o r  v o c a t io n a l  e d u c a tio n .
Have p re p a re d  and  su b m itte d  a  program  f o r  V o c a tio n a l E d u c a tio n  Act o f  
1963 f e d e r a l  fu n d s  i n  th e  am ount o f  $2000 f o r  1968-69 .
I n i t i a t e d  a  r e q u e s t  w hich was g ra n te d  f o r  th e  f i r s t  b u s in e s s  e d u c a tio n  
g ra d u a te  a s s i s t a n t .
Am C o -D ire c to r  i n  a  p ro p o s a l  su b m itte d  t o  th e  U . S . O ff ic e  o f  E d u ca tio n  
f o r  an  E d u ca tio n  P e rs o n n e l D evelopm ent g r a n t  f o r  th e  summer o f  1969. The 
amount o f g r a n t  a p p ro ac h es  $ 7 0 ,0 0 0 .
DEPARTMENT OP MANAGEMENT
P ro fe s s o r  Thomas G. Jo h n so n , Chairman
The D epartm ent w i l l  be c o n s id e re d  u n d er th e  fo llo w in g  head ings?  
S t a f f i n g ,  S t a f f ,  C u rricu lu m , T each in g , R esea rc h , and F a c i l i t i e s .
S ta f f in g
The D epartm ent has c a r r i e d  i t s  load  w ith  one open p o s i t io n
(D r. H u n t 's )  d u rin g  th e  1967-63 academ ic y e a r .  The tw o -y ear le av e  
g ra n te d  D r. h u n t iu  Ju n e , 1967 l e f t  us in  poor r e c r u i t i n g  p o s tu r e ,  
to  p u t i t  m o d e ra te ly . The f a c t  t h a t  he may r e tu r n  in  1969-70 p la ced  
us i n  weak b a rg a in in g  p o s i t io n  in  o u r r e c r u i t i n g  f o r  i9 6 8 -6 9 , i . e . ,  
few q u a l i f i e d  p eo p le  w ant a  jo b  f o r  a s in g le  y e a r .
The s e a rc h  f o r  a  q u a n t i t a t iv e  a e tb o d s -p ro d u c tio n  management 
s t a f f  member h as  co n tin u ed  th ro u g h o u t th e  y e a r .  We have le a rn e d  
re p e a te d ly  t h a t  o th e r  u n i v e r s i t i e s  a l s o  want such  a man. We a re  
c o n s id e r in g  a  p e rso n  now who w i l l  n o t m eet our p a p e r - q u a l i f i c a t i o n  
l e v e l s .
Mr. Doty has d ec id ed  ( in  May) to  go o f f  to  E th io p ia  fo r  two 
y e a r s ,  and haa been g ra n te d  le a v e  o f  absence  f o r  th a t  p u rp o se . We 
s ta n d ,  t h e r e f o r e ,  two f a c u l ty  members s h o r t  o f  o u r  n eed s . We approach  
a  s t a t e  o f  d e s p e ra t io n ,  and may have reach ed  i t .
I t  h as  been s t a t e d  by some t h a t  g ra n t in g  o f  le a v e s  l a t e  in  
th e  y e a r  -  a f t e r  i t  has become v i r t u a l l y  im p o ss ib le  to  land  a 
rep la cem e n t -  d o e s n 't  r e a l l y  m a tte r  s in c e  tk a  s t a f f  member would 
le a v e  in  any c a s e .  I t  seems to  t h i s  Chairman th a t  we can do 
b e t t e r  th a n  th a g . I  am p rep a red  to  a c c e p t any re q u e s t  f o r  le a v e  i f  
th e  s t a f f  member has found a s u i t a b l e  re p la c e m e n t, and I  shou ld  
l i k e  to  s e e  i t  u n d ers to o d  e a r ly  l a  th e  y e a r  th a t  such  i s  th e  
s t a f f  m em ber's r e s p o n s i b i l i t y .  Can th e  A d m in is tra tio n  h e lp  us?
S in c e  we have l o s t  two f a c u l ty  members in  th e  l a s t  13 m onths to  
A .I .D . ,  and s in c e  A. I .  D. seems to  make up i t s  b u r e a u c ra t ic  mind in  
May each  y e a r ,  we f in d  o u rs e lv e s  in  th e  p o s i t i o n  o f  com peting 
W ith th e  F e d e ra l Government w ith  th e  fo llo w in g  d is a d v a n ta g e s :
1) we a re  to o  l a t e  in  th e  y e a r  to  r e c r u i t  re p la c e m e n ts ; 2) A .I .D . 
o f f e r s  s a l a r i e s  in  e x c e ss  o f §20,000 p e r  annum; 3) A .I .D . o f f e r s  
t a x r f r e e  d o l l a r s  i f  th e  man s ta y s  th e  f u l l  two y e a r s ;  and 4) A .I .D . 
o f f e r s  an  o p p o r tu n i ty  to  se e  th e  w orld  c o s t  f r e e .  T h is  Chairman 
may lo o k  in t o  A .I .D . h im se lf  n e x t y e a r .
S ta f f
The a d d i t io n  o f  D r. Brabb in  th e  q u a n t i t a t i v e  and com puter 
te ch n o lo g y  a r e a s  h as  h e lped  us im m ensely. D r. D ennis h a s  shown 
h im se lf  to  be a v a lu a b le  a d d i t io n  in  th e  te a c h in g  o f  b u s in e s s
law , and a p p e a rs  to  have c o n s id e ra b le  I n t e r e s t  I d s c h o la r s h ip  and 
w r i t i n g .  A lthough i t  s h o u ld , p e rh a p s , have been d is c u s s e d  above, 
we have r e p la c e d  Mr. M itc h e l l  w ith  O r. McCaba, who haa J u s t  f in i s h e d  
h i*  w ork i n  th e  UM School o f  Law. D r. K irk p a tr ic k  has been  a  s tim ­
u la t in g  a d d i t io n  to  th e  s t a f f ,  even though he had to  b e  occup ied  in  
f in i s h i n g  h i s  d i s s e r t a t i o n  th rough  th e  f i r s t  q u a r te r  ir. r e s id e n c e .
W ith th e  a d d i t io n  t h i s  p a s t  y e a r  o f  D rs. B rabb, D enn is , and 
K i r k p a t r i c k ,  and w ith  o th e r  developm ents ( lo s in g  a  Dean, f o r  in s ta n c e ) ,  
th e re  a r e  s ig n s  o f in c re a s in g  p r o d u c t iv i ty  in i  the'.M anagem ent s t a f f  
as  a  w h o le . The p ro s p e c ts  a r e  b e t t e r  th a n  th e y  w ere a  y e a r  ag o , and 
1 lo o k  f o r  co n tin u e d  p ro g re s s  on th e  acsum ption  th a t  we w i l l  be 
a b le  to  h o ld  th e  f a c u l ty  a t  M ontana.
C urricu lum
The m ajo r fh an g es  in  c u rr ic u lu m  d u rin g  th e  p a s t  y e a r  have been 
a  d i r e c t  o u tg ro w th  o f  th e  p re se n c e  o f  D r. B rabb . We h a v e , th u s ,  
s tre n g th e n e d  our o f f e r in g s  i n  q u a n t i t a t iv e  m ethods and com puter 
te c h n o lo g y . A ll  we la c k  i s  th e  f a c u l ty  to  make th e  changes f u l l y  
e f f e c t i v e .  O ther changes -  in  M arketing  and in  Management -  a re  
now u n d er c o n s id e r a t io n .
Teaching
A lthough s tu d e n ts  a p p a re n t ly  f in d  i t  easy  to  e v a lu a te  te a c h in g  
th e s e  d a y s , t h i s  a d m in is t r a to r  i s  f a r  l e s s  ca p a b le  o f  i t .  The 
d ep artm en t h as  n o t been  in n o v a tiv e  i n  t h i s  a re a  o f  a c t i v i t y ,  and I 
f e e l  t h a t  i t  shou ld  b e .  At th e  same tim e 1 am aware t h a t  s t a f f  
members a r e  ex p erim en tin g  i n  t h e i r  own c la s s e B . Our l a r g e - c l a s s  
s i t u a t i o n  coup led  w ith  o u r need to  have w r i t t e n  e s s a y s ,  case  
a n a ly s e s  and much c la e e  d is c u s s io n ,  p ro v id e s  us w ith  a  f i r s t - r a t e  
te a c h in g  p rob lem . O ther problem s a r e  concerned  w ith  th e  
c o n t in u in g  q u e s tio n  o f  how one goes abou t te a c h in g  b u s in e s s  
a d m in is t r a t io n  in  any e v e n t .
W hile t h i s  s e c t io n  ap p e a rs  f o u r th  i n  t h i s  r e p o r t ,  i t  i s  f e l t  
t h a t  te a c h in g  i s  ex tre m e ly  im p o r ta n t:  p e rh ap s  th e  m ost im p o rta n t
e f f o r t  we make and th e  c h ie f  j u s t i f i c a t i o n  o f  o u r s c h o la r ly  a c t i v i t y .  
W hatever i t s  u l t im a te  v a lu e  i t  i a  my o p in io n  th a t  we -  on th e  
campus a t  la rg e  -  can  no lo n g e r fa c e  th e  problem s o f  te a c h in g  in  
o u r tim e -h o n o re d , b u t c a s u a l ,  way. I  a ls o  f e e l  i t  i s  to o  im p o rtan t 
to  be e v a lu a te d  as  c a s u a l ly  a s  i t  i s  by s tu d e n t  g ro u p s .
R esearch
The f a c u l ty  accom plishm ents o f th e  y e a r  a r e  appended . Aa 
im p lied  e a r l i e r ,  I  f e e l  th a t  a  swing tow ard g r e a t e r  p r o d u c t iv i ty  i s  
in  p r o g r e s s ,  even though o n ly  some o f i t  show s, to  d a te .
F a c i l i t i e s
The c la ss ro o m  sp a c e  i n  th e  B usiness A d m in is tra tio n  b u i ld in g  i s
s in g u la r ly  m is-d e sig n ed  fo r  th e  k ind  o f  c lassro o m  p erfo rm ance  we 
o f te n  r e q u i r e .  (See th e  H arvard b u s in e s s  School f a c i l i t i e s  f o r  a 
co m p ariso n .)  We a re  in c r e a s in g ly  hav ing  to  go o u ts id e  th e  School 
b u ild in g  f o r  ad e q u a te ly  d es ig n ed  sp a c e , b u t 3uch sp ace  i s  d i f f i c u l t
to  com pete f o r .
In  a d d i t io n  we a re  r a p id ly  grow ing s h o r t  o f  o f f i c e  s p a c e , a 
m a tte r  t h a t  I  e x p e c t th e  Dean w i l l  em phasise .
T h i rd ,  we la c k  a sem inar room. We now have to  go to  o th e r  
b u i ld in g s  on cam pus, and th e s e  a re  o f te n  f u l l y  sch ed u led  by o th e rs  
b e fo re  o u r  r e q u e s ts  a re  made.
F in a l ly ,  a lth o u g h  i t  i s  u s u a l ly  n o t th o u g h t o f  as  " f a c i l i t i e s " ,
I  m ight m en tio n  th a t  budget i s  a problem  th a t  w i l l  alw ays be w ith  
u s ,  and I  s h a l l  n o t sim ply  com plain  ab o u t th e  o b v io u s , y e t  our 
l i b r a r y  b u d g e t i s  in  ev e ry  se n se  so  in a d e q u a te  a s  to  be sham efu l i f  
we a r e  to  p re te n d  to  be an  i n s t i t u t i o n  o f  " h ig h e r  le a r n in g " .  I t  
ha6 been  t r a d i t i o n a l  in  t h i s  D epartm ent t h a t  f a c u l ty  p eo p le  do n o t 
o rd e r  books b eca u se  th ey  f e e l  i t  i s  a l o s t  c a u s e , and th a t  f e e l in g  
s t i l l  e x i s t s .  On th e  h a p p ie r  s id e ,  th e  in c re a s e  i n  Summer S e ss io n  
b u d g e t t h i s  y e a r  h as  allow ed  us to  s i g n i f i c a n t l y  im prove our o f f e r in g s  
and to  s u p p o r t s t a f f  f i n a n c i a l l y .
DEPARTMENT OF MANAGEMENT
P u b l ic a t io n s  s in c e  June 30, 1967 
D r. G lenn R. B arth
"U n ited  S ta te s  L ea d e rsh ip  and World T rad e " , Montana B u sin ess  
Q u a r te r ly . W inter 1968.
D r. G eorge J .  Brabb
In tro d u c t io n  to  Q u a n t i ta t iv e  Management, h o l t ,  R in e h a r t ,  and 
W inston , I n c . ,  New Y ork, 1968 (p p . 576 + XV).
"The Management In fo rm a tio n  System R e v is i te d " ,  ( a r t i c l e  in  
f i n a l  rough d r a f t  s t a g e ) .
Modern M an ag eria l S t a t i s t i c s , (m an u sc rip t sch ed u led  fo r  
Jan u a ry  1969 w i l l  p ro b a b ly  be p u b lish e d  by P r e n t i c e - l i a l l  
I n c . )
D r. Thomas G. Johnson
Two p r iv a t e  p u b l ic a t io n s  f o r  c i r c u l a t i o n  w ith in  th e  o r g a n iz a t io n ,  
U n ited  A ir L in es  g e n e ra l  o f f i c e s ,  C hicago .
T o u r-C h a rte r  Consum ers. F e b ru a ry , 1968.
Tour C h a r te r  vs The Grand T our. A p r i l ,  1968.
The Gonzaga U n iv e r s i ty  Study o f A t t i tu d e s  Toward Economic 
C o n d itio n s  and Economic Growth in  Spokane: Commentary and
S u g g es tio n s  f o r  D ata A n a ly s is  and I n t e r p r e t a t i o n . O c to b e r,
1968. (A rev iew  composed a t  th e  r e q u e s t  o f  Gonzaga U n iv e r s i ty .)
D r. Thomas 0 .  K irk p a tr ic k
"An A n a ly s is  o f  th e  P r ic in g  F u n c tio n  in  A d v e r tis in g  A g en c ie s" , 
u n p u b lish ed  d o c to ra l  d i s s e r t a t i o n ,  Ohio S ta te  U n iv e r s i ty ,  
Columbus, O hio , 1967.
H onors o r  d e g re e s  re c e iv e d  s in c e  June  30, 1967
D r. Glenn R. B arth
E le c te d  to  B eta  Gamma Sigm a, B u sin ess  Honorary
D r. George J .  Brabb
P a r t i c i p a t i o n  i n  A p p lic a tio n  o f  Computers in  B u sin ess  sem inar 
under S .T .S .
Member: E d u c a tio n a l A dv iso ry  C o u n c il, M isso u la  Chamber o f
Commerce
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Mr. J a c k  H. Doty
Ph.D . d eg ree  w i l l  be awarded a t  th e  end o f  F i r s t  Summer 
S e ss io n  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  M inneso ta .
D r. Thomas G. Johnson
B eta Gamma Sigm a, U n iv e rs i ty  o f  M ontana, May, 1968.
D r. Thomas 0 .  K irk p a tr ic k
P h .D ., Ohio S ta t e  U n iv e r s i ty ,  1967.
R esearch  p r o je c t s  now in  p ro g re s s
D r. G lenn R. B arth
An Economic S tudy  o f  th e  P ro c e ss in g  and M arketing  o f  Montana 
F is h e r ie s  P ro d u c ts .
D r. G eorge J .  Brabb
E xperien ced  T eacher F e llo w sh ip  Program  in  B u sin ess  E d u c a tio n , 
(C o -d ire c to r  w ith  D r. K oeppan); Renewal f o r  1969-70 r e q u e s te d ;  
E x ten s io n  to  in c lu d e  summer i n s t i t u t e  f o r  40 h ig h  sch o o l 
te a c h e r s  r e q u e s te d .
R equest f o r  I n s t i t u t e  on Computers f o r  P ro fe s s o r s  o f  B usiness 
A d m in is tra tio n  (Summer 1969).
R equest f o r  two a d d i t io n a l  F ellow s in  EXTFP in  B u sin ess  
E d u ca tio n  to  f in a n c e  p la n n in g  g ra n t  f o r  summer I n s t i t u t e  
f o r  40 h ig h  s c h o o l te a c h e r s  r e f e r r e d  to  e a r l i e r .
P ro p o sa l to  S & H F oun d a tio n  f o r  sp e a k e r  s e r i e s  on "B u sin ess  
and S c ie n c e "  f o r  1968-69 sch o o l y e a r .
D r. Thomas G. Johnson
C o lla b o ra tio n  w ith  P ro fe s s o r  E. F. B e a l, U n iv e r s i ty  of 
O regon, u n d er c o n t r a c t  w ith  John W iley & Sons, i n  th e  
w r i t in g  o f  a  te x tb o o k  t e n t a t i v e l y  t i t l e d  The P r a c t i c e  o f  
P e rso n n e l Management. P u b l ic a t io n  ex p e c te d  i n  1969.
O rg a n is a t io n ,  a s  D i r e c to r ,  o f  BBER Survey R esearch  C e n te r; 
and r e s e a r c h  d e s ig n  a c t i v i t y  co n ce rn in g  th e  Economic Base 
S tudy p h ase  o f  th e  Montana P lan n in g  S tudy in  th e  Bureau of 
B u sin ess  and Economic R esea rc h .
S e v e ra l a r t i c l e s  in  th e  g e n e ra l  a r e a  o f  human r e l a t i o n s  in  
a d m in is t r a t io n  a r e  in  e a r ly  s ta g e s  o f  p r e p a r a t io n .
J
SCHOOL OF EDUCATION
J .  F ra n c is  R unnel, Dean
In tro d u c t io n
D uring th e  1967-68 f i s c a l  y e a r  th e  Schoo l o f  E d u ca tio n  o p e ra te d  u n d er one 
a c t in g  and one r e g u la r  dean . D r. L inus C a r le to n  se rv e d  a s  a c t in g  dean 
from November 1 , 1966 to  th e  end o f  th e l9 6 7  summer s e s s io n .  D r. J .  F ra n c is  
Rumrael was a p p o in te d  dean by P re s id e n t  P a n tz e r  and assumed h is  d u t ie s  on 
A ugust 1 5 , 1967.
Under th e  le a d e r s h ip  o f  D r. C a r le to n ,  and w ith  th e  a s s is ta n c e  o f  a v ery  
com petent f a c u l ty  and c l e r i c a l  s t a f f ,  th e  summer s e s s io n  and academ ic 
y e a r  program s w ere developed  and s t a f f  te a c h in g  assig n m en ts  were e s ta b l i s h e d .  
These program s and ass ig n m en ts  have been  c o n tin u e d  by D r. Rummel w ith  on ly  
m inor changes as  in d ic a te d  l a t e r  in  t h i s  r e p o r t .  E n ro llm en t in  te a c h e r  
e d u c a tio n  h as  in c re a s e d  ab o u t 20 p e r  c e n t  o v e r 1966-67 (See A ppend ix ), 
s e v e r a l  new c o u rse s  have been added to  th e  c u rr ic u lu m , s t a f f  rep la cem e n ts  
and a d d i t io n s  have been made, and th e  f a c u l ty  members a re  o p e ra t in g  
e f f e c t i v e l y  u n d er a  new s t a f f  o r g a n iz a t io n .  In  g e n e r a l ,  1967-68 h as  been 
a good y e a r  f o r  th e  School o f  E d u c a tio n , and p la n s  f o r  th e  f u tu r e  look  
v e ry  p ro m is in g .
At th e  b e g in n in g  o f  th e  academ ic y e a r ,  Dean Rummel re o rg a n iz e d  th e  
f a c u l ty  in t o  th r e e  d iv i s io n s  so  t h a t  everyone co u ld  be in v o lv ed  in  program 
developm ent and d ec is io n -m ak in g  in  h i s  m a jo r a r e a  o f academ ic co n ce rn .
The T each er E d u ca tio n  D iv is io n , w ith  D r. R obert Jay  as  c o o r d in a to r ,  i s  
composed o f  th o se  f a c u l ty  members who a re  p r im a r i ly  in v o lv e d  in  th e  under­
g ra d u a te  program  le a d in g  to  te a c h e r  c e r t i f i c a t i o n  and in  r e l a t e d  co u rse s  
a t  th e  g ra d u a te  l e v e l .  T here a re  two a d m in is t r a t iv e  com m ittees w ith in  
t h i s  d iv i s i o n ;  one to  h and le  " S tu d e n t P e t i t i o n s "  and th e o th e r  "R eadm issions" 
to  th e  te a c h e r  e d u c a tio n  program . The Ad m in i s t r a t io n , S u p e rv is io n , and 
C urricu lum  D iv is io n , w ith  D r. Vernon S le t t e n  as  c o o rd in a to r ,  i s  composed 
o f  f a c u l ty  members p r im a r i ly  concerned  w ith  g ra d u a te  program s in  th e s e  a r e a s ,  
a lth o u g h  th e y  a l s o  te a c h  some r e l a t e d  u n d e rg ra d u a te  c o u rs e s .  The 
P s y c h o lo g ic a l S e rv ic e s  and F o u n d a tio n s  D iv is io n , w ith  D r. W illiam  S to n e r  as  
c o o r d in a to r ,  i s  composed o f  f a c u l ty  members p r im a r i ly  concerned  w ith  th e  
a re a s  o f  g u id a n ce  and c o u n s e lin g , re m e d ia l r e a d in g ,  s p e c ia l  e d u c a tio n , and 
th e  b road  a re a s  o f  p s y c h o lo g ic a l ,  p h i lo s o p h ic a l ,  and h i s t o r i c a l  fo u n d a tio n s  
o f  e d u c a tio n .
D r. L inus C a r le to n  was a p p o in te d  as th e  A d m in is tra tiv e  A s s is ta n t  to  th e  dean , 
and M iss E la in e  W hite as th e  E x ecu tiv e  S e c re ta ry  o f  th e  School o f  E d u c a tio n .
S ta f f  O rg a n iz a tio n  and A ssignm ents
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The d iv i s io n  c o o rd in a to r s ,  a d m in is t r a t iv e  a s s i s t a n t ,  and e x e c u tiv e  
s e c r e ta r y  make up a  c o u n c i l  to  a d v ise  th e  dean i n  re g a rd  to  i n t e r p r e ­
t a t i o n  and im p lem en ta tio n  o f  p o l i c i e s  and in  th e  developm ent o f  program s 
f o r  th e  School o f  E d u c a tio n .
In  a d d i t io n  to  th e  th r e e  d iv i s io n s ,  th e r e  a re  sm a ll s ta n d in g  com m ittees 
as fo llo w s :
G raduate  Program s and A dm issions (D r. C a r le to n ,  C ha.)
P rom otion and Tenure (D r. M i l l i s ,  Chm.)
L ib ra ry ,  A u d io -V isu a l, and C urricu lum  Lab. (Mr. tiodges, C ha.)
F a c u lty  T ra v e l (D r. R ie se , Chm.)
G raduate  A s s is ta n ts h ip s  and G ra n ts  (M iss W hite , Chm.)
S ta f f  changes d u rin g  1967-68 w ere as  fo llo w s :
D r. J .  F ra n c is  Rummel came as  Dean o f  th e  School o f  E d u ca tio n  A ugust 15 ,
D r. K enneth L o t t ic h  was g iv e n  th e  y e a r  o f f  to  a c c e p t a  v i s i t i n g  p ro fe s s o r ­
s h ip  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  C a l i f o r n ia .  D r. W illiam  F is h e r  was a p p o in te d  to  
s e rv e  i n  h i s  ab sen ce .
M iss I r e n e  Groom was on le a v e  a l l  y e a r  and r e s ig n e d  a t  th e  end o f  th e  y e a r .  
M rs. L o is Ann Dove was h i r e d  to  re p la c e  h e r .
Mr. H arland  S e lja k  was ap p o in te d  as  a s s i s t a n t  p ro fe s s o r  in  th e  s tu d e n t  
te a c h in g  program .
S e v e ra l te a c h in g  a s s i s t a n t s h i p s  w ere ap p o in te d  in  l i e u  o f  a u th o r iz e d  
a d d i t io n s  to  r e g u la r  s t a f f  s in c e  th e  new Dean d id  n o t assume h i s  d u t ie s  
u n t i l  A ugust 15. These w ere as  fo llo w s l
Bruce M ilne —  s tu d e n t  te a c h in g  and Ed. 200 
J e r r y  Waddoupa —  Ed. 205 
Ronald A lle n  —  Ed. 200 
Henry W orrest — Ed. 200
R ich ard  E h rb r ig h t  was a p p o in te d  to  s e rv e  as  A s s is ta n t  D ir e c to r  o f  th e  
Upward Bound P r o je c t .  L yle  Berg was ap p o in te d  to  s e rv e  as  A s s is ta n t  
D ir e c to r  o f  th e  D iv is io n  o f  E d u c a tio n a l R esearch  and S e rv ic e s .
F iv e  g ra d u a te  a s s i s t a n t s  w ere a p p o in te d . They w ere M arsha Greenwood 
(g u id an ce  and c o u n s e l in g ) ,  Judy P e t e n t l e r  (g u id an ce  and c o u n s e l in g ) ,
W illiam  LaCoabe and Helge B irk ,  Wilma M cC larity  ( re a d in g  p ro g ram ).
W illa rd  A nderson and Eugene F a lk en b erg  se rv e d  as r e s e a rc h  a s s o c ia te s  
i n  th e  D iv is io n  o f  E d u c a tio n a l R esearch  and S e rv ic e s .
1967.
W illiam  Brown w orked i n  th e  C ounseling  C e n te r .
C urricu lum  Development and Changes
In  a d d i t io n  to  a l l  th e  r e g u la r ly  sch ed u led  academ ic y e a r  c o u rse s  b e in g  
o f f e r e d  i n  th e  1967 summer s e s s io n ,  th e  fo llo w in g  s p e c ia l  program s w ere 
o f f e r e d :
S p e c ia l  Summer P ro g ra ms, 1967:
Sem inar on E d u ca tio n  f o r  P aren thood
Sem inar on E lem entary  School G uidance Problem s
Sem inar on In n o v a tio n s  in  E lem entary  E duca tion
Sem inar on In t r o d u c t io n  to  E d u ca tio n  o f  th e  Deaf
Sem inar on S u p e rv is io n  o f  S tu d e n t T each ing
NDEA I n s t i t u t e  f o r  E lem entary  L ib ra r ia n s
L ib ra ry  Workshop on L i t e r a tu r e  f o r  Young A du lts
L ib ra ry  Workshop on I n s t r u c t i o n a l  M a te r ia ls  C en te r
R em edial R eading L ab o ra to ry
D em onstra tion  Second Grade School C la ss
Advanced S a fe ty  E d u ca tio n  and D riv e r  T ra in in g  Course
C o n se rv a tio n  E d u ca tio n  Workshop
E d u c a tio n a l P roblem s C onference on E ig h t - S ta te  P r o je c t ,  D esign ing  
E d u ca tio n  f o r  th e  F u tu re
N ine new c o u rse s  w ere approved f o r  th e  1967-68 academ ic y e a r  to  g iv e  
n e c e s s a ry  and d e s i r a b l e  s t r e n g th  to  th e e d u c a t lo n  cu rric u lu m  in  th e  a re a s  
o f  r e a d in g ,  a u d io -v is u a l  m edia c u rr ic u lu m , c h i ld  developm ent, and e d u c a tio n a l  
fo u n d a tio n s .  I t  was im p o s s ib le ,  how ever, to  o f f e r  a l l  t h i s  y e a r  because  o f  
th r e e  u n f i l l e d  v a c a n c ie s  on th e  a t a f f  a t  th e  b eg in n in g  o f  th e  y e a r .  Three 
d o c to ra l  s tu d e n ts  w ere a p p o in te d  as te a c h in g  a s s i s t a n t s ,  a t  o n e - th i r d  tim e 
e a c h , and some m ino r s h i f t s  in  r e g u la r  s t a f f  ass ig n m e n ts  w ere made to  
c a r r y  on w ith  a m inim al program  f o r  t h i s  y e a r .  These s t a f f  v a c a n c ie s  have 
been  f i l l e d  f o r  n e x t y e a r .
The s tu d e n t  te a c h in g  program  has developed  e x c e p t io n a l ly  w e ll  t h i s  y e a r  
under D r. R obert Jay  as  D ir e c to r  o f  S tu d e n t T each in g . S tu d e n t te a c h e r s  
w ere p la c e d  i n  th e  fo llo w in g  m ajo r c e n te r s  each  terra  in  1967-68: M isso u la ,
G re a t F a l l s ,  K a l l s p e l l ,  H elena , and B u tte .  In  a d d i t io n  a few sm a lle r  
s c h o o l sy stem s w ere u sed  a s  n eed e d . The t o t a l  number o f  s tu d e n t  te a c h e rs  
in c re a s e d  o v e r 13 p e r  c e n t (from  278-315) o v e r th e  p re v io u s  y e a r .  We 
p r e d ic t  a  l a r g e r  in c re a s e  o f  68 f o r  n e x t y e a r ,  w hich w i l l  r e q u ir e  a t  l e a s t  
one a d d i t io n a l  s t a f f  member f o r  s u p e rv is io n  a lo n e . A pprox im ately  70 p e r  
c e n t  o f  th o se  who com plete  te a c h e r  c e r t i f i c a t i o n  re q u ire m e n ts  in  seco n d ary  
e d u c a tio n  ta k e  t h e i r  academ ic d eg rees  in  t h e i r  s u b je c t - m a t te r  f i e l d .  
C o n seq u en tly , th e  o f f i c i a l  e n ro llm e n t d a ta  f o r  th e  Schoo l o f  E duca tion  
p r e s e n ts  a  much s m a l le r  image o f  th e  o p e ra t io n s  o f  th e  sc h o o l th a n  i s  th e  
c a s e .
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S p e c ia l  program s o f  th e  School o f  E d u ca tio n  in c lu d e  th e  o p e ra t io n s  o f  th e  
D iv is io n  o f  E d u c a tio n a l R esearch  and Serv ic e s  (D r. R obert Jo h n so n ,
D ir e c to r )  and th e  Upward Bound Program  (D r. John H unt, D i r e c to r ) .
S e p a ra te  r e p o r ts  o f  th e se  two program s a re  a t ta c h e d  h e r e to .  In  a d d i t io n ,  
th e  s c h o o l has c o o p e ra te d  w ith  th e  N orthw est R eg io n a l E d u c a tio n a l Lab­
o r a to r y  in  th e  developm ent o f  th e  "C ornfield" p r o je c t  f o r  th e  developm ent 
o f  a  model f o r  t r a i n in g  o f  e le m e n ta ry  s c h o o l te a c h e r s .  D uring March 
and A p r i l ,  th e  s c h o o l conducted  an  " I n te r a c t io n  A n a ly s is  Workshop" fo r  
ab o u t 40 te a c h e r s  and a d m in is t r a to r s  w ith  D r. C laude W hite (NRE L ab ),
D r. J a y ,  and D r. M i l l i a  s e rv in g  as  l e a d e r s .  On March 2 ,  1968, a  "Workshop 
in  C re a t iv e  E d u ca tio n "  was su p p o rte d  by th e  Schoo l o f  E d u ca tio n  and 
c o o rd in a te d  by Mr. lia r la n d  S e l ja k .  M rs. M argare t Woods, a n a t io n a l ly  
re c o g n iz e d  s p e c i a l i s t  in  c r e a t i v i t y ,  was th e  workshop d i r e c t o r .  A pproxim ately  
200 te a c h e r s  in  th e  M issou la  a r e a  p a r t i c ip a t e d .
In  th e  S p rin g  o f  1967, a  number o f  th e  Schoo l o f  E du ca tio n  s t a f f  began 
th e  s e l f - e v a lu a t i o n  p ro c e d u re s  and assem bling  o f  m a te r ia ls  in  p r e p a r a t io n  
f o r  th e  a r r i v a l  o f  th e  v i s i t a t i o n  team o f  th e  N a tio n a l C o u n c il f o r  
A c c re d i ta t io n  o f  T eacher E d u c a tio n . The team o f  e lev en  members and headed 
by D r. K enneth E. A nderson, Dean, School o f  E d u c a tio n , U n iv e r s i ty  o f 
K an sas , s p e n t th r e e  days on campus i n  A p r i l .  In  g e n e r a l ,  th e  team r e p o r t  
r e v e a ls  th e  School o f  E d u ca tio n  in  a  fa v o ra b le  l i g h t .  The a c tu a l  r e ­
a c c r e d i t a t i o n  a c t io n  w i l l  be ta k e n  by th e  N a tio n a l C ouncil d u r in g  th e  
summer o f  1968.
The im m ediate  f u tu r e  p la n s  f o r  th e  Schoo l o f  E d u ca tio n  a re  to  add s t r e n g th  
in  th e  a re a s  o f  s p e c ia l  e d u c a t io n ,  v o c a t io n a l - te c h n ic a l  a d m in is t r a t io n ,  and 
t o  in c r e a s e  and broaden  th e  o p e ra t io n s  o f  th e  D iv is io n  o f  E d u c a tio n a l 
R esearch  and S e rv ic e s .
T here i s  a  g r e a t  need f o r  te a c h e r s  to  work in  th e  a re a s  o f  s p e c ia l  e d u c a tio n  
i n  M ontana i n  a d d i t io n  to  th e  rem e d ia l r e a d in g  work we a re  p r e s e n t ly  o f f e r in g .  
D r. W ally B e ra rd  h as  been em ployed i n  th e  D iv is io n  o f  P s y c h o lo g ic a l S e rv ic e s  
f o r  n e x t y e a r  to  develop  c o u rse  work in  th e  a re a s  o f  m en ta l r e t a r d a t i o n  and 
te a c h in g  th e  e x c e p t io n a l  c h i ld  and to  develop  la b o ra to ry  f a c i l i t i e s  f o r  
t r a i n i n g  te a c h e rs  in  s p e c ia l  e d u c a tio n .
S in ce  th e re  has been  such a r a p id  developm ent in  v o c a t io n a l - te c h n ic a l  
program s in  community c o l l e g e s ,  seco n d ary  s c h o o ls ,  and s p e c ia l i z e d  v o c a t io n a l  
s c h o o ls ,  a  need f o r  s c h o o l a d m in is t r a to r s  who u n d e rs ta n d  th e  problem s 
in v o lv e d  in  t h i s  developm ent has r i s e n  s h a rp ly .  Our D iv is io n  o f  Adminis­
t r a t i o n ,  S u p e rv is io n , and C urricu lum  w i l l  be a b le  to  s t r e n g th e n  i t s  program  
f o r  s c h o o l a d m in is t r a to r s  by th e  a d d i t io n  n e x t  y e a r  o f  D r. R obert A nderson, 
who h as  s p e c ia l i z e d  in  v o c a t io n a l - te c h n ic a l  a d m in is t r a t io n .  D r. H unt,
NCATE V is i t a t io n
F u tu re  P lan s
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fo rm er d i r e c t o r  o f  Upward Bound, and a cu rric u lu m  s p e c i a l i s t ,  has a ls o  
jo in e d  t h i s  d iv i s io n  f o r  n e x t y e a r .
The D iv is io n  o f  E d u c a tio n a l R esearch  and S e rv ic e s  h as  grown c o n s id e ra b ly  
d u rin g  th e  p a s t  y e a r  (s e e  a t ta c h e d  r e p o r t ) ,  b u t h as  b een  l im i te d  by s t a f f  
i n  i t s  s e r v i c e s .  D uring th e  n e x t y e a r ,  D r. Hunt and D r. A nderson w i l l  
be w orking  h a l f - t im e  in  t h i s  d iv i s io n  to  develop  b ro a d e r  program s o f  
re s e a rc h  e x p e r ie n c e s  f o r  g ra d u a te  s tu d e n ts  and to  p ro v id e  a d d i t io n a l  
p r o f e s s io n a l  su p p o r t to  e x i s t in g  o p e ra t io n s .
The deans o f  e d u c a tio n  and th e  d i r e c to r s  o f  s tu d e n t  te a c h in g  o f  th e  
e ig h t  te a c h e r  t r a i n in g  i n s t i t u t i o n s  o f  Montana have been d i s c u s s in t  th e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  some s o r t  o f  j o i n t  s u p e rv is io n  o f  s tu d e n t  te a c h in g  and 
th e  p lacem en t o f  " r e s id e n t "  s u p e rv is o r s  in  G rea t F a l l s ,  H elena , and 
B u tte .  T h is  can p ro b a b ly  be done more e f f i c i e n t l y  and more eco n o m ica lly  
th a n  o u r  p r e s e n t  p ro c e d u re s  o f  sen d in g  s t a f f  to  th e s e  a r e a s .  We may 
b e  a b le  to  do som eth ing  in  t h i s  manner on a  l im i te d  b a s is  b e g in n in g  n e x t 
f a l l .
C r i t i c a l  Needs
W ith th e  a n t i c ip a te d  In c re a s e  in  u n d e rg rad u a te  e n ro llm e n t f o r  n e x t y e a r  
and w ith  th e  a n t i c ip a te d  in c re a s e  i n  th e  number o f  s tu d e n t  te a c h e rs  to  
s u p e r v is e ,  th e re  w i l l  be a need f o r  a t  l e a s t  o n e , and p o s s ib ly  tw o, 
a d d i t io n a l  s t a f f  f o r  th e  D iv is io n  o f  T eacher E d u c a tio n . However, i f  
p ro c e d u re s  t o  use  j o i n t  s u p e r v is o r s ,  a s  in d ic a te d  above, m a te r ia l i s e  
we may be a b le  to  do w ith o u t a  second  new s t a f f  member i n  te a c h e r  educa­
t io n .
The most s e r io u s  n eed  we a re  fa c in g  i s  in  th e  m a t te r  o f  h o u s in g . This 
has been  a  v e ry  s e r io u s  problem  f o r  th e  p a s t  two y e a r s ,  b u t  now i t  has 
reach ed  th e  p o in t  o f  "no r e t u r n . "  At th e  b eg in n in g  o f  th e  F a l l  te rm , 
1968, we w i l l  need s ix  a d d i t io n a l  o f f i c e s  f o r  f a c u l ty  i n  th e  School o f 
E d u ca tio n .
We w i l l  need to  have o u ts id e  ho u sin g  f o r  th e  D iv is io n  o f  E d u c a tio n a l 
R esearch  and S e rv ic e s  to  th e  e x te n t  o f  1800-2000 sq u a re  f e e t  and 
cap a b le  o f  h o u s in g  a  d i r e c t o r ,  a s s i s t a n t  d i r e c t o r ,  th r e e  s e c r e t a r i e s ,  
f iv e  o r  s i x  t e c h n ic ia n s ,  and o th e r  p a r t - t im e  c l e r i c a l  h e lp .
We w i l l  a l s o  need o u ts id e  h o u sin g  f o r  th e  Upward Bound program  to  th e  
e x te n t  o f  o f f i c e s  f o r  th e  d i r e c t o r ,  a s s i s t a n t  d i r e c t o r ,  and a  s e c r e t a r y .  
The p r e s e n t  C oun se lin g  C e n te r .s h o u ld  b e  moved o u t o f  th e  L ib e r a l  A rts  
b u i ld in g  to  q u a r te r s  t h a t  w i l l  be much more a p p r o p r ia te .  At p re s e n t  
th e  C oun se lin g  C e n te r  f a c i l i t i e s  a r e  h o p e le s s ly  in a d e q u a te  and n e a r ly  
a n y th in g  to  p ro v id e  l a r g e r  t e s t i n g  and in te rv ie w in g  f a c i l i t i e s  would
be an im provem ent o v er p re s e n t  f a c i l i t i e s .  The v a c a tin g  o f o f f i c e s  
by th e  C ounseling  C en te r would p ro v id e  th e  n e c e s s a ry  a d d i t io n a l  o f f ic e s  
needed by th e  School o f E du ca tio n  in  Septem ber, 1968.
S ta f f  P u b l ic a t io n s  
M a te r ia l  P u b lish e d  S in ce  June 30, 1967 
Cox, James W.
D ire c to ry  o f C o n su lta n ts  f o r  S c ien ce Teaching 
i n  Montana w ith  N. Kutzmann and C. F ow ler, May, 1968.
F i s h e r , W llliem
"E d u ca tio n  and h u m a n is tic  P h ilo so p h y "  in  P ro ceed in g s  
o f  S ou thw estern  P h ilo so p h y  o f E du ca tio n  S o c ie ty ,  
U n iv e rs ity  o f  Texas P r e s s ,  A u s t in ,  1968.
H unt, John  J .
R obert H. Jo h n so n , J r . ,  and John J .  H unt. Rx fo r  
Team T each in g , M in n eap o lis : B urgess P u b lish in g
Company, F e b . ,  1968.
John J .  h u n t,  " F le x ib le  S c h e d u lin g ,"  Id ea  Exchange, 
V ol. 3 , N o .,1 ,  N ov., 1967, pp . 12 -15 .
John J .  Hunt and R ichard  M. E h rb r ig h t .  " I n d iv id u a l iz ­
in g  I n s t r u c t i o n  in  Upward Bound," Montana E duca tion  
J o u r n a l , sch ed u led  f o r  S e p t . , 1968 p u b l ic a t io n .
Jaco b so n , Norman
C o -au th o r o f "E nv iro n m en ta l L ea rn in g  -  An E x p eri­
m e n ta l Summer P rog ram ,"  The S c ie nce Teach e r , V ol. 35 , 
Number 4 ,  A p r i l ,  1968.
Jo h n so n , R obert h . , J r .
R obert H. Jo h n so n , F r . , and John J .  H unt. Sx fo r  
Team T each in g , M in n eap o lis : B urgess P u b lish in g
Company, F e b . ,  1968.
R ie se , H arlan  C.
" In -S e rv ic e  E d u c a tio n : Forced o r  V o lu n ta ry "  Smoke
S ig n a ls , Montana D epartm ent o f E lem entary  School 
P r in c i p a l s ,  V o l. IX , Number 2 ,  December, 1967.
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S l e t t e n ,  V eraon 0
“The Concepts o f  S ta te  F oun d a tio n  P ro g ram s,"
Idaho  School T ru s te e s  E duca tion  Sem inar P r o je c t— 
T i t l e  I  Funds, H igher E du ca tio n  A ct o f  1965.
" S e le c te d  C o n se rv a tio n  U n d ers tan d in g s  A sso c ia te d  
w ith  A v a ila b le  Community R esources f o r  R a v a l l i  
and M isso u la  C o u n tie s  o f  M ontana," U n iv e rs i ty  
o f  Montana C le r i c a l  S e rv ic e ,  A p r i l ,  1966. 156 p ag es .
C o n tin u in g  work on two m a n u sc r ip ts  w hich have been 
approved : th e  f i r s t ,  I n s t r u c t i o n  in  th e  J u n io r
High School by M cGraw-Hill; th e  seco n d , The Schools 
o f  Am erica by H arper.
R esearch  and W ritin g  Underway
P r o je c t  a s s i s t a n t  f o r  I n s t i t u t e  f o r  E d u c a tio n a l 
D evelopm ent. P lanned  Montana sam ple and s u p e rv is e d  
a l l  in te rv ie w in g  o f  f i f t y  s c h o o l p e r s o n n e l.  Wrote 
sam pling  r a t i o n a l e  which w i l l  be u sed  as p a r t  o f  
n a tio n w id e  s tu d y  o f  use  o f  e d u c a t io n a l  m a te r i a l s .
S p o ra d ic  r e s e a rc h  on "E xperim ents w ith  D ro so p h ila  
in  th e  H ardy-W einburg Law."
A H ia to ry  o f  Montana In d ia n s  fo r  th e  E lem entary  and 
J u n io r  High Schoo l S tu d e n t. C o -au th o r w ith  D r. M alouf. 
(’ t i t i n g  underway)
"The C lu s te r  C oncep t" . Followup a c t i v i t i e s  r e la te d  
to  Upward Bound. (R ich a rd  E h rb r ig h t co -w orker)
S ta tu s  o f  th e  Montana B io logy  T each ers— from F a l l  1964- 
S p ring  1968.
W h ite , Roy
W atson, F rank J .
o C a r le to n ,  L inus J
Cox, Jataea W.
H a l l ,  James F
H unt, John J .
J a c o b so n , Norman
J a y ,  R o b e r t li.
A r t ic l e  f o r  Montana E d u ca tio n  "Summary o f  S e le c te d  
Item s from Follow -up Study o f  1966-67 U n iv e rs i ty  
o f  Montana F i r s t  Y ear T e a c h e rs1.' t e n t a t i v e l y  a c c e p te d  
f o r  p u b l ic a t io n .
R ie se , H a rlan  C.
In  p ro g re s s :  " P e rc e p tio n  o f  th e  F u n c tio n  and Role
o f  th e  School C ounse lo r"
S l e t t e n ,  Vernon 0 .
Task Force I  Cornfield P r o je c t  - -  KREL, Montana 
T a x a tio n  and E d u c a tio n a l Support
W atson, Frank J .
C o n tin u in g  work on two m a n u sc rip ts  w hich have been  
approved : th e  f i r s t ,  I n s t r u c t i o n  in  th e  J u n io r
High School by M cG raw -H ill; th e  seco n d , The Schools 
o f  Am erica by H arper.
Honors and D is t in c t i ons
C a r le to n ,  L inus J .
W rote r e p o r t  on r e - v i a i t  o f  advanced deg ree  program s 
f o r  s c h o o l p e rso n n e l a t  U n iv e rs i ty  o f  U tah— I  was 
o n ly  p e rso n  on t h i s  a ss ig n m en t so  review  and r e p o r t  
w ere my r e s p o n s ib i l i t y .
Made p r e s e n ta t io n  fo r  IED ( I n s t i t u t e  f o r  E d u c a tio n a l 
D evelopm ent) a t  C hicago .
C h a n d le r , Devon
A u d io -v isu a l c o n s u l ta n t  to :
M ountain S ta te s  R eg io n a l M edical Program— C oronary 
Care T ra in in g  Program
Cox, Janies W.
C onferee— NSF C onference on AAAS E lem entary  Program , 
" S c ie n c e , A P ro c e ss  A pproach" U o f  T exas, J u ly ,  1967.
E le c te d  to  Board o f  D i r e c to r s ,  Montana Academy o f 
S c ie n c e , March 1968.
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F is h a r .  W illiam
Gonnan, R obert E.
H a ll ,  Jan:es F .
Hodges, Lawrence W.
O
Hood, C h arle s
H unt, John J .
Jaco b so n , Norman
P r e s id e n t i a l  a d d re s s ,  "E d u ca tio n  and H um anistic  
P h ilo so p h y "  17 th  an n u a l m e e tin g , A u s t in ,  T exas, 
O c t. 2 7 , 1967.
1967-68 C hairm an, Rocky M ountain A s s o c ia t io n  o f  
C ounse lo r E d u ca to rs  and S u p e rv iso rs  (R eg io n a l)
1967-68 Member, E x ecu tiv e  C o u n c il, A s s o c ia tio n  
o f  C o u n se lo r E d u ca tio n  and S u p e rv iso rs  (N a tio n a l)
A ppointed member to  th e  E x ten s io n  C o u n c il, N a tio n a l 
A s s o c ia tio n  o f  S ta te  U n iv e r s i t ie s  and Land-G rant 
C o lle g e s .
B r ie f  p r e s e n ta t io n  o f  L ib ra ry  E d u ca tio n  p rogram s, 
M ontana L ib ra ry  A ss o c ia tio n  M eeting , A p r i l ,  1968.
D ire c to r  o f  T i t l e  I  H igher E d u ca tio n  Workshop fo r  
L ib ra ry  T r u s te e s ,  Ju n e , 196. j
N om inations Committee Chairman— Montana School 
A d m in is t r a to r 's  A ss o c ia tio n
Membership Committee S ta te  Chairm an, ASSN School 
C o lleg e  and U n iv e r s i ty  S ta f f in g  (ASCUS)
Member, C re d e n t ia ls  Com m ittee, ASSN Schoo l C o llege  
and U n iv e r s i ty  S ta f f in g  (ASCUS).
P r e s e n ta t io n  a t  Region V I, Upward Bound M eeting— 
K ansas C ity ,  M is so u ri ,  May, 1968.
P re s e n te d  p a p e r  on O utdoor E d u ca tio n  in  O ctober a t  
B i l l in g s — S ta te  MEA C onvention 
Spokane— R eg io n a l NSTA C onvention
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J a y ,  R o b e r t li.
Jo h n so n , R obert H .,
O
H unro, James J .  R
R ie s e , H a rlan  C.
Ruiainel, J .  F ra n c is
E le c te d  F a r W est r e p r e s e n ta t io n  to  Board o f  D ire c to r s  
o f  N a tio n a l A s s o c ia tio n  fo r  Core C urricu lum  a t  
m eeting  in  Omaha, N ebraska, O ctober 5 -7 , 1967.
T alk  to  R a v a l l i  County MEA " In n o v a tio n s  in  T eacher 
T ra in in g ."
C o o rd in a to r  o f  workshop on Sem inar in  I n te r a c t io n  
A n a ly s is  h e ld  on UK campus, March & A p r i l ,  1968.
Member o f  d is c u s s io n  s e c t i o n ,  d u r in g  m eetingoo f
Deans o f  E d u c a tio n , and D ire c to r s  o f  S tu d en t
T eaching  f o r  Montana c o l le g e s  -  Jan u a ry  28-29 in  B i l l i n g s .
S peaker a t  th e  Spokane D r iv e - In  C o n fe ren ce , Spokane, 
W ashington, November, 1967
S peaker a t  th e  N a tio n a l C onference o f  In n o v a tiv e  
E d u c a to rs , San D iego , C a l . , December, 1967— "The 
S u p e r in te n d e n t and Hia P u b l ic s ."
E le c te d  to  th e  S o c ie ty  o f  th e  G olden Key, L iv in g s to n  
S ta te  C o lle g e , L iv in g s to n , Alabama (Donor S o c ie ty  
f o r  O u ts tan d in g  Alumnael
Was s e n t  to  p a r t i c i p a t e  a t  a c o n fe re n c e  on s p e c ia l  
e d u c a tio n  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  M inneso ta  t h i s  s p r in g .
E le c te d  to  th e  Board o f  D ire c to r s  o f  th e  Montana 
A s s o c ia tio n  o f  M ental H ea lth ,
T a lk s  g iv e n :
Nov. 1 ,  1967— S tu d e n t E d u ca tio n  A ss o c ia tio n  
U n iv e r s i ty  o f Montana -  "S tu d e n t R ig h ts"
Nov. 4 ,  1967— F o re ig n  Language T each ers  Workshop 
( S e n t in e l  High S ch o o l, M isso u la )  -  " T ra in in g  
o f  T ea ch e rs : P re s e n t  and F u tu re "
Nov. 8 , 1967— A lpha D e lta  Kappa (M issou la)
"The S u l ta n 's  W hite Donkey"
December 6 , 1967— R a ttle s n a k e  School PTA (M isso u la ) 
"F e rm en ta tio n  In  E d u ca tio n "
Jan u ary  W, 1968— School D i s t r i c t  #1 A d m in is tra to rs  
(M issou la) -  "The F u tu re  T ra in in g  o f  T each ers"
Jan u ary  11 , 1968— P h i D e lta  Kappa (U n iv e r s i ty  o f 
M ontana) -  " F e rm e n ta tio n  in  E d u ca tion"
March 7 , IS 68— S t.  P a t r i c k  h o s p i ta l  School o f 
N ursing  (M isso u la ) -  "The P rob lem -S o lv ing  
Approach in  T each ing"
A p r i l  4— S ta te  C onference D epartm ent o f  C lassroom  
T ea ch e rs , MEA ( B i l l in g s )  -  " A d m in is tra tiv e  
In n o v a tio n s  in  E d u ca tio n "
Kay 23 , 1968— S t.  P a t r i c k  H o sp ita l  School o f 
N ursing  (M isso u la ) -  "A p p lic a tio n  o f  Team Teaching 
P r in c ip le s  to  T each ing  in  N ursing  S choo ls"
Sl e t t e n ,  Vernon 0 .
G raduate  C ouncil
Budget a n d -P o lic y  Committee
Senate
C hairm an, S earch  Committee f o r  Academic V ice P r e s i ­
d e n t .
S to n e r .  W illiam  G.
P re s e n ta t io n  S ta te  G uidance A ss o c ia tio n  a t  
Lew istow n, M ontana.
W h ite , E la in e
Chairm an, S ta te  R e s o lu tio n s  Com m ittee, Alpha 
D e lta  Kappa, M ontana C h ap te r
D iv is io n  H is to r ia n ,  American A ss o c ia tio n  o f  U n iver­
s i t y  Women
S e c re ta ry ,  M isso u la  B ranch, American A sso c ia tio n  o f 
U n iv e rs i ty  Women
T alked  on c e r t i f i c a t i o n  to  K in d e rg a rte n  T eachers  
A ss o c ia t io n , March 28 , 1968.
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V /hite, Roy C.
Wat3o n , F rank  J .
o
U n ite d  S t a t e s  O f f ic e  o f  E d u c a tio n  F e llo w  (1 9 6 8 -6 9 )
P r e s e n ta t io n s :
" Q u a lity  o f  Our E nv ironm en t,"  -  S te v e n s v i l le  
S c ien ce  Club
" W ild l i f e  o f  th e  B i t t e r r o o t  M o u n ta in s ,"  -  Cor­
v a l l i s  S c ien ce  Club
"E d u ca tio n  as a F u tu re  P r o f e s s io n ,"  -  R a v a l l i  
County F u tu re  T eachers  o f  Am erica
E d u c a tio n a l Program f o r  V ic to r  M asonic Lodge
L a s t sum m er's th r e e  weeks t r i p  to  S p a in  u n d er the  
a u sp ic e s  o f  The F o re ig n  Language A s s o c ia t io n  fo r  
p rom otion  o f  d u e l language s c h o o ls .
I n v e s t ig a te d  cu rr ic u lu m  o f f e r e d  in  sc h o o ls  in ­
v o lv e d .
E x te n s io n  Work
F a c u lty  members o f  th e  School o f  E d u ca tio n  have been in v o lv e d  i n  e x te n s io n  
work i n  c o o p e ra tio n  w ith  l o c a l  s c h o o l d i s t r i c t s .  The s t a f f  member, th e  
c l a s s  ta u g h t ,  and th e  lo c a t io n  o f  th e  c la s s e s  w ere:
F a l l .  1 U I
D r. Bunt -  E d u ca tio n  494 -  Sem inar on Team T each ing  and F le x ib le
S ch ed u lin g  -  M issou la
D r. S to n e r  -  E d u ca tio n  494 -  Sem inar on Group G uidance P ro c e d u re s ,
M issou la
D r. M i l l i s  -  E du ca tio n  414 -  S u p e rv is in g  and T eaching  o f  S o c ia l  S tu d ie s
in  theE  E lem entary  School -  M issou la
Mr. P e te rs o n  -  E d u ca tio n  494 -  Sem inar on Problem s o f  T eaching  A r i th ­
m e tic  -  M issou la
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Dr. Munro -  E d u ca tio n  334 -  Rem edial Reading -  G rea t F a l l s
D r. M i i l i s  (w ith  M rs. K a lr)  -  E d u ca tio n  494 -  Sem inar on Problem s
in  T each ing  Reading -  Libby
W in te r . 1968
C o x -Jaco b so n -F en g e lly  -  E d u ca tio n  494 -  Sem inar on S c ien ce  Teaching
H elena
Mr. P e te rs o n  -  E d u ca tio n  494 -  Problem s in  T each ing  A r ith m e tic  -
M issoula
D r. S to n e r  -  E d u ca tio n  494 -  Sem inar on Group G uidance P ro ced u res  -
M issou la
S p r in g . 1968
D r. Hunt -  E d u ca tio n  494 -  Sem inar on Team T each ing  and F le x ib le
S chedu ling  -  W h ite f ish
D r. S to n e r  -  E d u ca tio n  494 -  Sem inar on Group G uidance P ro ced u res  -
M issoula
D r. Jay  (w ith  o th e r s )  -  E du ca tio n  494 -  Sem inar on I n te r a c t i o n  A n a ly s is
M isso u la
Mr. C h an d le r -  E d u ca tio n  347 -  A u d io v isu a l Communication -  Eureka
o
A ppendix  I
The b e s t  o v e r  a l l  in d ex  o f  u n d e rg ra d u a te  e n ro llm e n t i s  p ro b a b ly  th e  
number o f  s tu d e n ts  who e n r o l l  f o r  s tu d e n t  te a c h in g . In  th e  ta b u la t io n  
th a t  fo llo w s ,  a l l  d u p l ic a te s  have b een  e l im in a te d ;  i . e . ,  a s tu d e n t  
e n r o l le d  f o r  more th a n  one q u a r t e r  o f  s tu d e n t  te a c h in g  i s  counted  
o n ly  o n ce . Each y e a r 's  t o t a l  in c lu d e s  s tu d e n t  te a c h in g  e n ro llm e n t 
f o r  a  com pleteU U n iv e r s i ty  y e a r ,  (summer, f a l l ,  w in te r ,  and s p r in g ,  
in  th a t  o r d e r ) .
1955-56 174 (164 s e c o n d a ry ; 10 e le m e n ta ry )
1956-57 183 (149 seco n d ary ; 34 e lem en ta ry )
1957-58 204 (178 seco n d ary ; 26 e lem en ta ry )
1958-59 240 (191 seco n d ary ; 49 e lem en ta ry )
1959-60 224 (179 seco n d ary ; 45 e lem en ta ry )
1960-61 222 (169 seco n d ary ; 53 e lem en ta ry )
1961-62 212 (170 se c o n d a ry ; 42 e lem en ta ry )
1962-63 229 (185 seco n d ary ; 44 e lem en ta ry )
1963-64 234 (176 seco n d a ry ; 58 e lem en ta ry )
1964-65 266 (211 seco n d ary ; 55 e lem en ta ry )
1965-66 249 (189 seco n d a ry ; 60 e lem en ta ry )
1966-67 268 (204 seco n d ary ; 62 e lem en ta ry )
1967-68 299 (213 seco n d a ry ; 86 e lem en ta ry )
I t  sh o u ld  be n o te d  w ith  r e s p e c t  to  th e  fo re g o in g  s t a t i s t i c s  t h a t  th e  
number o f  s tu d e n ts  doing s tu d e n t  te a c h in g  (b o th  e lem en ta ry  and secondary ) 
i s  u s u a lly  l e s s  th an  th e  number who com plete  c e r t i f i c a t i o n  re q u ire m e n ts . 
T h is  i s  due to  th e  f a c t  th a t  many te a c h e r s  who come to  th e  U o f  H to  
com plete  te a c h in g  c e r t i f i c a t i o n  re q u ire m e n ts  have a lre a d y  had te a c h in g  
e x p e r ie n c e  and so  a re  n o t re q u ir e d  to  do s tu d e n t  te a c h in g .
A nother in d ex  o f  e n ro llm e n t i s  th e  number o f  s tu d e n ts  recommended each 
y e a r  to  r e c e iv e  te a c h in g  c e r t i f i c a t i o n .  The fo llo w in g  d a ta  show th e  
number o f  s tu d e n ts  upon whom b a c h e lo r 's  d eg rees  w ere c o n fe r re d  by th e  
U n iv e r s i ty  each  y e a r  from 1955 to  1968, th e  number o f  th o se  who a p p lie d  
f o r  recom m endation f o r  c e r t i f i c a t e s  and th e  p e r  c e n t th e  l a t t e r  i s  o f 
th e  fo rm er.
Mo. b a c h e lo r 's  No. A pplying f o r  Mont. C e r t .  Z o f  G rad.
S choo l Y ear D egrees G ran ted  Secondary  E lem entary  Tot a l  A pp ly ing f o r  C e r t .
1935-36 455 113 9 122 2 6 .8
1956-57 524 119 28 147 28 .1
1957-58 597 152 26 178 29 .8
1958-59 606 159 45 204 33 .7
1939-60 596 141 49 190 31 .9
1960-61 556 123 39 164 29 .5
1961-62 654 166 60 226 30.9
1962-63 659 169 84 253 38 .4
1963-64 723 168 93 261 36 .0
1964-65 806 177 94 271 34 .1
1965-66 907 164 112 276 34 .3
1966-67 946 204 129 333 35 .2
1967-68 981 216 130 346 35 .3
The f ig u r e s  l i s t e d  above a re  somewhat m is le a d in g  s in c e  th e y  f a i l  to  
in c lu d e  ( i n  th e  column g iv in g  t o t a l  c e r t i f i c a t e d  f o r  Montana) th o se  
s tu d e n ts  who have p re p a re d  to  te a c h ,  b u t se«k c e r t i f i c a t i o n  o u ts id e  
t h i s  s t a t e
3 . The f ig u r e s  below make c l e a r  th a t  e n ro llm e n t o f  s tu d e n ts  who a re
ta k in g  d eg rees  in  E d u ca tio n  show no s i g n i f i c a n t  d ro p . Not in c lu d e d  
in  th e se  d a ta  a re  th e  same fo u r  to  f iv e  hundred  s tu d e n ts  p re p a r in g  
t o  te a c h ,  b u t n o t ta k in g  d eg rees  in  E d u ca tio n .
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K n ro llm e n t o f  Edu c a t io n  M ajo r s
T o ta l  U nder- T o ta l  7. Change from
i& a r te r  Y ear E lem entary  Secondary g ra d u a te s  G raduates  T o ta l P re v io u s  Q tr .
F a l l  1955 88
Summer 1956 168
F a l l
Summer
1956
1957
F a l l
Summer
1957
1958
F a l l
Summer
1958
1959
F a l l
Summer
1959
1960
F a l l
Summer
1960
1961
F a l l
Summer
1961
1962
o
F a l l
Summer
1964
1965
F a l l
Sumner
1965
1966
F a l l
Summer
1966
1967
F a l l 1967
109
141
106
220
173
231
188
227
191
342
217
346
259
343
265
307
290
323
347
151
43
128
40
121
63
167
69
217
66
199
79
218
85
F a l l  1962 211
Sumner 1963  340
F a l l  1963 237
Summer 1964 331
235
102
280
108
297
114
315
89
325
96
328
239
211
27
271
237
181
21
268
227
283
29
369
340
300
42
376
403
293
390
421
435
431
446
442
517
439
556
457
580
396
615
419
675
42
372
43
330
45
347
42
467
72
470
78
528
84
316
96
562
87
266
482
258
449
256
652
382
676
447
665
433
751
480
778
488
909
589
909
634
985
664
912
711
981
762
+ 66% 
-  8%
-  3%
-  1%
0% 
+ 45%
+ 49%
0%
+ 17%
-  1%
-  3%
+ 13%
+  11% 
+ 4%
+  2% 
+ 17%
+  21%
0%
+  8% 
+  8%
+ 5% 
-  7%
+ 7%
+ 8%
7%
4. A fo u r th  in d e x  i s  r e g i s t r a t i o n  in  O r ie n ta t io n  to  E d u ca tio n , th e  f i r s t  
in  th e  b a s ic  sequence o f  te a c h e r  e d u c a tio n  c o u rs e s .  The y e a r ly  e n r o l l ­
m ents in  t h i s  co u rse  f o r  th e  p a s t  t h i r t e e n  y e a r 3 a r e  as  fo llo w si
1958-59
—  323 1959-60 — 358 1963-64 — 461
— 320 1960-61 — 352 1964-65 — 455
- -  307 1961-62 — 445 1965-66 — 550
- -  350 1962-63 — 409 1966-67 —  537
1967-68 —  595
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The f ig u r e s  f o r  1961-62, 1962-63 , and 1963-64 a re  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  
when n o te  i s  tak en  o f th e  f a c t  t h a t  in  th e se  y e a r s ,  f o r  th e  f i r s t  t i n e ,  
s tu d e n ts  were re fu s e d  adm ission  to  th e  c la s s  i f  t h e i r  GPA's w ere below 
2 .00— a r e g u la t io n  p re v io u s ly  in  th e  c a ta lo g  b u t n o t e n fo rc e a b le  u n t i l  1961-62. 
Roughly te n  p e r  c e n t o f th e  s tu d e n ts  a re  d en ied  adm ission  to  te a c h e r  e d u c a tio n  
each q u a r te r  u n t i l  such tim e as th e y  can  p r e s e n t  a "C" av erage  on t h e i r  
c o l le g e  w ork.
The d i s p a r i t y  betw een th e  f ig u re s  in  th e  f i r s t  two ta b le s  and th e  l a s t  two 
s u g g e s ts  ro u g h ly  th e  drop o u t o f  s tu d e n ts  who d e c la re  t h e i r  in t e n t io n  o f 
te a c h in g  by e n r o l l in g  in  th e  f i r s t  E d u ca tio n  c o u rse  b u t  who, f o r  one reaso n  
o r  a n o th e r ,  f a i l  to  com plete th e  p rogram . W hile in  some in s ta n c e s ,  th e  drop 
o u ta  a re  due to  changes in  g o a ls  as  a  r e s u l t  o f  changes i n  v o c a t io n a l  i n t e r e s t s ,  
th e  m a jo r i ty  o f  th e  drop o u ts  p ro b a b ly  a re  due to  academ ic d i f f i c u l t i e s .
Thus a  n a t u r a l  s e l e c t io n  ap p ea rs  to  be o p e ra t in g  w hich te n d s  to  s c re e n  ou t 
s tu d e n ts  who a re  n o t aca d em ica lly  s u c c e s s f u l  i n  c o l le g e  work.
o
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A ppendix  I I
1.
E n ro llm e n t -  G rad u a te ^
The number o f  g ra d u a te  s tu d e n ts  r e g i s t e r e d  in  E du ca tio n  i s  a l s o  d i f f i c u l t
e n r f l l UrV CCUra v' S t a t i s t l c s  l n  th e  School o f  E duca tion  on g rad u a te  
a r e  l* J t  h/  q u a r t e r s  and ,  d u r in g  th e  r e g u la r  a c a d e m ic 'y e a r ,  
q u a r t e r l y  f i g u r e s  would f a i l  to  g iv e  a f a i r  p i c t u r e .  For t h i s  
r e a s o n  th e  ave rage  e n ro l lm e n t  i s  taken  f o r  f a l l ,  w i n t e r ,  and s p r in g
I Z I T ;  aay  W£l1 giVe aR u n d e re s t ln « te ,  S in ce  s tu d e n ts  o f te n
e n r o l l  f o r  one o r  more q u a r t e r s ,  b u t n o t f o r  th r e e .  Summer q u a r te r
g ra d u a te  e n ro llm e n ts  w i l l  be tak en  a t  t h e i r  fa c e  v a lu e  s in c e  v e rv  few
summer s e s s io n  s tu d e n ts  a t te n d  d u rin g  th e  r e g u la r  y e a r .
a n r o U ^ f  ? * “  "  aC t” a l  o f  s e p a r a te  s tu d e n ts
been M d e . co u rse s  In  E d u c t io n  d u r in ?  th e  r e g u la r  y e a r  has
o
School y e a r
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
R eg u la r Q u a rte rs Summer S essio n T o ta l
25* 308 333
24* 271 295
33* 268 301
49* 369 41846* 376 422
76** 372 448
70** 330 400
64** 336 400
102** 467 369
110** 470 580
112** 528 640
116** 536 652
123** 562 685
^ A v e ra g e  e n ro llm e n t f o r  th e  3 q u a r te r s  o f  th e  r e g u la r  academ ic y e a r .  
A c tu a l e n ro llm e n t (no d u p l ic a t io n )  o f  g ra d u a te  s tu d e n ts  e n r o l l in g  
in  E d u ca tio n  c o u rs e s .  T h is  f ig u r e  n o t a v a i la b le  f o r  p re v io u s  y e a rs .
2 . M a s te r’s d eg rees  in  E du ca tio n  awarded i n  v a r io u s  y e a rs  ( a l l  fo u r  q u a r te r s
’  d ‘ s r “ s  a w a r d a d >  and ' e r  c e n t th » •»
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School T o ta l M a s te r 's M a s te r 's  Degrees P e r  Cent Deg. O th e r M a s te r 's Tot
Y ear D egrees Sch. o f  Ed. Sch. o f  Ed. Deg. in  Tchg. Ed.:
1955-56 92 51 55.4%
1956-57 71 31 4 3 .7  % — —
1957-58 93 556 60.2% 1
1958-59 126 62 4 9 .1 —
1959-60 131 59 45.0% 3
1960-61 112 54 48.2% — —
1961-62 125 56 44.8% 7 1
1962-63 106 35 33.0% 10 3
1963-64 145 53 36.5% 34 3
1964-65 170 56 32.9% 34 2
1965-66 163 53 32.5% 19 2
1966-67 227 55 24.2% 27 7
1967-68 213 46 22 . 0% 74 13
The s e v e r a l  d e g re e s  In  te a c h in g  and gu idance r e p re s e n t  a s h i f t  from m a s te r 's  
d e g re e s  in  E d u ca tio n  to  d eg rees  in  s p e c ia l iz e d  f i e l d s  o f  E d u ca tio n . ?WWere 
th o s e  and th e  D octor o f  E d u ca tio n  d e g re e s  in c lu d e d  in  th e  t o t a l s ,  th e  p e r  
c e n t o f  d eg rees  in  E d u ca tio n  would be w e ll  o v e r  o n e -h a l f  o f  th e  t o t a l  
g ra d u a te  d eg rees  g ra n te d  t h i s  p a s t  y e a r .
The d o c to ra l  program  in  E d u ca tio n  was i n i t i a t e d  in  th e  f a l l  o f  1956. To 
d a te ,  35 d eg rees  have been aw arded. Some f i f t y  s tu d e n ts  a re  ta k in g  p o s t 
m a s te r 's  work in  E du ca tio n  w hich may le a d  to  th e  d o c to ra te .
A s ix th - y e a r  program  in  sch o o l a d m in is tr a t io n  was s e t  up d u rin g  th e  1959-60 
academ ic y e a r ,  and tw elve  s tu d e n ts  a re  p r e s e n t ly  w orking  on t h i s  program .
tTO
DIVISION OF EDUCATIONAL RESEARCH AND SERVICES
Robert H. Johnson, Jr., Director 
Annuel Report - 1967-1568
The following is the annual report of the Division of Educational 
Research and Services for the period July 1, 1967 through July 1, 1968 
and includes plans and recommendations for the period July 1, 1968 - 
July 1, 1969.
The philosophy of the Division of Educational Research and Ser­
vices rests upon the following commitment:
Sound decisions about the kind of education that is good 
for all young people rest upon information that is pertinent 
and accurate, upon thinking that is rational and objective, 
and upon values that are clear and compelling. Today a spe­
cial urgency requires those concerned with education to con­
stantly appraise and evaluate educational change in the light 
of sound educational objectives. Worthwhile educational 
changes and improvements can only come from competent educa­
tional planning.
The Division of Educational Research and Services makes its 
services available on the basis of:
(1) willingness of school board members, administrators, and 
the architects to consider new ideas.
(2 ) an expression of desire on the part of the local school 
district to relate planning to educational objectives.
(3 )  j o i n t  c o n t r a c ts  w i th  F e d e ra l  Government and p r iv a te  
f o u n d a t io n s .
The Division of Educational Research and Services provides the 
following services:
(1) assists in the implementation of productive change by 
disseminating innovative programs and practices throughout 
the region being served.
(2 ) brings new ideas to the school districts through experience, 
insight, and variegated training of a "new mix of people", 
having a broad knowledge of the environmental needs of school 
children.
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(3 )  aids the school districts in Baking school facilities planning 
an organized process of marshalling community resources, evalu­
ating existing school programs and services, anticipating needs 
and projecting plans for the future.
(h) helps the school board interpret the long-range plana to the 
community.
(?) activates the school planning process by- emphasizing wider 
involvements and cooperative planning.
(6) coordinates the contributions and resources of individuals, 
specialists, and the community in planning.
(7y develops educational specifications to insure the functional 
character of specific facilities.
(8) renders any other assistance to the local school districts 
relevant to their school planning needs.
(9) develops new programs of research other than client districts.
o
v
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DIVISION OF EDUCATIONAL RESEARCH AND SERVICES
The purpose o f  th e  D iv is io n s
To serv e  as an e f f e c t i v e  instrum ent o f  th e  U n iv e r s ity  o f  Montana 
and th e  School o f  Education in  reach in g  in to  th e  gra ss  r o o ts  o f  
Montana common sch o o ls  as v e i l  a s  g iv in g  s o p h is t ic a te d  research  
support t o  th e u n iv e r s ity .
To en ab le  c r o ss  d is c ip l in e  p a r t ic ip a t io n  throughout th e  U n iv e r s ity ,  
which serv es  a d u al purpose:
A . G ives members o f  th e  R esearch Bureau a s s is ta n c e  and stu d en t  
s t a f f  expanded p rep a ra tio n .
B . S trengthens th e  School o f  Education in f lu e n c e  as v e i l  a s  
advancing u n iv e r s ity  o f  Montana e f f e c t iv e n e s s .
C. Conducts resea rch  o f  la s t in g  b e n e f i t  t o  i t s  areas -  in  th e  
f i e l d  o f  g a th er in g  and in te r p r e t in g  data th a t  can be used  by 
appropriate p a r ts  o f  th e U n iv e r s ity  and i t s  tea ch in g  and 
a d m in is tr a tiv e  group.
A c a r e fu l recru itm en t o f  problems should  make th e  graduate  
ex p er ien ce  a w orthy, f r u i t f u l ,  and e x c i t in g  one and g r e a t ly  stren gth en  
th e  Sch ool o f  Education in  i t s  o v e r a l l  accom plishm ent.
A rev iew  o f  research  com pleted in  th e  D iv is io n  in  o th er  y ea rs  i s  
underway t o  determ ine fu tu re  n eed s , e x te n s io n s , or m o d if ic a tio n s  in  
t h e ir  p a r t ic ip a t in g  groups and in  t h e ir  cu rrent p o s it io n .
The D iv is io n  i s  ex ten d in g  i t s  purpose t o  in c lu d e p a r t ic ip a t io n  in  
F ed e r a lly  supported p r o je c t s ,  j o in t  U n iv e r s ity  o f  Montana and d i s t r i c t  
p r o je c ts  o f  a  F ederal n a tu r e , and p r iv a te  foundation  supported g r a n ts .
F in a l ly ,  th e  D iv is io n  should  p rov id e  a tr a in in g  fu n c t io n , adequate  
p r o je c t io n  o f  in s t i t u t io n a l  n eed s , and e f f e c t i v e  u t i l i z a t io n  o f  p e r t in e n t  
d a ta .
STAFF PATTERN
The w ork o f  th e  D iv is io n  o f  E d u c a tio n a l R esearch  and  S e rv ic e s  co n - 
t i n u e s  t o  grow a t  such  a  r a t e  t h a t  need  f o r  p r o f e s s io n a l  p e rs o n n e l has 
become an im p e ra tiv e  one.
W ith  th e  w ith d ra w a l o f  th r e e  fe l lo w s h ip s  f r e e  th e  D iv is io n  o f  Educa­
t i o n a l  R esea rc h  and  S e rv ic e s  and w ith  th e  a ss ig n m en t o f  th e s e  fe l lo w s h ip s  
e lse w h e re  i n  th e  Schoo l o f  E d u c a tio n , a  r e a l  problem  was c r e a te d  with 
re g a rd  t o  th e  s t a f f  p a t t e r n  in  th e  D iv is io n .  A f te r  a  co n fe re n c e  w ith  
F ra n c is  Hummel, Dean, Schoo l o f  E d u c a tio n , I  was a d v is e d  o f  th e  a s s ig n ­
ment o f  D r. John J .  Hunt o f  th e  School o f  E d u ca tio n  f a c u l ty  and D r.
R o b e rt A nderson t o  th e  D iv is io n  on a  h a l f - t im e  b a s i s .  The u se  o f  th e s e  
two p r o f e s s io n a l  p e o p le  f o r  o n e - h a l f  o f  t h e i r  tim e  w h ile  th e y  a re  each  
w ork ing  on U n iv e r s i ty  p r o j e c t s  w i l l  a s s i s t  u s  in  im prov ing  o u r  con­
t r a c t  p erfo rm ance  im m easurably  and a t  th e  same tim e  w i l l  r e p la c e  th e  
th r e e  g ra d u a te  a s e ie ta n t s h i p s  w ith o u t damage t o  th e  D iv i s io n 's  o p e ra t io n .
The ap p o in tm en t o f  D r. I y l e  Berg a s  an  a s s i s t a n t  p ro f e s s o r  and 
a s s i s t a n t  d i r e c t o r  o f  th e  D iv is io n  o f  E d u c a tio n a l R esearch  and  S e rv ic e s  
on a  tw elve-m onth  b a s i s  w i l l  f u r t h e r  s t r e n g th e n  o u r perfo rm ance in  th e  
sc h o o l d i s t r i c t s  th ro u g h o u t Montana a s  he w i l l  be a b le  to  g iv e  h i s  
u n d iv id e d  a t t e n t i o n  t o  th e  w ork o f  th e  D iv is io n .
The r e d u c t io n  o f  my te a c h in g  lo a d  f o r  th e  coming academ ic y e a r  will 
f u r t h e r  im prove my a b i l i t y  t o  g iv e  a d m in is t r a t iv e  le a d e r s h ip  and work 
to  th e  D iv is io n  by re d u c in g  th e  amount o f  tim e  I  w ould n o rm a lly  spend 
in  th e  r e g u la r  c l a s s  s i t u a t i o n .
The p o s i t io n  o f  t e c h n ic a l  w r ite r ,  w hich was f i l l e d  fo r  th e  f i r s t  
t in e  in  th e  l a s t  budget y e a r , has expanded, and th e  s t a f f  person  a ssig n ed  
to  t h i s  ta sk  has in crea sed  h i s  p r o f ic ie n c y  and in  tu rn  has enabled  us 
to  d e a l w ith  a  g r e a te r  work load  than has been p r e v io u s ly  p o s s ib le .
This i s  one o f  our m ost im portant r o le s  in  th e  D iv is io n  because o f  
i t s  tru e  In flu en ce  on th e  coomunity r e la t io n s h ip s  th a t  e x i s t  between  
th e  U n iv e r s ity  o f  Montana and a l l  th e  c l i e n t  system s u s in g  our s e r v ic e s .
The s e c r e ta r ia l  s t a f f  supported by th e  D iv is io n  c o n s is t s  o f  two 
v ery  com petent s e c r e ta r ie s  who are a unique a d d it io n  to  th e  s t a f f  b e­
cause o f  t h e ir  t a l e n t ,  background, and p ercep tio n ; and th e y  make a  
good team in  tea ch in g  th e  w ork-etudy c l e r i c a l  p o o l s k i l l s  and compe­
te n c ie s  th a t  shou ld  be h e lp fu l t o  them in  t h e ir  ca reer  and a t  th e  same 
tim e make th em selves more v a lu a b le  to  th e  D iv is io n  in  th e development 
o f  p lan a , working p a p ers , and a l l  o th er  d u t ie s  n ecessa ry  t o  an op era tion  
o f  t h i s  s o r t .
The w ork-study p o o l c o n s is t s  o f  four s e c r e t a r ia l ,  c l e r i c a l ,  and 
g en era l o f f i c e  p o s i t io n s .  These a re  p a rt-tim e  em ployees who are  
regu lar s tu d en ts  a t  th e  U n iv e r s ity  and a re  a ss ig n e d  t o  th e  fo llo w in g  
c l e r i c a l  ta sk s  i f i l i n g ,  correspon d in g , ty p in g , d u p lic a t in g , and o th er  
r e la te d  a c t i v i t i e s .
The p o s it io n  o f  p erson n el a s s i s ta n t  i s  s ta f f e d  by an extrem ely  
competent in d iv id u a l .  Her m ost im portant fu n c tio n  i s  t o  keep an 
in te r n a l bookkeeping system  cu rrent on income and exp en d itu res progress  
th a t  makes a v a i la b le  t o  th e  d ir e c to r  on a d a i ly  b a s is  a more ex a ct  
p o s it io n  o f  th e  D iv is io n  f in a n c ia l ly .
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The a d d it io n  o f  a  s t a f f  a r t i s t  t o  conduct th e  n ecessa ry  a r t  work on 
prelim in ary  r e p o r t s ,  o p era tio n a l J ack et r e p o r ta , and n ecessa ry  drawings 
in s id e  th e  rep o r ts  w i l l  enab le u s  t o  prov id e th e  c l i e n t  sc h o o l system s 
w ith  a more p r o fe s s io n a lly  tr e a te d  product.
We have added two s t a f f  a s s o c ia t e s  t o  be p a id  from p r o je c t  funds to  
conduct th e fo llo w in g  a c t i v i t i e s :  t r a v e l ,  develop  working p a p ers, w r ite
m a te r ia ls  fo r  f i n a l  r e p o r ts , conduct co n feren ces  w ith  key tea ch er  ccm- 
* i t t e e s ,  c i t i z e n s  com m itteea,  and curriculum  c a b in e ts . These two 
s t a f f  a s s o c ia t e s  are  advanced graduate s tu d en ts  in  th e  School o f  Edu­
c a t io n  and are  provided a unique o p p ortu n ity  to  d evelop  broad s k i l l s  
and understandings in  th e  p r a c t ic e s  o f  sc h o o l a d m in is tra tio n .
I  am o f  th e  o p in io n  th a t  th e  s t a f f ,  a s  c u r r e n tly  c o n s t itu te d , w i l l  
be a b le  to  conduct in  an e f f i c i e n t  and o rd er ly  fa sh io n  th e  p r o je c ts  
under co n tr a c t fo r  th e  con ing  y ea r .
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DHIVER8ITY PERSONNEL
I t  i s  th e  co n tin u in g  in te n t io n  o f  th e  D iv is io n  o f  E ducational 
R esearch t o  employ on a p a rt-tim e  b a s is  from tim e t o  t im e , U n iv e r s ity  
o f  Montana p r o fe s s o r s ,  advanced graduate s tu d e n ts ,  and o th er  em ployees 
o f  th e  U n iv e r s ity  fo r  p a rt-tim e  work in  t h e ir  areas o f  p rep ara tion  and 
ex p er ien ce  and a cro ss  th e  d if f e r e n t  sch o o ls  o f  th e  U n iv ers ity *  This 
en a b les  us t o  draw upon such d iv is io n s  as th e  Bureau o f  B u sin ess Re­
se a r c h , S o c io lo g y , th e  Bureau o f  Ocmputer S e r v ic e s  and l i k e  groups.
There i s  an e x a c t  sum budgeted t o  t h i s  p r a c t ic e ,  and th e  p r a c t ic e  
has a  m ost b e n e f ic ia l  e f f e c t  throughout th e  S ta te  o f  Montana as an out­
sta n d in g  example o f  co o p era tio n  between th e  d i f f e r e n t  sc h o o ls  o f  th e  
U n iv e r s ity  and th e  p r o fe s s io n a l p erso n n el.
OUTSIDE CONSULTANTS
I t  i s  th e  c o n t in u in g  p o l i c y  o f  th e  D iv is io n  o f  E d u c a tio n a l R esearch  
and  S e rv ic e s  t o  employ o u ts ta n d in g  c o n s u l ta n ts  in  th e  v a r io u s  f i e l d s  o f  
e d u c a t io n a l  p r a c t i c e  to  p a r t i c i p a t e  on a  p r o j e c t  f e e  b a s i s  o r  a  d a i l y  
c o n s u l t in g  a rran g em en t i n  th e  program s o f  th e  D iv is io n .  T hese p e o p le  
a r e  o f  n a t io n a l  r e p u te ,  m a tu re , and  e x c e e d in g ly  h e lp f u l  t o  th e  d e v e lo p ­
m ent o f  th e  p r o j e c t s  and th e  advancem ent o f  th e  aim s and p u rp o ses  o f  
th e  D iv is io n .  They c ro s s  f e r t i l i z e  M ontana b y  b e in g  h e re  and s tr e n g th e n  
o u r p ro p o s a ls  by  making a v a i la b l e  f o r  g e n e r a l  u se  t h e i r  e x p e r t i s e .
T here i s  an  e x a c t  sum e lsew h ere  i n  t h i s  r e p o r t  a s s ig n e d  f o r  t h i s  
p u rp o se .
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D r. R o b ert H. Jo h n so n , J r .  
D r. Jo h n  J .  Hunt 
D r. R o b e rt A nderson
D r. L yle B erg
Mr. Eugene F a lk e a b e rg
Mr. Roger R anta
Mr. Ray Mace
Mr. K u r tis  Hodgkin
M rs. L o is P i l o t s
M rs. E ld o ra  R o s lin g  
M rs• Lynda C o rrea
Mr. R o b ert P i l o t e
M iss / t a a r e t t a  Jo n es  
M iss K athy W olverton  
P o s i t io n  t o  b e  f i l l e d
U n iv e r s i ty  
U n iv e r s i ty  
U n iv e r s i ty
P r o je c t
P ro je c t
P r o je c t
P r o je c t
P r o je c t
P ro je c t
P r o je c t  
W ork-study
W ork-study
W ork-study  
C le rk  W ork-study
C le rk  W ork-study
PERSONNEL
J u ly  l ,  1968 -  J u ly  1 ,  1969
D ir e c to r
C urricu lum
V o c a tio n a l-
T e c h n ic a l
A s s is ta n t
D ire c to r
S t a f f
A sso c ia te
S t a f f
A sso c ia te
S t a f f
A sso c ia te
T e c h n ic a l
W rite r
E x ec u tiv e
S e c re ta ry
S e c re ta ry
P e rs o n n e l-
A a s is ta n t
(B ookkeeper)
P e rs o n u e l-
A s s is ta n t
( A r t i s t )
C le rk
P r iv a te  C o n s u lta n t S e rv ic e s  $5 , 0 0 0 .0 0
12 mo. 
h  tim e 
|  tim e
12 ,000  12 mo.
1 .2 0 0  2  mo.
3 ,0 5 9  12 mo.
2 .2 0 0  10  mo.
6$ , 630  12  mo.
6 ,1 2 0  12  mo.
3 ,5 7 6  12 mo.
2 ,7 0 0  12 mo.
1 ,755  12 mo.
1 .2 1 2  12 mo.
1 ,6 8 0  12 mo.
1 .2 1 2  12 mo.
ESTIMATED EXFEWSE PROJECTICK 
J u ly  1 ,  1968  -  J u ly  1 ,  1969
A d vertis in g  Expense
C en tra l M ail S erv ice
Magazine S u b scr ip tio n s  and Book 
Order#
P r in t in g  Expense
S a la r ie s  Expense
S u p p lie s  Expense
Telephone Expense
Telegram Expense
General T ravel
P r o je c t  T ravel
O ff ic e  Equipment
Maintenance
Xerox Expense
M isce llan eou s
P lanning M ater ia ls
I n d ir e c t  Cast
C onsu ltan t Fee Expense
Ccmputer Expense
TOTAL FOR YEAR
H aste Year
$ 1*0.00
$ 52 .00 62U.00
to .o o 1*80.00
125.00 1 ,500 .00
3 ,^ 9 1 .0 0 1*1,897.00
250.00 3 , 000.00
5 2 .0 0 62l*.00
20 .00
350 .00 1*,200.00
600 .00 7 ,0 0 0 .0 0
1 ,250 .00
15.00
25 .00 300.00
2 0 .0 0 21*0 .0 0
2 5 .0 0 300.00
210.00 2 ,520 .00
1*5 0 .0 0 5 , 1*00 .00
3 . 000.00
m . t a o . o o
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n SCHOOL HOUSE PIAHNBKJ
In  th e  D iv is io n  o f  E ducational R esearch and S erv ice s  th ere  i s  
conducted a  com prehensive program o f  sc h o o l p lan n in g .
I .  Moat sc h o o l b u ild in g s  serv e  fo r  a long tim e; over se v e r a l decades  
th ey  must serve th e  changes in :
A . Curriculum con ten t
B . Teaching m ethodology
C. P r o fe s s io n a l p erson n el
D. Community c h a r a c te r is t ic s
T his a b i l i t y  o f  th e b u ild in g  to  serv e  i s  e s ta b lis h e d  in  th e  
b eg in n in g  to  a major d egree in  term s o f  th e b a s ic  d es ig n  o f  th e  
s tr u c tu r e  and th e  ea se  w ith  which i t  lenda i t s e l f  to  m o d if ic a t io n .
R esearch in d ic a te s  th a t  in  fo r t y  y ea rs  a  c r i t i c a l  co n d itio n  i s  
reach ed , a t  w hich t im e , major overhau l and m odern isation  are needed, 
normal p er iod  o f  u se  ends f i f t y  to  s ix t y  years w ith  abandonment or  
rep lacem en t.
I I .  Competent p lanning should r e s u l t  in :
A . E x c e lle n t  f a c i l i t i e s  enhancing le a rn in g
B . In creasin g  tea ch in g  e f f ic ie n c y
C. Lowering th e  r a te  o f  d e te r io r a t io n
D. Reducing ed u ca tio n a l lo s s e s  r e s u lt in g  from inadequate housing  
8 .  M inim izing th e  e x te n t  o f  r e h a b i l i t a t io n  when needed
I I I .  S tep s in  adequate sch o o l p lanning:
A . Long-range community p lanning
B . E d u cation al p lanning fo r  th e  p a r t ic u la r  sch o o l cen ter
C. A r c h ite c tu r a l p lanning
D. A ctu a l c o n stru c tio n
Fortune magazine survey o f  th e  n a t io n 's  e f f o r t  s in c e  World War 
I I  concluded:
" . . . t h a t  th e  sch o o ls  b e in g  b u i l t ,  even th e ch eap est o f  them, 
a re  in  a l l  im portant r e s p e c ts  so  v a s t ly  su p er io r  t o  th ose  
b u i l t  a  g en era tio n  ago th a t  m ost com parisons are f u t i l e  t o  
m ake.”
Seme o f  th e  n a t io n 's  most g i f t e d  a r c h ite c t s  have d evoted  them­
s e lv e s  t o  sc h o o l a r c h ite c tu r e  during t h i s  p e r io d , and w ith  th e  
developm ent o f  th e  sc h o o l p lanner and p r o je c t  p lanning s e r v ic e s  
a s  an a d d it iv e ,  no o th er  f i e l d  o f  b u ild in g  has seen  th e  number o f  
s t r ik in g  new a r c h ite c tu r a l advances th a t  have been made in  sch o o l 
d e s ig n .
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CURRENT STATUS
The School P lanning Center In  th e  D iv is io n  o f  E ducational Re­
search  c u r r e n tly  h o ld s c o n tr a c ts  w ith  sev en teen  sc h o o l d i s t r i c t s  and. 
have accounts r e c e iv a b le  t o t a l l i n g  $<&»100 . 00 .
These p r o je c ts  have ranged In  s i z e  from $500 .00  fo r  an in d u s tr ia l  
shop complex a t  Buuburst, Montana, t o  $ 2 2 ,500  a t  M issou la  Elem entary  
School D i s t r ic t  # 1 ,  M isso u la , Montana.
These co n tra c ts  are in  v a r io u s s ta g e s  o f  com p letion . They in v o lv e  
th e  School o f  Education s t a f f ,  o u ts id e  co n su lta n ts  in  va r io u s f i e l d s ,  
d o cto ra l c a n d id a te s , s ix -y e a r  c e r t i f i c a t e  s tu d e n ts , M aster*s degree  
s tu d e n ts ,  and a s tro n g  c l e r i c a l  s t a f f .
ACCOUNTS RECEIVABLE
O leudiv# No. 2 $ 3 ,6 0 0 .0 0
G eraldine 2 ,5 0 0 .0 0
M issoula County HieJi School 12, 500.00
P o iso n 1 ,8 0 0 .0 0
Helena 8 ,750 .00
Great P a l ls 10 ,000 .00
Ennia 5 ,000 .00
le e r  lodge 5 ,000 .00
Eureka h,000 .00
Broadus S ch ed u lin g 500.00
Colutibla F a lla  S ch ed u lin g 1*50 .00
M ission  Mountain C o lleg e 2 ,500 .00
M issou la  E 'eoen tary  U nit 17 ,500.00
S t .  Ig n a tiu s  and C harlo 5 ,0 0 0 .0 0
Deer Lodge Elem entary U nit 5 ,000 .00
Fergus County High School 5 ,0 0 0 .0 0
Levistow n Elem entary U nit 5 .0 0 0 .0 0
TOTAL m j.o o ,w
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CCMTRACTS UNDER CCHPICTICK
Poison
M issou la  County High School
G1 en d ive  No. 2
Columbia Palls
G re a t P a l l s
Helena
Eureka N o. 2
Missoula
Deer Lodge
E n n l  *o
P r o je c ts  Under N eg o tia tio n :
B ig  Timber Elementary
S veet Oraea County High
B utte
R ichey
Stevensville
u
C04PL8T8D CONTRACTS
G lendive No. 1
Anaconda
Ophelia
Eureka
Troy
Hamilton
S e n tin e l
Sunburst
S e e le y  Lake
M iles C ity
Ronan
M ission  Mountain C ollege  
G eraldine
M issou la  County High Sch ool #4  
Great F a l l s  Elem entary and Junior High
MEW PROPOSALS
The D iv is io n  o f  E d u c a tio n a l R esearch  an d  S e rv ic e s  has developed  
th e  fo llo w in g  p ro p o s a ls  f o r  th e  coining b u d g e t y e a r :
1 .  A program  o f  c o o p e ra tiv e  team te a c h in g  betw een M isso u la  County
High School and  th e  M issou la  E lem en tary  Schoo l D i s t r i c t  # 1 .
The i n t e n t  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  b r id g e  th e  t r a n s i t i o n  o f  
th e  e ig h th  g rad e  s tu d e n t in to  th e  h ig h  sch o o l d i s t r i c t  in  
a  smooth fa s h io n  th ro u g h  a  rea rran g e m en t o f  th e  te a c h in g  
p ro c e ss  in  b o th  d i s t r i c t s .
Scope o f  t h i s  p r o j e c t :  $50 ,000  t o  b e  f in a n c e d  by th e  I n t e r p r e t i v e
S tu d ie s  o f  E d u c a tio n a l R esearch  and  D evelopm ent, D epartm ent 
o f  H e a lth ,  E d u c a tio n , and W e lfa re , W ash ing ton , D. C. on 
a p p ro v a l .
2 . A p r o j e c t  o f  in - s e r v ic e  e d u c a tio n  f o r  15 s e le c te d  s u p e r in te n d e n ts
in  M ontana th ro u g h  th e  D iv is io n  o f  E d u c a tio n a l R esearch  and  S e rv ic e s .  
T h is  p r o j e c t  i s  d e s ig n e d  t o  overcome M ontana 's  i s o l a t i o n  
from  th e  n a t io n a l  scene and t o  a s s i s t  i n  th e  developm ent o f  
new id e a s  t o  im prove e d u c a tio n  and t o  e s t a b l i s h  a  le a d e r s h ip  
g ro u p  in  th e  S ta te  t h a t  w i l l  g iv e  o rg a n iz e d  purpose  t o  th e  
program  o f  a d m in is t r a t iv e  im provem ent.
Scope o f  t h i s  p r o j e c t :  $125,000 a p p l i c a t io n  t o  b e  f in a n c e d  by
th e  B ureau o f  R e se a rc h , U. S. O ff ic e  o f  E d u c a tio n , W ashington,
3 . A J o i n t  1620 d a ta  p ro c e s s in g  u se  program  betw een H elena School
D i s t r i c t  #1 and th e  D iv is io n  o f  E d u c a tio n a l R esearch  and  S e rv ic e s .  
T h is  p r o je c t  in te n d s  to  d e te rm in e  a l l  u s e s  o f  th e  1620 d a ta  
p ro c e s s in g  u n i t  r e q u ire d  and  th e  program s i t s  u se  w i l l  s u p p o r t .  
Scope o f  t h i s  p r o j e c t :  $75 ,000  w hich in c lu d e s  p u b l ic a t io n  o f  r e s u l t s
o f  th e  s tu d y  f o r  n a t io n a l  u s e .
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SUM4ARY OP NEEDS
1 .  The D iv is io n  o f  E ducational R esearch and S e r v ic e s  needs space In  
th e  m ost c r i t i c a l  fa s h io n . At th e  U n iv e r s ity  o f  Montana se r io u s  
l im it a t io n s  are p la ced  upon th e D iv is io n  in  i t s  p resen t over­
crowded housing c o n d it io n .
2 .  The D iv is io n  o f  E d u cation al R esearch and S e r v ic e s  needs th e
s e r v ic e s  o f  one a d d it io n a l te c h n ic a l  w r ite r  provided  by th e
School o f  Education budget a t  th e  e a r l i e s t  ap p rop ria te  t i n e .
3 .  The D iv is io n  o f  E d u cation al R esearch and S erv ice s  needs co n sid ­
e r a t io n  o f  a shared expense p la n  w ith  regard t o  u se  o f  U n iv e r s ity
v e h ic le s  in  d evelop in g  programa. For exam ple, we c u r r e n tly  pay 
a l l  t r a v e l  exp en ses fo r  any purpose.
k .  The D iv is io n  o f  E d u cation al R esearch and S e r v ic e s  needs co n sid ­
e r a t io n  o f  a  shared expense p la n  w ith  regard  to  u su a l o f f i c e
s u p p lie s  and m a te r ia ls .  We are  c u r r e n tly  spending $250 .00  per
month.
5 . The D iv is io n  o f  E ducational R esearch and S e r v ic e s  needs budget
support w ith  regard t o  graduate a s s i s t a n t s  and r e s p e c t f u l ly
r e q u est  th a t  th r e e  be added fo r  th e  budget y e a r , J u ly  1 ,  1<J69 -
J u ly  1 ,  1970.
JUSTIFICATION OF REED REQUEST
W ith th e  s tea d y  expansion  o f  our s e r v ic e s  in  th e fo llo w in g  a rea s:  
U n iv e r s ity  o f  Montana co n tr a c ts  w ith  sc h o o l d i s t r i c t s  
The developm ent o f  F ed e r a lly  r e la te d  programs o f  research  
The ex te n s io n  o f  f i e l d  s e r v ic e  o p p o r tu n it ie s  fo r  KA, 6 year* and 
d o c to r a l can d id a tes  a s  recommended by th e  D iv is io n  and then th e  
HCCATE r e p o r t , S p rin g , 1968.
Our con tin u ed  w il l in g n e s s  t o  serv e  a l l  d i s t r i c t s  r eg a r d le ss  o f  
t h e ir  s iz e  and t h e ir  f in a n c ia l  c o n d itio n  and w ith  a genuine 
d e s ir e  t o  serv e  a t  th e  ccainunity l e v e l  a s  an e f f e c t iv e  agent o f  
th e  U n iv e r s ity  o f  Montana we req u ire  a shared expense support 
w ith  regard t o  t r a v e l  c o s t s  and o f f i c e  su p p lie s  c o s t s  i f  we are  
t o  keep our co n tr a c t p r ic e s  w ith in  reach  o f  our c l i e n t s  over th e  
n ex t s e v e r a l  y e a r s .
UPWARD B O U N D  PROJECT
Jo h n  J .  H u n t, D ire c to r 
A n n u a l R eport -  1 9 6 7 -1 9 6 6
The fo llo w in g  in fo rm a tio n  o n  th e  U pw ard Bound Program  is su b m itted :
The sch o o ls  re p re se n te d  b y  U pw ard  Bound s tu d e n ts ,  a s  to  c a te g o ry ,  a r e :
18 o u b lic  h ig h  sc h o o ls , 2  p a ro c h ia l  s c h o o ls , a n d  2  re s id e n tia l  sch o o ls  f in a n c e d
b y  th e  B ureau o f In d ian  A ffa irs .
E thn ic  b reak d o w n  o f  th e  s ix ty  s tu d e n ts  is:
In d ia n ,  2 9 : 15 fe m a le s  a n d  14 m ales 
N o n - I n d ia n ,  3 1 : 19 fe m a le s  a n d  12 m ales
1 . T he sum m er U pw ard Bound Program  in v o lv ed  6 0  s tu d e n ts  in  a n  in ten s iv e  
e ig h t  w e e k  re s id e n tia l  p ro g ram .
2 .  A  m o d u la r s c h e d u le  w as c o n s tru c te d  for e a c h  w e e k  o f  th e  program  on  
m u ltip le s  o f 15 m in u te  b lo c k s  o f  t im e .
3 .  The sum m er s ta f f  c o n s is te d  o f :  d i r e c to r ,  a s s is ta n t d i r e c to r ,  s e c r e ta r y ,  f iv e  
t e a c h e r s ,  e ig h t  tu to r -c o u n s e l o r* , tw o  house p a re n ts ,  num erous p ro fessio n al 
c o n s u lta n ts  a n d  v o lu n te e r  p e rs o n n e l.
4 .  T he a c a d e m ic  y e a r  fo l lo w -u p  program  in v o lv in g  num erous v is i ta tio n s  to  
th e  s tu d e n ts  in  th e i r  hom e l o c a l e ,  in v o lv e d : s u p p o r t ,  tu to r in g ,  g u id a n c e ,  
a n d  s p e c ia l  su p p o rt c o n ta c ts .  C o p ie s  o f  th e  U pw ard Bound new s l e t t e r ,
"T he O th e r  D ru m m er", w e re  se n t to  schoo l p e rs o n n e l, C om m unity  A c tio n  
p e r s o n n e l ,  p a re n ts ,  la y  a d v iso ry  c o m m itte e  m em b ers, a c a d e m ic  ad v iso ry  
c o m m itte e  m em b ers, s tu d e n ts ,  a n d  s ta ff  m em bers.
5 .  C lu s te r  p a r tie s  w e re  h e ld  d u rin g  th e  a c a d e m ic  schoo l y e a r  in  e a c h  o f  th e  
s ix  g e o g ra p h ic  lo c a tio n s  w h ic h  th e  s tu d en ts  o r ig in a te d .
6 .  The U pw ard  Bound Program  a t  th e  U n iv e rs ity  o f  M o n tan a  h a s  a  d u e l th ru s t: 
( a . )  A c ad em ic  (b . )  S o c ia l
7 .  N u m ero u s f ie ld  tr ip s  w e re  ta k e n  by th e  s tu d e n ts  in c lu d in g : N o rth  A m erican  
In d ian  D ays in  B row ning , In d ian  Pow W ow a t  A r le e ,  p e n a l in s titu t io n  in 
D e e r  L o d g e , m ed ica l in s titu tio n  in  W arm  S p rin g s, S p o k a n e , P o ison , L ubrech t 
F o res t c a m p in g  t r ip ,  f ie ld  tr ip s  c o n n e c te d  w ith  th e  p a r t ic u la r  s u b je c t  a re a s  
in c lu d in g  s c ie n c e ,  a n d  w e e k ly  s tu d e n t- s ta f f  p ic n ic s .
S tu d en ts  a n d  s ta f f  m em bers p a r t ic ip a te d  in  a  tw o  d ay  m id -y e a r  c o n fe re n c e  
M arch  2 3  a n d  2 4  on  ca m p u s .
T he p rogram  w as v is i te d  b y : D r . R ichard  F ro s t, fo rm er n a t io n a l  d ire c to r  o f 
U pw ard  Bound; D r . Joseph  S to k e s , e x e c u t iv e  a s s o c ia te ,  re g io n  V I, E duca­
t io n a l  A s s o c ia te s ,  i n c . ;  D r. W illia m  R app , s p e c ia l  c o n s u l ta n t .  E d u ca tio n a l 
A s s o c ia te s ,  I n c . ;  M r. D w ain  L aw ren c e , a s s is ta n t d i r e c to r  P ro jec t U pw ard B ound, 
U n iv e rs ity  o f  N o rth  D a k o ta ; M r. D on  W h itn e y , d i r e c to r  P ro je c t U pw ard B ound, 
U n iv e rs ity  o f  South  D a k o ta ; D r . Sam K e lly , W este rn  W ash in g to n  S ta te  C o l le g e ,  
s p e c ia l  c o n s u l ta n t ,  E d u ca tio n a l A sso c ia te s , I n c . ;  M r. J im  M c D o n a ld , s p e c ia l  
c o n s u l ta n t  fo r In d ian  a f fa irs ;  M r. R obert D u m o n t, m em ber o f  th e  n a tio n a l In d ian  
Y o u th  A d v iso ry  C o m m ittee ; M r. Jo ffre  C la r k ,  s p e c ia l  c o n s u lta n t  to  U pw ard 
Bound; M iss M a rie  Z e l l e r ,  p rogram  a n a ly s t  fo r U pw ard Bound (one w eek  
v is i ta t io n ) ;  m em bers o f  th e  C om m unity  A c tio n  p e rso n n e l; sch o o l p erso n n e l; 
p a re n ts ; M r. Tom M onaham  a n d  D r . O rv i l le  D o d g e  from  th e  C a rro ll C o lle g e  
U pw ard  Bound Program ; M r. P e te r  G a r c i a ,  N o rth e rn  M o n tan a  C o lle g e ; M r. 
V ic to r C h a r lo ,  f ie ld  s p e c ia l is t .  U n iv e rs ity  o f  U tah ; a n d  th e  e n t i r e  U pw ard 
Bound s ta f f  from  th e  U n iv e rs ity  o f  Id a h o .
Two m e e tin g s  o f  th e  la y  a d v iso ry  co m m itte e  w e re  h e ld  o n  cam pus a s  w e ll  as 
in d iv id u a l c o n ta c ts  m ad e  w ith  lay  co m m itte e  m em bers d u rin g  th e  v is i ta t io n  
tr ip s .
Two m e e tin g s  w e re  h e ld  w ith  th e  a c a d e m ic  a d v iso ry  c o m m itte e , in  a d d i t io n  
to  th e  s p e c ia l  c o n s u lta t io n  g iv e n  a t  v a r io u s  tim es d u rin g  th e  program  y e a r .
The d i r e c to r  a n d  a s s is ta n t d ire c to r  a t te n d e d  th e  U pw ard  Bound w e ste rn  re g io n a l 
m e e tin g  In S a n ta  F e , N ew  M e x ic o , a n d  th e  s u b - re g io n a l  m e e tin g  in  Kansas 
C i ty ,  M isso u ri.
The d ir e c to r  a t te n d e d  a  n a t io n a l  U pw ard Bound m ee tin g  in  W a sh in g to n , D . C .
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UNIVERSITY O F  M O N T A N A  
U pw ard S ound Program  
1968-69
BUDGET SUMMARY
C O S T  C A TEG O R Y
ESTIMATED 
TOTAL C O S T
FEDERAL SHARE 
REQUESTED
n Q n - f e d e Sa l
C O N T R IB U T IO N
1 o PERSO N N EL 4-5,809 c 00 36,647_0C' 9 ,1 6 1 .0 0
2 0 C O N S U L T A N T S  & OTHER 
C O N T R A C T  SERVICES
2 ,0 0 0 ,0 0 1 ,600 .00 4 0 0 ,0 0
3c TRAVEL 2 ,520 .00 2 ,0 1 6 .0 0 5 0 4 .0 0
4 , SPACE C O ST S ((Rental C o s h
o n ly )
O  C O N SU M A B L E  SUPPLIES 2 ,520 .00 2 ,016 .00 5 0 4 .0 0
6 c  RENTAL,, LEASE, OR
PURCHASE O F  EQUIPM EN T
430c00 344,00 8 6 .0 0
7c OTHER C O STS 43 ,574.00 38 ,859 .20 9 ,7 1 4 .8 0
SU B-TO TA L: D ire c t  C o s h  
o f  Pro f a s t :
101,853.00 W M / M
W M M M
S 0 INDIRECT C O ST S @  20  % 20 ,370 .00 10,839,00 9 ,5 3 1 .0 0
TO T A L : E stim ated
P ro je c t  C o s h
1 2 2 ,2 2 3 ,0 0 9 2 ,3 2 'i  . 0 0 2 9 ,9 0 2 c 00
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S o c ia l
S tu d ie s
S c ie n c e CCMSRW-
V n ieo fio n ,
Aift H is to jy
S k e tch in g
C era m ic s
P o in tin g
D raw ing
Sculpturing
E cology
P sycho logy
C h em istry
B iology
Speech
Reading
Cireatlv®
Writing
Typing
Discussion
A  , H istory  
C iv ic s  
G o v e rn m e n t 
Wo H isto ry
G e o m e try
Compute?
Trigonometry
S a if  D e fen se
B ask e tb a ll
Swimm ing
B illia rd s
Bow ling
B adm inton
Volley ball
High Schcois : 
eintl staff
o  y y
Soc S
As'* f
j y
o j\ p./e-coHsge p-foyon tot ?o «~ir>eem® yeung^®?*
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8gQBL or nm  a r ts  
1967 -  1968 
Gagosite Beport 
tearles V. Bolen, D m
IffTRQDOCTIOJfass 1 ganagag
S^pwte ««perts Aram the chalxwm of Art, D m  u d  Music are la- 
elated with this ccngxwlte report.
cuaaicaLBi
A graduate seatear la arte adadalstxatlon « i  begun tell quarter 
1967 00 a pilot heals. Bare* stuteata were accepted la the progma. 
terou* independent study, working with the daao and the chalmsa, 
they learned about the adalalstmtlve proceeaoe of the school and 
the departaente. Because of the cacellent response to this faitai 
eftert, the seslnar will be continued. A «<««•»»*• lnterdlsclnllMry 
coursela fine arts to r  eleaeataxy teachers, to be given *y the tteelc 
Departaeat, is under consideration.
the Art Oepartasat ofters seas training la photography through In- 
depsndeat study; there Is a deoand and a need for aore photography 
offerings. Open reglstxatlon and Halted space have resulted la 
created classes, particularly In photography, eeraales, sculpture 
and crafts. Use new sculpture facilities will help relieve crowded conditions soasuhat.
arena's nee B.F.A. and M.7.A. degrees were presented to the faculty 
and approved, tee estahllahaeiit this year of a soelprctessloaal 
touring eoqpany, the Montana Repertory teester, headquartered on 
eaapue, has expanded the teaming experiences open to dram students.
the aisle Oepartasat*s currleulua mm straagtheaed by the addition of 
a new staff position for an eteasntary auslc education specialist. 
More study Is needed of doctoral degree course work.
ACCQMHjaMC«8
tee production of Oouaod*s opera, Hteuat," a cooperative effort of 
the Departaente of Bxuaa and Mule, was an artistic success that 
drew critical aeelala frca aany quarters. Attendance estlaates aad 
number of perfbzaanees aad exhibits ter the year are noted In the 
eepamte reports frca each department. In addition to these per- 
temaaoes ter the general public, Has Arts groups reached thousands
of school children. The Young Artists Striae Quarter performed for 
7/000 children. The Music Theater Quintet and the Montana String 
Quartet/ vith support froa the Montana Arts Council aad Young 
Audiences, Inc., between then gave 56 perfcraanees for aore than 
22,000 children. S m» Jublleere entertained thousands of serviceman 
on their U80 tour of m e  Pacific. The Symphonic Band, Symphooette, 
Opera Workshop, Montana Repertory Theater and other groups reached 
thousands aore an tours of the state and region. Work by four art 
students accompanied the MRT's three-state tour, aad the student 
rental gallery on campus kept work by UM artists in circulation all 
year.
M8BIC SCHOOL FOamdTIOi
M&sic School Foundation scholarships amounting to about $3,000 were 
awarded for 1967-66. mis figure vlll be higher for 1966-69, but 
the money available for scholarships still does not aatch the seed 
created by growing enrollments and rising costs. In addition, the 
University of Montana foundation granted $5,600 for band scholarships.
(JMIVSRSXTr TBEKTER
Since the University Theater continues to be used to r classes and 
other purposes by other departments of the University, it is not 
available to the Dream Departaeat to the extent it mould be. The 
conflicting dwmds on the use of the theater make It difficult for 
Drama - and to some degree, Jiislc - to schedule rehearsals aad per­
formances. This restriction is a serious hindrance to fine arts 
progress, especially la drama.
school or ras arts keeps
The following is a list of needs of the School of Fine Arts:
1. Art gallery
2 . Drams rehearsal space aad construction shop.
3 . faculty additions in all areas due to increased enrollment.
A. Staff additions (see Art, Drama aad Music reports).
5 . Space needs:
.music practice rooms 
.art history room 
.graduate art working space 
.adequate lighting la art studios 
.revesting of fine Arts office 
.air-condition Music Building
*
f*gC 3
6 . Library arterial* la suslc and la art, Including books, scores, 
record* aad slides.
7 . Twenty-five pianos, including six grandso
8 . Wind and string Instruments.
9 . ftislc listening center, with tape laboratory for theory 
instruction.
10. Asslstantahlp In all areas, for academic and perfuming purposes.
11. Scholarship expansion In music, art aad dram.
12. Performing budget for expensive productions of opera aad  theater.
13* Budget for acquisition of art.
1*. Research asslstantshlps la dram and music (for performance).
FSgS k
SCHOOL OF FDiE ARTS 
Charles W. Bolen, Dean 
Activities of the Dean
O
Ikught four different courses, private flute lessons, appeared as soloist 
with the Montana string Quartet, and played first flute with the Missoula Symphony Orchestra.
Appointed by the Jtotional Association of Schools of Music to act in a 
liaison capacity in natters pertaining to state certification and legislation.
Oialraaa of the Montana Arts Council (Oovernor appointed).
Menber of Arts aad Huaaaltles Coamittee of the federation of Rocky 
Mountain States (Oovernor appointed).
Member of Missoula Syaphony Board.
ir of the vestry of the Holy Spirit Episcopal Church.
July 9-10 
JUly 25-2? 
August 5
August 29- 
September 1
September 5 
September 6 -6
September 7
TRAVEL 
196?-1968
Whlteflah, Montana
BlUlngs, Montana
Helena, Montana
Interviewing prospective 
students
Attending M5MEA convention 
Speaking at luncheon
Attending opening of SA Tow's 
antique collection at Montana 
Historical Society
State College, Pennsylvania Attending annual conference
of national Council of Arts 
in Education
Colorado Springs, Colorado 
Albuquerque, New Mexico
Albuquerque, Hew Mexico
Visit Fine Arts Center
Attending meeting of Federation 
of Rocky Mountain States
^tending opening of Albuquerque Museun and exhibit of Rocky 
Mountain artists
1 , 0 '
I
fege 5
O
October 6
October 10
October 12
11 Belt Late City, Utah
15 Seeley Jake, Montana
(treat fella, Montana
salt late City, Utah
St. Loula, Missouri 
St. Louis, MissouriOctober 13
October 14-16 flair Orleans, Lousiana
17 Blgferk, Montana
17 Missoula, Montana
6-9 Dearer, Colorado
12-13 Billings* Montana
10
Jfeaoaiy 19, 1968 Missoula, Montana 
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Television appearance for 
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Montana Conference on the 
Arts In Boecbsmb
Attending Federation of 
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of Directors asetlng
national Association of 
Schools of Music evaluation 
at South Dakota state 
University
Interviewing prospective 
students, counsdors aad 
teachers at Edina High School
Speak at chapter of
A A W  and interview prospective 
students
Attend nesting to elect a new 
Bishop for Episcopal chart*
Attend Associated Council on 
the Arts conference
Visit Fine Arts Canter at 
Wisconsin state diversity
Presided at the first 
College Arts Conference
y>*
D epartm ent o f  A rt 
R ich ard  B. R e in h o ltz ,  Chairman 
1967-1968
1967-68 A r t D epartm ent ann u a l r e p o r t
The g row th  o f  th e  d ep artm en t h a s  been s te a d y  i n  th e  fo llo w in g  a rea s*
a .  New c o u rse s  i n  c r a f t s ,  p h o to g rap h y , a r t  h i s t o r y  and a r t
e d u c a tio n  p ro p o se d , a c c e p te d  and approved  by  th e  U n iv e r s i ty  
and a r e  t o  be in c lu d e d  i n  n e x t  y e a rs  c u rr ic u lu m .
b* The N a tio n a l A s s o c ia t io n  o f  S ch o o ls  o f  A rt v i s i t e d  th e
d ep artm en t f o r  a c c r e d i t a t i o n  by  th e  A ss o c ia t io n .  T h is  v i s i t  
to o k  p la c e  th e  week o f  th e  1 3 th  o f  May.
c .  The th r e e  d im en sio n a l a r e a s  have d ev e lo p ed  p la n s  f o r  th e  new 
sp a c e  i n  th e  o ld  hockey  r i n k  a r e a ,
d .  The d ep artm en t sp o n so red  a  s e r i e s  o f  in fo rm a l “D ia logues i n  
A r t1* f o r  th e  s tu d e n ts  d u r in g  th e  y e a r .
e .  The R e n ta l G a l le ry  o f  s tu d e n t  work i s  g row ing .
f .  S a tu rd a y  A rt E nrichm ent c l a s s e s  f o r  th e  g e n e ra l  a r e a  w ere 
expanded w ith  a  com bined co v erag e  now from  k in d e rg a r te n  th ro u g h  
h ig h  s c h o o l.  T hese c l a s s e s  o f f e r  a r t  e d u c a tio n  s tu d e n ts  an  
o p p o r tu n i ty  t o  d e a l  d i r e c t l y  w ith  s tu d e n ts  o f  th e  p u b lic  
s c h o o ls .
g .  V ario u s  e x h ib i t s  w ere h e ld  d u r in g  th e  y e a r  i n  o u r  tem p o rary  
q u a r te r s  o n  th e  second  f l o o r  and a l s o  i n  room 30U.
h .  The d ep artm en t sp o n so re d  i t s  f i r s t  West C o a s t ,  Rocky M ountain  
I n v i t a t a t i o n a l  S tu d e n t Show, c o n c e n tr a t in g  on th e  g ra d u a te  
d raw in g  l e v e l .  P r iz e s  w ere awarded and th e  show was J u r ie d  
b y  Mike Russo o f  th e  P o r t la n d  A rt Museum,
I .  R obert N elso n , Chairm an o f  th e  A rt D epartm ent a t  th e  U n iv e r s i ty  
o f  N orth  D ako ta , and a  n a t i o n a l l y  re c o g n iz e d  p r i n t  man, was 
on  campus f o r  one week a s  a  v i s i t i n g  a r t i s t  i n  r e s id e n c e .
j .  Growth i n  e n ro llm e n t i s  s te a d y  a t  b o th  th e  u n d e rg ra d u a te  and 
g ra d u a te  l e v e l s .
k .  Due t o  a  s h o r ta g e  o f  s t a f f ,  g ra d u a te  a s s i s t a n t s  w ere u t i l i z e d  
t o  te a c h  v a r io u s  s e c t io n s  o f  b e g in n in g  c o u rs e s .
1 .  V ario u s o th e r  l e c tu r e s  and d e m o n s tra tio n s  w ere o f f e r e d  o u r 
s tu d e n t s .
The d ep artm en t h as  a  num ber o f  p rob lem s:
a .  S pace needs a re  c r i t i c a l }  t h i s  we w i l l  a l l e v i a t e  somewhat 
w ith  th e  a c q u i s i t i o n  o f  th e  hockey r i c k  to  ho u se  th e  th r e e  
d im e n s io n a l a r e a s  o f  s c u lp tu r e ,  p o t t e r y  and c e ra m ic s .
b .  A la c k  o f  ad eq u a te  g a l l e r y  space g r e a t ly  c u r t a i l s  a  v i t a l  
p o r t i o n  o f  e d u c a tio n  i n  a r t .
c .  S e c r e t a r i a l  s e r v ic e s  d r a s t i c a l l y  need f u l l  tim e  a s s i s t a n c e .
d .  A d d it io n a l  s t a f f i n g  i s  needed i n  th e  fo l lo w in g  a r e a s :  a r t  
h i s t o r y ,  a r t  e d u c a t io n ,  and two d im e n s io n a l d e s ig n .
Summary
The D epartm ent o f  A rt e n r o l l e d  a p p ro x im a te ly  125 g ra d u a te  and u n d e r­
g ra d u a te  s tu d e n ts  d u rin g  th e  1967-68 academ ic y e a r .  The maximum 
e n ro llm e n t b y  c l a s s e s  w ere:
a z .  g ra d u a te  s tu d e n ts  
S  s tu d e n ts  w orking tow ard  m a s te r  o f  a r t s  d eg ree  
' 7  s tu d e n ts  w ork ing  tow ard  m a s te r  o f  f i n e  a r t s  d eg ree  
s e n io r s
s e n io r s  g ra d u a t in g  w ith  b a c h e lo r  o f  a r t s  d eg ree  
s e n io r s  g ra d u a t in g  w ith  b a c h e lo r  o f  f i n e  a r t s  d e g re e  
' ' f  j u n io r s  
3g -  sophom ores 
freshm en
In  a d d i t io n  to  th o s e  s e e k in g  d e g re e s  i n  th e  d e p a rtm e n t, we have p ro v id e d  
a r t  s tu d y  o f  seme s o r t  th ro u g h  s e rv ic e  c l a s s e s  ( a r t  h i s t o r y ,  a r t  
e d u c a t io n ,  and l im i t e d  o th e r  a r t  o f f e r i n g s ) ,  ev en in g  e x te n s io n  c l a s s e s ,  
o r g a n iz a t io n s ,  and p r iv a t e  i n s t r u c t i o n .
The s t a f f  i s  c o n t in u in g  t o  e x h i b i t  on a  n a t io n a l  l e v e l  w ith  Rudy A u tio , 
Don Bunse and W a lte r  Hook m a in ly  in v o lv e d  h e r e .  I  have c o n tin u e d  to  
p roduce  35 nun c o lo re d  s l i d e  s e r i e s  and b e in g  in v o lv e d  i n  a  v a r i e t y  o f  
sp e a k in g  engagem ents and in v o lv e d  n a t i o n a l l y  i n  A rt E d u c a tio n . Maxine 
31ackmer i s  d o in g  much i n  community r e l a t i o n s ,  as  I  am.
T here i s  a  g r e a t  need t o  dev e lo p  a  s t r o n g e r  w ork ing  r e l a t i o n s h i p  among 
th e  s t a f f  and betw een  th e  s t a f f  and th e  g e n e ra l  U n iv e r s i ty  com plex.
L i s t  o f  e x h i b i t s ,  sp e a k in g  engagem ents 1967-1968:
Aden A rnold
1 . MIA Opening Show, C artw hee l G a l le r y ,  M isso u la
2 . R esearched  and w ro te  a  l,h a n d -o u t"  on The P r in c ip le s  o f  D esign 
f o r  e le m e n ta ry  d e s ig n  c l a s s e s .
A. Rudy A utio
1 .  U n iv e r s i ty  o f  Texas Museum I n v i t a t i o n a l ,  Ceram ics
2 .  G r iz z ly  P r o je c t ,  U n iv e r s i ty  o f  M ontana Campus
3 .  B e lle v u e  P u b lic  S ch o o ls  W orkshop, B e lle v u e , W ashington
U. J u r o r ,  N orthw est A nnual C r a f ts  E x h ib i t io n
5 .  W ic h ita  C eram ics N a tio n a l E x h ib i t io n ,  I n v i t a t i o n a l
6 .  MIA I n v i t a t i o n a l  Show, C artw h ee l G a l le ry ,  M isso u la
7 . M ontana Museum, H e le n a , one-m an show (d ra w in g s , p a i n t in g s ,  c e ra m ic s )
8 . Union Bank & T ru s t  Company, show o f  ce ra m ic s  a id  p a in t in g s
M axine B lackm er
"Ron H a llo c k  -  E x p erim en ta l P o t t e r " .  M ontana A r ts ,  M ontana
I n s t i t u t e  o f  th e  A r ts ,  V ol. 2 0 , No. it ,  PP . 162-163 .
D onald  L . Bunse
1 .  One-man In v ita t io n a L  Show, M anitowoc, W isconsin
2 .  I n v i t a t i o n a l  P r in t-S h o w in g , Wausau, W isconsin
3 .  Kalamazoo Second N a tio n a l  P r i n t  E x h ib it io n
it .  S e a t t l e  P a c i f i c  C o lle g e  N orth  West Drawing E x h ib it io n  
5 .  S e a t t l e  P a c i f i c  C o lle g e  I n v i t a t i o n a l  P r i n t  E x h ib it io n
Jam es E . Dew
1 .  One-man show (22 p a i n t i n g s ) ,  DeMolay M emorial C e n te r ,
G re a t F a l l s ,  Montana
2 .  D em onstra tion  f o r  House M o th ers , F e b ru a ry  li t
3 .  I n te r n a t io n a l  S choo l A rt Program  S e le c t io n  Com m ittee,
W estern  R eg ion , San F ra n c is c o ,  C a l i f o r n ia
W a lte r  Hook
1 .  W a te rc o lo r  USA A n n u als , S p r in g f ie ld ,  M isso u ri
2 .  B u t le r  I n s t i t u t e  o f  A m erican A rt A n nuals , Youngstown, Ohio
3 .  P a c i f i c  N orthw est A nnuals, Spokane
k .  N orthw est W a te rco lo r  S o c ie ty  A n nuals , S e a t t l e  
5 .  Los Vegas A rt League N a tio n a l  A nnuals
R ich ard  B. R e in h o ltz
1 .  Chairman o f  th e  R e p re s e n ta t iv e  A ssem bly, The N a tio n a l A rt 
E d u c a tio n  A ss o c ia tio n
2 .  Member, Board o f  D i r e c to r s ,  The N a tio n a l A rt E d u ca tio n  
A s s o c ia t io n
3 .  P a s t  P r e s id e n t ,  M ontana A rt E d u c a tio n  A ss o c ia tio n  ( e f f e c t iv e  
J a n u a ry , 1968)
it . Board o f  D ir e c to r s ,  The P a c i f i c  r e g io n a l ,  The N a tio n a l A rt 
E d u ca tio n  A s s o c ia t io n
5 .  S l id e  S e r ie s  #8 p u b lis h e d ,  Prothm an A s s o c ia te s ,  p ro d u c e rs ,
Long I s l a n d ,  New Y ork. E n t i t l e d :  Mix and m athc, d e s ig n  and
a d d . Composed o f  36 t h i r t y - f i v e  mm c o lo re d  s l i d e s .
6 .  T ex t book re v ie w e r ,  The N a tio n a l  A r t E d u ca tio n  A ss o c ia tio n
7 . Main sp e a k e r  a t  th e  A m erican A s s o c ia t io n  o f  U n iv e r s i ty  Women,
H am ilto n , M ontana
8 .  S p eak er a t  th e  M ontana A rt E d u c a tio n  A s s o c ia t io n  Annual
C o n feren ce , B i l l in g s  (c o n fe re n c e  o rg a n iz e r )
9 . S p e a k e r , M isso u la  R o ta ry  C lub , on en v iro n m en ta l d e s ig n
1 0 . Member o f  th e  Chamber o f  Commerce sub  com m ittee on b e a u t i f i c a t i o n
1 1 . Member o f  School D i s t r i c t  # 1 , M isso u la  P u b lic  S ch o o ls  C i t iz e n s
A dvisory  Committee
1 2 . D em onstrated  a r t  te c h n iq u e s  to  M isso u la  sch o o ls
1 3 . Adhoc Chairman o f  R a t t le s n a k e  S choo l P .T .A . c u r r ic u lu m  com m ittee 
l i t .  E x h ib ite d  p a in t in g s  a t  C a rtw h e e l, MIA I n v i t a t i o n a l  E x h ib it
1 5 . Judge a t  M iss U n iv e r s i ty  o f  M ontana c o n te s t
1 6 . S p eak er a t  th e  F i r s t  C o n g re g a tio n a l Church Womens Club lu n ch eo n .
" C r e a t i v i t y  and A rt"
1 7 . G u est l e c t u r e r  i n  School o f  E d u ca tio n  c l a s s e s ,  v a r io u s  t im e s
d u rin g  th e  y e a r .
1 8 . S p eak er a t  th e  R a t tle sn a k e  P .T .A . on C r e a t iv i t y
1 9 . S p eak er on v i s u a l  p o l l u t i o n  t o  S o c io lo g y  Workshop
2 0 . S p eak e r a t  M isso u la  C h ap te r o f  AAUW. S u b je c t i  V isu a l D esign
21 . J u r o r  i n  G rea t T a i l s ,  M ontana, I n s t i t u t e  o f  th e  A rts  I n v i t a t i o n a l
A rt E x h ib it
2 2 . D is c u s s io n  le a d e r  and s p e a k e r  a t  th e  P a c i f i c  R eg io n a l C onvention
o f  th e  N a tio n a l A rt E du ca tio n  A s s o c ia t io n  co n v e n tio n  h e ld  
i n  S a l t  Lake C ity
2 3 .  S peaker a t  S p rin g  m ee tin g  o f  th e  M ontana A rt E d u ca tio n  m e e tin g ,
Bozeman
2U. S p eak er a t  th e  S ta t e  co n v en tio n  o f  th e  AAUW, G re a t F a l l s .  
S u b je c t :  L e t ’ s  r e f l e c t  on th e  a r t s .
2 5 . A tte n d ed  Board m e e tin g s  i n  W ashington D.C. o f  th e  N a tio n a l  A rt
E d u ca tio n  A ss o c ia tio n
2 6 . Commencement s p e a k e r ,  Saco M ontana High S choo l G rad u a tio n
2 7 . O rgan ized  and conducted  C h ild re n ’ s  S a tu rd a y  A rt C la s s e s ,
K in d e rg a r te n  th ro u g h  High Schoo l age g ro u p s .
O
DEPARTMENT OF DRAMA
Professor Firman H. Brcwn, Jr., Chairman
The Department of Drama had thirty-nine majors (11 graduate students] 28 under­
graduates), graduated one student with a Bachelor of Arts degree, two with 
Master of Arts degrees.
Five staff members served the Drama Department during the 1967-68 year.
Firman H. Brown, Jr., continued as chairman and Professor. Richard H. James,
Jr., continued as technical director and designer and Associate Professor. 
Beverly Jane Thomas continued as costume designer and Instructor. I-Sics 
Thomas has resigned effective June 30, 1968.
Allen Cook, M*F.A, University of Utah, joined the staff in the faH of 1967 
as Playwright in Residence, and as Assistant Professor teaching courses in 
Dramatic Literature, History of the Theater, Workshop in Theater and Playwriting. 
He directed one production, served as co-director of the Workshop in Theater, 
and as Associate Director of the Montana Repertory Theater.
Roger DeBourg, H.A. University of Montana, was hired in the fall as Visiting 
Lecturer in Drama, teaching courses in Acting and serving as co-director of 
the Workshop in Theater and as a principal actor with the Montana Repertory 
Theater. Both new men have proved highly competent In their work, achieving 
in a short time a strong rapport with students and proving outstanding in 
their instructional capacities.
Course enrollment in drama continued to rise. Non-drama major enrollment was 
on the increase throughout the year, particularly in Introduction to Theater, 
Stagecraft, Elementary Acting, History of the Theater, Dramatic Literature.
The department continued its educational philosophy of a production orientated 
program. The production schedule was as follows i
PICNIC by william Inge, June 22-25# 29-July 2 'Masquer Summer 
Theater (Designed by Richard H. Janos, directed by Bsvorly Jane 
Thomas)
THE BAT by Mary Roberts Rinehart, July 6-9, 13-16 Masquer Summer 
Theater (Designed by James, Directed by Daniel Witt)
ANXTHING GOES by Cole Porter, July 20-23 Masquer Summer Theater 
Resigned by James, directed by James)
CHARLEYS AUNT b y  I5randon Thomas, July 27-30, Aug, 3-6# 10-13 
M asquer S u m e r  T h e a te r  (D esigned  by Janos, d i r e c t e d  b y  W itt)
SHE STOOPS TO COHQUl® by Oliver Goldsmith, October 26-29 Montana 
Repertory Theater (Designed by Janes, directed by Brown)
BAREFOOT IN THE PARK by Hall Simon, November 17-18 B. Y. U.
Department of Speech and Dramatic Arts (Designed by Dr. Karl T.
Pope, directed by Dr. Preston Oledhill)
THE DEVIL* S DISCIPLE by George Bernard Shasr, November 30,
December 1-2 Montana Repertory Theater (Designed by James, 
directed by ' dock)
LAND OF THE DRAGON by Madge Miller, January 12-H* Children* s 
Theater (resigned by James, directed by Beverly Jane Thomas)
LITV by Murray Bchisgal, January 2lt-28, /Montana Drama Quartet 
(Designed by James, directed by Roger DeBourg)
JULIUS CAESAR by William Shakespeare, February 15-16 Han tana 
Repertory Theater (Designed by James, directed by Brown)
SHE STOOPS TO CONQUER, THE DEVIL*S DISCIPLE, JULIUS CAESAR 
in repertory February 17, 18, 20, 21, 22, 23, 2h
lion tana Repertory Theater on tour*
Havre, Montana, March 6, 9, 10 - All three plays
Chester, Montana, March 11, 12, 13 - All three plays
Poplar, Montana, March lit, 15, 16 - All three plays plus matinee 
on Parch 15
Lewis town, Montana, March 17, 18 - All three plays
Plontywood, Montana, March 16 - Matinee of JULIUS CAESAR
Idaho Falls, Idaho, March 20 - JULIUS CAESAR
Provo, Utah, March 21, 22 - SHE STOOPS TO CONQUER
Great Falls, Montana, March 2it - SHE STOOPS TO CONQUER
March 25 -  Junus caesar
Helena, Montana, March 26 - JULIUS CAESAR
Billings, Montana, March 27, 20, 29 - All three plays and two matinees
of JULIUS CAESAR
Boaoman, Montana, March 30, 31 - All three plays 
***
THE PHYSICISTS by JWodrich Duerronmatt, March 1 HSU touring production 
University Theater
AN ITALIAN STRAW HAT b y  Eugene L ab iche  am i M aro-M Lchol, A p r i l  17-21 
M ontana M asquers (d e s ig n e d  b y  G lenn  G aner, d i r e c te d  by  L e s te r  
K ankinson)
NEW PLAYS OF *68, May 1 -5  D epartm ent o f  Drama and M ontana M asquers
RULES FOR CREATING YOUR OWN UNIVERSE by  A lfo n so  F oss Goober 
(S ta g e d  by  A lan  Goddard)
SALT AND PEPPER TO BLACK-EYED PEAS by  R ic h a rd  F .  N o rq u is t 
(S ta g e d  b y  K a th le e n  A* D uggins)
CLAY CHILDREN by  Gay F is h e r  
(S ta g e d  b y  Gay F is h e r )
MHRKIN AND PIPPIN b y  A lan  Goddard 
(S ta g e d  by  J o  Anne B a s i l s )
FAUST b y  Gounoud, May 1 6 -1 9 , S ch o o l o f  F in e  A r ts  (D esigned  by  
Jam es, d i r e c t e d  b y  Brown)
T o ta l  a t te n d a n c e  i n  M isso u la : UU p e rfo rm a n c e s , 10 ,18$  i n  a t te n d a n c e
T o ta l  a t te n d a n c e  on to u r  (M ontana R e p e rto ry  T h e a te r ) ,  :  27 perfo rm ances 
1$ ,000  i n  a t te n d a n c e
A m ajo r s t e p  was ta k e n  i n  th e  d e p a r tm e n ta l academ ic s t r u c t u r e  w ith  a  com ple te  
r e -e x a m in a t io n  o f  c o u rs e  o f f e r in g s *  ta i t  o f  t h i s  lo n g -o v e rd u e  rev ie w  came a  
r e - s t r u c t u r i n g  o f  t h e  c o u r s e s  o f f e r e d  f o r  th e  B .A , and M.A. d e g re e s .  I n  
a d d i t io n  a  c u r r ic u lu m  w as e s t a b l i s h e d  f o r  a  and M .F.A . d e g re e , f o l lo w ­
in g  i n  l i n e  w ith  s im i l a r  d e g re e  o f f e r in g s  i n  M usic and A rt*  The U n iv e r s i ty  
f a c u l t y  s e n a te  approved  th e  two now d e g re e s ,  b u t  a c t i v a t i o n  depends now upon 
a c t io n  by  th e  S ta t e  B oard  o f  R e g e n ts . Such a p p ro v a l  i s  a n t i c ip a te d  w i th in  
th e  n e x t  m o n th s , and  h o p es  a r e  t h a t  th e  two new d e g re e s  c a n  b e  i n s t i t u t e d  
i n  th e  F a l l  o f  1969.
P re lim in a ry  p la n s  f o r  th e  new t h e a t e r  b u i ld in g  c o n tin u e d  t o  b e  examined 
d u r in g  th e  y e a r .  K r .  Jam es was m o st h e lp f u l  i n  t h i s  a r e a ,  sp en d in g  many 
h o u rs  s tu d y in g  v a r io u s  p r o p o s a ls .  The work w i l l  c o n t in u e  d u r in g  th e  y e a r .
The e s ta b l is h m e n t  o f  th e  M ontana R e p e rto ry  T h e a te r  e m p a n y  was th e  m a jo r 
program  f o r  th e  y e a r .  I t  w as o rg a n iz e d  th ro u g h  th e  f i n a n c i a l  c o o p e ra tio n  
o f  th e  U n iv e r s i ty ,  th e  D epartm en t o f  Drama, th e  M ontana M asquers, and  th e  
M ontana -Arts C o u n c i l .  A g r a n t  o f  3 1 2 ,3 9 3 .0 0  frcra th e  M ontana A rts  C o u n c il 
made th e  f i r s t  y e a r  p o s s i b le .  T h is  money was m atched  s e v e r a l  tim e s  o v er 
th ro u g h  box o f f i c e  incom e, t o u r  p e rfo rm an ces g u a ra n te e s ,  and in - k in d  s e r v ic e s  
b y  th e  U n iv e r s i ty  i n  th e  a r e a  o f  p h y s ic a l  f a c i l i t y  and  p a r t - t im e  work o f  th e  
D epartm ent o f  Drama F a c u l ty .  The R e p e rto ry  T h e a te r  h e ld  a u d i t io n s  i n  th e  F a l l ,  
o f f e r e d  th r e e  p la y s  f o r  th e  y e a r ,  an d  to u re d  M ontana, Id a h o , U tah i n  a  t h r e e -  
w eek, 3$00 Ed-le t r i p .  I t  was h ig h ly  s u c c e s s f u l  and th e  R e p e rto ry  w i l l  launch  
i t s  second  seaso n  o f  p ro d u c tio n  w ith  th e  Summer S e s s io n ,  1968 . I t  w i l l  a l s o  
o p e ra te  i n  th e  W in te r  o f  1969 ,  a g a in  d u r in g  t h a t  tim e  on  a  to u r in g  b a s i s .
The f a c u l t y  c o n t in u e d  i t s  m u l t ip le  d u t i e s — te a c h in g  r e g u la r  academ ic c o u r s e s ,  
c a r r y in g  o u t  a s s ig n m e n ts  i n  th e  p ro d u c t io n  sc h e d u le  o f  p l a y s ,  ana  s e r v ic e  to  
th e  s t a t e  th ro u g h  o ff-cam p u s c o n s u l t in g  a ss ig n m e n ts  and  sp ea ld n g  engagem ents, 
lo n g -ra n g e  s tu d ie s  c o n tin u e d  p r e p a r a to r y  t o  th e  f i l i n g  o f  r e q u e s ts  f o r  F e d e ra l  
g r a n ts  u n d e r v a r io u s  new A c ts .
D r. Tlrovm se rv e d  a s  a  member o f  th o  M ontana A r ts  C o u n c il and a s  3-fcntana re p ­
r e s e n t a t i v e  on th e  b o a rd  o f  d i r e c t o r s  o f  th e  Rocky M ountain T h e a te r  C o n fe ren ce . 
M r. DeBourg d i r e c t e d  th e  M ontana High S choo l S t a t e  Drama f e s t i v a l ,  h e ld  i n  
f l i s s o u la  i n  A p r i l .  D r. Brown gave h ig h  s c h o o l g ra d u a t io n  sp eech es  i n  R o b e rts  
and Bozeman.
The D epartm en t w as s e le c te d  b y  th e  American M u c a t lo n a l  T h e a te r  A s s o c ia t io n  
O verseas T ou ring  com m ittee  t o  t o u r  th o  i io r th o a s t  Ccranand ( I c e la n d ,  hew found- 
la n d ,  G reen lan d ) f o r  th e  U50 and  th e  D efense D ep artm en t. F o u rte e n  s tu d e n ts  
p lu s  D r. Brown a s  d i r e c t o r  w i l l  p r e s e n t  The O nslnkab le  M olly Drown d u r in g  
O ctober-U ovonber, 1?6G .
The y e a r  was a  s u c c e s s f u l  one i n  many r e s p e c t s  a s  in d ic a te d  ab o v e . 1 a ,jo r 
need  o f  th e  D epartm en t i s  f o r  a  new t h e a t e r  p l a n t—and t h i s  seems t o  b e  on 
th e  way t o  a  l o n g - t e m  s o lu t i o n .  I n s t i t u t i o n  o f  th e  new d e g re e s  w i l l  h e lp  
b ro a d e n  th e  b a s e  f o r  e d u c a t io n a l  o f f e r in g s  and  b r in g  th e  D epartm ent c o r r e c t ly  
i n  l i n e  w ith  th e  o th e r  fu n c t io n in g  d e p a r tm e n ts  w ith in  t h e  Schoo l o f  F in e  A r ts .  
The n eed  f o r  a d d i t i o n a l  f a c u l ty —p a r t i c u l a r l y  a  d e s ig n e r ,  a n o th e r  i n s t r u c t o r  
i n  a c t i n g  an d  s ta g e  movement, and  a  f u l l - t i m e  t h e a t e r  t e c h n ic ia n  rem a in  p r i ­
mary t o  th e  grow th  o f  th e  d e p a r tm e n t.
1967-68 A nnual B epo rt 
D epartm ent o f  Music
P r o f e s s o r  Lawrence P e r ry ,  Chairm an
E n ro llm en t
The D epartm ent o f  M ueic e n r o l l e d  ap p ro x im a te ly  184 g ra d u a te  and 
u n d e rg ra d u a te  s tu d e n ts  d u r in g  th e  1967-68 sc h o o l y ea r*  The maximum 
e n ro llm e n t by o la s e e s  wass g ra d u a te  s tu d e n ts -1 6 ,  s e n io r s  -3 5 i 
ju n i o r e - 32 , sophom oree-48 , and freshm an-53* The e n ro llm e n t by m ajor 
w ast a p p l ie d -1 1 4 , rausio e d u o a t io n -56 , b a c h e lo r  o f  a r t s - 2 ,  m a s te r  o f 
a r t s - 2 ,  m a s te r  o f  m u sio -1 0 , d o o to r  o f  e d u c a tio n  w ith  a  m ajo r i n  m usio-4* 
The t o t a l  numbers i n  th e  a r e a  o f  m a jo r exoeeds th e  s tu d e n t  e n ro llm e n t 
numbers due to  th e  d o u b le  m ajors*  I n  a d d i t io n  t o  th o s e  s e e k in g  m usic 
d e g re e s ,  th e  D epartm ent h as  p ro v id e d  m usio s tu d y  o f  some s o r t  th rough  
s e r v ic e  c l a s s e s ,  o r g a n is a t io n s ,  and  p r iv a t e  in s t r u c t io n *
F a c u lty  Changes
Mr. W illiam  Manning was re p la o e d  by Mr. R obert Jo n es  on th e  Winds 
F a c u lty  w h ile  Mr. Manning p u rsu ed  h i s  d o c to ra l  d e g re e  a t  th e  U n iv e rs i ty  
o f  Iowa i n  Iowa C ity *  Dr* D avid W hit v e i l  o f  th e  Band D epartm ent was 
re p la o e d  a s  D ir e c to r  by  Mr. B u t l e r  E i te l*  D r. V ernon Overmeyer o f  
th e  P ia n o  F a c u lty  was re p la c e d  by Mr. L ucien  H u t. D r. K u rt M i l le r  
assum ed th e  p o s i t i o n  i n  E lem en ta ry  M usic E d u c a tio n  w h ile  F rank  D i l i b e r to  
assum ed th e  new p o s i t i o n  o f  S t r in g  B ass I n s t r u c t o r .
M usical A c t iv i ty
D uring th e  p a s t  y e a r  th e r e  have b een  5 f a c u l ty  s o lo  r e c i t a l s ,  4 chamber 
m usic r e c i t a l s ,  8 p e rfo rm an ces  by g u e s t  a r t i s t s ,  3 g ra d u a te  x 'e c i ta l s ,
13 s e n io r  r e o i t a l s ,  and  4 p e rfo rm an ces o f  th e  M isso u la  Symphony.
The M ontana S t r in g  Q u a r te t ,  s u b s id is e d  by Young A u d ien ce s , I n o . ,  gave 
31 program s to  some 1 2 ,5 0 0  c h i ld r e n .  A lso  th e  M usic T h e a te r  Q u in te t 
gave 25 program s to  some 10 ,000  c h i ld r e n .  P r o f e s s o r  John  L. L e s te r  i s  
th e  d i r e c t o r  o f  th e  Musio T h e a te r  Q u in te t*  Members o f  th e  S t r in g  Q u a r te t  
a r e t  D r. F lo ren ce  R ey n o ld s, P r o f e s s o r  Eugene A n d r ie , D r. G e ra ld  D oty, 
and P r o f e s s o r  Eugene W eig e l.
The c h o ra l  o r g a n is a t io n s  u n d e r  th e  d i r e c t i o n  o f  Jo se p h  A. Mussulman 
p re s e n te d  numerous c o n c e r t s .  The U n iv e r s i ty  C h o ir  and  C h o ra l Union 
p re s e n te d  ^  m ajo r p e rfo rm an ces  d u r in g  th e  se a so n  on th e  cam pus, p lu s  
1 r a d io  b ro a d c a s t  f o r  s ta te w id e  d i s t r i b u t i o n .  C h a r le s  B ryson , g ra d u a te  
a s s i s t a n t  i n  th e  c h o ra l  d e p a rtm e n t, conduoted  2 p e rfo rm a n ces .
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Musical A c t iv ity  ( c o n t .)
The U n iv e r s i ty  O rc h e s tra ,  d i r e c te d  by Eugene A n d rie , to u re d  
n o r th e r n  Montana d u r in g  th e  F a l l  p r e s e n t in g  c o n c e r ts  to  an  
au d ie n c e  e s t im a te d  a t  3»6QO.
The U n iv e r s i ty  Band, d i r e c te d  by B u t l e r  E l t e l ,  to u re d  i n  A p r i l  
th ro u g h o u t e a s te r n  Montana* The Band a l s o  p la y e d  a t  a l l  f o o tb a l l  
and  b a s k e tb a l l  games h e ld  a t  th e  U n iv e rs ity *  S e v e ra l p u b l ic  c o n c e r ts  
w ere p re se n te d *
The J u b i l e e r s  to u re d  th e  P a c i f i c  Command f o r  th e  D epartm ent o f  D efense 
an d  th e  USO from  November 6 th ro u g h  Ja n u a ry  5» F i f ty - n in e  shows 
and  one t e l e v i s i o n  b ro a d c a s t  w ere p re s e n te d  f o r  members o f  th e  U .S . 
Armed F o rc e s .  I n  A p r i l  th e  J u b i l e e r s  to u re d  to  Id ah o  and B r i t i s h  
Colum bia u n d er th e  a u s p ic e s  o f  O v e rtu re  C o n c e r ts ,  I n c . ,  o f  V ancouver,
B .C . The J u b i l e e r s  a l s o  p re s e n te d  a b o u t 20 p e rfo rm an ces i n  M isso u la  
and  e lse w h e re  i n  w e s te rn  Montana d u r in g  th e  y e a r  and c o n t r ib u te d  o v er 
t 8 0 0 .0 0  to  th e  w usio Schoo l F o u n d a tio n  f o r  s c h o la r s h ip s .
The Woodwind Q u in te t ,  d i r e c te d  by R o b e rt Jo n e e , perfo rm ed  f o r  s e v e r a l  
r e c i t a l s  an d  c o n c e r t s .  An ap p ea ran ce  was made d u r in g  th e  A ll  S t a t e  
Musio F e s t i v a l .
The J a s a  W orkshop, d i r e c te d  by F ran k  D i l i b e r to  p re s e n te d  program s 
f o r  th e  s c h o la r s h ip  b e n e f i t  o f  "Showtime 1968" a s  w e ll  a s  a  p e r f o r ­
mance w ith  th e  J u b i l e e r s  i n  A p r i l ,  t o .  D i l i b e r to  a l s o  p la y e d  th e  
s t r i n g  b a se  i n  th e  Symphony. O ther g ra d u a te  a s s i s t a n t s  b r in g in g  m u s ic a l 
a o t i v i t y  t o  o u r D epartm ent were* Jim  R o b e rtso n  h e a d in g  th e  b r a s s  
ensem ble g roup  and M arie hunberg  s e r v in g  a s  o o n c e r t  m is t r e s s  o f  th e  
Symphony.
The Opera W orkshop, d i r e c te d  by Jo h n  L e s te r ,  p re s e n te d  120 program s 
t o  a n  e s t im a te d  au d ie n c e  o f  15»000. The g ro u p  a l s o  p re s e n te d  2 
p e rfo rm an ces  d u r in g  "Showtime 1968".
The Young A r t i s t s  S t r i n g  Q u a rte t, coached  by F lo re n c e  R eyno lds, p re ­
s e n te d  a  s e r i e s  o f  24 c o n c e r ts  f o r  g ra d e  and  h ig h  sc h o o l s tu d e n ts  
i n  w e s te rn  M ontana. E s tim a te d  a u d ie n o e -7 ,0 0 0 . The q u a r te t  a l s o  
perfo rm ed  i n  M isso u la  g iv in g  a  f u l l  ev en in g  r e o i t a l ,  sm a ll ensem ble 
program  d u r in g  th e  M usic F e s t i v a l  and  perfo rm ed  f o r  th e  Women's 
Comm ittee o f  th e  M isso u la  Symphony O rc h e s tra .
The 67-68  y e a r  f i l l e d  w ith  so  many v a r ie d  a c t i v i t i e s  was co n c lu d ed  
w ith  th e  Sohool o f  F in e  A r ts  p ro d u c tio n  o f  G ounod 's o p e ra  o f  FAUST.
T h is  p ro d u c tio n  was an  a p p r o p r ia te  d is p la y  o f  h a rd  work and t a l e n t .
C r it ic a l  Heeds
A t p r e se n t , adequate space i s  n o t a v a ila b le  fo r  s tu d io s  and o f f i c e s .  
Three graduate a s s i s t a n t s  occupy space d esign ed  fo r  s to ra g e  (w ith  
no v e n t i l a t io n ) ,  3 graduate a s s i s t a n t s  occupy a  s tu d io  needed fo r  
f a c u l t y ,  4  s tu d io  tea ch er s  ocoupy p r a c tio e  rooms (needed fo r  t h e ir  
d esig n ed  p u rp o se ). The a rea  occupied  by th e band o f f i c e  and sto ra g e  
has no v e n t i la t io n  or proper l ig h t in g .  A lso  one o f  th e  sem inar rooms 
h as no v e n t i la t io n .
With th e  s tea d y  growth o f  th e  stu d en t body, i t  i s  n eoessary  to  rev iew  
p r esen t methods o f  in s t r u c t io n  i n  view  o f  th e  f a c t  th a t  a  fa c u lt y  o f  
th e  same s i z e  i s  now h an d lin g  tw ice  a s  many music m ajors and some 
400 to  400 stu d en ts  i n  v a r io u s  s e r v ic e  a r e a s . T his i s  p a r t ic u la r ly  
c r i t i c a l  i n  graduate a rea s  o f  a p p lied  stud yj e s p e c ia l ly  i n  v o ic e  
and p iano  i t  i s  found th a t  s e r v ic e  teach in g  w i l l  v ir t u a l ly  be a  
th in g  o f  th e p a st  w ith in  5 y e a r s .
Equipment n ecessa ry  f o r  programmed le a rn in g  has improved b u t in s u f f i ­
c i e n t  funds are a v a ila b le  fo r  major overhaul o f  l i s t e n in g  equipm ent. 
Short range programs are  n e ith e r  adequate or on a s c a le  capable o f  
s o lv in g  any major I n s tr u c t io n a l demands. Hew equipment and m a ter ia ls  
to  be made a v a ila b le  t o  th e Music Education D iv is io n  are  about £  
o f  what i s  needed to  p rov id e  a  minimal s i t u a t io n  fo r  in s t r u c t io n .
Due to  use o f  s to ra g e  epaoe and tea ch in g  space (suoh  a s  R e c ita l  H a ll)  
f o r  u se  o th er  than th a t  in ten d ed  o r i t i o a l  needs s t i l l  e x i s t .
Team tea ch in g  b ein g  u t i l i z e d  to  some degree in  th eory  and l i t e r a ­
tu re r e q u ir e s  o rg a n iz a tio n a l tim e n o t cu rre n tly  a v a i la b le .  Scheduled  
programs due to  la o k  o f  f a c i l i t i e s  o r e a te s  problems fo r  suoh 
te a c h in g  methods.
The a d d it io n  o f  a  h a lf - t im e  se c r e ta r y  has somewhat a l l e v ia t e d  the  
problem s in  th e main o f f i c e .  Scheduled ren o v a tio n  during th e Summer 
shou ld  add th e much needed sp ace fo r  the chairman and th e s e c r e ta r ia l  
s t a f f .  Problems w i l l  remain in  a  department in  which fa c u lty  carry  
a  25-30  hour co n ta c t load  i n  a d d it io n  to  p u b lic  perform ance, p u b lic  
r e l a t io n s ,  a ttendance a t  s tu d e n t r e c i t a l s ,  stud y  and r e sea r ch . 
U n iv e r s ity  r e la te d  work and a c t i v i t y  may t o t a l  some 50 hours a  week 
fo r  a  member o f  t h i s  f a o u lty ,  in c lu d in g  th e  chairman who i s  a ls o  
r e sp o n s ib le  fo r  a d m in ister in g  th e  department in  a d d it io n  to  t h i s  
lo a d . Other c r i t i c a l  a rea s  o f  fa o u lty  involvem ent are  th e need  
f o r  a d d it io n a l s t a f f  i n  th e  ch o ra l area to  d evelop  th e Choral Union 
and Men's and Women's Old# C lu b s, a d d it io n a l s t a f f  tim e fo r  th e  
d ir e c to r  o f  th e  o rc h e s tr a  and band, p o s it io n s  now in v o lv in g  in s tr u c ­
t io n  i n  musio h is to r y  and l i t e r a t u r e ,  th eo ry , a p p lie d  stu d y , and 
advanced conducting .
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C r it ic a l  Needs (c o n t .)
A lthough  C a p i ta l  fu n d s  have d o u b led  and t r i p l e d  f o r  th e  p a s t  
few y e a r s  a  la c k  o f  th e s e  fu n d s  f o r  same decad es  h a s  o r e a te d  
a  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n  i n  th e  a r e a  o f  m ajo r e x p e n d i tu r e s .  Some 
o f  th e  more o r i t i c a l  a r e a s  are*
1 ) P ianos-W e a r e  c u r r e n t ly  h a lfw ay  to  th e  g o a ls  recommended by
NASM i n  t h e i r  e v a lu a t io n  o f  1937*
2 )  C la s s  in s tru m e n ts -A t l e a s t  a n  a d d i t io n a l  $ 1 0 ,0 0 0  i s  needed
to  com ple te  m inim al n eed s  i n  t h i s  a r e a  f o r  
c u r r e n t  s tu d e n t  e n ro llm e n t .
3 ) R e p a ir  and m a in te n a n c e - in s u f f ic ie n t  fu n d s  a r e  a v a i l a b l e  to
m a in ta in  in s tru m e n ts  ( in c lu d in g  p ia n o s ) ,  
and o th e r  v i t a l  equ ipm en t n e c e s sa ry  
to  th e  d e p a rtm e n t'8  o p e r a t io n .
4 )  L ib ra ry -M a jo r  e x p e n d i tu re s  a r e  needed n o t  o n ly  f o r  books b u t
p r im a r i ly  f o r  perfo rm ance m a te r ia l s  c u r r e n t ly  p u rchased  
by s tu d e n t s .  P erfo rm ance l i b r a r i e s  a r e  co m p le te ly  
la c k in g  i n  any  b re a d th  c o n ta in in g  o n ly  th o se  ite m s  
s p e c i f i c a l l y  needed  f o r  c u r r e n t  u s e .
S tu d e n t A chievem ent
J .  G eorge Hummel had  two s tu d e n ts  i n  th e  m a jo r f i e l d  o f  p ia n o  
a p p e a r  a t  th e  R a t io n a l C onv en tio n  o f  MENC i n  S e a t t l e ,  W ashington 
d u r in g  M arch. L in d a  Lee Thomas a s s i s t e d  by L inda Coleman perform ed  
th e  seoond and  t h i r d  Movments o f  B a r tc k 's  P ian o  C o n certo  No. 3 .
R uth  S i l v i u s ,  v o ic e  s tu d e n t  o f  M rs. Jane H. Lea, was aw arded th e  
t r i b u t e  o f  "O u ts ta n d in g  S e n io r  Woman" by M a trix  T a b le . M iss S i lv iu s  
a l s o  h e ld  th e  le a d in g  fem ale  r o l e  o f  "M aguerite "  i n  th e  "F a u st"  
p r e s e n ta t io n .
James Selw ay, v o ic e  s tu d e n t  o f  Mr. John L. L e s te r ,  was g ra n te d  a  
f u l l  s c h o la r s h ip  t o  th e  J u i l l i a r d  School o f  M usio. Mr. Selway 
a l s o  f i l l e d  th e  le a d in g  r o l e  o f  "M ep h is to p h e les"  i n  th e  o p era  
p r e s e n ta t io n  o f  " F a u s t" .
D ouglas Smuin and J e r r y  M ader, s tu d e n ts  o f  Eugene W eigel, r e c e iv e d  
com m issions to  work u n d er th e  T i t l e  I  a c t  g ra n te d  by  th e  S ta te  
S u p e r in te n d e n t o f  P u b lic  I n s t r u c t i o n .  The s tu d e n ts  w i l l  be in v o lv e d  
i n  f i lm in g  2 docum entary  f i lm s .
o
Student Achievement (o o n t.)
M ichael Coonrod, stu d en t o f  Mr. Hut, won th e Young A r t i s t s '  
C om petition o f  Montana, and performed w ith  th e H i l l in g s  
Symphony. Coonrod was a ls o  awarded th e h ig h e s t  soore  a t  the  
Spokane f e s t i v a l  in  th e High School Concerto C om petition .
P u ll  r e c i t a l s  were p resen ted  by th e fo llo w in g  stu d en ts  o f  
P lorenoe R eynoldsj Ken G rant, Pred Inman, and a  fiunberg- 
G rant-Ibsen  t r i o .  Another s tu d e n t, Pred Inman, was a  s o l o i s t  
w ith  th e Syophonette . The C e llo  C hoir a ls o  p resen ted  a  c o n c e r t .
Eugene A n d r ie -S tr in g s , O rchestra , Advanced C onducting, C ounterpoint, 
Montana S tr in g  q u a r te t .
Performances* Gave 5 perform ances w ith  th e  Montana T r io . A lso  
s e e  m u sica l a c t i v i t y  f o r  O rchestra and th e Montana S tr in g  Q uartet. 
P resen ted  a  r e c i t a l  in  B i l l in g s  w ith  Mr. Luoien Hut in  A p r il .
Served a s  Conduotor o f  the U n iv e r s ity  O rchestra and th e C iv ic  
Symphony O rchestra .
C harles M. B o le n - i iu t e ,  A n a ly t ic a l T echniques, Dean o f  th e School 
o f  P ina A r ts .
Performances* S o lo i s t  w ith  th e Chamber Music S e r ie s .  AIbo 
performed a s  f l u t i s t  w ith  th e M issou la  Symphony.
Honors* Held th e  p o s i t io n  as Chairman o f  the Montana A rts C ou n cil.
Gerald H. D o ty -S tr in g s , T h e s is , Sch ool Music A d m in istra tion , Theory, 
Montana S tr in g  Q u artet.
Perform ancesi See M usical A o t iv i t y .  P resented  a  co n cer t fo r  the  
American G uild  o f  O rgan ists  w ith  Mr. P erry . In  Ju ly  Dr. Doty 
conducted th e  S tr in g  O rchestra f o r  th e  Province o f  A lb erta  in  
C algary, in c lu d in g  a  c o n c e r t . Performed w ith  th e Symphony O rchestra  
and p a r t ic ip a te d  i n  4  perform ances o f  J&UST.
B u tle r  E ite l-D ir a c to r  o f  Bands, Low B ra ss , Advanced C onducting.
Performances* See M usical A o t iv i t y .  A djudicated  i n  G len d ive.
Gave perform ances i n  S t .  R eg is and M issou la . A lso  p resen ted  a  
co n cer t com prised o f  th e E i t e l  fa m ily  an May 21 .
Harold Herbig-Woodwinds, Theory, Double Heed C la ss .
Perform ances i P i r s t  oboe w ith  th e  M issoula  Symphony fo r  4 c o n c e r ts .  
Conducted th e  M issou la  County H .S . O rchestra i n  7 c o n c e r ts .
i-'aculty Performances, P u b lica tion s (o o n t .)
J .  G eorge Hunune1-Piano, P ian o  i n  C la s s ,  Keyboard L i t e r a t u r e ,
P ia n o  Pedagogy,
P erfo rm ances*  A d ju d ic a to r  i n  G lasgow ,
P u b lic a t io n s *  F our re v ie w s  o f  new co m p o sitio n s  f o r  p ia n o  i n  
th e  ’’A m erican Music T ea ch e r ''-A p ril/M ay , 1968 , V o l, 1 7 , Ho, 5 .
F our s e t s  o f  program  n o te s  f o r  M isso u la  C iv ic  Symphony O rc h e s t r a -  
Nov, 12 , 1967* Ja n u a ry  21, March 3 , and  A p r i l  28 , 1968,
Honors* P re s id e d  a t  th e  "P lan o  M usic o f B e la  B&rtok" s e s s io n  a t  
th e  KEHC C onven tion  i n  S e a t t l e ,  W ashington . P r e s id e n t  o f  t h e ’ 
W este rn  Montana F is h  and  Game A s s o c ia t io n .  Head o f  th e  C o lleg e  
A f f i l i a t e  o f  MTHA f o r  M ontana. On th e  A c c r e d i ta t io n  Committee 
f o r  MKTA.
L u c ien  H u t-P ia a o , P ia n o  C la s s e s .
P erfo rm ances*  P re s e n te d  a  s o lo  r e o i t a l  i n  J a n u a ry . P a r t i c ip a t e d  
i n  2 cham ber m usic f a c u l ty  r e c i t a l s .  Accompanied B o b e rt Jo n es  
i n  h i s  s o lo  r e c i t a l .  P re s e n te d  a  r e o i t a l  w ith  H r. A n d rie  i n  
B i l l i n g s ,  A p r i l  24 , 1968 .  A oted  a s  a d ju d io a to r  i n  H elena d u r in g  
th e  J u n io r  M usic F e s t i v a l  i n  M arch. A lso  a d ju d ic a te d  i n  Spokane 
d u r in g  th e  Spokane G r e a te r  M usic and  A l l ie d  A r ts  F e s t i v a l  i n  May.
D onald 0 .  Jo h n sto n -T h e o ry , O rc h e s t r a t io n ,  B ra s s .
P erfo rm ances*  M isso u la  Symphony O rc h e s tra  t ru m p e te r .  C onducto r 
and  a d ju d ic a to r  a t  th e  D i s t r i c t  #12 f e s t i v a l  f o r  b an d . G uest 
co n d u c to r  i n  P o is o n . C l i n ic i a n  i n  T racy , M in n eso ta .
P ro je c ts *  F in is h e d  a  co m p o sitio n  com m issioned by th e  U n iv e r s i ty  
o f  M inneso ta  Band.
R o b e r t Jones-W oodw inds, Woodwind l e a s a b le ,  T heory .
P erfo rm ances*  P re s e n te d  a  f u l l  f a c u l ty  r e c i t a l  on F eb ru a ry  4 ,  
1968, and  a n  ap p ea ran ce  on th e  cham ber m usic s e r i e s  i n  J a n u a ry ,
M rs. Ja n a  H. L ea -V o ice , Voice C la s s e s .
P erfo rm ances*  P re s e n te d  a  v o c a l workshop and  l e c t u r e  r e c i t a l  a t  
th e  M ontana Music T ea ch e rs  A s s o c ia t io n  C onv en tio n  i n  B i l l i n g s  i n  
J u ly .  A lso  p re s e n te d  a  f a c u l ty  s o lo  r e c i t a l  i n  th e  F a l l .
F acu lty  Performances, P u b lica tion s (c o a t .)
J o h n  L e s te r -V o io e , O pera W orkshop, D ire c to r  o f  M usic T h e a tre  q u i n t e t .
P e rfo rm an c es  > C h o ir  D ir e c to r  o f  th e  E p isc o p a l C hurch . Perform ed 
th e  N a tio n a l  anthem  a t  a l l  b a s k e tb a l l  games a s  w e ll  a s  le a d in g  
w eek ly  s in g in g  f o r  R o ta ry  C lub . A lso  was a  s o l o i s t  w ith  th e  
M isso u la  Symphony. A cted  a s  s o l o i s t  and n a r r a t o r  o f  th e  Music 
T h e a tre  q u in t e t .  See M usical A o tiv ity *
G eorge D. L ew is-V o ice , Opera Workshop, M usic L i t e r a t u r e ,  D ire o to r  
o f  th e  M ontana U .S . F in s  A r ts  Camp i n  Summer o f  19&7*
P erfo rm an c es  * So loed  w ith  M isso u la  Symphony and C h o ra le  a s  w e ll  
a s  M endelssohn C lub i n  M arch. As d i r e o t o r  and  o o n d u c to r, Mr. Lewis 
perfo rm ed  w ith  th e  M isso u la  Symphony C h o ra le  i n  2 lo c a l  p e rfo rm a n ces . 
A cted  a s  g u e s t  o o n d u c to r i n  S o u th e rn  b ig h o rn  B a s in  C h o ra l F e s t i v a l  
i n  T h srm o p p lis , Wyoming. A lso  s e rv e d  as  D ire o to r  o f  M usic f o r  th e  
U n iv e r s i ty  C o n g re g a tio n a l Churoh i n  M isso u la . L a s t ly ,  s e rv e d  a s  
g u e s t  c o n d u c to r  i n  D i s t r i c t  honor oho rus i n  Lew istow n. A lso  
a d ju d ic a te d  i n  D i s t r i c t  # 8 .  y
H onorsi S e rv ed  a s  D i s t r i c t  Chairm an f o r  K iw anis program s and  a u s io .  
K u rt H. M ille r-M u s ic  E d u c a tio n  i n  th e  E lem en tary  S c h o o ls .
P e rfo rm an o es i P re s e n te d  a  Music E d u ca tio n  Workshop a t  C A lifo m ia  
S t a t e  C o lle g e  i n  Hayward} i n  A nchorage, A lask a  Sohool D is t r i c t}  
a t  D rake U n iv e r s i ty .
P u b l ic a t io n s !  H elp Y o u rse lves to  M usic, Krone and M i l l e r ,  Wadsworth 
(d e v is e d  E d i t io n )}  E x p lo r in g  M usic ( j u n i o r  H igh T e x t) ,  H o lt ,  R in e h a r t  
and  W inston .
P r o j e c t s !  P r e s e n t ly  e v a lu a t in g  and u p g rad in g  o f  Music E d u ca tio n  
i n  th e  E lem en ta ry  S ch o o ls  o f  M ontana.
J o se p h  A. M ussu lm an-D irec to r o f  C hora l O rg a n is a t io n s ,  Music L i t e r a ­
t u r e ,  Advanced C o n d u c tin g , Music o f  th e  C la s s io a l  P e r io d .
P erform ances! See M usical A o t iv ity .
H onors! G ra n t from  th e  n a t io n a l  Endowment f o r  th e  H um anities  to  
com ple te  r e s e a r c h  f o r  p ro p o sed  book, W illiam  A pthorp  and th e  
G e n tle  T r a d i t io n .
P u b l i c s t i o a s !  "M endelssohn iso  i n  A m erica", M usica l q u a r t e r ly .  L IU  
( J u l y ,  1 9 6 7 ), 335 -46 .
P r o j e c t s !  "W illiam  Dean H ow ells and M usic" and  w ork ing  on g r a n t  
a s  g iv e n  i n  above H onors c a te g o ry .
s.
/a c u ity  Performances, P u b lica tion s (c o n t .)
Lloyd O akland-M usic E d u c a tio n , C onducting , S tu d e n t T each in g ,
B ra s s ,  Woodwinds, P e rc u s s io n .
P e rfo rm an c es i A cted  a s  g u e s t  co n d u c to r f o r  th e  M isso u la  Symphony 
and  C h o ra le . C onducted th e  M isso u la  A l l -C i ty  O rc h e s tra  and th e  
N o rth e rn  Montana C h o ra l Group d u r in g  t h e i r  f e s t i v a l  i n  H avre.
Honors* A ppo in ted  a s  a  member o f  th e  MPJfC Committee on C o n tin u in g  
M u o a tio n  i n  M usic.
L aurenee P e rry -Q rg a n , Music H is to ry ,  L i t e r a t u r e ,  Chairm an o f  th e  
M usic D epartm en t.
P erfo rm ances*  L e c tu r e - r e c i t a l  p r e s e n ta t io n  f o r  th e  AAUW, November 
1 3 , 1967, "M usic-On A Borrowed Theme". S erved  a s  aooom pan ist f o r  
th e  M isso u la  M endelssohn C lub C o n c e rts  i n  Hot S p r in g s , M isso u la , 
and  C o r v a l l i s .  P erfo rm ed  i n  th e  ohaober m usic s e r i e s  c o n c e r t  i n  
J a n u a ry | M isso u la  Symphony i n  A p ril}  th e  E i t e l  R e c i ta l  i n  Mayj and 
s e rv e d  a s  a d ju d ic a to r  f o r  th e  D i s t r i o t  / e s t i v a l  i n  L ibby  i n  A p r i l .
F lo re n c e  R e y n o ld s-C e llo , T heory , Music L i t e r a t u r e ,  S t r in g  Ensem ble, 
M ontana S t r in g  Q u a r te t .
P erfo rm ances*  See M usical A c t i v i t y .  P re se n te d  f u l l  r e c i t a l s  i n  
M isso u la , G rea t F a l l s ,  H e len a , A lam osa, C o lo rad o . A lso  perfo rm ed  
s o lo  an d  t r i o  r e o i t a l  i n  H avre . A lso  gave 5 perfo rm ances w ith  th e  
M ontana T r io .
Eugene W eigel-C om position , M usic A p p re c ia t io n , M ontana S t r in g  q u a r t e t .
P erfo rm ances*  See M usica l A c t i v i t y .  P re se n te d  a n  ev en in g  program  
a t  th e  G olden Horn T h e a tre  i n  w hich  new m usic was p r e s e n te d .  A lso  
a c te d  a s  M aster o f  C erem onies a s  w e ll  a s  p erfo rm ed . P erfo rm ed  4 
c o n c e r ts  w ith  th e  M isso u la  Symphony.
Honors* R ece iv ed  a  com m ission from  th e  O ff ic e  o f  th e  S ta t e  S u p e rin te n d e n t 
o f  S ch o o ls  to  c r e a te  2 docum entary  f i lm s .  M r. W eigel i s  th e  Music 
A d v iso r on t h i s  p r o j e c t .
R udolph W endt-T iano , K eyboard Harmony, P ia n o  Ensem ble.
P erfo rm ances*  A ooom panist f o r  s e v e r a l  f a c u l ty  r e c i t a l s .  Perfo rm ed  
3 tim es  w ith  th e  cham ber m usic s e r i e s .  Gave 5 p e rfo rm a n ces  w ith  
th e  M ontana T r io .  A lso  s e e  m u s ic a l a c t i v i t y .
SCHOOL OF FORESTRY 
Professor  Arnold W. Bo l i e ,  Dean 
Annual Report 1967-68
EnrolIment
Autumn Freshmen Sophomores Juniors  Seniors Graduate Total
1967 120 64 72 92 44 452*
(1/3 X 165 Wl1Id l i fe  B1lology . 55) 55
(Pre- fo res try •  •  •  • •  •  •  • 112) i l l
Total 619
1966 125 68 68 100 43 469*
(Pre - fo res t ry 97) -2 1
Total 566
1965 132 87 46 95 40 441*
(Pre - fo res t ry 117) 117
Total 558
1964 96 54 87 75 36 410*
(P re - fo res t ry 106) 106
Total 516
1963 106 61 79 94 25 425*
(P re - fo res t ry 98) 98
Total 523
1962 115 66 92 92 22 425*
(Pre - fo res t ry •  •  •  • •  •  *  • 86) 86
Total 511
1961 124 59 50 101 12 406*
(P re - fo re s t ry •  •  •  • •  •  •  • 97) -51
Total 503
I960 125 69 39 73 18 324*
(Pre- fo res t ry 73) -73
Total 461
1959 101 64 53 81 34 333
(Pre- fo res t ry 96) -26
Total 429
1958 117 74 81 62 31 365
(Pre - fo res t ry 98) 98
Total 453
♦Students enrol led  In the School for  Administrat ive Leadership are in­
cluded for  t h i s  year .  Enrollment In t h i s  program was not Included in 
the data for  1959 and previous years.
The graduating c la s s  numbered s ix t y - f i v e ,  of those s ix ty - fo u r  re ­
ceived the  Bachelor of Science in Forestry  and one the Bachelor of 
Science in Resource Conservation. Eighteen Masters '  degrees were a -  
warded, of which twelve were the master of Science in Fores t ry ,  two 
Master of Fo res t ry ,  two Master of W ild l i fe  Management, one Master of 
Resource Conservation and one Master of Resource Administration.
Total enrollment continued to  grow. The w i l d l i f e  programs were 
combined t h i s  year os a Joint  program In w i l d l i f e  biology with the 
Botany and Zoology Departments. Since we each carry  about one- third  
of the load, our f igures  show f i f t y - f i v e  ( l / 3  of 165) as par t  of our 
enrol lment .  These cannot be properly d i s t r ib u te d  by c lass  but they 
would show about the same d i s t r i b u t io n  as our regu la r  s tuden ts .
Our s tudents  corae from t h i r t y - t h r e e  s t a t e s  and eight foreign 
co u n t r ie s ,  as follows:
Montana 114 Indiana 2
111Inois 28 Michigan 2
CalI forn ia 25 Nevada 2
Wisconsin 17 Texas 2
New York 14 Virgin ia 2
Washington 14 Alaska 1
New Jersey 10 Colorado 1
South Oakota 10 Kansas t
Maryland 9 Kentucky 1
North Dakota 9 North Carolina 1
Ohio 9 Oregon 1
Pennsylvania 9 Vermont 1
Massachusetts 7
Connecticut 6 Canada 13
Iowa 4 France 1
Minnesota 4 Liber ia 1
Hawai i 3 Nigeria 1
Missouri 3 Phi 1ippines 1
Nebraska 3 S ie r ra  Leone 1
New Mexico 3 Taiwan 2
Wyoming 3 Tanzania 1
staff
Sidney F r i s s e i l  i s  our only new s t a f f  member t h i s  year .  He r e ­
p laces  Dr. Lawrence Merriam who went to  the  Universi ty  of Minnesota a 
year ago. F r i s s e i l  comes from the Universi ty  of Minnesota faculty  
where he taught  Outdoor Recreat ion. On our s t a f f  he teaches the courses 
in Outdoor Recreation and Forest  Ecology.
3
Richard Behan was on leave a t  the University of C a l i fo rn ia  where 
he i s  completing work on h i s  Ph.O. In Forest  Policy .  He Is  supported 
by a $12,4(30.00 grant from the  National Science Foundation. During h is  
absence Edward S. Kotok, who is  In charge of the U.S. Fores t  Service 
Forestry  Sciences Laboratory on campus taught Forest  Policy  and Admin­
i s t r a t i o n .
Or. John Harr is  and h i s  program In W ild l i fe  Extension was added 
t o  the  Fores t ry  S ta f f  but t h i s  program has been on campus for  a number 
of years .
Last summer we held our second one-week camp for  twenty outstanding 
Montana high school Juniors .  The S ta t e  Fores te r  again provided housing 
and meals a t  Swan River and we provided in s t ru c t io n .  The camp was 
again a success  and we hope to  make t h i s  an annual program.
We held  the t h i rd  f ive  weeks* summer program fo r  Turkish fo re s te r s  
l a s t  June and Ju ly .  These sess ions  have been of considerable  In te re s t  
to us and apparently  a lso  to  the  Turkish management teams th a t  have been 
he re .  IADS ( In te rna t iona l  A gr icu l tu ra l  Development Service)  plans to 
bring f o re s t e r s  from other  coun tr ie s  In the fu tu re .
Other short  courses have been conducted under STS (Sta te  Technical 
S e rv ices ) .  Forest  Tree Improvement, Remote Ign i t ion  of Forest  Slash, 
and a second course In the Legal Aspects of Boundary Surveying (held in 
B i l l in g s )  were the  sub jec ts  of t h i s  year*s programs.
F acu l ty  Pub 11 cat Ions
F r i s s e i l ,  Sidney S . ,  Educating Recreat ional P ro fes s iona ls .  Parks and 
Recreat ion . 11(4)*30, 54-55. 1967
Slbson, William K.,  "A look a t  the  possib le  e f f e c t s  of Bureau of Land 
Management policy on Valley County, Montana." Report to  the  Bureau 
of Land Management. 1967
Konizeski,  Richard L . ,  McMurtrey, R. G.,  and B r l e t k r e l t z ,  A . ,  "Geology 
and Ground Water Resources of the Deer Lodge Valley, Montana, with 
a s e c t io n  on grav i ty  values by £. A. Cremer, LLL.,« U.S. Geologic 
Survey Water-Supply Paper ( to  be published Ju ly ,  1967)
Konizeski,  Richard L . ,  and McMurtrey, R. G., "Geology and Ground Water 
Resources of the B i t t e r ro o t  Valley,  Montana, with a sec t ion  on the 
surface-water  resources  by M. V. Johnson and J .  H. Bartel  I s ,  and a 
sec t io n  on chemical qua l i ty  of the  water by H. A. Swenaon." U.S. 
Geologic Survey Water-Supply Paper.  ( In  review)
'b#
Konizeski,  Richard L . ,  "Geology and Ground Water Resources of the  Kaita­
pe! I Valley,  Montana", Montana Bureau of Mines and Geology B u l le t in  
( to  be published Ju ly ,  1967)
K r le r ,  John P. "Region Lumbering Looks Ahead", 1968 Annual Progress 
Magazine (Spokane: Sp kesman Review Publishing Corp.,  1968), 
pp. 31-35
K r le r ,  John P. and River ,  Bryan H.,  "Sark Residues: A Model Study for 
th e  Q uan t i ta t ive  Determination", Proceedings of the 1967 Northwest 
wppd Products C l in ic  (Pullman: Washington S ta t e  Universi ty  P ress ,  
1967), pp. 101-118. REPRINTED: (Missoula: Montana Forest  and Con­
serva t ion  Experiment S ta t io n ,  1968, B u l le t in  34)
K rler ,  John P. "A Ref lec t ive  Look at  Forest Products  Industry,  1966",
(Spokane: Spokesman Review Pub­
l i sh in g  Corp.,  1967) pp. 74-77
Lowe, James H.,  "A Test with Large Scale Aerial Photographs to  Sample 
Balsam woolly Aphid Damage In the Northeast" ,  Journal of Forestry .  
65:10-18, with H e l le r ,  e t  al
Lowe, James H. In Preparat ion:
Life  History and Biology of the Pine Leaf Aphid, Plneus P ln l fo l i a e  
The F l ig h t  Musculature of an Adelgid
On the  Sampling of F ie ld  Populat ions of an Alate  Adelgid on White 
Pine
An Analysis of  the Aerial  Dispersal and Deposition of a Small Flying 
Insect as Function of  Wind S truc tu re  In a Fores t  Stand
Pengel ly , W. L e s l i e ,  "Wilderness Values and Economic Theory", Fourth 
Colorado Open Space Conference, Estes Pork, Colorado
P ie rc e ,  William R. ,  "Factors  Affecting Regeneration of Clearcuts  in 
Western Montana," Universi ty  of Montana B u l l e t in ,  1968
Pie rce ,  William R. ,  "A Computer Program for the Stand Table Method of
Growth P red ic t io n " ,  University  of Montana Technical Report #  7, 1967
ShafIzadeh, Fred,  Lowe, J .  C . ,  M. L. Laver, and 0 .  F. Root, "Kinetic
Approach to  Improved Quant i ta t ive  Determination of Carbohydrates In 
Wood Pulps" ,  52nd Annual Meeting of TAPPI, New York, February 1967
S tee le ,  Robert w.,  "A Temperature Sensing Method for  Determining Cambium 
M orta l i ty" ,  Montana Forest  and Conservation Experiment S ta t ion  
Research Notes, 1967
S te e le ,  Robert w . ,  "Syllabus of Papers for  Fores t  F i r e  Influences" ,  Uni­
v e r s i t y  of Montana School of Fo res t ry ,  1967
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S t e e l e ,  R o b e r t  W.
"Some Factors  Affect ing Regeneration After  C lea rcu t t lng" ,  Montana 
Fores t  and Conservation Experiment S ta t io n ,  b u l l e t i n  no. 32, 1968 
"Thinning Young Ponderosa Pine with F i re  In Montana", Canadian 
Fores try  Department B u l l e t in ,  1968
Taber,  Richard D.
a .  "Wildl ife  In ru ra l  and wild America", pa r t  of a symposium on 
w i l d l i f e  resources In a changing world, to  be publ ished,  1968
b. book review of The Deer and, the  Tiger ,  by George B. Schaller
(a Universi ty  of Chicago Press  p ub l ica t ion ) ,  appears In Science 
volume 135, no. 3766, 3 March 1967, p. 1093
c. c r i t e r i a  of sex and age. The Wild l i fe  Society,  Manual of Game 
Inves t iga t iona l  Techniques, 1968, t h i r d  ed i t ion
d. "Capturing and Marking Wild Animals", Manual of Game Inves t i ­
gat ional  Techniques, The Wild l i fe  Society, t h i r d  ed i t ion
e.  "Measuring Hunting and Other M orta l i ty" ,  Manual of Game Inves t i ­
gat ional  Techniques, The W ild l i fe  Society,  t h i r d  ed i t ion
f .  Mammals of the  Lyallpur Region, West Pakis tan ,  with Ahmad Hadeen 
Shell  and Mustafa Saeed Ahmad. Journal of Mammalogy. 48 (3 ) t 
392-407
g. "Origin and History of Ho I a r c t i c  Tundra Ecosystems, with Special 
Reference to Their Vertebra te  Faunas". Hoffman and Taber In
Alpine Environments, ed i ted  by H. E. Wright, J r .  and 
w. H. Osburn. Indiana Universi ty  P ress ,  p.  143-170
h.  book review of Red. Data Book, volume I ,  by Noel Simon, appears 
In Mammalia (49) 3, 1968 (cu r ren t ly  In press)
Wambach, Robert F,
a .  "An Economic and S i l v i c u l tu r a l  Appraisal of I n i t i a l  Spacing In 
Red Pine P lan ta t io n s" .  Ph.D. t h e s i s ,  University of Minnesota,
209 pp. 1967
b. "A Computer Program for Evaluating Long-term Investments". U.S. 
Forest  Service Research Paper NC-IO. 34 pp. 1967. (with D. 
Schweitzer and A. L. Lundgren)
H°n£0»..,.qnd flgflrees
George Blake was e lec ted  executive sec re ta ry  of the Inland Empire 
Refo res ta t ion  Council .
Lee Eddleman received a National Science Foundation grant for  under­
graduate  research .
Sidney F r i s s e i l  discovered the la rges t  recorded Norway Pine In the 
United S ta tes  and has the record e s tab l i shed  with the  American Forestry 
Associat ion.
W. Les l ie  Pengelly was e lec ted  to  Phi Kappa Phi.
Richard Taber was appointed IBP rep re sen ta t iv e  to  Pakistan and 
•pent a few weeks th e re  t h i s  winter.
Faurot and Gibson continued work on th e i r  Ph.D. theses .
Our most se r ious  needs continue to  be for l a b o ra to r ie s ,  addit ional  
facu l ty  o f f i c e s ,  teaching equipment, l ib ra ry  m ate r ia ls  and graduate 
student space. S p e c i f i c a l ly ,  fo r  the  next year we needs
1. Three facu l ty  o f f i c e s  and th re e  facul ty  research  labo ra to r ie s .  
The s i t u a t io n  can be a l l e v ia t e d  by remodeling room 207 to  provide 
two o f f i c e s  and a laboratory and by p a r t i t i o n in g  an o f f i c e  and 
laboratory In room 311 of the  fo re s t ry  bui ld ing.
2. Laboratory space for c lasses  In Introductory S o l i s ,  undergradu­
a te  and graduate work in S i l v i c u l tu r e  and Forest  Genetics.
3 .  Laboratory space a t  Lubrecht for  undergraduate teaching as well 
as research.
4 .  Laboratory space to u n i te  a l l  equipment on hand In wood U t i l i ­
za t ion .
5. At l ea s t  $l5Q0/year addi t ional  allotment for  l ib ra ry  m a te r ia ls .
6 .  Laboratory and desk 9pace fo r  f i f t e e n  to  twenty addit ional  
graduate s tuden ts .
7. S t a f f  add i t ions  In meteorology or atmospheric physics and 
individual  f o re s t ry ,
8. Additional audio-visual  m ater ia ls  for c la s s  use.
9. At l e a s t  s ix  more graduate a s s l s t a n t s h lp s ,  and an add i t ion  of 
two each year t h e r e a f t e r .
10. A considerable Increase In laboratory equipment, s t a r t i n g  with 
bas ic  e l e c t ro n ic  equipment for  many uses.  Also, an equipment shop 
fo r  research a c t i v i t i e s  as well as to  construct  needed apparatus,  
r e p a i r  and maintain Instruments and laboratory equipment.
P r o f e s s o r  A r n o l d  w .  3 o l l e ,  D i r e c t o r
Annual Report 1967-68
The research program o f the School o f  Forestry continued to  grow. 
We are In th e  process o f  re-analyzing our work and during the year held  
a general research review with s ta te  and federal agen c ies ,  ind ustr ies  
and in terested  groups. We a lso  held a general review with our Soard of 
V is i to r s  and had a subject matter review with the Society  o f  American 
F oresters '  a ccred ita t io n  team and a member of the CSRS-Mclntlre Stennls  
program fro* Washington.
S lak e, George M.
a. work with the natural hybrid o f Subalplne and Western Larch
b. regeneration and stocking problem in Lodgepole Pine
c .  Ecological a n a ly s is  o f  the U brecht Forest
d. e f f e c t  of growth ra te  on wood qu a lity  in Ponderosa Pine
e .  ph ysio log ica l germination requirements o f  Ponderosa Pine
f .  study o f vegetational succession  patterns a f ter  burning on the 
Lubrecht Forest
S o l l e ,  Arnold W.
a . economics o f  the Montana fo re st  products Industry
b. A m ultip le  use model of the Lubrecht Experimental Forest
c .  the economics o f  w i ld l i f e  management
d. reconstruction  of timber stand value o f  the Flathead Indian 
Reservation
e .  economic base study of the Fort 3enton-Fort Peck reach of the 
Missouri River
Eddieman, Lee E.
a . forest  biology -  fo re st  grazing patterns o f  livestock
b. forage production poten tia l o f  Montana clearcuts
c .  r e la t io n sh ip  o f fo r e s t  canopy coverage to  understory production
d. summer feed key to  Montana shrubs
Faurot, James L.
a. mechanical properties  o f  western Larch
F r i s s c l I ,  Sidney S.
a . pre-white man b io t i c  communities and f i r e  h is tory  of Itasca  
S ta te  Park, Minnesota (Mcintire S ten n ls)
b. ecology and management o f  campsites in the boundary waters canoe 
area (Cooperative Study-North Central Forest Experiment S ta tion ,  
U.S. Forest Serv ice)
FrIsse11,  Sidney S.
c .  ecology and management o f  the b io t ic  communities o f  the Bob 
Marshal I w ilderness area, Montana (cooperative study, In ter -  
mountain Forest and Range Experiment Sta tion)
fiertach, Frederic' L.
a .  small camera a er ia l photography
b. hydrologic data a c q u is it io n  through remote reconnaissance 
systems (com petitive grant)
c .  remote sensing s tu d ies
Gibson, Ml 11 lam K.
a . study o f  the fo rest  land property tax in Montana (with others)  
Mclntire Stennls -  $20,500.00
b. economic a n a ly s is  of management a lte r n a t iv e s  under a m ultip le  
use g o a l.  Mclntire Stennls  -  $11,350.00
c .  timber f e a s i b i l i t y  study In Jefferson  County, Montana, inde­
pendent grant -  $2 ,500.00
Haiges, Manfred L.
a . hydrologic a n a ly s is  o f  th e  Rattlesnake drainage, Missoula, Mont.
K onizeski, Richard L.
a. geology and ground water resources of K a l is p c l i ,  Montana
b. geology and ground water resources In Missoula Valley Basin
c .  aquifer properties o f  B elt ian  rocks
d. recreation  guide to  Montana waters
e .  geology and ground water resources o f  Oeer Lodge V alley , Montana 
K rler, John P.
a . in v es t ig a t io n  of anatomical and physical properties  of western 
Larch-emphasls on e x tr a c t iv e s  and wood/liquid re la t io n sh ip
b. bark residue volumes
c .  fundamentals o f  high temperature drying
tf. nature and causes o f  r ing  shake in Douglas Fir
Lange, Robert w.
a . form c la s s  and other tr e e  form r e la t io n sh ip s  for Montana timber 
sp ec ies
b. Montana wildland timber resources survey
c .  rooting o f hybrid poplars in bituminous spoil-bank s o i l s
d. Topo Abney, accuracy-dlstance re la t io n sh ip
e .  summer key for Montana tr e e s  and shrubs
Lowe, James H.
a . biology and ecology o f Pineus o ln i f o l la e  (F itch)
b . d ispersa l o f  Pineus of o f fo t ta e  (F itch)
c .  meteorological a n a ly s is  of d ispersal o f  a small f ly in g  insect
d. thorac ic  musculature of g a ll ico ia  mlgrans stage of PJnegs pl.nl- 
fo llae
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Lowe, James M.
e .  in sect  sp e c ie s  composition end I n te r a c t io n  in fo re st  types of  
Northern Rockies
f .  impact o f  the Spruce Budworm on growth end form o f Douglas Fir
g .  ants  as predators
h . stand fa c to r s  e f f e c t s  on damage o f Douglas F ir  by Spruce Budworm
Morris, Melvin 5 .
a .  ecology of sagebrush
b. so i l -v e g e a t io n  re la t io n sh ip
c .  range resources o f  Montana
Nimlos, Thomas J.
a . a lp ine  s o l i  morphology end ecology
b. a lp ine  s o l i  microbiology
c .  rooting  depths of understory sp ec ies
d. growth o f Ponderosa Fine as re la ted  to  s o i l  moisture s tr e s s
P en ge lly , w. L es l ie
a . guiding research project involving the U n ivers ity , U.S. Forest 
Service  and Montana Fish and 6ame Department
b . consultant to  Bureau o f Indian A ffa ir s  re  gome management pro* 
posais  on Rocky Boy Indian Reservation, Montana
c .  unfinished study on Yellowstone Elk} to  be w ritten  as a School
o f Forestry Experiment Station  publication
d. $20,000.00 research budget for three year w ilderness study (pending)
F ie r c e ,  William R.
a . farm fo r e s t  demonstration f o r t i e s
b . Lubrecht growth p lo t s
c .  Sanders county forest  Inventory
d. r e la t io n sh ip s  o f  stand conditions to  Spruce Budworm damage
e .  var iab les  e f f e c t in g  regeneration o f e lcarcu ts
f .  the use o f  hydrogen peroxide for s t r a t i f i c a t io n  o f western Larch
Shafizadeh, Fred
a. basic  s tud ies  In fo res t  products u t i l iz o t io n
S tee le ,  Robert w.
a .  use and e ffe c t  of prescribed f i r e  a f te r  c learcu ttlng
b. use and e f f t c t  of prescribed f i r e  In standing timber
c. regeneration a f te r  c learcu ttlng  and burning
d. equipment development for remote ign ition  of logging slash on
seed
clearcu ts
Taber, Richard D.
a .  alp ine ecology
b. Pakistan mammals
c. fo res t  vertebrates
O
Wambach, Robert F.
a .  growth and y ie ld  of Red Pine
b. growth and y ie ld  of Jack Pine
c .  economic evaluat ion  of cu l tu ra l  p rac t ices  in pine p lan ta t ions
d. evaluat ion of fo res t  taxa t ion  p rac t ices  in Montana
S C H O O L  O F  J O U R N A L IS M
Professor N a th a n  B. B lum berg , D ean
The School o f  Jo u rn a l i s m  w as r e a c c r e d i t e d ,  s p e c i f i c a l l y  in  t h e  n ew s-  
e d i to r i a l  a n d  a d v e r t i s in g  s e q u e n c e s ,  fo l lo w in g  a  t w o - d a y  v i s i t  b y  a  t e a m  
re p re s e n t in g  t h e  A c c r e d i t i n g  C o m m it tee  o f  t h e  A m er ic an  C o u n c i l  o n  E d u ca t io n  
for J o u rn a l i s m .  The re p o r t  o f  t h e  v is i to rs  w as  h ig h ly  f a v o r a b l e  i n  a l l  major 
a s p e c t s .
The d e c is io n  by t h e  U n iv e r s i ty  a d m in is t r a t io n  to  g iv e  fu l l  support  to  th e  
r a d io - t e l e v i s io n  a c a d e m ic  p rogram  w as  w arm ly  r e c e iv e d  b y  th e  f a c u l t y  an d  
s tu d e n ts .  P a r t i c u la r ly  e n c o u ra g in g  is t h e  s c h e d u le d  re m o d e l in g  th is  summer of 
t h e  J o u rn a l ism  A u d ito r iu m  (J304) in to  a  f i r s t - r a t e  t e le v is io n  s tu d io .  Removal 
of t h e  P r in t in g  D ep ar tm en t  from th e  b u i ld in g  so t h a t  t h e  s p a c e  c a n  b e  used  fo r 
a c a d e m ic  purposes  is th e  n e x t  n e c e s sa ry  s t e p .
The School o f  J o u rn a l i s m  jo in t ly  sponsored  a  sem in a r  on  "E conom ic  P o lic y
a n d  th e  M o n ta n a  Press" w i th  t h e  F ed era l  R eserve Bank o f  M in n e a p o l i s ,  w h ich
was w e ll  a t t e n d e d  b y  m em bers o f  t h e  s t a t e  m e d ia .  O f f i c e s  o f  t h e  M o n ta n a  Press
A sso c ia t io n  w e re  moved to  H e le n a  th is  y e a r  w hen  th e  n ew  s e c r e t a r y - m a n a g e r  was 
n o t  a b l e  to  l e a v e  th a t  c i t y .
D r .  Blumberg re s ig n e d  a f t e r  12 y ea rs  as d e a n ,  e f f e c t i v e  J u l y  1 ,  in  order 
t o  d e v o te  more t im e to  t e a c h i n g ,  w r i t in g  a n d  r e s e a r c h .  D r .  Brier was a p p o in te d  
to  s u c c e e d  h im .  C h a r le s  E .  Hood J r .  se rv ed  a s  a n  ass is tan t  ( h a l f - t im e )  on th e  
s t a f f ,  t e a c h i n g  o n e  co u rse  e a c h  te rm .
Bruce B. Brugm ann, p u b l ish e r  o f  t h e  San F ran c isc o  Bay G u a r d i a n ,  w as 
th e  D ean  S tone  N ig h t  sp e a k e r  a t  t h e  a n n u a l  aw ard s  d in n e r  a n d  1968 Professional 
L ec tu rer  in  J o u rn a l i s m .  A w ards  t o t a l i n g  $ 2 ,4 5 0  w e re  p re s e n te d  t o  s tu d e n ts ,  
in c lu d in g  a  $ 4 5 0  sch o la rsh ip  e s ta b l i s h e d  th is  y ea r  b y  th e  B illings A d v e r t is in g  an d  
S a le s  A s s o c ia t io n .
C u rr icu lu m  a n d  Enro llm ent
E nro llm ent t o t a l e d  1 4 7 ,  w i th  114 u n d e rg ra d u a te  s tu d en ts  in  jou rna lism , 
six g ra d u a te  s tu d en ts  in  jou rna lism  a n d  2 7  r a d io - t e l e v i s io n  s tu d e n ts .  A  to ta l  
o f  2 3  b a c h e lo r  o f  a r ts  d e g re e s  w e re  a w a rd e d  in  journalism  a n d  th r e e  in  r a d io ­
t e l e v i s io n .  O n e  m aster  o f  a r ts  d e g r e e  in  journa lism  was c o m p le te d .
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S ta ff  A c t i v i t i e s
Professor D ugan  p a r t i c ip a te d  in  a  w h o le s a le  g ro c e r 's  t r a in in g  p rogram  in 
G r e a t  F a l l s ,  c o n t in u e d  his w ork  w i th  t h e  School for A d m in s tra t iv e  L eadersh ip  
a n d  w i th  its  s ta f f  w e n t  on  a  sp e c ia l  r e s e a rc h  t r i p  in to  th e  W est Y e l lo w s to n e  a r e a  
in  M a r c h .  He was a  member o f  th e  F a c u l ty  S e n a te  a n d  c o m p le te d  his te rm  on 
th e  Budget a n d  P o l ic y  C o m m it te e .  He a l s o  served  on th e  S c re en in g  C o m m it tee  
for th e  n e w  School o f  Jo u rn a li sm  D e a n .  In J a n u a r y  he  m et w i th  o th e r  w este rn  
s ta te s  p u b l i c a t io n  m an ag ers  in  S e a t t l e .  He c o n t in u e d  to  d i r e c t  t h e  S ch o o l 's  
p la c e m e n t  a n d  in te rn sh ip  p rog ram s, se rv e  as  f a c u l t y  a d v is e r  t o  t h e  M o n ta n a  K a im in , 
a n d  a d v is e  jun io rs  in  jou rna l ism .
Professor Brier e d i t e d  fo r  th e  s ix th  y e a r  t h e  M o n ta n a  Jo u rn a l i s m  R eview  
( N o .  1 1 ,  60  p ag es )  a n d  a d v is e d  th e  M o n ta n a  In te r sc h o la s t ic  E d ito r ia l  A s s o c ia t io n .
He su p e rv ised  t h e  18th  a n n u a l  f a l l  MIEA c o n f e r e n c e ,  a t t e n d e d  b y  a  re c o rd  510 
M o n ta n a  h ig h  schoo l  jo u rn a l is ts .  He a l s o  e d i t e d  f i v e  issues o f  t h e  M o n ta n a  High 
S chool Editor a n d  a d v is e d  journa lism  so p h o m o res .  He w as  a  m em ber o f  t h e  P res id en t 's  
C o m m it tee  o n  S a b b a t ic a l  L eaves .  A  m a n u s c r ip t ,  W r it in g  for N e w sp a p e r s  a n d  N ew s 
S e rv ic e s ,  c o - a u t h o r e d  w i th  Howard C .  H e y n ,  is  b e in g  c i r c u l a t e d  to  p u b l ish e rs .  He 
w as  p ro m o ted  to  p rofessor fo r  th e  1 9 6 7 -6 8  y e a r .
A s s o c ia te  Professor M c G i f f e r t  has  b e e n  r e a p p o in te d  b y  th e  Board o f  Trustees 
o f  t h e  A m e r ic a n  D en ta l  A sso c ia t io n  a s  c o n s u l ta n t  t o  t h e  C o u n c i l  on Jo u rn a li sm  of 
t h e  A m e r ic a n  D e n ta l  A sso c ia t io n  for 1 9 6 8 -6 9 .  He c o n fe r re d  w i th  t h e  C o u n c i l  in  
C h ic a g o  for tw o  d ay s  a n d  ad d ressed  tw o  sessions o f  t h e  an n u a l  journalism  
c o n f e r e n c e  o f  t h e  A m e r ic a n  A sso c ia t io n  o f  D en ta l  E d ito rs .  He ad d ressed  a  
co m m u n ica t io n s  w orkshop  o f  M o n ta n a  ru ra l  e l e c t r i c  c o - o p s  in  Bozeman an d  w as 
re f re sh e d  on  problem s o f  th e  profession th ro u g h  n in e  w e ek s  o f  fu l l t im e  w ork on 
th e  new s s ta f f  o f  t h e  W ash in g to n  P ost . He a d v is e d  jou rna lism  fre sh m en .
A s s o c ia te  Professor H ess , d i r e c to r  o f  th e  R ad io -T V  S tu d io s ,  a t t e n d e d  
m ee t in g s  o f  t h e  N a t i o n a l  A sso c ia t io n  o f  B ro ad cas te rs ,  t h e  A sso c ia t io n  for 
Professional B roadcas t ing  E d u ca t io n  a n d  th e  M o n ta n a  B roadcasters  A s s o c ia t io n .
He sp o k e  to  t h e  M o n ta n a  ETV Sem inar  in G r e a t  F a l l s ,  a n d  se rv ed  on th e  C ourses  
a n d  C u r r ic u la  C o m m it tee  o f  APBE a n d  th e  N a t i o n a l  Industry  Liaison a n d  Sem inars 
C o m m it tee  o f  APBE. He se rv ed  as  c o n s u l ta n t  t o  t h e  G r e a t e r  M o n ta n a  F o u n d a t io n ,  
M o u n ta in  S ta te s  R eg iona l  M e d ic a l  Program  (WICHE) a n d  th e  C iv i l  D efense  
A g e n c y  o f  t h e  M o n ta n a  A d ju ta n t  G e n e r a l ' s  O f f i c e .  He is a  m em ber of M issou la  
Schoo l D is t r ic t  1 C i t i z e n 's  A dv iso ry  C o u n c i l .  He w as  a  m em ber o f  th e  
U n iv e r s i ty  P ub lic  Exerc ises  C o m m it te e ,  a n d  a d v is e d  r a d io - t e l e v i s io n  u p p e rc la s sm en .
A ssis tan t  Professor M i l l e r  was p r o je c t  d i r e c to r  an d  c h i e f  in s t ru c to r  o f  a n  
In v e s t ig a t iv e  P h o to g ra p h y  W orkshop  fo r law  e n fo rc e m e n t  o f f ic e rs  last sum m er, 
fu n d e d  u n d e r  T i t le  1 o f  H igher E duca tion  A c t .  He has  a  s im ila r  c o n t r a c t  to  
c o n d u c t  a  b eg in n e r s  a n d  a n  a d v a n c e d  p h o to g ra p h y  w orkshop  fo r law  en fo rce m e n t  
o f f ic e rs  th is  sum m er.  He w as  a c a d e m ic  a d v is e r  t o  r a d io - t e l e v i s io n  f re sh m en . ,yi
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D e an  Blumberg w as  e l e c t e d  n a t io n a l  p re s id e n t  of K appa Tau A l p h a ,  th e  
s o c i e t y  h o n o r in g  s c h o la r s h ip  in  jo u rn a l ism , fo r a  te rm  b e g in n in g  J a n .  1 ,  1 969 , 
a n d  w as  r e - e l e c t e d  ch a irm a n  o f  t h e  A c c re d i t in g  C o m m it tee  o f  th e  A m e r ic a n  
C o u n c i l  o n  E d uca tion  fo r  J o u rn a l i s m .  He w as  a  m em ber o f  t h e  T e a c h in g  S tandards  
C o m m i t t e e ,  t h e  h ig h es t  e l e c t e d  co m m itte e  o f  th e  A sso c ia t io n  fo r E d u c a t io n  in 
J o u rn a l i s m .  He se rv ed  a g a in  on  th e  S ta te  S e le c t io n  C o m m it tee  fo r  th e  Rhodes 
S ch o la rsh ip s  a n d  for th e  firs t  t im e  re p re s e n te d  M o n ta n a  in  t h e  r e g io n a l  s e le c t io n  
in  P o r t la n d ,  O r e .  H e h as  b e e n  n am ed  S ta te  S e c re ta ry  for th e  Rhodes 
S ch o la rsh ip s  for 1 9 6 8 -6 9 .  He a t t e n d e d  a  n a t io n a l  c o n f e r e n c e  in  W a s h in g to n ,  D . C . ,  
o f  t h e  N a t i o n a l  D efense  E x e c u t iv e  R ese rv e ,  to  w h ic h  he w as a p p o in te d  in  1965, 
a n d  m ee t in g s  o f  t h e  A c c r e d i t i n g  C o m m ittee  o f  th e  A m e r ic a n  C o u n c i l  on E d uca tion  
for J o u rn a l i s m  a n d  th e  A C E J i t s e l f  in  C h ic a g o ,  N e w  O r l e a n s  a n d  N e w  York C i ty ,  
a n d  s e v e ra l  o th e r  p ro fess iona l  m e e t in g s .  He w as  ch a irm a n  o f  th e  ACEJ 
a c c r e d i t i n g  t e a m  a t  t h e  U n iv e r s i ty  o f  I l l in o is .  He ad d re ssed  th e  a n n u a l  m ee t in g  
o f  t h e  M o n ta n a  A sso c ia te d  Press in  B illings o n  th e  h ir in g  a n d  k e e p in g  o f  
p e r s o n n e l ,  t h e  M o n ta n a  Press A sso c ia t io n  in  B illings o n  th e  progress o f  th e  
School o f  J o u rn a l i s m ,  t h e  U n iv e rs i ty  o f  M o n ta n a  Freshm an C am p  a t  C am p  P axson , 
s e v e ra l  g ro u p s  a t  th e  U n iv e r s i ty  O r i e n t a t i o n  W e e k ,  t h e  G r e a t  Fa l ls  Press C lu b ,  
th e  L a t t e r - D a y  Saints  In s t i tu te  o f  R e lig ion  in  M is s o u la ,  an d  th e  co m m en c em en t  
e x e rc i s e s  a t  C h e s te r  a n d  S e e le y - S w a n  h ig h  sc h o o ls .  He w as  e d i to r  o f  C o m m u n iq u e , 
th e  jo u rn a l ism  a lum ni p u b l i c a t i o n ,  w as f a c u l ty  a d v is e r  t o  Sigma D e l t a  C hi an d  
K a p p a  Tau A l p h a ,  a n d  su p e rv ised  s e le c t io n  fo r  t h e  M o n ta n a  N e w s p a p e r  H all o f  
F a m e .  H e w as  a d v is e r  to  journa lism  sen io rs  a n d  g r a d u a te  s tu d e n ts .
R e s e a rc h :
The Bureau o f  Press a n d  B roadcas t ing  R esea rch  issued its  e l e v e n t h  an n u a l  
M o n ta n a  Jo u rn a li sm  R e v ie w  a n d  th e  1968 Pi r e c to ry  o f  M o n ta n a  B ro ad cas te rs .
Professor B rier ,  as p a r t  o f  his re s p o n s ib i l i ty  a s  a d v is e r  to  t h e  M o n ta n a  
In te r s c h o la s t ic  E d ito r ia l  A s s o c ia t io n ,  p u b l ish ed  th e  M IEA H andbook  o f  th e  
a s s o c ia t io n 's  s e rv ic e s  a n d  d i r e c to r y  o f  p u b l ic a t io n s  a d v ise r s  in  M o n ta n a  high 
sc h o o ls .
Professor B lumberg:
"A  S tudy  o f  t h e  'O r t h o d o x '  Press: The R ep o r t in g  o f  D is s e n t , "
M o n ta n a  Jo u rn a l i s m  R e v ie w ,  V o l .  11 (S p r in g ,  19 6 8 ) ,  p p .  2 - 9 .
Professor Brier:
]n  P rogress:
C o n t in u e d  r e s e a r c h  o n  a  h is to ry  o f  M o n ta n a  T e r r i to ry 's  
firs t  n e w s p a p e r ,  t h e  V i rg in ia  C i ty  M o n ta n a  P ost .
#
RADIO-TELEVISION STUDIOS 
A sso c ia te  P ro fe s s o r  P h i l i p  J .  H ess, D ire c to r
The r a d io  s tu d io s  w ere used e x te n s iv e ly  t h i s  y e a r  f o r  
s tu d e n t  p ro d u c tio n s  and f o r  r e g u la r  and s p e c ia l  ev e n t program s 
on KUFM.
L im ited  t e l e v i s i o n  equipm ent and s tu d io  sp ace  p e rm itte d  
o n ly  b a s ic  c l a s s  and la b o ra to r y  work f o r  two q u a r te r s .  D uring 
S p rin g  Q u a rte r  th e  t e l e v i s i o n  equipm ent was used  by p ro d u c tio n  
s tu d e n ts  f o r  th e  v id e o  ta p e  re c o rd in g  o f  s ix  rem ote t e l e c a s t s .
Radio Program  S e rv ic e s
The r a d io  s tu d io s  is s u e d  w eekly ta p e  re c o rd e d  program s to  
s t a t i o n s  in  M ontana, Id a h o , W ashington and O hio.
U n iv e r s i ty  P r o f i l e  —  A s e r i e s  o f  th r e e  5 -m in u te  program s 
p roduced  in  c o o p e ra tio n  w ith  In fo rm a tio n  S e rv ic e s .  The 
s e r i e s  r e g u la r ly  in c lu d e d  an a d m in is t r a t iv e  r e p o r t ,  a s p o r ts  
f e a t u r e  and a  g e n e ra l u n iv e r s i ty  news r e p o r t .
M usic From th e  Campus — A s tu d e n t-p ro d u c e d  s e r i e s  o f 
m usic re c o rd e d  on th e  cam pus. The 60 -m inu te  program s were 
d i s t r i b u t e d  w eekly  d u r in g  W in ter and S p ring  Q u a r te rs .
S p e c ia l  S e rv ic e s  Program s — O c c a s io n a l s p e c ia l  program s 
o f  v a r io u s  le n g th s  w ere is s u e d  to  M ontana r a d io  s t a t i o n s  and 
to  th e  In te rm o u n ta in  Radio Netw ork.
FM B ro ad ca s t S ta t io n
KUFM b ro a d c a s t  to  th e  campus and community f iv e  days each  
week from  6 p.m . to  10 :45  p.m . The s t a t i o n  fo llo w ed  th e  sch o o l 
c a le n d a r  and v a c a t io n  s c h e d u le s .
A ll home U n iv e r s i ty  m a jo r s p o r ts  e v e n ts  w ere b ro a d c a s t  l i v e .
T h i r ty  s tu d e n ts  e n r o l le d  f o r  c o u rse s  u s in g  KUFM as  a 
l a b o r a to r y .  O th e rs  a s s i s t e d  w ith  th e  o p e ra t io n  o f  th e  s t a t i o n .
P h y s ic a l  P la n t
The r a d io  s tu d io s  a re  th e  b e s t  equ ipped  in  th e  s t a t e .  The 
t e l e v i s i o n  f a c i l i t y  w i l l  be rem odeled b e fo re  th e  s t a r t  o f  c la s s e s  
in  O c to b e r.
S t a f f  A c t i v i t i e s
P h i l i p  J .  Hess — se e  School o f  Jo u rn a lism  A nnual R ep o rt.
C h a rle s  E. Meyer — A ttended  m ee tin g s  o f  th e  Montana 
B ro a d c a s te r s  A ss o c ia tio n  and th e  S o c ie ty  o f  B ro ad ca s t E n g in eers  
(Montana C h a p te r ) . He i s  to  b e  p a r t i c u l a r l y  commended fo r  
k eep in g  th e  o ld  and o u td a te d  t e l e v i s i o n  s tu d io  equipm ent in  
o p e r a t io n a l  c o n d i t io n .
M arilynn  Meade — A ttended  m ee tin g s  o f  th e  N a tio n a l 
A s s o c ia t io n  o f  B ro a d c a s te r s ,  A s s o c ia t io n  f o r  P ro fe s s io n a l  
B ro a d c a s tin g  E d u c a tio n , M ontana B ro a d c a s te rs  A s s o c ia t io n ,  
an  A sso c ia te d  P re s s  B ro ad cast News Sem inar and a  Montana 
E d u c a tio n a l T e le v is io n  Sem inar. She produced and d i r e c te d  
th r e e  t e l e v i s i o n  program s in  th e  UM s tu d io s  w hich w ere shown 
on KGVO-TV. She p roduced  20 h a l f - h o u r  " U n iv e rs i ty  W rite rs "  
r a d io  program s f o r  KUFM. T hat s e r i e s  i s  b e in g  c o n s id e re d  by 
th e  N a tio n a l  A s s o c ia tio n  o f  E d u c a tio n a l B ro a d c a s te rs  f o r  
n a t io n a l  d i s t r i b u t i o n .  M iss Meade’ s Schedu le  D p o s i t i o n  
(now 3 /4  tim e) w i l l  become f u l l - t i m e  in  Septem ber 1968.
P r o f e s s o r  D onald M il le r  co n tin u e d  to  be o f  g r e a t  
p e r s o n a l  a s s i s ta n c e  to  th e  r a d io - t e l e v i s io n  s t a f f .
SCHOOL OF LAW
R o b e r t  E. S u l l i v a n ,  D ean
FACULTY ACTIVITIES
D uring th e  y e a r  members o f  th e  law  f a c u l t y  se rv e d  as  members 
o f  th e  U n iv e r s i ty  S enate  and as  Chairmen o r  members o f  v a r io u s  
u n i v e r s i t y  co m m ittees . C o n s id e ra b le  tim e  was expended im p le ­
m en tin g  d e c is io n s  u n d er th e  new c u rr ic u lu m  r e v is io n  t o  become 
e f f e c t i v e  d u r in g  academ ic ' 0 8 -2 6 9 . T each ing  r e s p o n s i b i l i t i e s  
c o n tin u e d  t o  occupy m ost p ro fe ss© fc ia l t im e .  However, each  
member o f  th e  Law F a c u lty  a c t i v e l y  engaged in  r e s e a r c h  and 
s e rv ic e  a c t i v i t i e s  o f  b e n e f i t  t o  th e  s t a t e .  Many o f  th e  
r e s e a r c h  en d eav o rs  w i l l  c u lm in a te  i n  law  r e v is io n  o r  law  
re fo rm . As p re v io u s  r e p o r t s  have n o te d , th e  law  f a c u l t y  i s  
a r e s e r v o i r  o f  t a l e n t  f o r  o b je c t iv e  a n a ly s i s  o f  em erging 
p rob lem s o f  th e  s t a t e  o f  Montana and t o  th e  e x te n t  th e r e  i s  
no in t e r f e r e n c e  w ith  th e  p r im a ry  o b l ig a t io n  o f  te a c h in g  i t  can 
b e  u t i l i z e d  e f f e c t i v e l y .
John p . A cher, A s s i s t a n t  P ro fe s s o r
" P s y c h ia t r i c  E v a lu a tio n  in  C rim in a l C ases" M ichigan D epartm ent o f  
M en ta l H e a l th ,  ( l$ 6 7 )  (W ith R. C-uzman and T. H. Lev/in).
Edwin W. B r ig g s ,  P r o f e s s o r
R esearch  in  P ro g re s s :  "G en era l Theory f o r  'C o n f l i c t s ' ;  "Long Arm
S t a t u t e s " .
G a rd n e r C rom w ell, P r o f e s s o r
R esearch  in  P ro g re s s :  G ross V eh ic le  W eight law  s tu d y — S ta te
Highway Comm ission. C ounsel, M isso u la  Human R e la t io n s  C o u n c il; 
C o u n se l, P lan n ed  P a ren th o o d  o f  M isso u la  C ounty; E x ec u tiv e  Com m ittee, 
M isso u la  C h a p te r , American C iv i l  L i b e r t i e s  U nion, B oard o f  D ir e c to r s ,  
U n iv e r s i ty  o f  M ontana F e d e ra l C re d i t  U nion; C hairm an, I n s t r u c t i o n a l  
Needs C om m ittee, C i t iz e n s  A dv iso ry  Com m ittee t o  Schoo l D i s t r i c t  # 1 .
W illiam  F. C row ley, A sso c ia te  P ro fe s s o r
" O f f i c i a l  M ontana Code o f  C rim in a l P ro ced u re"  (w ith  comments, 
a n n o ta t io n s ,  and c r o s s - r e f e r e n c e s )  w ith  members o f  th e  Montana 
C rim in a l Law Comm ission, ( 1 9 6 7 ) .  "M ontana J u d i c i a l  System --A  
3 1 u e p r in t  f o r  M o d e rn iz a tio n "  w ith  D avid R. Mason, Volume 29 
M ontana Law Review, ( 1 9 6 7 ) ;  "A P ro p o sa l t o  M odernize M ontana 's  
J u d i c i a l  System " w ith  D avid R. M ason, M ontana P u b lic  A f f a i r s  R eo o rt, 
( 1 9 6 8 ) .
R esearch  in  P ro g re s s :  R e v is io n  o f  M ontana C rim in a l Code; S tudy  o f
M ontana s e n te n c in g  law s and p ro c e d u re s .
L a r ry  M. E l i s o n ,  A s s o c ia te  P r o f e s s o r
"C rim in a l Law A d m in is tra tio n "  w ith  E . L. K im b a ll, -9-^ M ontana Law 
S ch o o l, M is so u la  (R e v ise d ) ; "Review o f  The Am erican Ju ry "  by  H. 
C a lv in , J r . ,  H. Z e is e l .  28  M ontana Law Review, 275 ; "Some Second 
T houghts A bout Home R u le " , The Urban D iv is io n  i n  M ontana, B ureau 
o f  Government R esea rc h , U n iv e r s i ty  o f  M ontana; " O f f i c i a l  Montana 
Code o f  C rim in a l P ro ced u re"  (com m ents, a n n o ta t io n s  and c ro s s -  
r e f e r e n c e s )  w ith  members o f  th e  M ontana C rim in a l Lavr Commission
- 2 -  ( F a c u l t y  A c t i v i t i e s )
( 1 9 6 7 ) .  "Handbook f o r  M ontana J u s t i c e s  o f  th e  Peace" w ith  H arry  
B. E n d sley  (19 6 3 ).
R esearch  in  P ro g re s s :  S e n te n c in g , P a ro le  and P ro b a tio n  in  M ontana;
The R ig h t o f  P r iv a c y  and i t s  Im pact on th e  Law o f  O b sc e n ity ; Hand­
book f o r  M ontana J u s t i c e s  o f  th e  P eace ( c i v i l  law  s e c t i o n ) ;  R ev isio n  
o f  th e  M ontana Code o f  C rim in a l Law; Handbook f o r  C ity  O f f i c i a l s  in  
M ontana; Casebook on C rim in a l P ro ced u re  b a se d  on th e  new Code o f  
C rim in a l P ro ced u re .
E le c te d  Chairman o f  th e  G o verno r’ s Commission on C rim e, D elinquency  
and C rim in a l A d m in is tra tio n .
W ilfo rd  L undberg , A s s is ta n t  P ro fe s s o r
R esearch  i n  P ro g re s s :  D ra f t in g  an a r t i c l e  on A n ti-T ru s t— new d ev e lo p ­
m ents in  th e  f i e l d  o f  v e r t i c a l  p r i c e  f i x i n g  and t e r r i t o r i a l  d iv i s io n s  
as  p e r  s e  v io l a t i o n s  o f  th e  Sherman A c t.
D avid R. Mason, Dixon P ro fe s s o r
"M ontana’s J u d i c i a l  System— A B lu e p r in t  f o r  M o d e rn iz a tio n "  29 
M ontana Law Review 1 ( 1 9 6 7 ) .  "A P ro p o sa l t o  M odernize M on tana 's  
J u d i c i a l  System "w ith  W illiam  F . C row ley, M ontana P u b lic  A f f a i r s  
R eport?  (1 9 6 8 ).
L e s te r  R. R u so ff , P ro fe s s o r
A c t i v i t i e s :  Member, E x e c u tiv e  Committee o f  W estern  M ontana F is h  &
Game A s s o c ia t io n ;  Member, F is h  and B ig  Game C om m ittees; Chairm an, 
L e g i s la t i v e  Com m ittee; F i r s t  V ice P r e s id e n t  o f  D i s t r i c t  One Montana 
W i ld l i f e  F e d e ra t io n ;  D i r e c to r ,  A nnual Tax I n s t i t u t e ;  D i r e c to r ,  S h o rt 
C ourse E s ta te  P la n n in g ; C hairm an, R e s o lu tio n s  Committee A nnual m eeting  
o f  p a c i f i c  N orthw est C o n se rv a tio n  C o u n c il.
R esearch  i n  P ro g re s s :  p ro p o sed  Amendments to  W ater P o l lu t io n  Law.
A lb e r t  W. S to n e , P ro fe s s o r
C o n su lta n t t o  L e g i s la t iv e  C o u n c i l 's  Committee on W ater Use P r i o r i t i e s ;  
C o n s u lta n t and member o f  d r a f t i n g  subcom m ittee o f  th e  M ontana C o n se rv a tio n  
C o u n c il’ s com m ittee on W ater C onservancy  D i s t r i c t  L e g i s la t io n .
R esearch  i n  P ro g re s s :  A s s i s t in g  in  th e  d r a f t i n g  o f  S u rfa c e  and Ground
W ater Code.
R obert E. S u l l iv a n ,  Dean
C hairm an, S t .  P a t r i c k ’ s H o s p i ta l  B oard ; Chairm an, M isso u la  C a th o lic  
H igh Schoo l B oard o f  E d u c a tio n ; E d i to r ,  N e w s le tte r ,  A m erican Bar 
A ss o c ia tio n  S e c tio n  o f  N a tu ra l  R esources Law; Member U niform s Laws 
C onference Committee d r a f t i n g  "U niform  Consumer C re d i t  Code"; S o c ia l 
S c ie n c e s  A d v iso ry  p a n e l  t o  W orld Book E n cy c lo p ed ia ; "T rends in  
Consumer C re d i t  L e g i s la t i o n " ,  M ontana Homemakers C o u n c il.
FACULTY CKANC-ES
A f te r  Ul y e a r s ,  D r. D avid R. Mason r e t i r e d  from  th e  Law School 
f a c u l t y  i n  June 1 9 6 8 . S e v e ra l e v e n ts  d u r in g  th e  y e a r  em phasized  
h i s  ach ievem en ts  and m arked th e  e v e n t o f  h i s  r e t i r e m e n t .  The 
S p rin g  i s s u e  o f  th e  M ontana Law Forum was d e d ic a te d  t o  him  and 
th e  t e x t  was re p ro d u c e d  in  th e  C o n g re ss io n a l r e c o rd  f o r  May 28 
(Volume l lU ,  Ho. 9 2 ) .
new
T here  a r e  t h r e e / f a c u l t y  members f o r  t h e  n e x t  academ ic  y e a r .
E x te n s iv e  s c r e e n in g  an d  num erous in te r v ie w s  w ere  n e c e s s a r y  b e f o r e  
f i n a l  s e l e c t i o n s  w ere  m ade. The t h r e e  new a p p o in te e s  an d  c o u rs e  
a s s ig n m e n ts  f o r  t h e  academ ic  y e a r  a r e :
John  P . M cC rory , B .S . an d  J .D .  U n i v e r s i t y  o f  W isc o n s in
F o rm e rly  F i e l d  A t to r n e y ,  n a t i o n a l  L abo r R e la t io n s  B o a rd ; 
P r i v a t e  P r a c t i c e ,  M ad iso n , W isc o n s in  -  (L a b o r Law, A dm in is­
t r a t i v e  Law, L e g a l W r i t in g . )
T e ren c e  J .  M oore , B .S . L o y o la  U n iv e r s i ty ;  J .D .  D eP au l U n i v e r s i ty ,  
C h ic a g o , I l l i n o i s ;  L .L .M  Hew Y ork U n iv e r s i ty ;  
p r i v a t e  P r a c t i c e - A l a s k a  and  W aukegan, I l l i n o i s  - (C o m p a ra tiv e  
Law, F a m ily  Law, L e g a l  A id , D i r e c t o r  o f  C o n tin u in g  L e g a l 
E d u c a t i o n . )
D av id  J .  P a t t e r s o n ,  B .A . B a l l  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  J .D .  D e t r o i t  
C o lle g e  o f  Law; LL.M U n iv e r s i ty  o f  M ic h ig a n ;
P r i v a t e  p r a c t i c e ,  M ich ig an ;
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Law, Ohio N o r th e rn  U n i v e r s i ty - ( L e g i s ­
l a t i o n ,  S o c i a l  L e g i s l a t i o n ,  L e g a l W r i t in g . )
o RESEARCH IN  THE LAW SCHOOL
R esearch  in  th e  Law Schoo l may he b ro a d ly  c a te g o r iz e d  as  s e rv ic e  
o r ie n te d  and e x p e r im e n ta l.  "S e rv ic e  o r ie n te d "  r e f e r s  to  invo lvem en t 
in  th e  re fo rm  o f  e x i s t i n g  law s and r u le s  o f  c o u r t .  "E x p erim en ta l"  
r e f e r s  t o  th e  r e n d i t io n  o r  l e g a l  s e r v ic e s  by  law  s tu d e n ts  u n d er th e  
s u p e rv is io n  o f  f u l l  tim e  f a c u l t y  p e o p le  a n d /o r  p r a c t i c i n g  a t to r n e y s .
T his l a t t e r  program  i s  more h e a v i ly  c o n c e n tr a te d  in  th e  summer m onths, 
bub i s  a l s o  o p e r a t io n a l  d u r in g  th o  academ ic y e a r .
E very  member o f  th e  law  f a c u l t y ,  w ith  th e  e x c e p tio n  ox two new^ 
a p n o in te e s  who commenced s e r v ic e  in  th e  f a l l  o f  19&73 a r e  in v o lv e d  in  
p r o j e c t s  le a d in g  t o  r e v is io n  o f  e x i s t i n g  M ontana la w s . M ost o f  th e s e  
p r o j e c t s  a re  n o t fu nded  - t h a t  i s ,  th e  work i s  done by  th e  in d iv id u a l  
f a c u l t y  member as  a  p a r t  o f  h i s  r e g u la r  f a c u l t y  a p p o in tm en t. Some o f  
th e s e  n r o j e c t s  a re  o r i g i n a l  in  n a tu re  - t h a t  i s ,  no p a t t e r n  e x i s t s  in  
th e  law s o f  o th e r  s t a t e s .  I n  some o f  th e s e  p r o j e c t s  law  f a c u l ty  p e o p le  
a lo n e  a re  in v o lv e d . In  o th e r s  th e  m o t iv a t in g  fo rc e  l i e s  w ith in  th e  
law  f a c u l t y  b u t  o th e r  l e g a l l y  t r a i n e d  p e o p le  such  as  M ontana ju d g es  
and la w y e rs  a r e  in v o lv e d . I n  o th e r s  th e  im petus h a s  come^from th e  
M ontana L e g i s la tu r e  o r  th e  M ontana Supreme C o u rt, b u t  law  f a c u l ty  
members have been  a p p o in te d  t o  se rv e  and  have done m ost 01 th e  r e s e a r c h  
and l e g i s l a t i v e  d r a f t i n g .  Exam ples a r e :  The Code o f  C rim in a l P ro ced u re
( th r e e  f a c u l t y  p e o p le  a re  on t h i s  com m ission); th e  New C o rp o ra tio n  Code 
( th e  Dean was co -ch a irm an  o f  t h i s  co m m ittee ); th e  new Commercial Code 
( a l l  o f  th e  work was done b y  f a c u l t y  m em bers); R ev ised  Rules o f  C iv i l  
P ro ced u re  and o f  A p p e lla te  P r a c t i c e  (D avid Mason was chairm an o f  th e  
com m ittee r e s p o n s ib le  f o r  t h i s  e f f o r t ) .
I n d iv id u a l  f a c u l ty  members, as  co n ce rn ed  c i t i z e n s ,  have w orked in  
c o n ju n c tio n  w ith  c i t i z e n s '  g roups and w ith  gov ern m en ta l a g e n c ie s  in  
M ontana i n  th e  p r e p a r a t io n  o f  b i l l s  f o r  th e  L e g i s l a tu r e ,  x c r  exam ple: 
P r o f e s s o r  Cromwell on A ir  P o l lu t io n  and a  Sundown D riv in g  Law: P ro fe s s o r
S tone  on a G roundw ater Code; P r o f e s s o r  R u so ff on W ild L ife  l e g i s l a t i o n ;  
p r o f e s s o r  B rig g s  on th e  M ethod o f  S e le c t io n  o f  Schoo l T ru s te e s ;  and 
Dean S u l l iv a n  i n  th e  f i e l d  o f  M a rria g e  and D iv o rce . Many U niform  Laws 
( th e  Com m ercial Code n o te d  above) have been  s u b m itte d  to  th e  M ontana 
L e g i s la tu r e  a f t e r  e x h a u s tiv e  r e s e a r c h  in  th e  Law School d is c lo s e d  i n ­
a d e q u a c ie s  o f  M ontana law . There have b een  some in s ta n c e s  o f  funded  
r e s e a r c h .  E or exam ple: A g r a n t  from  th e  M ontana Highway D epartm ent
e n a b le d  th e  Law Schoo l t o  recommend a  c o d i f i c a t io n  o f  Highway Laws 
w hich  was e n a c te d  b y  th e  M ontana L e g i s l a tu r e ._ A com prehensive a n a ly s i s  
o f  condem nation  and r ig h t -o f -w a y  l e g i s l a t i o n  h as  oeen com pleted  and 
may b e  th e  s u b je c t  o f  l e g i s l a t i o n  i n  19^9•
The fo re g o in g  a n a ly s i s  o f  r e s e a r c h  p r o j e c t s  r e f l e c t s  a  co n ce rn  Oj. 
th e  lav? f a c u l t y  t h a t  th e  Law Schoo l sh o u ld  b e  a  " a e g a l  c e n te r "  1 o r  tn e  
s t a t e .  W ith a  r e s e r v o i r  o f  l e g a l  t a l e n t  and an image o f  o b j e c t i v i t y ,  
th e  Law S choo l i s  i d e a l l y  c o n s t i tu t e d  to  p a r t i c i p a t e ,  i f  n o t le a d  th e  
way, i n  su g g e s te d  r e v i s io n s  and in  th e  m o d e rn iz a tio n  o f  M ontana law .
In  th e  e x p e r im e n ta l a re a  th e  Law Schoo l co n d u c ts  a  xunded program  
o f  s e r v ic e  t o  th e  eco n o m ica lly  and l e g a l l y  d e p r iv e d , p a r t i c u l a r l y  one 
In d ia n  p o p u la t io n  o f  M ontana. A lthough  th e  p rogram  i s  d i r e c te d  
p r im a r i l y  t o  th e  e d u c a tio n  o f  th e  lav/- s tu d e n ts  in v o lv e d  and ohe
s e n s i t i z a t i o n  o f  la w  s t u d e n t s  t o  e m e rg in g  s o c i a l  a n d  eco n o m ic  
p ro b le m s  i n  M o n ta n a , t h e  b y - p r o d u c t  i s  i n v a l u a b l e  l e g a l  a i d .  The 
M o n ta n a  D e fe n d e r  P r o j e c t  a n d  t h e  Law E n fo rc e m e n t A s s i s t a n c e  p r o j e c t  
a r e  o u t s t a n d i n g  e x a m p le s .  The D e fe n d e r  P r o j e c t  i s  e n t e r i n g  t h e  t h i r d  
y e a r  o f  o p e r a t i o n  a n d  t h e  Law E n fo rc e m e n t  A s s i s t a n c e  P r o j e c t  h a s  b e e n  
c o m p le te d .  The r e s u l t s  o f  e a c h  p r o j e c t  i n d i c a t e  n u m ero u s  a r e a s  i n  
w h ic h  t h e  Law S c h o o l  c o u ld  b e  i n v o l v e d  i f  F o u n d a t io n  o r  g o v e rn m e n t 
f u n d s  w e re  a v a i l a b l e .
On o c c a s i o n ,  r e s e a r c h  i n c o r p o r a t e s  i n - s c r v l c c  t r a i n i n g  p ro g ra m s  
f o r  s t a t e  p e r s o n n e l  o r  o t h e r  i n t e r e s t e d  p e o p l e .  F o r  e x a m p le ,  d u r i n g  
t h e  c u r r e n t  y e a r  tw o  m em bers o f  t h e  la w  f a c u l t y  o r g a n iz e d  a n d  p a r t i c i p a t e d  
i n  a  la w  e n f o r c e m e n t  c o n f e r e n c e  f o r  p e r s o n n e l  o f  t h e  M o n ta n a  F i s h  a n d  
C-ame C o m m iss io n . Tito m em bers o f  t h e  f a c u l t y  p a r t i c i p a t e d  i n  a  c o n ­
f e r e n c e  f o r  I n d i a n  T r i b a l  J u d g e s  a n d  a  m em ber o f  t h e  f a c u l t y  sp o k e  
a t  a  t r a i n i n g  i n s t i t u t e  o f  t h e  M o n ta n a  P r o b a t i o n ,  P a r o l e  a n d  C o r r e c t i o n a l  
A s s o c i a t i o n .
LAW LIBRARY
Under th e  d i r e c t io n  o f  P ro fe sso r  M aurice M iche l, 1 ,595 volumes were 
added to  th e  c o l le c t io n ,  in c re a s in g  th e  t o t a l  book count to  59>398. 
S ev e ra l la rg e  g i f t s  were re c e iv e d  du rin g  th e  y e a r  b u t had n o t been 
p ro cessed  as a d d itio n s  to  th e  c o l le c t io n  a t  th e  end o f  th e  academic 
y e a r so t h a t  th e  s iz e  o f  th e  book c o l le c t io n  i s  in  excess o f  60 , 000. 
S ig n i f ic a n t  g i f t s  wore re c e iv e d  from H onorable W. D. M urray, U nited 
S ta te s  S en io r D i s t r i c t  Judge f o r  Montana; H onorable Mike M ansfie ld , 
U n ited  S ta te s  S en a to r from Montana; H onorable Arnold O lsen, W estern 
D i s t r i c t  Congressman from Montana; Edwin M ultz , M issou la  A tto rney ;
The M issou la  M e rc a n tile ,.. \  M orrison & E t t i e n ,  Havre Law Firm;
P ro fe s so r  David Mason and Dean Robert E. S u l l iv a n .
D aring academic ,6 8 - ,69 th e  L ib ra ry  w i l l  change from a  C u tte r  c l a s s i ­
f i c a t i o n  to  th e  L ib ra ry  o f Congress K c l a s s i f i c a t i o n .  This w i l l  in ­
vo lve  p ro c e ss in g  th e  e n t i r e  c o l le c t io n .  When f in i s h e d ,  th e  U n iv e rs ity  
o f  Montana Law L ib ra ry  w i l l  have a  c l a s s i f i c a t i o n  s im ila r  to  o th e r 
le a d in g  law  l i b r a r i e s  in  th e  U n ited  S ta te s .
and
In c re a se s  in  s iz e  o f  s tu d e n t body and f a c u l ty / in c r e a s e s  in  s iz e  o f 
th e  c o l le c t io n  impose new demands f o r  s e r v ic e s ,  space and p e rso n n e l. 
A d d itio n a l s ta c k  and read in g  room space and more p ro fe s s io n a l  and 
c l e r i c a l  p e rso n n e l w i l l  be r e q u ire d . An a d d itio n  to  th e  Law B u ild ­
in g  which w i l l  s a t i s f y  th e  needs o f  th e  Law L ib ra ry  and o th e r  p e r ip h ­
e r a l  req u irem en ts  o f  th e  Law School w i l l  be n e ce ssa ry  in  th e  near 
f u t u r e .
D aring th e  y e a r ,  many p r o je c ts  were i n i t i a t e d  to  make th e  c o l le c t io n  
more a c c e s s ib le .  S h e lf  l i s t s  were re ty p e d  and re o rg a n iz ed , in v e n to r ie s  
o f  th e  p e r io d ic a l  c o l le c t io n  and o f  s to ra g e  rooms were made and back 
is s u e s  o f  jo u rn a ls  were bound and added t o  th e  perm anent c o l le c t io n .
p ro fe s s o r  M ichel and h is  A d m in is tra tiv e  A s s is ta n t  M rs. Ann C ulbertson  
a re  t o  be commended f o r  th e  o u ts ta n d in g  work b e in g  done in  th e  law  
l i b r a r y .  They a re  u n d e rs ta f fe d  b u t th e  l i b r a r y  has p ro g re sse d  s i g n i f i ­
c a n t ly  d u rin g  th e  course  o f  th e  c u r re n t  y e a r .
MONTANA DEFENDER PROJECT
During th e  second y e a r th e  Montana D efender P ro je c t  advanced and 
expanded th e  a c t i v i t i e s  f o r  which i t  was founded; T ra in in g  and upgrading  
law  s tu d e n ts  o f  th e  U n iv e rs ity  o f  Montana Law School in  th e  f i e l d  o f 
c r im in a l law ; p ro v id in g  a s s is ta n c e  to  a tto rn e y s  ap p o in ted  to  defend in ­
d ig e n t d e fen d an ts  in  c r im in a l c a s e s , w ith  p a r t i c u l a r  a t te n t io n  to  the problem s 
o f  in d ig e n t In d ian  defendants accused o f  crim es on In d ia n  R ese rv a tio n s; h an d lin g  the  
cases  o f  in d ig e n t inm ates o f  th e  Montana S ta te  P r iso n  who want review s o f  t h e i r  
co n v ic tio n s:o r o th e r  l e g a l  problem s.
In  th e  f i r s t  y e a r  o f  th e  P r o je c t ,  th e re  were 113 re q u e s ts  f o r  a s s is ta n c e  
from inm ates o f  th e  s t a t e  p r is o n . Since th a t  tim e 69  a d d it io n a l  re q u e s ts  
have been re c e iv e d . Of t h i s  t o t a l  number o f 182, 126 cases  have been d isposed  
o f and 56  a re  pend ing . The back log  should  be d isp o sed  o f du rin g  th e  summer 
and t h i s  p o r tio n  o f th e  P ro je c t  p la ce d  on a c u r re n t  b a s is  p r io r  to  th e  com­
mencement o f  c la s s e s ,  F a l l  1 9 6 8 .
The new Montana Code o f  C rim inal P rocedure p ro v id es  f o r  a rev iew  d iv is io n  
o f th e  Montana S\ipreme C ourt. This Board was appo in ted  and began fu n c tio n in g  
Jan u ary  1 , 1 9 6 8 . We re q u e s te d  and were g ra n te d  p erm issio n  to  have s e n io r  law 
s tu d e n ts  re p re se n t inm ates b e fo re  t h i s  b o a rd . S ince January  two s e s s io n s  o f 
th e  Board have been h e ld  a t  th e  p r is o n .  S ix ty - fo u r  inm ates appeared b e fo re  
th e  b o a rd , and, a f t e r  h e a r in g , 13 sen tence  re d u c tio n s  were g ra n te d . Of th ese  
c a s e s , 19 were re p re se n te d  by s tu d e n t in te r n s  o f th e  Montana Defender P ro je c t  
and 2 o f  th e se  r e s u l te d  in  re d u c tio n s . The members o f  th e  Board and th e  p r iso n  
p e rso n n e l who were p re s e n t  a t  th e  h e a rin g s  inform ed us th a t  th e  p re s e n ta t io n s  
by  th e  s tu d e n t in te r n s  were v e ry  thorough and e f f e c t iv e  and a t  l e a s t  eq u a l in  
q u a l i ty  to  th e  p re s e n ta t io n s  made by  p r a c t ic in g  a t to rn e y s .
A ss is ta n ce  to  a ss ig n ed  counse l in  c r im in a l cases  in v o lv in g  in d ig e n t 
In d ia n s  where th e  crim es a re  committed on In d ian  re s e rv a tio n s  has been v e ry  
e f f e c t iv e .  These cases  a re  t r i e d  in  th e  F e d e ra l r a th e r  than  th e  S ta te  Court 
and th e  overwhelming m a jo r ity  a re  t r i e d  in  th e  e a s te rn  d i s t r i c t  o f  Montana.
By p la c in g  f u l l  tim e s tu d e n t in te r n s  in  B i l l in g s ,  Montana d u rin g  th e  summer 
we a re  ab le  to  g iv e  a s s is ta n c e  in  every  case  where i t  i s  re q u e s te d . However, 
d u rin g  th e  re g u la r  schoo l y e a r , th e  re n d e rin g  o f  such a s s is ta n c e  i s  m ost d i f f i c u l t .  
We met t h i s  problem  by  a ss ig n in g  v o lu n te e r  s tu d e n t in te r n s  to  a s s i s t  appo in ted  
co u n se l d u rin g  th e  v a c a tio n  between w in te r  and sp r in g  school s e s s io n s . This 
method has been th o ro u g h ly  e f f e c t iv e ,  p r im a r i ly  because o f th e  c o o p e ra tio n  of 
Judge W illiam  J .  Jameson, C h ief Judge o f  th e  D i s t r i c t .  Two th in g s  were n ecessa ry  
t o  make t h i s  ty p e ° I tu d e n t a id  e f f e c t iv e .  F i r s t ,  t r i a l  o f  th e  case had to  be 
scheduled  long  enough a f t e r  th e  sp rin g  v a c a tio n  so the  s tu d e n t 's  in v e s t ig a t io n  
and re s e a rc h  cou ld  be com pleted. Second, some form o f  f in a n c in g  had to  be found. 
The s tu d e n ts  a re  p a id  no s a la ry  b u t do re c e iv e  m ileage and p e r  diem reim bursem ent 
f o r  th e  tim e th e y  spend away from M issoula working on th e  c a se . Judge Jameson 
has made i t  h is  p r a c t ic e  to  schedule  a l l  cases  in v o lv in g  t h i s  c la s s  o f  d e fendan ts  
some tim e a f t e r  ou r sp rin g  v a c a tio n  which a llo w s com plete in v e s t ig a t io n  and 
p re p a ra t io n  o f  d e fen ses  f o r  a l l  d e fe n d an ts . He has a lso  m a te r ia l ly  a s s i s te d  in  
th e  s o lu t io n  o f th e  f in a n c ia l  problem  b y  a u th o r iz in g  payment o f in v e s t ig a t iv e  
expenses f o r  th e  s tu d e n t tim e and expense in v o lv ed .u n d e r th e  p ro v is io n s  o f th e  
C rim inal J u s t ic e  A ct.
The p i l o t  p ro g ra m  o f  p l a c i n g  s t u d e n t s  a s  "om bundsm en" on  I n d i a n  
r e s e r v a t i o n s  h a s  d i s c l o s e d  a r e a s  o f  g r e a t  n e e d .  The s t u d e n t s  fo u n d  on  t h e i r  
r e s p e c t i v e  r e s e r v a t i o n s  a l l  o f  t h e  l e g a l  p ro b le m s  a n d  d i f f i c u l t i e s  common 
t o  e c o n o m ic a l ly  d e p r iv e d  g ro u p s  th r o u g h o u t  t h e  U n i te d  S t a t e s  a n d  a  g r e a t  
m any o t h e r s  p e c u l i a r  t o  t h e  I n d i a n  t r i b e s .  B o th  i n d i v i d u a l l y  a n d  c o l l e c t i v e l y  
i n  t h e i r  t r i b a l  o r g a n i z a t i o n s  t h e  I n d i a n s  h a v e  p ro b le m s  t h a t  h a v e  d e v e lo p e d  
o u t  o f  t h e i r  p e c u l i a r  l e g a l  r e l a t i o n s h i p  t o  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  g o v e rn m e n ts  
an d  o t h e r s  c a u s e d  b y  t h e  c o l l i s i o n  o f  t h e i r  c u l t u r e  w i t h  t h e  p o w e r o f  t h e  w h i te  
g o v e rn m e n t .
The s t u d e n t s  d e a l t  t o  some d e g r e e  w i t h  i n d i v i d u a l  p ro b le m s  b u t  t h e  g r e a t  
b u l k  o f  t h e i r  w o rk  w as w i t h  t h e  t r i b a l  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  t r i b a l  j u d i c i a l  
s y s t e m s .  T he t r i b e s  a n d  t h e  t r i b a l  c o u r t s  f e e l  t h e  n e e d  o f  l e g a l  a s s i s t a n c e  
a n d  i n d o c t r i n a t i o n  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e i r  c o u r t s  a n d  h a v e  n o  r e a l  w ay o f  
g e t t i n g  t h i s  h e l p .  . A ik  o f  t h e  s t u d e n t s  i n v o l v e d  s p e n t  a  g o o d  d e a l  o f  t h e  
t im e  a d v i s i n g  t r i b a l  ju d g e s  a n d  t h e  t r i b a l  c o u n c i l s  a b o u t  p r o p e r  c o u r t  p r o c e d u r e  
a n d  o p e r a t i o n .  T h ey  f e l t  a t  t h e  c o n c lu s i o n  o f  t h e i r  s u m m e r 's  w o rk  t h a t  t h e r e  
h a d  b e e n  s u b s t a n t i a l  p r o g r e s s  sh o w n . T hey  a g r e e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e i r  w o rk  
w o u ld  h a v e  t o  b e  f o l l o w e d  u p  i n  f u t u r e  y e a r s  o r  t h e  b e n e f i t s  w o u ld  b e  l o s t .
The p assag e  o f  th e  C iv il  R ights Act o f 1968  (P u b lic  Law 90-28L, 82 S ta t .  73) 
compounded th e  need f o r  b e t t e r  j u d i c i a l  system s on In d ia n  re s e rv a tio n s  by  
ex ten d in g  a l l  o f th e  c o n s t i tu t io n a l  gu aran tees  to  in d iv id u a l  In d ian  defendan ts 
in  t r i b a l  c o u r ts .  The s tu d e n ts ,  in  t h e i r  c o n ta c ts  w ith  th e  t r i b a l  judges and 
c o u n c ils  had em phasized th e  f a c t  t h a t  t r i b a l  c o u rts  would someday be re q u ire d  
to  ex tend  a l l  o f  th e  c o n s t i tu t io n a l  g u a ran tee s  and th ey  recommended procedures 
t h a t  were fo rm u la ted  w ith  t h i s  f a c t  in  mind.
Our ex p erien ce  w ith  th e  "Ombudsmen" program has convinced us th a t  i t  i s  one 
o f  th e  most im p o rtan t e f f o r t s  o f  th e  Montana Defender P ro je c t  and w i l l  be given 
a h ig h  p r i o r i t y  in  th e  assignm ent o f  manpower and funds in  fu tu r e  y e a rs . This 
summer s tu d e n ts  have been a ss ig n ed  to  th e  F la th e a d , N orth Cheyenne, Crow, Rocky 
Boy and F t .  3elknap  R ese rv a tio n s . Three s tu d e n ts  have been a ss ig n e d , one o f 
whom works on b o th  th e  Crow and N orthern  Cheyenne R ese rv a tio n s  and an o th er of 
whom works on th e  Rocky Boy and F t .  Belknap R ese rv a tio n s . At th e  end o f the  
1968  summer program  we w i l l  have had a s tu d e n t a t  l e a s t  p a r t- t im e  on every  
re s e rv a t io n  in  Montana f o r  a summer. T h e ir c o l le c t iv e  ex p erience  m i l  enable  
us t o  i s o l a t e  th e  m ost common problem s and we can th en  b eg in  sea rch in g  fo r  
s o lu t io n s .  These s tu d e n ts ' ex p erien ce  w i l l  a lso  en ab le  us to  g ive  a thorough 
in d o c tr in a t io n  to  th e  s tu d e n ts  employed in  fu tu re  y e a r s ,  to  d ev ise  p r a c t i c a l  
and d e s ir a b le  program s f o r  t r a in in g  a t  our annual t r i b a l  judges con fe ren ce , 
and en ab le  us to  make our work in  t h i s  a re a  more v a lu a b le  to  b o th  s tu d en ts  and 
t r i b e s  in  th e  f u tu r e .
Funds from th e  N a tio n a l Defender p ro je c t  w i l l  n o t be a v a i la b le  a f t e r  May 31, 
1 9 6 9 . We a re  e x p lo rin g  o th e r  sources o f su p p o rt f o r  th e  c o n tin u a tio n  and- ex­
p an sio n  o f  th e  Montana D efender P r o je c t .
o MROLLMENT
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The in c re a s in g  en ro llm en t tre n d  o f  re c e n t y e a rs  con tin u ed  du rin g  
academic ' 6 7 - ’68  w ith  a s tu d e n t body o f li+8 . The p ro sp e c t o f 
m i l i t a r y  s e rv ic e  d isco u rag ed  some p ro s p e c tiv e  a p p lic a n ts  b u t r e ­
d u c tio n  in  a t t r i t i o n  r a te s  r e s u l te d  in  an in c re a se  in  t o t a l  e n r o l l ­
m ent. S t a t i s t i c s  f o r  f a l l  1967  and f a l l  1966  in d ic a te  p a t te r n s  of 
g row th :
F a l l  19o7 F a l l  1966  In c re a se  o r
Decrease
F i r s t  Year C lass
I n q u ir ie s  ’ 505 U05  +L00
A p p lican ts  Fee P a id  I 33 158  -  15
A ccepted 8l  97 -  16
E n ro lle d  58 6k  -  6
Median LSAT . 5^.3 530  + 13
U ndergraduate C-PA 2 .77  2 .6 9  + .08
R esiden ts  50  51 -  1
K o n -res id en ts  8  13 -  5
P re-L eg al Education
U n iv e rs ity  o f  Montana 29  20 + 9
Montana S ta te  U n iv e rs ity  I4. 12 -  8
C a r ro ll  C ollege 5 1+ -r 1
E as te rn  Montana C ollege 2 0 + 2
O ther 13 28  -  10
R esiden ts  w ith  c o lle g e  degree 
from non-M ontana sch o o ls . 18  10 + 8
Second Year C lass  56 38 + 18
T hird  Year C lass  3U 36 -  2
1H8 138  + 10
The p ro je c t io n  f o r  th e  f a l l  o f  1968  i s  u n c e r ta in  because o f  changes in  
re g u la t io n s  under th e  S e le c t iv e  S erv ice  A ct. The f i r s t  and second y ear 
c la s s  may be sm a lle r  th a n  a y e a r  ago. Under S e le c t iv e  S erv ice  re g u la tio n s  
s tu d e n ts  w ith  one y e a r  o f g rad u a te  schoo l rem ain ing  a re  e n t i t l e d  to  a 
c o n tin u a tio n  o f  de fe rm en ts . Because th e  second y e a r  c la s s  in  th e  c u rre n t 
y e a r was la r g e r  th an  th e  p rev io u s  y e a r ,  we should  have more g rad u a tes  in  
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A t t r i t io n  r a te s  in c re a se d  s l i g h t ly  over th e  p rev io u s  y e a r  p a r t i a l l y  because 
o f  v o lu n ta ry  w ithdraw al f o r  t r a n s f e r  to  g rad u a te  sch o o l o r  to  undertake 
m i l i t a r y  s e rv ic e  o b l ig a t io n s .  A t t r i t io n  r a te s  f o r  ’67-68 and ' 6 6 - '6 7  in d ic a te  
t h i s  t re n d :
O
3<\°l
- 2 -  (E n ro l lm e n t)
1967-68 1 966 -67
F i r s t  Year
F a l l 58 6 h
V olun tary  W ithdrawals 8 1+
Academic Exclusion 2 2
To Next F a ll 1+8 58
Second Year
F a il 56 38
V olun tary  W ithdrawals 1 _
Academic E xclusion 10 6
To Next F a l l 32
T hird  Year
F a l l 3^ 36
R eturn a f t e r  In te r r u p t io n 1 _
G raduated 3^ 35
Extended to 1 Next F a ll 1 1
E f fo r ts  a re  made to  reduce a t t r i t i o n  by  fo re c a s t in g  p robab le  success in  
Law School. U ndergraduate index  and a p t i tu d e  t e s t s  do no t measure 
m o tiv a tio n  no r p r e d ic t  th e  e f f e c t  o f  o th e r  c o n tin g e n c ie s . However, 
ex p erien ce  in d ic a te s  th a t  th e  adm ission and ex c lu s io n  re g u la tio n s  o f  the  
Law School a re  n o t u n rea so n ab le . In  an u n s o l ic i te d  l e t t e r  by a 1967 
g ra d u a te , th e  regimen o f law  s tudy  was d isc u sse d : "However, du rin g  the
th re e  y ea rs  I  was th e re  a t  no tim e d id  I  f e e l  'oppressed . I  b e l ie v e  th a t  
a law  schoo l should  be run very  s t r i c t l y  and th a t  p e rso n s  a tte n d in g  should 
be ab le  to  d is c ip l in e  them selves w e ll .  I  f e l t  th a t  I  had to  work h a rd , 
b u t I  f e e l  th a t  t h i s  i s  p a r t  o f  s e l f - d i s c ip l in e  and i s  good."
FINANCIAL AID FOR LAW STUDENTS
During th e  academic y e a r ,  t o t a l  s c h o la rsh ip  awards o f  $15,160.00 
were d i s t r ib u te d  as  fo llo w s . F i r s t  y ea r §3,795 (13 s tu d e n ts ) ;
Second y e a r $U,000 (15 s tu d e n ts ) ;  T h ird  y e a r $7,365 (17 s tu d e n ts ) ;
T his compared w ith  academic 6 6 -6 7  when $15,280 was awarded as 
fo llo w s : F i r s t  y e a r  $2,880 (10 s tu d e n ts ) ;  Second y ear $*,3*0 ( l*
s tu d e n ts ) ;  T h ird  y e a r  $8,090 ( l 6  s tu d e n ts ) .
The average sc h o la rsh ip s  were $300.00 h u t  th e se  amounts were augmented 
in  some cases  b y  g rad u a te  a s s i s ta n t s h ip s  in  th e  amount o f  $1 ,2 0 0  
and s e v e ra l  s c h o la rsh ip s  in  th e  amount o f $500.00. A number o f  fe e  
w aivers  were a ls o  g ra n te d  b y  th e  U n iv e rs ity  to  augment sm all amounts 
o f  income from  funded sc h o la rsh ip s  in  o rd e r t h a t  th e  agg regate  would 
eq u a l a f u l l  fe e  s c h o la rsh ip  ($300 .00 ). One new sc h o la rsh ip  was 
e s ta b l is h e d  d u rin g  th e  y e a r  by  Wade Dahood o f Anaconda and the  
widow o f  J .B .C . K nigh t, deceased , Anaconda A tto rn e y . I t  w i l l  be 
th e  J .B .C . K night Memorial S ch o la rsh ip  in  th e  amount o f  $500.00 
a n n u a lly .
The S ch o la rsh ip  Program i s  th e  r e s u l t  o f  e f f o r t s  in au g u ra ted  s in ce  
i 9 6 0 . Some funds were a v a i la b le  p r io r  to  t h a t  tim e b u t an e f f o r t  
to  e n l i s t  th e  su p p o rt o f  Montana law yers and law  firm s  i s  a re c e n t 
developm ent. The h i s to r y  and success o f  our s c h o la rsh ip  e f f o r t s  i s  
n o ted  i n  th e  fo llo w in g  ta b le ;
S ch o la rsh ip s
(Number in  p a ren s  fo llo w in g  amount in d ic a te s  
number o f s c h o la rsh ip s  g r a n te d .)
I 96U-65 1965-66 1 9 6 6 -6 7 1 9 6 7 -6 8
i^nrol Irnent 126 127 138 1*8
Number Awarded 25 *0 *3 *1
Funded S ch o la rsh ip s  S . 71 *+(2) 1,1+90(9) 1 ,* 3 0 (9 ) 2 ,^ 6 5 (1 0 )
Annual G iving $6,352(16 ) 9 ,105(29) 11,510(3*0* 9 ,805(31)*
Fee W aivers $1 , 8 0 0 (1 2 ) 2 ,3*0(1 2 ) 2 ,3*0(12) 2 , 3*0 (1 2 )
TOTAL $8 ,8 6 6 12,935 1 5 ,2 8 0 l * , 6l 0
* 9  o f  th e se  s c h o la rs h ip s  a re  1 /2  loan  ($1 5 0 ) and 1 /2  s c h o la rsh ip  ($1 5 0 ); 
lo an  p o r t io n  to  be  re p a id  a f t e r  g rad u a tio n —no i n t e r e s t .
Types o f  S ch o la rsh ip s  :$25 Honor S c h o la rsh ip s ; $300 F u ll  Fee S ch o la rsh ip s ;
$500 S c h o la rsh ip s ; $1,200 Law A s s is ta n ts h ip s  (p lu s  w aiver o f l / 2  r e g i s t r a t i o n  
and in c id e n ta l  f e e s . )
A number o f  n o n -re s id e n t fe e  w aivers ($270 p e r  sem ester) a re  g ra n te d  by 
th e  o f f ic e  o f  th e  Dean o f  S tu d e n ts . They a re  n o t in c lu d ed  in  th e  ta b ­
u la t io n  above.
- 2 -  ( F in a n c i a l  Aid. f o r  Law S tu d e n ts )
In  th e  s e le c t io n  o f  s c h o la rsh ip  r e c ip ie n t s ,  f in a n c ia l  need i s  
em phasized. The a s s is ta n c e  o f  th e  F in a n c ia l  Aids O ffice  o f th e  
U n iv e rs ity  w i l l  he re q u e s te d  du rin g  academic 6 8 -6 9  to  fo rm u la te  
p ro ced u res  t o  m easure r e l a t i v e  i n t e n s i ty  o f  f in a n c ia l  need o f  
s c h o la rsh ip  a p p lic a n ts .
Tha lo an  program s a v a ila b le  to  th e  s tu d e n ts  have in c re a se d  in  
number and in  th e  agg regate  funds a v a ila b le  from v a rio u s  so u rces . 
The f ig u r e s  do n o t in c lu d e  lo an s  from p r iv a te  sources o r under 
program s th a t  a re  n o t ad m in is te red  by  th e  Law School. The t o t a l  
amounts borrowed b y  law  s tu d e n ts  i s  much l a r g e r  th an  our reco rd s  
in d ic a te .  The amount o f lo an s  g ra n te d  each y e a r  and th e  sharp 
in c re a s e  in  t o t a l  amount re-em phasize  th e  a b so lu te  n e c e s s i ty  f o r  
expansion  o f  our s c h o la rsh ip  program , n o t on ly  in  amount o f 
sc h o la rsh ip s  o f fe re d  b u t in  th e  s iz e  o f  each s c h o la rsh ip  th a t  i s  
a v a i l a b le .
The lo a n  f ig u r e s  f o r  re c e n t y e a rs  a re  as fo llo w s :
LOANS
(Number fo llo w in g  amounts in d ic a te s  number o f  lo an s  made)
1 9 6 ^ -6 5 1965-66 1966-67 19 6 7 -6 8
E nrollm ent 120 127 138
Law School I n te r n a l  
(Annual)
(1 ) $1*, 096 (21) $3,850(11+) $3 , 8 6 0 (1 7 ) $1 ,9 0 0  (8 )
W estern Bank
( C um ulative)
(2 ) 31 ,^81(30) 38,6Uo(!+3) h i , 722(59) 7,100(13)
(F a l l  sem ester on ly )
American Bar 
(Annual)
(3) A uthorized-
Used
-$ 7 ,0 0 0
6 ,8 0 0 (9 )
9 ,6 0 0
6 ,8 0 0 (9 )
5.000 (3)
3 .0 0 0
(1 ) Up- to  $300, no i n t e r e s t ,  rep ay ab le  a t  commencement o f  n ex t sch o o l y e a r .
(2 ) Up to  $700 a sem ester f o r  each o f  l a s t  k sem esters  (5 sem esters
commencing 1967 - 6 8 ) ;  ( i n t e r e s t  6$ .  A p p lic a tio n  f o r  i n t e r e s t  subsidy  
under government g u a ran tee  program  i s  in  p ro c e s s ) .
(3 ) Up to  $1,500 p e r  y e a r ; i n t e r e s t  1$ above prim e r a t e .
STUDENT YEAR
This was an o u ts ta n d in g  y ear f o r  th e  S tuden t Bar A sso c ia tio n .
A p o l i t i c a l  forum fe a tu re d  a l l  c an d id a te s  f o r  c o n g re ss io n a l 
s e a ts  and th o se  f i l i n g  f o r  m ajor s t a t e  o f f ic e s .  The Montana Law 
Forum in  th e  second y e a r o f  p u b l ic a t io n  o b ta in ed  c o n tr ib u tio n s  
from Montana law yers and alum ni o u ts id e  the  s t a t e  which p la ce d  
i t  on a sound and perm anent f in a n c ia l  b a s i s .  A la rg e  p a r t  o f 
th e  sp r in g  is su e  which i s  d e d ic a te d  to  David Mason was re p r in te d  
in  th e  C ongressional Record upon re q u e s t o f S ena to r M ansfie ld . 
The s o c ia l  year te rm in a te d  w ith  an e x c e l le n t  B a r r i s te r s  Banquet 
and B a l l .  I t  was a  p a r t  o f  a  Law School week-end which in c lu d ed  
a one and o n e -h a lf  day i n s t i t u t e  on th e  new c o rp o ra tio n  code and 
a reun ion  o f  law  c la s s e s  from th e  f i f t h  th rough  th e  t h i r t i e t h  
a n n iv e rsa ry  y e a r s . The reu n io n s  were so su c c e s s fu l t h a t  th ey  
w i l l  be re p e a te d  w ith  Law Week-eh$l,A p ril  26-27 , 1 9 6 9 . C lasses 
w ith  a n n iv e rsa ry  d a te s  d u rin g  19&9 from th e  f i f t h  to  th e  f o r ty -  
f i f t h  y e a r w i l l  be co n tac te d  and a s s is ta n c e  w i l l  be ex tended to  
them as th e y  p la n  f o r  in d iv id u a l  d in n e rs  and m eetings d u rin g  the  
week-end o f  A p r il  26 -27 , 19^9.
PLACEMENT
W ith th e  u n c e r ta in ty  o f  m i l i t a r y  s e r v ic e ,  s e v e ra l  g rad u a tes  of 
th e  c u rre n t c la s s  and o f th e  1967  c la s s  had d i f f i c u l t y  in  o b ta in in g  
p o s i t io n s .  However th e  demand f o r  law yers n a t io n a l ly  and w ith in  
Montana co n tin u es  to  grow and th e re  were more placem ent o p p o r tu n itie s  
w ith in  th e  s t a t e  du rin g  th e  c u rre n t y ear than  th e re  were e l ig ib le  
g ra d u a te s . An a n a ly s is  o f  th e  placem ent r e s u l t s ,  to  the  e x te n t th a t  
th-sy a re  known, f o r  1 9 6 7  and I 968  a re  as fo llo w s:
1968 1967
GRADUATES 3^ 3U
P r a c t ic in g  in  Montana 17 lb
J u d ic ia l  C le rk sh ip s U 8
F e d e ra l Government 1 5
P ra c t ic e  O utside Montana 1 3
M il i ta ry  Serv ice 8 2
Other 3 2
A s ig n i f ic a n t  number o f form er g rad u a tes  have com pleted to u rs  in  the 
m i l i t a r y  s e rv ic e  and a re  anxious to  re tu rn  to  Montana. The Law School 
w i l l  se rv e  as a c le a r in g  house f o r  in q u ir ie s  from them and from law yers 
in  Montana who a re  seek ing  a d d itio n s  to  t h e i r  f irm s . A ll in q u ir ie s  
should  be d ir e c te d  to  th e  Law School.
BOARD 0 ?  VISITORS
The Board o f  V is i to r s  met on campus May 16 and 17. The f i r s t  
a f te rn o o n  was devoted to  a  conference  w ith  John H ervey, A dvisor to  
th e  S ec tio n  o f  Legal E ducation  o f  th e  American Bar A sso c ia tio n , 
rev iew ing  — t he c u r re n t  s ta tu s  and p r o je c t in g  th e  fu tu re  r o le  o f 
th e  Law School and th e  fu tu re  o f  l e g a l  ed u ca tio n . The second day 
was devoted  to  c la s s  a tte n d a n c e , d is c u s s io n  w ith  s tu d e n ts ,  and 
e v a lu a tio n  o f Law School a c t i v i t i e s .  A comparison o f  th e  e x is t in g  
cu rricu lu m  and th e  changes th a t  w i l l  occur du rin g  academic ' 6 8 - '6 9  
w ith  th e  t r a n s f e r  to  th e  new cu rricu lu m  were co n sid e red  in  d e t a i l .
A review  o f  f a c u l ty  accom plishm ents and p ro je c te d  n eed s , law  l i b r a r y  
req u irem en ts  and f in a n c ia l  a id s  f o r  law  s tu d e n ts  were d is c u s se d . The 
r o le  and r e s p o n s ib i l i t i e s  o f  a s t a t e  r e l a t e d  law  schoo l and the  
n e c e s s i ty  f o r  supp lem ental funds to  meet th e  o p p o r tu n i tie s  fo r  
ed u ca tio n  and f o r  s e rv ic e  were e x p lo red . A f te r  rev iew ing  programs 
o f  o th e r  s t a t e  r e la te d  and p r iv a te  law  sch o o ls , i t  was d ecided  to  
i n i t i a t e  a  Law School Foundation . The m a tte r  was d iscu ssed  w ith  
P re s id e n t P a n tz e r , who urged  th e  Board o f  V is i to rs  to  ta k e  the  
i n i t i a t i v e  b u t to  u t i l i z e  th e  U n iv e rs ity  o f  Montana Foundation to  
re c e iv e  and d isb u rse  fu n d s . The Board decid ed  to  develop an o rg a n i­
z a tio n  f o r  purposes o f  s o l i c i t a t i o n  and to  s t r e s s  t h a t  a l l  funds 
o b ta in e d  would be supplem entary  and n o t as  a  rep lacem ent f o r  s ta t e  
fu n d s . Members o f  th e  Board o f  V is i to r s  f o r  th e  c u r re n t  y ear a re :
The Hon. R u sse ll E. Sm ith, U n ited  S ta te s  D i s t r i c t  Judge f o r  M ontana, 
M isso u la ; The Hon. W. W. L e ss le y , Montana D i s t r i c t  Judge, E ig h teen th  
J u d ic i a l  D i s t r i c t ,  Bozeman; Emmett C. Angland, E sq ., Angland &
M arra, G reat F a l l s ;  M ilton  G. Anderson, E sq ., S idney; Wade J .
Dahood, E s q ., K night & Dahood, Anaconda; John M. D ie tr ic h ,  J r . ,  E sq ., 
Crowley, K ilb o u rn e , Haughey, Hanson & G a llag h e r, B i l l in g s ;  M ichael 
J .  Hughes, E sq ., Hughes & B en n e tt, H elena; K e ith  W. McCurdy, E sq ., 
C h r is t ia n  & McCurdy, P o ison ; Robert A. P oo re , E sq ., P oore, Poore, 
McKenzie, Roth & Robischon, B u tte ; D. Gordon R ognlien , E sq .,
Rognlien & Hash, K a l is p e l l ;  John H. Weaver, E sq ., J a r d in e ,  S tephenson, 
B iew ett & Weaver, G reat F a l l s ;  Fred J .  Weber, E sq ., Weber, Bosh 
& K uhr, Havre; P au l T. K e l le r ,  E s q ., K e l le r ,  Magnuson & Reynolds, 
H elena , e x - o f f ic io  and Donald A. Hash, E sq ., Morrow & Hash, Bozeman, 
e x - o f f i c io .
CONTINUING LEGAL EDUCATION
For a  number o f  jrears th e  Law School has o rg an ized  and d ire c te d  
conferences f o r  law yers on s u b je c ts o f  s p e c ia l iz e d  i n t e r e s t ;  e s ta te  
p la n n in g , th e  annual ta x  schoo l and w ater re so u rce s  f o r  exam ple. A 
lo o se  c o o rd in a tio n  has e x is te d  between th e  Law School and th e  Montana 
Bar A sso c ia tio n  s in ce  i 960  w ith  th e  Law School o rg a n iz in g  a t  l e a s t  one 
i n s t i t u t e  p e r  year in  co o p era tio n  w ith  th e  C ontinuing Legal Education 
Committee o f  th e  Montana Bar A sso c ia tio n  and th e  p roceeds have been 
p a id  to  th e  Bar A sso c ia tio n .
D uring academic 1 9 6 8 - '6 9  th e  Lav/ School, w ith  th e  app roval o f  the  
Montana Bar A sso c ia tio n , w i l l  undertake  a comprehensive e f f o r t  to  e s ­
t a b l i s h  a perm anent and e x ten s iv e  le g a l  ed u ca tio n  program . I t  i s  
funded p a r t i a l l y  by  a  g ra n t ibrom T i t le  I  funds a v a i la b le  to  the  S ta te  
o f  M ontana. During th e  y ear a v a r ie d  program w i l l  be p re s e n te d . Any 
income t h a t  may r e s u l t  from th e  v a r ie d  programs w i l l  be re ta in e d  by the  
Law School in  a  s p e c ia l  account earm arked f o r  th e  c o n tin u a tio n  o f  a 
comprehensive le g a l  ed u ca tio n  program .
P lans f o r  th e  y ear in c lu d e  two i n s t i t u t e s  on th e  new C orporation  
Code, one in  M issou la  and one in  B i l l in g s ,  a 5 hay s h o r t  course on 
E s ta te  p la n n in g ’in  M issou la , a conference  on Maedical-ILegal problem s in  
G reat F a l l s ,  and a proposed in -d e p th  s tu d y  on th e  Uniform Commercial 
Code a t  Big M ountain (W h ite fish ) January  8 th rough  11, 1 9 6 9 .
The s h o r t  course i s  an experim ent to  t e s t  th e  i n t e r e s t  o f  Montana 
p r a c t i t io n e r s  f o r  an in -d e p th  tre a tm e n t o f  a s p e c ia l iz e d  a re a  o f the  
lav/. The in -d e p th  i n s t i t u t e  on th e  Commercial Code i s  in  response  to  
re q u e s ts  from Montana p r a c t i t io n e r s  b u t th e  lo c a le  has been s e le c te d  
to  a t t r a c t  b o th  Montana and o u t - o f - s ta te  r e g i s t r a n t s .  S ix  n a t io n a l ly  
p rom inent speakers  have been o b ta in ed  f o r  th e  i n s t i t u t e  and th e  program 
w i l l  be th e  b e s t  on th e  Code ev er conducted in  th e  N orthw est.
In  th e  p la n n in g  s ta g e ,  i s  an a d d i t io n a l  i n s t i t u t e  on a to p ic  to  
be s e le c te d  (p o s s ib ly  th e  F ed e ra l Consumer C re d it P ro te c t io n  Act o r the  
Uniform Consumer C re d it Code) in  th e  sp rin g  o f  19^9• A lso in  th e  p lan n in g  
s ta g e  a re  s h o r t  program s o f  a few hours d u ra tio n  which w i l l  be scheduled 
in  a re a s  o f  th e  s t a t e  n o t se rv ed  by  one o f th e  lo n g e r i n s t i t u t e  type 
program s. An a n a ly s is  o f  th e  program, w i l l  be made in  th e  sp r in g  of 
1969  when a  d e c is io n  m ust be made w hether to  co n tin u e  th e  program in  
i t s  p re s e n t  fo rm at o r  to  m odify i t  on th e  b a s is  o f  th e  f in a n c ia l  
re so u rce s  a v a i la b le .
S & H LECTURE SERIES
A g r a n t  f ro m  t h e  S p e r r y  & H u tc h is o n  Company f i n a n c e d  t h e  S & H 
L e c tu r e  S e r i e s  p r e s e n t e d  b y  t h e  Law  S c h o o l  d u r i n g  t h e  a c a d e m ic  
y e a r .  The s e r i e s  w as e n t i t l e d :  "T he A d a p ta t io n  o f  L e g a l  Form s
t o  M eet t h e  N eed s o f  a  C h a n g in g  S o c i e t y " .  E ac h  l e c t u r e  was 
p r e c e e d e d  b y  a  p a n e l  d i s c u s s i o n  t o  f o c u s  t h e  l e c t u r e  t o p i c  on 
c u r r e n t  M o n ta n a  p r o b le m s .  The l e c t u r e s  w e re  w e l l  a t t e n d e d  an d  
e f f o r t s  w i l l  b e  m ade t o  c o n t in u e  t h e  p ro g ra m  i n  some fo rm  d u r i n g  
1 9 6 8 . F u n d s w i l l  n o t  b e  a v a i l a b l e  f ro m  t h e  S & H F o u n d a t io n  b u t  
a t t e m p t s  w i l l  b e  m ade t o  p r o c u r e  f u n d i n g  f ro m  some o t h e r  s o u r c e .
The l e c t u r e r ' s  a n d  t h e i r  t o p i c s  w e re :
" C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s io n  -  
The O r g a n i z a t i o n  a n d  Im p le m e n ta t io n  
O f a  P l a n  F o r  C o n s t i t u t i o n a l  R evi s io n "
W il l ia m  J .  P i e r c e  
P r o f e s s o r  o f  Law 
U n i v e r s i t y  o f  M ic h ig a n
I n t e r s t a t e  A g re e m e n ts  -  
A S o l u t i o n  t o  I n t e r s t a t e  P ro b le m s
R a p h a e l  J .  M o se s , E s q .  
B o u ld e r ,  C o lo ra d o
The Ombudsman S t a n l e y  V. A n d e rso n  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
D e p t,  o f  P o l i t i c a l  S c ie n c e  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  a t  
S a n ta  B a r b a r a
The P ro p o s e d  U n ifo rm  C onsum er 
C r e d i t  Code
G eo rg e  R. R i c h t e r ,  J r . ,  E s q .  
L os A n g e le s ,  C a l i f o r n i a
LAW SCHOOL ENDOWMENT
Many law  sch o o ls , b o th  s t a t e  supported  and p r iv a t e ,  have 
i n i t i a t e d  d r iv e s  f o r  funds t o  supplem ent revenues from ta x e s  
and o th e r  sources in  an e f f o r t  to  expand t h e i r  s e rv ic e s  and 
o p e ra tio n s . In  some in s ta n c e s  th e  Lav/ School Alumni A ssocia­
t io n  i s  u t i l i z e d  as th e  c o n tro l  group. At o th e r  schoo ls a 
s tan d in g  committee o f  th e  Bar A sso c ia tio n  o r  a  committee o f  law 
sch o o l o v e rse e rs  d i r e c t s  th e  e f f o r t .  V arious approaches have 
been u t i l i z e d  in  Montana in  re c e n t y e a r s . A p i l o t  group was 
o rg an ized  to  s o l i c i t  funds f o r  fu rn ish in g s  f o r  th e  new lav/ b u i ld ­
in g  in  196c. The p re s id e n t  o f  th e  Montana Bar A sso c ia tio n  urged 
a l l  Montana law yers t o  make c o n tr ib u tio n s  to  th e  Lav/ S ch o la rsh ip  
Fund a  few y ears  l a t e r .  The Dean o f  th e  Lav/ School has is su e d  
re q u e s ts  from tim e to  t i n e .  D iscu ssio n s  o f  th e  ro le  o f  th e  Lav/ 
Alumni A sso c ia tio n  as a  fund r a i s in g  o rg a n iz a tio n  have been 
conducted.
At a  re c e n t m eeting  o f  th e  Lav/ School Board o f  V is i to r s  th e  
m a tte r  was th o ro u g h ly  d isc u sse d  and a f t e r  c o n s u lta t io n  w ith  
p re s id e n t  P a n tz e r i t  v/as decided  to  s e t  up a d iv is io n  w ith in  the  
U n iv e rs ity  o f  Montana Foundation e n t i t l e d  The Lav/ School Foundation 
t o  s o l i c i t  and re c e iv e  funds f o r  th e  b e n e f i t  o f th e  Lav/ School. 
C o n trib u tio n s  a re  ta x  d e d u c tib le  and th e  funds w i l l  be a d m in is te r­
ed by  th e  U n iv e rs ity  o f  Montana Foundation b u t in  a  se p a ra te  
accoun t and f o r  Lav/ School pu rposes e x c lu s iv e ly .
The U n iv e rs ity  o f  Montana Lav/ School has been q u ite  su ccess­
f u l  in  p ro c u rin g  funds from  n o n -tax  so u rces  in  re c e n t y e a rs  to  
a s s i s t  in  p a r t i c u l a r  program s o f  th e  Law School. For exam ple, 
d u rin g  th e  ca len d a r y ea r 1967  th e  fo llo w in g  funds have been 
re c e iv e d :
E f fo r ts  to  p ro cu re  funds from fo u n d a tio n s  and governm ental 
sou rces  f o r  p a r t i c u l a r  program s w i l l  co n tin u e . Hov/ever, th e re  
a re  s e v e ra l  needs o f  th e  Law School which cannot be s a t i s f i e d  from 
ta x  funds and g ra n t sou rces  a re  n o t a v a i la b le .  To a s s i s t  th e  Law 
School and e s ta b l i s h  a  perm anent o rg a n iz a tio n  f o r  an annual g iv in g  
program , th e  Lav/ School Board o f  V is i to r s  w i l l  e s t a b l i s n  a  p rocedure  
f o r  th e  ' 6 8 - '6 9  academic y e a r . John Weaver o f  G reat F a lls  and Fred 
Weber o f Havre have agreed  to  serv e  as  co-chairm en. They w i l l  is su e  
a l e t t e r  o f  e x p lan a tio n  and o f  s o l i c i t a t i o n  d u rin g  th e  year and 
d e s ig n a te  a re a  chairm en. Annual r e p o r ts  o f  amounts re c e iv e d  and 
manner o f  d isbursem ent w i l l  be made in  th e  annual r e p o r t  o f  th e  Dean 
to  th e  P re s id e n t which i s  c i r c u la te d  to  a l l  alumni and a l l  members o f 
th e  Montana Bar.
N a tio n a l D efender P ro je c t  
Lav/ Enforcem ent A ss is tan ce  Act 
S & H Foundation 
S ch o la rsh ip  program
$23 , 660.00
2 0 ,0 0 0 .0 0
2 , 000 .00
Annual G iving $6 , 3^0 .0 0
2 ,090 .69  8 ,h30 .65
1 ,0 0 0 .0 0  (P er y r .
Income from  Funded 
S ch o la rsh ip s  
G if t  Tov/ard Funded 
S ch o la rsh ip  
O ther Funded Income (Lav/ 
School C hair & L ib ra ry ) b , 60 0 .0 0  
$59,690.65
SIGNIFICANT EVENTS
D is tin g u ish ed  S erv ice  Awards o f  th e  U n iv e rs ity  o f  Montana Alumni 
A sso c ia tio n  were awarded to  th re e  alum ni o f  th e  Law School in  O ctober.
As a p a r t  o f  th e  program re co g n iz in g  th i s  s e r v ic e ,  th e  r e c ip ie n t s  were 
re q u e s te d  to  v i s i t  t h e i r  re s p e c tiv e  departm ents and co n fe r w ith  s tu d en ts  
and f a c u l ty .  R obert C. Hendon, Vice p r e s id e n t , Railway Express Agency,
New York C ity , Joseph McDowell, p re s id en t,S e rv o m atio n  C o rp o ra tio n , New 
York C ity , and Cordon R onglien , K a l is p e l l  a t to rn e y , v i s i t e d  the  Law 
School on O ctober 19 to  d isc u ss  th e  ro le  o f  law yers in  contem porary 
A m erica. W ith them was Mrs. Joseph McDowell a ls o  an alumnus o f  th e  Law 
School who p r e s e n t ly  p r a c t ic e s  law in  New York C ity  w ith  th e  L egal Aid 
S o c ie ty .
John H ervey, A dvisor to  th e  S ec tio n  o f  L egal Education and Admissions 
t o  th e  Bar o f  th e  American Bar A sso c ia tio n  conducted th e  a c c re d it in g  
v i s i t a t i o n  f o r  th e  American Bar A sso c ia tio n  in  mid-May. A lthough th e  
fo rm al r e p o r t  has n o t been re c e iv e d , Mr. Hervey in d ic a te d  to  th e  Board 
o f  V is i to r s  t h a t  th e  Lav/ School was o u ts ta n d in g , a n d a t t r a c te d  an 
e x c e l le n t  and d ed ica te d  f a c u l ty ,  o ffe re d  a  b a lan ced  and modern c u r r ic u ­
lum , and was among th e  le a d e rs  o f  s t a t e - r e l a t e d  Lav/ Schools in  th e  West.
He m e t w ith  t h e  B o a rd  o f  V i s i t o r s  t h e  a f t e r n o o n  o f  May 16.
The Montana D efender P ro je c t  v/as commended on two sep a ra te  occasions 
d u rin g  th e  y e a r . O rison S. Marden, fo rm erly  p re s id e n t  o f  th e  American 
Bar A sso c ia tio n  and Chairman o f  th e  N a tio n a l D efender P ro je c t  w rote 
September 7 as  fo llo w s:
"On th e  occasion  o f  th e  p re s e n ta t io n  o f  th e  H arrison  
Tweed Award to  th e  Montana Bar A sso c ia tio n  a t  th e  annual 
m eeting  o f  th e  American Bar A sso c ia tio n , I  d id  n o t have 
th e  o p p o rtu n ity  to  c o n g ra tu la te  you on th e  key ro le  p layed  
by  th e  Lav/ S c h o o l's  Montana Defender P ro je c t  in  b r in g in g  
t h i s  honor to  your S t a t e .
At th e  m eeting  o f  th e  E xecutive Committee in  which 
a l l  o u ts ta n d in g  achievem ents in  our f i e l d  were review ed 
f o r  th e  award, th e  d i r e c to r  o f  th e  N a tio n a l Defender 
P r o je c t  to ld  th e  Committee o f  th e  o u ts ta n d in g  work v/hich 
you have been doing and c i te d  your s tu d e n t d e fender p ro ­
gram as perhaps th e  b e s t  o f  i t s  k in d  in  th e  U nited  S ta te s .
He a ls o  observed  th a t  your program serv ed  to  s tren g th en  
th e  a lre a d y  c lo se  bond between your Lav/ School and the  
bench and b a r  in  th e  s t a t e .  These a re  indeed  g re a t  
ach ievem en ts .
The Committee th en  reviev/ed th e  sp le n d id  p ro g re ss  
made by th e  Montana S ta te  Bar A sso c ia tio n  in  develop ing  
c i v i l  l e g a l  s e rv ic e s  f o r  th e  poor and th e  s e le c t io n  f o r  
th e  award was no lo n g e r in  d o ub t."
G e n e r a l  C h a r le s  L . D e c k e r ,  D i r e c t o r  o f  t h e  N a t i o n a l  D e fe n d e r  
P r o j e c t  v / ro te  i n  J a n u a r y  a s  f o l l o w s :
"You w i l l  be happy to  h ea r th a t  one o f  th e  le a d e rs  
o f  ou r p ro fe s s io n  con tem plates a t r i p  abroad  and a 
d is c u s s io n  o f  our work d u rin g  th e  t r i p .  He has asked 
The Ford Foundation to  supply  him w ith  d e s c r ip t io n s  o f 
e f f e c t iv e  p la n s  and p r o je c t s .  The Ford re p re s e n ta t iv e s  
ag reed  w ith  us r e a d i ly  t h a t  th e  Montana Defender P ro je c t  
v/as a "m u st" ."
The N a tio n a l O bserver f o r  May 6 in  a f e a tu re  e n t i t l e d  "Law S tuden ts  
Change Face o f  C rim inal C ourts (They a s s i s t  in  1^ s t a t e s ,  f in d  s o c ia l
in v o lv e m e n t  a s  w e l l  a s  a b s t r a c t i o n s ) "  a l s o  r e f e r r e d  t o  t h e  L e g a l  A id  
P ro g ra m  w h ic h  i s  a  p a r t  o f  t h e  M o n tan a  D e fe n d e r  P r o j e c t  a s  f o l l o w s :  
" B e c a u se  t h e  s t u d e n t s  h a v e  a  l i m i t e d  n u m b er o f  
c a s e s ,  p r o p o n e n t s  a r g u e  t h a t  t h e  s t u d e n t s  h a v e  m ore 
t im e  t o  p r e p a r e  a  s t r o n g e r  c a s e .  The t h i r d  y e a r  la w  
s t u d e n t s  i n  M o n ta n a  t r y  c a s e s  i n  M o n ta n a  b e t t e r  th a n  
m o s t  l a w y e r s  i n  t h i s  c o u n t r y ,  s a y s  o n e  a t t o r n e y . "
In  th e  C ongressional Record f o r  May 28 , 1968  a t r i b u t e  to  P ro fe sso r 
David R. Mason was in s e r te d  a t  th e  re q u e s t o f  S enato r M an sfie ld . As a 
p re lim in a ry  to  re q u e s tin g  th e  in s e r t io n  o f e x c e rp ts  from th e  Montana Law 
Forum (S pring  1 9 6 8 ) ,  S ena to r M ansfie ld  s ta te d :
"M r. P r e s i d e n t ,  o n e  o f  my c l o s e s t  f r i e n d s  an d  
a d v i s e r s ,  D a v id  R. M aso n , D ix o n  P r o f e s s o r  o f  Law 
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n ta n a , i s  r e t i r i n g  t h i s  s p r i n g  
fro m  a c t i v e  t e a c h i n g  d u t i e s .
Some la w y e r s  a c h ie v e  fam e on  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  
p r a c t i c e ;  o t h e r  la w y e r s  a c h ie v e  fam e o f  a  s o r t  b y  
b e c o m in g  M em bers o f  C o n g re s s ;  o t h e r  l a w y e r s  becom e S t a t e  
c o u r t  j u d g e s ,  d i s t r i c t  j u d g e s ,  c i r c u i t  j u d g e s ,  a n d  a  
fe w  b eco m e Suprem e C o u r t  j u s t i c e s .  T hey  a r e  t h e  o n e s  
who a c h ie v e  t h e  fam e a n d  t h e  p u b l i c i t y ,  w h e re a s  t h o s e  
who t e a c h  a r e  t h e  o n e s  who a l l  t o o  o f t e n  a r e  i n  t h e  
b a c k g ro u n d  a n d  who a l l  t o o  o f t e n  a r e  n o t  g iv e n  t h e  
c r e d i t  w h ic h  i s  t h e i r  d u e .
One s u c h  t e a c h e r  i s  D a v id  R. M aso n , who h a s  b e e n  one 
o f  t h e  r e a l  s t a l w a r t s  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n tan a  Law 
S c h o o l ,  a  la w  s c h o o l  w h ic h  h a s  b e e n  c a l l e d  t h e  H a rv a rd  
o f  t h e  W e s t, a l t h o u g h ,  i f ,  p e r h a p s  I  m ay b e  p a r o c h i a l ,  I  
t h i n k  on o c c a s i o n  H a rv a rd  c o u ld  w e l l  b e  c a l l e d  t h e  M o n tan a  
o f  t h e  E a s t .  We h a v e  t u r n e d  o u t  a  r e m a r k a b le  g o o d  g ro u p  
o f  g r a d u a t e s  fro m  t h e  la w  s c h o o l .  As a  m a t t e r  o f  f a c t ,  
t o  t h e  b e s t  o f  my k n o w le d g e ,  n o  M o n tan a  Law S c h o o l  g r a d u a te  
h a s  e v e r  f a i l e d  t h e  C a l i f o r n i a  b a r  e x a m in a t io n ,  w h ic h  I  
t h i n k  i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  e x c e l l e n c e  o f  t h e i r  g ro u n d ­
w o rk  i n  la w  a n d  e x p l a i n s  t h e  e x c e l l e n c e  o f  t h e  t e a c h i n g  
w h ic h  w as t h e i r s  w h i l e  a t t e n d i n g  t h e  la w  s c h o o l  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M o n ta n a .
D a v id  M ason h a s  e a r n e d  m any h o n o r s  d u r i n g  h i s  l i f e t i m e ,  
b u t  h e  i s  a  r e t i r i n g  m o d e s t  m an who d o e s  n o t  s e e k  t h e  l i m e ­
l i g h t  a n d  w hose w h o le  i n t e r e s t  i s  i n  t h e  la w  a n d  t h e  t e a c h i n g  
o f  i t .
I t  i s  w i t h  g r e a t  r e g r e t  t h a t  t h e  S t a t e  o f  M o n ta n a , a n d  
t h e  N o r th w e s t  i n  g e n e r a l ,  n o t e  t h e  r e t i r e m e n t  o f  t h i s  o u t ­
s t a n d i n g  t e a c h e r .  To h im  we w is h  t h e  b e s t  o f  e v e r y t h i n g  i n  
t h e  y e a r s  a h e a d .  He h a s  e a r n e d  t h i s  r e t i r e m e n t ,  a n d  t o  
D a v id  M ason a n d  h i s  w i f e ,  H e le n ,  we e x t e n d  o u r  b e s t  w is h e s  
f o r  a  jo b  w e l l  d o n e  a n d  o u r  h o p e s  f o r  a  l i t t l e  r e l a x a t i o n  
a n d  r e s t  i n  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e i r  y e a r s .  I t  i s  o u r  h o p e  i n  
M o n ta n a  t h a t  t h e y  w i l l  come b a c k  t o  t h e  cam pus o f t e n  a n d  t h a t  
w hen t h e  c a l l  f o r  d u t y  a r i s e s ,  a s  i t  h a s  s o  o f t e n  i n  t h e  p a s t ,
D a v id  M ason w i l l  b e  t h e r e  t o  a n s w e r . "
A LOOK TO THE FUTURE
Numerous ch a llen g es  and s e v e ra l  problems c o n fro n t th e  Law School 
in  a n t ic ip a t io n  o f  a  p e r io d  o f  growth and o f expansion . Most s i g n i f i ­
c a n t i s  th e  need f o r  an a d d itio n  to  th e  Law B u ild in g . An in c re a se  in  
en ro llm en t has re q u ire d  an in c re a se  in  th e  f a c u l ty ,  to  unprecedented  
in c re a se  in  th e  book c o l le c t io n  re q u ire s  more read in g  room sp ace , more 
p ro c e ss in g  space , and more s h e l f  sp ace . There a re  a ls o  p e r ip h e ra l  
a c t i v i t i e s  such as C ontinuing  Legal E ducation , Legal A id, Seminars in  
th e  s e n io r  y ear and c o o rd in a tio n  o f  f e d e ra l  and s t a t e  program s 01 law 
enforcem ent which r e a u ire  a d d i t io n a l  sp ace . Each o f  th e se  f a c to r s  make 
an a d d itio n  to  th e  Law B u ild in g  im p e ra tiv e . An in v e n to ry  o f minimum 
reou irem en ts  w i l l  be subm itted  to  P h y s ic a l P la n t  f o r  a u th o r iz a t io n  by  
the* l e g i s l a tu r e  even though fund ing  may n o t be a v a i la b le  f o r  some tim e . 
A v a i la b i l i ty  o f  funds th rough  f e d e r a l  m atching programs and g i f t s  w i l l
a ls o  be ex p lo red .
F acu lty  s iz e  has reached  th e  f ig u r e  p ro je c te d  f iv e  y ea rs  ago lo r  
a  s tu d e n t body n o t expected  to  exceed 150. Any f u r th e r  in c re a se  in  the  
s tu d e n t body w i l l  r e q u ire  s e c tio n in g  o f  c la s s e s  and t h i s  in  tu rn  w i l l  
r e a u ire  s ig n i f ic a n t  in c re a s e s  in  s iz e  o f  th e  f a c u l ty .  A d m in is tra tiv e  
ta s k s  in  th e  Law School a re  becoming burdensome w ith  the^ v a rio u s  p ro ­
grams o f  s e rv ic e  and o f  re s e a rc h  conducted by th e  Law S choo l.^  m  the  
n e a r  f u tu r e ,  i t  may be n e ce ssa ry  to  re q u e s t th e  appointm ent o f  an 
A s s is ta n t  to  th e  Dean. The Law L ib ra ry  has s ig n i f ic a n t  sp ace , p e rso n ­
n e l  and budget p roblem s. The a d d itio n  o f  a t  l e a s t  one c l e r i c a l  person  
w i l l  be re q u e s te d  f o r  '6 9 - '7 0  to  a s s i s t  in  th e  change from th e  C u tte r 
c l a s s i f i c a t i o n  to  th e  L ib ra ry  o f Congress C la s s i f ic a t io n  o f  le g a l  
m a te r ia ls  and to  r e l ie v e  some o f  th e  burden which i s  b e in g  sh ared  by  the  
law l i b r a r i a n  and h i s  a d m in is tra tiv e  a s s i s t a n t  a t  th e  p re s e n t  tim e .
In  th e  f a l l  o f  1968  th e  law schoo l w i l l  send o b se rv e rs  to  the  
r e g io n a l  phase o f th e  N a tio n a l Moot Court C om petition in  Salem, Oregon 
a s  a o re lim in a ry  to  c o n s id e rin g  r e - e n t r y  o f  the  U n iv e rs ity  o f Montana 
Law School in  th e  N a tio n a l Moot Court C om petition . This w i l l  n e c e s s i­
t a t e  a d d i t io n a l  t r a v e l  funds and may re q u ire  th e  purchase  o f a d d it io n a l  
l i b r a r y  m a te r ia ls  i f  Montana d ec id es  to  resume c o m p e titio n .
S a la r ie s  f o r  law  f a c u l ty  peop le  have been co m p etitiv e  u n t i l  a  year 
a^o , b u t th e  demand f o r  o u ts ta n d in g  f a c u l ty  p e rso n n e l i s  such th a t  we 
a re  faced  w ith  th e  p ro sp e c t o f  lo s s  o f some o f  ou r f in e  younger people 
u n le ss  th e  s a la ry  s c a le  i s  s ig n i f i c a n t ly  in c reased .^  C e r ta in  d i s p a r i t i e s  
w ith in  ou r s a la ry  schedule  have a r is e n  because o f  th e  n e c e s s i ty  cu 
employing th re e  a d d i t io n a l  peop le  on th e  Law S ta f f  f o r  th e  '̂ 0 8 - ' 0 9  
schoo l y e a r . These d i s p a r i t i e s  m ust be c o rre c te d  and s ig n i f ic a n t  
ad ju stm en ts  made on th e  b a s is  o f  m arket demand i f  our law  f a c u l ty  i s  
to  rem ain i n t a c t .  We have a  f in e  f a c u l ty ,  a f in e  cu rricu lu m , a 
d ed ica te d  group o f  s tu d e n ts ,  and th e se  make a  f in e  law  sc h o o l. ^±- we 
a re  to  p re se rv e  our preem inence in  th e  West i t  i s  n e ce ssa ry  th a t  we 
c o n fro n t th e se  problem s and f in d  a  s o lu tio n  f o r  them as  q u ic k ly  as 
p o s s ib le .
SCHOOL OF PHARMACY
R o b e r t  L. Van H o rn e , Dean 
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Status and General Dtwlopwnts
This has been another year of generally satisfactory progress in 
the steps which we are asking toward a diversified curriculum coupled 
with a full scale graduate program leading to the Ph.D. degree. Action 
by the faculty senate has enabled our graduate proposal to move on to 
final consideration by the Board of Regents of the University system. 
Hopefully, this action will be favorable and will enable us to offer 
Ph.D. level work by the autuan of 1969 at the latest. Support from the 
adainarration in the fora of faculty additions and equipment funds, as 
well as two graduate assistantships, have aeasurably aided in these 
developments.
Vith tho announcement by the American Council on Phaxaaceutlcal 
Education of a forthcoming accredition visit in 1969, we are embarked 
on a self-study effort to determine strengths and weaknesses in our 
entire program at both undergraduate and graduate levels. A review of 
public service efforts, professional services, and the general activi­
ties of the faculty will be Bade as well.
Lack of space for adequate graduate research and undergraduate re­
search participation is our major shortcoming at present.
Library needs have been alleviated considerably through Increased 
expenditures in the past two years. Approved in principle, although not 
yet funded, is a grant request for library development under the Medi­
cal Libraries Assistance Act. The fate of the desired appropriation 
hinges on the attitude of the federal agencies in the light of pending 
cuts in appropriations by the congress.
Cooperation of two of the local hospitals and their pharmacy per­
sonnel has helped to upgrade the quality of our instruction and exper­
ience opportunities for seniors who elect hospital pharmacy courses.
In the event that the new community hospital becomes a reality, it is 
anticipated that further cooperation will be possible in training hos­
pital pharmacists in the near future. The availability of the Hofftean- 
LaRoche facility at Deer Lodge afford* another unique opportunity for 
several advanced students to participate in the laboratory testing routine 
and procedures carried on at that facility. Two or more university stu­
dents may qualify each summer for fellowships to work in the facility 
each summer. Dr. James Moore, the director, has been granted faculty 
affiliate status with the School of Pharmacy, and this will help to 
further our promotion of research and drug testing in the school.
Expansion of curricular offerings to provide general information 
courses on drugs, their useful as well as possible harmful effects, has 
been accelerated this year, to culminate this summer in a workshop for 
teachers in the school systems of the state. Pollowup will occur through 
proposals to offer on-campus undergraduate courses for the general uni­
versity student and for lay people. Financing has been provided for the 
summer workshop through a Title 1 grant.
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Paculty and Staff Changes
Hie addition of Dr. Rustem Medora, Assistant Professor of Pharmacog­
nosy, and Dr. Victor H. Duke, Associate Professor of Pharmacology, has 
brought our faculty to the state which has boon determined as essential 
if the progress aentioned above are to be properly offered froa now on. 
Both are well qualified in their respective fields, and Dr. Duke will be 
of considerable assistance in the dovelopaent of some of the special in- 
service programs which are under development or are already operating in 
the state.
Mrs. Gretchen Bek, Secretary to the Dean, has been employed to re­
place Mary Jo Peterson who resigned May 14.
Mrs. Carol Mesnard, pharmacist supervisor of the Student Health 
Pharmacy, has been employed for full tine academic year service start­
ing in September, 196S. This will enable the service provided to the 
students in the university Health Center to be expanded to full day pre­
scription service.
Dr. Bryant W. Fitzgerald has been promoted to associate professor 
effective in the next academic year.
Paculty Activities and Special Assignments
Faculty members have participated in a number of professional and 
public service meetings this year.
Dean Van Horne and Professor Bennett both were program participants 
at the District 7 meeting of Colleges and Boards of Pharmacy in Laramie, 
Wyoming, in October. In February, Dean Van H o m e  was program chairman 
for the Western States Drug Conference in Reno, Nevada, where he was re­
elected as secretary-treasurer.
The junior and senior students were accompanied to the industrial 
plant visitation of Hli Lilly Company and the Abbott Pharmaceutical Lab­
oratories in March by Professor Bennett. Dr. Bennett also attended the 
state Pharmaceutical Association meeting in Gardiner in May where he was 
elected to membership on the Board of Directors of the State Pharmaceuti­
cal Association. Dean Van Horne presented a report on the school and on 
the status of the student loan fund, as well as a paper on drug inter­
actions to the membership at the meeting.
Dean Van H o m e  attended the annual meeting of the American Associ­
ation of Colleges of Pharmacy in Miami in May where he was a member of 
the committee on the Status of Pharmacists in Government Service. Ho 
also attended a joint meeting of university health science personnel 
with members of the state board of health and of the department of public 
instruction in Helena to discuss health education problems in Montana.
Dr. Gordon H. Bryan is attending a radio-isotope seminar at the Uni­
versity of Chicago the week of June 1-S as an invited participant.
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Public service activities and professional educational programs con­
tinue to occupy a considerable amount of faculty tine and effort. During 
the autumn, Dr. Pettinato talked to a dental society nesting in Kalispell 
on Drugs in Dental Practice, and to the Montana State Phernaceutlcal Dis­
trict aeeting in Glasgow on Ovor-The-Counter-Drugs.
Dean Van Horne assisted the personnel of the Donver office of the 
Bureau of Drug Abuse Control by presenting a lecture on tho pharmacology 
of commonly abused drugs at a law officers' seminar In December ou the 
caapus, and again in February at West Glacier Park. Other lectures on 
drug abuse were given in cooperation with Dr. Robert Curry and Dr. H. W. 
Hogan at the University Music Recital Hall in June and July, 1967.
Dean Van Horne has presented several talks on drug abuse to high 
school and grade school classes in Missoula, and participated in a Public 
Health Agency program at the St. Ignatius community hall on May 28, de­
signed to exanine probless in the dispensing of drugs to Indian families 
on the reservations in Montana.
Dr. Bryant Pltsgerald gave a lecture to the St. Patrick hospital 
nursing students on the storage and stability of drugs used in the hos­
pital, as a part of a university cooperative prograa in support of the 
school of nursing at the hospital.
Dean Van Horne was a guost of Norna Ashby on the KRTV prograa "Today 
In Montana" at Croat Fails in January. He also presented a seminar to 
the Arizona State Pharmaceutical Association convention in Phoenix in 
April, and will repeat the sane prograa at the Oregon State Association 
neetiag in late June.
Dr. Bennett gave a program to the pharmacists of the Billings divi­
sion of the State Pharmaceutical Association in Eebruary, and talked to a 
citizens' group at the Missoula West Side Center on drug purchasing pro­
blems in March.
Various offices and committee appointments were held by members of 
the school's faculty during the year. Dr. Pettlnato represented the 
school of pharmacy in the university senate and was secretary-treasurer 
of the District 5 division of the state pharmaceutical association. Dean 
Van Horne has served as chairman of the science complex building committee, 
as a member of the Mansfield Endowment Lecture 8erles fund raising com­
mittee, as a member of the university medically related sciences committee 
and is secretary-treasurer of the Western States Drug Conference.
Research Activities
Several continuing research projects are being conducted by faculty 
members, and one involving undergraduate students sponsored by the Mead- 
Johnson Foundation has been completed this year. Dr. Fitzgerald was the 
supervisor for this project involving the determination of particle size 
effect on certain suspending agents.
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Research in pharmacology has cantered around the determination of a 
sulfate binding heart protein, distribution of ceslust-137 by studies of 
autoradiographic patterns, and the evaluation of tho accretion ratos of 
cosius-137 in rats. Tliese studies by Dr. Bryan give considerable promise 
of breakthrough in theoretical considerations of the Mechanists of body 
excretion processes.
Dr. Medora is completing plans for the establishment this sutsner of 
a laboratory in which tissue culture studies can be carried on for both 
research and for undergraduate instruction. The prime area of interest 
is in the investigation of the production of antimicrobial Metabolites 
by isolated plant tissue cultures.
Dr. Bennett is developing plans for the utilisation of electronic 
data processing in analysing the prescription department in a conaunity 
pharmacy. A senlnar will be held on caapus in the autunn dealing with 
the application of data processing in retail practice and will be supported 
by a Title I grant. Other proposed areas for research projects include a 
study of the econoalc effects of the copper strike on Butte pharmacies, 
and the patterns in drug utilisation under a prepaid prescription plan.
Dr. Pettlnato is studying the applications of coaputor science to 
inforaation retrieval on drug Interactions with other drugs and with cer­
tain foods. Dean Van Horne Is continuing development of capabilities in 
the school for studies on drugs of abuse, their identification and analy­
sis, and the toxicology of drugs and common household chenleals. He will 
attend a weeklong chemist's special school with the Food and Drug Admin­
istration in Washington, D. C., in June of this year to learn more of the 
highly specialised techniques of analysis of drugs and poisons.
Grants for Research and Developeert
Dr. D. H. Canham
Dr. R. J. Bennett
Dr. R. J. Bennett
$5,865.00 Fron U.S. Public Health Service for 
studies on the action of selective 
inhibitors of hydrolytic enzymes.
12,725,00 Pro* Title I, Higher Education Act 
of 196S, for support of a workshop 
for pharmacists and nursing home 
personnel on services to extended 
care facilities and small hospitals.
$2,002.00 Froe State Technical Services Act for 
a workshop and seminar on Computor 
Uses for tho Pharmacist.
Dean R. L. Van H o m e $5,613.00 Federal Funds under Title I for use 
in a workshop for teachers on drug 
usage and *buse education.
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Paculty Publications
M, L. Ricdesel, Y. Lin, J. J. Young and G. H. Bryan, "Cesiusa-137 Meta­
bolism in Active and Hibernating Cltellus Lateralis," Mammalian Hiber- 
natlon 111, 1967.
F. A. Pettlnato, "OTC Anthelmintics," contribution to Handbook of hqn- 
Prescription Drugs, American Pharmaceutical Association," tasKfngtonTf. C., 
196T , ~  p 51.
R. L. Van Home, "Encouraging Pharmacy Students to Becetne Teachers," 
Proceedings of the American Association of Colleges of Pharmacy and the 
National Assoclatlon^of Boards of Phrraacy, District 7, October, 1967".
R. L. Van Home, "Pass Me The Crystal Ball," Arlsona Pharmacist, May 1968.
R. L. Van Home, "Pharmaceutical Education at the School of Pharmacy," 
Montana Health. 1968.
Student and Enrollment Data
Enrollment in the autumn quarter, 1967, mas approximately the sane 
as in the previous year, except that the number of students in the senior 
class was considerably greater than at any time slnee 1949. Freshman 
enrollment and transfers into the third year from other colleges did not 
differ appreciably from last year.
First year pre-pharmacy 39
Second year pre-pharmacy 36 
First professional year 32
Second professional year 30 
Third professional year 39
Total l f 6
One master of science degree was granted to a graduate student and 
twenty-four bachelor of science degrees were granted at the 1967 com­
mencement exercises.
Student interest in the development of flexible curriculum opportuni­
ties gives impetus to our plans for a more diversified curriculum and for 
the expansion of graduate study opportunities.
ttaaen in pharmacy were recognised for superior scholastic achievement 
last August at the national convention of the Kappa Epsilon student pro­
fessional pharmaceutical organisation. Miss Marlene Bemtson, the repre­
sentative from this school, accepted permanent possession of a scholarship 
trophy signifying three consecutive years of highest scholastic rank by 
our pharmacy women in the United States.
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Student* in pharmacy have benefited free the additions to the Montana 
State Pharmaceutical Association Student Loan Fund nade during the year by 
interested phanaaeists in Montana. Pederal Scholarship funds have also 
provided substantial sues to aid needy and worthy undergraduates in phar­
macy, although restricted to students in the last three academic years.
Positions for new graduates are still plentiful in nuwber and salaries 
range upward from $700 a month generally in Montana to euch higher levels 
in west coast states, where aany of this year's class are planning to work. 
Problems relating to the length and management of the state board of phar- 
aacy's requirements for internship following graduation are developing as 
roal deterrents to the placement of as aany graduates in Montana as are 
desired. These problems will be discussed with board aeabers at the earli­
est possible opportunity.
Further effort must be devoted to recruitment of quality students and 
to presenting all of the facets of opportunity in pharmaceutical practice 
to high school and college students. A step toward rectifying a lack of 
coosunication with students in other state colleges who are planning to 
enroll at the university for the last three professional years was taken 
at aa advisors' conference in Dillon list week. Hopefully, we shall be 
able to maintain contact with such students through local advisors on each 
caspus and thus enable the students to better meet the prephaxmacy course 
requirements.
Several opportunities for fourth or fifth year student summer employ­
ment in very desirable locations are developing in connection with summer 
residencies in hospital pharmacy in the Veterans Administration Hospital in 
Walla Walla, Washington, and for technical training in the laboratories of 
some of the pharmaceutical manufacturers. We plan to try to expand this 
pro; ran of summer training for well qualified students.
Projections and Future Plana
Continually increasing cost* of higher education take their toll of 
both students and faculty hopes and plans. Equipment costs are going up 
at the rate of about lot to 15% annually. Dues for the association to which 
we must belong for continued accreditation are projected to increase from 
tho current amount of $500 a year to 11000 a year starting in August, 1969. 
This must be budgeted for along with other higher costs.
Bearing heavily upon us is the scarcity of space for research, staff 
offlees and laboratories and the anticipation of still more crowding as 
more students appear on the scene. No immediate or even relatively near 
relief appears to be likely in view of building priority decision* and 
demands by other areas of instruction.
Hardware for data processing methods is badly needed for the whole 
campus if quantification of information relati ? to teaching and research 
is to become a reality. Our involvement is growing in this area and we 
cannot fail to move with the advances of technology and scientific endeavor.
Our plans for tho future aust be directed toward supplying a steady 
flow of highly qualified young men and women, broadly educated, as well 
as soundly based in the essentials of pharmaceutical science in all of 
its manifold forns which the pressures of socialised h e a lth  care, sophis­
ticated medical science and the complexities of modern living demand of 
our educational systea.
By careful selection of the more intelligent and malleable students, 
we hope to develop practitioners who can take their places in a society 
which demands flexibility and adaptability of all who practice therein.
GRADUATE SCHOOL 
F red  S . H onkala , Dean
I n t r o d u c t i o n
T h is  r e p o r t  co v ers  my f o u r th  y e a r  as Dean o f  th e  G raduate  
School a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  M ontana, in c lu d in g  th e  academ ic 
y e a r  1 9 67 -68 .
I  f e e l  t h a t  th e  y e a r  has been a  y e a r  o f  p ro g re s s  on a l l  
f r o n t s  and e x i s t i n g  g ra d u a te  program s have been  s tre n g th e n e d .
A new d o c to ra l  program  in  Pharmacy and fo u r  new M a s te r 's  deg rees  
w ere fo rw ard ed  t o  th e  R egents f o r  a p p ro v a l. R equirem ents f o r  th e  
d o c to ra l  program  have c o n tin u e d  t o  be r e - e v a lu a te d .  R esearch  
s t a f f s  have been s t r e n g th e n e d ,  and q u a n t i ty  as  w e ll  a s  q u a l i ty  o f  
r e s e a rc h  has b een  in c re a s e d .  I  have sp en t much tim e  i n  s e rv ic e  
a c t i v i t i e s  o f  one s o r t  o r  a n o th e r  th ro u g h o u t th e  s t a t e  and n a t io n ,  
as w e l l  as i n  f u n d - r a is in g  and p u b l ic  r e l a t i o n s  e f f o r t s  in  b e h a l f  
o f  th e  U n iv e r s i ty  and i t s  g ra d u a te  program .
The fo llo w in g  su bhead ings d e s c r ib e  some o f  my a c t i v i t i e s .
(a )  D ay -to -d ay  A d m in is tra tio n  o f  th e  UM G raduate  Program
T h is  a s p e c t  o f  my work in c lu d e s  a d v is in g  and c o n s u l t in g  w ith  
f a c u l ty  m em bers, g ra d u a te  s tu d e n t s ,  and w ould-be g ra d u a te  s tu d e n ts  
ab o u t many m a t t e r s ,  d i r e c t l y ,  i n d i r e c t l y ,  and som etim es n o t a t  a l l  
r e l a t e d  t o  th e  G raduate  S ch o o l.
I n  my a d m in is t r a t iv e  e f f o r t s  I  have been  v e ry  a b ly  h e lp e d  by my 
o f f i c e  s t a f f ,  in c lu d in g  M rs. Gean Woods, my c l e r k - r e c e p t i o n i s t ,
M rs. Mary Zoe C ra ig , my s e c r e t a r y ,  and M iss Kory H e llm er, my e d i t o r i a l  
a s s i s t a n t .  T h is  y e a r  I  a l s o  had  th e  a s s i s t a n c e  o f  M rs. Dawn E c k e l,
UM F o u n d a tio n  S e c r e ta r y ,  and M iss S u s ie  Wambach, a  w o rk -stu d y  
s tu d e n t .  T h is  f in e  s t a f f  h a n d le s  many o f  th e  r o u t in e  problem s o f  th e  
G raduate  S c h o o l, and in  t h i s  way makes my Job e a s i e r .
I  am Chairman o f  th e  G raduate  C ouncil and a  member o f  s e v e ra l  
ccm m ittees as  w e l l .  These in c lu d e  th e  ad  hoc r e s e a rc h  com m ittee , 
t h e  h e a l th  and m e d ic a l s c ie n c e s  co m m ittee , and th e  a d v iso ry  com­
m it te e  f o r  th e  D eer Lodge R esearch  U n it .  I  was a l s o  chairm an o f  
s c re e n in g  ccm m ittees t o  f in d  new deans f o r  th e  S choo ls  o f  E d u c a tio n , 
J o u rn a l is m , and B u s in e ss  A d m in is tra t io n . The G rad u a te  C o u n c il i s  
o f  g r e a t  h e lp  i n  a d v is in g  and fo rm u la tin g  new p o l i c i t y  f o r  th e  
G raduate  Schoo l and th e  e v a lu a t io n  o f  UM's g ra d u a te  program .
(* )  E xpansion  and  E xam ination  o f  UM's G raduate  Program
The e n ro llm e n t in  th e  g ra d u a te  sch o o l in c re a s e d  f r c o  555 in  th e
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f a l l  o f  1966 t o  632 in  th e  f a l l  o f  1967 , a  12 p e r  c e n t in c r e a s e .
At th e  g ra d u a t io n  t o  b e  h e ia  t h i s  s p r in g  th e  U n iv e r s i ty  w i l l  g ra n t  
19U M a s te r 's  d e g re e s  as compared t o  195 l a s t  y e a r ,  10 D octo r o f  
E d u ca tio n  d e g re e s  as com pared t o  7 l a s t  y e a r ,  and 5 D octo r o f 
P h ilo so p h y  d eg rees  as compared t o  10 l a s t  y e a r .
S e v e ra l  o f  th e  program s approved  by th e  G raduate  C ouncil t h i s  
y e a r  in v o lv e  th e  aw arding  o f  new g ra d u a te  d e g re e s . These a r e  th e  
Ph.D . i n  Pharm acy, M aster o f  Speech Com m unication, M .S. i n  Computer 
System s f o r  B u s in e s s ,  M aster o f  M usic E d u c a tio n , and M aste r o f  F ine 
A rts  in  Drama.
A v e ry  im p o rta n t p a r t  o f th e  G raduate  School e f f o r t  i s  conducted  
d u rin g  m e e tin g s  o f  th e  G raduate  C o u n c il. The C ouncil met f o r  an 
av erage  o f  tw o h o u rs  p e r  m eeting  f o r  15 m ee tin g s  d u rin g  th e  p a s t  
y e a r .  Much o f  t h i s  tim e  was sp e n t i n  rev ie w in g  deg ree  re q u ire m e n ts  
and c o n s id e r in g  th e  new co u rse  o f f e r in g s  and d e g re e s .
T h is  y e a r  th e  School o f  B u sin ess  A d m in is t ra t io n , i n  c o o p e ra tio n  
w ith  th e  A ir  F o rc e , i s  o f f e r in g  a  M a s te r 's  d eg ree  i n  B u sin ess  
A d m in is tra tio n  a t  Malmstrom A ir F o rce  B ase , G rea t F a l l s .
(c )  Development o f  I n s t i t u t i o n a l  C o o p era tiv e  Program s i n  M ontana
The M ontana U n iv e r s i ty  W ater R esources R esearch  C ouncil c o n tin u e s  
t o  be a c t iv e  d u r in g  t h i s  p e r io d .  T h is  i s  a  j o i n t  program  in v o lv in g  
th e  U n iv e r s i ty  o f  M ontana, M ontana S ta t e  U n iv e r s i ty  and th e  M ontana 
C o llege  o f  M in e ra l S c ie n ce  and T echno logy . I t  i s  f in a n c e d  by an 
annual g r a n t  o f  $100,000 from  th e  O ff ic e  o f  W ater R esearch . The 
program  i s  a d m in is te re d  a t  th e  MSU campus in  Bozeman, b u t th e  r e s e a rc h  
i s  done on th e  t h r e e  r e s e a r c h - o r i e n te d  cam puses. Of th e  21 r e s e a rc h  
p r o je c t s  in  t h i s  p rog ram , 10 a re  co n d u c ted  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  
M ontana campus.
As a  member o f  th e  U n iv e rs i ty  System  W ater R esources R esearch  
C o u n c il, I  a t te n d e d  m eetin g s  on O ctober 6 in  H elena and on Ja n u a ry  8 
i n  B u tte .
A nother c o o p e ra tiv e  program  s t a r t e d  fo u r  y e a rs  ago in v o lv in g  
th e  th r e e  r e s e a r c h  u n i t s  o f  th e  M ontana U n iv e r s i ty  System  i s  th e  
M ontana Coal R esou rces R esearch  Program . T h is  program  was funded 
f o r  th e  c u r r e n t  b ienn ium  by th e  l e g i s l a t u r e  t o  th e  e x te n t  o f  $U0,000.
The U n iv e rs i ty  h as  one r e s e a rc h  p r o je c t  in  s o u th e a s te rn  M ontana w hich 
i s  funded  by t h i s  program .
I  a t te n d e d  m e e tin g s  o f  th e  M ontana U n iv e r s i ty  Coal R esources 
R esearch  C o u n c il, o f  w hich I  am a  meinber, on F eb ru a ry  26 in  B u tte ,  
and on A p r il  1 i n  Bozeman.
In  a d d i t io n ,  I  a l s o  se rv e  on th e  G en era l T e c h n ic a l A dvisory  Com­
m it te e  o f  th e  O ff ic e  o f  Coal R esearch  o f  th e  D epartm ent o f  th e  I n t e r i o r .  
In  t h i s  c a p a c i ty  I  a t te n d e d  m ee tin g s  i n  W ash ing ton , D.C. on Ja n u a ry  15 
and on May 21.
T his p a s t  y e a r  th e  W estern P hosphate  A dv iso ry  C o u n c il was 
form ed and as  th e  U n iv e r s i t y 's  r e p r e s e n ta t iv e  I  a t te n d e d  a  m eeting  
o f  th e  group in  P o c a t e l lo ,  Idaho  on December 12.
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I  a l s o  a t te n d e d  a  m e e tin g  o f  A sso c ia te d  W estern  U n iv e r s i t ie s  
i n  b e h a l f  o f  P r e s id e n t  P a n tz e r  in  D enver in  A p r i l ,  1968.
(d )  Development o f  P o lic y  o f  UM G raduate  Program
P le a se  r e f e r  t o  th e  an n u a l r e p o r t  o f  th e  G raduate  C o u n c il.
The m ain p o l ic y  q u e s tio n  in v o lv e d  th e  d o c to ra l  fo re ig n  lang u ag e  
re q u ire m e n ts .
( e )  P r e p a ra t io n  o f  P ro p o sa ls  f o r  S u b m itta l t o  F e d e ra l A gencies
F e llo w sh ip  p ro p o s a ls  w ere su b m itte d  t o  NDEA^NSF. F our fe l lo w ­
s h ip s  w ere re c e iv e d  frctn  NDEA, m aking a  t o t a l  o f  20 w hich w i l l  be 
i n  e f f e c t  n e x t y e a r .  Two t r a in e e s h ip s  w ere re c e iv e d  from  th e  N a tio n a l 
S c ie n ce  F o u n d a tio n , m aking a  t o t a l  o f  s i x  t o  b e  i n  e f f e c t  n e x t y e a r .
No new NASA F e llo w sh ip s  w ere r e c e iv e d ,  th o u g h . 8ome d ep artm en ts  a l s o  
h o ld  NIH F e llo w sh ip s . As c o o rd in a to r  o f  f e d e r a l  f e l lo w s h ip s  f o r  th e  
U n iv e r s i ty ,  i t  i s  my d u ty  t o  a s s u re  t h a t  th e  b e s t  p o s s ib le  s tu d e n ts  
a re  a s s ig n e d  th e s e  fe llo w s h ip s  and t r a i n e e s h i p s , and t h a t  th e r e  
i s  ad eq u a te  d i s t r i b u t i o n  o f  them  th ro u g h o u t th e  e l i g i b l e  d e p a rtm e n ts .
In  com pliance w ith  NDEA i n s t r u c t i o n s ,  some o f  th e  $2 ,500  c o s t -  
o f-p ro g ram  a llow ance t h a t  accom panies each  NDEA F e llo w sh ip  w i l l  be 
u se d  t o  b o l s t e r  o th e r  d o c to ra l  p rog ram s. C o n seq u en tly , f o r  th e  
coming y e a r  I  have made th e  fo llo w in g  a l lo c a t io n s  o f  money t o  th e s e  
p ro g ram s:
( f )  P u b lic  R e la tio n s  E f f o r t s  W ith in  M ontana in  B e h a lf  o f  th e  UM and
th e  G raduate  Program
D uring th e  p a s t  academ ic y e a r  th e  G raduate  School p u b lish e d  
H e a lth  and M edica l S c ie n c e s , a  b o o k le t  m a ile d  t o  a l l  n ew sp ap ers , 
l e g i s l a t o r s ,  h ig h  s c h o o l g u id an ce  c o u n s e lo r s ,  d o c to rs  and d e n t i s t s  
th ro u g h o u t th e  s t a t e .  T h is  s p r in g  a  b o o k le t e n t i t l e d  P u b l ic a t io n s  
o f  th e  F a c i l i ty , p re p a re d  f o r  th e  a c c r e d i t a t io n  o f  th e  U n iv e r s i ty ,  
was m a ile d  t o  new spapers and l i b r a r i e s  in  M ontana, and t o  300 
u n i v e r s i t i e s  a l l  o v e r  th e  c o u n try . A m onthly  n e w s le t te r  was begun 
in  A p r i l .  Two is s u e s  have been  m a ile d  t o  1800 r e c i p i e n t s , in c lu d in g  
500 p eo p le  i n  M ontana and t o  300 o u t - o f - s t a t e  u n i v e r s i t i e s .
I n  a d d i t io n ,  I  a t te n d e d  th e  J u l y ,  1967 and J a n u a ry , 1968 m eetings 
o f  th e  U n iv e r s i ty  o f  M ontana F oun d a tio n  T r u s te e s .  I  a t te n d e d  th e  
d e d ic a t io n  o f  th e  M .J. E lro d  B io lo g ic a l  L ab o ra to ry  a t  F la th e a d  Lake 
on A ugust 6 ,  1967 . I  p r e s id e d  a t  a  s c i e n t i f i c  s e s s io n  o f  th e  Rocky 
M ountain S e c t io n  o f  th e  G e o lo g ic a l S o c ie ty  o f  A m erica m e e tin g s  h e ld  
i n  Bozeman May 9 -10 .
H is to ry
S o c io lo g y
C hem istry
M icro b io lo g y
M athem atics
Botany
$1 0 ,0 0 0
U,000
2 ,0 0 0
2 ,0 0 0
2 ,0 0 0
2 ,0 0 0
$2 2 ,0 0 0
(g )  T ra v e l O u taide  o f  M ontana in  B e h a lf  o f  UM and th e  G raduate
Program
O u t - o f - s ta te  t r a v e l  was an im p o rta n t p a r t  o f  my a c t i v i t i e s  
d u r in g  th e  p a s t  academ ic y e a r .  On November 1 2 -1 5 , 1967 I  a t te n d e d  
t h e  N a tio n a l  A ss o c ia tio n  o f  Land G ran t U n iv e r s i t i e s  and S ta te  
C o lleg es  in  Columbus, O hio. I  a t te n d e d  th e  C ouncil o f  G raduate  
S ch o o ls  o f  th e  U n ite d  S ta te s  m eeting  December 1 - 2 ,  in  W ashington , D.C.
D uring 1 967 -68  I  was chairm an o f  th e  E x ec u tiv e  Committee o f  th e  
Rocky M ountain S c ie n ce  C ouncil and a t te n d e d  th e  com m ittee m ee tin g  i n  
Ogden, U tah on F eb ru a ry  9* and p re s id e d  a t  th e  an n u a l m ee tin g  o f  th e  
C o u n c il A p r il  25 -28  a t  K i t t  Peak N a tio n a l O b se rv a to ry  in  T ucson , A rizo n a .
In  a d d i t io n  t o  th e  s p e c i f i c  p u rp o ses  o f  th e s e  m ee tin g s  I  have 
a t  m ost o f  them  conducted  o th e r  u n iv e r s i ty  b u s in e s s ,  p a r t i c u l a r l y  
in  t r y i n g  t o  prom ote r e s e a r c h  g r a n ts  f o r  th e  U n iv e r s i ty .
(h ) S e rv ic e  E f f o r t s  in  B e h a lf  o f  UM and I t s  G raduate  Program
Much o f  my work i s  o f  a  s e rv ic e  n a tu r e ,  and a  good d e a l o f  
t h i s  in v o lv e s  a d d i t io n a l  t r a v e l i n g .  I  have been  in v o lv e d  in  Borne 
o f  th e  p la n n in g  f o r  th e  Hoffmann-LaRoche L a b o ra to ry  a t  D eer Lodge.
A3 a  member o f  th e  W estern  M ontana Area-W ide H ea lth  F a c i l i t y  
P la n n in g  Com m ittee, I  have a t te n d e d  f iv e  m e e tin g s  o f  th e  com m ittee.
I  was a c t iv e ly  in v o lv e d  in  p re p a r in g  m a te r ia l s  f o r  p a r t i c i ­
p a t in g  in  th e  r e c e n t ly  com pleted  a c c r e d i t a t io n  o f  th e  U n iv e r s i ty  o f  
M ontana. The c o m p ila tio n  o f  F a c u lty  P u b l i c a t i o n s , 1963-1967 was 
made f o r  t h i s  p u rp o se .
( i )  O th e r A c t i v i t i e s
An im p o rta n t and co n tin u o u s  du ty  o f  mine has been th e  s u p e rv is io n  
o f  th e  2k r e s e a r c h  g r a n ts  made t o  th e  f a c u l ty  from  funds in  th e  G raduate  
Schoo l b u d g e t. T hese re s e a rc h  p r o je c t s  a re  l i s t e d  in  th e  r e p o r t  o f  
th e  G rad u a te  C o u n c il. I n  a d d i t io n ,  th e  g e n e ra l  e v a lu a t io n  o f  th e  
s c i e n t i f i c  and b u d g e ta ry  c o n te n ts  o f  th e  new g r a n t  and c o n tra c t  
p ro p o s a ls  t o  v a r io u s  s t a t e  and  f e d e r a l  a g e n c ie s  i s  my r e s p o n s i b i l i t y ,  
as D ir e c to r  o f  R esearch  f o r  th e  UM F o u n d a tio n .
( J ) Honors R ece ived
I  was a sk ed  by th e  N a tio n a l  S c ien ce  F oun d a tio n  t o  s e rv e  f o r  a  
y e a r  b e g in n in g  A u gust, 1968 as D ir e c to r  o f  t h e i r  Advanced G raduate 
Program s s e c t io n .
(k ) C r i t i c a l  Needs
One o f  my m ost im p o r ta n t d u t ie s  in c lu d e s  th e  e v a lu a t io n  o f 
p o t e n t i a l  p ro p o s a ls  and a c tu a l ly  h e lp in g  t o  d r a f t  seme o f  them . I  
n e e d  h e lp  on t h i s  jo b ,  e i t h e r  a  f u l l - t im e  e d i t o r i a l  a s s i s t a n t  who 
can  w r i t e  p ro p o s a ls  o r  an A s s is ta n t  G raduate  Dean who can do t h i s  and 
h e lp  me w ith  many o th e r  d u t i e s .
P u b l ic a t io n s  o f  th e  f a c u l ty  sh o u ld  b e  i s s u e d  y e a r ly .
S e v e ra l  im p o rta n t item s o f  equipm ent a re  needed  f o r  b ro a d  
i n t e r - d i s c i p l i n a r y  use  i n  a  number o f  g ra d u a te  p ro g ram s, in c lu d in g  
more ad e q u a te  com puter f a c i l i t i e s  and an e l e c t r o n  m icro sco p e .
T here  a re  many item s o f  i n s t i t u t i o n a l  r e s e a rc h  r e l a t i n g  t o  
th e  g ra d u a te  program  w hich co u ld  be done by th e  G raduate  School 
i f  I  had  a s s i s t a n c e .  I  need an e d i t o r i a l  a s s i s t a n t  f o r  t h i s  p u rp o s e , 
a l s o .
Numbers o f  g ra d u a te  a s s i s t a n t s h i p s  f o r  th e  coming y e a r  w i l l  
s e e  a  m odest in c r e a s e ,  b u t n o t as much as  was recommended. I t  i s  
my s in c e r e  hope t h a t  we can c o n tin u e  t o  im prove th e  numbers as w e ll  
as th e  s t ip e n d s  o f  th e s e  a s s i s t a n t s h i p s  u n t i l  we a r e  a t  a  l e v e l  
com parable t o  o th e r  sch o o ls  in  th e  r e g io n .
I  am p le a s e d  t o  r e p o r t  t h a t  o u r  d o c to ra l  program s do r e c e iv e
s p e c ia l  a t t e n t i o n  in  fu n d in g  from  th e  U n iv e r s i ty ,  b u t th e  f a c t
m ust n o t b e  o v e rlo o k e d  t h a t  d o c to ra l  program s a re  e s ta b l i s h e d  on 
th e  assu m p tio n  t h a t  th e y  w i l l  r e c e iv e  t h i s  s p e c ia l  a t t e n t i o n .
( l )  C onclusions
The p a s t  academ ic y e a r  has been  a  v e ry  busy  one. We have 
s o l i d i f i e d  and  s tre n g th e n e d  th e  g ra d u a te  program  h e re  so  t h a t  
w ith in  th e  n e x t y e a r  o r  so  we can  p o s s ib ly  expand i t  some m ore.
I  w ish  t o  e x p re s s  my a p p r e c ia t io n  t o  P re s id e n t  F. T. P a n tz e r ,  to
th e  f a c u l t y ,  and t o  th e  s tu d e n ts  f o r  th e  w o n d erfu l c o o p e ra tio n  I  
have r e c e iv e d  d u rin g  th e  p a s t  y e a r .
AT 1 9 6 7 -6 8
TJj. Col. Harwood f .  Means, Chairasaa 
1. The prlaary objective o f th is  deportment is*
Ai* F̂ ŝ.̂ sr̂ rl“lod aMK*3 “**■“»*•to »«p— *
2« Aoeocffillsbsmt o f ob jectives:
?  ^ foepaco R adios w ill accomplish i t s  priteay  
BGOOad ^1«uteo«»t8  *»* » g  the yoari twenty 
-iSIe 6 ? ^  ecffiKrlseioood to  d ate, sad 26 nore w ill be eceimisaioned on l l
b . Throughout th is  year eaphaois was placed on increasing the aualitsr 
o ^ sro om  in stru ction , This was a e c ^ lish o d  fcy (1) » w r it* a S « S F  
v o t in g  ou.-’ lessons jOana and (2) periodic e l a t i o n  aoetinga of our in -  
S S S S  ' ? ?  5*“ !*  "“ *» t e n i a e  methods and
V3?W °°Vara ifflProv0iaent and to  achieve aaxtoai student participation  in  the lasm in g  process.
, ,  c * f^reo oxtra-curricalor a c tiv it ie s  srero sponsored by th is  departraenti 
v' " fn?f ir^ ocL oty , tfeo Valkyrie D r ill Teati and the Am,-el P l iS t T  Rep- 
i-eaaatativcs ox the Arnold Air Society and the Angol P light attended the
v  ^ 0a^ Ca,Glr'^® of thosc organisations. The d r ill  teams o f the 
tfeua’ Valkyrie P lig , t  and ”oaens* Angel F light performed lo ca lly  a t several 
m iy e r sity  and high school functions. The Angel F light won f ir s t  p lace in 
th o Woman's B r ill Competition at the L ilac F estiva l in  Spokane on 11 Ke.y 
19j8»
a . Publications by s ta ff :  none
e . Honors or degrees received by s ta f f  sin ce 30 June, 1%7: none
f .  Research projoetc in  progress* none
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
L ie u te n a n t  C o lone l K e ith  Angwin, Chairman 
1967-68
I . ORGANIZATION
No changes have been made to  th e  o rg a n iz a t io n  w hich co u ld  a f f e c t  th e  
m is s io n  o f  th e  program .
a .  P e rso n n e l changes made d u r in g  th e  y e a r :
1 . R eass ig n ed  o r  r e t i r e d :
M ajor C h a rle s  M. F r ie d l e in  
M ajor Maury S . C r a l le ,  J r  
MSG C lyde L. Hughes 
SFC Norman K. G ates 
SFC P h i l l i p  J .  P e te r s
2 . A ss ig n e d :
C o lo n e l Rowland H. Renwanz 
M ajor Jerom e L. Haupt 
SFC R ich ard  V. K i t t r e l l  
SSG P au l E. S c h i l l in g
3 .  To be r e a s s ig n e d  o r  r e t i r e d  p r io r  to  n e x t s c h o o l y e a r :
LTC K e ith  Angwin
M ajor R a le ig h  R. M eyer, J r .
b .  M i l i t a r y  S c ience  D epartm ent R o s te r  f o r  School Y ear 1967-68:
L t .  C o lo n e l K e ith  Angwin, D epartm ent Chairm an, and P ro fe s s o r  o f 
M i l i t a r y  S c ience
M ajor A lf re d  C. A im i, A s s i s t a n t  P ro fe s so r  o f  M i l i t a r y  S c ie n c e , Freshman 
C la ss  A d v iso r; F a c u l ty  A dv iso r f o r  U n iv e r s i ty  o f Montana AUSA; Command­
a n t  o f  C adets
M ajor C h a rle s  M. F r i e d l e in ,  A s s i s t a n t  P ro fe s s o r  o f M i l i t a r y  S cien ce ; 
S e n io r  C la ss  A d v iso r; O p e ra tio n s  and T ra in in g  O f f ic e r ;  F l ig h t  
Program  A dviso r
M ajor R a le ig h  R. M eyer, J r . ,  A s s i s t a n t  P ro fe s s o r  o f  M i l i ta r y  S c ien ce ; 
J u n io r  C la ss  A d v iso r; C u sto d ian  U n it Fund; T e s t C o n tro l O f f ic e r ;  
D epartm ent A d ju ta n t
2
M ajor Jim  E. H inds, A s s i s t a n t  P ro fe s s o r  o f  M i l i t a r y  S c ie n c e ; Sopho­
more C la ss  A d v iso r; F a c u lty  A d v iso r f o r  th e  S i l v e r t i p  Sky D iv e rs ; 
F a c u l ty  A d v iso r to  th e  C o u n te rg u e r r i l la  U n it ;  D epartm ent S-4 and 
B udget O f f ic e r
M ajor Jerom e L. H aup t, A s s i s t a n t  P ro fe s s o r  o f  M i l i t a r y  S c ien ce ; 
Freshm an C la ss  A d v iso r; D epartm ent PIO; S-2 I n te l l i g e n c e  O f f ic e r ;  
Command In fo rm a tio n  O ff ic e r
S e rg e a n t M ajor H aro ld  E. Hogan, E n l is te d  I n s t r u c to r ;  D epartm ent 
S e rg e a n t M ajo r; R ecorder o f U n it Fund; A dv iso r to  M en's D r i l l  Team
M aste r S e rg ean t C lyde L. Hughes, P r in c ip a l  D r i l l  I n s t r u c to r ;  A s s is ­
t a n t  Commandant o f  C adets
S e rg e a n t F i r s t  C la ss  W alte r C. G a rn e r, D etachm ent Supply NCO
S e rg e a n t F i r s t  C la ss  R ich ard  V. K i t t r e l l ,  E n l is te d  I n s t r u c t o r ;  T ra in ­
in g  A ids NCO
S t a f f  S e rg e a n t P au l E. S c h i l l in g ,  A d m in is tra t iv e  S u p e rv iso r  and K -D ette  
A d v iso r
I I . ENROLLMENT nATA
School Year B asic Course Advanced Course T o ta l
Oct Jun O ct Jun Oc t  Jun
1965-1966 411 362 143 138 554 500
1966-1967 486 382 190 186 676 568
1967-1968 413 243 178 163 591 406
T o ta l  com m issions f o r  th e  School Y ear 1967-68 w ere 93. 93 Army C adets
w ere com m issioned as  Second L ie u te n a n ts  in  th e  Army R eserve  w ith  20 C adets 
d e s ig n a te d  D is t in g u is h e d  M i l i t a r y  G ra d u a te s . T h is i s  th e  h ig h e s t  p ro d u c tio n  
f ig u r e  in  th e  h i s t o r y  o f  th e  U n iv e r s i ty  o f M ontana. 74 C adets w i l l  a t te n d  
th e  ann u a l summer t r a i n in g  fo r  th e  advanced c o rp s  c a d e ts  a t  F o r t  L ew is, Wash­
in g to n ,  b e g in n in g  14 June 1968, w ith  a l l  b u t  one o f  th e  D epartm ent o f  M i l i t a r y  
S c ien ce  s t a f f  i n  a t te n d a n c e .
S e le c t io n  o f  sophomore c a d e ts  f o r  th e  advance c o u rse  was made by a board  
o f  o f f i c e r s  o f  th e  d ep artm en t and 74 s tu d e n ts  w ere found to  be f u l l y  q u a l i f i e d .  
F u r th e r  p ro c e s s in g  w i l l  be r e q u ir e d  to  ra n k  th e  rem a in in g  c a d e ts  who have 
e x p re s se d  an  i n t e r e s t  i n  th e  advance c o rp s .  I t  i s  a n t i c ip a te d  th a t  th e  MS I I I  
e n ro llm e n t f o r  th e  1968-69 sch o o l y e a r  w i l l  be 80 ju n i o r s .  T h is f ig u r e  in c lu d e s  
fo u r  s tu d e n ts  who w i l l  be i n  th e  tw o -y ear program  a f t e r  a t te n d in g  th e  b a s ic  
summer camp a t  F o r t  B enning , G eorg ia .
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I I I .  OPERATIONS AND ACTIVITIES
a .  Army ROTC S c h o la rsh ip s
(1 )  F our-Y ear S c h o la rsh ip  A c t iv i ty
The P ro fe s s o r  o f  M i l i t a r y  S c ience  was s e le c te d  by th e  Commanding 
G e n e ra l, S ix th  US Army, to  s e l e c t  a p p l ic a n ts  from  th e  S ta te  o f  Montana fo r  th e  
Army F our-Y ear S c h o la rsh ip . The U n iv e r s i ty  o f  Montana p r e s e n t ly  has 4 F our- 
Y ear Army ROTC s c h o la r s h ip  s tu d e n ts  i n  a t te n d a n c e .
(2 ) Two-Year S c h o la rsh ip  A c t iv i ty
A t th e  b eg in n in g  o f F a l l  Q u a r te r ,  e ig h t  new tw o -y ear s c h o la r s h ip s  
w ere aw arded to  U n iv e r s i ty  o f  Montana s tu d e n ts  f o r  a t o t a l  o f  te n  s tu d e n ts  who 
had been  g ra n te d  tw o -y ear Army S c h o la rs h ip s  to  U n iv e r s i ty  o f  M ontana. D uring 
S p rin g  Q u a r te r ,  e ig h te e n  a p p l ic a t io n s  w ere r e c e iv e d  from  MS I I  s tu d e n ts  f o r  
th e  tw o -y ea r s c h o la r s h ip  fo r  s c h o o l y e a r  1968-1969. A f te r  c a r e f u l  s c re e n in g , 
seven  s tu d e n ts  w ere aw arded th e  tw o -y ear s c h o la r s h ip .
b .  F l i g h t  T ra in in g
F iv e  s tu d e n ts  p a r t i c i p a t e d  in  th e  Army ROTC F l ig h t  T ra in in g  Program 
d u r in g  th e  y e a r .  These s tu d e n ts  com pleted  th e  p re s c r ib e d  c o u rse  o f  in s t r u c t io n  
w ith  J o h n so n 's  F ly in g  S e rv ic e , and w i l l  r e c e iv e  t h e i r  FAA r a t i n g .  D uring School 
y e a r  1968-69 , s i x  to  te n  s tu d e n ts  w i l l  p a r t i c i p a t e  in  th e  f l i g h t  t r a i n i n g ,  a l l  
a t  no c o s t  to  th e  s tu d e n t  o r  U n iv e r s i ty .
c .  PIO A c t i v i t i e s
A gain t h i s  y e a r ,  th e  d ep artm en t has been  ex tre m e ly  a c t iv e  in  r e p r e s e n t ­
in g  th e  U n iv e r s i ty  o f  M ontana, and th e  Army ROTC. P a r t i c ip a t io n  by th e  C oun ter­
g u e r r i l l a s  and th e  M en's D r i l l  Team in  th e  W h ite f ish  W in te r C a rn iv a l ,  th e  K -D ettes 
i n  th e  d r i l l  c o m p e tit io n  in  S e a t t l e ,  th e  L i la c  F e s t iv a l  and many U n iv e rs i ty  
sp o n so re d  a t h l e t i c  and s o c i a l  e v e n ts .  The d ep artm en t sponso red  two dances and 
e n te r e d  team s in  in t r a m u ra l  a t h l e t i c s  and a s s i s t e d  th e  A th le t ic  D epartm ent in  
v a r s i t y  r e c r u i t i n g .
d . C o u n te r g u e r r i l l a  U n it
The C o u n te rg u e r r i l la  U n it h as  30 members. T h e ir  v e ry  a c t iv e  program  
h as  in c lu d e d  c la ss ro o m  and f i e l d  work in  p a t r o l l i n g ,  d e m o lit io n s ,  m o u n ta in ee r­
in g ,  f i r s t  a id ,  e scap e  and e v a s io n ,  com m unications and map r e a d in g .  Numerous 
f i e l d  e x e r c is e s  w ere h e ld  on th e  B lue M ountain R e s e rv a t io n . As a c lim ax  to  th e  
y e a r 's  a c t i v i t i e s ,  th e  C o u n te r g u e r r i l l a s  conducted  a w eek-long  c ro s s -c o u n try  
s k i  e x e r c is e  a t  Sun V a lle y , Id ah o .
e .  P a rad es  and Cerem onies
The y e a r 's  d r i l l  s c h e d u le  was p o in te d  to  d ev e lo p  th e  in d iv id u a l  le a d e r ­
s h ip  a b i l i t y .  The an n u a l Awards Ceremony was h e ld  on 27 May 1968 w ith  tw enty- 
f o u r  aw ards p re s e n te d  to  o u ts ta n d in g  m i l i t a r y  s tu d e n t s .  U n iv e r s i ty  o f f i c i a l s
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and d ep a rtm en t heads w ere m ost c o -o p e ra t iv e  i n  p r e s e n t in g  aw ards to  th e  
s tu d e n ts .
f .  K -D ettes
The K -D e tte s , a n a l l  co -ed  d r i l l  team , h as  c o n tin u e d  to  s u p p o r t and 
r e p r e s e n t  th e  U n iv e r s i ty  o f  Montana and th e  Army ROTC th ro u g h o u t th e  sch o o l 
y e a r .  S e rv ic e s  w ere re n d e re d  to  th e  U n iv e r s i ty  i n  th e  form  o f  pre-gam e f la g  
cerem onies a t  f o o tb a l l  and b a s k e tb a l l  gam es. D uring th e  b a s k e tb a l l  s e a so n , 
th e y  a s s i s t e d  th e  C en tu ry  Club i n  i t ' s  f u n c t io n s .  L o ca l Chamber o f  Commerce 
u t i l i z e d  th e  K -D ettes  i n  fo u r  d i f f e r e n t  c i v ic  sp o n so red  e v e n ts .
The p r e c i s io n  d r i l l  r o u t in e  p re s e n te d  to  h ig h  sch o o ls  and c o l le g e s  
r e p r e s e n te d  th e  U n iv e r s i ty  o f  Montana and th e  Army ROTC. Perform ances w ere 
g iv e n  a t  L o y o la , B u t te ,  K a l i s p e l l ,  G rea t F a l l s  C e n t r a l ,  G rea t F a l l s  R u s s e l l  
and S e n t in e l  High S ch o o ls . A ppearances w ere made a t  Idaho S ta te  U n iv e r s i ty ,  
Gonzaga U n iv e r s i ty ,  Spokane, W ashington, th e  L i la c  F e s t iv a l  i n  Spokane, and 
th e  C ity  o f  S e a t t l e  I n v i t a t i o n a l  D r i l l  M eet, S e a t t l e ,  W ashington.
g . D r i l l  Team
The S i l v e r t i p  D r i l l  Team, an a l l  m ale p r e c i s io n  d r i l l  o r g a n iz a t io n ,  
made numerous ap p ea ran ces  to  prom ote th e  U n iv e r s i ty  o f  Montana and Army ROTC. 
The D r i l l  Team made t h i r t e e n  ap p ea ran ces  d u rin g  th e  y e a r ,  in c lu d in g  th e  W hite- 
f i s h  W in ter C a rn iv a l ,  and th e  Spokane L i la c  F e s t i v a l  P arad e .
h .  Army Drum and Bugle Corps
O rgan ized  l a s t  y e a r ,  th e  Drum and Bugle Corps was a c t iv e  in  i t ' s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  cerem onies and p a rad es  b o th  on and o f f  cam pus. The Drum and 
B ugle U n it p a r t i c i p a t e d  in  th e  W h ite f ish  W in ter C a rn iv a l ,  and was aw arded a 
F i r s t  P la c e  T rophy, and th e  Spokane L i la c  F e s t i v a l .  In  a d d i t io n ,  th e y  p e r ­
form ed a t  h a l f t im e  d u rin g  home b a s k e tb a l l  gam es, and p ro v id e d  m usic f o r  th e  
s p r in g  d r i l l s .
i .  The a n n u a l M i l i t a r y  B a l l  was h e ld  20 A p r i l  1968 by th e  Army ROTC u n i t .  
M iss Ja n e  B a l la rd  was s e le c te d  to  r e ig n  as  th e  Queen o f  th e  b a l l .  A tten d an ce  
was betw een  e ig h t  hundred  and n in e  hu n d red , m aking t h i s  dance th e  l a r g e s t  
s o c i a l  f u n c t io n  on campus d u rin g  sch o o l y e a r  1968-69.
j . AUSA
The U n iv e r s i ty  c h a p te r  o f  th e  A s s o c ia t io n  o f th e  U n ited  S ta te s  Army 
h as  a m em bership o f  one hundred  se v e n ty  n in e  c a d e ts .  Q u a r te r ly  m ee tin g s  w ere 
h e ld  by th e  AUSA, and in c re a s e d  i n t e r e s t  was g e n e ra te d  among th e  s tu d e n ts  f o r  
th e  Army and th e  ROTC program  h e re  on cam pus.
IV . MISSION
No change h as  been made i n  th e  m iss io n  o f  th e  d e tach m en t. The annuual 
p ro d u c tio n  f ig u r e  p r e s e n t ly  r e q u ir e d  by D epartm ent o f  th e  Army i s  tw e n ty - f iv e .
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The p ro d u c tio n  f ig u r e  o f  n in e ty - th r e e  f o r  th e  r e p o r t in g  p e r io d  i s  a g a in  a l l -  
tim e r e c o rd  f o r  th e  U n iv e r s i ty  o f  M ontana.
V. SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT
I t  i s  c o n s id e re d  im p e ra tiv e  t h a t  c r e d i t  be g iv e n  f o r  th e  ROTC c o u rse s  
conducted  a t  th e  U n iv e r s i ty .  T h is m a t te r  was b ro u g h t b e fo re  th e  F a c u l ty  
S e n a te , b u t  was tu rn e d  down w ith  no e x p la n a tio n  o r comment. The U n iv e r s i ty  
o f  Montana i s  th e  o n ly  U n iv e r s i ty  in  th e  S ix th  US Army a re a  t h a t  does n o t 
a llo w  academ ic c r e d i t  f o r  th e  p u r s u i t  o f  b a s ic  i n s t r u c t i o n .
The prob lem  o f  ad eq u a te  c la ss ro o m  sp ace  i s  o f  c o n tin u in g  co n ce rn  to  t h i s  
d e p a rtm e n t. As was m en tioned  l a s t  y e a r ,  co n d u c tin g  c la s s e s  i n  v a r io u s  rooms 
and b u i ld in g s  a c ro s s  th e  campus s e v e re ly  l i m i t s  th e  t r a i n in g  a id s  t h a t  can  be 
u t i l i z e d .
I t  i s  a m a t te r  o f  c o n tin u in g  co n ce rn  t h a t  t h i s  Army ROTC detachm en t does 
n o t have an  in d o o r  r i f l e  ra n g e . I t  i s  c o n s id e re d  e s s e n t i a l  to  th e  d ev e lo p ­
ment o f  t h i s  u n i t  and th e  t r a i n in g  o f  th e  ROTC c a d e ts  t h a t  such  a f a c i l i t y  
be b u i l t  and made a v a i la b le  to  th e  D epartm ent o f  M i l i t a r y  S c ie n ce .
The M ontana S c h o o l  o f  R e l i g io n
A nnual R ep o rt 
o f  th e  D ir e c to r  
1967-68
The 1967-68 academ ic y e a r  in  th e  S choo l o f  R e l ig io n  was one o f  p ro­
g re s s  in  th e  a re a  o f  r e l i g i o u s  s tu d ie s  f o r  th e  U n iv e r s i ty  o f  M ontana. 
Not o n ly  was t h i s  a  y e a r  o f  re c o rd  e n ro llm e n t in  c o u rse s  i n  r e l i g io u s  
s tu d ie s ,  b u t  p o s i t i v e  s te p s  were a l s o  ta k e n  to  in c o rp o ra te  r e l i g io u s  
s tu d ie s  w ith in  th e  r e g u la r  a c a d e m ic - f is c a l  program  o f  th e  U n iv e r s i ty .
In  re sp o n se  to  a r e q u e s t  made by th e  Board o f T ru s te e s  a t  i t s  1966-67 
an n u a l m e e tin g . P r e s id e n t  P a n tz e r  i n v i t e d  D r. R o b e rt M ich ae lsen , C h a ir­
man o f  th e  D epartm ent o f R e l ig io u s  S tu d ie s  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  C a l i ­
f o r n i a ,  S a n ta  B a rb a ra , to  se rv e  a s  a  c o n s u l ta n t  u n d er th e  a u s p ic e s  o f  
th e  S o c ie ty  f o r  R e l ig io n  in  H igher E d u ca tio n  in  o rd e r  to  a s s e s s  th e  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  th e  f u tu r e  o f  r e l i g i o u s  s tu d ie s  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f 
Montana,, On O ctober 5 -6 , 1967 D r. M ichae lsen  c o n s u lte d  w ith  v a r io u s  
members o f  th e  a d m in is t r a t io n ,  f a c u l t y ,  s t a f f  and th e  Board o f  T rus­
t e e s  o f  th e  Schoo l o f  R e l ig io n .  As a  r e s u l t  o f  th e se  c o n s u l ta t io n s  he 
recommended two a l t e r n a t i v e  p ro p o s a ls :  ( l )  "P h a se -o u t th e  Schoo l o f
R e lig io n  and e s t a b l i s h  a  d ep artm en t o f  r e l i g i o n  w hich  w i l l  fu n c t io n  
a s  any  o th e r  d ep a rtm en t in  th e  U n iv e rs ity "  and (2) "C on tinue th e  School 
o f  R e l ig io n  b u t  w ith  in c r e a s in g  s u p p o r t coming from  th e  U n iv e r s i ty ."
On December 1 1 , 1967 P re s id e n t  P a n tz e r  met w ith  th e  Board o f  T ru s te e s
to  d is c u s s  th e  c o n s u l t a t io n  r e p o r t .  The Board recommended in  th e  form  
o f  a  m otion  t h a t  th e  P re s id e n t  be u rg ed  " to  p ro ceed  to  in fo rm  th o se
p a r t i e s  whom he th in k s  n e c e s s a ry  and to  move in  th e  d i r e c t i o n  o f  th e
Iowa p la n " .
In  re sp o n se  to  th e  c o n s u l t a t io n  r e p o r t  a f a c u l t y  com m ittee was ap­
p o in te d  to  c o n s id e r  th e  f u tu r e  o f  r e l i g i o u s  s tu d ie s  a t  th e  U n iv e r s i ty .  
On F eb ru a ry  1 4 , 1968 th e  ad  hoc com m ittee recommended t h a t  th e  "con­
tin u a n c e  o f  r e l i g i o u s  s tu d ie s  a t  th e  U n iv e r s i ty  be in  th e  d i r e c t io n  
o f  th e  e s ta b l is h m e n t  o f  a  D epartm ent o f  R e l ig io u s  S tu d ie s  . „„ j th e  
f a c u l t y  o f  th e  d e p a rtm e n t sh o u ld  be o f  s u f f i c i e n t  s iz e  and c h a ra c te r  
t h a t  i n t i ja a t io ns o f  s e c ta r ia n is m  s h a l l  a v o id e d . "  On A p r i l  19 , 1968 
a  Committee on R e l ig io u s  S tu d ie s  was form ed a t  th e  r e q u e s t  o f  Dean 
Coonrod, The com m ittee in fo rm ed  th e  C urricu lum  Committee o f  th e  m a tte r  
and a t  i t s  A p r i l  2 9 th  m eeting  th e  C urricu lum  Committee approved  a 
m otion  t h a t  recommended to  th e  F a c u l ty  S en a te  th e  e s ta b l is h m e n t  o f  a 
d ep a rtm en t o f  r e l i g i o u s  s tu d ie s  in  th e  C o llege  o f  A r ts  and S c ie n c e s . 
The F a c u l ty  S e n a te ,  on May 16 , 1968 v o te d  i n  fa v o r  o f  th e  recommen­
d a t io n .
The in c r e a s in g  i n t e r e s t  in  r e l i g i o u s  s tu d ie s  i s  in d ic a te d  by th e  re c o rd  
e n ro llm e n t in  c o u rs e s  i n  th e  S choo l o f R e l ig io n .  Three y e a rs  ago th e re  
was j u s t  l e s s  th a n  600  e n r o l l e d ,  two y e a rs  ago o v er 1 , 0 0 0 , l a s t  y e a r  
o v e r 1 ,3 0 0  and t h i s  y e a r  1 ,8 0 4  s tu d e n ts  were e n r o l l e d  i n  r e l i g i o u s
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s t u d i e s .  T h a t such an i n t e r e s t  e x i s t s  i s  in d i c a t iv e  o f  th e  im portance 
s tu d e n ts  now p la c e  in  th e  h u m a n itie s  i n  t h e i r  q u e s ts  f o r  m eaning and 
v a lu e .
The breakdown f o r  c l a s s  e n ro llm e n ts  f o r  th e  1967-68 academ ic y e a r  i s  
a s  fo l lo w s :
Q u a r te r . 1967
F r .  B e a u s o le i l R e l .  123-1 60 F r .  Ferguson  R e l. 142 71
R e l .  123-2 72 R e l. 224 42
R e l .  250 - 2 1 R e l. 242 16
163 129
D r. F re d e r ic k s e n R e l. 118-1 87 D r. Tatsuyama R e l. 252 10
R e l. 118-2 82 R e l. 304 16
R e l. 241 20
189 26
W in ter Q u a r te r . 1968
F r .  B e a u s o le i l
O
D r. F re d e r ic k se n
R e l .  132-2 70 
R e l .  250 46
R e l. 252 _ J7
153
R e l .  118-1  107 
R e l. 118-2  85 
R e l .  251 _10
202
F r .  Ferguson  R e l. 142-1  6?
R e l. 142-2  110 
R e l. 123-1  _72 
249
D r. Tatsuyam a R e l. 219 
R e l. 224
13
14
27
F r .  B e a u s o le i l
S p rin g  Q u a r te r . 1968
R e l .  132-1  86 
R e l .  123-2 69 
R e l .  250 _J1
186
F r .  F erguson  R e l. 142-1  91 
R e l .  142-2 138
R e l .  224 -22
261
D r. F re d e r ic k s e n R e l .  118-1  80 
R e l .  118-2 68 
R e l .  241 _18
166
D r. Tatsuyam a R e l. 252 
R e l .  304
16
39
D r. H orow itz R e l .  350 14
W ith r e g r e t  th e  r e s ig n a t io n  o f  F a th e r  F erguson  was r e c e iv e d .  He i s  a 
m ost e f f e c t i v e  t e a c h e r ,  e s p e c i a l l y  in  th e  a r e a  o f  r e l i g i o n  in  A m erica. 
F r .  F erguson  i s  a  h ig h ly  re g a rd e d  member o f  th e  s t a f f  whose cooper­
a t i v e  a t t i t u d e  and a c t io n s  have added to  th e  e f f e c t iv e n e s s  o f th e  Schoo l 
o f  R e l ig io n .
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F r .  F erguson*s r e s ig n a t io n  le a v e s  an  a l re a d y  red u ced  s t a f f .  The demand 
f o r  c o u rse s  i n  r e l i g i o u s  s tu d ie s  a s  e x p re s se d  by s tu d e n ts  t h i s  y e a r  w i l l ,  
th e r e f o r e ,  be im p o ss ib le  to  m eet n e x t y e a r  on th e  same s c a le  w ith  a  
f u r t h e r  r e d u c t io n  in  s t a f f .  D r. Tatsuyam a, due to  th e  f i n a n c i a l  con­
d i t i o n  o f  th e  s c h o o l, was a b le  to  c o n tin u e  te a c h in g  t h i s  y e a r ,  b u t on 
a  p a r t - t im e  b a s is  o n ly .
The d i r e c t o r  i s  a p p r e c ia t iv e  o f  th e  e x c e l l e n t  c o -o p e ra t io n  o f a l l  o f  
th e  members o f  th e  s t a f f .  F r .  B e a u s o le i l  and Dr. H orow itz d em o n stra ted  
t h e i r  c o o p e ra tiv e  a t t i t u d e s  in  th e  problem  o f  red u ced  o f f i c e  s p a c e 0 
The s t a f f  a l s o  e x h ib i te d  t h e i r  c o o p e ra tio n  when th e  open r e g i s t r a t i o n  
p o l ic y  in c re a s e d  th e  number o f  s tu d e n ts  in  some o f  th e  c l a s s e s  con­
s id e r a b ly .  The d i r e c to r  i s  a l s o  a p p r e c ia t iv e  o f  th e  su p p o r t g iv e n  by 
th e  a d m in is t r a t io n  o f  th e  U n iv e r s i ty  to  th e  Schoo l o f  R e l ig io n .
The fu n c t io n  o f  th e  Schoo l o f R e l ig io n ,  a s  i t  i s  now co n ce iv ed , w i l l  
p ro b a b ly  be m o d ified  a s  a  r e s u l t  o f  th e  a c t io n s  w hich have been ta k e n  
t h i s  y e a r .  For f o r t y  fo u r  y e a r s  v a r io u s  c h u rc h e s , o rg a n iz a t io n s ,  
b u s in e s s  co n ce rn s  and in d iv id u a ls  have c o n t r ib u te d  n e a r ly  $4.0 0 ,0 0 0  to  
th e  Schoo l o f  R e l ig io n  so  t h a t  th e  " s c i e n t i f i c  s tu d y  o f  r e l i g io n "  cou ld  
be p u rsu ed  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  M ontana.
O
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The Alumni. Ass 0e l a t i o n  ' s  pn.ogfia.mi, and r e s p o n s i b i l i t i e s  make 
I t  a complex  o r g a n i z a t i o n , r e q u i r i n g  f o r  i t s  c o n t i n u a n c e  a g r e a t  
v a r i e t y  0 & t a l e n t s  and s k i l l s .  In  making t h i s  annua l  r e p o r t  I 
t a k e  t h e  l i b e r t y  o f  s t e p p i n g  o u t s i d e  t h e  bounds o f  t h e  r e p o r t  
y e a r  t o  r e v i e w  some 0 f t h e  i m p o r t a n t  de ve lopmen t s  o f  t h e  p a s t  
f o u r  y e a r s .  A l o o s e l y  k n i t  A s s o c i a t i o n  governed  by p e o p l e  g i ve n  
no r e s p o n s i b i l i t y  was s t r u c t u r e d  i n t o  a f o rmal  o r g a n i z a t i o n  
go ver ne d  by d e d i c a t e d  hard  work ing  o f f i c e r s .  P h y s i c a l  p l a n t  
and equ ipmen t  was c o m p l e t e l y  m od e rn i z e d  f o r  more e v i d e n t  
o p e r a t i o n .  E x i s t i n g  programs f o r  f und  r a i s i n g  were r e f i n e d  
and showed d ra m a t i c  i n c r e a s e s .  New fund r a i s i n g  p r o j e c t s  were  
u n d e r t a k e n  a l l o w i n g  expans ion  o f  s u p p o r t  t o  w o r t h w h i l e  p r o j e c t s .
S e r v i c e  a c t i v i t i e s  t o  s t u d e n t s , f a c u l t y ,  and a lumni  have  
been g r e a t l y  e xpanded.  I n v o l v e m e n t  o f  f r i e n d s  and a lumn i  i n  
a f f a i r s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  has p roduced  m e a n i n g f u l  r e s u l t s  and 
w i l l  s e r v e  w e l l  i n  our  hopes f o r  t h e  f u t u r e .
The advances  made have been t h e  r e s u l t  o f  a c o o p e r a t i v e  
e f f o r t  o f  many p e o p l e  - -  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  f a c u l t y ,  s t u d e n t s ,  
t h e  o f f i c i a l  f a m i l y  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  and,  b l e s s  t h e i r  h e a r t s ,  
t h e  m a l ig ned  a lumn i  who s e n t  i n  t h e i r  f i v e  d o l l a r  b i l l .  A l l  
o f  t h e s e  and many more have h e l p e d  t o  make my j ob  a b i t  e a s i e r  
and much more f u l f i l l i n g .
Our Alumni  A s s o c i a t i o n  i s  w e l l  a long  t h e  road t o  a t t a i n i n g  
e x c e l l e n c e . The p e o p l e  i n v o l v e d  have sh ar ed  a d e s i r e  t o  a t t a i n  
t h i s  g o a l .  They have de m o n s t ra t e d  t h e i r  commitment  i n  t h e  p a s t  
f o u r  y ears  and I am c o n f i d e n t  t h e y  w i l l  as f r e e l y  s u p p o r t  t h e  
U n i v e r s i t y  i n  t h e  f u t u r e .
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OFFICE
On J u l y  1 ,  1 9 6 7 ,  t h e  A l u m n i  C e n t e r  h a d  f o u r  f u l l - t i m e  
e m p l o y e e s  a n d  a  h a l f - t i m e  e m p l o y e e  s e r v i n g  t h e  f o l l o w i n g  
c l a s s i f i c a t i o n s  :
O f f i c e  F u l l  T i me  P a r t  Time
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  1
A s s o c i a t e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  1
S e c r e t a r i e s  2
S a l a r i e s
A l l  s a l a r i e s  b u t  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r ' s  w e r e  p a i d  f r o m  
t h e  U n i v e r s i t y  b u d g e t .  O n e - h a l f  t h e  D i r e c t o r ' s  s a l a r y  was  p a i d  
f r o m  a l u m n i  f u n d s .
B u d g e t
The  A l u m n i  A s s o c i a t i o n ' s  b u d g e t  i s  u n d e r w r i t t e n  f r o m  t w o  
s o u r c e s ;  a p p r o p r i a t e d  f u n d s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  a n d ,  f u n d s  s o l i c i t e d  
f r o m  a l u m n i .  The  p r o p o s e d  b u d g e t  f o r  1 9 6 7 - 6 8  w a s  a s  f o l l o w s :
S a l a r i e s :
E x e c u t i v e  D i r e c t o r $ lU , 5 0 0 . 0 0
A s s o c i a t e  D i r e c t o r 9 ,1+50 . 00
S e c r e t a r y 5 , 7 0 7 . 0 0
S e c r e t a r y - R e c e p t i o n i s t u ,  3 0 8 . 0 0
P a r t - T i m e  S e c r e t a r y 1 , 7 3 2 . 0 0
$ 35 , 6 9 7  -.00
S u p p l i e s  a n d  E x p e n s e s :
M a i l  a n d  P o s t a g e $ 1+ , 9 0 U . 02
P r i n t i n g 2 , 7 8 2 . 3 9
P a r t - T i m e  H e l p 1 , 9 8 2 . 1 3
C o p p e r  S i l v e r  G o l d 8 , 0 0 0 . 0 0
H o m e c o m i n g  D e f i c i t 1 , 6 9 8 . 0 U
T r a v e l  E x p e n s e 2 , U 5 1 .  39
T e l e p h o n e  a n d  T e l e g r a p h 2 5 6  . 0 7
D i r e c t o r s  C a r  A l l o w a n c e 1 , 2 0 0 . 0 0
U n i v e r s i t y  f o r  B o o k k e e p i n g 1 6 7 • 1 6
N e w s p a p e r  S u b s c r i p t i o n s 1 2 h . 0 0
A . A . C . Dues 55 -00
B e a r  Paws  H o me c o m i n g  F l o a t s 85  • 00
A l u m n i  M a g a z i n e  C o l o r e d  P i c t u r e s 1 9 5 • 0 0
M i s c e l l a n e o u s 1 , 3 9 6 . 8 7
$ 2U , 6 7 0 . 9 1
A wa rd  C o m m i t m e n t s :
A c a d e m i c  S c h o l a r s h i p s $ 2 , 9 0 U . 00
T e a c h e r  o f  t h e  Y e a r 5 0 0 . 0 0
A m i c i  E x c e l ] e n t i a e  P l a q u e s 2 U 9 . U 0
$ 3 , 6 5 3 . 1*0
GRAND TOTAL $ 6 1 4 , 0 2 1 . 3 1
-  2  -
To m e e t  t h e  p r o p o s e d  b u d g e t  t h e  U n i v e r s i t y  a l l o c a t e d  
$ 3 7 , 6 1 1 . 0 0 .  The  b a l a n c e  o f  $ 2 6 , 1 + 1 0 . 3 1  w o u l d  h a v e  t o  come 
f r o m  a l u m n i  s o u r c e s .
I n c o m e  J u l y  1 ,  1 9 6 7  t o  J u n e  1 ,  1 9 6 8
The  a n n u a l  r e p o r t  t o  t h e  U n i v e r s i t y  i s  d u e  p r i o r  t o  t h e  
c l o s e  o f  t h e  f i s c a l  y e a r ,  h e n c e  t h e  f i g u r e s  r e f l e c t  o n l y  
e l e v e n  m o n t h s  o f  i n c o m e .
Du e  s
A n n u a l  G i v i n g  
D e v e l o p m e n t  F u n d  
A m i c i  E x c e l l e n t i a e  
C h i n s k e  M e m o r i a l  F u n d  
G r i z z l y  C l u b
H o m e c o m i n g  R e g i s t r a t i o n s
$ 1 6 , 7 9 7 . 0 0  
ll+ ,1+81+ . 9 0  
1+, 1 23  . 73 
7 9 8 . 0 0  
1 , 21+ 1+ . 0 0  
1 , 6 7 0 . 0 0  
1 , 9 2 6 . 9 0  
$1+1,01+1+ . 1 3
O
O u r  f u n d  r a i s i n g  e f f o r t s  f r e q u e n t l y  r e s u l t  i n  g i f t s  
r e s t r i c t e d  f o r  u s e  t o  o t h e r  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  
S c h o l a r s h i p  f u n d s  r e s t r i c t e d  t o  t h e  La w S c h o o l ,  C e n t u r y  C l u b ,  a n d  
F o u n d a t i o n  a r e  e x a m p l e s .  S u c h  g i f t s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  
i n c o m e  c i t e d .  P l e d g e s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  f i g u r e s .
F I E L D  S E RVI C E
I t  b e c o m e s  i n c r e a s i n g l y  a p p a r e n t  t h a t  t o  s t r u c t u r e  a n d  
n u r t u r e  m e a n i n g f u l  p r o g r a m s  o f  s e r v i c e  a n d  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  
t o  t h e  U n i v e r s i t y ,  t h e r e  i s  n o  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  p e r s o n a l  c o n t a c t  
I n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  p e r s o n a l  c o n t a c t s  m a n y  
o f  o u r  a l u m n i  s e r v e d  a s  l i a i s o n  a g e n t s  f o r  t h e  a l u m n i  o f f i c e .
I n  a d d i t i o n ,  t h e  a l u m n i  d i r e c t o r  p e r f o r m e d  t h e  f o l l o w i n g  f i e l d  
s e r v i c e s :
I n  S t a t e
B u t t e  
H e l e n a  
Bo z e m a n  
B i l l i n g s
B i g f o r k - K a l i s p e l l
Bo z e m a n
A n a c o n d a
B u t t e
H e l e n a
H e l e n a
B u t t e
B u t t e
G r e a t  F a l l s  
F t  . B e n t o n  
H a v r e  
G l a s g o w
P a r t  i  c i p a n t  s
H u g h  E d w a r d s
H u g h  E d w a r d s
H u g h  E d w a r d s
H u g h  E d w a r d s
H u g h  E d w a r d s
H u g h  E d w a r d s
H u g h  E d w a r d s
H u g h  E d w a r d s
H u g h  E d w a r d s
H u g h  E d w a r d s
H u g h  E d w a r d s
H u g h  E d w a r d s
H u g h  E d w a r d s
E d w a r d s - D r .  L o r y
E d w a r d s - D r .  L o r y
P r e s .  P a n t z e r - D r .  T a y l o r - E d w a r
-  3 -
O
I n  S t a t e  P a r t i c i p a n t s
S i d n e y  D r .  T a y l o r - E d w a r d s
M i l e s  C i t y  D r .  T a y l o r - E d w a r d s
B i l l i n g s  D r .  T a y l o r - E d w a r d s
B o z e m a n  H u g h  E d w a r d s
H a m i l t o n  P r e s .  P a n t z e r - E d w a r d s
K a l i s p e l l  D r .  L o r y - E d w a r d s
O u t  o f  S t a t e  P a r t i c i p a n t s
P o r t l a n d  Hugh E d w a r d s
L o s  A n g e l e s  P r e s .  P a n t z e r - E d w a r d s
P h o e n i x  Hugh E d w a r d s
S p o k a n e  Hugh E d w a r d s
C o n f e r e n c e s  a t t e n d e d :  A . C . P . R . A ,  S e a t t l e  -  J a c k  R y a n
ALUMNI MAGAZI NE
The  o f f i c i a l  m a g a z i n e  o f  t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n ,  C o p p e r  
S i l v e r  G o l d , was  p u b l i s h e d  on  a  q u a r t e r l y  b a s i s  a n d  m a i l e d  t o  
a l l  l i f e  a n d  d u e s - p a y i n g  m e m b e r s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n .  C o p i e s  
w e r e  a l s o  s e n t  t o  t h e  f a c u l t y  a n d  s t a f f ,  h i g h  s c h o o l s  i n  M o n t a n a ,  
a n d  t o  s e v e r a l  u n i v e r s i t i e s  a n d  c o l l e g e s  w i t h  whom we h a v e  a 
r e c i p r o c a l  a r r a n g e m e n t .  The  s p r i n g  i s s u e  o f  1 9 6 8  was  m a i l e d  
g r a t i s  t o  o u r  e n t i r e  a l u m n i  c o n s t i t u e n c y .  I t  i s  h o p e d  t h e  
m a g a z i n e  w i l l  a t t r a c t  m o r e  d u e s - p a y i n g  m e m b e r s .
O u r  e f f o r t s  t o  p r o d u c e  a  t o p  q u a l i t y  m a g a z i n e  h a v e  l e d  t o  
a u t h o r i t a t i v e  c o m m e n t s  s a y i n g  t h a t  C o p p e r  S i l v e r  G o l d  i s  a  t o p ­
f l i g h t  a l u m n i  p u b l i c a t i o n .
I s s u e s  p u b l i s h e d  a n d  m a i l e d  w e r e  a s  f o l l o w s :
J u l y  1 9 6 7  3 , 7 1 3
D e c e m b e r  1 9 6 7  ^ , 5 9 9
F e b r u a r y  1 9 6 8  1+ , 8 5 1
May 1 9 6 8  18  , 9 8 6
3 2 , 1 ^ 9
NEWSLETTER
T h e  A l u m n i  N e w s l e t t e r  w a s  o r i g i n a l l y  c o n c e i v e d  a s  a  m e a n s  o f  
c o m m u n i c a t i n g  w i t h  a l u m n i  w h o  d i d n ' t  p a y  d u e s  a n d  t h u s  d i d n ' t  
r e c e i v e  C o p p e r  S i l v e r  G o l d . O r i g i n a l l y  i t  w a s  p l a n n e d  a s  a  
q u a r t e r l y  p u b l i c a t i o n ,  b u t  b u d g e t a r y  l i m i t a t i o n s  r e s t r i c t e d  
p u b l i c a t i o n  t o  o n e  i s s u e .  T h i s ,  h o w e v e r ,  w a s  s u p p l e m e n t e d  b y  
a  g r a t i s  m a i l i n g  o f  o n e  i s s u e  o f  C o p p e r  S i l v e r  G o l d .
N e w s l e t t e r  p u b l i s h e d  a n d  m a i l e d :  S e p t e m b e r  1 9 6 7  -  1 0 , 3 2 1
-  k  -
BEAR FACTS
The  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  e s t a b l i s h e d  a  G r i z z l y  C l u b  c o m p o s e d  
o f  m e m b e r s  c o n t r i b u t i n g  $ 1 0 . 0 0  p e r  y e a r .  E a c h  me mbe r  r e c e i v e s  
a  s p o r t i n g  ne ws  p u b l i c a t i o n  c a l l e d  " B e a r  F a c t s . "  P r o c e e d s  f r o m  
t h e  c l u b ,  l e s s  c o s t  o f  p u b l i s h i n g  " B e a r  F a c t s " ,  i s  r e s t r i c t e d  
t o  t h e  A t h l e t i c  D e p a r t m e n t  f o r  r e c r u i t i n g  e x p e n s e s .
P u b l i s h e d  a n d  m a i l e d :  1+7*+
MAI LI NGS
A n e v e r - e n d i n g  a c t i v i t y  i n  t h e  A l u m n i  C e n t e r  i s  i t s  m a i l i n g s  
T h e y  c o n s t i t u t e  t h e  o n l y  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  a l l  a l u m n i .  
F u n d  r a i s i n g ,  d i s p e n s i n g  o f  U n i v e r s i t y  n e w s ,  o r g a n i z a t i o n  o f  
m e e t i n g s ,  m a i l i n g s  made  f o r  o t h e r  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  
a l l  a r e  o f  e x t r e m e  i m p o r t a n c e  i n  o u r  s c h e m e  o f  o p e r a t i o n .  A 
l i m i t e d  b u d g e t  f o r c e s  c l o s e  s c r u t i n y  o f  m a i l i n g  c o s t s ,  p a r t i c u ­
l a r l y  f o r  f u n d  r a i s i n g .  We a r e  p l e a s e d  t o  r e p o r t  c o s t s  i n c u r r e d  
s e e k i n g  f i n a n c i a l  s u p p o r t  w a s  m o r e  t h a n  o f f s e t  b y  t h e  r e s p o n s e s  
r e c e i v e d .
The  s c o p e  a n d  i m p o r t a n c e  o f  o u r  m a i l i n g s  i s  d e m o n s t r a t e d  
a s  f o l l o w s :
Du e s
O 7 - 5 - 6 7
1 2 - 2 2 - 6 7
Due s  b i l l i n g  
D u e s  F o l l o w - u p
1 6 , 3 2 1
l U  , 3 U 9
3 0 , 6 7 0
u
A n n u a l  G i v i n g
1 1 - 2 0 - 6 7  -  A n n u a l  G i v i n g  F o l l o w - u p  9 , 8 9 0
1 1 - 2 1 - 6 7  -  A n n u a l  G i v i n g  S e l e c t  L i s t  6 5 2
2 - 1 - 6 8  -  A n n u a l  G i v i n g  G e n e r a l  M a i l i n g  l 8 , l 6 0
U — 2 9 - 6 8  -  A n n u a l  G i v i n g  F o l l o w - u p  1 8 , 2 9 1
N e w s l e t t e r
^6 , 9 9 3
9 - 2 6 - 6 7  1 0 , 3 2 1
C o p p e r  S i l v e r  G o l d
7 - 2 7 - 6 7  3 , 7 1 3
1 2 - 5 - 6 7  f ’ 599
2 - 1 9 - 6 8  5*
5 - 2 7 - 6 8  1 8 , 9 8 6
M a i l i n g s  made  f o r  a l u m n i  c l u b s  3 1 , ^ 5 7
-  5 -
M a i l i n g s  f o r  v a r i o u s  U n i v e r s i t y  D e p a r t m e n t s :
F o u n d a t i o n - M a n s f i e l d  D i n n e r s  l , 5 6 l
R e p e r t o r y  T h e a t e r  3 , l l + 8
G r i z z l y  C a r a v a n  6 , 5 3 0
To M o n t a n a  d u e s  p a y e r s  l , 83 l +
Law S c h o o l  2 0 , 9 8 8
G o v e r n m e n t  R e s e a r c h  7 , 1 3 6
M u s i c  S c h o o l  l+,290
F o r e s t r y  S c h o o l  2 , 6 8 0
B e a r  F a c t s  1+7^
D r a m a  D e p a r t m e n t  8 , 5 9 6
5 7 , 2 3 7
S o l i c i t a t i o n  o f  L i f e  Member s  o f  A s s o c i a t i o n
1 - 1 9 - 6 8  1,181+
3 - 2 - 6 8  1 , 0 9 1
2 , 2 7 5
G r a n d  T o t a l  2 1 1 , 1 0 2
I n  a d d i t i o n ,  t h e  a l u m n i  d i r e c t o r  d i c t a t e d  a n d  m a i l e d  u n k n o wn  
h u n d r e d s  o f  i n d i v i d u a l  l e t t e r s .
G o v e r n m e n t  r e g u l a t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  z i p  c o d e  m a i l i n g  h a s  
made  o u r  e f f o r t s  m o r e  c o s t l y  a n d  t i m e  c o n s u m i n g .
P e r f o r m i n g  m a i l i n g s  f o r  o t h e r  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
a l s o  i n c r e a s e s  o u r  c o s t s .  F r e q u e n t l y  we m u s t  s e a r c h  o u r  r e c o r d s  
f o r  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  n o t  r e a d i l y  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  d e p a r t m e n t s  
we s e r v e .
M a i l i n g s  s e r v e  a s  a  m e a n s  o f  k e e p i n g  c u r r e n t  w i t h  a d d r e s s e s  
o f  a l u m n i .  D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  y e a r  3 , 6 2 5  a d d r e s s  c h a n g e s  
w e r e  ma de  i n  o u r  r e c o r d s .  We c o n s i d e r  k e e p i n g  c u r r e n t  r e c o r d s  
o f  a l u m n i  o n e  o f  t h e  m o s t  v a l u a b l e  s e r v i c e s  we r e n d e r  t o  t h e  
U n i v e r s i t y .
A t o t a l  o f  l , 0 9 l +  new g r a d u a t e s  w e r e  a d d e d  t o  o u r  r e c o r d s  
d u r i n g  t h e  y e a r ,  m a k i n g  o u r  m a i n t e n a n c e  t o t a l  2 1 , 0 7 0 .
REFERENDUM 65
Of p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e  t o  o u r  U n i v e r s i t y  i s  t h e  p a s s a g e  t h i s  
f a l l  o f  t h e  s o - c a l l e d  6 m i l l  l e v y .  The  a l u m n i  d i r e c t o r  was  a s k e d  
t o  a s s i s t  i n  s e e k i n g  p a s s a g e  o f  t h i s  m e a s u r e .  B o a r d  a p p r o v a l  was  
g i v e n  a n d  t h e  d i r e c t o r  i s  a c t i v e l y  w o r k i n g  f o r  p a s s a g e  o f  t h i s  
r e f e r e n d u m .
-  6  -
n GRI Z Z L Y CARAVAN
T h e  s e c o n d  a n n u a l  s t a t e - w i d e  p r o m o t i o n a l  c a m p a i g n  t o  a s s i s t  
t h e  A t h l e t i c  D e p a r t m e n t  i n  f u n d  r a i s i n g  i s  c u r r e n t l y  u n d e r  w a y .
A s e c o n d  f u n c t i o n  o f  t h e  C a r a v a n  i s  t o  k e e p  o u r  a l u m n i  
c o n s t i t u e n c y  a b r e a s t  o f  a f f a i r s  a t  t h e  U n i v e r s i t y .  T h i s  i s  
a c c o m p l i s h e d  b y  h a v i n g  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  p r e s e n t  a t  e a c h  
m e e t i n g  t a l k s  a b o u t  a l l  a s p e c t s  o f  U n i v e r s i t y  l i f e .
T h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  e f f o r t s  o f  t h e  C a r a v a n  a r e  d i r e c t e d  
b y  t h e  A l u m n i  C e n t e r .
T h e  p l a n n i n g  a n d  c o o r d i n a t i o n  o f  H o m e c o m i n g  a c t i v i t i e s  i s  
v e s t e d  i n  t h e  A l u m n i  C e n t e r .  A g a i n  t h i s  y e a r  n o  e f f o r t  w a s  
s p a r e d  t o  m a k e  t h i s  a  m e a n i n g f u l  e x p e r i e n c e  t o  t h o s e  a l u m n i  wh o  
r e t u r n e d  t o  c a m p u s .  T r a d i t i o n a l l y ,  t h e  c l a s s e s  o f  f i f t y  a n d  
t w e n t y - f i v e  y e a r s  a g o  h a v e  b e e n  h o n o r e d  a t  H o m e c o m i n g .  T h i s  
y e a r  t h e  c l a s s  o f  t e n  y e a r s  a g o  w a s  h o n o r e d  a n d  w i l l  c o n t i n u e  
t o  b e  s o  i n  t h e  f u t u r e .
E s t a b l i s h e d  t h i s  y e a r  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  A l u m n i  
A s s o c i a t i o n  i s  a  r e c e p t a c l e  f o r  t h e  r e c e i p t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f
r e a l  a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y .  C a l l e d  t h e  D e v e l o p m e n t  F u n d ,  i t  i s  
g o v e r n e d  b y  a  b o a r d  o f  o u t s t a n d i n g  a l u m n i .  E f f o r t s  h a v e  b e e n  
m a d e ,  a n d  w i l l  b e  m a d e ,  t o  v i g o r o u s l y  p u r s u e  t h e  a c q u i s i t i o n  
o f  g i f t s  t o  u n d e r w r i t e  p r o g r a m s  a n d  p r o j e c t s  d i c t a t e d  b y  n e e d .
T h e  p o t e n t i a l  f o r  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f r o m  a l u m n i  o f  m e a n s  
h a s  n e v e r  b e e n  d i l i g e n t l y  s o l i c i t e d .  T h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n ,  
t h r o u g h  i t s  D e v e l o p m e n t  F u n d ,  h a s  h i g h  h o p e s  f o r  f u t u r e  s u c c e s s  
i n  t h i s  a r e a .
A m e m o r i a l  f u n d  h o n o r i n g  l o n g  t i m e  c o a c h  E d d i e  C h i n s k e  w a s  
e s t a b l i s h e d  t o  g i v e  s c h o l a r s h i p  s u p p o r t  t o  a n  o u t s t a n d i n g  g o l f e r .  
T w e l v e  h u n d r e d  a n d  f o r t y - f o u r  d o l l a r s  w a s  c o l l e c t e d  t o  c r e a t e  
t h e  c o r p u s  o f  t h e  f u n d .  M a n a g e m e n t  o f  t h e  f u n d  i s  v e s t e d  i n  
t h e  A l u m n i  D e v e l o p m e n t  F u n d .  A s u i t a b l y  e n g r a v e d  p l a q u e  a n d  a  
c a s h  a w a r d  o f  f i f t y  d o l l a r s  w i l l  b e  g i v e n  e a c h  y e a r  t o  a  m e m b e r  
o f  t h e  U n i v e r s i t y ' s  g o l f  t e a m .  S e l e c t i o n  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  
g o l f e r  w i l l  b e  m a d e  b y  m e m b e r s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  g o l f  t e a m  a n d  
t h e i r  c o a c h .
T o  a t t r a c t  o u t s t a n d i n g  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  
a n d  t o  c r e a t e  a  f a v o r a b l e  i m a g e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  i n  c o m m u n i t i e s
HOMECOMING
ALUMNI  A S S O C I AT I O N DEVELOPMENT FUND
EDWARD S .  CHI NS KE  MEMORI AL AWARD
STUDENT AMBASSADOR PROGRAM
t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  o f  M o n t a n a ,  t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  i n a u g u r a t e d  
a  " g o o d  w i l l "  a m b a s s a d o r  p r o g r a m .  S t u d e n t s  r e p r e s e n t i n g  n e a r l y  
e v e r y  c o m m u n i t y  i n  M o n t a n a  w e r e  a s k e d  t o  s e r v e  a s  a m b a s s a d o r s  f o r  
t h e  p r o g r a m .  The  r e s p o n s e  a n d  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  
i s  e x c e l l e n t  a n d  t h i r t y  e i g h t  " a m b a s s a d o r s "  r e t u r n e d  t o  t h e i r  
home t o w n s  d u r i n g  t h e  s p r i n g  q u a r t e r  b r e a k  a n d  c a r r i e d  t h e  " m e s s a g e  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a . "  R e f i n i n g  a n d  e x p a n s i o n  o f  t h e  
p r o g r a m  i s  c u r r e n t l y  u n d e r w a y .
At  H o me c o mi n g  e a c h  y e a r  t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  a w a r d s  i t s  
d i s t i n g u i s h e d  s e r v i c e  r e c o g n i t i o n  t o  a l u m n i  who h a v e  b r o u g h t  
c r e d i t  t o  t h e m s e l v e s  a n d  t o  t h e  U n i v e r s i t y .
A new i n n o v a t i o n  was  a  r e q u e s t  t o  t h e  r e c i p i e n t s  t o  r e t u r n  
t o  c a m p u s  e a r l y  a n d  l e c t u r e  a n d  v i s i t  i n  t h e  d i s c i p l i n e s  f r o m  
w h i c h  t h e y  g r a d u a t e d .  The  r e s u l t s  w e r e  h i g h l y  s u c c e s s f u l ,  b o t h  
f o r  t h e  a w a r d e e s  a n d  t h e  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  who b e n e f i t e d  
f r o m  t h e i r  v i s i t s .
R e c i p i e n t s  f o r  t h e  1 9 6 7  a w a r d s  w e r e :
R o b e r t  C.  H e n d o n ,  ' 3 1  a n d  '3*+, V i c e  P r e s i d e n t  R . E . A .
P r e s i d e n t  o f  R . E . A .  S e v e n - A r t s  T r a n s v i s i o n ,  
New Y o r k  C i t y ,  New Yo r k
Anne  C.  K i m b a l l ,  ' 2 9 ,  C o r n e l l  M e d i c a l  C o l l e g e ,  New York
J o s e p h  E.  M c D o w e l l ,  ' 3 8 ,  P r e s i d e n t  S e r v o m a t i o n  C o r p o r a t i o n ,
New Y o r k  C i t y ,  New Y o r k
R i c h a r d  K. O ' M a l l e y ,  x ' 3 5 ,  C h i e f  A s s o c i a t e d  P r e s s  B u r e a u ,
F r a n k f u r t ,  G e r m a n y
D. G o r d o n  R o g n l i e n ,  ' 3 0 ,  A t t o r n e y ,  K a l i s p e l l ,  M o n t a n a
The  s e c o n d  a n n u a l  a l u m n i  a w a r d  o f  $ 5 0 0  a n d  a  s u i t a b l y  e n g r a v e d  
p l a q u e  was  made  t o  D r .  H o r s t  J a r k a ,  a n  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
f o r e i g n  l a n g u a g e s .  J a r k a  was  n a m ed  o u t s t a n d i n g  t e a c h e r  o f  t h e  
y e a r  b y  m e m b e r s  o f  t h e  j u n i o r  a n d  s e n i o r  c l a s s e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y .
The  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  a w a r d e d  f o u r  f u l l - f e e  s c h o l a r s h i p s  f o r  
t h r e e  y e a r s  t o  t h e  f o l l o w i n g  s t u d e n t s :
RECOGNITION AND AWARDS
TEACHER OF THE YEAR AWARD
ALUMNI SCHOLARSHIPS
M a u r i n e  L.  B l a c k m o r e  
S u s i e  K. B u r g e s s  
M i c h a e l  J .  B u r n s i d e  
B a r b a r a  S . Cook
Bozeman  
Mi s s o u l a
K a l i s p e l l
B i l l i n g s
-  8 -
T h i s  y e a r  a w a r d s  b r o u g h t  t o  t w e l v e  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  
a t t e n d i n g  t h e  U n i v e r s i t y  w i t h  f u l l - f e e  s c h o l a r s h i p s  f r o m  t h e  
A l u m n i  A s s o c i a t i o n .
A T H L E T E S  O F  T H E  Y E A R
E a c h  y e a r  t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  r e c o g n i z e s  a  m a l e  a n d  
f e m a l e  a t h l e t e  i n  M o n t a n a  who,  t h r o u g h  t h e i r  p r o w e s s ,  h a v e  d i s ­
t i n g u i s h e d  t h e m s e l v e s  a n d  b r o u g h t  r e c o g n i t i o n  t o  M o n t a n a .
M a l e  A t h l e t e
O
W i l l i e  J o n e s  -  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a ,  B i g  S k y  C o n f e r e n c e
t r a c k  c h a m p i o n  i n  1 00  a n d  2 2 0  y a r d  d a s h e s  
a n d  t h e  b r o a d  j u m p .  C o n f e r e n c e  r e c o r d s  i n  
t h e  100  a n d  2 20  y a r d  d a s h e s .
F e m a l e  A t h l e t e
K a t h y  B e n d e r  -  G i r l s  C e n t r a l  H i g h  S c h o o l ,  B u t t e ,  M o n t a n a ,  
M o n t a n a  D i v i n g  C h a m p i o n  f i v e  y e a r s ,  won 
f i v e  o u t  o f  s i x  e v e n t s  i n  l o w  b o a r d  com­
p e t i t i o n ,  A . A . U .  R e g i o n  11 M e e t ;  t w o  
f i r s t  p l a c e s  i n  S e a f a r e  M e e t ,  S e a t t l e ,  
W a s h i n g t o n .
CHINSKE AWARD TO OUTSTANDING GOLFER OF THE YEAR
The  f i r s t  a n n u a l  C h i n s k e  A w a r d ,  ma de  t o  t h e  g o l f e r  on t h e  
U n i v e r s i t y  g o l f  t e a m  d e e m e d  b y  h i s  c o a c h e s  a n d  t e a m  m a t e s  t o  b e  
t h e  o u t s t a n d i n g  g o l f e r ,  was  ma de  t o  R i c k  C a r p e n t e r .  He was  
p r e s e n t e d  w i t h  a  t r o p h y  a n d  a  f i f t y - d o l l a r  c a s h  a w a r d .
TROPHIES AND CERTIFICATES
At  H o m e c o m i n g  e a c h  y e a r  M o n t a n a  h i g h  s c h o o l  b a n d s  a r e  
i n v i t e d  t o  m a r c h  i n  t h e  H o me c o m i n g  P a r a d e  a n d  a r e  h o s t e d  by  
t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n .  I n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  H o m e c o m i n g  P a r a d e ,  c e r t i f i c a t e s  a n d  t r o p h i e s  a r e  p r e s e n t e d  
t o  e a c h  h i g h  s c h o o l  r e p r e s e n t e d .
o
A w a r d s  w e r e  ma de  t o :
H e l e n a  H i g h  S c h o o l ,  H e l e n a
H e l l g a t e  a n d  S e n t i n e l  H i g h  S c h o o l s ,  M i s s o u l a  
R o n a n  H i g h  S c h o o l ,  Ronan
D e e r  L o d g e  H i g h  S c h o o l ,  D e e r  L o d g e ,  M o n t a n a
Drummond H i g h  S c h o o l ,  Drummond
S t .  I g n a t i u s  H i g h  S c h o o l ,  S t .  I g n a t i u s
MARSHALL OF HOMECOMING PARADE
A c e r t i f i c a t e  o f  a p p r e c i a t i o n  was  p r e s e n t e d  t o  O a k l e y  C o f f e e  
a s  M a r s h a l l  o f  t h e  H o me c o m i n g  P a r a d e .
P R E S I D E N T  OF THE ALUMNI A S S O C I A T I O N
A c e r t i f i c a t e  o f  a p p r e c i a t i o n  f o r  o u t s t a n d i n g  s e r v i c e  t o  
t h e  U n i v e r s i t y  a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  w a s  
p r e s e n t e d  t o  W i l l i a m  B .  A n d r e w s  o f  H e l e n a ,  M o n t a n a .
ALUMNI S E R V I C E S
T h e  A l u m n i  C e n t e r  t a k e s  p r i d e  i n  t h e  s e r v i c e s  i t  p e r f o r m s  
f o r  s t u d e n t s ,  p a r e n t s ,  f a c u l t y ,  s t a f f  a n d  a l u m n i .  T h e y  a r e  t o o  
n u m e r o u s  t o  m e n t i o n ,  h u t  we  s h a l l  c o n s t a n t l y  s t r i v e  t o  p l a y  a  
r e s p o n s i b l e  r o l e  t o  a l l  p h a s e s  o f  U n i v e r s i t y  a c t i v i t y .
SUMMARY AND ANALYSI S
T h i s  r e p o r t  i s  m a d e  i n  t h e  l i g h t  o f  w h a t  h a s  t r a n s p i r e d  
d a r i n g  a  f i x e d  f i s c a l  y e a r  p e r i o d ,  b u t  a l s o  w i t h  r e f l e c t i o n s  
m a d e  o v e r  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s .  O n l y  b y  s o  d o i n g  c a n  we  v i e w  
i n  p r o p e r  p e r s p e c t i v e  t h e  g o a l s  we  h a v e  s e t  f o r  t h e  A s s o c i a t i o n .  
P r o g r a m s  r e l a t i n g  t o  d u e s  a n d  a n n u a l  g i v i n g  n o w s h o w  s o m e  s t a b i l i t y  
w i t h  i n d i c a t i o n s  o f  m o d e s t  i n c r e a s e s .  New p r o g r a m s  h a v e  b e e n  
i n i t i a t e d ,  w h i c h  i f  d i l i g e n t l y  p u r s u e d ,  w i l l  l e n d  g r e a t  i m p e t u s  
t o  o u r  n e e d s  f o r  v o l u n t a r y  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  I t  s h o u l d  b e  
e x p e c t e d  t h a t  m u c h  o f  t h i s  s u p p o r t  w i l l  b e  i n  t h e  n a t u r e  o f  
d e f e r r e d  a n d  r e s t r i c t e d  g i v i n g .
I n  r e v i e w i n g  t h e  h i s t o r y  o f  o u r .  a l u m n i  c l u b s  i t  i s  a p p a r e n t  
t h a t  o v e r  t h e  y e a r s  t h e y  w e r e  p r i m a r i l y  s o c i a l  c l u b s .  T h e i r  
m o r t a l i t y  r a t e  a s  f o r m a l l y  o r g a n i z e d  c l u b s  i s  o n e - h u n d r e d  p e r c e n t  
w h e n  s o  o r g a n i z e d .  An e f f o r t  w i l l  b e  m a d e  t h i s  y e a r  t o  s t r e n g t h e n  
e x i s t i n g  c l u b s  a n d  o r g a n i z e  n e w  o n e s ,  g i v i n g  t h e m  m i s s i o n s  o f  
s e r v i c e  a n d  f u n d  r a i s i n g .  E x p e r i e n c e  t e a c h e s  t h a t  j u s t i f i c a t i o n  
f o r  e x i s t e n c e  c a n  l i t e r a l l y  b e  i n s u r e d  i f  t h e r e  i s  c o n t i n u i t y  
o f  e f f o r t  a n d  p u r p o s e  f o r  w o r t h w h i l e  p r o j e c t s .
T h e  s t a f f  o f  t h e  A l u m n i  C e n t e r  m u s t  b e  b o l s t e r e d  t o  a d e q u a t e l y  
i m p l e m e n t  p r e s e n t  s e r v i c e s  a n d  o u r  p l a n s  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r .  I t  
i s  h o p e d  we  c a n  h i r e  a n  a s s i s t a n t  t o  t h e  D i r e c t o r ,  o n e  o r i e n t e d  
t o  f u n d  r a i s i n g  a n d  a l l i e d  s e r v i c e s .  U t i l i z a t i o n  o f  w o r k - s t u d y  
s t u d e n t s  a s  p a r t - t i m e  h e l p  i s  a  m u s t .
T h e  r e s t r i c t e d  n a t u r e  o f  m a n y  o f  t h e  d o l l a r s  r e c e i v e d  b y  t h e
A s s o c i a t i o n  m a k e s  i t  i m p e r a t i v e  t h a t  we  g i v e  a d d i t i o n a l  e m p h a s i s  
t o  u n r e s t r i c t e d  d o l l a r s  t o  c o v e r  o u r  b u d g e t  o b l i g a t i o n s .
I n  t h e  f i e l d  o f  a l u m n i  w o r k ,  w h e r e  p e o p l e  a r e  e s s e n t i a l ,  
w h e r e  p h i l a n t h r o p y  o f  g o o d s  o r  s e r v i c e s  i s  o u r  o n l y  h o p e  o f  
p r o g r e s s ,  we  c a n n o t  a b a n d o n  o u r  d e d i c a t i o n  f o r  w h a t e v e r  f a c t o r s  
o f  e f f i c i e n t  o r g a n i z a t i o n  we  f e e l  c a n  a c c o m p l i s h  t h e  t a s k  b e f o r e
u s .  T h e  s t r u c t u r i n g  a n d  g o a l s  o f  o u r  A s s o c i a t i o n  a r e  n o w
e s t a b l i s h e d .
-  1 0  -
T h e r e  i s  a  g l a r i n g  w e a k n e s s  i n  o u r  o r g a n i z a t i o n  t h a t  c o u l d  
b e  r e m e d i e d .  We a r e ,  t o  a n  a d m i t t e d  d e g r e e ,  i n  a n  a g e  o f  
i n t e r d e p e n d e n c e ,  b e t w e e n  i n s t i t u t i o n s  a n d  b e t w e e n  t h e  p a r t s  o f  
o u r  i n d i v i d u a l  i n s t i t u t i o n .  The  a l u m n i  o f f i c e  d o e s  n o t  s h a r e  
i n  t h e  i n t e r d e p a r t m e n t a l  r e l a t i o n s h i p  t h a t  e x i s t s  t h r o u g h  t h e  
m e d i a  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o u n c i l ,  n o r  t h r o u g h  a f f i l i a t e d  g r o u p s  
s u c h  a s  t h e  C o u n c i l  o f  50 o r  t h e  U n i v e r s i t y  F o u n d a t i o n ,  g r o u p s  
w i t h  s t r o n g  i n s t i t u t i o n a l  c o n c e r n s .  I n t e r d e p e n d e n c e  d o e s  n o t  
i n v o l v e  a n y  e s s e n t i a l  s a c r i f i c e  o f  s o v e r e i g n t y  o f  a n y  o f  t h e  
g r o u p s .  I n  f a c t ,  I  s u b s c r i b e  t o  t h e  d e e p  r o o t e d  b e l i e f  t h a t  
u n l e s s  we b r i n g  t o  t h e s e  g r o u p s  t h e  f a c t o r s  o f  b u d g e t s ,  f a c u l t i e s ,  
a d m i s s i o n s ,  s c h o l a r s h i p s  a n d  t h e  many f a c e s  o f  d e v e l o p m e n t ,  a 
s o v e r e i g n  a l u m n i  g r o u p  - -  w h i c h  e n t e r s  u p o n  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e s e  
p r o b l e m s  a s  a  f r e e l y  g i v e n  s e r v i c e ,  a  f o r m  o f  w i l l i n g  p h i l a n ­
t h r o p y ,  w i l l  n o t  s u c c e e d  i n  a n y  o f  t h e m .
We c l o s e  t h e  y e a r  w i t h  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  s u p p o r t  a n d  
e n c o u r a g e m e n t  g i v e n  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  o f f i c i a l  f a m i l y  
o f  t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n .  A b o u t  t h e  o n l y  r e a s o n a b l e  o b j e c t i v e  
t h a t  we c a n  s e t  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r  i s  t o  ma ke  t h e  b e s t  e f f o r t  
we c a n  t o  c a t c h  u p  w i t h  a n d  k e e p  u p  w i t h  t h e  c h a n g i n g  t i m e s .
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
-^7'- 6  L -«■* v* -
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HUGH F .  EDWARDS 
E x e c u t i v e  D i r e c t o r
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DEPARTMENT OF ATHLETICS
Jack Swarthout, Athletic Director
The Athletic Department is very proud of the accomplishments 
of it's young athletes during the 1967-68 athletic year. The 
word, young, must be emphasized for there are only 25 seniors 
competing in all sports this past year.
Football
1. Coach* Jack Swarthout and staff
2. Record: 7 and 3
3. Jack Swarthout, Big Sky Football Coach of the Year
4. Prospects: Excellent
Basketball
1. Coach* Bob Cope and Lou Rocheleau
2. Record: 6th in Conference
3. Prospects: Good
Track
1. Coach* Harley Lewis
2. Record* 2nd in the Conference
3. Prospects: Excellent
Cross-Country
1. Coach* Harley Lewis
2. Record* Big Sky Champions of the year
3. Prospects* Excellent
Swimming
1. Coach* Fred Stetson
2. Record* Big Sky Champions
3. Fred Stetson, Big Sky Swim Coach of the Year
4. Prospects* Excellent
Skiing
1. Coach* Gary Nelson
2. Record* 2nd in the Conference
3. Prospects * Good
2 .
W r e s t l i n g
1 .  C o a c h :  G e n e  D a v i s
2 .  R e c o r d :  3 r d  i n  C o n f e r e n c e
3 .  P r o s p e c t s :  G ood
B a s e b a l l
1 .  C o a c h :  L a r r y  W o rk s
2 .  R e c o r d :  5 t h  i n  C o n f e r e n c e
3 .  P r o s p e c t s :  F a i r
T e n n l 3
1 .  C o a c h :  Tom W h id d o n
2 .  R e c o r d :  4 t h  i n  C o n f e r e n c e
3 .  P r o s p e c t s : G ood
G o l f
1 .  C o a c h :  J a c k  M i l l e r
2 .  R e c o r d : B ig  S k y  C h a m p io n s
3 .  J a c k  M i l l e r ,  B ig  S k y  C o a c h  o f  t h e  y e a r
4 .  P r o s p e c t s . :  E x c e l l e n t
B i l l  S c h w a n k e ,  t h e  S p o r t s  I n f o r m a t i o n  D i r e c t o r  w a s  m oved  i n t o  
I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s  D e p a r t m e n t  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  L a r r y  
S t u a r t .  C o m p l im e n ts  f r o m  a l l  f a c e t s  o f  p u b l i c i t y  i n  M o n ta n a ,
I d a h o  a n d  W a s h in g to n  w e r e  e x t e n d e d  t o  t h e  A t h l e t i c  D e p a r t m e n t .
N e x t  y e a r  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n ta n a  w i l l  b e  h o s t i n g  s i x  o f  t h e  
B ig  S k y  C o n f e r e n c e  C h a m p io n s h ip  e v e n t s .  T h e s e  i n c l u d e  sw im ­
m in g ,  w r e s t l i n g ,  s k i i n g ,  t r a c k ,  t e n n i s  a n d  g o l f .  A l s o  t h e  
H ig h  S c h o o l  I n t e r s c h o l a s t i c  w i l l  b e  h o s t e d  b y  t h e  D e p a r tm e n t  
o f  A t h l e t i c s .
A n o t h e r  h i g h l i g h t  o f  t h e  1 9 6 3  s e a s o n  w i l l  f e a t u r e  a n  ABC 
t e l e v i s e d  f o o t b a l l  a p p e a r a n c e  a g a i n s t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I d a h o  
a t  M oscow .
T h e  U n i v e r s i t y  w a s  s e c o n d  i n  i t ' s  q u e s t  f o r  t h e  B ig  S k y  C o n f e r ­
e n c e  A l l  S p o r t s  T r o p h y .  T h e  s c o r i n g  w as  a s  f o l l o w s :
W e b e r  S t a t e 68 P o i n t s
U n i v e r s i t y  o f  M o n ta n a  62 
U n i v e r s i t y  o f  I d a h o  6 1 .5  
I d a h o  S t a t e  C o l l e g e  5 4
II
II
M o n ta n a  S t a t e  U 
G o n z a g a
4 7 .5
23
T h e  A t h l e t i c  D e p a r t m e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n ta n a  i s  
a n t i c i p a t i n g  a  b a n n e r  y e a r  i n  a l l  a t h l e t i c s  i n  1 9 6 9 - 1 9 7 0 .
UNIVERSITY OF MONTANA
BIOLOGICAL STATION
P ro fe s s o r  R ichard  A. S o lb e rg , D ir e c to r
B ecause  o f  th e  asynch rony  o f  th e  A nnual R e p o rt d a te s  ( J u ly  1 ,  1967 
t o  June  30 , 1968) and th e  a c tu a l  S ta t io n  s e s s io n  o f  June  th ro u g h  A ugust, 
t h i s  r e p o r t  i s  d iv id e d  b y  p reced en ce  i n t o  two m a jo r p o r t io n s :
( a )  The 1967  summer s e s s io n .
(b )  The p e r io d  o f  Septem ber 1 ,  1967  t o  June  15 , 1968 ,  in c lu d in g  
p ro g re s s  t o  d a te  f o r  th e  1968 summer s e s s io n .
1967 SUMMER SESSION 
F a c u l ty :
R ic h a rd  A . S o lb e rg , Ph.D .
D ir e c to r  o f  th e  B io lo g ic a l  S ta t io n
A s s o c ia te  P r o f e s s o r  o f  B o tan y , U n iv e r s i ty  o f  M ontana
A rden R. G a u fin , Ph.D .
A s s i s t a n t  D ir e c to r  o f  th e  B io lo g ic a l  S ta t io n  
V i s i t i n g  P ro fe s s o r  o f  Z oology , U n iv e r s i ty  o f  U tah .
S a l t  Lake C i ty ,  U tah
G era ld  W. P r e s c o t t ,  Ph .D .
V i s i t i n g  P r o f e s s o r  o f  B o tan y , M ichigan  S t a t e  U n iv e r s i ty ,
E a s t  L an s in g , M ichigan
Jam es R . K o p lin , Ph.D .
V i s i t i n g  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Zoology 
New York S ta t e  U n iv e r s i ty ,  A lbany, New York
John  H. Thomas, Ph.D .
V i s i t i n g  A ss o c ia te  P r o f e s s o r  o f  B o tan y , S ta n fo rd  U n iv e r s i ty .  
S ta n fo rd ,  C a l i f o r n ia
W illiam  C . V in y ard , Ph.D .
V i s i t i n g  A sso c ia te  P ro fe s s o r  o f  B otany , Humboldt S t a t e  C o lle g e . 
A re a ta ,  C a l i f o r n ia  *
D onald A . J e n n i ,  Ph.D .
A s s o c ia te  P ro fe s s o r  o f  Z oo logy , U n iv e r s i ty  o f  M ontana.
M is s o u la , M ontana
R o b e rt R . L e c h le i tn e r ,  Ph .D .
V i s i t i n g  A ss o c ia te  P ro fe s s o r  o f  Z oology, C olorado  S ta t e  
U n iv e r s i ty ,  F o r t  C o l l in s ,  C o lo rado
S e v i l l e  F lo w e rs , Ph .D .
V i s i t i n g  P r o f e s s o r  o f  B o tany , U n iv e r s i ty  o f  U tah ,
S a l t  Lake C i ty ,  U tah
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F a c u l ty  (c o n ’ t . )
B enjam in A. F o o te , Ph .D .
V is i t i n g  R esearch  A ss o c ia te  i n  Entom ology, K ent S t a t e  U n iv e r s i ty ,  
K en t, Ohio
A s s is t a n ts :
G rad u a te  a s s i s t a n t s  and t h e i r  home i n s t i t u t i o n s  a r e  in d ic a te d  
a s  h av in g  been  a s s ig n e d  t o  th e  fo llo w in g  a re a s  o f  academ ic w ork.
Mammalogy -  Darwin H ennings, U n iv e r s i ty  o f  M ontana 
P hycology  -  James P a rk e r ,  U n iv e r s i ty  o f  M ontana 
V a sc u la r  F lo r a  -  D ennis W oodland, U n iv e r s i ty  o f  M ontana 
O rn ith o lo g y  -  H arry  Pow er, U n iv e r s i ty  o f  Montana
* B ryo logy  -  Jo e  E l l i o t t ,  U n iv e r s i ty  o f  Montana 
Limnology -  G a rth  M organ, U n iv e r s i ty  o f  U tah 
E cology -  G era ld  Swenson, U n iv e r s i ty  o f  M ontana
* S u p p o rted  by  NSF summer i n s t i t u t e  fu n d s .
S tu d e n t e n ro llm e n t f o r  th e  1967 s e s s io n  was 81 s tu d e n t s .  T h is  
i n d i c a t e s  th e  e v e r - in c r e a s in g  u se  o f  th e  S ta t io n  f a c i l i t i e s  by b o th  
l o c a l  and o u t - o f - s t a t e  s tu d e n ts  as  com pared to  p re v io u s  y e a r s .
Number o f  r e g i s t e r e d  s tu d e n t s ,  b y  y e a n
1965 -  1965 -  55
1966 -  61
1967 -  81
re s id e n c e :
1966 1967
~  ~ w
37 hh
7 10
6 13
SI El
A s i g n i f i c a n t  in c r e a s e  i n  S ta t io n  u se  b y  U n iv e r s i ty  o f  M ontana 
s tu d e n ts  i s  in d ic a te d  by 25 such  r e g i s t r a n t s .  An appended S ta t io n  Guide 
and D ir e c to ry  g iv e s  d e t a i l s  as  to  s tu d e n ts  and t h e i r  home s t a t e s .
The b io l o g ic a l  S ta t io n  s e s s io n  began  June  li* w ith  a  co ach in g  c l i n i c  
d i r e c te d  by M r. S w a rth o u t, and a t te n d e d  b y  some 50 co ach es  from  h ig h  
s c h o o ls  and c o l le g e s  th ro u g h o u t t h e  n o r th w e s t .  P r io r  t o  t h i s  m e e tin g  
c o n s id e ra b le  work had gone i n t o  l a s t  m in u te  p r e p a r a t io n s  f o r  th e  r e g u la r  
s e s s io n  r e g i s t r a t i o n  day o f  June  1 8 . The c e n t r a l  d in in g  h a l l  and k itc h e n  
w ere c o m p le te ly  r e fu rb is h e d  w ith  new p a i n t  a l l  a ro u n d , window s h a d e s , g r i l l s ,  
d is h  r a c k s ,  t a b l e s ,  e t c .  The commissary^ was u n d er th e  d i r e c t i o n  o f  
M r. J .  D. Sheneman who sp e n t h i s  6 th  summer a t  Yellow B ay . M r. Sheneman 
had a  crew  o f  s ix  t o  h e lp  h im . The Food S e rv ic e  i n s t i t u t e d  o u td o o r 
b a rb e q u e s  b y  th e  la k e s h o re ,  w hich  p ro v id e d  a w e ll  a p p re c ia te d  d iv e r s io n  
a t  th e  end o f  a  lo n g  d ay .
Number o f  r e g i s t e r e d  s tu d e n t s ,  b y  s t a t u s  and 
G raduate
G raduate  s tu d e n t s ,  i n - s t a t e  
G raduate  s tu d e n t s ,  o u t - o f - s t a t e  
U n d erg rad u a te  s tu d e n t s ,  i n - s t a t e  
U n d erg rad u a te  s tu d e n t s ,  o u t - o f - s t a t e
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The o ld  lo g  c a b in  was r e lo c a te d  and p la c e d  on a  c o n c re te  fo u n d a tio n , 
w ith  a  c o n c re te  p o rc h . The c a b in  s e rv e s  a s  a  museum and h o u ses  ite m s  o f  
h i s t o r i c  v a lu e  and o f  g e n e ra l  i n t e r e s t  to  th e  v i s i t i n g  p u b l i c .  Many o f  
D r. E l r o d 's  p e r s o n a l  b e lo n g in g s  w ere donated  t o  th e  museum b y  M rs. M ary 
E lro d  F erg u so n  o f  M is s o u la .
The e n t i r e  e n t ry  ro ad  was o i l e d ,  and e s t im a te s  a r e  now b e in g  made 
f o r  b la c k to p  p a v in g  o f  th e  ro ad  and p a rk in g  a r e a s .  C o n s id e ra b le  im prove­
m en ts  w ere made on th e  D aphnia I I  r e s e a r c h  c r u i s e r ,  and an a d d i t io n a l  
12 f o o t  aluminum b o a t  was added t o  o u r f l e e t .  New cam ping g e a r  was p u r ­
ch ased  t o  th e  e x te n t  t h a t  a l l  o u r s tu d e n ts  can  now s im u lta n e o u s ly  go on 
o v e rn ig h t  f i e l d  t r i p s .  F ie ld  t r i p  v e h ic le s  im proved c o n s id e ra b ly  in  
q u a l i t y ,  th o u g h  n o t q u a n t i ty .  T h is  y e a r 's  v e h i c le  f l e e t  was composed 
a s  fo l lo w s t
(a )  U c a n o p ie d , 6 -p a s se n g e r  p ic k -u p  t r u c k s .
(b ) 2 " c a r r y a l l 1' w agons.
(c )  1 s t a t i o n  wagon.
(d )  2 w eapons c a r r i e r s .
I n  te rm s o f  academ ic c la ss w o rk , n o ta b le  changes o c c u r re d .  O rn ith ­
o lo g y  was a  s ix - q u a r t e r  c r e d i t  co u rse  f o r  th e  f i r s t  t im e ,  w ith  a  f u l l  
tim e  s t a f f  p o s i t i o n  and i t s  own g ra d u a te  a s s i s t a n t .  I n  o n ly  two weeks 
th e  c l a s s  o b se rv ed  107 d i f f e r e n t  s p e c ie s  o f  b i r d s .  The S ta t io n  su p p o rted  
f i v e  g ra d u a te  a s s i s t a n t s .  I n s t i t u t e s  added a n o th e r  tw o . Mammalogy was 
h oused  a lo n e  i n  i t s  l a b ,  a s  w e l l  a s  P hyco logy  and A q u a tic  F lo w erin g  P l a n t s .  
The two c o u rs e s  t h a t  sh a re d  l a b o r a to r i e s  w ith  th e s e  (O rn ith o lo g y  and 
V a s c u la r  F lo ra )  w ere moved i n t o  th e  new E lro d  B io lo g ic a l  L a b o ra to ry .
"E lro d "  was e s s e n t i a l l y  co m p le te d , e x c e p t f o r  i n t e r i o r  f u r n i s h in g s .  
D e d ic a tio n  o f  th e  E lro d  la b o r a to r y  to o k  p la c e  Aug. 6 ,  w ith  D r. J e s s i e  
Bierm an a s  c h i e f  s p e a k e r ,  and i ia ry  E lro d  F erguson  a s  g u e s t  o f  h o n o r. 
P r e s id e n t  P a n tz e r  a l s o  spoke a t  th e  occassL on .
The S ta t io n  n ew spaper, th e  S p id e r  Web, was p u b lish e d  a g a in  t h i s  y e a r ,  
w ith  t h r e e  i s s u e s .
R e s id e n t v i s i t i n g  r e s e a r c h e r s  t h i s  y e a r  in c lu d e d  D r. D. B o rro r  o f  
Ohio S t a t e  U n iv e r s i ty .  D r. B o rro r  i s  a  le a d e r  i n  b i r d  a c o u s t i c s ,  and 
re c o rd e d  b ird s o n g s  th ro u g h o u t th e  a r e a .  D r. B . F o o te  o f  K ent S ta t e  
U n iv e r s i ty  was a t  Y ellow  Bay f o r  h i s  t h i r d  y e a r  w ith  h i s  w ife  and fa m ily .
He a l s o  had two g ra d u a te  s tu d e n t s ,  and a l l  worked on Sciom yzid f l y  l i f e  
h i s t o r i e s .
On June  23 and 2l±, some 30 m e d ic a l a u d io lo g is t s  from  th ro u g h o u t th e  
n o r th w e s t m et a t  Y ellow  Bay f o r  a  c l i n i c . They m et u n d e r th e  d i r e c t i o n  
o f  D r. R . Chaney o f  th e  M isso u la  f a c u l t y .
E ven ing  se m in a rs  w ere a t te n d e d  b y  from  90 to  110 p e r s o n s ,  and f o r  
th e  f i r s t  tim e  i n  n i s to r y  a l l  a t te n d e e s  w ere co m fo rtab ly  s e a te d  i n  th e  
E lro d  l a b o r a to r y  b u i l d in g .  Below i s  a  l i s t i n g  o f  se m in a rs  t h i c h  w ere 
g iv e n .
June  21 -  D r. D. J .  B o r ro r ,  Ohio S ta te  U n iv e r s i ty  -  A c o u s tic s  in  
B ird  B e h a v io r" .
June  26 -  M rs. W illiam  V inyard  -  " R iv e r- ru n n in g  Through The Grand 
C anyon".
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June  28 -  D r. R. L e c h le i tn e r ,  C o lo rado  S t a t e  U n iv e r s i ty -  MP r a r ie  
Dogs and P la g u e " .
J u ly  3 -  U r. R ich ard  S o lb e rg  -  "An American i n  T h iru v an an th ap u ram ".
J u ly  5 -  U r. S .  F lo w e rs , U n iv e r s i ty  o f  U tah  -  "A Survey o f  th e  
V e g e ta tio n  o f  G len  Canyon o f  th e  C olorado  R iv e r " .
J u ly  10 -  F e l ix  S cardapane -  " R e s u r re c tin g  th e  R e v o lu tio n a ry  War 
S i t e  a t  F i s b k i l l ,  N . I . " .
J u ly  12 -  D r. J .  K o p lin , Humboldt S ta t e  C o lle g e  -  "W oodpecker P red a ­
t i o n  on Bark B e e t l e s " .
J u ly  17 -  D r. W illiam  V inyard  -  "C anyon lands" .
J u ly  19 -  D r. A. R. G au fin , U n iv e r s i ty  o f  U tah  -  "W ater Q u a li ty  R 
R equ irem en ts o f  A q u a tic  I n s e c t s " .
J u ly  2k -  I r l  K i l l e r  -  " N a tio n a l  P a rk s  o f  B an ff and J a s p e r ,  C anada, 
F lo r a  and F au n a" .
J u ly  31  -  D r. R . B. F o o te  -  "The N a tu ra l  S u p e r io r i ty  o f  F l i e s " .
A ug. 2 -  D r. J .  Thomas, S ta n fo rd  U n iv e r s i ty  -  "The F lo ra  o f  M ontana".
A ug. 9 -  D r . D. J e n n i ,  U n iv e r s i ty  o f  M ontana -  " S o c ia l  O rg a n iz a tio n  
and Po lyandry  o f  J a c a n ia " .
C la s s  e n ro llm e n ts  co n tin u e d  t o  in c r e a s e  a s  in d ic a te d  below:
The "p ro b lem s, r e s e a r c h ,  and t h e s i s "  c o u rse  l i s t i n g s  a lso  i n d i c a te  
s i g n i f i c a n t  in c r e a s e s  i n  e n ro llm e n t .  A c o n s e rv a t iv e  e s t im a te  i s  a  30$ 
in c r e a s e  i n  t o t a l  e n ro llm e n t o v e r th e  1966 summer s e s s io n .
A 1967 S ta t io n  b u l l e t i n  i s  a t ta c h e d ,  w hich  a c c u r a te ly  d e s c r ib e s  
c o u rse  o f f e r i n g s ,  c o s t s ,  e t c .
The second  summer o f  a  N a tio n a l S c ie n c e  F o u n d a tio n  (NSF) Summer 
I n s t i t u t e  f o r  15 h ig h  sc h o o l te a c h e r s  p roved  v e ry  s u c c e s s f u l .  NSF has 
se e n  f i t  t o  e x te n d  th e  program  to  a  f u l l  H y e a r s .  NSF i s  a l s o  s u p p o r tin g  
a  summer r e s e a r c h  p a r t i c i p a t i o n  program  w hich p ro v id e s  su p p o r t f o r  U 
h ig h  sc h o o l t e a c h e r s .  The 1; te a c h e r s  w ere in v o lv e d  i n  in d e p en d en t 
r e s e a r c h  u n d e r th e  d i r e c t i o n  o f  th e  S ta t io n  f a c u l t y .  NSF a l s o  p ro v id e d  
S ta t io n  a t te n d a n c e  f o r  10 o f  D r. P r e e c e 's  on-cam pus i n s t i t u t e  a t te n d e e s .
D u rin g  th e  summer a  number o f  n o n -S ta t io n  groups made use  o f  th e  
f a c i l i t i e s  a t  Y ellow  P ay . T hese in c lu d e d :
O
B io lo g ic a l  I l l u s t r a t i o n
O rn ith o lo g y
Mammalogy
Lim nology
V asc u la r  F lo ra
Phycology
A q u a tic  P la n ts
Ecology
B ryo logy
P te r id o lo g y
S em inar
29
11
Hi
19
17
18 
10 
10 
18 
IB 
70
L eader P e rso n s
C oaches C l in ic M r. S w arthou t ^ 0
50
100
80
70
M ed ica l A u d io lo g is ts  
C o n se rv a tio n  Workshop 
U rban P la n n in g
D r . Chaney 
K is s  H oroick 
D r. W aldron 
D r. B o lleR e c re a t io n a l  P la n n in g
As the Station continues to  grow there w il l  be an ever increasing 
demand for use of the Station f a c i l i t i e s  by "non-science" agencies.
o
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PERIOD FRCK SEPT. 1 ,  1968 TO JUKE, 1968 .
D u rin g  th e  academ ic y e a r  1967- 68 ,  a  number o f  e v e n ts  o c c u rre d  t h a t  
c l e a r l y  i l l u s t r a t e  th e  grow th o f  th e  S ta t io n  and i t s  p ro g ram s.
The new E lro d  la b o r a to r y  was fu rn is h e d  i n t e r i o r l y  w ith  la b o ra to r y  
f u r n is h in g s  and a q u a t ic  r e s e a r c h  a p p a ra tu s .  T h is  l a t e s t  c o n s t r u c t io n  
was a llow ed  b y  a  $3U ,000 .00  amendment to  th e  o r ig i n a l  NSF g ra n t  o f 
$ 1 1 5 ,0 0 0 .0 0 . L o ca l fu n d s  have been u sed  t o  p a r t i t i o n  th e  l a r g e  m u l t i ­
p u rp o se  room i n t o  a  l ib r a r y - s e m in a r  a r e a ,  and a d m in is t r a t iv e  o f f i c e s .
L ib ra ry  s h e lv e s  a re , now b e in g  i n s t a l l e d  t o  house S ta t io n  h o ld in g s .
L o c a l and v i s i t i n g  f a c u l t y  have c o n t r ib u te d  g e n e ro u s ly  to  t h i s  e f f o r t .
Through some v e ry  f o r e - s ig h te d  p la n n in g , th e  U n iv e r s i ty  a d m in is tr a ­
t i o n  h as  seen  f i t  to  h i r e  D rs . P r e s c o t t  and G au fin  t o  th e  r e g u la r  f a c u l t y .  
D r . P r e s c o t t  w i l l  b e  i n  f u l l  tim e  r e s id e n c e  a t  Y ellow  B ay . D r. V inyard  
o f  Humboldt S t a t e  C o lle g e , C a l i f o r n ia ,  w i l l  a l s o  be i n  r e s id e n c e  a t  
Y ellow  Bay d u r in g  th e  1968-69  academ ic y e a r .
Under th e  d i r e c t i o n  o f  M r. Ted P a rk e r  and H r . Hoy Houberg, th e  
p h y s ic a l  p la n t  h as  made numerous im provem ents in  t h e  Yellow B ay f a c i l i t i e s ,  
a s  fo llo w s :
(a )  R e su rfa c in g  o f  e n tra n c e  ro a d .
(b) B udgeted  i n s t a l l a t i o n  o f  new w a te r  m a in .
(c )  R eplacem ent o f  two e x i s t in g  l a b o r a to r y  r o o f s .
(d) Com plete r e c o n s t r u c t io n  o f  show er a re a  i n  m e n 's  b a th in g  f a c i l i t y .
(e )  P a r t i t i o n  c o n s tr u c t io n  i n  E lro d  l a b .
( f )  I n s t a l l a t i o n  o f  new g a s o l in e  s to r a g e  ta n k  and pump.
(g ) A ssignm ent o f  new t r u c k  to  Y ellow  B ay m a in ten a n ce .
(h ) C om pletion  o f  r e f in i s h i n g  two a l l - y e a r  homes on Y ellow  B ay p r o p e r ty .
( i )  B udgeting  f o r  com plete  p a in t in g  and f l o o r  c o v e r in g  f o r  i n t e r i o r  
o f  E lro d  l a b .
F o r th e  f i r s t  tim e  a  c a p i t a l  equipm ent a l l o c a t i o n  f o r  1968-69 h as  
a llo w ed  th e  o rd e r in g  o f  th e  fo llo w in g  ty p e s  o f  equipm ent:
(a ) T hree aluminum b o a t s .
(b ) F our s t e e l  h erb ariu m  c a s e s .
(c ) Two s t e e l  z o o lo g ic a l  specim en c a s e s .
(d) One map s to r a g e  c a s e .
The NSF h a s  g ra n te d  two summer p rogram s f o r  1968j r e p e a ts  o f  th o s e  
d e s c r ib e d  f o r  1967* I n  a d d i t io n  D r. P re e c e  w i l l  a g a in  have scane o f  h i s  
campus i n s t i t u t e  p a r t i c i p a n t s  i n  r e s id e n c e  a t  Y ellow  B ay.
The M ontana J o i n t  'Water R esou rces R esea rc h  C o u n c il has g ra n te d  $ 3 ,9 0 0  
to  b e  used  t o  s tu d y  w a te r  q u a l i ty  i n  th e  F la th e a d  d ra in a g e  a r e a .  T h is 
g r a n t  w i l l  su p p o r t 3 g ra d u a te  s tu d e n t  r e s e a r c h e r s  u n d e r D r. G a u f in 's  
d i r e c t i o n .  C o n s id e ra b le  equipm ent and r e s e a r c h  s u p p l ie s  w i l l  a ls o  be 
p u rc h a se d  th ro u g h  t h i s  g r a n t .
The F la th e a d  L a k e rs ' A s s o c ia tio n  haB g ra n te d  $ 1 ,3 0 0  t o  th e  S ta t io n  
t o  b e  used  on w a te r  q u a l i t y  r e s e a r c h .  T h is  g ra n t  w i l l  b e  u sed  c h ie f ly  
f o r  equipm ent and s u p p l ie s .
I n  te rm s o f  c u rr ic u lu m  f o r  th e  1968 s e s s io n ,  a s i g n i f i c a n t  change 
h a s  o c c u r re d . A ll  main c o u rs e s  now c a r r y  6 c r e d i t s .  P hyco logy  was th e  
m ost r e c e n t  change to  t h i s  sy stem . T h is  a llo w s  maximum f l e x i b i l i t y  o f  
s c h e d u lin g , a lo n g  w ith  maximum a t t a i n a b l e  c r e d i t s .  The 1968 sc h e d u le  
o f  c o u rs e s  i s  c o n ta in e d  in  th e  a t ta c h e d  1968 S ta t io n  b u l l e t i n .  The f a c u l t y  
i s  a s  fo llo w s*
P-ichard A . S o lb e rg , Ph.D .
D ir e c to r  o f  th e  B io lo g ic a l  S ta t io n  
P r o f e s s o r  o f  B o tany , U n iv e r s i ty  o f  M ontana
A rden ft. G a u fin , Ph.D .
A s s i s t a n t  D ir e c to r  o f th e  B io lo g ic a l  S ta t io n  
V is i t i n g  P ro fe s s o r  o f  Z oology , U n iv e r s i ty  o f  U tah ,
S a l t  Lake G ity ,  U tah
G era ld  W. P r e s c o t t ,  Ph.D .
V is i t i n g  P ro fe s s o r  o f  B o tany , M ichigan  S ta t e  U n iv e r s i ty ,
E a s t  L a n s in g , M ichigan
James R . K o p lin , Ph.D .
V is i t i n g  A s s is ta n t  P r o f e s s o r  o f  Z oology,
Humboldt S ta te  C o lle g e , A re a ta ,  C a l i f o r n ia
John H. Thomas, Ph.D .
V i s i t i n g  A ss o c ia te  P r o f e s s o r  o f  B o tany , S ta n fo rd  U n iv e r s i ty ,  
S ta n fo rd ,  C a l i f o r n ia
W illiam  C . V in y ard , Ph.D .
V is i t i n g  A ss o c ia te  P r o f e s s o r  o f  B o tany , Humboldt S ta t e  C o lle g e , 
A re a ta ,  C a l i f o r n ia
R ich a rd  J .  V ogl, Ph.D .
V i s i t i n g  A ss o c ia te  P r o f e s s o r  o f  B otany  
U n iv e r s i ty  o f  Hawaii~
Jam es D avid L igon , Ph.D .
V is i t i n g  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Z oology,
U n iv e r s i ty  o f  New M exico , A lbuquerque, New Mexico
Orson K . M i l l e r ,  Ph .D .
V is i t i n g  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  B o tany , U .S .D .A .,
L a u re l ,  M aryland
B enjam in A . F o o te , Ph .D .
V i s i t i n g  R esearch  A s s o c ia te  i n  Entom ology, K ent S t a t e  U n iv e r s i ty ,  
K e n t, Ohio
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o
E n ro llm e n ts  f o r  1968 a g a in  show a s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e .  F o r 
in s t a n c e ,  Lim nology t o  d a te  h as  33 e n ro llm e n ts  a s  opposed t o  19 f o r  
1967. A second  g ra d u a te  a s s i s t a n t  h as  been  a s s ig n e d  t o  t h i s  co u rse  
b eca u se  o f  t h i s  i n f l a t e d  s i t u a t i o n .  T o ta l  s tu d e n t  e n ro llm e n ts  a s  o f 
May 2 7 , 1968 w ere:
G ra d u a te s  59
U n d erg rad u a te s  22
The av e ra g e  s tu d e n t  e n r o l l s  in  2 c o u rs e s  o f  6 c r e d i t s  each  and a 
sem in ar o f  1 c r e d i t  f o r  a  t o t a l  o f  13 c r e d i t s .  Vie t h e r e f o r e  a n t i c i p a t e  
a p p ro x im a te ly  2$0  c o u rs e  e n ro llm e n ts  and som eth ing  o v e r  1000 co u rse  
c r e d i t  e n ro l lm e n ts .
The 1968 summer s e s s io n  w i l l  b o a s t  more o f f i c i a l  v i s i t o r s  th a n  
e v e r  b e f o r e .  The fo llo w in g  n o te d  men a re  making p la n s  f o r  s ta y s  a t  
Y ellow  bays
(a )  D r. Ben F o o te  Ohio
(b) D r. H. Hansen Oregon
(c )  D r. D unnet S co tlan d
(d ) D r. E r l i c h  C a l i f o r n ia
(e )  D r. S u b le t te  F lo r id a
( f )  D r. M u lle r  C a l i f o r n ia
(g ) D r . B auer Oregon
D r. D unnet1s  v i s i t  to  Y ellow  Bay i s  th e  r e s u l t  o f  t h e  S ta t io n  
D i r e c t o r 's  in v o lv em en t in  th e  O rg a n iz a tio n  o f  In la n d  B io lo g ic a l  F ie ld  
S ta t io n s  ( O . I .B .F .S . ) . The O .I .B .F .S .  i s  composed o f  S ta t io n  d i r e c to r s  
from  th ro u g h o u t th e  U .S . D r. S o lb e rg  h as  been  nom inated  a s  e d i t o r  o f 
t h a t  o r g a n iz a t io n .  The O .I .B .F .S .  w i l l  convene i t s  a n n u a l m eeting  a t  
Y ellow  Bay i n  1969 .
D r. B au er o f  th e  P a c i f i c  N o rth w est w a te r  L a b o ra to ry , C o r v a l l i s ,  
O regon, w i l l  b e  a t  Y ellow  Bay f o r  two w eeks. He w i l l  a r r i v e ,  w ith  
a s s i s t a n t s ,  i n  a  m ob ile  la b o ra to r y  t o  do a s y s te m a tic  su rv ey  o f 
F la th e a d  Lake w a te r s .
As th e  above i n d i c a t e s ,  th e  a q u a t ic  env ironm ent c o n t in u e s  to  be 
th e  S t a t i o n 's  f o r t e .  D r. P r e s c o t t 's  p re se n c e  a t  Y ellow  B ay, h i s  l i b r a r y  
on a lg a e ,  D r. V in y a rd 's  s a b b a t i c a l ,  D r. G au fin *b p re s e n c e  on th e  M isso u la  
f a c u l t y ,  h i s  l ib r a ry -  and equ ipm en t, h i s  many s tu d e n ts  who w i l l  fo llo w  
him , a l l  p o in t  t o  th e  b u rg eo n in g  o f  e f f o r t  i n  t h i s  a r e a  o f  i n t e r e s t .
A b r i e f  l i s t  o f  D r. G a u f in 's  p r e s e n t  r e s e a r c h  c o n t r a c t s  g iv e s  an 
a p p r e c ia t io n  o f  h i s  n a t io n a l  s t a t u s  i n  w a te r - o r ie n te d  re se a rc h *
(a ) F e d e ra l  L a te r  P o l lu t i o n  C o n tro l A d m in is t r a t io n .
$ 1 6 ,3 6 0 . i ie s e a rc h  and t r a i n i n g .
A q u a tic  env ironm ent p o l l u t i o n .
(b )  F .L .P .C .A . $ 3 1 ,0 0 0 . P e s t i c id e s  in - a q u a t ic  i n v e r t e b r a t e s .
(c )  N .S .F . $ 1 5 ,pOO. E co logy  o f  P le c o p te r a .
(d )  F .W .P .C .A . $ 8 1 ,6 9 6 . W ater q u a l i t y  re q u ire m e n ts  o f  a q u a t ic
o rg a n ism s .
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I n  view  o f  D r. G au fin 1s app o in tm en t a s  D ir e c to r  o f  th e  I n s t i t u t e  
on E n v iro n m en ta l S c ie n c e s ,  A s s i s t a n t  D i r e c to r  o f  th e  S ta t io n ,  and 
in v o lv em en t i n  a l r e a d y -o p e ra t in g  w a te r  r e s e a r c h  g r a n ts ,  t h i s  a re a  o f  th e  
S t a t i o n 's  e f f o r t s  w i l l  so o n  be reco g n ized  a s  un ique  a t  th e  n a t io n a l  l e v e l .
A r e c e n t  rev iew  by th e  N orthw est A c c re d i ta t io n  team  exposed an 
o p in io n  lo n g  h e ld  by th e  D ire c to r  and many b i o l o g i s t s  th ro u g h o u t th e  
U .S . Our S ta t io n  i s  u n iq u e  i n  te rm s  o f  f u n c t io n  an d  l o c a l i t y .  I t  i s  
unmatched n a t i o n a l l y .  I t  i s  a f u n c t io n  o f  th e  U n iv e r s i ty  w hich  commands 
u n iq u e  s u p p o r t ,  due t o  th e  th e o ry  t h a t  i n  t h i s  c a s e ,  " a  minimum o f 
su p p o r t w i l l  g a in  a  maximum o f  r e t u r n . "  Our S ta t io n  now ra n k s  1+th o f  
$0. com parable s t a t i o n s  in  th e  U .S . W ith  s u p p o r t i n  th e  fo llo w in g  g e n e ra l  
a r e a s ,  i t  w i l l  q u ic k ly  ra n k  number one:
(a )  W in te r iz e d  s tu d e n t  h o u s in g .
(b ) C o n s tru c t io n  o f  a  new, w in te r iz e d  d in in g  f a c i l i t y .
(c )  C o n s tru c t io n  o f  a  m e ta l  s to r a g e  u n i t  f o r  p h y s ic a l  p la n t  u s e .
(a )  D u p lic a t io n  o f  p r e s e n t  "E lro d "  l a b ,  by a  seco n d , s im i la r  u n i t .
( e) E s ta b lis h m e n t o f  a  b ra n c h  r e s e a r c h  l i b r a r y .
( f )  S o lu t io n  o f  th e  T ellow  Bay S ta t e  P a rk  p rob lem .
T h is  r e p o r t  i s  r e s p e c t f u l l y  s u b m itte d .
O
R. A. S o lb e rg
UNim ;
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“T he M orton J .  E lrod Biological L ab o ra to ry  w ill 
be com pleted  in  Ju n e , 1967. I t  w as construc ted  p r i­
m arily  th ro u g h  funds derived from  th e  N ational 
Science Foundation . T he s tru c tu re  is designed to 
provide necessary  space and  facilities fo r labo ra to ry  
w o rk  associated w ith  field  problem s in biology.”
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Flathead Lake 
Montana  
June 1 8 -A u gu st  12
N o. 520 U N IV E R SIT Y  O F M O N TA N A  F eb ru a r y  1967
P u b lish e d  a t  M issou la . M on tan a . Issu e d  f iv e  t im e s  y ea r ly , F eb ru ary , M arch, J u n e , a n d  tw ic e  in  
J u ly . E n tered  a s  sec o n d -c la ss  m a tte r  a t th e  p o s t o ff ic e  a t  M issou la , M ontan a u n d er  A c t  o f  C on­
g ress , A u g u st 24, 1912.
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1967  Summer Session
U n ive rs ity  o f M on tana  
Biological Station
June  18 to  A u g u s t  12
The Biological S tation is a un it of the  Sum m er Session of the  Uni­
versity  of M ontana. All courses offered a t  the  S tation  give graduate 
credit and are designed for those w orking a t  the upper division and 
graduate level. S tudents who have reached the  jun ior level in college 
and who have satisfactorily com pleted necessary course prerequisites are 
eligible for adm ission. O ther students m ay petition the D irector for en ­
trance. Biology teachers a re  invited to tak e  advantage of those courses 
designed particularly  to fit the ir teaching needs. Investigators in all 
fields of na tu ra l h istory and biological research  are  encouraged to utilize 
the facilities of the Station.
GEOGRAPHIC LOCATION
The Station is located on Yellow Bay on the east shore of F lathead 
Lake a t  th e  base of the northern  end of th e  Mission M ountains. The 
Station also has land on Bull Island and on Poison Bay and ow ns the 
two sm all B ird Islands. F lathead Lake lies in th e  Flathead Valley a t 
the southern  end of th e  F lathead and P urcell T renches of the  Rocky 
M ountains. The valley, bordered by m ountain ranges showing m arked 
differences in geological structure , lies about 40 airline miles w est of 
the Continental Divide and 100 a irline  m iles south of the Canadian 
Border. This valley and the ad jacen t valleys and m ountains form  one 
of th e  upper reaches of the Columbia River Drainage. The headw aters 
of the  M ississippi and Hudsonian D rainages a re  easily accessible in 
G lacier National Park.
OPPORTUNITIES FOR STUDY AND RESEARCH
Although the more form al part of the course work is given in w ell- 
equipped laboratories, a ll courses em phasize field work.
The m any m ountain ranges and valleys, w ith  altitudes from  3,000 
to 10,000 feet, w hich are accessible from  the Station offer a w ide variety  
of habitats. P lan t associations include palouse p rairie ; sage brush; 
m ontane, coast and sub-alp ine fir  forests; sub-alp ine to alpine meadows; 
and tundra. A quatic environm ents include eutrophic and oligotrophic 
lakes, glacial potholes, ponds, swam ps, bogs, stream s, and rivers. O ppor­
tunities for field trip s and for problem w ork are  therefore m any and 
varied.
C O O P E R A T IN G  A G E N C IE S
The facilities and active cooperation of m any sta te  and federal 
agencies are available to the sta ff and research w orkers of the Biological 
S tation. Research projects are conducted independently and in coopera­
tion w ith  biologists and natu ra lists  in G lacier N ational P ark , a t the 
Rocky M ountain Laboratory  in Ham ilton, a t  the  National Bison Range 
a t Moiese, w ith the Cooperative W ildlife Research U nit a t the Missoula 
campus, and w ith  the S tate Fish and Gam e D epartm ent in various 
sectors of the state. Both long-range and short-term  research projects 
are feasible under these arrangem ents.
SUMMER M AILING ADDRESS
U niversity of Montana B iological Station  
Y ellow  B ay, Flathead Lake 
Bigfork, Montana 59911
D escrip tion o f  Courses
C redits earned  a t the  Biological S tation are  transferab le to other 
colleges and universities the  same as a re  credits earned  in the D epart­
m ents of Botany and Zoology on the U niversity Cam pus. U ndergradu­
ates m ay take only those courses num bered below 500.
C red it is given in  “q u arte r credits.” The recom m ended load for 
students is ten credits for the eight week session. M axim um  load for 
any studen t is th irteen  and the  m inim um  load is six  credits. G raduate 
A ssistants m ay ca rry  a m axim um  of six credits. Only exceptional s tu ­
dents will be granted  permission to carry  courses in excess of twelve 
credits. A six -cred it course norm ally m eets tw o days a week and a 
th ree-cred it course m eets one day a week; however, both a re  scheduled 
for an ex tra  day each w eek to m ake tw o-day  field trips possible.
A student electing Problem s Courses in cither B otany or Zoology 
m ust secure the consent o f the instructor in charge before action can 
be taken on his application.
Below is a  calendar of courses th a t requ ire  firm  daily  scheduling:
M T  W  Th F  S
Limnology  ..............  ................ ......................................
M am m alogy........................................  ..................................
O rnithology -------------------------
Ecology ____ ________________
V ascular F lora .......... ...............  ..................................
Aquatic P lants .......... ................. .....................
Phycology . _________ _____ __________
Bryology and Pteridology
(concurrent) _____ __________  ________________
Courses O ffe re d
B O T A N Y
365.
B o ta n v  m  o f  tb c  N orth ern  R o ck y  M ou n ta in s. 6 cr. P rereq u is ite :  
p la n ts  p l l L h i ?  I  . 1  Id en tif ica tio n  an d  c la ss if ica t io n  o f  th e vascu lar  
S atu rd ay  • T h om as N orth ern  R ock y  M ou n ta in s. T h u rsd ay .*  Friday,
368‘ p |a n <s. 3 cr. P r ereq u is ite s: B o ta n y  265 or 365. In d en tifi-
T h r F i a S n  r L0 n 'Da eco lo g ica l d istr ib u tio n  o f  th e  h ig h er  aq u a tic  p lants.
T h e  sm all l o w  B e8  .. is  p a r ticu la r ly  rich in  aq u a tic  flo w er in g  p lants.
Drovirt. w  i h S i ,! ? ,  p on d s am on g th e  g la c ia l d eb r is  o f  th e  v a lle y  floor  
d ay  P r esc o tt , s  su lta b le  to  a w id e  ran ge  o f  sp e c ie s . T h u rsd ay .*  Fri-
403, Instru ctor 2 ?r ' P rereq u is ite : l  y r . o f  b io lo g y  an d  c o n sen t o f
m tntraM ve m at to  th e  b a sic  p r in c ip les  an d  s k il ls  o f  producing
bv ?rS !iva ? t  t0  th e  b io lo g ica l s c ie n c e s . E v en in g  courseby arra n g em en t. V in yard  ($10,00 sp ec ia l fe e ) .
441' P rereq u is ite : B o ta n y  111, 112, 113. or  e q u iv a le n t (a year's
botany ) -  Id en tif ica tio n , c la ss if ic a t io n , d is tr ib u tio n , life
M oim ta in s. FrM^y*. Saturday?* P r e s c o t t  thC a ,8 “  ° f  th e  N ° rth ern  R° Cky
442' fT von om v L a r' P r e r e q u is ite : B o ta n y  113 or  e q u iv a len t. T h e  m orph ology . 
M ou n ta in s  w « p Cr .gy  ? f  th e  b ry o p h y tes, e sp e c ia lly  o f  th e  N orth ern  R ocky  M ounta ins. N S F  In stitu te  cou rse . M onday. T u esd a y , W ed n esd ay .
o e tr tt? in n o 'm »  an'n P r ereq u is ite : B o ta n y  113 or  eq u iv a len t. T h e  m orp h o l- 
R oeitv  M n S i n ?  ag y  ° U h e  P ter id op h ytes . e s p e c ia lly  o f  th e  N orthern
F lo w ers  M onday. T u esd ay . W ed n esd ay , N S F  I n st itu te  cc
443.
■them
course.
449‘ ferr0=bnC,II11„il!, M orPhoIogy; 2-6 cr. M ay b e  r ep ea ted  d u r in g  s u c ce e d in g  q u ar-  
n h v te s  p ' T ?  a to ta l 6 cred its. P r ereq u is ite s: (M orp h o logy  o f  T h a llo -  
S iX m ?' B ry ° p b y te s  and P ter id o p h y te s) and c o n s en t o f  in stru cto r . Ind i- 
j tr H f l ,°r  grou p  w ork  (c o n s is tin g  o f  research  p rob lem s, sp ec ia l read ings, 
r e g u la r c o u r s e s  S ta ff" 8  W a sp ects  o f  Plan t m o rp h o lo g y  n o t ta k en  up in
469‘ in  .T a x o n o m y . 2-6 cr. M ay b e  rep ea ted  in  s u c c e e d in g  qu arters
n o t to  e x ce e d  a to ta l o f  6 cred its. P rereq u is ite s: B o ta n y  365 and c o n sen t o f  
in stru cto r . In d iv id u a l or  grou p  w o rk  (c o n s is t in g  o f  research  problem s, 
sp e c ia l read in gs, d iscu ssio n s, e tc .)  d e a lin g  w ith  a sp e c ts  o f  p la n t taxon om y  
n o t ta k en  u p  in  regu lar  cou rses . S ta ff.
490. S em in ar  in  B io lo g y . 1 cr. L ec tu re s  an d  d iscu ss io n s  o f  s p e c ia l p ro b lem s in 
b io logy . S ta ff. O n e e v e n in g  ea ch  w eek .
549. A d v a n ced  M orp hology . 2 -6  cr. P r ereq u is ite : C o n sen t o f  in stru c to r . S ta ff.
551. G en era l E co lo g y . 6 cr. P rereq u is ite : B ach elor's  d e g r e e  an d  a m ajor  in  
b o ta n y , b io lo g y  or  zo o lo g y . C o m m u n ity  co n c ep ts  in c lu d in g  su c ce ss io n , s tra t­
ifica tio n , p er io d ic ity , and e n erg y  re la tio n sh ip s: in tro d u c tio n  to  p op u lation  
p rob lem s. M onday,* T u esd ay , W ednesday.*  K o p lin . N S F  In stitu te  course.
569. A d v a n ced  T ax o n o m y . 2-6  cr. C o n sen t o f  in stru cto r . S ta ff.
600. A d v a n ced  B o ta n ica l P rob lem s. C red it v a r ia b le . T h e  b o ta n y  d ep a r tm en t is 
p rep ared  to  arran ge  fo r  p rop er ly  q u a lified  g ra d u a te  s tu d e n ts  to  ca rry  on  
research  in  p la n t a n a to m y , c y to lo g y , e c o lo g y , m o rp h o lo g y , m y c o lo g y , p a th ­
o lo g y . p h y sio lo g y , and ta x o n o m y  lea d in g  to  a m a ster ’s  d e g r ee . M axim um  
cred it a llo w ed  15. S ta ff.
699. T h esis . C red it v a r ia b le . M axim u m  c r e d it  a llo w ed  15.
Z O O L O G Y
308. O rn itho logy . 6 c r . P re re q u is ite :  O ne la b o ra to ry  co u rse  in  v e r te b ra te  zo­
o logy. L ife  h is to ry , h ab its . Iden tifica tion  an d  d is tr ib u tio n  o f b irds, 
f ie ld  tr ip s  a re  ta k e n  to  a  v a rie ty  o f h a b ita ts  e x te n d in g  fro m  th e  m ar 
o f  th e  F la th ead  V aliev, th e  islands o f F la th ead  L ak e  fo th e  a lp in e  reg io n  of 
G lac ie r N a tio n a l P a rk . M onday,* T u esd ay , W ednesday.* Je n n i.
309. M am m alogy. 6 c r . P re re q u is ite s : C om parative  v e r te b ra te  an a to m y . The 
life  h is to rv . h ab its , id en tifica tio n  an d  d is tr ib u tio n  o f m am m als, w ith  p a r ­
t ic u la r  re fe ren ce  to  th o se  o f th e  R ocky  M o u n ta in  reg ion . O v ern ig h t fie ld  
t r ip s  a re  ta k e n  in to  re p re se n ta tiv e  h ab ita ts . T he sm all m am m als o f  a  p lo t 
on  th e  S ta tio n  g ro u n d s a re  censused an n u a lly  b y  th e  liv e  tra p  m ethod . 
T hursday ,*  F rid a y , S atu rday .*  L ech le itner.
403. B iological I llu s tra tio n . 2 c r. P re re q u is ite : 1 y r .  o f b io logy  a n d  co n sen t of 
in s tru c to r . In tro d u c tio n  to  th e  basic  p r in c ip le s  a n d  sk ills  o f p ro d u c in g  
i llu s tra tiv e  m a te r ia ls  re le v a n t to  th e  b io logical sc iences. E ven in g  course
by  a rra n g em en t. ($10.00 sp ec ia l fe e ) . V inyard .
431. P ro b le m s in  V e rte b ra te  M orphology  an d  T axonom y. 1-5 c r . P re re q u is ite s : 
25 c re d its  in  zoology inc lu d in g  a d e q u a te  b ack g ro u n d  co u rses in  th e  su b jec t 
and  co n sen t o f  th e  in s tru c to r . P rim a rily  a  p ro b lem s ty p e  course, involving 
se m i-in d e p e n d e n t w ork . By v a r ia tio n  o f c o n te n t, th e  co u rse  m ay  be  rep ea ted  
d u rin g  su c ceed ing  q u a r te rs . S taff.
433. P ro b lem s in  V e rte b ra te  Ecology. 1-5 c r. P re re q u is ite :  25 c re d its  in  zoology 
inc lu d in g  a d e q u a te  b ack g ro u n d  courses in  th e  su b je c t and  co n sen t o f in ­
s tru c to r . P rim a rily  a p ro b lem s ty p e  cou rse , invo lv in g  se m i-in d e p e n d e n t 
w ork . By v a r ia tio n  o f co n ten t, th e  co u rse  m ay  be  re p e a te d  d u rin g  su cceed ­
ing  q u a r te rs . S ta ff.
434. P ro b lem s in  In v e rte b ra te  M orphology an d  T axonom y. 1-5 c r. P re re q u is ite : 
25 c re d its  in  zoology inc lu d in g  ad eq u a te  b ack g ro u n d  co u rses in  th e  su b jec t 
a n d  co n sen t o f th e  in s tru c to r . P rim a rily  a  p ro b lem s ty p e  course , invo lv ing  
se m i-in d e p e n d e n t w ork . By v aria tio n  o f c o n te n t, th e  co u rse  m ay  be  rep ea ted  
d u rin g  succeed in g  q u a r te rs . S taff.
436. P ro b le m s in  In v e r te b ra te  Ecology. 1-5 c r. P re re q u is ite s : 25 c re d its  in  zo­
ology. in c lu d in g  a d e q u a te  b ack g ro u n d  co u rses in  th e  su b je c t a n d  c o n sen t of 
th e  in s tru c to r . P rim a rily  a  p ro b lem s ty p e  course, invo lv ing  se m i-in d ep en d - 
e n t w ork . By v a r ia tio n  o f c o n te n t, th e  cou rse  m ay  b e  rep ea ted  d u rin g  
succeed ing  q u a r te rs . S ta ff.
461. L im nology. 6 c r. P re re q u is ite :  E le m e n ta ry  Zoology a n d  o n e  co lleg ia te  
cou rse  in  ch em istry . E cology o f  lakes , s tre a m s an d  ponds, w ith  em p h as is  on 
th e  p hysica l, ch em ica l an d  b io tic  fa c to rs  w h ich  d e te rm in e  th e ir  biological 
p ro d u c tiv ity . A lth o u g h  m ost o f th e  w o rk  is d o n e  on  F la th e a d  L ak e , a  th re e -  
d a y  tr ip  is ta k e n  to  som e m o u n ta in  lak e  an d  a  com p le te  lim nological su rv ey  
is m ade of th a t  body  of w a te r . A  f ie ld  t r ip  is ta k e n  to  a  g la c ie r  in  G lac ie r 
N atio n a l P a rk  w h e re  s tu d e n ts  observe  th e  h is to ry  o f  th e  w a te r  th ro u g h  a 
succession  of lo w er lak es  to  th e  valley  floor. M onday.* T uesday , W ednes­
day.* G aufin ,
490. S em in ar in  B iology. 1 c r . L ec tu res  and  d iscussions o f  specia l p ro b lem s in  
b iology. S ta ff. O ne ev en in g  each  w eek.
551. G en era l Ecology. 6 c r. P re re q u is ite :  B a ch e lo r’s d e g re e  an d  m a jo r  in  b o t­
an y , bio logy o r  zoology. C om m unity  co n cep ts  in c lu d in g  succession , s tr a t if i­
ca tion , p erio d ic ity , an d  en erg y  re la tio n sh ip s : in tro d u c tio n  to  popu la tio n  
p rob lem s. M onday.* T u esd ay . W ednesday.* K oplin . N S F  In s titu te  course.
600. A dv an ced  Zoological P rob lem s. 1-5 c r. O p p o rtu n ity  is g iven  to  g ra d u a te  
s tu d e n ts  w ith  su ff ic ie n t p re p a ra tio n  and  a b ility  to  p u rsu e  o rig in a l in v esti­
ga tions. S taff.
699. T hesis. C red it v a riab le . M axim um  c re d it a llow able  15.
W eekly
sh lands
•In d ica tes  sc h ed u led  class day s . O th er d ay s  lis ted  to  be  used  a t  th e  d isc re tio n  of 
th e  in s tru c to r .

1—A  class fie ld  tr ip  in to  an  a lp ine  
area o f the  m o un ta in s th a t su r­
round Flathead L a ke . S u ch  h ab i­
tats are in  th e  im m ed ia te  v ic in ity  
of the Biological S ta tion .
2—The L im n o lo g y  labora tory-  
classroom located on th e  shore o f 
Yellow Bay.
3—W eekends a n d  f ie ld  tr ip s  a f­
ford opportun ities fo r  excursions  
into the  heart o f th e  R o cky  M o u n ­
tains.
4—-The p ro x im ity  o f th e  N a tiona l 
Bison Range a t M oiese a ffo rds  
occasion fo r in te restin g  w ild life  
studies. T he  M ission R ange is  in  
the background.
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P h o to  —  U.S.F.S
G enera l In fo rm a t io n
FEES
A  s tu d e n t fe e  of $79,00 (m ax im u m ) is  ch a rg ed  b o th  re s id en t and 
n o n -re s id en t s tu d en ts . In  add ition , a ll s tu d e n ts  pay  a  $10.00 F ie ld  T rip  
Fee to  p a r tia lly  cover th e  cost o f F ie ld  T rip  tra n sp o rta tio n .
T hose d es irin g  to  c a rry  on in d e p e n d e n t re se a rc h , re s id e n t o r  n o n ­
res id en t, a re  charged  a n  in v es tig a to r’s fe e  o f $25.00 p e r  w eek . T h is  e n ­
title s  h im  to  th e  u se  o f one  4' x  6 ta b le  an d  a  p ro p o rtio n a te  am o u n t of 
shelv ing . C hem icals an d  g lassw are  a re  p ro v id ed  in  re a so n ab le  am ounts. 
M icroscopes w ill b e  p ro v id ed  if  av a ilab le . T hose w ith  specia l eq u ip ­
m en t, supp lies o r  space p ro b lem s shou ld  w rite  th e  D irec to r.
LODGING
A ll in d iv id u a ls  a re  housed  in  12' x  14' o r  12' x  16' cab in s w hich  
h av e  th re e  36" x  24" w indow s. E ach  cab in  is p ro v id ed  w ith  ligh ts and  
e lec tric  (A C ) ou tle ts , beds, m a ttre sses , p illow s, c h a ir , tab le , d resser, 
a n d  m in o r item s of equ ip m en t. T he fo llow ing fees a re  ch arg ed : $4.00 
each p e r  w eek fo r  double occupancy , $3.00 each  p e r  w eek  fo r tr ip le  
occupancy , and  $2.00 each  p e r w eek  fo r q u a d ru p le  occupancy . S tu d en t 
fam ilies m ay  n o t live in  S ta tio n  housing. A n ex cep tio n  is w ives of 
ch ild less fam ilies w ho en ro ll in  S ta tio n  courses.
BOARD
A ll sta tio n  personne l a re  req u ired  to  b o a rd  a t  th e  C om m issary; 
8-w eek  costs; $188.00 fo r adu lts , $124.00 fo r those  u n d e r  tw elve , $80.00 
fo r those  u n d e r  five. N o refunds are m ade for absences of less than a 
w eek, and any absence m ust be preceded by a on e-w eek  prior notifica­
tion. A ll com m issary facilities are under the direction of the central 
U niversity food service.
BATHING FACILITIES
T h e  S ta tio n  h as th re e  m odern  w ash room s w ith  h o t a n d  co ld  ru n ­
n ing  w a te r  a n d  to ile t fac ilities. T h e  c e n tra l one, in  ad d itio n , has 
sh o w ers  a n d  w ash ing  fac ilities. I t  also has an  iro n in g  room  w ith  iro n ­
ing  b oards . T he S ta tio n  does n o t p rov ide  irons.
HEALTH SERVICES
E ach  s tu d e n t is covered  b y  a  h ea lth  a n d  acc id en t in su ran ce  fo r 
sickness an d  acciden ts w hich  occur d u rin g  th e  in su red  period  a n d  fo r 
48 h o u rs  befo re  an d  a f te rw a rd . T h is  is  p a id  fo r b y  th e  h ea lth  service 
fee. T he n e a rb y  to w n s of Poison and  K alispe ll h av e  ex ce llen t doctors 
a n d  h o sp ita l fac ilities.
A D V A N C E D  D E G R E E S
Q ualified  s tu d e n ts  w ho  a re  o ffic ia lly  en ro lled  in  th e  G rad u a te  
School m a y  tak e  course  w ork  and  do re sea rch  a t  th e  S ta tio n  tow ard  
ad v an ced  degrees. M a s te r’s  degrees a re  o ffe red  in  B otany , Zoology, 
W ildlife B iology an d  T each in g  o f B iological Sciences. S tu d en ts  in te r­
ested  in  e a rn in g  a  m a s te r’s deg ree  th ro u g h  successive su m m ers a t  the 
B iological S ta tio n  sh o u ld  w rite  to  th e  ch a irm an  of e ith e r th e  D e p a rt­
m e n t o f B o tan y  o r  Z oology fo r a d d itio n a l in fo rm ation . B o th  of these 
d ep a rtm en ts  a lso  o ffe r  th e  D octo r o f P h ilosophy  degree.
FIELD TRIPS
T ran sp o r ta tio n  w ill b e  p rov ided  fo r  a ll re g u la r c lass tr ip s . A ll 
field  tr ip s  a re  u n d e r  th e  su p e rv isio n  o f an  in s tru c to r. M any  of th e  field 
tr ip s  w ill b e  co m ple ted  w ith in  one day. a lth o u g h  o v ern igh t tr ip s  in each 
course  m a y  be exp ec ted . M eals on  such tr ip s  a re  supplied  by th e  com ­
m issary . T h e  S ta tio n  can n o t as y e t o ffe r tran sp o rta tio n  fo r independen t 
resea rch  w o rk e rs ; h o w ev er, space on schedu led  fie ld  tr ip s  m ay  be used  
w hen  availab le .
REMUNERATIVE WORK
O p p o rtu n itie s  fo r w o rk  a re  n o t num erous. A ssistan tsh ips w hich 
pay  $400.00 p e r session  a re  av a ilab le  in  m am m alogy, ornitho logy , lim ­
nology a n d  b o tany . To be e lig ib le  fo r these  th e  s tu d en t should  h av e  a 
m a jo r in th e  fie ld  co n cern ed  as w ell as h av in g  had  the course  to w hich 
th e  a ss is tan tsh ip  is ass igned . R esearch  ass is tan tsh ip s  a re  occasionally  
availab le . T h e re  a r e  som e p a r t  tim e  jo b s fo r ja n ito r  w ork , com m on 
labor a n d  d riv in g  veh icles. W o rk -s tu d y  fu n d s  a re  ava ilab le  fo r q u a li­
fied  s tu d en ts .
RECREATION
O p p o rtu n itie s  fo r re c re a tio n  a re  m any . M ounta in  clim bing, h ik ing, 
sw im m ing , b o a tin g  a n d  f ish in g  o ffe r th e  b es t m ean s  of re lax a tio n . Som e 
of th e  b es t fish ing  in  th e  w e s te rn  U n ited  S ta te s  is found  w ith in  a few  
h o u rs’ d r iv e  o f th e  S ta tio n . F ine  ca tches of ra in b o w , c u tth ro a t, M acki­
n aw  an d  D olly  V ard en  tro u t an d  land locked  salm on a re  m ad e  th e  y e a r 
ro u n d  in  F la th ead  L ake . Id ea l tro u t fish ing  m ay  b e  had  in  m o s t o f th e  
s tream s an d  r iv e rs  in  th e  a rea . T h e re  a re  F o re s t Serv ice and  Ind ian  
Serv ice tra ils  in th e  M ission and  S w an  M ountains. T h ere  a re  also 
m any  fine  tra ils  w ith  o v e rn ig h t accom m odations a t  cha le ts  in  G lacie r 
N ational P a rk .
Since the Station area is a gam e reserve, dogs and other pets are 
not allow ed. F irearm s may not be brought onto the prem ises w ithout 
advance w ritten perm ission from the Director.
EQUIPMENT AND SUPPLIES NEEDED
C ourse an d  fie ld  tr ip s : T h e  s tu d e n t shou ld , if  he h as them , b ring  
d issecting  k its , h a n d  len s , fie ld  glasses, m u se tte  bag, a n d  o th e r  usual 
field  and  la b o ra to ry  course  supplies. S ince  th e  S ta tion  is located  in 
a  m o u n ta in  v a lley  a n d  m any  of th e  c lasses w ill w o rk  in  th e  m o un ta in s
d u rin g  th e  course of th e  sum m er, s tu d e n ts  a re  s tro n g ly  adv ised  to  have  
ad eq u a te  c lo th ing  and  foo tw ear. N igh ts a re  cool and  te m p e ra tu re s  can 
be low . T h ere  w ill be cool, ra in y  as w ell as w arm  to cool d ry  w ea th e r, 
T h e re fo re  one  should  have  w arm , w ool c lo th ing , co tton  c lo th ing , and 
ra in y  w e a th e r equ ipm en t. Good h ik in g  boots w ith  6 to 8 inch to p s a re  
adv ised  fo r fie ld  tr ip s  in th e  m oun ta ins. T en n is  shoes o r  h ip  boots are  
th e  b es t ty p e  of fo o tw ear fo r aqua tic  w ork . R em em ber th a t  m o un ta in  
s tre am s a re  cold. Inasm uch  a s  som e o v e rn ig h t tr ip s  w ill b e  tak en , back 
packs, w arm  sleep ing  bags (such  as th e  in n e r a rc tic  ty p e ) w ith  liners 
a n d  g ro u n d -c lo th  a re  recom m ended.
L iving equipm ent: The student is responsible for supplying his 
ow n blankets, bed linen, tow els, to ilet articles, and proper clothing. 
M ost students wear slacks or jeans. A  flashlight, sm all mirror, reading  
lamp, and curtains for the three cabin w indow s (36 x  24) also w ill be 
useful. Recreational, musical and photographic equipm ent arc also 
useful.
STUDENT STORE
T h e  s tu d e n t s to re  c a rr ie s  books a n d  o th e r course  supplies, to ile t 
a rtic les, s ta tio n e ry , and  confections. L im ited  sc ien tific  eq u ip m en t such 
as v ia ls  can  be borrow ed  o r  pu rch ased  from  th e  s tu d en t sto re . A  com ­
p le te  g rocery  s to re  is w ith in  w alk ing  d is tan ce  of th e  S ta tion .
ENROLLING
A p p lica tio n  fo r adm ission  to  courses should  be m ade  befo re  M ay 1, 
u sing  th e  b lan k  p rovided  in th is  cata log . A dd itiona l b lan k s  w ill be 
p rov ided  on req u es t. A pp lica tions a re  rev iew ed  o n  M ay 1 and  no tifica ­
tion  of accep tance  is m ailed  soon th e re a f te r . A pp lica tions m ade  a fte r  
M ay 1 w ill b e  considered  in th e  o rd e r in  w h ich  th ey  a re  received .
S tu d en ts  w ho have no t p rev iously  en ro lled  a t  the S ta tion  m ust 
su b m it a  com p lete  officia l tran sc rip t to g e th e r w ith  recom m endations 
from  tw o  in s tru c to rs . Graduate students m ust first enroll in the Grad­
uate School o f the U niversity o f Montana. A pplica tion  b lan k s  fo r th is 
w ill b e  se n t to  a ll such  studen ts.
O fficial reg is tra tio n  w ill be h e ld  a t  th e  S ta tio n  on S u nday , J u n e  18. 
C lassw ork  beg ins M onday, J u n e  19 and  e x ten d s  th ro u g h  th e  fu ll session 
of 3 w eeks.
A n in s titu te  fo r secondary  school te ac h e rs  o f biology suppo rted  by 
th e  N ational S cience F ounda tion  w ill be o ffe red  in p a r t  a t  th e  Biological 
S ta tion . D uring  th e  sum m er, a  course  in  g en e ra l ecology w ill b e  
p rov ided  for tw e lv e  s tu d en ts  o f th is  in s titu te . S tu d e n ts  in  a tten d an ce  
a t  th e  S ta tio n  w ill a lso  reg is te r fo r a d d itio n a l courses chosen from  
am ong  th e  o fferings a t  th e  S ta tion , and  fo r th e  sem in ar o ffered  a t  the 
S ta tio n . F o r  fu r th e r  in fo rm ation , w rite  D r. S h e rm an  P reece , U n ivers ity  
o f M ontana.
A second  N S F  In s titu te  fo r biology te ac h e rs  w ho need  s tre n g th e n ­
ing  in field  bo tan y  is  u n d e r th e  d irection  o f D r. S o lberg . A th ird  in s ti­
tu te  sponsored  by N SF provides resea rch  p a rtic ip a tio n  ex p erien ce  to 
o u ts tan d in g  h igh school biology teachers. D r. So lberg  also  d irec ts  th is  
p rogram .
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D irec to r o f th e  B io log ical S ta tion
A ssociate  P ro fesso r o f  B o tan y , U n iv e rs ity  o f  M on tana
ARDEN R. GAUFIN, Ph.D.
A ssis tan t D irec to r o f  th e  B iological S ta tio n  
V isitin g  P ro fesso r o f Z oology, U n iv e rs ity  o f U tah ,
S a lt L ak e  C ity , U tah
GERALD W. PRESCOTT, Ph.D.
V isiting  P ro fesso r o f B o tan y , M ich igan  S ta te  U n iv e rs ity ,
E a s t L ansing , M ich igan
JAM ES R. KOPLIN, Ph.D.
V isiting  A ssis tan t P ro fe sso r o f Zoology,
H u m b o ld t S ta te  C ollege, A rea ta , C alifo rn ia
JOHN H. THOMAS, Ph.D.
V isiting  A ssocia te  P ro fe sso r of B o tany , S ta n fo rd  U n iv e rs ity , 
S tan fo rd , C alifo rn ia
W ILLIAM C. VINYARD, Ph.D.
V isiting  A ssociate  P ro fe sso r o f  B o tany , H u m b o ld t S ta te  College, 
A rea ta , C alifo rn ia
RICHARD J. VOGL, Ph.D.
V isiting  A ssociate  P ro fesso r o f  B otany ,
U n iv e rs ity  o f H aw aii.
JAM ES DAVID LIGON, Ph.D.
V isiting  A ssis tan t P ro fesso r o f  Zoology,
U n iv e rs ity  o f N ew  M exico, A lb u q u erq u e , N ew  M exico
ORSON K. MILLER, Ph.D.
V isiting  A ssocia te  P ro fesso r o f B o tany , U.S.D.A.,
L au re l, M ary land .
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V isiting  R esea rch  A ssocia te  in  E ntom ology , K e n t S ta te  U n ivers ity , 
K en t, Ohio
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1968  Sum m er Session  
U n ive rs ity  o f  M on ta na  
Biological Station
June  16 to  A u g u s t  10
T he B iological S ta tio n  is a u n it o f th e  S u m m er S ession of th e  U n i­
v e rs ity  o f M on tana . A ll courses o ffe red  a t  th e  S ta tio n  g ive g ra d u a te  
c red it a n d  a re  designed  fo r those  w o rk in g  a t  th e  u p p e r  d iv ision  and  
g rad u a te  level. S tu d e n ts  w ho h av e  reach ed  th e  ju n io r  le v e l in  college 
an  w ho h av e  sa tis fac to rily  co m p le ted  n ecessa ry  co u rse  p re re q u is ite s  a re  
e lig ib le  fo r adm ission . O th e r s tu d en ts  m a y  p e titio n  th e  D irec to r fo r en - 
rance . B iology te a c h e rs  a re  in v ited  to  ta k e  ad v an ta g e  of those  courses 
designed p a rtic u la r ly  to  f i t  th e ir  teach in g  needs. In v e s tig a to rs  in  a ll 
le lds o f n a tu ra l  h is to ry  a n d  bio logical re sea rch  a re  en co u rag ed  to  u tilize  
th e  fac ilities o f th e  S ta tion .
GEOGRAPHIC LOCATION
T he S ta tio n  is loca ted  on Y ellow  B ay  o n  th e  e a s t sho re  o f F la th ead  
L ake a t  th e  base  o f th e  n o r th e rn  e n d  of th e  M ission M o u n ta in s. The 
S ta tion  also h as land  on B ull Is lan d  an d  on Po ison  B ay  a n d  ow ns th e  
tw o sm all B ird  Is lan d s. F la th e a d  L ak e  lies  in  th e  F la th e a d  V alley  a t  
th e  so u th e rn  end  of th e  F la th ead  a n d  P u rc e ll T ren ch es  of th e  R ocky 
M ountains. T h e  va lley , b o rd e red  b y  m o u n ta in  ran g es  sh o w in g  m ark ed  
d ifferences in  geological s tru c tu re , lies  ab o u t 40 a ir lin e  m iles w est of 
th e  C on tin en ta l D iv ide  a n d  100 a ir lin e  m iles so u th  o f  th e  C anad ian  
B order. T h is  v a lley  an d  th e  a d ja c e n t va lley s a n d  m o u n ta in s  fo rm  one 
of th e  u p p e r  reach es of th e  C o lum bia R iv e r D ra in ag e . T h e  h ead w a te rs  
of th e  M ississippi an d  H u d so n ian  D ra in ag es a re  e a s ily  accessib le  in  
G lacie r N atio n a l P a rk .
OPPORTUNITIES FOR STUDY AND RESEARCH
A lthough  th e  m o re  fo rm al p a r t  o f th e  course  w o rk  is g iven  in  w ell- 
equ ipped  lab o ra to rie s , a ll  courses em phasize  fie ld  w ork .
T h e  m an y  m o u n ta in  ra n g e s  a n d  va lley s, w ith  a lt itu d e s  fro m  3,000 
to  10,000 fee t, w h ich  a re  accessib le  fro m  th e  S ta tio n  o ffe r  a  w id e  v a rie ty  
o f h a b ita ts . P la n t  associations inc lude  palouse  p ra ir ie ; sage  b ru sh ; 
m ontane , co ast an d  su b -a lp in e  f i r  fo rests ; su b -a lp in e  to  a lp in e  m eadow s; 
an d  tu n d ra . A q u a tic  en v iro n m en ts  in c lu d e  eu tro p h ic  and  o ligotrophic 
lakes, g lac ia l potho les, ponds, sw am ps, bogs, s tream s, a n d  riv e rs . O ppor­
tu n itie s  fo r f ie ld  tr ip s  a n d  fo r p ro b lem  w o rk  a re  th e re fo re  m a n y  and  
varied .
C O O P E R A T IN G  A G E N C IE S
T he fac ilitie s  an d  ac tiv e  coopera tion  of m a n y  s ta te  a n d  fed e ra l 
agencies a re  ava ilab le  to  th e  s ta f f  a n d  re sea rch  w o rk e rs  o f th e  B iological 
S ta tion . R esearch  p ro jec ts  a re  conducted  in d ep en d e n tly  an d  in  coopera­
tion w ith  b io logists a n d  n a tu ra lis ts  in  G lac ie r N atio n a l P a rk , a t  the 
R ocky M oun ta in  L ab o ra to ry  in  H am ilton , a t  th e  N atio n a l B ison R ange 
a t  M oiese, w ith  th e  C oopera tive  W ild life R esearch  U n it a t  th e  M issoula 
cam pus, an d  w ith  th e  S ta te  F ish  a n d  G am e D e p a rtm e n t in  v a rio u s 
secto rs of th e  sta te . B o th  lo n g -ran g e  a n d  sh o r t- te rm  re sea rch  p ro jec ts  
a re  feas ib le  u n d e r  th e se  a rran g em en ts .
SUMMER M AILING ADDRESS
U niversity o f M ontana B iological Station  
Y ellow  B ay, Flathead Lake 
Bigfork, M ontana 59911
Descrip tion  o f  Courses
C red its  e a rn ed  a t  th e  B iological S ta tio n  a re  tra n s fe ra b le  to  o th e r 
colleges and  u n iv e rs itie s  th e  sam e a s  a re  c red its  ea rn ed  in  th e  D e p a rt­
m en ts  o f B o tan y  a n d  Zoology on th e  U n iv e rs ity  C am pus. U n d e rg ra d u ­
a tes  m ay  ta k e  only  those  courses n u m b ered  below  500.
C red it is  g iven  in  “q u a r te r  c red its .”  T h e  recom m ended  load  fo r 
s tu d en ts  is ten  c red its  fo r th e  e ig h t w eek  session. M ax im um  load  for 
an y  s tu d en t is  th ir te e n  a n d  th e  m in im um  load  is  s ix  c red its . G rad u a te  
A ssistan ts m ay  c a rry  a m ax im u m  o f six  c red its . O n ly  excep tio n a l s tu ­
den ts  w ill be g ran ted  p erm iss io n  to  c a r ry  courses in  excess o f th ir te e n  
c red its . A  s ix -c re d it course  no rm ally  m eets tw o  d ay s  a w eek  a n d  a 
th re e -c re d it course  m eets one day  a  w eek ; how ever, bo th  a re  schedu led  
fo r an  e x tr a  d ay  each  w eek  to  m ak e  tw o -d ay  fie ld  tr ip s  possib le.
A student electing Problem s Courses in either B otany or Zoology  
m ust secure the consent o f the instructor in charge before action can  
be taken on h is application.
B elow  is a  c a le n d a r  o f courses th a t  re q u ire  f irm  d a ily  schedu ling :
M  T  W  T h  F  S
L im n o lo g y ______________________  _________________
M am m alo g y _____________________  __________________
O rn ith o lo g y _________________________________________
E c o lo g y ________________________ ___________________
V ascu la r F lo ra  _________________  __________________
P h y c o l o g y _____________________ __________________
M ycology ______________________ __________________
Courses O ffe re d
BOTANY
Call
N u m b ers
0900 B o ta n y • (S ec . 2 ) . 6 cr. P r e r eq u is ite :  B o ta n y  113 or  eq u iv a - 
xr l “i1 an d  c la ss ifica tio n  o f  th e  v a scu la r  p la n ts  e sp ec ia lly  o f
tn e  N orth ern  R ock y  M ou n ta in s. M onday*, T u esd a y . W ednesday.*  T hom as.
0 9 0 1  s e n t  B 'o lo g lca l I llu stra tio n . 2 cr. P r e r eq u is ite : 1 y r . o f  b io lo g y  and con -  
rineine iin . r uc. o r ' Int.r° d u c t io n  to  th e  basic  p r in c ip le s  an d  s k ills  o f  pro- 
ennrcf h i  ?tr a tlv e  m aJe r la |s  r e lev a n t to  th e  b io lo g ica l s c ie n c e s . E ven in g  
co u r se  b y  arra n g em en t. V m y a rd  ($10,00 sp ec ia l fe e ) .
0902 441 P h y co lo g y . 6 cr. P rereq u is ite : B o ta n y  111. 112. 113, o r  e q u iv a len t (a 
S r s ,??J’oratory  c o u rse  in  b o ta n y ). Id en tif ica tio n , c la ss ifica tio n , d istr ib u - 
M nSthi™  Dh l , orl^  an.d , H m n olog ica l r e la tio n sh ip s  o f  th e  a lg a e  o f  th e  
N o r th e rn  R ock y  M ounta ins. T hursday*, F r id a y . S atu rd ay .*  P resco tt.
0903 i le r iin J ° n ,l.tmtS S* M? rPh o lo S.v- (S ec . 2 ) . 2-6 cr. M ay b e  rep ea ted  d u rin g  su e -
3  t J ?  J\o t  ,to  e x ce e d  a to ta l o f  6 c red its . P rereq u is ite : c o n sen t o f  
™  In d iv id u a l o r  grou p  w o rk  (c o n s is tin g  o f  research  problem s. 
, ?s * d iscVsslo n s* e tc .)  d ea lin g  w ith  a sp ec ts  o f  p la n t m orph ology
n o t ta k en  up in  regu lar  cou rses . S ta ff.
0904 ln  T ax®n o m y • (S ec . 2) 2-6 cr. M ay b e  r ep ea ted  in  su cceed in g
.  e x .c ee d  a  *o ta l o f  6 cred its. P r e r e q u is ite s :  B o ta n y  365 and
n m h t r L  in stru cto r . In d iv id u a l or  grou p  w o rk  (c o n s is t in g  o f  research  
P-T™  ™ spe.c  . 1, read in gs, d iscu ssio n s, e tc .)  d ea lin g  w ith  a sp ec ts  o f  p lan t 
ta x o n o m y  n o t ta k en  u p  in  reg u la r  cou rses . S ta ff.
475. M y co logy . 6 cr. P r ereq u is ite : B o ta n y  265 o r  c o n s en t o f  instructor.
I h e  c la ss ifica t io n  an d  re la tio n sh ip s  o f  th e  fu n g i, w ith  tra in in g  in  th e ir  
co lle c t io n , p reserv a tio n  a n d  cu ltu re . T hursday,*  F r id a y . S aturday .*  M iller.
0905
0906 490. S em in ar  in  B io lo g y  (S e c . 2 ) . 1 cr. L ec tu res  an d  d iscu ssio n s  o f  sp ec ia l 
p ro b lem s in  b io lo g y . S ta ff . O ne e v e n in g  e a ch  w e e k . "P ass or  F a il” grade  
o n ly . ^
0907 549. P rob lem s in  A d v a n ced  M orp hology . 2 -6  cr. P r e r e q u is ite :  C on sen t o f 
in stru cto r . S ta ff,
0908 551. G eneral E co lo g y . 6 cr. P rer eq u is ite : B a c h e l o r ' s  d e g r e e  a n d  a m ajor  in 
b o ta n y , b io lo g y  or zo o logy . C om m u n ity  c o n c ep ts  in c lu d in g  su c ce ss io n , s tra t-  
if ica tio n , p e r io d ic ity , an d  e n erg y  r e la tio n sh ip s; in tro d u c tio n  to  p o p u la t io n  
p rob lem s. M onday,* T u esd a y . W ednesday.*  V o g l. N S F  In st itu te  course.
0910 569. P ro b lem s in  A d v a n ced  T a x o n o m y . 2-6 cr. C o n sen t o f  in stru cto r . S ta ff.
0911 600. R esearch . (S ec . 4 ) . C red it va r ia b le . T h e  b o ta n y  d ep a r tm en t is  P reP ar^d 
to  arran ge  fo r  p r o p er ly  q u a lifie d  grad u ate  s tu d e n ts  to  c a rr y  o n  researcn  > 
p la n t a n a to m y , c y to lo g y , e co lo g y , m orp h ology , m y c o lo g y , p a th o lo g y , pny  
lo g y , an d  ta x o n o m y  le a d in g  to  a m aster 's  d eg ree . M ax im u m  c re d it  a lio
15. S ta ff.
0912 699. T h esis . (S ec . 4 ). C red it va r ia b le . M axim u m  cred it a llo w ed  15.
ZOOLOGY
Call
N u m b ers
0913 303. O rn ith o lo g y . G cr. P rer eq u is ite : O ne la b o ra to ry  co u rse  in  v er teb ra te  
zoo lo g y . L ife  h is to r y , h a b its , id e n tifica tio n  an d  d istr ib u tio n  o f  b irds. W eek ly  
fie ld  tr ip s  are ta k en  to  a v a r ie ty  o f  h a b ita ts  e x te n d in g  from  th e  m arsh lan d s  
o f  th e  F la th ead  V a lle y , th e  is lan d s o f  F la th ead  L a k e  to  th e  a lp in e  reg ion  o f 
G la c ier  N a tio n a l P a rk . M onday*, T u esd a y , W ed n esd ay* . L igon .
0914 309. M am m alogy . 6 cr. P r ereq u is ite : C o m p arative  v er teb ra te  a n a to m y .
T h e l ife  h is to ry , h a b its , id e n t if ic a tio n  an d  d istr ib u tio n  o f  m am m als, w ith  
p articu lar  re fer e n c e  to  th o se  o f  th e  R o c k y  M ou n ta in  reg io n . O v ern ig h t  
fie ld  tr ip s  are ta k en  in to  r e p resen ta tiv e  h a b ita ts . T h e  sm a ll m a m m a ls  o f  a
?lo t  o n  th e  S ta tio n  g ro u n d s  a re  cen su sed  a n n u a lly  b y  th e  l iv e  trap  m eth od , hursday.* F r id a y , S atu rd ay .*  K oplin .
0915 403. B io lo g ica l I llu stra tio n . 2 cr. P r e r eq u is ite :  1 yr . o f  b io lo g y  an d  co n sen t  
o f  in stru ctor . In tro d u ctio n  to  th e  b a sic  p r in c ip le s  a n d  s k il ls  o f  p rod u cin g  
illu s tra t iv e  m a ter ia ls  r e lev a n t to  th e  b io lo g ica l s c ie n c e s . E v en in g  co u rse  
b y  arran gem en t. ($10.00 sp ec ia l f e e ) ,  V in yard .
0918 431. P rob lem s in  V erteb ra te  M orp h ology  an d  T a x o n o m y . 1-5 cr. P r e r e ­
q u isites : 25 c red its  in  zo o lo g y  in c lu d in g  a d eq u a te  b ack g ro u n d  co u rses  in  
th e  su b je c t and c o n s en t o f  th e  in stru ctor . P r im a r ily  a p ro b lem s ty p e  course, 
in v o lv in g  sem i-in d ep en d e n t w ork . B y  v a r ia tio n  o f  co n te n t, th e  co u rse  m ay  
b e  rep ea ted  d u rin g  s u c c e e d in g  qu arters. S ta ff.
0917 433. P rob lem s In V erteb ra te  E co logy . 1-5 c r . P r e r eq u is ite : 25 c red its  in  
zo o lo g y  In clu d in g  a d eq u a te  b ack grou n d  c o u rse s  in  th e  su b jec t an d  c o n sen t  
o f  in stru cto r . P r im a r ily  a  prob lem s ty p e  co u rse , in v o lv in g  se m i-in d e p en d e n t  
w ork . B y  v a r ia tio n  o f  c o n te n t , th e  co u rse  m a y  b e  rep e a te d  d u r in g  su c ce e d ­
in g  qu arters. S ta ff.
0918 434. P rob lem s in  In v er teb ra te  M orp hology and T ax o n o m y . 1-5 c r . P r e ­
req u is ite : 25 cred its  in  z o o lo g y  in c lu d in g  a d eq u a te  b a ck g ro u n d  co u rses  in  
th e  su b jec t and c o n s en t o f  th e  in stru ctor . P r im a r ily  a p ro b lem s ty p e  cou rse , 
in v o lv in g  se m i-in d e p en d e n t w ork . B y  v a r ia tio n  o f  co n te n t, th e  co u r se  m ay  
b e  rep ea ted  d u rin g  s u c c e e d in g  qu arters. S ta ff.
0919 436. P rob lem s in  In v er teb ra te  E co lo g y . 1-5 cr. P r er eq u is ite s: 25 cred its  in  
zo o lo g y , in c lu d in g  a d e q u a te  b ack grou n d  c o u r se s  in  th e  su b jec t an d  co n sen t  
o f  th e  in stru cto r . P r im a r ily  a prob lem s ty p e  cou rse , in v o lv in g  s e m i-in d e ­
p e n d en t w ork . B y  v a r ia tio n  o f  con ten t, th e co u r se  m a y  b e  r ep ea ted  d u rin g  
s u c c e e d in g  q u arters. S ta ff.
0920 461. L im n o lo g y . 6 cr. P re req u is ite : E le m en ta r y  Z oo logy  an d  o n e  co lle g ia te  
co u rse  in  ch e m is tr y . E co lo g y  o f  la k e s , s tr ea m s and p on d s, w ith  em p h a sis  
o n  th e  p h y sic a l, c h e m ic a l an d  b io t ic  fa c to r s  w h ic h  d e ter m in e  th e ir  b io lo g ica l  
p r o d u ctiv ity . A lth o u g h  m o st o f  th e  w o rk  i s  d on e  o n  F la th ead  L ake, a 
th r e e -d a y  tr ip  is  ta k e n  to  so m e  m ou n ta in  la k e  an d  a c o m p le te  lim n o lo g ica l  
s u r v ey  is m a d e  o f  th a t b o d y  o f  w a ter . A  fie ld  tr ip  is  ta k en  to  a  g la c ie r  in  
G lacier  N ation a l P a rk  w h e r e  s tu d en ts  o b se rv e  th e  h is to ry  o f  th e  w a ter  
th ro u g h  a su cce ss io n  o f  lo w e r  la k es  to  th e  v a lle y  f lo o r . M onday,* T u esd a y , 
W ed n e sd a y *  G aufin .
0921 490. S em in ar  in  B io lo g y . (S ec . 2 ) . 1 cr. L ec tu res  an d  d iscu ssio n s  o f  sp ec ia l 
p ro b lem s in  b io lo g y . S ta ff . O ne e v e n in g  e a ch  w e e k . " P ass or  F a il” grad e  
o n ly .
0922 551. G enera l E co lo g y . 6 cr. P rereq u is ite : B a ch elo r 's  d eg ree  an d  m a jo r  in  
b o ta n y , b io lo g v  or  zo o lo g y . C om m u n ity  c o n c ep ts  in c lu d in g  su ccess io n , 
stra tifica tio n , p e r io d ic ity , a n d  e n erg y  re la tion sh ip s: in tro d u c tio n  to  p o p u la ­
t io n  p rob lem s. M onday,* T u esd ay , W ednesday.*  V og l. N S F  In st itu te  cou rse .
0923 600. A d v a n ced  Z o o lo g ica l P rob lem s. (S ec . 2 ) .  1-5 cr. O p p ortu n ity  is  g iv e n  
to  g ra d u a te  s tu d e n ts  w ith  s u ff ic ie n t  p rep a ra tio n  an d  a b ility  to  pu rsue  
o r ig in a l in v e s tig a tio n s . S ta ff.
0924 699. T h esis . (S ec . 2 ) .  C red it v a r ia b le . M a x im u m  c r e d it  a llo w a b le  15.
•In d ic a te s  sch ed u led  c la ss  d a y s . O th er  d a y s  lis te d  to  b e  u se d  a t  th e  d iscre tio n  o f
th e  in stru ctor .

lass, f teId  t r ip  in to  an a lp ine  
, m o u n ta in s  th a t  su r -  
tnit F 'a thead  L a ke . S u ch  h ab i-  
. / , , a r® in  the im m ed ia te  v ic in ity  
1 the Biological Sta tion .
l^~A  , Tesearch labora tory-c lass- 
;°om located on th e  shore o f  Y el- 
l°w  Bay.
^ -W eek en d s  a n d  fie ld  tr ip s  a f-  
/o ra  o ppo rtun ities  fo r excurs ions
tains heaTt ° f  th e  R° Cky M o u n -
^rrT he p ro x im ity  o f th e  N a tiona l 
oison R ange a t M oiese a ffo rds  
occasion fo r  in teresting  w ild li fe  
studies. T he M ission R ange is  in  
the background.
P ho to  —  U.S.F.S.
G enera l In fo rm a t io n
FEES
A s tu d e n t fee o f $100.00 (m ax im u m ) is  ch a rg ed  b o th  re s id en t and  
n o n -re s id en t s tu d en ts . In  ad d itio n , a ll s tu d en ts  p a y  a  $10.00 F ie ld  T rip  
F ee  to  p a r tia l ly  cover th e  cost o f F ield  T r ip  tra n sp o rta tio n .
T hose d esirin g  to  c a rry  on in d ep en d e n t re se a rc h , re s id e n t o r n o n ­
res id en t, a re  ch a rg ed  a n  in v es tig a to r’s fe e  o f  $25.00 p e r  w eek . T h is  e n ­
title s  h im  to  th e  u se  of one  4 ' x  6’ tab le  a n d  a p ro p o rtio n a te  am o u n t of 
shelv ing . C hem icals a n d  g la s sw are  a re  p ro v id ed  in  re a so n ab le  am oun ts. 
M icroscopes w ill  b e  p rov ided  if  availab le . T hose w ith  special eq u ip ­
m en t, su p p lie s  o r  space  p rob lem s shou ld  w r ite  th e  D irec to r.
T he s tu d e n t fee  on a  p e r  q u a r te r  c re d it b asis  is  a s  follow s: 
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LODGING
A ll in d iv id u a ls  a re  housed  in  12' x  14' o r  12' x  16' cab in s  w hich  
h av e  th re e  36" x 24" w indow s. E ach  cab in  is p ro v id ed  w ith  lig h ts  and  
e lec tric  (A C ) o u tle ts , beds, m attresses , p illow s, cha ir , tab le , d resser, 
and m in o r item s o f equ ip m en t. T he  fo llow ing fees a re  ch arg ed : $4.00 
each  p e r w eek  fo r doub le  occupancy, $3.00 each  p e r  w eek  fo r tr ip le  
occupancy, a n d  $2.00 each p e r  w eek  fo r q u a d ru p le  occupancy . Student 
fam ilies m ay not live  in  Station housing. A n  exception  is w iv es of 
childless fam ilies w ho enroll in Station courses.
BOARD
A ll re s id e n t s ta tio n  s tu d en ts  an d  p e rso n n e l a r e  re q u ire d  to  board  
a t  th e  C om m issary : 8-w eek  costs; $188.00 fo r ad u lts , $124.00 fo r those 
u n d e r  tw elve , $80.00 fo r those  u n d e r  five. No refunds are m ade for ab­
sences of less than a w eek , and any absence m ust be preceded b y  a one- 
w eek prior notification. A ll com m issary facilities are under the direction  
of the central U niversity food service. Persons w ho arrive early or stay  
after the 8-w eek  session  w ill be charged on a per-m eal basis.
BATHING FACILITIES
T h e  S ta tio n  h as th re e  m odern  w ashroom s w ith  h o t a n d  co ld  ru n ­
n in g  w a te r  a n d  to ile t fac ilities . T he c e n tra l one, in  ad d itio n , has 
sh o w ers an d  w ash in g  fac ilities. I t  a lso  h as a n  iro n in g  room  w ith  iro n ­
ing  boards. T he S ta tio n  does n o t p rov ide  irons.
HEALTH SERVICES
E ach  s tu d e n t is  covered  b y  a  h e a lth  an d  acc id en t in su ran ce  fo r 
s ickness an d  acc id en ts  w h ich  occur d u rin g  th e  in su red  period  a n d  fo r 
48 h o u rs  b e fo re  an d  a f te rw a rd . T h is  is p a id  fo r b y  th e  h ea lth  serv ice 
fee . T h e  n e a rb y  to w n s of Po ison  an d  K alisp e ll h av e  exce llen t doctors 
a n d  h o sp ita l fac ilities .
a d v a n c e d  d e g r e e s
Q ualified  s tu d e n ts  w ho  a re  o ffic ia lly  en ro lled  in  th e  G ra d u a te  
c ool m ay ta k e  co u rse  w o rk  and  do re se a rc h  a t  th e  S ta tio n  to w ard  
a vanced  deg rees . M a s te r’s d eg ree s  a re  o ffe red  in B o tany , Zoology, 
W ildlife B iology a n d  T each in g  of B io log ica l Sciences. S tu d en ts  in te r ­
ested in  e a rn in g  a m a s te r ’s deg ree  th ro u g h  successive su m m ers a t  th e  
Biological S ta tio n  sh o u ld  w rite  to  th e  c h a irm a n  of e ith e r  th e  D e p a rt­
m en t o f B o tan y  o r  Zoology fo r a d d itio n a l in fo rm ation . B o th  of these 
dep artm en ts  a lso  o ffe r  th e  D octo r o f P h ilo so p h y  degree.
FIELD t r i p s
T ran sp o r ta tio n  w ill  b e  p ro v id ed  fo r a ll  re g u la r  c lass tr ip s . A ll 
field  tr ip s  a re  u n d e r  th e  su p e rv isio n  of an  in s tru c to r. M any  o f  th e  field  
tr ip s  w ill b e  co m ple ted  w ith in  one day , a lth o u g h  o v e rn ig h t tr ip s  in  each 
course m ay  be ex p ec ted . M eals on such  tr ip s  a re  supp lied  b y  th e  com ­
m issary . T h e  S ta tio n  c a n n o t as y e t o ffe r tra n sp o rta tio n  fo r in d ep en d e n t 
resea rch  w o rkers; h o w ev er, space on  sch ed u led  field  tr ip s  m ay  be u sed  
w hen  availab le .
REMUNERATIVE WORK
O p p o rtu n itie s  fo r w o rk  a re  n o t n u m ero u s. A ssistan tsh ip s w hich 
pay  $600.00 p e r  session  a re  a v a ilab le  in  m am m alogy , o rn itho logy , lim ­
nology an d  b o tan y . T o  b e  elig ib le  fo r th e se  th e  s tu d e n t sh o u ld  h av e  a 
m ajo r in  th e  fie ld  co ncerned  as w ell as h a v in g  h a d  th e  course  to  w hich 
th e  a ss is tan tsh ip  is  assigned . R esearch  ass is tan tsh ip s  a re  occasiona y 
availab le . T h e re  a re  som e p a r t  tim e  jo b s  fo r ja n ito r  w ork  com m on 
lab o r a n d  d riv in g  v eh ic les . W o rk -s tu d y  fu n d s  a re  ava ilab le  fo r q u a li­
fied  s tu d en ts .
RECREATION . . . .
O p p o rtu n itie s  fo r re c re a tio n  a re  m an y . M oun ta in  c lim bing , h ik ing , 
sw im m ing , b o a tin g  a n d  fish ing  o ffe r th e  b e s t m ean s  o f re lax a tio n . om e 
o f th e  b es t f ish in g  in  th e  w este rn  U n ited  S ta te s  is fo u n d  w ith in  a few  
h o u rs’ d riv e  o f th e  S ta tio n . F ine  ca tch es of ra inbow , cu tth ro a t, M ack i­
naw  an d  D olly  V a rd en  tro u t and  lan d lo ck ed  salm on a re  m ade  th e  y e a r 
round  in  F la th e a d  L ake . Id ea l t r o u t  fish ing  m ay  be h a d  in  m o s t o f the 
s tream s and  r iv e rs  in  th e  a rea . T h e re  a r e  F o re s t S erv ice  a n d  In d ian  
S erv ice  tra ils  in  th e  M ission and  S w an  M ounta ins. T h e re  a re  also 
m any  fine  tra ils  w ith  o v e rn ig h t accom m odations a t ch a le ts  in  G lacie r 
N ational P a rk .
Since the Station area is a gam e reserve, dogs and other pets are 
not allow ed. F irearm s may not be brought onto the prem ises w ithout 
advance w ritten  perm ission from  the Director.
EQUIPMENT A N D  SUPPLIES NEEDED
C ourse a n d  fie ld  tr ip s : T h e  s tu d en t sh ou ld , if h e  h as them , b ring  
d issecting  k its , h a n d  len s , fie ld  glasses, m u se tte  bag, and  o th e r  usual 
field  and  la b o ra to ry  course  supp lies. S ince  th e  S ta tio n  is loca ted  in 
a  m o un ta in  v a lley  a n d  m an y  of th e  classes w ill w ork  in  th e  m o un ta in s 
d u rin g  th e  co u rse  o f th e  su m m er, s tu d e n ts  a re  strong ly  ad v ised  to  h av e  
ad eq u a te  c lo th ing  an d  foo tw ear. N igh ts a re  cool and  te m p e ra tu re s  can 
be low . T h ere  w ill b e  cool, ra in y  a s  w ell as w a rm  to  cool d ry  w ea ther, 
T h ere fo re  one  sho u ld  h a v e  w a rm , w ool c lo th ing , co tton  c lo th ing , and
ra in y  w e a th e r  equ ipm en t. Good h ik in g  boots w ith  6 to  8 inch  to p s a re  
adv ised  fo r  fie ld  t r ip s  in  th e  m o u n ta in s . T en n is  shoes o r  h ip  boo ts a re  
th e  b e s t ty p e  o f fo o tw ear fo r aq u a tic  w ork . R em em ber th a t  m o u n ta in  
s tre am s a re  cold. Inasm uch  a s  som e o v e rn ig h t t r ip s  w ill b e  ta k e n , back  
packs, w a rm  sleep ing  bags (such  as th e  in n e r  a rc tic  ty p e ) w ith  lin e rs  
a n d  g ro u n d -c lo th  a re  recom m ended .
L iving equipm ent: The student is  responsible for supplying his 
ow n blankets, bed linen, tow els, to ilet articles, and proper clothing. 
M ost students w ear slacks or jeans. A  flashlight, sm all mirror, reading 
lamp, and curtains for the three cabin w indow s (36 x  24) also w ill be 
useful. Recreational, m usical and photographic equipm ent are also 
useful.
STUDENT STORE
T he s tu d e n t s to re  c a rr ie s  books an d  o th e r  course  supp lies, to ile t 
a rtic le s , sta tio n ery , and  confections. L im ited  sc ien tific  eq u ip m e n t such 
a s  v ia ls  can  be b o rrow ed  o r  p u rch ased  fro m  th e  s tu d e n t sto re . A  com ­
p le te  g ro cery  sto re  is  w ith in  w a lk in g  d is tan ce  of th e  S ta tion .
ENROLLING
A pplica tion  fo r adm ission  to  co u rses  should  b e  m ad e  befo re  M ay  1, 
u s in g  th e  b lan k  p rov ided  in  th is  ca ta log . A dd itio n a l b lan k s  w ill be 
p ro v id ed  on req u es t. A pp lica tions a re  rev iew ed  o n  M ay 1 a n d  n o tif ic a ­
tio n  of accep tance is  m ailed  soon th e re a fte r . A p p lica tio n s m ad e  a f te r  
M ay  1 w ill b e  considered  in  th e  o rd e r  in  w hich  th e y  a re  received .
S tu d en ts  w ho h a v e  n o t p rev io u sly  en ro lled  a t  th e  S ta tio n  m u s t 
su b m it a  com plete  o ffic ia l tra n s c r ip t  to g e th e r w ith  recom m endations 
fro m  tw o  in s tru c to rs . Graduate students m ust first enroll in the Grad­
uate School o f the U niversity of M ontana. A pplica tion  b lan k s  fo r this 
w ill b e  se n t to  a ll such s tu d en ts .
O ffic ia l re g is tra tio n  w ill  be h e ld  a t  th e  S ta tio n  on S u nday , J u n e  16. 
C lassw ork  begins M onday, J u n e  17 a n d  e x ten d s  th ro u g h  th e  fu ll session 
of 8 w eeks.
A n in s ti tu te  fo r secondary  school te ac h e rs  o f biology su p p o rted  by 
th e  N a tio n a l S cience F o u n d a tio n  w ill be o ffe red  in  p a r t  a t  th e  B iological 
S ta tio n . D u rin g  th e  su m m er, a  course  in  g en era l ecology w ill  be 
p ro v id ed  fo r tw e lv e  s tu d e n ts  o f  th is  in s titu te . S tu d en ts  in  a tten d an ce  
a t  th e  S ta tio n  w ill also re g is te r  fo r a d d itio n a l courses chosen from  
am ong  th e  o ffe rings a t  th e  S ta tio n , a n d  fo r th e  sem in a r o ffe red  a t  the 
S ta tio n . F o r  fu r th e r  in fo rm ation , w rite  D r. S h e rm an  P reece , U n ivers ity  
of M ontana.
A second N S F  In s titu te  fo r b io logy  te ac h e rs  w ho n eed  s tren g th en ­
ing  in  fie ld  b o tan y  is u n d e r  th e  d irec tion  of D r. Solberg . A  th ird  in s ti­
tu te  sponsored  b y  N SF p rov ides re se a rc h  p a rtic ip a tio n  ex p erien ce  to  
o u ts tan d in g  h igh  school b io logy teach ers . D r. So lberg  a lso  d irec ts  th is  
p rog ram .
ENROLLMENT PROCEDURE:
1. T e a r  o u t S ta tio n  ap p lica tio n  and  m a il to  “B iological S ta tion , 
U n iv e rs ity  o f M ontana, M issoula, M on tana  59801.”
2. C om plete  th e  colored  fo rm  a n d  m a il to  “M rs. E m m a Lom m asson, 
A ssis tan t R eg is tra r, U n iv e rs ity  o f M on tana , M issoula, M ontana 
59801”
LIBRARY
Earle C. Thompson, Dean o£ Library Service
General Operation
The year 1967-68 has been a quiet one by comparison to some others, 
in that there have been no major activities of exciting proportions, 
such as programming and planning a new library building. It has been 
one of steady activity and some accomplishment, however. In that 
respect it has been both gratifying and frustrating, as will be pointed 
out further on.
By all the normal signs, the past year has been a busy one. The library 
has experienced an increase in attendance of 49,638 to a total of 
562,104 persons. There has been a corresponding growth in circulation 
of materials, 24,308 more transactions, to a total of 136,574. The 
book collection has grown to 497,023 volumes, an increase of 31,917 
over the previous year. A t  the same time, the amount expended for 
all library materials was increased $21,586, to an anticipated total 
of $194,426. This increase was reflected in a total of 6,601 orders 
processed by the Acquisitions Department, an increase of 10% in the 
number of purchase orders issued.
It is gratifying that library use and operations have continued to grow. 
It m a y  be pointed out, however, that, in each instance of growth, the 
increase has either created or pointed up a problem area, a situation 
which will be treated in greater detail.
Special Operations
At the same time that it has been experiencing normal and healthy 
growth, the library has been engaged in a number of special projects 
or activities:
Faced with a realistic delay in construction of a new library building, 
it seemed desirable to plan for a more effective utilization of the 
space in the present building, and for a hopefully more effective method 
of operation. To this end, detailed analysis of space and functions led 
to the projection of a plan for relocation of library materials and 
library functions. Through the use of supplemental funds granted by the 
administration, and the revision of earlier plans for renovation using 
specially appropriated funds, the steps necessary to implement the
plan have been initiated. Some portions of the move will take place 
during the su m m e r  and others will be accomplished during the break 
between S u m m e r  and Fall quarters. Briefly, the plan provides for 
bringing the Reference Department and the Documents Department 
into a closer physical and service relationship on the second floor.
In doing so, greater space will be provided on the main floor for 
expansion of the card catalog, and for bringing together the bibliography 
collection in a unified and more accessible arrangement. Relocation 
of the Circulation Desk and the Reserve Book Desk on the main floor 
will provide much needed expansion of service apace. Closing of the 
east portion of the front corridor will provide more usable space inside 
the controlled area, and make available more space for current journals, 
newspapers, and browsing materials. Included in the main floor shift 
will be an enlarged public service area for the Instructional Materials 
Service, thus providing greater space for graphics preparation and A V  
laboratory functions. Inherent in the shift will be a more logical 
grouping of subject classification locations, as well as a more effective 
correlation between available shelving and expanding collections. Inherent 
in the whole scheme is the greater capacity for service tib the patrons 
at points other than the main floor reference desk.
Concurrent with this planning, some members of the staff have been 
experimenting with the application of data-processing to library procedures. 
With the encouragement of the Business Office, Mr. Mallory, the 
Acquisitions Librarian, has worked closely with Computer Center 
personnel in developing a system for automating the library's book order 
and book fund accounting procedures. This system is now ready for 
a trial run, prior to its implementation. The system should provide a 
more accurate and closer control of book fund accounting, and relieve 
clerical personnel of a vast amount of detail. It should be possible, then, 
to more nearly contain the rapidly increasing work load in the department 
with a modest increase in personnel, and give greater attention to the 
more important bibliographic aspects of acquisitions.
Mr. Chvatal and members of the Reference and Serials Departments 
have constructed a punched-card file of all serial titles which are not 
classified and in the card catalog. Fr o m  this file a computer-produced 
book catalog of these serials can be produced to use at multiple points.
This book catalog could substitute for the present unsatisfactory 
Wheeldex file which is in a fbced location. It would bring together into 
one list, also, all unclassified serials listings, a facility which does not 
now exist. This experfcnental list is now ready for production on a trial 
basis, and should prove of great worth.
Both of these data processing applications will meet existing needs in an 
effective and economic manner. Furthermore, both can serve as bases for
further extension of automated processes, a potentiality which should 
be followed up as it is feasible. However, their success will in large 
part be dependent upon the capacity of the Data Processing Center to 
produce the necessary reports and updated files at the specified 
intervals. This capacity seems to be in some doubt, due to the age 
or condition of the equipment, and the shortage of specialized personnel. 
The need of the library should be given strong consideration in any 
evaluation of the priority given to increasing the data-processing 
capacity or effectiveness.
Another out-o£-the-ordinary activity of the library during this year was 
the preparation of a self-evaluation study, in connection with the visit 
of the accreditation teams of the Northwest Association of Secondary 
and Higher Schools and other accrediting agencies. Fortunately much of 
the information gathered and reported in preparation of the library 
building program could be used for this purpose.
Considerable time and effort was given during the year to development 
of plans for converting the so-called Music Branch Library into a 
Music Resource Center, with emphasis on listening facilities. This 
planning was undertaken with the Music Department and Instructional 
Materials Service, in an effort to meet a strongly felt need, and to 
bring the main thrust of that activity more nearly in line with reality.
A  plan was worked out which was acceptable to all areas concerned. The 
necessary budgetary provisions have not been made, however, so imple­
mentation of the plan will be delayed. A  small beginning is being 
contemplated through the use of capital funds from the School of Fine 
Arts. This arrangement is an unfortunate diversion of funds needed and 
intended for other purposes, and points up the inability of the library 
to meet its recognized obligations in this regard.
A great deal of time has been given this year, on the part of the library 
administration at various levels, to recruitment of personnel. Due to 
the complete depletion of the Reference Department by resignation it 
was necessary to restaff the department with new members, as well as 
to operate for a part of the time with substitute staff. T w o  new 
professional librarians and a Schedule D  assistant were appointed during 
the summer and early fall. Mr. Chvatal, the Director of Public Services, 
served as head of the department until a Reference Librarian was appointed 
in January, after an extensive search for the properly qualified and 
available person. Due to the impending two quarters of leave, prior to 
retirement by the Documents Librarian, authorization was granted to 
replace her during the year, rather than on July 1. Again after extensive 
search and interview, an appointment was made in February. Mr. Chvatal 
had served as acting head of the Documents Department during the one 
month interval.
In recognition of strongly-expressed need, authorization was given for 
early recruitment and appointment for July 1, of a Science Librarian 
and two Catalogers. Extensive search through national advertising, 
direct contacts, and considerable correspondence, resulted in the 
appointment of an excellently qualified Science Librarian. For the 
first time in several years the library has been able to recruit a 
Cataloger who has had previous cataloging experience. A  second person, 
who has had library experience but no cataloging experience, has been 
made an offer, and her acceptance is expected soon. The ability to 
recruit at some leisure, and well in advance of the date the positions 
were available, has been a distinct advantage of securing more desirable 
appointees. It is to be hoped that this procedure can be followed more 
often in the future.
Status of Library Operation
As evidenced by the increases cited earlier in this report, the past year 
has been one of real but unspectacular accomplishment. A t  the same 
time, some basic deficiencies and needs have been brought into sharper 
focus through the activities add developments during the year.
One gratifying accomplishment has been the measurable growth of the 
library, in its collection, its program of service, and in its staff. A 
less easily measured result of this growth is an increase in the capacity 
for effectiveness of the library's service to the academic community.
Both of these factors of accomplishment may be attributed in large part 
to the quality of the present professional, semi-professional, and clerical 
staff. A m o n g  the professional and semi-professional staff we  now have a 
greater diversity of age, interest, educational and professional background, 
than ever before, with an encouraging degree of professional dedication 
and intellectual curiosity. This has led to a greater awareness of trends 
and developments in libraries generally, a more imaginative and innovative 
approach to the problems of the library's development and operation, and 
a positive and realistic approach to the solution of these problems.
The year has seen a very satisfying trend toward closer integration of 
the efforts and resources of the Library and the Instructional Materials 
Service. The closer correlation between book and non-book media has 
resulted from changed emphasis in the IMS program with a change of personnel 
in that area. This development wshould be encouraged, being in agree­
ment with current educational theory and practices, as well as enhancing 
the resources available to the campus.
Another evidence of accomplishment which cannot be measured in units 
is the encouragingly growing interchange between the teaching faculty
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and the library staff, regarding the development of the book collection, 
an extension of service facilities, and the promotion of greater utiliza­
tion by students.
A s  was indicated earlier, although the facts recited are positive accom­
plishments, they point out a number of areas of concern. The advent 
of new attitudes, new approaches, and renewed efforts have led to a 
reexamination of many procedures, many policies, and many directions 
of development. In some instances this reexamination has led to reaf­
firmation of present practices. In others, however, more effective and 
potentially expanded practices appear highly desirable.
One such area of concern is that of instruction of students in the use 
of the library. The program in use for several years, made possible 
by the cooperation of the Freshman Composition Faculty of the 
Department of English, has had only minimal success. Even this has 
been terminated, however, due to the withdrawal of the support of the 
Department of English faculty. For the coming fall orientation there 
are prospects of the library's being given a more positive and adequate 
place in Freshman Orientation, in contrast to the futile and abortive 
cooperation of other years. This approach is not the most promising, 
but will probably serve some useful end for the time being. More study 
should be given to the method and administration of library hse instruc­
tion, perhaps in cooperation with a faculty committee.
One area of even greater concern, however, is the whole matter of 
collection building. Although our book collection is considered to be 
quite good in many respects, the reexamination of programs and 
resources has led the library staff and the faculty to increasing aware­
ness of deficiencies which promise to grow more acute. W e  are 
finding that an alarming proportion of our collection is outdated and 
superficial. According to criteria established by the Division of 
Library and Educational Facilities of the Office of Education, in 
determination of grant eligibility and amount under Title II-A of the 
Higher Education Act, our library is between 50% and 75% below 
the minimum standard for libraries in institutions having the number 
of doctoral programs this University does. More and more often we 
are faced with requests for materials to support new, revised, or 
enlarged programs, at both graduate and undergraduate level, for 
which w e  have neither adequate materials nor budget to acquire 
them. A n  increasing number of academic departments are taking 
advantage of newly available standard lists of books recommended 
for college libraries, or for adequacy in subject areas, by checking 
our holdings against these lists. They then present the library with 
a validated request for increased allocations or special funds. In 
all these instances it is painfully obvious that the University is often
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enlarging the scope of existent courses, adding new courses, new majors, 
or new graduate degree programs, even newly formed departments, 
without giving sufficient advance consideration to the necessary library 
support, or to the means of securing such support. A  few persuasive 
departments have secured special supplemental amounts from the 
Administration to relieve these pressures, while others have committed 
to library purposes grant or capital funds which are needed or intended 
for other use. As a further instance, the quantity of materials being 
borrowed from other libraries for faculty and graduate student research 
is increasing at a rate out of proportion with the normal increase in the 
number of such users. A t  the same time the repetitious requests for 
some types of material under such loans, and the concentration of 
these requests, suggests research that can only be poorly supported 
locally.
It would hardly be possible for too strong an emphasis to be placed on 
the great urgency and necessity for the University to appeal for or 
provide for continually and significantly increasing book funds, to enable 
the library to overcome these deficiencies and properly to serve the 
academic program.
A  parallel area of concern is that of providing staff of the proper c o m ­
petency and size to meet the demands of a growing operation. While 
duty grateful for the provisions made thus far, it is only realistic to 
point out that for many years the library was severely understaffed, 
so that staff enlargement has largely been a matter of catching up.
In the same proportion that the book collections and services are 
increasing, so is the work load demand on the staff. The program for 
the new library building pointed out a goal for staffing a subject divi­
sional operation, and the desirability of approaching that goal prior to 
occupancy rather than after. Recruitment of property qualified 
librarians to Montana is not always an easy task, and good lead time in 
recruiting is essential. N e w  staff at various levels should be added 
yearly, to make for a modest but consistent growth. Additional 
professional and clerical positions are needed in the Acquisitions 
Department, in response to the strong pressures for growth of the 
collection. Professional and clerical positions are needed in the 
Reference Department, both to cope with current service demands and 
to build toward the specialized staff projected for the subject divisions. 
Additional professional assistance is needed in the Documents Department, 
both in service and administration of that highly complex and growing 
collection. Still more catalogers and clerical support will be needed 
to keep pace with the acquisitions program as well as to perform 
special tasks which are of an urgent nature. In a move for a more 
efficient and effective operation, clerical positions to implement a 
revised operational organization have been requested for two successive 
years without success. As a result, the productivity of two departments
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is hampered by the pattern o£ an earlier and smaller operation. It 
should be pointed out, again, that staff members with specific c o m ­
petency or potential are needed, positions in specific areas of 
service are needed rather than mere numbers. To proceed on that 
basis, careful recruitment and screening will be called for, as well 
as adequate salary levels to attract the qualified librarians who 
m a y  be available.
A  continuing area of concern has been the long and urgently needed 
archives program. The authorization of an archivist for the coming 
year is greatly encouraging. However, this only makes more urgent 
some provision for proper space to house an archives activity, as 
well as the requisite support funds.
Although the Instructional Materials Service is not a part of the library 
itself, its administrative position and the nature of its services make 
it a closely parallel operation. The trend toward integration of materials 
and service mentioned earlier brings it closer to the library. It must 
be recognized the scope of the department has been broadened tremen­
dously, and greater demand than ever is being made, not only for its 
customary services, but for the new and additional services stimulated 
by its new scope and by the growing recognition of the media and tech­
niques which it affords. This demand is overtaxing the capacity of both 
the budget and the staff of the department. The present Director has 
done a splendid job of reorientating and expanding the service IMS can 
and should provide. His ingenuity and energy cannot altogether overcome 
the problems of a basically unsupported operation.
The library has made a great stride during the past year, and has 
prepared the basis for even greater growth and development. The 
library staff and administration are gratefully cognizant of the 
University administrations’ support, its efforts to provide for the 
library's needs, and the degree of success with which these efforts 
have met. As so often said, the library gets a commendable share 
of the pie, but the pie is far too small. A n  educational administrator 
recently wrote of a library's budgetary requirements as being a 
"bottomless pit", with no goal or achievable end in sight. If it is so, 
the pit is not of the library's making, but rather is made by the 
instructional and research program of the University, by the quality 
and activity of its faculty, and by the numbers and quality of its 
students. It is they whose demands must be met, whose ends must 
be served, not those of the library. With this in mind, it is 
altogether fitting that the areas of concern be emphasized in the 
same breath with an account of the progress and development achieved.
n A P P E N D I X  A  
Statistical Summary
Attendance
1967-68 562,104
1966-67 512,466
Increase 49,638
Circulation Transactions
Reserve 37,019
Regular 99,555
Total 136,574
Increase 24,308
Interlibrary Loan Transactions
Borrowed from U M  patrons 1,653
Loaned to other libraries 830
Loaned through Montana State
Library 981
Student Employment
Hours worked 36,022
Amount expended $37,314.36
Book Funds Expended
Schools and Departments $59,790
Library General and
Miscellaneous Funds 100,504
Grant and Supplemental Funds 34.132
Total Book Funds Expended $194,426
Status of Collection
Volumes in Library, 1966/67 465,106
Volumes added, 1967/68
Cataloged 18,945
Documents 12,972
Total Volumes in Library, June 1, 1968 497, 023
Serials Subscriptions Added 371
Total Serials Subscriptions Received 4,734
Total pieces microform, 1967/68 197,700
u
A P P E N D I X  B 
S T A F F  CHANGES, 1967/68
C a t a l o g  D e p a r t m e n t
Eileen Pettigrew replaced P a m  Ludwig, typist, 8/1/67 (B)
Mary Moore, (new), cataloger, 9/1/67 (A)
Marcia Novich replaced Nancy Busse, typist, 6/10/68 (B)
Reference Department
William Willxnering replaced Suzanne Ward, asst. ref. lib., 6/21/67 (A)
Johanna Billingsley replaced Virginia Bailey, asst. ref. lib., 9/1/67 (A)
Dorothea Cromley replaced Laura Munkres, ref. asst., 9/18/67 (D)
Tim Brown replaced Bill Newman, ref Jib., 1/3/68 (A)
M e g  Lienemann replaced Dorothea Cromley, ref. asst., 6/1/68 (D)
Instructional Materials Service
Devon Chandler replaced Edmund Colby, Director, 9/11/67 (A)
John Hendrickson, (new), campus service coordinator, 9/5/67 (A)
Nadine Steel replaced Emily Hamilton, sr. sec., 2/15/68 (B)
Carol Graham replaced Nadine Steel, sr. sec., 4/29/68 (B)
Acquisitions Department
Patrick Mallory replaced Douglas Mills, acq. lib., 7/1/67 (A)
Paula Wilmot replaced Madge Gai, acq. asst., 9/1/68 ( D )
Emily Hamilton transferred, lib. asst., 2/5/68 (B)
Gail Welker replaced Barbara Revell, clerk, 5/27/68 (B)
Documents Department
Fpye Klock replaced Elsie Kuhn, doc. asst., 8/1/67 (D)
Dennis Richards replaced Lucile Speer, doc. lib., 2/1/68 (A)
Dean's Office
M e g  Peters replaced Sandra Olson, sr. sec., 8/28/67 (B)
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M u s lc  L i b r a r y
Susan Krech replaced Barbara McGuinness, lib., 3/25/68 (B)
Circulation Department
M e g  Lienemann replaced Cleveland Welch, lib. asst., 9/19/67 (B)
Enid Ushijima replaced Harriet Strobel, circ. asst., 5/27/68 (D)
Connie Rice replaced M e g  Lienemann, lib. asst., 6/1/68 (B)
Serials Department
Kaycee Schilke replaced Bonnie Howell, ser. asst., 1/29/68 (D)
Donald Chvatal was appointed Director of Public Services, July 1, 1967 
Douglas Mills was appointed Director of Technical Services, July 1, 1967 
Mary DeLand was promoted from assistant professor to associate professor, 
July 1, 1968
Patrick Mallory was promoted from instructor to assistant professor,
July 1, 1968
A P P E N D I X  C
S T A F F  ACTIVITIES
Professional meetings and programs were attended by staff 
members, as follows:
American Library Association Convention, San Francisco, June,
1967, Earle C. Thompson, Douglas Mills, Donald Chvatal.
Pacific Northwest Library Association Convention, Coeur d’Alene, 
Idaho, August, 1967, Rita Nelson, Phoebe Johnson, Lucile 
Speer, Earle C . Thompson, Donald Chvatal, Patrcik 
Mallory, Bonnie Howell, Kay Griffith, Douglas Mills,
Mary DeLand, Mary Collins, Sylvia Lfllehaugen.
Montana Library Association Convention, Great Falls, May, 1968, 
Donald Chvatal, Kay Griffith, Adelaine Midgett, Rita 
Nelson, William Willmaring, Douglas Mills, Dennis Richards, 
Timothy Brown, Johanna Billingsley, Jane Liu, Mary 
Collins, Sylvia Lillehaugen, Foye KLock, Earle C. Thompson.
Eastern Montana College Library Dedication, Billings, May, 1968, 
Earle C. Thompson, Timothy Brown, Donald Chvatal,
Kay Griffith, and Rita Nelson.
Department of Audio-Visual Instruction, NEA, National Convention, 
Houston, March, 1968 and National Association of Educational 
Broadcasters Convention, Denver, November, 1967,
Devon Chandler.
Individual staff members were engaged in the following professional 
and related activities during the year:
Chandler, Devon, participated in A A U P  panel, April, 1968, "The 
Application and Potential of Television in Education and 
Research" and in March, 1968, "The Library".
Chvatal, Donald, participated in A A U P  panel, March, 1968,
"The Library". and was Chairman of the Printing and 
Publishing Committee for PNLA.
Griffith, Kay, M L A  Executive Board, and M L A  Representative 
to P N L A  Council.
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Mallory, Patrick, Chairman o£ A A U P  Program Committee
Midgett, Adelaine, M L A  Executive Board, M L A  President, 
Membership Committee for PNLA.
Mills, Dougjlas, Me m b e r  of Credit Committee for Credit Union, 
Faculty Senate member, participated in A A U P  panel,
March, 1968, "The Library".
Nelson, Rita, M L A  treasurer, M L A  Executive Board,
Thompson, Earle C., attended Region 7, Washington Association of 
School Librarians, October, 1967 in Cheney Washington. 
Publication: "Some Dilemmas of Librarianship, " Montana 
Libraries. April, 1968;
participated in A A U P  panel, March, 1968, "The Library"; 
participated in a panel discussion on library development 
s in the state at the M L A  Convention in Great Falls, May, 1968
Willmering William, Montana Authors Committee Chairman for 
PNLA,
The Library Staff Association sponsored a display of outstanding 
paperback books, April 22-27, 1968, to promote National Library Week.
DEPARTMENT OF NONACADEMIC PERSONNEL 
J e s s e  K. Dove, D ire c to r
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The Nonacademic P e rso n n e l O ff ic e  which i s  in  i t s  
second y e a r  o f  o p e ra t io n  i s  th e  p e rs o n n e l manage­
ment l i a s i o n  betw een th e  A d m in is tra tio n  and S t a f f .
P e rs o n a l f i l e s  and re c o rd s  a re  k e p t f o r  each  o f  
th e  350 em ployes u n d er S chedu les  B, C, D, and E. 
A ll  employment f o r  nonacadem ic p o s i t i o n s  flo w s 
th ro u g h  t h i s  o f f i c e .  A t o t a l  o f  2 8 l a p p l ic a t io n s  
have b een  re c e iv e d  f o r  o f f i c e  work, 232  f o r  work 
i n  th e  P h y s ic a l  P la n t ,  33 f o r  e l e c t r i c i a n s ,  33 
f o r  D ata  P ro c e s s in g , 6 f o r  Food S e rv ic e  and 3 
f o r  h o u se k e e p e rs . D uring t h i s  y e a r  a l l  s tu d e n t 
employment h as  b een  t r a n s f e r r e d  t o  th e  F in a n c ia l  
A ids O f f ic e .
In  th e  y e a r  Ju n e , 1967  -  June 1968  t h e r e  have 
b een  101  new a p p o in tm en ts , 85 r e s ig n a t io n s  and 
16  p ro m o tio n s  o r  r e c l a s s i f i c a t i o n s  o f  p o s i t i o n s .  
The I n - s e r v ic e  T ra in in g  Program  was h e ld  f o r  2 
days i n  November and a t  t h a t  tim e  a  Handbook 
f o r  c l e r i c a l  em ployes ( a  " f i r s t "  f o r  th e  
U n iv e r s i ty  ) was d i s t r i b u t e d .
D uring W in ter Q u a rte r  a  State-w 5.de c l a s s i f i ­
c a t io n  su rv e y  o f  nonacadem ic em ployes on our 
campus was d i r e c te d  th ro u g h  t h i s  o f f i c e .
The E q u ita b le  L i f e  A ssurance S o c ie ty  o f  th e  U n ited  
S ta t e s  r e p r e s e n t a t iv e s  and an in s u ra n c e  c o n s u l ta n t  
worked th ro u g h  t h i s  o f f i c e  t o  p ro v id e  26 ed u ca­
t i o n a l  m e e tin g s  f o r  f a c u l t y  and s t a f f  re g a rd in g  
a new g ro u p  h e a l th  in s u ra n c e  p rogram . The e n r o l l ­
ment and a d m in is t r a t io n  o f  t h i s  p la n  h as  and w i l l  
b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  P e rso n n e l O f f ic e .
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PHYSICAL PLANT DEPARTMENT 
J .  A. P a rk e r ,  D ir e c to r
The P h y s ic a l  P la n t  D epartm ent o f f e r s  th e  fo llo w in g  ta b u la t i o n  
a s  a  r e p o r t  o f  p ro g re s s  and accom plishm ent f o r  th e  y e a r  1967- 6 8 .
P la n n in g
1 . New L ib r a r y ,  R ia se  I
2 .  Lodge R enovation
3 . U n iv e r s i ty  H a ll  R enovation  
U. Women's C e n te r  R enovation
5 . G e n e ra l U t i l i t i e s ,  R ia se  I
6 .  T h e a te r  R enovation
7 . M isc e lla n e o u s  R en o v a tio n  P r o je c t s
CP 6 Lab Bench 
CP re n o v a tio n  
E l e c t r i c a l  S w itch g ea r 
P oo l D ra in  L ine
M usic B u ild in g  R en o v a tio n  f o r  o f f i c e s  
A quarium F a c i l i t i e s  and w a te rw e ll 
W iring  a t  L ub rech t 
F in e  A r ts  ko k  Remodel 
T en n is  C o u rts
F o r e s t r y  T ran sfo rm er V au lt
8 .  Remodel A n th ropo logy  D epartm ent
9 . S k a tin g  R ink  R e n o v a tio n , R ia se  I I
1 0 . F i r e  P re v e n tiv e  F a c i l i t i e s ,  Phase I
1 1 . R es id en ce  H a ll
1 2 . F i e l d  House A d d itio n  and R enovation
1 3 . C eram ics Lab R enovation  
lU . S c ie n c e  Complex
15 . A nim al R esearch  F a c i l i t y
G
P la n n in g  (c o n tin u e d )
16 . F o o tb a l l  and T rack  F a c i l i t y
1 7 . M isc e lla n e o u s  R enovation  p r o je c t s  as  fo llo w s :
a )  C o n s tru c t an  o f f i c e  in  F o r e s t r y  20l+
b )  Improve l i g h t in g  l e v e l  in  306 and 316 o f  Chem-Riarmacy
c )  Change e le v a to r  t o  c a l l  system  in  Chem-Riarmacy
d ) Remodel P h y sio lo g y  Lab in  N a tu ra l  S c ien ce
e )  S oundproof n u r s e ry  in  Women's C e n te r
f )  R enovate  work space  in  o f f i c e  o f  F in e  A r ts  M usic B u ild in g
g ) I n s t a l l  r e s e a rc h  t a b le  i n  room 30U o f  H e a lth  S c ie n ces
h )  R ep lace  e n tra n c e  do o rs  a t  F o r e s t r y  b u i ld in g
i )  R ep lace  e n tra n c e  do o rs  a t  L ib r a ry  b u i ld in g
j )  Improve su p p o rt f o r  g la s s  p a n e l  o f  e a s t  w a ll  o f  LA
k )  R ep lace  w a te r  l i n e  a t  s t r i p  h o u s in g
l )  I n s t a l l  g la ssw a re  w asher in  room 105B N a tu ra l  S c ien ce
m) Im prove l i g h t i n g  in  R e g i s t r a r 's  o f f i c e  U n iv e r s i ty  H a ll
n ) I n s t a l l  lo u v e re d  s e c t io n s  in  o f f i c e  d o o rs  o f  B u sin ess  A d m in is tra t io n
o ) I n s t a l l  v e n t i l a t i o n  in  H e a lth  S e rv ic e s  k i tc h e n
p )  C o n s tru c t  s to re ro o m , s ta i rw a y ,  o f f i c e  in  G eology b u i ld in g
q ) R en o v a tio n  in  L ib ra ry
r )  I n s t a l l  la b  bench in  H e a lth  S c ie n c e s  U09
s )  C o n s tru c t  c o n t r o l  room in  p en th o u se  o f  H e a lth  S c ie n ces
t )  I n s t a l l  hood and p a r t i t i o n  i n  H e a lth  S c ie n c e s  UlO
u )  A l t e r a t i o n s  in  room 5 o f  Chem-Pharmacy
v )  R o o fin g  on b u i ld in g s  a t  B io lo g ic a l  S ta t io n
w) R ep lace  w a te r  main a t  B io lo g ic a l  S ta t io n
Construction
1 . U n iv e r s ity  Center
2 .  B o ile r  P lan t Improvements
3 . Parking Lot Improvements
U. M isce llan eou s P reparation  fo r  C onstruction
a ) S a le  and Removal o f  V arious B u ild in g s
b ) S a le  and Removal o f  I c e  S k a tin g  Equipment
c )  Caajpus U t i l i t y  Study
5 . Overhead Doors on F ie ld  House
M isce lla n eo u s Item s o f  Work
1 .  U n iv e r s ity  Entryvay Sign
2 .  P atch ing and R esurfacin g  S tr e e t s
3 . Transformer V ault in  Jou rn alism  B u ild in g
H. Remodel data p r o c e ss in g  rocm in  U n iv e r s ity  H all
5 . R enovation work in N atura l S c ie n c e s  -  Room 108
6 . R enovation work in H ealth  S c ie n c e s  -  Rooms 1 1 0 - 1 1 2
7 . R enovation work in B u sin ess  A dm in istration
8 . R enovation work in F ie ld  House
9- R enovation work in F in e A rts -  Room 303
10 . R enovation work in M ath-Fhysics Rocm 205
11 . R enovation work in Men’s  Gym —  AFROTC
12. R enovation work in U n iv e r s ity  H a ll -  Rooms 9 and 11
1 3 . R enovation work in H ealth  S e r v ic e  -  Speech and Hearing
I k . R enovation work in H ealth  S c ie n c e s  -  Room UoU
15 . R enovation work in F in e A rts -  Rooms 310 , 311 , 31 2 , 313
1 6 . R enovation work in Chem-Riarmacy -  Rocm 207
17 . R enovation work in B u sin ess  A dm in istra tion  107
18 . R enovation work in B u sin ess  A dm in istra tion  207
Miscellaneous Items of W o rk  ( continued)
19 . R enovation work in  H ealth S c ie n c e s  Room 302 ,  303 ,  30U
2 0 . Renovation in L ib era l A rts room 3U7
2 1 . R enovation in Chem-Riarmacy room5
2 2 . R enovation in Women's C enter -  Dance bars
2 3 . R enovation in Wcmen's C enter Room 207
2 k . R enovation in F o restry  Room 103
25 . R enovation in F in e A rts 101
2 6 . R enovation in L ibrary room 103
2 7 . R enovation in o u ter  o f f i c e  o f  F o re str y  b u ild in g
2 8 . R enovation in roans 201 and 202 o f  F ie ld  House
2 9 . R enovation in N atural S c ien ce  Rocm 1
30 . R enovation in Psychology Lab a t  600 E ast Beckwith
31. R enovation in N atural S c ien ce  b u ild in g  rooms 301 and 302
32 . R enovation in N atural S c ien ce  b u ild in g
33 . R enovation in Journalism  b u ild in g  Rocm 203
31*. I n s t a l l  d ed ica to ry  plaque in  f i e l d  house 
35* Prepare g o l f  p r a c t ic e  green
36 . C onstruct fen ce  between M.S. H. and g o l f  course
37 . C onstru ct ta b le s  fo r  F orestry
38 . Raze th e  w est b lea c h e rs
39 . Remodel shower rooms and v e n t i la t io n  in  C raig H a ll
GRADUATE PLACEMENT CENTER
C has. E . Hood, D ir e c to r  
June 7 , 1968
S t a f f :
The U n iv e r s i ty  o f  M ontana P lacem ent C e n te r  i s  s t a f f e d  by th e  D ire c to r  
( p a r t - t im e  i n  S ch o o l o f  E d u c a tio n ) ,  A s s is ta n t  D ir e c to r  ( f u l l - t im e )  
and S e c r e ta r y - R e c e p t io n is t  ( f u l l - t i m e ) .  P a r t- t im e  c le r k s  and t y p i s t s  
a re  a ls o  em ployed d u rin g  th e  y e a r .
The purpose o f  th e  Placement C enter i s  t o  p ro v id e  a s s i s ta n c e  to  n i -  
v e r s i ty  o f  M ontana g ra d u a te s  i n  f in d in g  employment i n  l i n e  w ith  t h e i r  
p ro fe s s io n a l  t r a i n i n g  and i n t e r e s t s .  To acco m p lish  t h i s  o b j e c t ! ve th e  
fo llo w in g  s e r v ic e s  a re  a v a i l a b l e :  (1 ) C o n f id e n t ia l  C re d e n t ia l s ;
(2 ) Em ployer In fo rm a tio n ;  (3 ) Vacancy L i s t i n g s ;  (it) In te rv ie w s  w ith 
R e c r u i te r s ;  (5) I n d iv id u a l  C o n fe ren c es; (6) Alumni S e rv ic e .
D iv is io n s :
The G raduate  P lacem ent C e n te r  o p e ra te s  under two d iv i s i o n s :  
e d u c a tio n a l P lacem en t: For G raduates q u a l i f i e d  f o r  employment as^
t e a c h e r s ,  a d m in i s t r a to r s ,  and o th e r  n o n - te a c h in g  p r o f e s s io n a l  p o s i t io n s  
i n  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s .
I n d u s t r i a l  P lacem en t: For g ra d u a te s ,  q u a l i f i e d  f o r  employment i n  b u s i ­
n e s s ,  i n d u s t r y ,  o r  g o vernm en ta l s e r v ic e .  (A ll a r e a s  e x ce p t e d u c a t io n .)
R e g i s t r a t i o n s :
The fo llo w in g  a re  th e  number o f  r e g i s t r a n t s  who re c e iv e d  s e rv ic e  from  
th e  P lacem ent C e n te r  d u r in g  th e  p a s t  y e a r  (up t o  t h i s  d a t e ) .  T h is 
in c lu d e s  b o th  new r e g i s t r a n t s ,  and fo rm er r e g i s t r a n t s  who re q u e s te d  
s e r v ic e .
E d u c a tio n a l P lacem en t:
T o ta l :
I n d u s t r i a l  P lacem en t:
B u s in e ss  A d m in is tra tio n  
A r ts  and S c ie n c e s  
F o r e s t r y  
Law
Jo u rn a lism  
T o ta l
Grand T o ta l
6U3 (up 20$)
175
157
36
1
5
_3]h (up 1h%) 
1017 (up 18$)
P ag e  2
P la c e m e n ts ;
I t  i s  im p o ss ib le  t o  r e p o r t  com plete p lacem en t f i g u r e s  a t  t h i s  tim e  
s in c e  p o s i t i o n s  a re  s t i l l  be in g  f i l l e d  d u rin g  th e  summer, and s in c e  
t h e r e  i s  d i f f i c u l t y  i n  o b ta in in g  prompt in fo rm a tio n  when p o s i t i o n s  
have been a c c e p te d .  At th e  p re s e n t  w r i t i n g ,  209 have s ig n ed  c o n t r a c ts  
i n  th e  E d u c a tio n a l  D iv is io n ,  and 100 have a c c e p te d  p o s i t io n s  i n  th e  
I n d u s t r i a l  D iv is io n ,  a c c o rd in g  t o  o u r r e c o r d s .
C r e d e n t ia l s :
A t o t a l  o f  2165 (30% i n c r e a s e )  s e t s  o f  c r e d e n t i a l s  were m a iled  to  
p ro s p e c tiv e  em ployers  so f a r  t h i s  p a s t  y e a r .
I n te r v ie w s :
From O ctober th ro u g h  May, 228 {2.0% in c r e a s e )  f irm s  o r  i n s t i t u t i o n s  
h e ld  sch ed u le d  r e c r u i t i n g  in te rv ie w s  w ith  s e n io r s  o r g ra d u a te  s tu d e n ts  
a t  th e  P lacem ent C e n te r .  The number o f  r e c r u i t e r s  who were sch ed u led  
f o r  th e  same d ay  ran g ed  from  one t o  s i x .  1775 s e p a ra te  in te rv ie w s  
were h e ld ,  and av e rag e  o f  8 p e r  r e c r u i t e r .
P u b l ic a t io n s :
D uring th e  p a s t  y e a r ,  th e  fo llo w in g  m a te r ia l  was com piled  and d i s t r i b u -  
te d :
1 .  T hree News L e t t e r s  t o  M ontana S choo l A d m in is t r a to r s .  ( O c t . ,  J a n .  and A p r i l )
2 .  Two Em ployer G uides (one f o r  I n d u s t r i a l  P lacem ent and one f o r  
E d u c a tio n a l P la c e m e n t) .
3 .  Vacancy L i s t  B u l l e t in s  m a iled  t o  Alumni R e g i s t r a n t s  (S choo l and C o lle g e )  
a t  r e g u la r  i n t e r v a l s  (10 m a i l in g s ) .
Community and o u t- o f  Town C o n ta c ts :
The fo llo w in g  m ee tin g s  and c o n fe re n c e s  were a t te n d e d  d u rin g  th e  y e a r  a t  
w hich  th e  d i r e c t o r  r e p re s e n te d  th e  UM P lacem ent C e n te r  and made c o n ta c ts  
w ith  sch o o l b o a rd  members, C o lleg e  P lacem ent o f f i c i a l s ,  G overnm ental,
B u s in e ss , and I n d u s t r i a l  R e c r u i t e r s ,  B usinessm en, and School A d m in is tra to rs :
1 .  Montana S choo l Board A s s o c ia t io n  (H elena)
2 . A s s o c ia t io n  f o r  S ch o o l, C o lle g e , and U n iv e r s i ty  S ta f f in g  ( D e tr o i t )
3 .  W estern  C o lleg e  P lacem ent A s s o c ia t io n  (Los A ngeles)
1;. Montana A s s o c ia tio n  o f  Schoo l A d m in is tra to rs  (G rea t F a l l s )
5 .  In la n d  Em pire E d u c a tio n  A s s o c ia t io n  (S pokane). R ec ru itm e n t room f o r  
Montana c a n d id a te s  and r e c r u i t e r s .
6 .  F a l l  s c h o o l v i s i t a t i o n  t r i p  i n  N o rth  C e n tra l  Montana (D ixon, Brow ning, 
tu re k a ,  L ib b y , D eer Lodge, H e len a , A ugusta , C hoteau)
u
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A c c o m p lish m e n ts
1 .  New Format For C r e d e n t ia l s :
A new form  f o r  o u r c r e d e n t i a l s  (b o o k le t c o n ta in in g  p e r s o n a l  in fo rm a tio n ,  
e d u c a tio n , e x p e r ie n c e ,  and w r i t t e n  recom m endations) was ad o p ted  t h i s  
y e a r .  The s h e e t  s i z e  was in c re a s e d  so  t h a t  i t  would be l e s s  ex p en siv e  
t o  d u p l i c a te ,  th e  p l a s t i c  b in d in g  was e l im in a te d  t o  make m a ilin g  e a s i e r ,  
red u ce  f i l i n g  sp ace  r e q u i r e d ,  and t o  red u ce  c o s t .  I n  most c a s e s  th e  
m a te r i a l  su b m itte d  by  th e  c a n d id a te  o r  th e  r e f e r e n c e  can  be d u p l ic a te d  w ith ­
o u t r e - ty p in g .
2 .  hew P lan  f o r  H a i l in g  C r e d e n t ia l s :
C re d e n t ia ls  a re  now m a iled  t o  r e c r u i t e r s  w ith  th e  i n s t r u c t i o n s  t o  " d e s tro y "  
i n s t e a d  o f  " r e tu r n , "  when th e y  have s e rv e d  t h e i r  p u rp o se . The m a jo r ad v an tag e  
o f  t h i s  system  i s  t o  p ro v id e  means f o r  k eep in g  c r e d e n t i a l s  u p - to - d a te  more 
e f f i c i e n t l y  s in c e  o n ly  one m a s te r  copy needs t o  be r e v i s e d  when r e g i s t r a n t s  
w ish  t o  add t r a i n i n g ,  e x p e r ie n c e ,  o r  r e f e r e n c e s .  U nder th e  o ld  sy s tem , 
from  6 -1 0  c o p ie s  had  t o  be changed in c lu d in g  some w hich may n o t have 
been  r e tu r n e d  and i n  th e  f i l e ,  when th e  r e q u e s t  f o r  r e v is io n  came i n .
S in ce  c r e d e n t i a l s  a r e  n o t d u p l ic a te d  u n t i l  t h e r e  i s  a  r e q u e s t  f o r  a  copy, 
th e  amount <£ n e c e s s a ry  f i l e  sp ace  i s  re d u c e d . A lthough  t h i s  p la n  in c re a s e s  
th e  c o s t  o f  d u p l i c a t i o n ,  i t  re d u c e s  th e  c o s t  o f  r e tu r n  p o s ta g e  and r e tu r n  
en v e lo p e s  w hich w ere fo rm e r ly  p ro v id e d .
3 .  Mew Xerox 660 I n s t a l l e d ;
A new Xerox Model 660 was i n s t a l l e d  t h i s  y e a r  t o  r e p la c e  th e  o ld e r  813 
m odel. The new m odel i s  f a s t e r  and makes b e t t e r  c o p ie s .
l i . New F i l i n g  C a s e s :
We have been f o r tu n a t e  t o  have 20 new m atch ing  s t e e l  U draw er 8 |  x  11 
f i l i n g  c a s e s  i n s t a l l e d  w hich re p la c e d  o u r o ld  a s s o r te d  f i l i n g  d ra w e rs .
T h is  adds a g r e a t  d e a l  t o  th e  e f f i c i e n c y  and th e  ap p ea ran ce  o f  o u r 
c r e d e n t i a l  f i l i n g  sy s te m .
AW
P a g e  U
P ro b le m s  a n d  S o lu t i o n s
1 . Problem : Need f o r  A d m in is tra tiv e  S t a f f  I n c re a s e s :
Due t o  th e  y e a r ly  in c re a s e  i n  th e  number o f  a c t iv e  c a n d id a te s  s e rv ic e d  
(18£ t h i s  y e a r ) ,  we have reac h ed  a  p o in t  where a d d i t io n a l  a d m in is t r a t iv e  
s t a f f  i s  r e q u ir e d  t o  p ro v id e  ad eq u a te  tim e  f o r  su ch  d u t ie s  a s  c o n fe re n c e s  
w ith  c a n d id a te s ,  r e f e r r a l s  o f  c a n d id a te s  t o  r e c r u i t e r s ,  making and 
keep in g  c o n ta c t s  w ith  u n d e rg ra d u a te  s tu d e n t s ,  c a n d id a te s  f o r  d e g re e s ,  
f a c u l t y ,  and r e c r u i t e r s —b o th  on and o f f  th e  cam pus, and i n  im prov ing  
form s and p ro c e d u re s  i n  th e  o p e ra t io n  o f  th e  P lacem ent C e n te r .
S o lu t io n :  I  w ould r e q u e s t  t h a t  th e  D ir e c to r  be p la c e d  on f u l l - t im e
i n  th e  P lacem en t C e n te r  a s  soon a s  p o s s ib le .  At th e  p re s e n t  tim e  he i s  
c o n s id e re d  t o  be 1 /3  i n  th e  School o f  E d u c a tio n  and  2 /3  i n  th e  P lacem ent 
C e n te r .  I n  th e  p a s t  he h a s  been te a c h in g  a  U h o u r  co u rse  i n  E d u c a tio n a l 
P sycho logy  eac h  q u a r te r  in c lu d in g  Summer S e s s io n . A lthough he c o n s id e rs  
t h i s  c l a s s  a s  an  e x c e l le n t  o p p o r tu n i ty  t o  g e t  a c q u a in te d  w ith  p ro s p e c tiv e  
te a c h e r s  who w i l l  l a t e r  on r e g i s t e r  w ith  th e  P lacem ent C e n te r ,  n e v e r th e le s s ,  
he f e e l s  t h a t  he i s  d e v o tin g  such a  l a r g e  amount o f  tim e  t o  t h i s  c l a s s  
t h a t  some d e s i r a b l e  P lacem ent a c t i v i t i e s  o r  r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  s u f f e r i n g .  
He w ould s t i l l  l i k e  t o  be a v a i la b le  t o  s p e a k  t o  v a r io u s  c l a s s e s  on 
P lacem ent S e r v ic e s ,  T each ing  a s  a  C a re e r ,  e t c . ,  a s  he does now. Thi3 
would a l s o  p ro v id e  more o p p o r tu n i ty  t o  v i s i t  M ontana sc h o o ls  and p a r t i c i p a t e  
i n  s c h o o l and s e rv ic e  c lu b  m e e tin g s  o u ts id e  o f  M isso u la .
2 .  P roblem ; Need f o r  More S p ace :
Due t o  th e  in c re a s e  i n  th e  number o f  r e g i s t r a n t s  a sk in g  f o r  s e r v ic e ,  and 
th e  number o f  r e c r u i t e r s  who re q u e s t  th e  u se  o f  co n fe ren c e  room s, we a re  
b e g in n in g  t o  f e e l  th e  n eed  f o r  th e  o f f i c e  and s to ra g e  sp ace  i n  o u r a re a  
w hich i s  now used  by  o th e r  d e p a r tm e n ts .
SOLUTION: As soon a s  o th e r  space  i s  a v a i la b le  f o r  the  Schoo l o f
E d u c a tio n  and th e  C o u n se llin g  and T e s t in g  C e n te r ,  we co u ld  make 
good use o f  t h i s  space f o r  work room , s to ra g e  room , and co n fe ren c e  
room s. We h a s te n  t o  sa y  t h a t  we a re  n o t r e q u e s t in g  th e  p re s e n t  
o ccu p an ts  t o  move a t  t h i s  t im e j o n ly  t h a t  we can  make good use  o f  thds 
space  w henever th e s e  d ep a rtm en ts  have a d d i t io n a l  space o f  t h e i r  
own a v a i l a b l e .
3 .  P roblem : C ost o f  Xerox R e n ta l :
A lthough  o u r  X erox c o p ie r  i s  p ro b a b ly  more econom ica l i n  th e  lo n g  ru n  th a n  
o u r o ld  O z a lid  c o p ie r  w as, th e  r e n t a l  o f  th e  new m achine i s  ta k in g  more and 
more o f  o u r  M isc e lla n e o u s  S upp ly  B udget. T h is  in c re a s e d  c o s t  i s  n o t o n ly  due 
t o  th e  in c re a s e d  u se  due t o  th e  in c re a s e d  number o f  a c t iv e  r e g i s t r a t i o n s ,  b u t 
a l s o  b ecau se  th e  r e n t a l  e l im in a te s  th e  C a p i ta l  Equipm ent ite m  t o  buy  th e  
m ach in e . A lthough  we have 3 m e te rs  on th e  Xerox 660 t o  red u ce  th e  c o s t o f  
lo n g  ru n s  from  th e  same m a s te r ,  we can n o t ta k e  ad v an tag e  o f  t h i s  b eca u se  90% 
o f  o u r  u se  i s  f o r  o n ly  one copy o f  each  s h e e t  t o  be d u p l ic a te d .
S o lu t io n !  Get a  r e n t a l  ag reem ent which w i l l  red u ce  th e  c o s t  p e r  copy i n  
p r o p o r t io n  t o  t o t a l  u s e —n o t a c c o rd in g  t o  number o f  m u l t ip le  c o p ie s  from  each  
m a s te r .  O therw ise  we w i l l  p ro b a b ly  n eed  an  a d d i t io n a l  in c re a s e  i n  th e  
S upp ly  B u dget.
DEPARTMENT OF RESIDENCE HALLS 
J . A. Brown, D ire c to r  
A nnual R ep o rt 1967 -68
S t a f f : 2  s e c r e t a r i e s
1 Head C ounse lo r
8 Head R e s id e n ts
9 A s s is ta n t  Head R e s id e n ts
43 S tu d en t A s s i s t a n t s  -  M en's H a lls
30  S tu d e n t A s s i s t a n ts  -  Women' s  H a lls
12 H ousekeepers 
12 J a n i t o r s
Occupancy:
Summer q u a r t e r ,  196? 1038
F a l l  q u a r t e r ,  1967 2033
W in te r q u a r t e r ,  1968 1963
S p rin g  q u a r te r ,  1968 1777
A g r e a t e r  number o f  i n s t i t u t e s ,  w orkshops and co n fe re n c e  g ro u p s a s  w e ll
a s  r e g u la r  s tu d e n ts  w ere housed  d u r in g  th e  summer q u a r te r  o f  1967* An
even l a r g e r  number o f  g ro u p s a r e  e x p e c te d  d u rin g  th e  summer o f  1968.
Aber H all w ith  a  c a p a c i ty  o f  404 s tu d e n ts  was a c c e p te d  and o ccu p ied  a t  
th e  b e g in n in g  o f  W in ter q u a r t e r .  The a d d i t io n  o f  t h i s  b u i ld in g  in c r e a s e s  
th e  no rm al occupancy o f  o u r  r e s id e n c e  h a l l s  to  2616.
C o n s tru c t io n  o f  th e  U n iv e rs i ty  C e n te r  com plex w hich in c lu d e s  fe e d in g  
f a c i l i t i e s  f o r  1200 r e s id e n c e  h a l l s  s tu d e n ts  i s  \ r e c e d in g  on s c h e d u le .
We e x p ec t t o  occupy and o p e r a te  t h i s  f a c i l i t y  b eg in n in g  W inter q u a r te r  1969.
The second  phase  o f  E l l i o t  V il la g e  was com pleted  and o ccu p ied  F a l l  q u a r te r  
o f  1967 . The a d d i t io n  o f  t h i s  p r o j e c t  in c r e a s e s  th e  number o f  m a rr ie d  
s tu d e n t  a p a r tm e n ts  to  394*
A2TNUAL VJ5B0BS SUMMER SESSION. 1967
GENERAL
T h is  y e a r 's  e n ro llm e n t o f  2319 wr.o th e  l a r g e s t  i n  th e  h i s t o r y  o f  
t h e  U n iv e r s i ty .  T h ere  was a  13.18% in c re a s e  o v e r  th e  1SS6 e n ro llm e n t.
195? 2319
1965 204S
1955 2229
1954 205.1
1963 1894
1952 1673
1951 1552
I960  1500
G rad u a te  s tu d e n ts 1253 U n d erg rad u a te  s tu d e n ts  1066
S tu d e n ts  from :
M ontane 1627
Canada 80
F o re ig n  C o u n tr ie s  8
O th e r  S ta t e s  504
R e s id e n t f a c u l ty  151 V i s i t i n g  f a c u l ty  63
A d d it io n a l  s i g n i f i c a n t  d a ta  i s  in d ic a te d  in th e  s t a t i s t i c a l  c h a r t s  
in c lu d e d  w ith  t h i s  r e p o r t .
The su rs-e r s e s s io n  l e c t u r e  s e r i e s  v a c  n o t  o rg a n is e d  o r  prom oted 
d u r in g  th e  Summer S e s s io n .  T h is  was a  d e f i n i t e  w eakness i n  th a  t o t a l  
p ro g s a n  and w i l l  b e  r e c t i f i e d  f o r  1368. As e f f o r t  w i l l  b e  cad e  to  have 
v i s i t i n g  p r o f e s s o r s  on s t a f f  ap p o in fm en tc  p r e s e n t  l e c t u r e s  o r  p ro g re s s  
w h ich  w i l l  b e n e f i t  a l l  nessisr s-eooion s tu d e n ts  and f a c u l ty  a s  w a ll  a s  
to w n sp eo p le ,
The S u m e r  S e s s io n  R e c re a tio n  P ro g rs a  w as espandad  w ith  s u c c e s s .  
H orseback  p ack  t r i p e  in t o  th e  Bob M a rsh a ll W ild e rn e ss  a r e a s  p lu s  gu ided  
to u r s  t o  Y e llo w s to n e , G la c ie r ,  B an ff snd  Lake L o u ise  w ere  w e l l  r e c e iv e d .  
Ms:/.-; a o ia a e r 'a  program  w i l l  add to u r s  t o  M ontana g h o s t tow ns and o th e r  
p o in t s  o f  i n t e r e s t .
The f i r s t  f a c u l ty  o r i e n t a t i o n  c a s t i n g  was f a i r l y  w e l l  r e c e iv e d .
I t  w i l l  b e  r e p e a te d  a s  w i l l  th e  f a c u l ty  b a rb e c u e  a  te a k  d in n e r s .
CHIBS:,?.HBS K)R 1963 SIT/MSR SESSION
P?DL1€ATICIS -  HAIIJMGS -  RR0M0TX035
1 . A ll  D ep a rtm e n ta l -and Schoo l Summer S e s s io n  p u b l i c a t io n s  leu st be 
p ro c e s s e d  a s  fo llo w ss
a .  D ep a rtm e n ta l b ro c h u re s s p a s a h la t s  and  o th e r  p u b l i c a t io n s  
a r e  to  be p re p a re d  by th e  v a r io u s  d e p a r tm e n ts  and th e n  
c h a n n e lle d  th ro u g h  th e  U n iv e r s i ty  In fo rm a tio n  S e rv ic e s  to  
D i r e c to r  o f  S u m e r  S e s s io n .
2o
1 . P r in t i n g  c e n ts  a r e  p a id  by g e n e r a l  o p e ra t in g  b u d g e t 
o f  Summer Ssseic-n  D i r e c to r .  A pproval sh o u ld  be 
re q u e s te d  b e fo re  p r e p a r a t io n  o f  p u b l i c a t io n .
2 . Each D epartm ent, w i l l  m a il t h e i r  D ep artm en ta l b ro c h u re  
and  pay f o r  th e  p o s ta g e .
bo G e n e ra l U n iv e r s i ty  Summer S e s s io n  p u b l i c a t io n s  w i l l  be 
p re p a re d  by th e  D ir e c to r  o f  Summer S e s s io n ,  checked  by 
U n iv e r s i ty  In fo rm a tio n  S e r v ic e s ,  th a n  s a i l e d  by Summer 
S e s s io n  O f f ic e ,
2 .  U n iv e r s i ty  B u l l e t i n  (Summer S e s s io n  C a ta lo g )
a .  P re p a re d  by R e g is t r a r * 3 O f f ic e  (M rs. Loramasson). R equest 
f o r  c a ta lo g  copy to  b e  s a i l e d  to  Deans second weak in  
November and to  b e  r e tu r n e d  by them  b e f o r e  th e  end o f  th e  
f i r s t  week i n  Ja n u a ry  to  M rs. Lemmasson.
b . To th e  p r i n t e r  by m idd le  o f  J a n u a ry .
c .  F i r s t  m a ilin g  K erch 1 .
d .  D i r e s t  m a ilin g  w ith  no rsqusofc r e q u i r e d :
1 . Summer S e s s io n  f a c u l ty .
2 . P r e s i d e n t 's  O f f ic e ,  D eans, D epartm ent Chairmen* R e g i s t r a r ’ s 
O f f ic e ,  A dm issions O f f ic e ,  r e fo rm a tio n  S e rv ic e s ,  G rad u a te  
C o lle g e , P lacem ans B u reau , L ib r a r y ,  R esid en ce  H a l l s  O f f ic e
3 . M ontana High Schoo l L ib r a r i e s
4 . A ll  M isso u la  sc h o o ls
e .  Summer S e s s io n  c a ta lo g  to  in c lu d e  o n ly  c o u rse  t i t l e s ;  no 
c o u rs e  d e s c r ip t i o n s .
f .  C a ta lo g  to  s t r e s s  v i s i t i n g  p r o f e s s o r s ,  d is t in g u is h e d  v i s i t o r s ,  
l e c t u r e r s ,  c l i n i c s ,  w orkshops, r e c r e a t io n  p rogram s. A 
s p e c i a l  l i s t i n g  w i l l  be mads a t  b e g in n in g  ex c a ta lo g  o f 
v i s i t i n g  s t a f f  members. R e g u la r  and v i s i t i n g  s t a f f  members 
w i l l  b e  named a t  th e  b e g in n in g  o f  each  d ep artm en t c o u rse  
l i s t i n g  ( a s  i n  19 6 7 ).
3 . G e n e ra l U n iv e r s i ty  Summer S e s s io n  B ro ch u re  o r  " F ly e r”
a .  P re p a re d  by D ir e c to r  o f  Summer S e s s io n
b .  K i l l  m a il  100 ,000  to  110,000o
3
o
c .  W ill  em phasise  o u ts ta n d in g  f e a tu r e s  o r  Summer S e s s io n  program .
d . " F ly e r "  w i l l  in c lu d e  r e t u r n  c a rd  w hich  h a s  sp ace  t o  r e q u e s t  
in fo rm a tio n  ab o u t s p e c i f i c  c o u rs e s  and program .
e .  " F ly e r"  to  in c lu d e  in fo rm a tio n  re g a rd in g  n e a l s  and lo d g in g .
4 . The Sunday Supplem ent w hich  haa been  p r in t e d  by th e  I i i s 3 o u l ia n  and 
p a id  by p u b l ic  s u b s c r ip t i o n  w i l l  n o t be p r in t e d  t h i s  y e a r .
5 .  An ad w i l l  b e  p la c e d  i n  I n s t r u c t o r  M agazine. C ost a p p ro x im a te ly  
$ 2 ,0 0 0 ; $1 ,000  to  be p a id  by S t a t e  o f  M ontana A d v e r t is in g  Agency, 
$1 ,000  by K is a o u la  Chamber o f  Commerce.
SALARIES
S a la ry  w i l l  c o n t in u e  to  b e  com puted on th e  b a s i s  o f  1 /4  o f  th e  
p re v io u s  academ ic y e a r 's  s a l a r y  w ith  c e i l i n g s  a s  fo l lo w s :
a .  No h ig h e r  th a n  $2 ,500  f o r  a  f u l l  lo a d  f o r  n in e  w eeks.
b .  No h ig h e r  th a n  $1 ,250  f o r  & o n e -h a l f  lo a d  f o r  n in e  w eeks, 
o r  a  f u l l  lo a d  f o r  4 1 /2  w eeks.
c .  No h ig h e r  th a n  $525 f o r  a  1 /4  lo a d  f o r  n in e  weeks o r  1 /2  
lo a d  f o r  4 1 /2  w eeks.
D is t in g u is h e d  v i s i t o r s  ca n  be r e c r u i t e d  a t  h ig h e r  s a l a r y  r a t e s ;  
$3 ,000  f u l l - t i m e  caul $1 ,600  h a l f - t im e  sh o u ld  be c o n s id e re d  a s  
s ta n d a rd  " c e i l i n g s " ,  b u t  i f  n e c e s s a ry  t h i s  l i m i t  can  b e  ex ten d ed  
i f  th e  D ean 's  b u d g e t p e rm its .
1 .  Xha c a le n d a r  w i l l  b e  a s  f e l lo w s :
a .
b .
c .
d .
Q.
o
Ju n e  17 (Monday)-  -
B eg in  M ine.-bheks and F i r s t  H ? if -S n a c ic n
J u ly  17 (W ednesday) -  ™
End F i r s t  H a lf -S e s s io n
J u ly  18 (T hursday) -  -  
B egin  Second H a lf -S e s s io n
A ugust 16 (F r id a y )  -  -
End Second H a lf -S a ^ s io n  and iiin s-U eek s  S e s s io n  
J u ly  4 and 5 w i l l  b e  h o lid a y s
1 .
O
2.
^ 0 °
4
O
2 . The D a i ly  S c h e d u le  w i l l  b e  a s  f o l lo w s :
7 :3 0  -  3 :3 0  
8 :4 0  -  9 :4 0  
9 :5 0  -  1 0 :5 0  
1 1 :0 0  -  12 :00  
1 2 :1 0  -  1 :1 0  
1 :2 0  -  2 :20  
2 :3 0  -  3 :3 0  
3 :4 0  -  4 :4 0
3 . The f o l lo w in g  p a t t e r n  w i l l  g w a r o  l e c t u r e  an d  d i s c u s s io n  ty p e  
c l a s s e s :
a .  F i v a - c r e d i t  c o u r s e s  w i l l  m ee t Monday th ro u g h  F r id a y  f o r
60 m in u te s  f o r  n in e  w eeks -  -• o r  f o r  120 m in u te s  f o r  4 1 /2  
w e e k s .
b .  F o u r - c r e d i t  c o u r s e s  w i l l  n e a t  f o u r  d a y s  p e r  w eek f o r  60 
m in u te s  f o r  n in e  w eeks -  -  o r  f o u r  d a y s  p e r  w eek f o r  120 
m in u te s  f o r  4 1 /2  w e e k s .
c .  T h r e e - c r e d i t  c o u r s e s  w i l l  m ea t Monday th ro u g h  F r id a y  f o r
60 m in u te s  f o r  4 1 /2  w eeks -----  o r  fo x  60 m in u te s  t h r e e
d a y s  p a r  w eek f o r  n in e  w e e k s .
d .  T w o -c r e d i t  c o u r s e s  w i l l  m ast f o u r  d sy o  p e r  w eek f o r  60 
m in u te s  f o r  4 1 /2  w eek s ,
e .  C :va~cr® dit ccu re .ec  w i l l  rcoef: tw o d a y s  p e r  w eak f o r  60 
m in u te s  f o r  4 1 /2  w eek s .
f .  V a r i a t i o n s  i n  th e  a b o v e  s c h e d u le s  may bo  o r g a n is e d  to  
c o m p e n sa te  f o r  t h e  d i f f e r e n t  t im e  p e r io d s  n e c e s s a r y  f o r  
l a b o r a t o r i e s , s e m i n a r s ,  w o rk s h o p s , p h y s i c a l  e d u c a t io n  
a c t i v i t i e s ,  e t c ,
4 .  O f f e r in g s  l a  e a c h  d e p a r tm e n t  s c h o o l  and  c o l l e g e  s h o u ld  show 
b a la n c e d  p ro g ram  b e tw e en  t h e  F i r s t  an d  Second E s l f - S e s s i o n s .
The tw o H a l f - S c s s io n s  s h o u ld  b e  a p p ro x im a te ly  e q u a l  i n  th e  
num ber o f  o f f e r i n g s .
5 . R e g i s t r a t i o n  P ro c e d u re s
a .  "Open r e g i s t r a t i o n "  s h a l l  b e  i n  e f f e c t  f o r  S u sse x  S e s s io n  
a s  i t  i s  f o r  t h e  t h r e e  r e g u l a r  q u a r t e r s  o f  t h e  acad em ia  
y e a r .
b .  G c u rse s  may n o t  b e  added  a f t a r  t h e  f i f t h  d a y  o f  e a c h  h a l f  
s e s s i o n  o r  t h e  f u l l  m ossier* o f  fiha- s u n to r  s c h o o l .  S S u d c a ta  
may d ro p  c l a s s e s  w i th  a  "U" d u r in g  th e  f i r s t  s s v a a  d a y s  o f  
e a c h  h a l f  s e s s i o n  o r  t h s  f i r s t  f i f t e e n  d a y s  o f  t h e  f u l l  
s e s s i o n .
T h is  a p p l i e s  to  s t u d e n t s  s c h e d u le d  f o r  r e g u l a r  h a l f  
s e s s i o n  o r  f u l l  s e s s i o n  c o u r s e s  end  d o e s  n o t  a p p ly  
t o  s p e c i a l  p r o g r e s s  o r  s h o r t  c o u r s e s .
c .  R e g i s t r a t i o n  r e g u l a t i o n s  w i l l  b a  t h s  sam e a s  f o r  1967 
S vissor S e s s io n  a r c  a p t  f o r  p o i n t s  ( a )  and  (u ) a b o v e .
d .  S ix-*credifc h o u rs  i s  c o n s id e r e d  a s  t h e  b a s i c  f u l l  t im e  
f a c u l t y  t e a c h in g  l e a d  f o r .  Sum aar S a s s io a .
T o t a l  f s e a  f o r  n in e -w e e k s  0 2 s  ud«3 a
$10 H e a l th  S e r v ic e  f a a ,  an  i n c r a a s e  o f  $ 5 .
H o u sin g  an d  f e e d  s s r v i .e s  c o s t s  w i l l  bo  i n c r e a s e d  5%,
a .  Bach Doan w i l l  b e  a l l o c a t e d  a  b u d g e t  w h ic h  h e  w i l l  u s e  i n  
a d m i n i s t e r i n g  h i s  S ts-taer S e s s io n  p ro g ram  t a k i n g  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n ;
1 . R e g u la r  U n iv e r s i ty  o f  M ontana S iaanar S e s s io n  f a c u l t y .
2. V i s i t i n g  s t a f f  m em bers.
3 .  D i s t in g u i s h e d  v i s i t i n g  l e c t u r e r s .
4 . O p e ra tin g  e x p e n se s .
b .  D e p a r tm e n ta l  o r  S c h o o l b r o c h u r e s  w i l l  b e  f in a n c e d  th ro u g h  
t h e  b u d g e t  o f  t h e  D i r e c t o r  c f  Summer S e s s io n .  H ow ever, 
t a a i l l a g  w i l l  b a  made b y  t h e  D e p a rtm en t o r  S c h o o l in v o lv e d .
Cc $ 4 ,8 0 0  h a s  b e e n  a l l o c a t e d  i s ,  a  s e p a r a t e  b u d g e t  t o  th e  
d e v e lo p m e n t c f  a n  " O u ts ta n d in g  L e c t u r e r 's  S c r i e s " .  It 
i s  hoped  th a t  3 ,  4 ,  o r  5 o u t s t a n d in g  i n d i v i d u a l s  may h a  
b r o u g h t  t o  casipus f o r  s  p e r io d  o f  t im e  v a ry in g  from  s e v e r a l  
d a y s  to  a  w eak o r  s o .  They w i l l  o f f e r  p u b l i c  l e c t u r e s ,  
w ork  a s  c a n  b e  s c h e d u le d  an d  d e s i r e d  w i th  p r o f e s s o r s  i n  
t h a i s  v a r i o u s  c l a s s e s  an d  i n  - a l l  w ays p o s s i b l e  h i g h l i g h t  
She t o t a l  U n iv e r s i ty  Sum ner S e s s io n  p ro g ra m .
1 . T h e se  o u t s t a n d in g  p e o p le  to  b a  s e l e c t e d  an d  s c h e d u le d  
by a  c o r a i t t a a :  D&aa C ooarod  (C S ta irc s a ) ,  Dean D u n s e l l ,  
Dean S o la n  p lu s  two o s  t h r e e  f a c u l t y  a s s & e rs  s e l e c t e d  
by  t h e  C K S i i t te a .
An e f f o r t  i o  b e in g  tasiis  t o  d e v e lo p  c u e  s ta n d a r d  s t a f f  a p p o in tn e n  
f e m  f o r  n i l  Susrccr S c c o iv a  a p p o in t : :  ?.nio»
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R e p o r t  3
U n i t :  UNIVERSITY 0 ?  MONTANA, M is s o n i ;
G eographic D is t r ib u t io n  o f  S tu d en ts  -  Summer Q u arte r 1967. These d a ta  
in c lu d e  a l l  s tu d e n ts ,  bo th  p a r t- t im e  and f u l l - t im e ,  th a t  a re  r e g is te r e d  
as  o f  A ugust 1 8 , 1967#
(1 )
County
Beaverhead
Big Horn
B laine
B roadw ater
Carbon
C a rte r
Cascade
Choteau
C uster
D an ie ls
Dawson
Deer Lodge
F a llo n
Fergus-
E la th ead
G a lla t in
G a rf ie ld
G la.eier
G ra n ite
H i l l
J e f fe r s o n  
J u d i th  B asin 
Lake
Lewis and C la rk
L ib e r ty
L inco ln
Madison
Meagher
M ineral
M issoula
M u sse lsh e ll
Park
Petroleum
P h i l l ip s
Pondera
Powder R iv e r
Pow ell
P r a i r i e
R a v a lli
R ichland
R ooseve lt
Rosebud
Sanders
Sheridan
S i lv e r  Bow
S t i l lw a te r
( 2 )
F ir s t - t im e
Beginning
Freshmen
1
1
1
1
21
2
2
a
( 3 )
(In c lu d e s  C o l.2) 
T o ta l 
E nrollm ent
8
6
8
3
3
2
66
7
12
3
3
10
5
17
5U
10
2 
7
7
29
3 
3
39
39
2
19
3
3
10
167
2
10
1
5
8 
1
13
h 
hi
7
I k
3
19
5
33
2
c|lf
F ir s t - t im e  (In c lu d e s  Colo 2)
Eeginning i o t a l
County Freshmen E nrollm ent
Teton
T reasure
V a lley
W heatland
8
Toole 5
1
7
1
Y ellovrstone
T o ta l Montana S tu d en ts  35 1C80
O ther S ta t e s ,  U. S .
T e r r i t o r i e s  o r  P o ssess io n s  21 • u8U
T o ta l U. S . S tu d e n ts  56 3-5.6U
F o reign  S tu d en ts   1 ^2
N et R e g is tr a t io n  End o f 
Summer S essio n  1967
(G ross L ess W ithdraw als L ess 57 I 6q6
S tu d en ts  R e g is te re d  F i r s t  l r |  Week 
P erio d  Only
R eport F -
U n i :  UNIVERSITY OF MONTANA, M isso u la , Montana
Summary o f  Summer School R e g is tr a t io n s  -  Summer S essio n  1967«
P a r t - •time* F u l l - ■time T o ta l
M F M F M F T
G ross E n ro llm e n t End o f  th e  
F i r s t  U | Week p e r io d * *  lii7 192 917 83U 1C6U 1026 2090
L e ss  W ithd raw als  
F i r s t  I i |  Week P e r io d 1 1 9 III 10 15 25
N et E n ro llm e n t End o f  
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ADMISSIONS. GRADUATION. AND ACADEMIC STANDARDS COMMITTEE
Professor Donald J. Emblen, Chairman 
Annual Report - June 7, 1968
Committee Membership
a. Ex officio: Academic Vice President, Earl Lory
Dean of Students, Andrew Cogswell 
Associate Dean of Students, Maurine Clow 
Registrar, Leo Smith 
Director of Admissions, Homer Anderson 
Director of Counseling Center, Robert Gorman
b. Faculty appointed by President:
William Ballard (1969)
Walter Brown (1969)
Larry Elison (1969)
Dexter Roberts (1969)
Arnold Silverman (1968)
Donald Emblen (1968)
Sub-committee Membership Appointed by Chairman
a. Admissions:
Walter Brown; Leo Smith; Donald Emblen, Chairman
b. Graduation:
Walter Brown; William Ballard; Leo Smith; Earl Lory, Chairman
c. Readmlsslon and Retention:
Larry Elison, Arnold Silverman
d. Academic Standards:
Dexter Roberts; Larry Elison; Donald Emblen, Chairman
Committee Action
The full committee met twice during the year and discussed at 
considerable length the following matters:
a. Minimum scholastic requirements.
b. Withdrawals from the University late in the quarter by students 
on probation.
c. Request by B. & P. Committee to consider not including in the 
GPA calculation grades received in 100-level physical education 
courses.
d. Assigning administrative "F"s by Registrar.
e. Admission and retention standards.
Action taken on above items:
a. The Committee passed the following resolution with respect to 
minimum scholastic requirements:
A student on scholastic probation will be dropped 
at the end of the probationary quarter if his 
cumulative GPA falls to meet minimum standards, 
except that an average of 2.0 or better for work 
taken during the probationary quarter will allow 
such student to be continued on probation for an 
additional quarter.
The above was approved by the Senate on February 22, 1968.
b. The Committee took the position that students on probation
withdrawing from the University late in a quarter to avoid 
receiving an "P" should receive an "P" rather than a "Vi". 
However, the question of what week of the quarter should 
constitute the deadline for withdrawal with a "W" was not 
resolved and the problem was referred to the Academic 
Standards Sub-committee for further study.
ho action was taken by the Sub-committee.
c. A request by the B. & P. Committee to consider not counting
grades received in required physical education courses (H & PS 
100) in computing the GPA was discussed but no action was 
taken except to recommend that the Curriculum Committee con­
sider establishing a "Pass" or ’Fail" grade for required
PE courses.
d. The Committee opposes the present system of assigning an "F" 
by the Registrar to students who failed to attend classes. 
Instructors are supposed to give "FMs to students who are on 
their class lists but who fall to attend class, but when the 
Instructor falls to give a grade the Registrar must do so.
In order to make students responsible for timely withdrawals 
from courses for which they are registered but are not attend­
ing Registrar Smith proposes the following:
After the drop-add period la over in the fall,
I plan to have IBM print up on small slips of 
paper the names and addresses of every student 
along with a schedule of the courses which he 
i s  registered for. This list would include 
the call number as well as the department and 
course number. The message to the student 
would be, in affect, "these are the courses 
for which you are registered and for which you 
will receive grades. Zf this is not your under­
standing, please make other arrangements 
immediately with the Registrar's Office."
The Academic Standards Sub-comalttea is currently making a 
study of student grades to see if a tightening of minimum 
GPA standards should be recooanended.
Professor Ludvig 0 . toovman, Chairman.
f i»  Committee on Animal Resources was effectuated in January of 1567* 
Deperttot of Microbiology, J*. Richard H. Ushijma, School of ftarmacy, 
to . Gordon S. toyan, Department of Psychology, to. Harold Babb, S tella  
Duncan Metaorial SUnd, to. Carl L. Larson, Department of Zoology, to . Ludvig 
». Brawan. She Committee prepared and distributed to  a ll  faculty and 
graduate students in the above departments "Policies, procedures, and 
practices relating to the use and care of vertebrate animals in invemti- 
gatlve vork at the University of Montana."
®* animal fa c ilit ie s  have been visited  twice by a veterinarian 
represeatiog to . J . H. Stock, Veterinarian in Charge, Animal Health 
Division, A.R.S., Helena, Montana. The University is  registered as a 
Itegiatered fa c ility  under the Laboratory Animal Welfare Act (80 Stat 350) 
Public La* 89-5W*.
The American Association for Accreditation of laboratory Animal care 
has given fu ll accreditation to the Health Science Building Animal Facility  
and the Certificate of Accreditation is  posted in Room % Health Science 
*—“ it.
fflss University of Mottaaa i s  a member of the American Association for 
Laboratory Animal Science as of Ibbruazy, 1968.
~  three fttU t *®6 ani“ a  caretakers In the Health Science
*** Oapartments mentioned above, and one is  
wholly financed by a H. X. H. Orant (865- 5) to to . Ludvig 0 . toovman. The 
animal fa c ility  of the Department of Psychology at Fart Missoula is  s t i l l  
in the process of davelopawmt, but does house carnivores, primates, and 
other animals for experimental purposes.
Otoe appended l i s t  gives an indication of the diversity of the verte­
brate species used in  research and teaching at the University. She built of 
these animals are housed in  the Health Science Animal JfcciUty.
ANIMAL RESOURCES. 
1968
Laboratory aniaals
Mice 32,000
Bats 2,100
B atters 50
Quines Pigs I P O
Babbits 325
Hutrla 8
Monkeys 25?
Dooeuticated
Cats 25? (n. M.)
12 
1
Captive snivels
JOppossuns £5
Chipmunks 35
Ground squirrels 30
Muskrats 12
32
Weasels to
rO Tw U pX D O T v
Boh cat 1
T sitings 6
Deer Mica 5
H old Mica 5
Birds
Chicks 325
6
Pigeons 8
Robins t o
25
Starlings 10
Magpies 5
Other t o
Cold blooded vertebrates
Progs 600
Turtles 200
Lisards 100
fish  500
ATHLETIC COMMITTEE 
Dean Robert E. Sullivan, Chairman
The Athletic Committee consisting of the following appointed and ex 
officio members - Dr. Earl Lory, Dr. W. Powell, Dr. J. Habeck, Dr.
J. Stewart, Prof. Stone, ex officio members J. Swarthout, Loren Haarr,
J. Van Heuvelen and Dean Sullivan as Chairman - met periodically during 
each of the three quarters of the 1967-68 academic year.
Routine matters were the approval of grants-in-aid for each of the three 
quarters and of the schedules in all sports.
The extent of physical facilities available for the various sports was 
discussed in detail. The possibility of relocating the football stadium 
in the Port Missoula area was discussed, but because of inadequate 
financing from non-tax and non-University sources, the temporary facility 
at Campbell Field was finally determined by President Pantzer in consul­
tation with Athletic Director Swarthout.
The inadequacy of tennis courts was discussed and the committee recommended 
to the central administration the construction of new and additional tennis 
court facilities.
The role of minor sports was discussed at a number of meetings and the 
coaches of the various minor sports attended and explained their programs 
in depth and the problems for expansion.
A meeting was held with Dr. Walter Schwanke, Chairman of the Department 
of Health and Physical Education, to determine the possibility of employing 
on the staff of that department individuals who were qualified to serve 
as coaches in various minor sports.
All members of the committee were conscientious in attending meetings of 
the committee and in exploring various problem areas in the athletic complex. 
It was the unanimous recommendation of the committee that the chairman of 
the committee, whoever that may be for the *6 8 - ’69 academic year, should 
arrange a regular meeting date each month and that the caliber of competition 
as well as scheduling problems be discussed frequently. In the call for the 
first meeting of the *68-'69 school year, an extract of the Senate By-Laws 
relating to composition and competence of the Athletic Committee should be 
mailed to all members of the committee as a definition of committee re­
sponsibilities and authority.
BUDGET ADD POLICY COMMITTEE 
Professor Fred A, Henningsen, Chairman
The members of this committee were Professors Gordon Browder, 
Warren Carrier, Edward Dugan, Fred Henningseu, C. K. Jeppesen, Earl 
Lory, and Vernon Sletten. Dr. Lory resigned from the committee 
following his appointment as Acting Academic Vice President and
was replaced by Dr. Fields during fall quarter.
The committee met weekly except during the summer quarter. 
President Pantzer met with the committee whenever it was convenient 
for him to do so.
la audition to routine business that came before the committee 
the following actions were taken:
Dr. Jesae M. Bieroan wan recommended for an honorary degree. 
The committee met Jointly with the salary and promotion 
committees.
An ad hoc Faculty Club committee was appointed.
Dr. Kason was authorized to undertake codification of the 
Articles of Faculty Organization and By-laws of the Faculty 
Senate. These were printed and distributed winter quarter. 
Committee appointments and recommendatiocs were forwarded to 
President Pantzer on May 29.
The committee endorsed and supported the Mike Mansfield 
lecture series proposal.
The committee recommended to the Senate faculty support of 
efforts to produce a better "Book” by the students.
The committee considered faculty-student relationships at
some length following an unfortunate incident on October 21, 
1967. At President Pantrer’s suggestion, recommendations 
wore subnitted for membership of a Student Conduct Study 
Committee and the Joint Student-Faculty Committee was reacti­
vated .
Considered faculty concern over/defense oriented research
contracts and concurred in the appointment of an ad hoc 
Research Contracts and Consulting Services Study Committee 
which would report its findings to the Faculty Senate.
The committee recommended that commencement be held as stated 
in the current catalog and that this be announced well in 
advance of the fact.
The committee recommended appointment of a screening committee 
for the selection of an Academic Vice President.
1
CAMPUS DEVELOIMENT COMMITTEE 
1967-68 
J. A. Parker, Chairman
Clarence Gordon Richard Reinholtz
Carling Malouf Robert Lange
C. L. Murphy, ex officio 
N. E. Taylor, ex officio
The Campus Development Committee acts as coordinating and
consulting committee with the President and Administration in
planning the orderly and best development of the campus.
The progress and accomplishments of the committee for the 1967-68
year include;
1. Continued effort to sample public reaction to the current 
construction and development projects on the campus.
2. Review the general architecture on campus. The approach 
at this time is to follow an overall landscape pattern 
with the idea of organizing and integrating developments 
that would tend to unite the facilities that have been 
constructed.
3. Continued planning for the landscaping of the scarred face 
of Mount Sentinel. Installation of irrigation will be the 
next step in this development.
U. Planning for the construction of walks on the oval was
reviewed and it was the consensus of the committee that the 
development of the walk system should be in accord with the 
Master Plan.
5. The matter of metering parking spaces was discussed and the 
committee recommended that parking meters be installed in
the new parking spaces to be constructed east of the University 
Center.
6 . Discussion concerning scope and future activities of the 
committee.
CURRICULUM COMMITTEE
Earl C. Lory, Chairman
The Curriculum Committee met on a weekly basis from late 
November to the end of the academic year, the first problem 
being the consideration of the proposed changes in courses, 
additions of new courses, and new programs which had been 
submitted to the Curriculum Committee by the Graduate Council 
and the various chairmen and departments. As a result of the 
deliberations of the Curriculum Committee, the Committee recom­
mended to the Faculty Senate a total of 1^7 new courses to be 
added to the curriculum of the University and eight new programs.
The eight new programs were as follows: a Bachelor of
Science in Dental Hygiene; professional degrees of Bachelor and 
Master of Fine ArtB in Drama; a new designation for Music 
Education majors, namely, the Bachelor of Music Education and 
the Master of Music Education; a Doctor of Philosophy degree in 
the School of Pharmacy; a new major of recreation in the Depart­
ment of Health, Physical Education, and Recreation; and a Master 
of Speech Communication in the Department of Speech Communication.
During the spring quarter, the Curriculum Committee started 
a complete review of the general University requirements , 
specifically those of the foreign language requirement, the 
physical education, English composition, and group requirements.
This was a general study of all of the University requirements 
and was not intended to be completed during the present academic 
year. Only one conclusion was reached as far as these requirements 
were concerned; the Curriculum Committee reiterated their support 
of the present requirement for foreign language for a Bachelor of 
Arts degree at the University. Considerable consideration was 
given the freshman English requirement, however, and an ad hoc 
subcommittee of the Curriculum Committee has been appointed to 
investigate the questions of freshman composition, i.e., whether 
it should be kept, whether it should be placed on a voluntary 
basis only, or whether it should be revised. This committee will 
continue into the next academic year end hopefully will make their 
report during the fall quarter.
The present Curriculum Ccmmittee hopes that the Curriculum 
Committee for the 1 9 6 8 - 6 9 academic year will continue the study of 
the other University requirements with the view of recommending 
any changes that they feel are necessary. It is also recommended 
that the next year's Curriculum Committee investigate the possi­
bility of instituting a pass-fail system for certain courses within 
the University.
I should like to take this opportunity to thank the long- 
suffering and hard-working members of the Committee for the present 
academic year, Dr. Browder, Dr. Brcwman, Dr. Cromwell, Dr. Jeppesen, 
Dr. T. G. Johnson, Dr. King, Dr. Lavry, Dr. Schwank, and Dr. Shannon. 
It has been an excellent Committee, working faithfully and with a 
great deal of regard for the advancement of the University and its 
cur ri culm.
ELECTIONS COMMITTEE 
Wayne P. Van Meter, Chairman
A special election was held in October to fill 
vacancies in the Sentate caused by the resignation of Dr.
Lory and Dr. Wren. Final balloting on the 25th resulted 
in Dr. Fevold and Dr. Bugbee, respectively, being elected 
to complete their three-year terms.
On the same date, October 25, ballots were tabulated 
which ratified by a vote of 159 to 11 the amendment to 
Article II, Section 3 of the Articles of Faculty Organization 
that had been proposed earlier.
The final balloting in the regular annual election 
of Faculty Senate members occurred on April 12 for the 
Arts and Sciences areas. Because one of the original 
nominees for the Schools area, unknown to the Committee, 
had planned to retire in June, a corrected ballot was 
sent to the Schools faculties, and tabulated on April 17. 
Those elected were:
Arts
Boner
Clubb
Heliker
Peterson, R. L. 
Waldron
Sciences
Gordon 
Nakamura 
Osterheld 
Stewart, J. M. 
Wright
Schools
Helbing 
Lewis, G. D. 
Morris, M. S. 
Pettinato 
Stone, A. W.
FACULTY BENEFITS COMMITTEE 
Fred A. Henningsen, Chairman
The members of this committee were: Dr. George B. Heliker,
Mr. Fred A. Henningsen, Dr. Ward Powell, Dr. Frank A. Pettinato,
and Mr. Lester R. Rusoff.
The committee met sporadically to consider problems in conn­
ection with the operation of the Blue Cross Plan, to draft guidelines
for approval or disapproval of payroll deduction requests and to 
consider reports of actions taken by the inter-university benefits 
committee.
At the request of President Pantzer, a report was prepared 
which summarized the cost to the university of unbudgeted employee 
benefits costs incurred because of changes in state and federal 
laws re Social Security, Teachers Retirement, Public Employees 
Retirement, and Group Insurance.
a d  h o c f a c u l t y c l u b c o m m i t t e e
P r o f e s s o r  Agnes V, Boner,  Chairman
The p ro p o s a l  f o r  a  f a c u l t y  c lub  was i n t r o d u c e d  i n  th e  S ena te  
d u r in g  th e  autumn q u a r t e r  i n  the  form o f  a  mot ion  by me: " I
move t h a t  t h e  Budget  and P o l i c y  Committee a p p o i n t  a  committee 
t o  a s s e s s  th e  s e n t i m e n t  o f  the. f a c u l t y  toward a c lub  and to 
i n v e s t i g a t e  th e  p o s s i b i l i t y  o f  q u a r t e r s  f o r  th e  c l u b . "  The 
Budget and P o l i c y  Committee a p p o in te d  an  Ad Hoc F a c u l t y  Club 
Committee.
The committee f i r s t  i n v e s t i g a t e d  p o s s i b i l i t i e s  f o r  q u a r t e r s .  
P r e s i d e n t  P a n t z e r  o f f e r e d ,  and th e  committee a c c e p t e d ,  the  
C l e r i c a l  S e r v i c e  b u i l d i n g  as  a  c lubhouse .
In  i t s  f i r s t  a t t e m p t  t o  a s s e s s  s e n t i m e n t  f o r  th e  c l u b ,  th e  
committee c a l l e d  a  g e n e r a l  m ee t ing  o f  f a c u l t y  members i n t e r e s t e d  
i n  a c l u b .  About f i f t y  p e o p le  a t t e n d e d  t h e  m e e t in g  and a l l  voted 
i n  f a v o r .
Because t h e  commit tee  dec id ed  t h a t  f i f t y  p e o p le  from a f a c u l t y  
o f  320 were n o t  enough t o  d em o n s t r a te  f a v o r a b l e  s u p p o r t  f o r  a  
c lu b ,  th e  commit tee d e c i d e d ,  (1)  t o  g iv e  t h e  club  some p u b l i c i t y  
i n  t h e  F a c u l t y  News L a t t e r  and i n  th e  Kairt in and (2)  p o l l  th e  
e n t i r e  f a c u l t y .
A q u e s t i o n n a i r e  was s e n t  to  a l l  f a c u l t y  members on A p r i l  2S. 
Q u es t io n s  and r e s p o n s e s  were a s  f o l l o w s :
1.  Are. you i n  f a v o r  o.f e s t a b l i s h i n g  a  f a c u l t y  c e n t e r  o r  club  
on t h i s  campus? Yes- 189: No, 26.
2.  Which o f  t h e  f o l l o w i n g  do you t h i n k  a  c lub  shou ld  p ro v id e ?  
Coffee  a l l  day -160 ;  l u n c h e s - 137; p a r t i e s ,  191; m e e t in g s ,  
IAS; game rooms,  99.
3 .  How much would you be w i l l i n g  t o  pay a s  dues?  § 1 .0 0 ,  37; 
$2 .00 ,  88;  $ 3 ,0 0 ,  48,
4 .  Should dues  be s c a l e d  t o  rank  o r  s a l a r y ?  P^ank, 52;
S a l a r y ,  39;  No, 97.
5.  Would you j o i n  i f  l i q u o r  cou ld  n o t  be s e rv e d ?  Y'es, 137; 
No, 27.
FACULTY COUNCIL
Professor Albert X. Helbing, Chairman
In accordance with past practice the University System Faculty 
Council met In three regular sessions - two at MEA Headquarters in 
Helena and the final session at Western Montana College at Dillon.
The Spring meeting is always held at the home institution of the 
President of the Council for that year.
In addition to the regular meetings, two representatives (the 
Unit Chairman from each institution and one other) met with the 
Council of Presidents at Missoula on May 11. This was on Invitation 
of the Presidents.
At the three regular meetings several items were discussed and 
some action taken, vis:
A. At the December 2, 1967 meetings: Fred Henningsen reported 
on the work of hie University System Faculty Benefits 
Committee.
Other members of the Council from the separate units discussed 
such matters as: Academic freedom, insurance for students on
faculty grants, ways of improving Faculty Council meetings.
Two of the members of the J. of M. group were Cuairmen of 
the standing committees! Academic and Legislative. (Ora. 
Ballard and Weidman.)
B. At the March 2, 1968 meetings: The most interesting bit of 
business had to do with a proposal that the Council try to 
utilize the facilities of the Executive Secretary of the 
University System for performing liason services for the 
Faculty Council similar to those performed for the Council 
of Presidents.
C. At the May 25, 1968 meetings: The Council confirmed the
arrangements with Mr. Nelson's offices. In addition, we 
discussed the 6-mill levy aud tried to improve the operating 
"Principles" of the Faculty Council.
b. Full representation from all units participated on May 11,
1966 in a Saturday morning session with the Council of 
Presidents to discuss many questions of mutual interest.
It should be noted that Dr. Helbing was not able (for reasons of 
surgery) to participate as Unit Chairman during the Fall Quarter. Mr. 
Henningsen filled In for him. At the Spring elections for the 
Faculty Council, Professors Ballard and Henningsen were not eligible
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for re-election and In their places Dr a. Van Master and Weidman moved 
up froo positions as alternates. Elected as alternates were Professors 
Clubb and Breuningar. Professors Payne and Helbing have one nore 
year on the Council.
At a meeting in May, after the Senate elections. Professor Wayne 
Van Meter of the Chemistry Department was chosen to the Chairmanship 
of the U. of M. 0nlt of the Faculty Council.
O
FACULTY COURTESY COMMITTEE
Maurine Clow, Chairman
During the academic year 1 9 6 7 - 6 8  2 3U faculty members contributed to the
fund administered by the Faculty Courtesy Committee (230 at $1, U at $2).
Following is the financial statement:
Balance as of June Ik, 1 9 6 7 $7 6 0 . 7 9
Receipts: 1 9 6 7 - 6 8  Dues 236.00
Total to be accounted for: $998.79
Disbursements:
To Bereaved families 
Memorials:
Edward Chinske
Golf Scholarship Fund $25.00
R.O. Shannon father
San Benito Baptist Church 10.00
Dr. Lawrence Gale
U of M Foundation 25.00
Benjamin Wright father 
Yellowstone Boys Ranch 10.00
Helen Emblen
Congregational Church 15.00
Dr. Frances A. Hill
Cancer Society 10.00
Dr. Odin Vick father 
Yellowstone Boys Ranch 10.00
Dr. Sam Chase father-in-law
Braille Inst, of America 10.00
Dr. Sherman Preece mother 
Pilgrim Children's Hosp. 10.00
Flowers:
Dr. George Weisel's father $ 6.00 
Alvhild Martinson's mother 6.00
Dr. Donald Koeppen's mother 7.50
Cost of wiring flowers 4.19
Retirement Gifts:
Mrs. Ramona Jellison (luggage) $20.65
Mrs. Mary Nicol (tote-bag) 22.1*5
Lucille Speer (sweater) 20.70
Mrs. L. B. Manning (jewelry) 21.50
Dr. Frank Watson (book) 11. 9 6
Cyrile Van Duser (phot.equip.) 16.15
David Mason (rose bowl) 30.00
" certif. & frame 21*.50
$1 2 5 . 0 0
$ 23.69
$167.91
n -2 -
Printing Service 
Seven Retirement Cards 
Guest Luncheons 
Corsages
Bookkeeping charges & est.
$1.75
2 .0 0
1U.00
7 .00
7.02
$31 .27
Balance, June 14, 1 9 6 8
Total Disbursements $3^7.87
$650.92
This year 23h faculty members contributed to the fund in contrast to 203 
for 1 9 6 6-6 7 . There were 8 7  members who had paid their dues before the 
personal reminders were sent out in March.
A retirement luncheon for 7 faculty and staff members, one husband and 
a wife, was held at the lodge. Gifts were presented to those retiring 
and corsages were given. The luncheon was well-attended and proved to 
be highly successful and appreciated by all.
The assistance of the academic deans, chairmen of departments, and 
individual faculty members in notifying the associate dean immediately 
upon bereavement is greatly appreciated, especially regarding bereave­
ment of families not in Missoula.
FACULTY SENATE 
Professor Fred A. Henningsen, Chairman
The Faculty Sfenate met twelve times during the year of which 
three were special meetings.
In additon to routine business the Faculty Senate deliberated 
and acted in areas involving student conduct, faculty evaluation, 
research contracts and consulting services, and codification of the 
Articles of Faculty Organization and By-laws of the Faculty 
Senate.
annual r e po r t
UNIVERSITY FISH AND WILDLIFE COMMITTEE 
1967-68
M. Behan, Craighead, Habeek, Hoffmann, Pengelly, Wright, Taber (Chairman)
During this year the committee:
1. Administered the interdisciplinary undergraduate curriculum in Wild­
life Biology (which replaced former majors in Wildlife Technology 
and Wildlife Conservation). The first recipients of this degree will 
graduate June 1968. Currently there are about 150 students enrolled 
in the curriculum.
2. Re-wrote the Memoranda of Understanding which govern:
a. The Cooperative Wildlife Research Unit (UM, State Fish and Game 
Commission, Wildlife Management Institute, and U.S. Bureau of 
Sport Fisheries and Wildlife).
b. The Wildlife Extension Program (UM, State Fish and Game Commission).
c. State support for wildlife studies (UM, State Fish and Game Com­
mission) .
3. Prepared the description and requirements for a new interdisciplinary 
graduate degree, Master of Science in Wildlife Biology, to replace the 
present M.S. degrees in Wildlife Technology (Zoology) and Wildlife 
Management (Forestry). This has been approved by the cooperating 
departments (Forestry, Zoology, Botany) and passed on to the Graduate 
Council.
At the end of this current year, the committee will lose two members 
(Hoffmann and Taber) permanently. We suggest replacements Jenni (Zoology) 
and Loveless (Forestry), with Frissell acting for Loveless until the 
latter's arrival in mid-November.
The Committee will also have two members leaving for the 1968-9 year,
Ilabeck and Pengelly. We request that they be replaced for the year by 
Diettert and James Bailey, respectively.
FOREIGN STUDENT ADVISORY COMMITTEE
Tom Nimlos, Chairman
In the Fall of 1967 Drs. Powell, Gilbert, and Nimlos and Lucille 
Edwards were informed that they constituted the Foreign Student Ad­
visory Committee. The committee chairman (Nimlos) checked with your 
office to determine the functions of this committee. Since the functions 
need to be restated, the committee decided that we should establish policy 
regarding the admittance of foreign students and other matters relating 
to the unique problems of foreign students on this campus.
The committee has met ten times during the year with the following 
results:
1. The committee met with Dean Cogswell to discuss the problem of 
discrimination in housing. As a result of our meetings the University 
now requires that landlords listing housing with the University Housing 
Office must sign a non-discriminatory pledge.
2. The committee met with Dorothy DeMiller to discuss problems of 
foreign undergraduate student admittance. The committee now assists Mrs. 
DeMiller in the admittance of foreign students. This assistance is in 
the form of (a) policy statements (see attached) which establish minimum 
levels of English proficiency and (b) in individual consultation on mar­
ginal cases of English proficiency and on other matters of financial status 
and the academic qualifications of the student.
The minimum levels of English proficiency have also been applied to 
foreign graduate students.
3. The committee met with Drs. Jack Olson and Merrill Clubb con­
cerning a remedial English and/or speech course for foreign students.
It is apparent that the greatest academic hurdle for many of our foreign 
students, particularly those from Asia, is in the comprehension and ex­
pression of the English language. Drs. Clubb and Olson have conducted 
remedial courses for foreign students.
4. The committee met with Dr. Robert Dunbar, Director of the Center 
for Intercultural Programs at Montana State University and discussed the 
programs at the two institutions. We were impressed by the magnitude of 
the commitment MSU makes to foreign student education.
The committee feels that the experience of its members, plus the 
deliberations of the last year, have familiarized us with the problems 
associated with the education of foreign students on this campus. It 
is to alleviate these problems that we make the following recommendations.
Foreign students are an integral part of the academic community be­
cause they enrich the lives of American students by exposing the latter 
to other cultures. If this University accepts this premise, then our 
total involvement with education warrants the expenditure of monies and 
energies on a foreign student program.
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The committee is convinced that the University's administration 
has an appreciation for the value of foreign students on our campus, 
but we feel that there are positive steps that can be taken to improve 
the foreign student program without draining the University's resources 
unreasonably.
We recommend the establishment of a foreign student-foreign study 
center that would coordinate all foreign student activity on campus as 
well as opportunities for students and faculty to study abroad. The 
administrative machinery for such a center has been started with the 
establishment of a Foreign Student Office but the responsibilities for 
opportunities of study abroad remains dispersed among the faculty. The 
latter could be handled more effectively if it were centralized in one 
office.
The center should be staffed with a director on two-thirds time 
although it may be necessary in the future to increase this to full­
time.
We recommend that a budget for the center be a line item in the 
University's budget. A minimum of $6,000 per year would cover the 
salary of the director, plus monies for secretarial help and travel to 
two meetings a year. (This compares with a budget of over $25,000 at 
MSU).
A portion of these funds could be used to establish the necessary 
procedures whereby foreign students could be identified during regis­
tration.
There is a need for a remedial course in English as a foreign 
language for foreign students. This problem should be pursued by the 
Foreign Student Advisory Committee next year. Support for such a 
course from the administration would facilitate its establishment.
Finally, the administration should consider making an additional 
commitment to the foreign student program by providing scholarship or 
fee waivers for superior foreign students.
April 14, 1968
TO: All Departments and Schools
FROM: The F o r e i g n  S t u d e n t  Commit tee
Thomas N i m l o s ,  C ha i rm an
RE: E n t r a n c e  R e q u i r e m e n t s  f o r  F o r e i g n  S t u d e n t s
The f o r e i g n  s t u d e n t  c o m m i t t e e  h a s  b e e n  m e e t i n g  w i t h  Mrs .
D o r o t h y  D e M i l l e r  o f  t h e  A d m i s s i o n s  O f f i c e  and Mrs.  Gean Woods of  t h e  
G r a d u a t e  S c h o o l  t o  im prove  and e x p e d i t e  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  a d m i s s i o n  
o f  f o r e i g n  s t u d e n t s .  A p p r o x i m a t e l y  200 a p p l i c a t i o n s ,  m o s t l y  A s i a n s  
a p p l y i n g  f o r  a d m i s s i o n  t o  c h e m i s t r y  and f o r e s t r y  c u r r i c u l a m ^  a r e  r e c e i v e d  
e a c h  y e a r .  Such  a l a r g e  number o f  a p p l i c a n t s  r e t a r d s  t h e  e x p e d i t i o u s  
h a n d l i n g  o f  t h e  a p p l i c a t i o n s .  I t  i s  p a r t i c u l a r l y  u n f o r t u n a t e  t h a t  
m o s t  o f  t h e  a p p l i c a n t s  do  n o t  m e e t  t h e  E n g l i s h  p r o f i c i e n c y  r e q u i r e m e n t s  
g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  f a c u l t y  a s  n e c e s s a r y  f o r  a 
w o r t h w h i l e  a c a d e m i c  e x p e r i e n c e .
The f o r e i g n  s t u d e n t  c o m m i t t e e ,  w h ic h  r e v i e w s  a p p l i c a t i o n s  of  
f o r e i g n  s t u d e n t s ,  i s  t h e r e f o r e  e s t a b l i s h i n g  minimum E n g l i s h  p r o f i c i e n c y  
e n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s  w h ic h  a l l  a p p l i c a n t s  f r o m  c o u n t r i e s  w h e re  E n g l i s h  
i s  n o t  t h e  m a j o r  l a n g u a g e  m u s t  m e e t .
The new r e q u i r e m e n t s  a r e  t h a t  t h e  s t u d e n t  m u s t  s c o r e  a t o t a l  of  
500 on t h e  T e s t  o f  E n g l i s h  a s  a F o r e i g n  Language  (TOEFL) and m u s t  s c o r e  
a t  l e a s t  55 i n  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n .  The v a l u e s  o f  500 a n d  55 a r e  n o t  
a r b i t r a r i l y  c h o s e n .  T h e i r  s e l e c t i o n  i s  b a s e d  upon  t h e  s u g g e s t i o n s  of  
c o u n s e l o r s  who h a v e  h a d  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  TOEFL e x a m i n a t i o n .
TO: D ean s  a n d  C h a irm e n
FROM: Foreign Student Committee
Following a number of conferences with members of the 
Admissions, the Foreign Student Committee, in order to aid that 
office, has agreed to assist in the screening of applicants.
The initial judgment of students will be based upon their 
language proficiency, academic standing in schools attended, 
and financial status.
Copies to:Admissions 
Registrar
Thomas J. Nimlos 
Chairman
GRADUATE COUNCIL 
Fred S. Honkala, Dean, Graduate School
Introduction
The Graduate Council consists of the following faculty 
members: Barth (business administration), Bryan (pharmacy),
Carrier (English), Gold (sociology), Jarka (foreign languages), 
Nakamura (microbiology, Pengelly (forestry), Schuster (philosophy), 
Sletten (education), Taber (forestry), Toole (history), Whitehouse 
(psychology), Winston (geology), Honkala (Graduate School). It 
meets on call by the chairman to consider matters relating to the 
University's graduate program as set forth in functions established 
for the Graduate Council by the Canmittee on Committees of the Faculty 
Senate. The Council is appointed by the President from a list of 
faculty selected by the Budget and Policy Canmittee of the Faculty 
Senate.
Activities
The Graduate Council met approximately 15 times during the past 
academic year of 1967-6 8. Most of these meetings were several hours 
in duration.
The main preoccupations of the Graduate Council during the past 
year have been the foreign language requirements and the curriculum 
changes in the various departments and schools. This year the council 
also met with graduate students at an evening meeting during the winter 
and spring quarter.
A new Ph.D. program in pharmacy was approved, and new Master's 
programs approved included: M.F.A. in Drama, M.S. in Computer Systems
for Business, Master of Music Education, and Master of Speech 
Communication.
Research Projects
The following is a list of research projects funded through 
the Graduate School.
RESEARCH GRANTS 1967-68
R-798 Solberg $201.00
Payment of graduate student for rodent trapping 
project.
R-786B Weigel 200.00
Completion of film featuring the Montana String 
Quartet.
R-799 Smith, D. 500.00
Help in preparing a film on Mr. Hugo and his 
poetry.
R-800 Bier 100.00
Help with book on American humor.
R-801 Juday 226.00
Synthesis of Analogs of Steroid Hormones.
R-802 Hammen 220.00
Revising manuscript on Revolution of 18U8—1+9.
R-803 Craighead 500.00
Biotelemetry System for Big Game Animals.
R-80U Taber 300.00
Equipment for Research on Mammals (West 
(Pakistan).
R-8 0 5 Stewart 231.00
Chemical analyses (2 projects).
R-8 0 6 Hansen 200.00
Publishing letters frcm Fort Missoula to ARMY.
R-807 Magar 200.00
To study infrared spectra of proteins.
R-808 Hansen, B. 300.00
Bennett, E.
Prepare history of Masonic Lodge.
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R-809
R-810
R-811
R-812
R-813
R-8ll*
R-815
R-816
R-8 1 7
R-818
R-819
R-820
Habeck $200.00
Updating an alpine glossary for use by 
ecologists.
Pace 225.00
UM Speech Communication program display at 
Annual Convention, Speech Assn. of America,
Los Angeles.
Hampton 300.00
Continuing research on biography of 
George Bird Grinnell.
Gordon 1*00.00
Research on environmental pollution.
Cox 250.00
Directory of Montana experts in science 
facilities.
Van de Wetering 500.00
Historical Research in Eastern U.S.
Canaris 100.00
Use of protozooan to bio-assay insecticides.
Dayries 266.00
Travel to St. Louis re: Montana Youth Fitness 
Project.
Reinholtz 100.00
Help with "Graduate Drawing West" project.
Miller 180.00
Page charges for Amer. Jour, of Botany article.
Gordon 175.00
Travel to St. Louis for national Scientists'
Institute for Public Information.
Hampton 395.00
Manuscript of book Conservation and Cavalry.
REPORT OP THE NOMINATIONS COMMITTEE 
Professor Robert T. Turner, Chairman 
May 16, 1968
The Nominations Committee reports on its various functions and 
responsibilities and on its various recommendations and their results 
as follows:
A. As to its initiative functions. (That is, on cases initiated
by or through the committee):
1. In Autumn Quarter, 1967, the committee twice circularized 
the faculty: a) to inform the faculty of their right to 
recommend members for more than normal advancement, and 
b) to inform faculty members of their right to appeal 
recommendations of the Review Committee and of the special 
right of nontenured faculty members to appeal in cases of 
termination of contract.
2. Promotions: Toward the end of Autumn Quarter, the commit­
tee sent to President Pantzer a list of faculty names (of 
those who had served seven or more years in a given rank) 
and "inquired” if their status were being given a proper 
review. This list included the names of two assistant 
professors and three associate professors. Of these, none 
was promoted.
3. Toward the end of Autumn Quarter, and using statistics and 
charts provided by Acting Academic Vice President Lory, the 
committee determined that no faculty member would be below 
the floor for his rank in the year 1968-1969. No alignment 
recommendations on this basis were needed.
4. For the past three years, the committee has taken the view 
that its primary efforts regarding alignment should be con­
fined to seeing that every faculty member is at, or above, 
the floor for his rank and that most of the money available 
for salary increases should be used to provide normal incre­
ments. After having adopted the "base alignment" system 
used by the Review Committee, the committee decided to 
initiate no alignment reconanendations on its own.
5. The committee initiated no recommendations of its own for 
special merit salary Increases or promotions.
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B. As Co its role as an appeals committee:
1. Promotions:
The committee received five appeals from the negative 
action, or action without prejudice, of the Review 
Committee. The following actions were taken:
One appeal received approval of the Nominations Committee, 
the Joint Nominations-Review Committee, and the Administra­
tion.
One appeal was approved by the Nominations Committee, was 
turned into an alignment recommendation by the Joint 
Nominations-Review Committee, and was finally approved as 
an alignment by the Administration.
One appeal was changed to a merit recommendation, which 
then received the approval of both the Joint Nominations- 
Review Committee and the Administration.
One appeal was changed to a market case, which went 
directly to the Administration which rejected it.
One appeal was withdrawn when the chairman realized that 
it had already been approved by the Review Committee.
2. Alignment:
The committee received fifteen appeals. The following actions 
were taken on the basis of the "alignment base" system used 
by the Review Committee.
One appeal was dropped, because it had already been 
approved by the Review Committee.
One appeal had been made for an accelerated promotion, 
and this was changed to alignment and approved by both 
the Joint Nominations-Review Committee and the adminis­
tration.
One appeal was denied because the faculty member involved 
had already been recommended for a promotion.
One appeal was approved by the Nominations Committee, the 
Joint Nominations-Review Committee, and the Administration.
The other eleven appeals were changed by the committee 
to market cases (see below).
3. Market adjustment:
As noted above, eleven alignment appeals were changed to 
market cases, because none would have deserved an alignment 
on the basis of the Review Committee's "alignment base" line. 
The committee took the following actions:
In four cases, the Committee felt that a fairly strong 
market case could be made. Of these, two were accepted 
by the Administration and two denied.
In four other cases, the Committee felt that a less 
strong market case could be made. Of these recommenda­
tions, the Administration accepted one and denied three.
The three remaining appeals were set aside in a category 
for the Administration to decide on the basis of its 
actions in the previous year. All three were accepted.
4. Merit appeals:
The Committee received three appeals in this category. Of 
these, two were rejected. The one accepted was then consi­
dered by the Joint Nominations-Review Committee and rejected.
5. Termination of nontenured faculty members.
The committee received one appeal and after considerable 
Investigation unanimously rejected it.
General:
1. Relations with the University Administration:
The committee received generous assistance and co-operation 
from the Administration. It would specially like to commend 
Acting Academic Vice President Lory for making the five 
charts so helpful to the committee''s work: one chart illus­
trating total length of service of each faculty member and 
four charts showing length of time of each faculty member in 
his current rank.
2. Relations with the Review Committee:
Relations between the two committees have been close and 
cordial. Certain procedural matters have arisen, however, 
which have been presented to the Budget and Policy Committee 
for its recommendations to the Faculty Senate.
3. The committee met periodically throughout Autumn Quarter and 
with increasing frequency during Winter Quarter. The commit­
tee members were Robert Turner, chairman, Edwin Briggs, Oscar 
Hammen, and Lloyd Oakland, John Stewart, and James Whitehouse.
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KJBLIC SAFETY COMMITTEE 
1967-68 
J. A. Parker, Chairman
Larry M. Elison Robert Lange
Fred Stetson
The Public Safety Committee assumes the responsibility to 
become aware of the general safety problems of the University 
as related to the campus grounds, buildings, equipment and 
transportation and also to the special problems of the separate 
colleges, schools, and departments within the University.
The committee also assumes the responsibility for dissemination 
of safety information to University personnel, using all available 
means of communication.
The committee will review the safety records at the end of each 
academic year and make recommendations for corrective action 
whenever necessary.
The progress and accomplishments of the committee for the 1 9 6 7 - 6 8  
year include:
1. Areas of interest to the Safety Committee were surveyed 
and discussed.
2. Study was made of the extent of liability of the University 
in matters relating to accidents.
3. The following matters were considered:
a) Determine the special safety problems pertaining to 
specific departments.
b) Sponsor safety training films and programs.
c) Provide propaganda posters and other information.
d) Publish safety tips in faculty bulletins.
e) Review University accident reports and statistics.
RADIATION HAZARDS COMMITTEE 
Wayne P. Van Meter, Chairman
One application for use of radiation was received, 
and approved by the Committee on November 27, 1967, from 
Ralph Fessenden. There are nine faculty members holding 
valid approval from the Committee for work with ionizing 
radiation. They are, in chronological order of application 
date, Professors Van Meter; Chessin; Taylor, J. J.; Fevold; 
Gordon; Nimlos; Bryan; Behan, M.; and Fessenden.
After considerable study and inquiry about the 
properties and hazards of soil moisture gauges employing 
neutron sources the Committee decided to permit the School 
of Forestry to possess and use such a device, providing 
certain stipulated safety practices are followed.
A representative of the AEC Division of Compliance 
conducted an inspection of the records of the Committee on 
September 28. His only suggestion related to a need for 
a more complete record of the results of surveys made to 
locate contamination in work areas or to estimate dose 
rates in the vicinity of high-level samples. His suggestion 
has been implemented, beginning in October.
All wastes on hand up to March 27 were transported 
on that date to the approved dump near Bozeman. This in­
cluded the U*35 sample which had been used by Prof. Jakobson. 
Its disposal allowed termination of the Special Nuclear 
Materials Lease Agreement.
The Byproduct Material License, under which all our 
radiation work is done, is currently under review and a 
renewal application will be submitted by July 31, 1968, 
the expiration date.
REVIEW COMMITTEE 
P ro fe s s o r  Thomas Payne, Chairman
F or th e  1967-1968 y e a r ,  th e  Review Committee c o n s is te d  o f  th e  fo llo w in g  
p r o f e s s o r s :  M erre l C lubb, James Dew, R o b e rt Hoffmann, Thomas Payne, W illiam
P ie r c e ,  and R o b ert Weidman. At i t s  o r g a n iz a t io n a l  m eeting  in  O c to b e r, 1967, 
P r o f e s s o r  Payne was e l e c te d  ch a irm an , and P ro fe s s o r  Dew was e le c te d  S e c re ta ry .  
Much o f  th e  work o f  th e  com m ittee was u n d e rta k en  i n  December, 1967, and 
J a n u a ry , 1968, when recom m endations f o r  f a c u l ty  s a la r y  advancem ent (e x c e p t 
th o se  f o r  whom norm al in c re a s e s  w ere p roposed ) and p rom otions w ere c o n s id e re d . 
A ll  to l d  th e  com m ittee c o n s id e re d  a c t io n  in  153 c a s e s .
S ubsequen t to  th e  i n i t i a l  a c t io n  o f  th e  Review Com m ittee, w hich was 
com pleted  by Jan u a ry  2 5 , 1968, th e  com m ittee met j o i n t l y  w ith  th e  N om inations 
Committee to  c o n s id e r  a p p e a ls  upon w hich N om inations had  a c te d  fa v o ra b ly .  In  
May upon r e q u e s t  by th e  A d m in is t ra t io n , th e  com m ittee review ed f a c u l ty  a p p l ic a ­
t io n s  f o r  s a b b a t i c a l  le a v e  and made recom m endations.
The com m ittee was p le a s e d  t h a t  th e  A d m in is tra t io n , i n  making f i n a l  
d e c is io n s  on s a la r y  and p ro m o tio n , saw f i t  in  m ost in s ta n c e s  to  fo llo w  o u r 
recom m endations. Members o f  th e  com m ittee a l s o  w ere p le a se d  w ith  th e  s p i r i t  
o f  c o o p e ra tio n  e x h ib i te d  a t  a l l  tim es  by members b o th  o f  th e  A d m in is tra tio n  
and th e  N om inations Comm ittee.
Members o f  th e  Review Committee f e e l  t h a t  th e  p e rso n n e l p r a c t ic e s  
dev e lo p ed  in  th e  p a s t  few y e a rs  as  s e t  f o r th  i n  P o lic y  and P rocedu re  f o r  
F a c u l ty  Advancement have worked w e l l .  However, i t  i s  o u r  judgm ent t h a t  a 
thorough  rev iew  o f  th e  e n t i r e  p ro c e s s  i s  d e s i r a b l e ,  and we have so  recommended 
to  th e  P r e s id e n t  anu to  th e  Budget and P o lic y  Com m ittee.
S c h o la rsh ip s  & S tu d e n t Loans Committee 
P ro fe s s o r  A lb e r t  W. S to n e , Chairman
Members: S to n e , E lw ay, L o ry , P e r ry ,  Shannon, C ogsw ell.
The C om m ittee1s  m e e tin g s  were d ev o ted  to  rev ie w in g  
s c h o la s t i c  re c o rd s  in  o r d e r  to  make s e le c t io n s  o f  c a n d id a te s  
f o r  th e  v a r io u s  aw ards and s c h o la r s h ip s  f o r  w hich th e  Committee 
h as  r e s p o n s i b i l i t y ,  in c lu d in g  a t h l e t i c  f i n a n c i a l  a i d .
SCIENCE FAIR COMMITTEE
P ro fe s s o r  Reuben A, D i e t t e r t ,  Chairman
The t h i r t e e n t h  ann u a l M ontana S c ie n ce  F a i r  was h e ld  in  
th e  M en's Gymnasium on th e  U n iv e rs i ty  o f  Montana Campus on March 
29 and 30 ,1968 w ith  150 e x h i b i t s .  As in  p re v io u s  y e a rs  th e  f a i r  
was h ig h ly  s u c c e s s fu l  and th e  q u a l i ty  o f  e x h ib i t s  was e x c e l le n t .
The an n u a l aw ards luncheon was h e ld  in  th e  T e r t i t o r i a l  rooms 
o f  th e  Lodge on S a tu rd a y , March 30 , w ith  200 in  a t te n d a n c e .  D r. 
R ich ard  A. S o lb e rg , A s s is ta n t  Dean o f  th e  C o lleg e  o f  A rts  and 
S c ie n ces  and P ro fe s s o r  o f  B otany, was th e  fe a tu re d  sp e a k e r fo r  th e  
o c c a s io n .
The two Grand Award W inners w ere B etsy  M aier o f  th e  S tev e n s- 
v i l l e  High School and Frank  H ensley  o f  C hoteau High School.
Mr. Norman Jaco b so n , A s s is ta n t  P ro fe s s o r  o f  E d u ca tio n  and 
A ss o c ia te  D ir e c to r  o f  th e  M ontana S c ie n ce  F a i r  and I  accom panied 
them  to  th e  1 9 th  I n te r n a t io n a l  S c ien ce  F a i r  h e ld  in  D e t r o i t ,
M ich igan  May 15-18 . 416 s tu d e n ts  from  th ro u g h o u t th e  U n ited  S ta te s
and 10 fo re ig n  c o u n t r ie s  p a r t i c ip a t e d  in  th e  f a i r .
Frank  H ensley re c e iv e d  a  4 th  p la c e  award in  th e  I n te r n a t io n a l  
F a i r  c o m p e tit io n  and B e tsy  M aier was g iv e n  a C e r t i f i c a t e  o f  M e rit 
by th e  Am erican P sy c h o lo g ic a l S o c ie ty .
Frank  H e n s le y 's  e x h ib i t  d e a l t  w ith  "E nhancing  th e  L earn ing  
A b i l i ty  o f  M ice" and B etsy  M a ie r 's  e x h i b i t  was concerned  w ith  th e  
" R e la t io n s h ip  o f  Memory Lapse to  Time Lapse in  Im p rin ted  C h ick s" .
B oth o f  th e  e x h ib i to r s  w ere Sophomores t h i s  y e a r  and have in d ic a te d  
t h e i r  i n t e r e s t  in  c o n tin u in g  in  th e  S c ie n ce  F a i r  program  n e x t y e a r .  
B oth have e x p re sse d  th e  o p in io n  th a t  t h i s  a c t i v i t y  p ro v id e s  
e x c e p t io n a l  o p p o r tu n i t ie s  f o r  th o se  who p a r t i c i p a t e  in  i t .
In  a d d i t io n  to  th e  two Grand Awards numerous o th e r  aw ards w ere 
made: These in c lu d e d  th e  fo llo w in g :
F u s s e l l  Awards (3 rd  and 4 th  p la c e  in  th e  S en io r D iv is io n  -g ra d e s  
1 0 ,1 1 ,1 2 ) -  $25 .00  each .
C h arlen e  Barlow  -  S te v e n s v i l le  High School
G eorge Howe -  H am ilton High School
Grand Award w inner in  9 th  g ra d e  -  Sam P ow ell, S e n tin e l  High 
S ch o o l, M isso u la .
Grand Award w inner in  8 th  g rad e  -  M arc ia  Weston -  Lewis and 
C la rk  S choo l, M isso u la .
Grand Award w inner in  7 th  g rad e  -  L isa  H onkala -  Lewis and C la rk  
S ch o o l, M isso u la .
Navy C ru is e  Award -  G eorge Howe -  H am ilton  High School.
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M ontana H eart A ss o c ia tio n  Awards ($50 , $30, and $20)
Frank H ensley , C hoteau High School
F re d e r ic k  Sherwood, S e n tin e l  High S ch o o l, M issou la
K a th leen  B a r t e l l ,  Ronan High School
Exchange Club S c h o la rs h ip s  ($300 each)
C h arlen e  B arlow , S te v e n s v i l le  High School
Cathy E l l i s o n ,  S te v e n s v i l le  High School
A gain , I  w ish  to  m ention  th a t  a  g r e a t  d e a l  o f  c r e d i t  f o r  th e  su c c e ss  
o f  th e  S c ien ce  F a i r  program  h e re  shou ld  be g iv e n  to  th e  M issoula Exchange 
C lub , w hich f o r  th e  p a s t  n in e  y e a rs  has u n d e rw r it te n  th e  o p e r a t io n a l  c o s ts  
o f  t h i s  a c t i v i t y  and in  a d d i t io n  has g iv en  two $300 s c h o la r s h ip s  each 
y e a r  f o r  u s e  a t  th e  U n iv e rs ity  o f  M ontana. The t o t a l  e x p e n d itu re  s in c e  th e  
Exchange Club took o v e r th e  sp o n so rsh ip  o f  th e  a c t i v i t y  approaches 
$20 ,000 . T h is in c lu d e s  th e  expenses f o r  th e  lo c a l  f a i r ,  I n te r n a t io n a l  
F a i r ,  and th e  s c h o la r s h ip s .
I  would l i k e  to  m ention  one somewhat d i s tu r b in g  f e a tu r e  ab o u t the  
program . D uring  th e  p a s t  s e v e r a l  y e a rs  p a r t i c i p a t i o n  in  th e  S en io r 
D iv is io n  (g ra d e s  1 0 ,1 1 ,1 2 )  h as  been d e c re a s in g . The t o t a l  number p a r t i c i ­
p a t in g  in  th e  program  rem ains ab o u t th e  same, b eca u se  o f  th e  in c re a s e  in  
th e  J u n io r  D iv is io n  (g ra d e s  7 ,8 ,9 ) .  T h is seems to  be th e  c a s e  n o t on ly  
in  Montana b u t more o r  l e s s  th ro u g h o u t th e  c o u n try ,
I  b e l ie v e  t h a t  we co u ld  b u i ld  up g r e a t e r  i n t e r e s t  in  th e  S en io r  
D iv is io n  i f  I  a n d /o r  some o f  th e  o th e r  f a c u l ty  members i n t e r e s te d  in  th e  
s c ie n c e  f a i r  program  co u ld  v i s i t  h ig h  sch o o ls  in  o u r a r e a .  T h is would 
r e q u i r e  a sm a ll b u d g e t to  co v e r expenses f o r  such t r i p s .  Many h ig h  sch o o l 
s c ie n c e  te a c h e rs  have to ld  me th e y  would welcome such v i s i t s  and th a t  th ey  
f e e l  t h i s  program  h as  been v e ry  e f f e c t iv e  in  e s t a b l i s h in g  good r e la t io n s h ip s  
betw een th e  h ig h  s c h o o ls  and th e  U n iv e rs i ty .
SERVICE COMMITTEE
Professor Edwin W. Briggs, Chairman
The Service Committee was not called upon to transact any business 
during the academic year of 1967-6 8 . Hence, it has nothing further than 
that fact to report.
STELLA DUNCAN RESEARCH PROGRAM COMMITTEE
E a r l  C. L ory , Chairman
D uring  th e  academ ic y e a r  Dr. C arl Larson c o n tin u e d  as 
D ir e c to r  o f  th e  S t e l l a  Duncan M emorial I n s t i t u t e .  H is work on 
th e  developm ent o f  a  tu b e r c u lo s i s  v a c c in e  c o n tin u e d . S in ce  
t h e r e  w ere no o th e r  program s recommended o r  i n i t i a t e d ,  and no 
problem s f o r  i t s  c o n s id e ra t io n  d u rin g  th e  y e a r ,  th e  Committee 
d id  n o t m e e t. N e ith e r  w ere th e r e  b u d g e ta ry  problem s a r i s i n g .
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ANNUAL REPORT FOR 1967-68
ASSOCIATED 9TOE9MT STORE COKPOBATICg. J. OP MMTCAMA
Professor Edwin V. Briggs, Chairman 
Board of D irectors
The Student S to n 'i  Board of Director* mi aush   ____w
active throughout 1967-6 8, because of the consulting, planning, aad ne­
gotiating necessary in order to be ready to novo into Its greatly enlarged 
facility la the new Student Center Building during the fall nad winter of
1968-69.
1. At its first nesting in October, 1967* the Board nanbera re­
elected Profassor Briggs President aid Chalman of the Board, and Snanl^sen, 
VIeg-Chairman, for 1967-6 8. It re-appointed Mr. Calvin Murphy Secretary^ 
Treasurer, ex officio, as business nanagsr and Controller of tbs University.
2. The Board also  reappointed Mrs. & hran as one of i t s  two tru stees 
to  the Sped  el Reserve Trust Pond Board, and Mr. John Van Beuvalsn, A.8.U.M. 
Business Manager, as i t s  o ther appointee, fo r 1967-6 8.
3. Si nce obm o f th e  f i r s t  questions we had to  decide in 1967-68 was 
th a t o f re n ta l fo r the  space occupied by the Store in the new Student Center 
Bui l ding during the f a l l  and w inter o f 1968-6 9* early  la s t  f a l l  Mr. Ttm 
W ilkins Oiai  m aned a  Conadttee o f student Board m aters to  caevasa other 
student sto res s in ila r ly  situ a ted  to  detam lno the "ty p ical” ren ta l ra tes 
paid by o ther student book s to re s . Tho survey established th a t there ves 
nonsuch th ing  as the "typ ical agreement" because conditions varied so widely
k. Early la  Jaaeiary , 1968, Mr. and Mrs. Berry, with whoa the 8tore 
had eoaitraoted fo r the planning, dsslgnlng, decorating and lay-out arrange 
nant o f th e  S tare , v is ite d  Missoula fo r conferences with both the arch itec ts 
aad the  S to re '*  Board o f D irectors. P rac tica lly  a l l  o f the d e ta ils  fo r 
which they are  responsible were agreed igon a t  th a t t in s , aede possible by 
extended p ra lln in ary  pl anning and correspondence with the  a rch itec ts and 
the S to re 's  Manager.
9. Having Invited  bids on the display fu rn itu re  and aqnlpnent fron 
several cabinet shops, sp ecia lisin g  In anting display furn ish ings, In March, 
a f te r  a  se rie s o f four specia l and oaae regular nesting , the Board contracted 
with Kop Cabinet Shop, o f Spokane, fo r the furnishings end equipment to  be 
in s ta lle d  in  tho new S tore. This Concern has furnished some o f the la rg est 
sto res In the northw est, including p a rtic u la rly  Montana S tate u n iv ersity 's  
new Student S tore, which has been acclaimed as one of the nost beau tifu l 
sto res la  the country.
I t  having been decided In January to  carpet a su b stan tia l portion of 
the s to re , bids warn received from several conpeting s to re s , and a t the 
May meeting, a contract with the Canphall fu rn itu re  S tore, M issoula, fo r 
th a t ca rp e t, was approved.
V
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6. After considerable discussion with Mr. Calvin Murphy, representing 
the university administration, as "Controller", In March, the Board agreed 
to pay $b0,000 plus 50^ of Its oat profits, as annual rental for tha first 
three years In its new quarters. At the end of that period, the tec parties 
vill review tha question of annual rental in the light of the Store's sales 
experience in that period.
7. At its May meeting the Board approved Manager McColltm'a recom­
mendation that Mr. Larry Hansen, Manager Trainee, receive a salary increase 
of $1,000 for 1968-6 9, "due to his excellent performance of duties", for 
his first year as such trainee, to $7,500.00. A five percent across the 
board increase for the Store's other full time enployees (except the 
manager) also waa approved, to keep their salaries in line with increases 
for other University, non faculty employees. Mr. McCollum asked that his 
salary be continued at its present level. The wages for part time student 
enployees were increased five cents an hour, making thorn range from $1.30 for 
the first year to $1.55-90 fo r the fourth year.
8. m  April of this year the Store renewed its membership in the
Western College Bookstore Association, after several years of non-membership 
(though e charter awmber of the Association). Mr. McCollm assured the Board 
that the Store will receive m u c h  benefit from such membership, in savings
on the purchase of a large part of student supplies through the Association.
9. Professor Pred Kirsten's tens of office expires in the fall of 1968.
The Budget and Policy Committee will be asked to fill that vacancy. For 
next year the Board members vill be composed of the following! Faculty 
members--Professors Boebmler and Wilson, two years j Hezmlngsen and Briggs, 
one year; the new appointee, three years. Student manberst Miss Janeanne 
Lundborg and Miss Trudy Bottingham, present Incumbents) Mr. Walter Herman 
and Mr. Michael Shinn, one year each, and Miss Charlotte Stockard, two 
years. (Of the three students elected in tha 8pring of 1963, a second one 
should have been elected for two years, but apparently, only Juniors 
qualified.)
10. The Store Board has arranged with the Student Store’s 8pecial 
Reserve Trust Fund's Board of Trustees to borrow about $25,000 from that 
Fund to help pay for the new furnishings and equipment necessary for its 
new quarters this next year. It continued its recent practice of post­
poning the transfer of any of its 1966-67 net profits to the Ttust Fund 
until it has collated the financing of its Student Crater quarters.
11. For 1968, the Store Board continued to supply caps and goras to the 
graduating seniors and faculty, gratis.
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EXTENSION DIVISION 
James F. H a l l ,  D ir e c to r
J u ly  1 , 1967 to  June 30, 1968
O
T here  w ere 803 e x te n s io n  r e g i s t r a t i o n s  in  f o r c e  
d u r in g  th e  y e a r .
605 d i f f e r e n t  s tu d e n ts  v;ere r e g i s t e r e d  f o r  e x te n ­
s io n  c o u r s e s .
5T: OMITS 1967-63
" e t  Academic Y ear 
Jd o f  F i f t h  Vlesk Each Q u a r te r
i
E n te r in g  F re s hman 
M ontane High S ch o o ls  
O u t- o f - S ta te  High S c h o o ls
T ran s  f e r  F re s hmen 
From ro n ta n a  S ch o o ls  
From o u t - o f  S t a t e  S ch o o ls
TOTAL New Freshm en
T ran s  f  e r  _Soph o .to r e s  
Frol’! M ontana S ch o o ls  
From o u t - o f - s t a t e  S c h o o ls  
TOTAL T ra n s f e r  Sophomores
T r a n s f e r  J u n io r s
Aut 1967
Q t r , Serr,
K F T
« t r  1963 
Q tr.^ c rS em  
M ’ F 1
Sor 1966 
Q tr  •
r;
T o ta ls  
M F—;
605 699 1106 50 23 73 13 9 ' 22 668 531 1199
211 59 270 11 2 13 1 1 > 2 223 62 286
57 13 70 18 10 23 9 8 17 66 31 115
52 31 83 11 3 16 8 5 13 71 39 110
925 602 1527 90 38 128 31 23 56 10-66 663 1709
83 35 113 ' 17 9 26 7 1 8 107 65 152
88 36 122 12 10 '2 2 15 2 17 115 66 161
171 69 2u0 29 19 68 22 3 25 222 91 313
From M ontana S ch o o ls 53 25 78 9 6 15 6 5 11 68 36 106
From o u t - o f - s t a t e  S ch o o ls 39 26 63 Oj 3 6 10 3 13 52 30 Qr-O '
TOTAL T r a n s f e r  J u n io r s 92 69 161 12 9 21 16 8 26 120 66 15 6
T r a n s fe r  S e n io rs  
From' u o n ta n a  High S ch o o ls  
From o u t - o f - s t a t e  S ch o o ls  
i)TAl T r a n s f e r  S e n io r s '
T ra n s f e r  Non-Degree. G ra d u a te s  
From M ontana S ch o o ls  5
From o u t - o f - s t a t e  S ch o o ls  26
TOTAL T ra n s f e r  N o n-deg ree  G rad u a te s3 1
11 5 16 2 1 3 l 0 ]. 16 6  20
6 3 9 1 1 2 3 1 6 10 5 15
17 8 25 3 2 5 6 1 5 26 11 35
3 8 1 0 1 6 1 5 10 6 . 16
12 38 6 0 6 3 6 7 35 16 51
15 66 7 0 7 7 5 12 65 20 65
T r a n s f e r  D egree G rad u a te s
From M ontana S ch o o ls 13 3
From o u t - o f - s t a t e  S ch o o ls 80 26
TOTAL T r a n s f e r  Degree. G rad u a te s 93 27
TOTAL NET 1329 770
16 1 2 3 6 0 6 18 5 23
106 8 2 11 3 3 6 91 30 121
120 9 5 16 7 3 10 109 35 166
2099 150 73 223 87 63 130 1566 886 265:
G ro ss  Sch.0T.a3 L i0 Y ear 
BumSd? S e s s io n ,  196? 
Q u a r te r s  
S em e ste rs
1327
23
770 2097 163 
0  23 0
76
0
227
0
C ."V - 66 13-7
2<2
j.3'71
26
359 611
690 26‘61 
0  28'
TOTAL GPOSS 135-1 1269 3 -P -
O
EARNED DEGREES CONFERRED 
1967-1963*
Ken Women T o t u .
D o c to r  o f  P h i l o s o p h y
G e o lo g y   .......................  . . . . . 2  -  2
M i c r o b i o l o g y ..............................................................................  1 -  1
P s y c h o l o g y ................................    1  -  1
Z o o l o g y   1 -  1
D o c to r  o f  E d u c a t i o n ......................................................................... 8 2 10
O
l a s  t e  r  o f  I r i s :
A n t h r o p o l o g y .............................................................................. a  -  U
B o t a n y .............................................................................................  1 -  1
E n g l i s h ........................................................................................  3 2 3
F r e n c h .............................................................................................  1 1  2
G e rm an .............................................................................................  1 -  1
H i s t o r y ........................................................................................  8
M a t h e m a t i c s ...................................     a  2 6
P o l i t i c a l  S c i e n c e    1 2 3
P s y c h o l o g y   6  1
S o c i o l o g y ...................................................................................  3  2 7
S p a n i s h   ...................................................................................  -  1 1
S p e e c h  C o m m u n ic a t io n .......................................................... -  1 1
S p e e c h  P a t h o l o g y  a n d  A u d i o l o g y ...............................  -  3 3
Z o o lo g y  • • • • • • • • • » • • • • • • • •   a  — _3
T o t a l  M a s t e r  o f  A r t s  38 13  33
M a s t e r  o f  S c i e n c e :
C h e m i s t r y ..................... .....
G e o lo g y  • • • • • • • • • • •
H e a l t h  an d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
m i c r o b i o l o g y .  . . . . . . . .
1
6
3
3
1
6
3
U
T o t a l  M a s t e r  o f  S c i e n c e 13 1 i a
Mas t e r o f A r t s  f o r  T e a c h e r s  o f  M a th e m a t i c s  . . . 23 2 25
M a s t e r o f A r t s  f o r  T e a c h e r s  o f  3 i o l o g i c a l  S c i .  . a - a
M a s t e r o f A r t s  i n  J o u r n a l i s m  ............................................... 1 - 1
Mas t e r o f A r t s  i n  G u id a n c e  a n d  C o u n s e l i n g .  . . . 3 a 9
H a s t e  r o f A r t s  i n  E d u c a t i o n .  . . . . . . . . . . 2 ■ - 2
M a s t e r o f A r t s  i n  D ram a.............................................................. 3 - 3
H a s t e  r o f A r t s  i n  a r t .  . . . . . . • • • • * • • 1 2 3
Has t e r o f S c i e n c e  i n  W i l d l i f e  T e c h n o lo g y  . . . . 1 - 1
Ha s  t e r o f S c i e n c e  i n  W i l d l i f e  M anagem ent . . . . - 1 1
M a s t e r o f S c i e n c e  f o r  T e a c h e r s  o f  B i o l o g i c a l  S c i 11 1 12
M a s t e r o f S c i e n c e  i n  P h a rm a c y ............................................... 1 - 1
M a s t e r o f S c i e n c e  i n  F o r e s t r y ..................... ..... . . . . 6 - 6
Mas t e r o f S c i e n c e  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  . . 2 - 2
--■Summer S e s s i o n ,  1 9 6 7 ,  t h r o u g h  S p r i n g  Q u a r t e r ,  1968
&
Men Women To t
1 1
Mas te  r  o f  H u s i c :
Compos it ion  . . . .  .......................................... - 2
C onduc t ing .......................................... ....  . . . . - 1
Music E duca t ion  . . .  ...................................... 1 8
Trombone...................................................................... - 1
M as te r  o f  F o r e s t r y ........................................................ - 1
M a s te r  o f  F in e  A r t s :
A r t ................................................................................ 1 3
C r e a t i v e  W r i t i n g .................................................... - 1
M as te r  o f  E d u c a t io n ........................................................ . • 33 10 U3
M as te r  o f  Bus iness  A d m i n i s t r a t i o n ....................... _ 8■ 1 '
T o ta l  M as te rs  D egrees 167 39 206
C o l l e g e  o f  A r t s  an d  S c i e n c e s  
B a c h e l o r  o f  A r t s :
A n t h r o p o l o g y .................................................................... • • 7 - 7
A n t h r o p o l o g y - S o c i o l o g y .......................................... 1 - 1
B i o l o g i c a l  S c i e n c e s  . . .................................... 1 - 1
B o t a n y ................................................................................... 2 1 3
C h e m i s t r y  ......................................................................... 3 - 3
E c o n o m ic s  ......................................................................... • • 22 - 22
E c o n o m i c s - P o l i t i c a l  S c i e n c e  .......................... 3 - 3
E n g l i s h  . ......................................................................... 13 30 U3
F r e n c h ................................................................................... 9 18 23
G e o g ra p h y  ......................................................................... h - h
G e o lo g y  . ............................................... ..... . . . . 2 - 2
G e rm an .  . . . . . .  .....................  . . . . . • • 2 2 u
H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  ..................... 2 3 5
H i s t o r y  .............................................................................. 23 6 31
H i s t o r y - P o l i t i c a l  S c i e n c e  ............................... 111 3 17
Home - ' . conomi cs . . . . . . . . . . . . . • • - ■J 8
L i b e r a l  A r t s .................................................................... 8 5 13
L i b r a r y  S e r v i c e  ......................................................... 1 l 2
M a t h e m a t i c s  .................................................................... 8 2 10
M i c r o b i o l o g y .  . . . .  ....................................  « 1 3 h
P h i l o s o p h y ......................................................................... 3 - 3
P h y s i c s  .............................................................................. 2 - 2
P o l i t i c a l  S c i e n c e  .................................................... 7 1 8
P o l i t i c a l  S c i e n c e - B c o n o m i c s  .......................... t • 1 - 1
P o l i t i c a l  S c i e n c e - H i s t o r y ............................... • • 2 2 k
P r e - M e d i c a l  S c i e n c e  ............................................... • • 1 - 1
P s y c h o l o g y ......................................................................... 8 h 12
S o c i a l  'W e l f a r e ............................................................... 3 13 16
S o c  i o l o g y • • 21 m 35
S o c i o l o g y - A n t h r o p O l o g y .......................................... 1 - 1
S p a n i s h  .............................................................................. 3 9 12
S p e e  c h - Commun i c a t  i o n ............................................... • • 1 1 2
S p e e c h  P a t h o l o g y  a n d  A u d io lo g y  . . • • 3 9 12
Z o o lo g y  .............................................................................. _3 _2 10
T o t a l  3 . A. ( C o l l e g e  o f  A r t s  & S c i e n c e s ] 5188 137 . 325
B a c h e lo r o f  S c i e n c e :
C h e m i s t r y  . . . . . . . . . . . . . . . • • 5 - 5
H e a l t h  an d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  ..................... 36 ' 13 h.9
Home E c o n o m ic s .............................................................. - 23 23
T o t a l  3 . S .  ( C o l l a g e  o f  A rts  & S c i e n c e s )  U1 36 77
o
Men Women T o t
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  M e d i c a l  T e c h n o l o g y .  .  . . 1 ’ 3 a
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  W i l d l i f e  B i o l o g y ..................... 7 - 7
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  W i l d l i f e  T e c h n o lo g y  .  . . 8 - 8
T o t a l  B a c h e l o r s  D e g re e s  ( C o l l e g e  o f
.A r t s  <?• S c i e n c e s ) 2 h 5 176 a 2 i
S c h o o l  o f  F i n e  A r t s  
B a c h e l o r  o f  A r t s :
'  r  t 1 3 a
D r a m a .................................... ......................................................... - 1 i
B a c h e l o r  o f  F i n e  A r t s :
A r t .................................................................................................. 1 - i
B a c h e l o r  o f ' M u s i c :
F l u t e .................................................... ..... ................................... - li i
F r e n c h  Morn . .....................  . . . . . . . . . . 1 - i
9 8 17
P ia n o  . ............................................... ..... 1 5 6
V o ice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 11 '
T o t a l  B a c h e l o r s  D e g r e e s  ( S c h o o l  o f  F in e
A r t s ) Hi 18 32
P r o f f e s s i o n a l  S c h o o l s
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  . . 10 a i a
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  . 13U 27 161
B a c h e l o r  o f  a r t s  i n  E d u c a t i o n .  . . . .  ..................... 57 111 168
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  in  F o r e s t r y .......................................... 62 1 63
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  R e s o u r c e  C o n s e r v a t i o n  . . 1 - 1
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  J o u r n a l i s m  .......................................... 9 13 22
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  R a d i o - T e l e v i s i o n  .......................... a - a
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  in  P h a rm a c y .......................................... 32 7 39
B a c h e l o r  o f  Laws .............................................................................. 1 - 1
J u r i s  D o c t o r ................................................................................... ..... 32 1J- 33
T o t a l  B a c h e l o r s  D e g re e s  ( " r o f f e s s i o n a l
S c h o o l s ) 3U2 i s a 5C6
GRAiiD TOTAL 7 8 1 399 1180
Recommended f o r  T e a c h i n g  C e r t i f i c a t e s :
S t a n d a r d  E n d o r s e d  f o r  S e c o n d a r y  . . . . . . 99 i o a 203
S t a n d a r d  E n d o r s e d  f o r  E l e m e n t a r y .  ..................... 3 53 5 6
o
&
